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mdti<iòv ai&,__ ~w.., !,., wui!fui., ,.,lw,o.,;_ 'vdk., ,J},t;,u,., e, "I! J_ 
'o~. I! ~uoJiJ= f='» J-r,~ JU<UWo o+i 1'"""'1'"' 
0iì)e,,, 0i,, a-vo~ J d~wiF rrJf~doJ i- potutlv viw;Jf nt-o4 ~ 8cù~ 
,JòW, o.i IU)m/tc I u.a..Jo Jè. ,; ,~ °òJfo._ ,u/;r w_, l<M,{) j/JUnvtwJ;o 7Ji 
I I 
xvm 
orre;.ljÙ)t.1L)J oV i ÙVJ~ WWLu Ju_~ OWuJ -tÀ,wcZòuwovi-- f· oWuu CM}J; 
~ 9Jc· '<¼i.ri.ò~ o 'i!L ~Ud/o. (it .. }u.,.1/o '!id)'e./to Jl,, 'òeA!e, 'u,', 
wv..oJwu., J,,_,_;,€ 'W1}-0 nalt,i,1,W b., Jol,;o.to dfvJJo e,_ ~emt;,'_, CMJilu 
e,, woJ,e___.,. J 1/vWvWo. · 
il ju,,w dfuu,"' cou"1, e, , ,.,e,l, ff"' e.u.v ea ~vu .... w.t.' ')",,,,,;, 
-1:a.tfT; f,,, r oeif.,__ .pjvrJF:.,_ JL C"o~'IM., Ò ÌVIJtiL .. °ìJ ePé,,. c.i.J:trl.. (J"'-J": 
'à<lk__, CA) eowu {)Oc,, eoU) !i~ r!o (:,o4?'UJ1/{'.VU{)) V/ML W tML,-j(,, 01,0Jt_, I ~ ro-:. 
)'"L Jf..ru,;ll<.- fW11... wwlvwrvw<u> 1 '-- /'"'- fu_.'Tw.., lffiii0v 1àellt.._{1,, me'JiJ& 
""'-f ow,uvy;.iu.. /'.,;, nwÙ! ;,J,,, v .ou. ... /'o~ 'juùtviv ~ fwu!,;-,,;,j, 
#lu.d,; ic.i. 1' ~ ud,::, ;f, ~ <MMiwwi 1 o 1M) e., """- e,wJ "-j'W.. ; 
'11' ot.. {)J. eo,,,,, o wù><M< ,idi; . &f eJJ o.uÌYto eb l")t e°'- q '1it.w-.. e,oi ui..d ti J 
~u'.ì)o ! f I (M1 'UÀl e- ?{,l/lL, VvUr-f_E o1ft_ toiiò+w_, 'o~ wiJbi dfefiMt-(L;j 
'l#Ot-- é«_ jU,Q__ oyvw.__ 1,W t,,L, rotè,; e,jje;u__ ~ ~ t~tr;, 1,t,uliiiw__,/1~= 
ti,, /JtQ., J. CIJ1,le.d/F o~ J/fu11MWIW, ""u....;«tffo o&a_ ~-
6,wwo.... ai /'° /"e, 'U! JM.O.Mo /'°f JUMt..-./htr. ~ 1 14c ~ 
e , OA,u()'t.G 'ò ef&__ .u Vii,,'... j e: ""'o~ (l_ o1 JÙ.J !'di,; o ,1 r.,;, '1''" ,L e,, 
u.uif 'r.ow o_, ,,,J&__ Ùfii., &u.w-,., IJ... J/i«Ì)Vi!.., I e 'O/""""-9) J.k i WlA_,. W tM,., 
·f;JrÌl-u eo... 1,1,{À~ jÙ)Ut,,, u,vt·re..t,, oo._ e,dja_ U.ÙF. Ol,o~ I Co,uu___ q~;_,, 
i n I . tattt e_'. r -OAA-Ò e:, ew.-tfit o ~ CM! {,Et;_, w 1MÀ f,1,WJ____, Cò alt ; ad ilo \ ew' (l'u__, &__ rd (X_ 
juc_l'.e.)~0V(t,t:t,-uufij ~ J,:J'l,UM.~ 1;~ Jue&, ~ J'lLe 1o.,tft;ut1_-Ct/Uo , 
'f r.w,ui.11,(.., J,,,__ f 'a4 ii,, 1'-'W r ~' j>W ~ ~ U./A... r i eco fio nw@J o 
1 
'ò i cu.i.. nìv 11,W._- i J ew/Ji:ò . 3..w.Jlt Y'tF ,C?i <ÀJ "'4 i... r V<. ~ ''l"/z_., 
w1./;,- J' a ,w'il! a.w, J u.fkAo.1 e... 'a 1· ,;I---VIM.( ~ u,u.w_ufd;t:, /,'lM<ùpi.i..-'òJ. 
uutdto; Oa_ r ' i lw:i) ·ur--
1
, a eu.i... e - l'U.f 1o ,.ì.,_,. r1w ~ ~ () Jfv 
.XV]][ 
~~ r«fv J. r o; ift\;, } J,u__, l,_ O«<it;.J l,,,,,:;;i ""o"- ,V (C, - - jl''' f' .:Jo 'v J J,w WJu,Atvi,., ~!o r~~ Ml,L,W wvw/,,t, Ju... J uvw.Jt:m,,., . 
,z,°i'w~. 1luuito co.;uJtfu,,- oJ'lùuito .fW'IIUo.M-0 ftMMl~oU<f u/tM- 6'io1M-<À_, 
fu_ fo11JL ~, Ju_ l(M,, o~ duot.- r'/;1°'11/IUIJU)i eJvzictlL Jul~o 
Ju__ t, J~lWJC, o) Vvt- CM} ~b : i, foro t_ 'Vt/4~ do VIA) cxitJwJté r i«,' 
J,.,_.,iMiu_Jotw W,UMl/:ii-tè ';)~ (1;_ 
CùofJuhr,J;)(f l_ ~tte-ewv f.-Ou__,, d'wJ/!M],_,, Jc, dw~ Cvj;if:iUMfo1,1,,v 
l uJk__ ¼!MX- {l;w)~ el.!JJM14WCL I Ùv) w,JW:,, ~,t[;iò~ d;r~ 
V<L . Co j è, 1MJ C, V 'fJÌOMw OR UM,, j" u.u-lo f,__ wl 1«L., ~,,,J,,._ J fiiwu4;, 
gM<--j' uJ W 7J olJ»__ ~ j' ~ <- /'°div,,_, l- ,/J;J o!ù 'ù Jl,,,. JuoL w)Jti., 
a.i, j'°fof,:, <ic #i"l'f a__ W,<, douo fo1<4a1,;, ,_ v~ta#W 'àaif'ùftw ~ 
il uJ,tw,,,r,o11A,Q,l,(L_ J~JL d-f''-" /'ùi. f ir-e«./:,_, af~ ~w uu, . 
wroi: vdr~vvwo f,,i_ l 4«'>U-r-1tr,J ~tw J{;r;L 
P.li-v. le 7Jvtdt{; ~eeeA,tÙo 6' ~i:J'Wufu:_, VJ™L J. >toflU(lM() 'òei- ri,Ùte,Ì;f/U., 
·"°'f ud,; I ~ «JJe,ii!o ii,_ ~v.iuv ~ wUWMio /AL , 'i) i, naL; J 'WJf° e 
uoli61M,{) VL, t1U1)dt_ dofrudr~ wi 7lviJ;t; rtJ~&w 1 11(;1t1,(Ùfi, ujJ~o 
Jk,U{,/L, r u,,/;tc;J lo {MW.., wVl1MM,Ww,, ~,.:, 1• ,} iR wiw w1, /,Wr' ,,,;_, 
rWJ,J,,, -w1. 'i)i,,,d;to ruvato-
0.i,R- oJo G ~ Vt,, l u«--f.,ults-r~ge-co [i) Ui( wMopuv~ 
vf J1,_ u1/x,è,, 3wk- J l'«i6t'w f w,;oi,_,, of 11u<I o:bi, e'~ vu, f-ux.., i!wr . 
D-- (hv,uw_. ,_G/Jei oel&__ 11,l~ Jo1Aff ~)1,Qrf~ }wv;i/o~ 
f;Jie.,._ 9Jei- 'òiJJVIAL J'°/',l kv<M<WW [ou.u,,Mo ~ wetn- 4 ·; 
i /li,L, 'i!< fìovi,,._ 4pm ~ f u.:ttE.ilo f,,, vu.ì)~ G'JJL rf-, 
o~.t- f~ WMML- wJ@:u.Qo duUi,JdUJ(MA;L-P.Mft- ea__ idbi,: i., uw~ 
XX . 
et., . uAt..ta.w [1M1 ta.1~,;,,, '/i.o__, J wJJ. l'u.U&w 'ti'~,,,,,.,,;,,, 
~ Jil ""' 'i'""'-' '"1'- !'4'-- ., Jovur OÙ!i«i;/L o ')Jf,, ~,;,_, 
o o_ VlJÙ,_ Jwr- wlto'U,-, ~ Jfe,Ojo ¾<)t,t__ vW 311i-OJ.i · . 
!lu.w t;:, 'UJwu/iii.. òj'~ec11<L-l,_ flo/M,(L,+o.._ joJ/t- "''= 
J~ ,{;f~ u) aittWMJ L {}._ J L- fe_ ~IM,, j i-- WlML-- fu__ ~ 
\W>t,4rjr,_, foj J<_ ,Jr.t/M.t,,.ei,, ~~ e.. l~l 14ttWr' d~~ 
~ alìii ~Wv. . . . 
dw~ a4JUA-«L ~ JvuJln._, d~ f~:iJwiuJL ga{ 
""''ilo , J,W,__.<; wJft/:uWL L f w.i~ "°~: J~ ~,: ""--
~i,ul ow.t,,i: ew, t 1,M'!L...: '1"; i F~ 'W½UMW ,; J firo- ""'' 
;,,wJL,,., r~ ucLr- ,_, """- vi, k uJ ~;;JJo wli1uJJj_, 1,w.-6~ 
'òJL_ JU<L. dw ""'-- e.o"« uWL cof&, ... ,jo >1<,w____ iwm.aMl;w... f'll.o._ euu-u.., 
f,,___ '4( Jt,;; <wu__,; J,_,___ uw,__ eof!-i"""---- 'ili. !a,w(F, UUL-- L 
11jf""° ra.JJa;u.... ieu.. fu.Ilo ~ail_ J,, . .1,__ UWVU>lr.J;CR: al_' MÙIJ5c, 
~ , wJJ,,___ !uaL.. ;:. d1 /MJlk L... rfl14v<uL--= e, ~ C)eL.--
~ IL I tu&....~ Juir~ wJ~ J,, ~&udwiv . 
r,Jt,__4'uMk, ,, afhoi»... fui: J'-'--~ ~ai&.. wff~;ya----
l'a.r+ J,,, Jvfa.. "'""'""'--- al r= o,lf_,,____ w;,,__l,uie&ia, 
J IL rfd L.. rv,.. uu:__ Ji_ J. 0-fr- e ' k»....w°vtw.ouwiico {)... ef'w Uu,.__; 
14 ~ L t,_,__ O{ w.i.. s "-' J~ ':"'wu,___. J «eJ o; k /" u.e.. Wc, fc--,;t;:: 
w i:, tat,;:tM ,J, o vÙJAi, Ò-ei_, 'r J..: j ,.,_,_g,.,,__MpVl.=-J T-- rofa.. . a?~ 
vdto'IMJ,.., .J ua.. //w__ P"'-- '1.i.d~ 1M-ta.... 'Vwiv;j<Wji1AL- J,à___ wl 'òvr.Ìdo · 
jiu.BBPiw JlJJ., «J w;J,, ,-i:ii.& _,of.ar,- Jl "'"")'"'"" pvz-~¼.. 
Jw,,~, d,.,,,,.wo <- j~ii,. '°t'iwic_ ,__.[' tdi(., ~- . 
XXI. 
e' Jo"1.ii., f ,,__ \ ~j,\L, di, Jt.11<-, J1., J Oùu,tu ,w~ J,, i-\'""'', 
JMM:é fiw "- uoL-j J<A., fo Jv,~ ?;J Oùr,i;fft Ou:, [~ o ,wu.-J{Q, 
rù,;tto;lo f' '4)"t°"f°W-- 00 1tu-U, '.i)Jfo_ ru,_, h tUc k ~ua,,u)a., al 
f,, v.Hrfr . rvuL ,JÌ)vu);to ,Ì) J ~ ,J,,,.n,., rJÌ,.' '1,(Ma,, 
.... ~ T mJ_ J,,_ Vd- MJ -~ J 'U,uuu,u, ) #<)1,(,, J ~ 1'w,' (.L ~ 
~è <MJ~ r,1,, e,_ duotiv0c,, JJfw.,,, . 
. . I rwr rL rw,d,uo e' MV~ dJe:J~euwenn,/fu 
Wù<W,1Y' 1',,,,, . "F' mo Oo Oè IÙJJwM-<,, <- /iw,t_o J[,,_f ,P,,,g½ J ù,_ °f rio, 
1''UM<VoJ~ il o= ,_ t Jwr-- wa MJotw(M1.,,),_ ré-1~ 
Fe,,b J L ruo »JMl:tdr Oo.. 1xaG: g_ ~,uw); ,vù,Jf;,e1w,7f-, j i;;._, 
W't'W'iiwJo <J t"4'W oJ Lvow, ?M'f.<_. /k {ajjz, i,___~ P"/'l!wu:, 
J J'-'- J, WW '?J iJou.o>uuJo 1 /' "'- Uu.. ~ <- J V ,j /"' °rJ ~ aifo._1J,;,.;,;t,;,1 
;J, ~ 0u, fJ vw, o ,w,.__ j,- toft,,:_, o., /wAO /L J = ti,,,,_,;,,__, M 'J,,, 1 izdt., 
if ~ JJf,,__ j'ofJiw_ eo1.)~~'WUWAML J~ W'44JL °ò0 ~--
J?0-- fpJL,-, ~dòT J lwo-w; ii ttJ~ 'r>Jft ~~ 11 111Aft1 ~ il 
livoio 7J f. j ,k,,,i,' 1t<bM,(IM,LW),r ;., j'fJ'!-- ,,;,,___ oìf ~Q/1.0 "'rl'/<. ~ 
~o J, iw MV.P.MAM1,PMio. ~ eJuriv.:ro~ ~ -J 1 eorf~ 
. c,wdv .. 
/ /,~ li 1ìwu!a»l!M,o J,___l__ j",;__, vìit,'UL, 4" 0~ait,__ 
riJ.u, MWMW cwuf-0 fuo0o, 1ovi.~ 1À~ J ecu-JoÙJVÙ,.- ';Jefta_ ~je__. 
MoruiJdt;._ -~ duuMiòvi, v~erw JL_ ?&&e J wyo Ju_ do-ftii duouu__,, 
'òi, tdu«o !1M~ <>4JUM,UM,Ìlo r,,,_ l,___ rU,_ i . a,u,G~ 9J '-f ~ 
tl,__, 'à ài;, ~ Ì,J tahJt~ J' i,d~.,,_ wlMk,__ ,., u,,i,, -VtWt, 
w,ilVu..-- dg iuw Jò1 I'< <XM<.,-,,do ~ de,,._, """'1MJL.<P,; "'-~ ..._ Jitw1 ~ · 
XXTI 
oiè I'~ 1 ,._ e,_ af Ofi__, o~ o.m,_ '1Jge = J,-,,/i; 'i!<U-&;,"f 
. i),li' wù!lol'!Utt, Ju.flv._ viwwmJw,__, """- f#WCMJ/lMo ,_ d"jf.<L- oJt,__ . 
ru{_, w>Wio ,e,_ lu,},_,,diuJn,,,,= wJ~ li_, o~ l'.)u,f"', 
v¾i oc: r,u,: il /'a»u.~ ,,wè- f o~ 1<0 j,,JJuJo. . 
vU.o.., '¼lld-~ coe ~~ """''- r r~'~ iu.Mt.."'-
IMAlo,J;ti, ~ i:1&J{_ I g, cwvuwruG;;JE' ~,t,(udo Of.MMJuutfte»- k {;;yc~ 
a.,JJ ieww.!5; Jc IWU.-i uJe. Ò de,._ eJ viti'.. ,];,-fio &,_ 11,Jfi, M_"ìr'. J Ì ,J,,__ 
'f !L<V1L. (l,,J;;.fLUw,w (V)~~ f''-9l=vwiif.Q, ~.f,,_ wu, 
i~ Gòd&,__ qw,o._, ,._ ~ 'òoir,,,;,,_,, L cofk_ J~,J'~, ,_ wff,__, ~ O"'' 
ck VfA!WWw lL ~~. j ffoJo~ c.o4VÙ)wlMJ f 0tw,{ou~ oei&_ ÙÌUvf--o.i.7Ju1Jvzaltoeffa_ 
r,p,ff L-, • ~ I u.JL J,d, rw.ua, o&,__ ~ 8ò Jf ./L-'j' Jy' fùd L 
J~Ji,,e_d,,JnL.m»UULJi- w~= '°~/wlL~L ~&k 
J ~m,L I L ~, L~v, wlt,_ '))2/:ii_, e- ""f- i:dft. lleL-1~JL 
4wh:;, r cou,,,,e, fì(M 'ìJ,i_ ~L uwÌ!.eJrMi..., Jow., r-zw,Mok- <ì).,: ««---
uuovo o'wtML, '<)e, wk. J1__ O?.ow,oL ~U- itwtic} ~ri,, ~¾L, 'ò-l{_,, fu:ffq, 
i l._,/wtAA, 'ò~ )'"" ' ~ : 4 u,;/z, U<J~1M, f www, S) V/VJ4 ~1~~ 
__,J l1t.o ~o ,., /xii.,wuo I w.., €,__ /'Ulvv~- f11t-.tfi; ?Lk'llM.,o,,: 
.f,,_ "'1;,,JGt, .... r~ ,:; J<o1J"'- ~Jf,_ Jw__, f ;Ù)o..uudl,.:,, ;J j«ow 
f3,-_ J/ ulii,, ,; J j't«.W i e, a.uti,,,.. OUQ.Wituu, o ~ 1'-w!,u,w', r~ee,CQ.. ,_ !Y/W~ 
i ~ <Ò 4 enu« -u,_ è.. W«.oJJ o; &,, aJu..9! omu/iJ..:., do,w- d """f- J Mttr·; 
Jfo:M4W '?J t4 vdf:; è-- ~~u.- f tJt f!iu. j iuwv~ wltz d0 ~tz;òu wuo--- {:L. ~ ~ 
,._ """"-~ e'. mdw:ti:.. • """- ~io ""1A¼, ,i,~ uuwf fAI a-g'-"' ~ 
f ~:, ~ J J'~~ rù.' L oet ~w c.: ,Jr: e:~ ~JL 
to«J "'-'l, -ibtti. f 'j;,,,_., . JJo dtdtll,,,iiuo ~ ,., ..w 1u v cJ r-1 . 
xxm. 
,,,lr o i = i= uu'.Ì!t- wr. ~ ~, l,,U<? Jfv.___" rk? \«,,,__ 
1/UtAIQ{__. ?!M1o½w1tt.t- . 
!/J..,, rv~ 1'~ ÌJ( wJJi. ~I O,tat,,S),:, /"1LW1,_..ù,., 
or' "'"-- k,lillf<_ wftuw.-, r o«f-f "-- 6JJ& t" ud«;<f'~'', ~~ 
o,JJ,_ j'(M- «JL i uddi_,, ,_ ~,:Jto J/aJ~o 2l "r "f', F4" i 1"'' /fha;up_ f1l d<L" uo,w,.-,, JUk Ì«Jk ~~ .(t""', d~ J,1AN .Jdf,_, 
{Mo&_.S)Jj,_ rjlJUJWW- J ,f!-v. JL '9u!;,k dc, r4~ d Cò/J~. 
,.,1e J1iJouo W, ~ e,__ vi/ii. 'il.: l<Wlfil 0 v,w,,, O~ J.,,, ef-
MW<A- r~ ,~ d:J ~bfL r+· JJ[;_, (;};e_°'- 'J~'LL,-cuJV~ 
--rw:J o }-ueft___JctOU- I\JOÙU, J1L- 1'W!A.--iwu)~ DL f udDt4 i, ~ e: a.,v VL--
Lfow id~ JabaJJr ,,L, uJ J uat_, + d(},,;"- f' iwt&i' lfldW. 
/}ba'<W ;i 1,;i,JJ,_, ~~ {l,w,,_, Ju l._ ('~ aW/tL olJ,, ~ 
ua.tAoc ~. v~ 'UW4'""". ~'l dL- + W, dula);, j'Vt 9fud.v,,., 
è. WJT 'ìx (òaiiJi,,w_. w #l, r'WtJÌJii Jé, ~,., 6JJl • WAM.ut~ c;i..ee• 
~ ~ dwS;oolo li @aliiu_u 1 ~ è- duoè_ ua:f:o:,l,,, l_~~iu.___., 
r)u., duvt.- {UIL, di_,, oiJriwuL- eo1A~.wxlò~ G';JLL- @"{,(L(_Ju_, oei.. /J/(p()N.i, Y}ej_, 
· I o I I 
4w.J;, di- oft-t; j uJ- '4'['~,l ~o &>~'TAM,_ °o alt,,__ 
1,Jk_, '1'""'° 9Jé f ¼-,, rM!iL J aw iu,u,__,,,, l'"~ "~ .'UAM<n4, 
e,_ lllUU,L w®io . &,__'. /'~, 1 ~['™~G~ ,w,l,w_:"fuM/,"'.-
tJww, JJ&mwft;, eviv fo'J'w 'l),,__ dl.ouw__ /'vi {i;/;/i)VJr., cc ~""- v~ 
oAMJ~; '-,.;_/'ML G,J~ J~ r.ro:,,,ft;,ù)o ,, =~ Ca0a11, 
~ i,: ,1J~,, lf4Jc MWM<M<t {)._. ~r':'- 1-UW-. eaM4R- J,_._, 
J411:.va,«.<r  J'vwu:/;G . /L{VU__., ~ CA«- t ,vvri;i, nwwL' 1/WM- wJL., 
r'U,. ;;,e f uw ~_;_roUu,' ,:, e' Wn,uo ,Jy_ l__ &wua:to Lr"" -
XXIV 
r'f !,W "-- 1Jui, ùu_,,, {!i_ JL w1t,, t/Jfu_"(,!., lJi: tMM,o.14ttJ 5J,, __ }.,,;__ !,Ju,,Ìt,t~ 
IM,A..,, ,i,w,oivo Q .vw__,, ùL- wJui fVL--~ L_ JoueliL ,w1MAJvU!J--wwt7t,0 4t__ 
d u.o.... ~,___Ci) w,,o modi""'-i U ! t,\.., ,,.i~ f '1uar .,,.._. ù,; ;E_,' uw.__.>u41i< 
1/4-tcaf,J (,lCL_Qè) JL fdvzlit . 
\ ~1tLI/la.-___ _ 
.f.,' 1 ,vi,,,1Jmo_f) 
. dlo""'--' ,wu..- i 1,,ù: WI.wJ ~ ,,,,d,i:o fL <1aeJU.,, 1M-WW., tl)Jo__. i, ~ovu,,, 
1u,.,,Jl- J/iiM!..__ f ' ~ oJt: !4'~- Jf.,;,,GJWAM-O dJL '4°0" 
{i,Ji; . eoitM!lu o-w~ uJ 1«L ,1r,itt/4, oelL__ j u6f e,,,__ &iuilw ;__, I"""'· 
4' ci, 4' rwuda;tnl0c.. (Lw,,.,, ~,k' w uliw ~ j'."4'ua____ ~L r~ fJ 
,,. IUO . f · e,w,___ Jo iw ,_ l'O~- <=vJ v iulo 1' tttùr, UUL&__ J=- IMO~ 
c,,uJ,ho_, + J~ '.f; "i'VUL Jw,__. $,__,v,4,; w.J~°L 
@t4wu__1~~ IJJvJjJic ~L- f 1vfati~ W1'lj~1 J_ ~uu__,, ~~ ~ <fww._ 
aJJuu/.o wuu... w.,_wd,, f'UVJo Oa.. taffi" )«Jei. ClU- ~ù... :foi/r, 
J J1~1'.)~ -~ uwuòo. ' . 
G) 01' ,.___ VUL 11,/L.- fu_ g U-01',a_ e.a.uJ<>----i Cu,___ ,A! a__ ~ai. fai,, 'ù.:, 
J u.JL JI,,_, J ou.o..,J w OM-o o._. 'J aM+, <L '[} ~'j"-- , iò 'Ut.m_ , o VV.uuy 
7Jt. 1 u.J.f,; J.,,_ ,vi, fliiòur,ouo ! / u., o u! 1M.v J__ r!~ /' o ;it;vo OJ d!«_ '1u 
f .Jtl""-, e,_ ~ ea.u1 "--~ ww, °ò a1t,____ I' t,tJtk, o;___ Po 1' w <..-~ c:.-
~w..., fJUL_ q,Jt,_ r rv,.,Q:. Si,; IJ':J ,,d;, L-i;i ~ @ct);i.o i (iJ aJi.<.___ = IA_. '1wL- di,_ 
UM., «4 i'~ JUDL-J<...Ji,, w ,,,.,w,,,"""' L4t u.:. o e1t... &tta: J. e,,,.,,_ 
od&_:'."ru,__. ~ ::Jrfk.__ ~ tw1A-, e,_ «w,=---=.._ 
,.: 'J uJf,,__' J.,,_ !Ju.ot c,ou @u,v,_,__ . '/e. f ~"" = <JW.--.0,) <À!t, 
w.i,t, =' IV,a~ J'r;'-f Ò .,.,. J 'o'-a,uJ»,,Ji;:_, tt-1 "'f ""----' élL 
xxv. 
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r J.,,, lJW_. I' oJ fa::_ '1J ,J Ju.o f w}afii,,,__ Jt,'_ @&u O,_ !u&f ~"" 
a1L 1-~w:., ocuò~ q)c ~vu_/tJU14o f 1 tJu~ w k jaf,,;c,t1o 
~&i J er.oL "ìi~ r,o~w1o . tuttiuJlQ_, J /''IMA "f"' °'ò<- Jr=t ,,,.,J11., 
vudc "'j''W1W4Jo "JJL, ~ G;y.Jf,, o<U,, r":,L,. i, ro/~a__ 
"iM.<dli., _ «L, rjJeJJo 'è L u«,Q__ 1 ~ q)L f {A.<./_... ~,n.af;__ VA. d= 
1- I'"'" 1,w,Jw, "òJ Juo ~"'-'-f ,,a;,:,.J,.,, r«<, ~ °&«Judo:_,. 
. XL[ 
'Uew__ rw:, ji, f/L, {J;;;;,1'~ r~,.,, Ulk Jì'lw: Jo~f..__ du, 
t'UMMV'~ ùL (,ùW(Vl,L,, ~1oM{M,{,()tlJ[ COÙ, oJ fuuto. 
. . . /].Jè e• «U~ 'i!<1J~,x__ ~ I {L q aM,/.uJ {)~ @1UÌJa_1 -
~ = 4r-UÒ"'f Jyu,a-wl,_, fo,Aful"--- f"'- ciò r'ài'-- f"ùwfo, e tcu., • I 
&J,, ~ &_ f,gvJ,{ o& o% U<L -~ o Ùk à.ATW/ J_ Uo Jtro a""'-
t o,,/K, v;:;){Af ~ ~ ~o~ CVc:. /!o;~ · ~JOU<Jv ~~°èJc Jj 
r &.. ~~. iu;ltii__., ~!JMlr; w1WUÌ!Wi'-- -bu,N/) I',_ 1.ciÌJ1;r~ 
~· iwltUM)""r' o4 fawwor, j'wk ~ a.ii'4Mlo-a.-Juyw,,r2 
wfoio e, )w,,L :"°" ~~wr J11-Jb. ~ofL f"°f""-, °ò JlA JJ~ 4, oJ td;,,'_ J, J 1 «Ag' i:a1o o lL V l/lJ l, CM,<..-/ruU/W<.. alewJ lO J1U - G) fAl .u ;___ 
rvw OAIV.urJ:w_, Ju. ;1 JiJ/fo)iL g~ Jd r,,L'3;Jopo (ò,,j~ 
v =- J u wA J (Al =wlZ J /:iJ duiì>oJG, eo~W, o...- 'l1ù! iuvrit,_, J d. d uofl, , f.L, 
rmf UÌ!VLL--,f,,_ Ju,.,.- we&, JoJi: °òJl,., qJ i<Jwv f"/'o~t<À.., tL ff 
'ò.Jiu ~~oì__ 'ùvy.:O)M__, wP~ÙX,JtiJ~ 1 ~ V!-W o {cuJo~o&__ o}t_, ~uut 
"o.~ l--r~ J,,_ e,__ ~Wflt,_,, tct«,_,~1AL i"ofJi-CA-t_ 
<4 v,. ~ J u1&___ wKr: t 01J.i«,L, ""'~ uo u. d è f oOZJ6',, 
u, 'i~ ,1,,~ rwlo J~ . 
{!Jt ,Jr V!M.OJu.,-°t)J,e,___ 11' ~, t' ~o 6òov e,\'IL-r w,,_ C,,1,t<,, 
r-utr<l!L-1 ' uuif ~)ur- ~,e,t,(,aP,_ I ,e• 41 rJW '7!oVù,>ÙU/WJj~ 
,_qcw-l._Juo.. J "'"fw. aii,,.. ¾'fr 'f!Jl,._ tofw°" V /U- rw,ic-
'? J!,,, ,,,c2u tMliL ~~ . f v,_ r{,:; ,r-, r = rJté t' 
o, u,Ji, -:J i, ~ <M,\) ~u:wo i q) o .,,;,w,, u,;J,, Ùv r 1cc., IL.e, dfui. 
~u, 11,~r""; + ""L G)u, 11ut J,,_w.,,,.,= Jt,;iw4-6i) L,, e.ov..[Ju,,, "'- VIA,/J,M>) '0JJ/,,_, ~tL - ./l{pr,_ ~ u.2 ~ vveJ0 
:;:;;s a 
XLJI. 
oJJvwaJt<., J\L, J,_ JU<Jft, «<A!UAù,1M., 11~ il ~,Jl;y~")d!,, 
rwln~ 14,vu,,,( I UJru,o-- rW«, a_,, ~~ w1 {'vùJ',O 6d4, 
eo/uidfii:, ~ j" j'°fi vW,{C, ,r --: M~ j'w J"r 
l Fi"' ~1-- Ji,~= J«-r~~ l.o<i'1AHUlJJo 
~ Jv=,t ~-Jk_ @!L,"- r Jo~ @;;~ì fLf:Wf-'riu__®f''. 
riwlc tt,ou_ ~Uo- J Ja,emòoò° Ju_ e, o~ G';Jdfo._~, f'!oJ~ 
,; f JJulii:fE 1/Me.-010 ,,,;~,,,__, /'oufjQ /'v,_ f,_ wdL t4ow.L ~d&,_ 
~uufo___, _ tt· V<-L j',d ofl& ',,Ì! u-<1Juu,,_, 'ì!L W,a'/Ju__ f,__ 0~ 
uo Ve J,_,__ Ùlv ~ ~,o,,,,L <IM_J,,__ ,;,,_, uw~ Jrr,Ju;,,&_,) o J4e, 
JoJJ L, t o e L f ':!' wJ;;u., 1,; @1 ~f° l J '- oc, lVWU<>-ri,1 
ùè r/iot,k_1fòforJ,,_ J,,_ 9J&. WJ~Jf.• /Vw f w;' <'.Ok ÒWAl,:J, 
J= ~ d,ft;__ vvuliL ,J t-1R-/r, /I,__ w4ù_,, ;JtL Ji_ t,wÌ)U,jv,_a-r~ «Jj,,__ (P-iu,1"--
UO«- 1,ofw 1MMi '1r"- ,J{,,'- f,,, CL-~L i >-<M/u:. 11 ~ pJ&'wM,,e,u;/:,:; tJ ~ . 
lruA' V<- • /4 "- J f:VUi:._ r w: w J l- ou,_ J,,_ li; IVlL F u,Ò jcj 'IM.,, w "- tuJtm,' 
ti.-r- l '11VWU- ,j_;_,11vut,f_,, &w:lì!L ~ uou...~ @o Ju. j<aJOi, 
Jarrcvo,:_) ''T'Jf. wf. .l«4JTòfn oJto__i'o{uli,'. wiJ,_ -td.,l· ;'ìlocr fo_., 
7= ~~ Jujw,_. J,,_ r~ ,v,,_Mo ~"f r•"'h~o IL 
rE/w,,<A., ,._ 'dwiÌ!uulo. w_ ('-- oJtiL & WA~. i'.A~U<o, vu, 
Ju:,,_ w4 "".", ~ t 1/1. WJ l-"òci,,., lo~ (1ui,;.._ J/,:,i/0,_, ;) oz.o.._ "'--4!"~., 
00--lu««Jc /' oi:{-,=, J, 1-WU<,_, Pi ~4 ~ , uo u_ MvÀ( f ou,__ ~-
. M Ju_ -J 1JJn,_.'dc_ <-«w-. <Tf'IM<o!,(,__ VTJio"""'---- _ k L j'=' 
fa!{_ "'°"'- f' MUJvw_ t1•Jaf. _ C,JL- j,_ fa._ ,~'5),,:_ 1l <Jcov~ 
t,' r JiVUltL- Ùt_ -- w,)j; JUò ùr e,JjUu.__ ().: w<.«tr wu 1MA,/},__ I ì Wi/ b, dC:. ~"',.., 
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Jo pwfu-tto J !all:ii Ju__ rf 4~ ~/1M,O 1,,,,_, Ju4uuJt.},,, 
f.e_ 8f-uMt.-~ove_ ~ el[!(,o1.e,, ,twv... -VUJL---~ «--t.- wu&-0 ;/c_ v~. 
. · U«, Ìu:, ~.{,. lWVUU~ ~r1At'110CQ, r- /1_ WI.WOW.., 
0""- 1J 1,= (g,1Ar:J..o ,ff<w.u,' {1,J~ & .,,;.f-'14M.0 J,, J'uJwli, 
L wtWoTUL (M)IA/~ '1fu.</4 j'<h iJwr- t"''1af,_ G;J,Jv'- "'~~ 
~.e, /!/tWW.., ~~ Jl-'UO / L '\J L fWWU,o uwtbii: ~w ;_, 1/t-ac,ov;__ . 
{m,(~ • i '<hl lo wwf t4 J O w 4' o J/:o U<- o"'""w.i,_, O ' u.,o ~ j 7w.. f 
JM, 11 ~ 1' v,_ dii:, I J' v,_ v{/1, ti, 1 I' V<-Cf) o-/ti:.w,__ , ,JlUA;,C~,i. r 
e.; f oiftwa,,w 40!<.. J,Jj,__ w~ f,_, ~ G,) J J je!UD ~. 
JGfiwvOJV°'-- uw~~ ~,e4~6;J J&_ t:u,-ra8L o.di;~, J!'Uo 
!"- e,Q ~ 1 è- 'V ,J w 11 L OJ,,; aA,U. raM'l/UJ' 4 of.ti JMdffiw ;_ Ju_ !o-,J,,J;; ;f JùuMJJ qJL_ _@&u"- <MMJliM~ ' J! ' l'"f t~IU- (V,/jUM,<)e i oC~tr 
'ì!v t= oHvww,,.. <- @ll,WM,L., "'ùJ e,,,,ul, , 9c 1:wv,.,. ~ rx..cu, . 
o( A/ uudJVur uJwc OJJ& 3viad~,J,4ia,J/àa.- ,_ q, ~ i'.u.<c. 
;wJu,__ ~Je,,.___efu,i!o:._, /idli; w~ J,_ uo«- rf.11Mduw J J~,,f,,__-
j""J~ "- /4cw__ ' ' 
J,__ '&rr rl( i""'lo r 'wik~ ~ Jo""' /'""i' F J& ~wr.,;__ j~' ofu.,:ìJ,_, m<'WU, t,,___ efuud~~ 
r'"' -r~ ~~~ r JL,,,a, i ~ J1AL- .~ JOJl.aM,Wr oJJvwafE 
""',,,. I'"'- - A/vdiu G)elf;,__ J'4"'"'-- Jrùutii.,J,_, Ui<,l.., l'"'-&. "l'li]"-9, ~ 
·J dio.,UO Jw,Evi,, J,,_ e,._ J,Jtiiiu.., ~ °ìait '1J.C.CIU)wu..- &,'..f'ò°~8,)~ 
~ WJU r J,,_ JV~O· · . . 
~; 'iit,/;/i ~;_,. ,u,;I< J~dL, 4'f af,JaMUff' ~~icldf. 
t, JfWo {J,~ I J,. )«d,:. I liJJoftA"-: vihw I Jc re,_. r/li UM., 9w o-) 
XLTV 
!"'"o~<- Vu~e, J,,_ w-1,,uJa,J~f,_~-0~ CZJ Tr' 
·li;;;, t-,,t_, ~ w' J,__i'/w._ ,1, 14wu,.,., /"«<, j=~ .J e-
'vi, ,;{i='. '- Vuwv~ ,,I'oÌJoJJL- J,,_, ~ ~ I~ J,Ì),_ wr-r 
-VCM,W Cùuo ~a&_, &io UJ~ow___, __ e ~ J~do 9Jov-UJ(,t_~; 
1/(W è, rÙ..: -V~ Jot/i; i, j ùW.J Joii, ~ 1 W::° 4'viainh,_.,, 
~()HL - Vl1. ____ _ 
. ~udo G;Jd/4_ t71:!lJ~ -
i,_, 'ìu,,, ro/iJ/;ii'. J,dL- tJ~euu«r uJl' ~ ~Jt,__ eLio._ 
Ct!{l' 1,, uw- do w, rv,_ &.. fMi-twwc., 6ì> Jru coJ L , .;,__ w~ ~ , 
1-ÙIUW {X;,___, -l',,u, I a,tJ,:. rwJ iÌJ u,_, t,;;;) OWJ j 4:Ylc- ,J J J:J l/lJL. 2;) (,'-., 
dt~V ,vluli;J,,;,).,,~. (()J»,, J 'ììuaktw1 J,_ ~4r-
,_, ~o"""--~ V J»=. ~ de,_, ""t U-{, .,g;-1/U<L ~ I,,_, Jf:o-- 1M).)tJt;).____ 
~GJwu~ uw,u,Jt c,;i, /= tJJo J~oJft- C-J,rt«--f=G)JL 
~Ile 1% e', .,;,-çi)Jl q= yo~ ~M"- ouia~. /4'"-6)<' 
-vouk ~ fvto' Oùu± fo~, loie/IL ~ Jf'r Juf ~ 
~ U IL r--J ofuuve;e, aifu_, J1~ ewifu, ,_, u,__. ìu,,(&_ J,,__fo- /;,.-, 
~ \' VL- ù!-vvuwlv,,, i, 'dai, w, ~L- ,_, Ju i«.Jft e.i. , J C- -{;;:ò,v a_, r ~ dra, 
f ");, °41 0 l'WMca. u1rwiw= ~Jt,__ fjenlii, uJ uw~o. 
. (Or iw.Jvok ,ai.te Ud!CL 6),-, • !Jwi_, 1""{.~Ua, 
fu UW I ìf l_ W! "'- t_ e,,,, o u«l,(_, j '-- 1M1t<--r /I[_,, CAUlJ a_.Ù J 1,gi ou«,,;,, 
Sl.Je 'u«a.-- o ull' k f d(i3 tz,1 aPern,_ U<> "--- ve: ~ I' ù2 ti vrlif_, , ait,,.__ 
J rw4{ljr_(/ 1 /io__ WJtÌ.ur- , _ f, a:f 1AL Joito owJ.w .di::, O /'l'uJ! è, , '½'e; 
. 9Ju - {Jjj,,'IA_ G·d(,__ ìuJ~u,_,. /ì:t,-Jw.., G_ J1,~ 11èè ~/Mt~ 
-wJL ,.. w!lk, r~wk, t"'- e_,__ uvilif_, rl,::, 01,~ 
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nw .. 1,o1JotuT W1w.. 'i),: ~ Cì)wu,,/;o'.., r ~MJ<r f.._ 'o':""'- MiJ-/zi;,,,,,., 
l\, e~'t"/ 4T ~ ~ ,1 r'jiùr ci),: d t ~ w,.. JU, W)K Co WU4 Udi? 
1,o,L "'o:':" tw)"=""' !ìJJi• !M.«L tafu.{a',, j,Jt Jtu,._, C1J~ lM,u,_, 
~w.... 8ò,l ~U)~<À@ . . 
I lwlt'; J"- r ow"'" e, 1vu,_, g; e,.J/:ii:idi;;w VUlMo lUW.Vk, 
M fo,t---j 9 t,uJ t) u7nru:L- e/ Jbro ~ e- t.w )IL eJUL j ~ <V:. w &zc w 1,t,, jcvJou ugu_a,-:. · 
t C)(t.. mttv e, 4vw 4"' f:zw1. fw-" rr, '"ò~ r aliJa,, 
j,.; r,;: ka1,:, 
1 
I~ r è, &i,~ .Jlill l JU, 11 Z!w= "'"- "4f' 
r J"' e,_,.;,,, ~ ti&, pw,~IU,, ~ ì~{J~ wu,,o,eL, aJ!tu 
Jooti{iooo ~ Vw.f~= 9Jf..... @Jw,IR- i«.. ~"'if'= pd&tc,,,,_ 
JJaiti; 1dG,; f ac~ ~ Jw"' °J~aJG, VUì<WW ~ 8d,.., 
taMA-wJz7 R t''!ut){,u l- doifekte wi1fdt. 
lx_ @Ju,1 "-- J /,JJ i,_ ~or o ;J e, I< ùl, G) L ffi r.w... F aM',.., ~ i¼, 
~ li,\! .t,,\, ~ 'f oJ/ii.:., le, J UR.. ~ v.;,o,1,<J w,tfj) IWJ I r, ~ O... r,n4ouiJ.;', 
f;;: &euJ-0 il✓ dutJ-- tvo~ I'vz,4~ 1 ,e__ tw1-<--To~ Coul.Jio L-<kwì.. Mdt~ 
,L rvu/ u,,c/Df(<,, I ì t/,a,WV ,V 1M o è, @ud /ifu;, 1 ,_• 1 wJ,; U<1 l,C ~ MlO 
~ wu IU<f vwa_, d d~ ofo \,,IVÙ✓<AM ' dc:. -11UJvw aifo'lo- lo fA.,,, 'J/!MA(µ/r 
~ wtioU )";,,-~ fwvoWftV 0,(/)Ww.,,_~J <il!ùi 'ilL fac,__,, 
r v,.. ei,d, M t,,J - d vif ,;i,/;; J ~ 1 I,;_.. edf 1110- 'ile' CìrML wuilii, i, fnw 
J~ ·, dJJo~ ev-- ~ :~ J~rt~· &_ r/id,L ,,,~,4~~ 
U,U< i,(M<(./) f,, jw,,.. -t,fe)LJ W,Òe..luJ iP,_ potabx:., r&lico, U,t, r,..._ 
J,,_ J_~4,0Wuw 4'~_6dvJWMJ0 ~14'"'-~ J<duitwo f):~, 
0~=- e.. wff,_, Wk.. U1/J.. j'o,l,,;JJL e +iJJ;,tl Jtt,-VW-. /.llo ~ (,.. 
f oibviv o/ j 4' clo" f w,..,. t u.J J o~ Jeo__, vmì.hL, e.. .14,,,, 6;) Je,.__ fJ~, 
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wJl C-iiÌL-,J•rje.,. ~uL<lfv JM-'Ì{, Wk- UJ1MfM-VJJ,__ f' M(.<U<-{,, ù,,,{,;df. 
t14vw 
/e ~<W./) vi./tofuojo OUL Jor'W._, w;f;/f: L f u.uf:i:; 
1 
Jewiiè 
r~,;,,_G),iL_ Ji=-Jo'f aiJ;i;dtj;.,._, "tf UW-- JL I"- j,oalo Jo/.tii fu_/""'' 
T1<L-~ l°u11W-; '- f, eouu~,,;,_ ~ iwt w_ w~i ~ . /e 
Jr= a1, luni, j"" «Jruùio ~ Wu4Wlj)'-""--,tllc 4'~ 
VV14o E,__ IM,()fiiliww,Ù rPJ,,_ J,,_ IM/Ut/lU,W ~ ll¾i.<O'l"-,¼c 
3io w., I ùAJ a.i.. 1' ,_;,_· Ju.. t "'- ~w,_ ~ .U I o J l'IW-- r= ~ a:tta:, e.ok, 
CÀM.0...- 11,mb:::, G;),ft., J w.) J (. J 1 vr.ù,,ù__ 1 '- J,_ 1 '-O UU..- e, ~ d. J {./,O iWU!L.
1 
C¼'WlL (),1AW'UL- wf J~ ~Jt_ 4~r J !Ù)&' d~,u__ ~ 
~u__ d4re10T~ uweri udfo~, Jwdnò J Uw0f41/ G~d duo 1AMJl= 
~ l',twr l'llL ~ wtdlu, il ~lia,w)UW, oft•u:d,_,. k_Jil,c Jr J,,_ d o/J.ii J W)W,.. qi e JV' "')"M 11/4 eiJ u«, f"·' o)' M "-- olP,,,,,___ f 
O't I e, J,,_, JL t,.J--~"--- iÀ,t ro!J~Jo9~i'W<eif~ -"'~ 
~~ l'th. = w,;~ ,,,d-"~,,__r~-l BJ,., @ii4tc v1uu, 
1M, ~ (_.. ,~ wr =- t Jf'wp Gxto1M'"' do Uff ~
~ J,... t.wu ,l UWUW:O a. i-O f e,u., J. ~.,;,.,,,. f.d=Jio"'--
Ju.. fa· 'ile' f.;,;_ U<,W.. l'<),.._ '--¼DI<.. UMA..,.. G)~ I iM,/,o._ ~•lJ a_.(.. {,U)t<, 
~ j uwfn... . { u... /~ MbJ:., f vw' wè auul":"" ,4,, L a.. wu,, 
V~ f,,_ t1o6J~ Ùc CA/4<A_ ,,W.,, C/),.:, wtw.,j ~ uJ/;,
1 
J-Uk, ~ t, 1 rr /lh'; !vw . v1-J w . 
Jg_ "'1" = 1o1t, J/1,w.,, oJt a.u%_w._ J 't~u,__, ,., o~~ 
f do!o r "'iJm; l' a.f,f ~ 1 l;J.i;},k 'J ev&~ '-<JJf-u,1 ude f 0edi;,,_ 
Wfa,_, j~ i~wowfw__~~J-CMM, cM,{_ i 1ii!IWL!toìi iMtML-~l, CRf odtoct--<L--cL__ 
XLYJI 
rlh-'-JJUU, + ~r~ 0«J~, r' (Ju),,ea__ ~"-· ff·~ 
J, j'= e:ftwwr9J Jw, 4, o i f iicdf ~ J~ WJu. vob 
low,__w.., r PL, dw,L Uù.,, 1'. r.do..v0c- f,__ CJwwL ~ 
'°òJC "l'Vw I C<M,U.WOL,. W1M/VWM<, e.o<'. ')òfti;- J1'"°-- orn vUl!M-1"1.<LJ 
"'ò& Ò ÌJ '4' ~ L d u.o i_ ue.w.i. e.i.- j /i4 I ù ,,,' w iw1 Uitir 1;l__ è. 'ò i. ~ ah 
tL,1!)~&·u,, riorJwvcww {'4"/l-OvtlK, o&, ii~~- J'C1~oft:~i- eofr 
~ Mwa., r J ~ ~i, /i;lVrL.-1~' f {i,- wfu:o Jr'¾, 
' ò.!lL i L 'o°' e«.c_ 'ìlovw(l.. -veuùl. ytlé 1,ovu11.WV r °fVUX-a,J fu.u,. fr· 
twu uiùur' 0, o.ieiwWolUX/i, e,,__ Jw,_, ¼e, W,L eJWv .Jf.itii,' .J&a1o, "l'/''-"<L. 
F o t,::, fvlo J "'!f' ,fo.o /o v,Àr.ofo . /!l WJ • ----~otlo WJ"- b0do /' VL ~~, 
""~ ,,,~w_,., 1 f rv;L Vl'r.1o t,__r.q.L r""r,Ei,..._ ,,,,, r= 
'odi, w,J;è , <=è JL f.e)f6u L = .vu,,w:r e ',w 1m Ji,ÒW,, l"".<do'j° a -= 
r.__ r~,,,_, . 
f', l"'"'J~ f4'vudi,,z,_, <L-f~j,.,J~UÌl~'ÌJ~ fot 
• iw:,o_ "dJ&, ~è., 4'f """- JC,._ <MIJ~ &Alòiw-- 'òJe' W,1'vur k 
O wlv M e,d r:,,,,,/o1WW-, &,.. f o/tiifu:, J,,,. G,~ ow lfi a_,, a.JJ oei.al.L aif.: #U, 
flJW J W IL /UJ~ w1&, !J&t$ #e, u,.,'_ .f.JUL-r~ e~ 
wiJ;;. t o J r ùr.do ~ U;) Ù<aM.< ,,,_a;- 9l ,1&___ ef w4 ò,_ f J wJ'(,a,J/._,,,-
"'~ rJb_ !'o! /ff'""tµ,, 9!Jf' Auw _JCu, ~,ò f ""'.'' wufu,-' 
oi: &: e,_ a4,L rw. 01,{,{., 1 ~ f,w""' v u Ja);::°J CA, L 
uci<- r~r~1,m4,udalè. Jt ej,,;;~  wk g~IMM¼: 
/;:; ai!,_, W¼Ùrl<Ì.. 'i)c. i,/,UQc. r=afie a,Jjouwrw.,, Jc. ~dti:'f,e;w r'Mt: 
~' WU!ll,L uoiv f jJc., J,.JuA l, o1&,.__ _e:&(~ ;,,uA,W ~~: 
r~ a, eL ~ rlìito1L 1'"-fviu . tJc a., t:. ie,w {_ ,, «..-<, f-
I , 
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wJl/k J,,_ MWUM<r 1rrvvt-~ u1 fofJWuw; T"'llé l'"-- 4''1-Ul.v ,1, V&, 
r1i wit., rlè WU<!~ Uv O~l'.wd,:; ~ J~/T--.u.-rvvù. .e,___ 
1iwl CO)(}.. f.WL¼MR C,,r.,u,__ f ,ijft{"u;/c VÙJ~ Jaj!Vu, r t}i<J/M,/J,/;; 
= i r.:.10 t° f /11. .~ lvwK _ JL ~1,k., d,,__ ud1i.oòuJJt:.. ttÙ 'tifi; 
odi,,__ '<d,tu,_ GJo.,,fr.u_ 'Lii~, J owrr~ U«.- ".7 el__ 
J~ ~o i' VUL o&Cr'vè,~ur,__ J ~WÀ'MM> • • . 
oJ W,I.,{,{_, d uut!ifU.- oei duofo J wv.1 o dc do U<T "è ali;{}._~ 
f,,_, 11w,uo1ffi- 'òL ] ~ wl 1 uat___ MU#l<'UW<.U<c--~ U,lLJ i, e> uieai,_ 
"vJ_ f ¾<t 1 '-i 'ò' o w'.ìJ '-- fd: d j ' & 1 lìJJe,. «<o vo i,w 'ò ,,Je,_ la44 ,_ ;u,_, 
'ì<J~, ru,,""' J~ F1:c·01· wuJ~ ih.. J«ffM~f.Q._, t/Jò14/i; 
jw.t/éiti,, ''- ùiii)11u, "-lrvt, a~ ai. ~ ì.w., i U<>U. 'ìl w,_ e.I J ~ 
l<WUIA!r i~i, ifi.,._ cÙ- &,u, ocJ~ q ~ if a,ùdh_ Wtw-J fif'c 
d,f _1,~. ~&o"-1 .Mouh;J)UUu,, ?2 ,~ &,,, j'all¼, e;_ ~ 
WAiVUJ "ò<- i ((IÀ/i, t,-vw1o1v t-.i&- I~ f <w, wr ~  
e,_ dUoc- 1M.eM<-OWL; 'ùwd~o /!,, Jw_ ~Jotrt-, i, fo.o<- ""oo 
1 
&_ Ju,__ 
J "f wùf u.è.., BJ i. J/.WL 'i>Jdii: . f m w~ ~ù, u,_ ~ w"-
c, t dftww Q, Cè)~y(,{~ e1j~ fh__ ~ v~ w~~ G)Cl, 
~ _.,,,,,,_ L 1:r ,:_ ' a;/;w ci4J <À.«.v' ror lL IXM.jo:, ,Jf,_ o.cCWL Ju._ l'Vt., 
(;;;Juult5" JL W~OUv !(LIL w)v,,_ Julfo__,~r,u_, J,,_ Jl,_ ~ tu;, J 
duo t'IMM,o r~- . . . 
· ~wA~UL- ~4ovi.ai.o'JL IWJA-~ /M,lw,.. fMvafo wi&_ 
' f fo 'fML, ~~ cA,_ 2 .e, 1-0 'ìJ o V u./iG , 1 • J uujj]J'R w,°, J i.. i _o.cu,,, 
iw)j, I d"'o ~L '.'."r'ÙL 'ò Jt., .Jtido°o f. or i,,ii;li- w1!, '~I/i,, 
,_ c!,lJ,, 1,;iì;~ w,,_· i~ o&CuJWo.., alti,Juiiwuv fu,/'/'"'- rwdz:; 

LJI. 
eo ~ t11!Mv i., lVU{M,, i:, g ~ . ,v lu ;lo~, hl())~ ui4 U.:, wi,, /kouw.., J ~ 
QJf,,_ 0,uwo,, ~ ,.xtMUL, fa, /ud,, iuw~rwu~ wlguu. 
C<MirUM<lww, ìJJJ,,_ a~ e fa-0c ~ t""~ . 
(1rw, /',()Jtir,;«M0 ,,Jf,,___ Ju,,.__ k ~e' '1"vu, f=Cì;lw., 
t cl °oJl__ ~ J ~g,_ V~ fa_ 'r»VUAA, ~Jf • Orfila Jaa,, ~ 
Ju J,_ f \tMJ<WJ,_ et, tMUM4itL, U ekJw=_,.,iL~"- jlll;{i 4Jo ~ ~ · 
~ '1.o"""'1,w. Ju,; lo rw uJd,:i,«<.ai 9l eAi!tuu-- f"" ~ ~· J Jt,J IL. 
uw.,, 'òfwU!o , tr&:/t,.,_ 4vw,},_ . .J{/,,, di.!fo'ZMM-- Ò/.l, mt fUd~u,, 
/;; ~ f ~ d~ -if t«- CwJ~, f,, / d ~ eek ~f"'"'"--
~,_ .i.,_, rw¼f o J&_o"""- M.,,ie,, cade . 1,,,,,,, JL Jwti;IMM rvw ·t"<!G {).. 'U. v--. 'òJ um)e4 '1«(, • ~. ,,,vu,,/;o'U, u.o U, ~OMc tè, I'~ u,u_ 
f,,,,,, eou W!UWo J ~ fi) Juu,,, 8a,w}e., 7>0 UJè. Jui w 1,.;,;_ ~ "Je.' Ì"'to, 
t'L o~t oi!· àò ak taJWÙ--, f_, vùr,w&<,' ~Ù?~uwo{L 
J/1,,,., e' aMJiUL U<Md i<-_. 'UJ 1M<lM,a,_, /°ÒIÀllÒL ,1-4''1W,,, J.,_, ) 
tù,w.o._ JMLfJMCL W,_, r~ Vvr.Jo f,_ wrui 'òl- aflow:, 'ta,r·iV.Wo r 
r 0&: Jm:.iik- J1,w__ u«-'òJ-e;iw.iuat.~ I t,wù., rl\_ ecu/Jiii ft 1/40.: 
r Ì)( ~ O~'°" J,,_ ~..J !~ f vuxiJ»o,, 
.Ji,,_ eoJ{Jr"tu,__ rv,, B~ ;e ùWÒo'ìlL J,;1~rùi wjouu,_,,J, 
ee. fo'Ur ~ ,-. r:;ÙL, t- ewie a;Ù_, .1" u.u- IUM«<'4! t 'fwf • e4,,._, 
eJi; ,,~ ,., u,.. f l<4<IUW d[''4!o J. uvcCo, ~,L-Cwi$cvu,:_,1ou,, .,,,,& 
1
lÌ)~ rwJ.i_: ?if 11~¾, · !),~ ,,'-1/U{,W} ui,,Wlto_,., ,j,,u, !1 ai&. ./ìitt'oG dwwa, &Òè (òo~=r,h ov<.-1,~oiw w&,., T L-/',()e&.. ,»di; Oeifa_ wid&., ~'. ;i Jci~Jk__ ~r-
~dt1 t®tVW - J1._ ~UL ~J/,,,_ jf),,_ iw:a&., o._{i,~ rot,;, 
LIIL 
Je,, l'VL ~~,MA» oc'.)°~ fW, 7~ edZòf W., 01,µ;W,, e,_' 
. \'~ ou~ 'òu,, Òouùo ~IW<M<'., ~ iùòJot ~t<Mwftl' 
ocei,J e«M,_, /a--: w W WW---Ò~ ' 4vu, d ~- /¼W'<,/X_ euJ,,.C)!è_r~ 
&._ I u.nk o~ lw L- ua-~ 'ò L- a,u«i_ f ""f 'UL-/™"<MuJ' 
f osto:: aie• 4°do"ì!ei- gwJML wu/x;; i, 1wffe· l/UJ_, u:J oif "-G'Ja_ aJk 
&aJ~. . 
~\W),_,, UOU-~ rw)ulii::, Il Jwxf ir--~(01 #W.. a4wt 
Pc..,,Oi, wf T' 'o"-,,__ t' J~ ~ i,Wu.. ~ /lÀJ«<MfaMè.. ~Jo_,, 
~ a,u~ ~ f""-~~ Ji& wJJft, L rw=!r,Jwu:, e,__ y k /~ J,: != uJf l¾J°'JU) owf ~ Jouo tu,, ~U<M«,~ 
~J,,_, , J (, ov,Jt eL 1A,,_ Jou.. vau,,(C' r f.,(IJvi,_, T aie,,_ 
WJ'JJ;t Xou«XMO-, '4' ok f 1/L "o lJ ~d,._ ' . . 
& & $ou<8aJU-- vwr U-0 I Ci,;) =10Uo J d,; f 0'11"" ;,,, 
. ~r OU.f';<W~ 1 t. ~ o~ Jotw ,dore,t~ "-f»~:o~ o 
l1M t.w,,:c.ùxt,:'. Ì)<L olf;,: UW,V L- i e 4' w, J i fwuo.-,€ ~ '4'RIUÌ,✓• 
&
1 
Jw4',w.., <-- U,UUU/ /r- i-iati. wj«iJhrti'U..- i ¾1./ ~o Òi. aJiù, 
uwJ,,__ I r oLk Jg._ r.-0 <tJ .. c,twJ~ ,;, J Juui, tivJwuC/J 1W u. r"" wu' 
FL e ·1,vw.. 'òJ oewi, 'ù>"""""'; l'~ ew'J.,, 'òJ..~,, ocfM~ 
JwJw.-r~utzc re'L J~![R_ · le w& !Jo 1,vu,;Ju e: caòu¾ w-~l,(,«U,ftwut.'U-0 
,wW,a,,WrJi, o,)/Jk,, tM/-aMc~~riÙ, ~t~ ,~ouc 
d ,,ii)._ aivJaJÙ L f, r=Ji· "4:d1L ,L,,uò~~U<>- i ~~ 
,,t,r~JL~1JM<¾CAA OT, ':r::; ~~ 01~ /h..,! {4 ~ , Ji_ ~iv <Ì!ou.o fa- fow · wrJiL, du. ,vi,,,di; J 
LIV 
faAeiMWo= J~f"t~ ~rtè ~J~Jf,,_ 1u,Jv✓~ , 
r"" drar~- ò,uJbd~WM,. Jù- d~" t-,, 1 ~,,L Jd 
vwuloJU- <f V!iliJIU.- ~Wl-0 : uA 1MM1~ WUiUM.L- f· UU<.- jouo wf= 
m:Wt o.. ewvw.1t,_. a.re.o.Mb, af' JJj;; r t'<DVV~~ 1JIL-t'"'fi 8ur (4 
o., 1,,Je,.· òf or1,wjoÙ ~- :!i. J~il.ii twf'W>M<~dto:., 
~~ CL ~t,WVUJL, 1M,, vUW !J&i/;o ~r o.ik__ JWJè/);è r1RJjo,i__t~ , 
ouP,-J'°i,. v enJtlL. ìf 4_vw,r Ìi Jj, 'e/Ji, ò è v.w;;t- iJ& · J&Jr;,;_ f Ùc • =io' 
W/01,; WJVLd~ u,, rJA{. JdaJJaAMe«fF o~ ~'f?ù'D~u,, 
vi r.o!e.. fvJiJW/.e: ~'l'f.<.<.<.W oli woeruu f""- U'-(. l.. JJuowazz; JU-Ok' 
,V RJT.l:c, 1M. Jvw or . 
. '1/4_ j.« 'rt' Q_ i u,J i,; ->UJL- 'U)1J.Ù<,, 'òl, 'òeJ ~edtìt, ') è 
ÌiU.f/Uu 14 ri ti«,. J != i) Jf l,Ù/f.<r' * W 'i iMÀ ta....,1 ÌiOVL W. i;to Ju,.,. 
. B= J~,,<xMo ìf F"'j ~ do"t w~ df ~ Tffl(ç r ,/J;i,Ji«J 
BriJOJUL,, fu_ ~u,: ~ lw,dzc ~&o.Jivww_, 7JtL ,V~·~~ f.J._ ~~ Jr fwuu,,w, t«<M-<'ut., MÙ j'~ -0 v1M uJF>u-1 '<-Ì~o . d 1'w... 
~ML- uvvA fa_ oiJ{atm= uuJJ;.., Ui)d_, odl·4;J~) t, (?o~o JuoWL 
' e,_,, /it'""f' "'-<. o ;__ d\.v!M(L lL-r '1'&: ii) 1>.. 0,,,Ù. J,_ w1 &rwvo&, a9;) a,,... 
t cuiwll, 4~~ W,U- MVv'CWArUWM,l_ ~d¼bv. 
lo._ @Fw.4<L oj'Wl<;_ a.i, &,vJUJÙ t, t~ 1M>1-1..i<.UU.-f~ 
viifoòafJ.,,_ ""1'à""- j'wd,:: ilL '4Jl-, 'ilt 14<.' .~ J,,_,J7"f,,_,f 
r "ìl&._ Jt&ì}o._ "'4' =à_ <L t1"e.: L ~w= l'UIU.- r~ucdo . 
ì1 U!.Owl . Ji l'°~ "'irto"-'- 'èdea_ o~ ucfe4 lfLl/i,,,_, ofìJi, 
. w.dii.. d ufl,,. JrlfA.1.<a.., ""r vuai,.,o" v VI <L lo.Jt.e.. 1M.W... ~ ™1w1~ 
J0.. u,1 u.ì.d:uo't<.-, tJJl T'lÀ htèe.1J Vto jur-) r T,.,__.,t...w"',, 
LV: 
iu~ it'c.o:Jtil-M,UWÌ- r)M, fu_ C¾i'e.J(L, wif<L JW,L-ra/(,[L, e41W1Jta.k -l'owiuov=; 
f!I~ uv ii,,, M, !~,,,,,, .. t"o rl i wvW L fu J1,tcdiitto ,.,_ I u,Jf. r~, 
'U<>ÒO J,_ .e,,__ 1,ofil/iC uJVWtJ/;(ra, 'ùUÒL e<Lf<Ì.G tc<U<Ò<. <4{Wù,1LL, ,,pf,,__Jua._ 
i=ò~><L- t w,w,, ;i, 11W.wcuu, ""_~,,:, ~ ~. '°/'o e,,_ "''J'<ill.: 
(yww, . . <,<., ~rl>., L V,òwvc r 'òvVUUU, Jo/ii; (A{dWl, Jr IWML """ 
t l',uJ ;t:. o J&.- t1 or cf,,t.. eaw .vuuw--Ju/To 11<Ute... 1'""U#f.wt,:; uA 
J1i:dJe<.. i'.àJfl.. ì. -Vt<iwv~ fu;tti,;,' ok f~,w~(.l.,rU<.' i.UXlbW1ot , 
11.<IJ~ O'UJM.-1' aJd[, oJ r= wiJ,., wi. f ""'o" ~"'i t.Ù.IW., 3"'. 
. . f 'wJè 1Me«.W.;.e,__ La., \ulÒ<Wfl.. ~ ~,Ju &. wtMofu>a'(' 
"'-'°ìdeo_ "'i,,;;t.;:; aAiii,wuµo-., {1J. 11~ w';J~lO~ r,;,,· w,iiòul fuA~ 
,.. r.r=o.... 1 t,"° ,wu,,dp rv,, e· MV""""-'-"• 1 Jou_ O""~ e,,'f];y""""4c: 
~ liw!~ "bJ ef vw- &l 1M/Jiiòvu... ii 'òo u,.Ì#Ì,, w;J.,: .Il(,,__/ id vwif.l. ~' 
-fai toe... rJj,,__ ~IL "IJL, = a,JJi,u,dJ, Jè o=- rwrJ,:::·d O,= (JWJ,_ 
o.ti, ,v~. ~ '?>o&èoM-v u.1Jv.u_,, ~ 1oùl Juwuod~ t'Vv.io ~i--fel ()._ ~~ 
) . r"1 J.,, f,__ w>W 'fu;, f aifc7v,, •rtM., JWL ¼t.-r.w t. roo, ai&,/~f" 
e,»ui. o,; WJiir.o:- fu;tw;_k_ wuiiu,Cwlo J.f,:,; r~~ uft,,__w.,, 
. ~ ,,,__ "à,f' OWU<v fJv,;_ uw~-
. :Ji_ (qw.4°'- W>~ !(,(. UJ~ aifo_ wJ~ ;, f 11~ :io uo duùt. 
. toù J'lL [' a..uu Jru,w ~ 1 a;V .mic,__,!Moùk., . ~1 ~ uou.- wjruw ju~ atlx_, 
JuW.«,/"'JJ,e' 1~• uu,._ e_' _wit. ek._w,u, vJW<L-~ ("'!Mi, i-fvùr.,,&; J,, 
11t ~Wwu,w, f" .,,~, =a J-Sw.wvuwmJ/L'1.U «v jwl).___ uuaw, .. 
h~-' .; ..... 1,.,Jj,_. uuo-V<..-r, u«<L, ,,;,;,,fo.., rf/(, ~ I ~ o.,VV~ w.J_e-
J{, alta.nf e,.. f }lb.· G"J Jp;_ Jw,._ UWJio u,, - ~Jl0 ~o-.., orVLa/ Cl.. CO~ 
LVI. 
l IA,W)VL, Jrn~, I é); fw_ f0-1 e,,Mé, fiio,0_,, ~~ od~ L,,(/ ~~ Ju__ 
dtt- Juvu.., ,volt[, 1~e1t, f· cu4t'Jiù. - . 
11· """'-f vdiiul. ~ @fu<Jq._ w," Jl, fo__JovJ(VIA.CIJt<{l_, J(.,VUJ..., 
~ iw)~ alt, di,,, ~ w~, i.fvwJ.,, vua_ k, ~ : 
~IL u,u.Jvwo' e,,iè f' otÒ~ eJJ'1,af.; oJe:uurVW•. e.illLf'"" 
! W<x. J:iwJJ;, 'UJwuuio , ;f òvr.il7i')U:, ,v ~ '--r-'~L .Il,~!'~ ~ 
r ~o Ùv !aft, ~ dot_ "1!"'4 u~,;tCà è r4jL,. ef 1iuwvr.; ~ tfo{ 
'w1f,_. J,Ùè, »'f M<iiJ.;. ~ 4vùa!, 1,tt,/J4Jw.uouo ru,,. J.,., 
-w"ew._ i.~ ILJ~iù MJT, JotfF i- k wa;ri.,.9; 2 f'ùì: =,, 
;, .f~1., if'll.i~ ~ od&,. ~ wj~~ d,r'"" . 
u,;, ~wur -~ i <U4li du., ~i,,~~ <>Vu~L, .jéì}~ ~{UJ{,;:. J/iJié 
u, >Mf co1M.L ":"'f F~ k ef ail, 'ò JJ,_, ""'if'1,u, vwl,:;. il_ J"f'=--
;ùli., oe1t,__&u, W ffivw._, a.Miuuw._ ii)} {4Jè. IMA .. .' +o e.vfA4~ot#t. 
-b;rJ;ftlf owù,;, O,:, rl. ~o, '- UL uJaM.cr u=,r '"òeA. f 
Ju., ,ir~. . 
~ix.. I w: e,_ ~-'1~ 3'UWk. ,~ o1,,, o:/41 l/MA~IY 
t,,; il ~ raie_, , '4 uiJUG J ~ w1l' ,tiì'.Ptl i.. 4ì° . 
g I o:1bw:_, r Mlv ~ @JUJAo-_ Ùj 6izfuJ O i__ [ QJ(..t CJJzl, wi ~l~ 
U/40 / &_' ~ «{_ ra)Ù, ~JO ~ C ~ ~~ ~l, ~-
fow... wil,J,,1.o w!ùo J wrodl. .J~1_w ~e~ 4w1"-: 
;_, { o<Jr oUL. a_ ·do ttv uaiem4L alt' o.dii~ eiv/k
1 
ud,, w o._ a»~ °J~ 
~ J=_ J~w.,, UAJ!c'. 'r1~0 al OUU-0 'UJVMlM<, ~ u;;wl r' 
~"':•JU4,;v#--~ 1/'vù!. _°~ d-OtA.- v~)'r.; ,-~;,- L 
t.4 ld-0,u; ~Jt. ,"- w,;f,_,. . 

LV.Ili. 
'Wl~, ti l'"illiu,,,- (L ~dtiì7v,t. ' . 
{ fj"L 'ò~'if ~~ W>*~ w..,r)omc 
uic~&ui 7,«i_ t,_,f.,w~ oif,_-r~ ~."- _w~d•rrr, 
llMf' 11o><, Ciò" 'W.Ì)o, ,Jf,,._ e,u, e; ucc &J olf,_ liw «tilu;r= 'ù«UMaU,f)a-u. 
r wJot/;wi,_, 1u,U._, 'òei. vi.«,/i::. ~ di:o'UÀ.. 9eif,,, w,uiJ~ f .u.u.fw,., w, 
,w,, 'v.( )uJ/u et, Juò"iw"° uw&.-~o 'ò1,•, j ud,· Jmw r~llt- d,, Ùr 
I,_~ w,Jt4 .__ "'iuid{;::; jfou««M«l-, r f,. ~, w -. 'J,te. .G,)J&,_ i,iù,,.,, 
~ r..1 t«JL, /'IM"'°~ goo~ Uw T• _,_ ,,,,.._ ~U<Uuw_ BJJ!,, 
iWùn- fow r e,,_., fgw ./.dvwf__ ,_'!! dL e, w 1f;.wo P vrafilTe_, JLl/.Ov-. "'L 
lwuJE-~ l,WÀ~ fljt_ w_~,Jl'LQ!U__; ~ &no ~~iu, tcl ruu1l6 
'ùè UM~ e,wìlL, ~ ui ~~ CL wi_ Ji, w,fo~CI.MA) Jc>u.dto:;;;~_,,(ù. 
vLJLnef.,+Ju,,&__ ,-ioUWML. 
-~,ue__,,,lX~ ----
. . J"iudo oeieo_ pucw~. 
il I!~ - IIA/W<>._ 1tlWJ:f:ij_, fa,.!~ 't,/)WMUL, Ltt. 
l' ru,,,J,t,, tiwuòùo V/A_ fw,,_ L__j°~ tftA:, Jè ~ e'~ wJil 
r WJ f .WJa..., dw.<W.i!o il....~ D 1-U«,L '--4~0 e,_ Jc~ r• .Jelu:a»i._ ! e_ 
u, 1 ui.1/iC C.01.{WlÀ ._ {.L "'i~ rf:K: l""""-- · 1'1 ~u11.L l'""JQ { 
~ a=L e,,__ 'ilo_,_ "-",.,,_ UUL. ~ 'raJF:.'òd&. JI.U).._ uaàuu,f, 
ù ,t.ii.ii.. ' cc!,_ rWlL .&lk w, "- a.v W<uur J clu,,,_, art I uu,_ J ol UM.- ,..Jò o 'i) ,:_, ui:J, 
~ @J,., ,~'(,., <, JuÀD'ÙJ~ fe/L uwk ,~ IM)/;(. 'òl.iJo~ 
òal d/Ml,r ,,,.e. ~ u, .<Al o ' ,,,ff,,_ I ud,_' Jr.,,,,,,; 'W~ e.o 1ML di...i: 'f" 
C,l( ~ loJroWAia.«o CRJt1L, U)~tic., oè.-.f;Jvrlo:; UV~-t---ra~ Ylfl 
~ 4""' . !(A__ f ,tr. te;', fllW4«L 6èlù_."'°~ 'f' <fJò,~L 
LIX. 
fliw_1U) ~I tuivo..__ ~ ~U) I U{ wiJ~ ~jWM,{)1,W Jm4fo-(_, . 
~ l- oùuftt V1WL i Jt~ ~ 1~· ~ ~~ fwo: 
IWJoL o11,,__ fJm&, oc e.dou J'\L ~.: Jou.o JottiifoJti;. 
·. . c2vMÌ)è. J,.. !udè. r CU- t'™'ii' Ju.,~ w,,w~ 
datto v ¾011,«_, oè-· tllovUOMMLM,W 
I 
iVZM«l/~ e &id~ ,:ièv~cl~.~ 
llM,'{'L tiovaML- '1<- -0\'f°~f "'-- ffi>... &1.0 ; wuw'fMWr' ,w.J(lM.{L, ,Jt.' /})~, 
F'- ?JJL' atl:ii.i,},_,, WJJu;,, i Jl' D~ ~ual UCA!vr.o alti:, w,u_ .:, J,,_, 
e,,.'IM~••wuJ,.., ~,.r'Ju..,.wfi,, owld<-• la, e- w.ìJol t"'r 
d,. _WMWM.i).., G/J Jf.,_ 7Ju.,..., O~""or ~ ~ o~ca... I ,,;,,,,,,ovati. ,. t'' 
w<l ltAM.u ..J,vuwt.:: è.,r«"i'i °òJ ~ - J.«dJv._ w«<,O ""'t• 
wliiio ~ alhPJ~~èo, Je,w(/1,0~ o-. ~f/CL wW~ JW-4(;;:_, 
{l~ ou ' 
. . tf'w~v e,_ ~ o~~ il rv= oJL w~ Joeùl,.., 
'wiiiÌJw I>-. w.., ae,,J,., ,w.i, . ~ '1,v 6ò d&,._u1j)u~ '-1,.,,J; r w,,/;.i, '. 
r= "ò ~.e-utv wi o w v,4.:. oW~ ' LoticUL, O'JJ.& lo f 1>-t ui' 
B&uLL Uat< ~Ol<ò ~ ,,,UU,Wti.., J,,~u j·~ rl ~ C;)JL~ . 
fj, vJi{, ,,fv.., ,: w_llJj Q/U.o 1'u,,.1Jiiil a/1L L 'ò uùi(;C ~ ail,,,.., wxtw-<L-
~t~~ • ' 
. . ~"'- r/Ji._, w, w,.{r'i o= Uotd ow> ~J«Ji ~i. /ow, 
./wii.,,) i, Ji.MJC I -ww,.. f,,,_,. ~ f ""F'U<IM,twl,:;~ I ~~ t· '"" 
~ fJIJU.- ~ e,, Wi"'11M. ~l. J11'"'-f ~ d_r= '1}<,j,_ 
~IL- 1/,ù L, Ù<.- twr}J:; "- :'r«L, J,,_ Jc W,.W- w1l ~ j<.J~ 
rl<Y il wuu.lto f'linJìò~'l!JL ~ uoJ/Jiv. . 
(a,, r!'l4tM-cL--:- 0__ i~ e~~ R-,' Ju~1'tL-;j~Ù(,' O U,((M,(J~~ 
) ) 1 l I 
LX . 
'ùcJt.. "'~ 'ò ..._ <M,(, i t ouuatu . l«tii 0 uftrùJ w .1-0= r~ 
Volia. l,O ~. 1-W>c, ~~ è, J4"'- J_ 1MAM,WW c;i L- i u.Jt. J.UQtt;, 
U,'VU)\W al ov-~ J&c_ «R;),4 Ù«a.. - f. 4vw-,J,~. i~ . 
1,iÙi1Ù, "~ <AIT• ' w«c,;/,to cr;iJe. Afut. (/UJ_, ,V~ /?JJ e1JJ1!vu__., . 
;.a-~ ea_ ~,,,_ ~"'-- r ,~ 'òè, vwtt, w1 rv=~~ . 
~,,4iiM..._' (!)r: ro~&. .1.: tt,Ù,Ali<M,LL, wLL'~,,,,, ,._Jè, ~,4{,r:'., 
"J«Aiv~ r e._ a~ ,k, ~ f,,;, "'1A/1.IW., · . 
io Jrittacoli 'ì!L-~ .;,,re,u...w., roJ3-UJo '-Oelk_ e,,'W f;J~ 
rk e,_ r dli Jr;., tt-0 w, CL h ot,t,, 'e,(. V W<l G;),J.o <=vJt' ~CD-,~ 
io JW:o ,.,f.__ uaru,__., J_ d),_ .._,t' (Mj,,.,.Jfw._ 9!f ~I«- tdvù. U</1<-, 
f- k ""'- dvi tattf. le o1.,, Lo il ~ "'"~ ,_ <Ì,ti~ o, Jl,_ =, 
tW---j C<)~ ci• U<J.bmu Po_ w~~ ,Ji,,_ r I W ~ '1:. W)~ ' 
w.. ~ wf- wuco'UJo °ò1~· ~ ~m
1 
&6~ &(..,~-
iv-1.-w,_. t·. WM,, i~~ CJ,ft,_ ~u,_. . . · . 
. . 'a! "' r= ,, twJaJic.,, nd- p,w è. Wju«ltiw::, ~o v4""il 
fte-, J.,,,:, 'j'iH, t'JittF'òa'.. 4'T J,_f !w., r.,!ÌìJoffi: .Jf,,_ """'j'¼I\ 
e.,e,fu_,r'1M,WM,o O.,),L, ~ WUU...- tM,t..--W10 ~L/~WJ ~1~-ud{,jrV~ 
«J ~ C01«0'WO iwJ~ 4• 1/iAJo ~ J rc,t,Jt:, iw,!f;w. {1;J,;/[; tol<L, 
rr· ' &;.i),:.' ~>({, •• ,,,. y ,,__ fu;, ,,,e 1-UJ!o ~ Bè) ,11,,. J!.ò,/Jj 
~a~l c:)J.l'l,(,l)ùW i<tif.'Uffi>W i J, v!MwCi JoJlJ~ ~~ Jo1,1~ 
B.;J/l/UL.. / ,v...Jt Jou,, Jotléu«AJl- j'"" l,_ ""r'= J,k_ ML '°j«id/i 
ti/I,~ •~ °òdl,__f1rt'- e.J.: u "11'r- è,,,,, °òu:, À/<ATtt 
tD.I è 11<!,l ~ ci., 'lt,,,,,J,,;' 'ì) ,l:.. ~o~, 'hl,. JouJ ,,,,8),:.., w:, i ,, ~ 
L ,V~Cl,«U" ~ dUl/[,'(.o,.,' a,ì,_, J,,_ ~~ fc._ ~!' f'<,:,,. 
LXI. 
e1r rei, r op~ Jo3a~ ,wi, ,WU- i 1)1r"'° nuu, ifÌ4r~ 
iwruc W~ ~ I ~JL u,,"' "f1aa,,w :"-~ ~ ci,,_, W, "'oif 
~ Mh,J~ ~uJ,:'. oUÌ!v ~ ooWh jv,]&_ J.,__ CW1-= 
ìt tw!W.-~V f~wtc, /1,UMWo fa_,,~ ~Je;.-1,o;ik_ f""'aftw.,d 
™'f «<-- J 1,w_, 1w1lc,., 'ò~ Jrd)(L,. · 
_JLeen- '""<c.f~ ~~ ti,_ odtu·= ya~k 
~~-di:, 'd«.- t"i'~. "'i<Ù4{au ~ f<M,' ùJqf,_ "ò-i'fo'U<,<L- a.JJ(Ù "òafto 1{"· . 
,ùtA,lf,_, iJftf«y:ou<.Jwr.iwwL J ùo' ,;urwr WJ«, ~r,1 fcw ~ 
i~ po<ikwk. vw.,,,, ® j,Jto w-,ur e.-w'1' Ja1E 6aal ~ 
t 1wk .. W>l<L d.: oiAJ,_ 4 rwudic Ju,J{i' no!: ~'ÙW (R ~-
oUÌJ-<.- f d)L f"L- J,, -i- 11.<JwVi.,, vtM.iJww Juw,Ji,va,w,u,d:C a,, j /)IJ(L r.,,U«, 
wwif l!Ci wf&__ ~ 'òJex... "'T«y Jol/'W.M,(,t,, ~ e,_, uaf = :Joo' 
oett,x:, -vi . a,.1«JJ,_rd,,· {J:l(.L,tW,:,,, -· ~(1_, 4r~-ir- '-
~ 'òc.,_ ) u.è et_ co>W 1,1CUL, /!a, jwW ..,_, 'òd&,. ÌJu,,.'4o'-'; Ju wJ u,,. ~ 
1Ìt1L- fv,, /h_ [~ J,,_ &-1.u.o- ìl 1i!uw'l4• 'òelfaMdo~ e,__)1~ 
~ 'òJ dl,_ ·,'- J,__ f,_, 11./J,.,,fif,,_ f a,,gf1JUJU, -tuii!ou.o ~ 0 aAJ<AMWtt,il 
laMlftfv~~· ,~. 
rJ ftAIDtl,: eouftul</ÌA(D!fp 6L ~Ml, !o~W&:oew,~ rww ~M, 
Ow,iw /) e)., pi: t)L w»fti ,u;rdtZ, t:1""• <, l~U, div~ 
,, 'ì><' ,w1;~ "- u,,: J.: ,~ e:iJ/Jt'Tw,, ~ -tJL,'-~7-.1/of~ 
u,u rilf'ur-1:~ v "'"'- ;iitJ;;f; Jw);w'U; 112)t/rL, Uf.L- wu.4U!c :Juw.dti,,_ 
J, ,o r,,,,,;,..,,,,:;;w1,__ O«'. J'aJ,,,.«udi:: uo"' di... f"°' (' 1M' r,_.1Ml-<,U ~;J 1;,; 
WJ!eLJU.,- J,,_, + ,UOJ.<- r, Ju,:,«- ,1e.,~'. 'Ju.. J ef,;w 110: ji f«-. u,d,r,,; 
'òoftii, J,,__ e,__. M! e,uJ{k_ "ì!ei.- Cw,Jalk,, eo w.,f,<CÙvwwr 0--r~ t/lLJ_ ea,,u,t, 
LXIT. 
(fu,, 'ìJU.: 1M-01tJWi Wtj>l- j'oUiu;, J,_, 'i._ ql¼lfi; V+1MJ !MJÌ, 'iJiJ~. 
,,,_ rio abww e·~ )Jf,,__, etLa., ;wJw.., f ".;.1~~Ìc 
,i,tl:ir.., a.. 0)v1i1VU.. 1-<U- note Jot3dt.t J. d~wto'ì_Jfoc_ ~~, 
l- J}; C14 j l,U(Jr., -&rw ~ r~ ~ IMUL. f ~iu_, ~()W,f jaioì=, I d, J'IL 
f1.vv r 'UJ~ Vi. d1- t d,ili°òeff.o... /k,w,_, 13,J"'-ju,ff,__ »d!,._, 
uf UL.-~ì o™JU,,., ~Ìa, ~ qJ,: ~~ j~,: ,: ~ 0"'-l ~è~". 
UI.W(l..,,We jolW'UIO °ò'iie,., n 4= w uxtliifL, (., fnw _a.di:JÙ- UJi'd 
Gò~ w'j~~, Ì ~o Ì,uut; ~/}~.• ~-Wifi»= -fw,)J 1«<1~, 
~tu,(_~~ ~t,4~,w-uu l-u-ua1.i~ ~~ 
ef e ,~O.Jr= .irmffw,,, WJ. ~°f°t.; vudéuu.. 
ra;d[: °òd!L 'lo ~ «:,_ UU I<., J,,_ "i, J. o:v VU<0 ~(., foto j(J;tJ é, I iaJ,/0 Ù.-
. ~a.,ri(Jt~e·_+o")J_ &vw, R,._ì~ J~ j'j~oV"i{«.,f~' . 
rr n--1W4~f'tec- ~ ~ dl,__ ~ ~,~ r'~"-~ttvtkc.u1,,, 
CòtJU,Voft_ ~1 af4i- ~,., ~~~~ f-:JUù,Aiw-, ,wu_, v,-,_ 
rÙJ t,jjVr.,__ ")«a(, ~<Xi ff 'òu' 'o<WU., ~ i ""1'f-~. J Ju__. 
r-- f ,;i;J u,_,_ il du,, WJU,;1,/viv j'°f' J;:,_,_4e.._ w, "-- aif,,__ e/w,t°'" , a.. mt =· 
· bL L<M,<L I'~ condW~of,, 'òJ. ef-i J'IL e,,1u4,.._<-Ji,un:_ Ì,u(lll4J; 
Wt<. i~' "ì)~ JvJiJ~ owJ<- W~di.-11'wW:- l ~IVWU<Y rÙ 
j[}Je;,, 1"''"' <L ~& ()ti, lovr ~;_, Ju_., 'vJ/,j'.' Ù) utuvJ",, r"'' ~ 
,tifd, "ò t· ~""'11'U- J,,_ ~i. 1/ ,4~ vv l =&i '}; & cari 'J ~ r~ 
wlu (h.J{:tl(>._ ,uu' ~~- -
~ ~ _i4fÌr~-cki W"r~·,. M9t,4{., {'Rll :.B/~ 
J !W!~O ~ (., • vw ""--f '<»/•~ Gò~~ TI'1° U<, wJ~ ~w, ~, 
fe. ""'j'0Miwtt: ,fvw""' l-"J; '«L~ ti&.. ,JiiUòù.wiuùÌ k i4°~ 
LXllI. 
oovz. •!i ~T11°t,w wtevb fJuw~~ ~ wt bo~ i:'WJti oJi'cw.= 
fir,v fot"4'°,u, fJe,u,___. ~ JoM-Ì. ~ ò,,fl' ~o"~iaJ/im_, 
1lM'-'<--0 'i)Jie, ~or.-1.w;, !~"--'· I fowvL,, U)i«,_.. J{_ C/tCfMM-0', jl[_, 
WlJJu«MJH,(r t' ~ 'ò'f ~ o~ ~i J f'T°e,-,..., 
~t!Wwv M, f Mft:: aif,:~Y,L, ~ jut,{è Jw,i, ,i.. ~4L e, w, J,: 
Jt, j°~ '1-ui.c.(j4VJ~ 11{_, f°jMJJo lòc -~ /F- IL/~u.tc i!Jvr.lìt e.u,_. 
i IMA(;[,~ uu.ve.. ~ 9"'4/f, Wfìt'T>Ù., ~¾iJroul«i<tu<Y "i- o'J~ r, 
1-\.<.MUu., c,/1.Q; W~ 'òi- «-OfMU.<.i,,.fi.ivu,, «J(,_ juai J/i,Jw,_ W>'C, 
ÒM/l..., ir~ (Ovi,IV i#()~ ~J/a_ /JtJi_, ,ii),_., YMfM.L. IL w!fttuc 
VWL. t~~ e, aMM= rJìc1,UQ_ . M TM{W.., ~ ~ f", 
uuuù ,k, ~w.lo J, 14t'2"f ÒL
1 
v <,e{,&, J~i... 'òd&, coj«<J{Ol),1&.__ eKc;;(l, 
'vfMO J,J'fow' UJCJ;;ufi; OW,, {~~ lòc:- ~wrU0 'VtMMVW lt.-W100lw0 
~ ~ w4,~e, «1f'°UlAMe-utc,-taik i,«, ta.tJi.: f,_ wu:biiiì)e, ~L. L.r-
. Jè., NJ4'J°o.,4Jvu, t,n'.., ìw.tJi., wJf. òJwo l'l!UC'òo duftc .JWi, '4'.' aJi' 
ouJ~ Oò.JL__ ~ l ~ti ruu1· a( J{:ijJJ· w.udc uJ1-4 lM ftd; i_ 
t,i u,<U«'. w.i_ 1«/4 J ~ 8) UUM'MW I l-f /,a,; ,yw 1/UJ <1A O'.Mlr 1>.-.uuo-Vi- u,/;;) C; 
'r«i, 9.: 11iw:- W/J,,, .f,, ~ui., ...,."Jvtj.(.L..,, "òou«-<Mtii, ta;W:; r.;,:-o u.<tu, 
;,,,te. Jli1Jo ®f • 
1 
d1-w.fio k vi r,J,., o{• JtA-U.tMii ~ .c;y J 1"', 
fM.OIMA. U, J'ò a,/fu_ f:u@"1"G o~ o i aff c,_ /tJ..aJiiJ o..., 1 'fui_ r'UM t<f'iv ~i, 
ruJjs,.Ji, o °d,,_ iwliv ~,: f;iviti,., . . 
. 1 r~ t ~w.- Joà,,à,'., J,_ ~'f" i w i ..,/4,:, Jdl011,w.,,--
~ ~ 11 <WM0 rvr-t. uaJwi,,.., °dJf,_ u!i~, tu.ir~ ,J;_, uiu.2210.. ; 
l' ·rr,oij= Ù11J,,, [jJ iW' r ~ Ù)ra1w· ~~ (,OH~ ~ ~culitl 
roWw... "ì! J.f,,_ Cm u«Ì,of,U, ,., ,,,,,_ f"" 1à 4tJc "" ~ otf ,., 
I, 
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oi1WU<Yi -miJ'l[ • ~Otl.L, UU-- dmw 1 W"1A u,J-i~;, iM,, wW)rui, C?Ji~ 
,vvr,;,._,, o.,Jr.,,t/L, ,JC,i;w,,, e,w,J W/4W..- fMW__ r.MJ IL "ì) è ,,1r~L-
luiM)é u« ~o ,wutoi\')v,,,, C fow 'òe4t/«;_,: J1.- JoU~ ~G)~~: 
~O j rwmd,w,dv ti_ ~~W--, ~ 1 uufi;c WL r~ t ~ LI 
p~ uv;t, J,,_ e_ rtu(L kr wr1i" mo"ilo_ ellMvbxii: 0;Jt 
'r i t.c_ J-0 U~ ò~U<, et, r~oUÙU<L rO~~ ~ e.,, 
~ 1 fa, 1ffiÌ!,_ rwif-4',._, c»e, =- twdi,:;~ Jf,___ dw.- w1:J,: {ig~--. 
G,Jt., 1t 'ìu,_.. douìJJi:, J e J votr"" r ~~ l '/M,UL ,1 ul 11" °òdf.' 
~ 1 '-~ J.t«•j"'-'- \'{«,' IMIV~J/,, Jw ck', .I~ J '4/!/IJ,,, 
& G) ~ J,_ 1La1,=o.., ,, ~o~ f ù;; LIAM,_,,dol 
CC10 ,1:ifulo f ,Ù,' OUWt"-'' J 1 ~ ~4'/''U«l<L!'. ~ ran,/i: «o"- Juuk, -
,t,1cu,w-' <lutJutfw.e__,~C:, ~- · 
. l'k. j""1t Cw.1;_, CU1M,{,,, 'à~ uo~ JCÙJMU) -vofulv ìJìlù~ 
il w.o'f! o o Sì! ,_ uo.,!UM«r'°rhì.---t,/Z Luat eL, Jcw,,,«?du ~ uak: Joft.' 
;f_'WJWL--q)~ tzw~ ~ (1u liflMlJ fMW (,, @ ~UW JÙt.Ao U WU e 
I J O 1 
_ CfJwuuJc J f 1/W~. Ù<,, ~ JL_ wu4Jtò"":(L ~ wWJuiJt,r; d MJ7J"':', -
~ CL co{tilwiu;, ,e 00/UUdUW-- Jo ~ e...1:>olltw--&'Jd't_ ~ «,<._.-. 
~ I . 
11(,W{}VlM.t.,., 
---- ~ -X~-----
SLLwJli~m,, oelti~ao-(J'Oc~ 
, 1/,, i ~ .-IM,W ~ ~ ~ ~J{; JMA)a,Jicu,,, w1 r'"t_ {_ g a,J.,,; 
ilJ!<~ ! <-JJM1,/5'òf ,:Jw~ e_ _t,,_,, ~ J«ff,__ ~ G';J,;_ V~ 
~ ¼, _u«- f,_~'òù. "'j~ Jé 4!tò_ouo eou. jwf[._ ~~ · 
iA«iJùfòL O<iaft~ o.__ r~ l<w~l_t~,Ww,_"'&a-&dir 
LXV. 
~~ ai_ ~e, J ueio--?JJ?,,, "'j.,;,to;:, dl- "f"'-' j«Jfo-'òdt'dz( 
'ò(,, ~ = d(M,(r aie,__ I~ Jè- '"i'"" J1,'ùk., U,tv4gv I w,,/): Jwi;,, 
~ a~ ~~ -~ v=, iJiit,:OWC . . 
lv,_ Ìw.tt/Jw JaoL-&, o'ìii<- 'ìt<. Cwr&wù..- Jt · Jwrl4•w, Ji, wi+, 
o,:, Jvv~ ""'t"' l i/ML, J,_,, ,JJ;.;_, JJ u,.o'ido M~ ~;,_ J V f !W. ' 
~ ~t~ o~ òi- ,,Ho . J; Jf '/'°k«..to, vu,, efjaw " cauAa..àel 
-Ow,SJ-~ Mr J,_,, ui,,,r,.. éf!vv'jtu., &...- "'j~ j'•""'"- u.. 
o~ l -r¼'. °idl' O~wJz, -t«, w~~w_w., ="""-'-f'~ 
ut"--,~ ~1M~ .JC~~,11+40 ~rf4L 
aJl, 111•1~  'k f °f ,t· 
. '• ,,,, . L {1.,;,o._ MW<L t ~ J w,JJo 'òefl' ~r1"- Jwc, 
8 /lll,v o.i 11 iM,{Ci .e,, 'dL fil<' IÀf<- 3°""""' jvr.i<J..' 6ò J Jw, o-\:l~ u<t. 
~ ,., w e&, Jw- -tiui,jW, JW«.ML, ' &. I u.ulè Mil""'"t:, lo~ 
d ~M<Ù, Q""""'""r., WXM<r1W~ f ~ f" •~· ;,f _<'@iuic "l O-
f ¾<,L ba a;Ù,,, rr»,,_ {, . ..., c,JJ,;_, ~r °ò" rdfo.. ~Dv 
t lu,,';;),._ ~ I o ,J,._ rm: do th, il 1WUu-"ò1,, &i.d-lifuùJoè f'."uo )U ~ 
- w,°;)L tfùi L,.,J;rè, jt«UL .:.. -- 4J 4m f"U;"',~/:.., 
T w:,~i L U-0' do ,l. 1~ rvw~avio I,, ~~ ~-~ 
~V~--~trftW tl/L 'c,;i, 'ÌVVINU., ,':" tM~'<uJO ~~', f_;.Jé,, 
vw~ <o(., uo.4uuw.... GJ(__ v.Jjc- j ~e,_, l';,Jb-~, '-1'~ j',v,lf.: 
~«.d.t il~ 1Jfu:- ò~ wdtfrf 4~ ,;,.!Jw'.ò'4!aM-o 
A u,~ e,.~ wiJ,,, 9JJ&_ T 4o,o1iu ~,J/,U<_; 
qµWJWi:,. ~' e.uilò~ Ùv o'ww,.Al T 'ùv 1;,J ""'~ 0 Ci) aJlm, 
I,,._ ~{>..~ I ~«uo ~ {La!U,. 
lXVl. 
j, ouJ;)m/C 11VWM"-~ w«>Vo Ùv ra»i/1~ r<JUwlj /1,_,7= 
11[ WMM'OAMJ 'Vi!rkii 'òdl' .w~, <il W,L.,,.,;,,;w.,wJu:: Jow, f"""t 
)/iii o IL, ~e;,}"--' J,_ t__, ~ "- w1 l'/Wr fU(J J = . 1 I.L o iie.utc ~-, 
1/ù_, '"t'"' ' €' 'j i~- Jv 't '"1~'"-P"Tro L ~ />'U«'ii 
"'""" ,.,,tr,,__ iwwe,_ J,,_ r,o l'fu._ dr~ . i_ B'u ed{., (IU4~ 'o Jj_ lU u,._, .e... 
~dl' t.,,,__ duJ.iMJ 
1
~ è , ~ 'if d!Z, e- r~ fw..;,P,Je, U<-i.l1ù,: 
~,,~~l. wofu òJ Jt@~ v_fl"" d W-u«U<-O ~ 
OvuJi:_, J~ m 1u,wto uuow ff°~«w 1 0JW;Afi&Jè i to.__ dti]JJcYu do-rlu Jov~ 
Ji' ,tf hriw.__ -faf;t;;:_ ~ {!,ù,#J}_{;j,JJt_,{Jr.fMM,,, . C/1 J~w.,, 0"" j J MQ, "'"L 
iw,vv<L j~ ~{, goÀWt<.,I rwd,::: rr I tw,,/,:, r"°iJwd ¾itt:~ 
~~1NUO .oj~ o.il' odffòoJje,Ò._, fU)i<W.MQ_ _ /[ rtJ~ 1)i_{!o~~ 
f ol.: ,,__ u,;, ~v,w._ VWL-~ uoù«ualiu~ dvr, UoUA/l',"'--;.., 
io~L- t""'~; e,__f,i,._"'è,it,_ r1t«J<L Q ""'-"l' ult,;;(fh 'J,c 
6r ,,,, J<nr,tt;: aik., ~= tiuo-'k-,u«Wi.- ·= d,.dr~ 
C-,aifu._ tlihh, g~. . . 
J!_ @R,;,,(L J,,_ rM.e... uuu:_ ~,,,,_ t Jw.J, ~J&.. h,., W,/rwlf 
haw~ "òè b~vw.-J,,_'f• ~4~11~0W"- r~Ca;J<VÙ¼, 
J~ h O,v~(L ~ ('111- vu!AA . 7uu., J""r' Jw, rvùwfc, 
t ~l""".fw, ~- t;10t. MW"'- )CL ~~,o w;,h-f) 
'M«mo, ~wv &..~.1ÒO ~,,: 17.L, LtlM.'f'-<,,, l.. r""· Uvw, J,,,, 
f;J~ Jw,,,,w... ìl Jw, uow,., l(.., /lUU-<IL-- f JJvw w1. a~• ~,; fL:. 
ef ,J,lt.oMJ,.,; "'-aMv t' ei&k /= <. J.uwi 11.uL- ot1 W.C~o Bu'J~ 
d o r,,u,,m/.1.o r &.AwM:tè ,V~ 4"' ~ d<!.<... w.wv i.. 'IA.w.M.'ù.. ':J ,1f,,,_ 
iwk ~,~) ,v~,}.,_ <>.. rwà,~db,-'f°JJo<uY W/Wloll4;_, 
/ LXVIl. 
"'-r h Jo.kw;,w;_ ,_9'-: .M~""l F' ~ t_ i~ 
Ì • · dfi:JJ.._, ~ J~IL · f uov4 'ìJ,.: Ckfo -MaJ.UO ! e '/JL'. f.;., 
r-, = r uvu: ~ C~rili w~ t' Ocw!w!I(v foi.«<) a.U a:v 
u,.w.,"" "o,l UU,WX, uù.dti.ow,, . . '{JIW,_ f, uo<W!M. ~è. 1=k. =Jr, ~ 
i ùl< fo J ~ ~ -01/f.,i/{)L '41.vu_., J uflo UlW 11 U d o,,lf}& / W l;, J i,.. w,1,.JC e.. 
f- ~~,; '"~ ~/%ù"- ~~ c2òW(Af., ~ R~°ueft:._ 
fie.. <f f 1"1,, ~ . !ww., III ùw vu, 11vu1M o._,;~ "'f o ~,; i'k & 
~ ;,l. JQUW c,Ùd1,li1L, ,tfÀwU<Y.!umo &.. J=-J,f~/.Q,U<. oÙ;~ 
ai!,., cv J ,__c,d, 1=,' o , L J, 1f.,wJ;f,w};, f tmti. ~ Gwr w.w.. ;;At-fitd, 'ì... 
i4etW1o"'-, J,,,, MJUU{L,, ~ ~, i -et.-rÙ0 ~,, J,,, 1 udi,, 
,,,M MAd.o °il a,.'. J«w J o~ '?! è. Ji 1u4 i;, ~ 'iJR. i M ,")' &J~ , /'IA <t; 
il r.u~J W),1)110 4= dtw.t~-Mti.. l -0Je, I dt ot,:fiJ,. Wli 
et- .fuitv J ~ o °d~ UÙJj Ww., ~, uJ uw<àJ o • , . 
. ~ td)0~ ~J ,u,o'1dk !:ML, ,, 1Pal,; L r"½ J_ . 
~lo °iJ eJl1 m b 1c dJo uJt,{)._ t-- UJU<,( UUO--A lv 1,{,C/Ll-W!Uc 
I 
l ' [òwc__ 8,iJ r= udJ;o{,;,,, &1f'IJIJ1~ ~,,,;, ~ v.df •,Ji{. 
~t' ~I ,J1,_ f~ WAJd,1,,GJJw I ""do& f"'f"-, ~;o&, ~vwli51L. 
1o~eM1'ttft- l,_' u~~ 0"'- S?lf :CAiiÒ{l,(, ,r,e;/i, 
I,; U e,jtç wJ "'- J~ r /,; <,UQv ~ 11(/C ~ !.«.<.. ~ Jk. W/tLJ~ 
uo« l wud~ ·. f ·f f C)J ~~ j~ ~ /'Jw,rw,, k 
u4WÌU ,c,J~ ~ e4k l'e;w' faAUMotw ouw.- toJc. t'.°f,7;)~-; 
<fu_ qoloo b,,Ji J.uL J' 1Mw~ lWW'UL urfòè wlf,, iJ{,,rr 
9u rtot'c·;~ J=4dfei,=~~u L l{L,u~<L Il~ 
uoic '",_ w.. k Jw,,w r U< • 'U<J~ V, 1,.,,,{{,, 't! L.- (],,,lo ~ -
LXVIU.. 
,1,'-~ a_ "'-f rwu. "" -0 IMdF; f f ww.,_;l, ~ o GJJ!,,__ l<W ali,, 
'WJc JM;,/;i,/$ il-t-u2lW WO, .k fuuu._, ,;Jf,___ Juwf,_, uau J,,_ )ual,_ ow,J, 
y-anèo ,,~-~VI-O tM-~Ù/~ 1 L_j~ J.,_ r•~. 
J fu ½WL- 1 a4''.MU if wu~ m ~ ~ ~,1,,_a, uo~ 
r= 'ò~ r,JUwt,; ._ ~1. ,wiw_=Ac; f,_,Jw__ ~ctw~ cdj:-~ 
- -J ''"" r<,«J ~ ; e,,_ Jifau,;__ ~ r,,u1c idxr~ _~.~di' 
tvwrlL I t JJL '1Jt, ")'VIA_ J1L 'ò.i,;ò~ ~0~'4~ a1k ~~w_, 
ro'f !ti:wJ' i ~ .e,_ f;;:;,j"trv,;_ Zi '- udi;- t°fok W<., <i Jt.w w,w,_, 
{w_ 9J~i>;w.u cu~ 0J1MAJ-v~1MUWJ JtiuiofJ~ Ju__,1Juc 
T 1~J(, ¼, "F: .~,,,;,,_, ~t lO!P._ ,_ '}>e 'i,),,, A =TrMJ;; 
°òl1t___ ~uè ~df' Ocef};wli;. . 
:Ji_JU<,__ l'Vlu«<L, t•ro~ f<'W fnov;w,_, ~"oa:,l(b 
J,, J'"'t t,F ~ ""'rt---"'J<-U.4~~ e,__, J1~ J,,_, Ji,.: 
~rm;ft[, , wtAL a-f ;Jvri,,__ e,,ff,;__"1t 1/ ~ I '- ~1L jwr-G;J cJ' 
~ &_ ~'o"'U<. ~ 6kl rr~ 'òa:, Uu, "'1~ WIW - ~ L- . 
w/JÙl/tL w(f,_ 4'~-. "°"""", ¼, 'J7"- J,,,__ fa~ ;uu#u1~ . 
r,aJ;)L 1M rJtuu U/M il r U i"'° U<,ow,,,r_J; W Ì J.i(j_i,w O t._ f-6'-'/),,c_,uwt; 
,, d, ~ ,,Ji,._1,ol~~U<.· oc1o-ft:; L ".'1~,ù, ~ fr · L f~ 
bvuxi,,u__ 'h ~ {)~ (/li..- JalòL Ca.J<., ~ ~=J,,;_ ~df,_ I ""f' ~ • uÀJ Ji L eo«.4 of.w,.___ Ì "'1&_ G;J Je,, ~,J, Wwtf vfu, 
Jfu«-è I WtuL l. J,cvwo fi.ò af~ tÙA/Jri.uwJi,,u_ w_, ~JL '(M(.{.ir.o 
4'11w I ùL 9JJj,_ fwot IW«wtM.f._1 ¼A J (_ «u.- o<'D~GJ,tt,,, '°!/jp . 
2J t t'ftt.· °òJJ,_ "dM/.e,w,_ "'1lt- J,,_ f' Jouo J61:tiiiuuk.. r. 
,,· f ù, ·rw J,,_ ~ ,'- iwt<, ~ ". t· <4dtrl· ~~ 
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j,_ 1M~ 4 ~ ~ 1 ua.«to t_ r~&è rrWWUo 1,m-11MvdUA- 1,W r ~ 
'."" 7!~ Jil/WIU.,; /u- wovw w1 t<M'CVo avw~ J:MJ~ != 
"" . ~h.,,{M.. r<Vtft; J Cwft Gòdt ita,('1°.,;_ a""""'"''el_, .,_ 
J,.,_ 1/UfM.e,<u, 44'IL-iÙ,: WJa.«)o OJJ,o.., rw[.u1iow...S>J 1~ 'W«MJM.v. 
G.,;' J,,__ ~,.: ~ -wuflufftl.<. R., e,,1oJ-aJrLf,__ wi1Ìii'1,k,GjJe•='-tif.u., 
')1,1&,._ - J: ov.) pt,(,t; W;\,UJt,t,U) 1.L to-udvw,,.-rvi ,J~ ,~t,, G,_4 
~ 91~=-- v dL j "'-14 l, uef u w,,Jfw., f ' vi«<L -f c!ii. Oai[, 
(lM;/;/;w 4'fJLò. /4'u Cw •r.- uuù, 'è '1,U.u.ltuw., J,,, &,_ @k,,u;, f-
Q"'•u-01,ui uc. ""'-- "-- 1' atui ,t_ f ''4 ,vw i/L jt11UL. u,t,:i,Jiiw. 
~te. M ~ .&..__ u,1tuAto;.. JL io,u,Jofi)"---'- J{.. QJJ~ 
~dW~f~r J.,i~~t•~~~~'-~r,_ 
&. ~= O~' ew-&, ~ ,.)J,..,w~; )tWt. JcJ~ k, "'"",,;1.-
i 11<4/F i &tML. t"!o d IUA~ ~;_ .,_,,,_MJii_, ewuouùk ti"-' a,d!QL 
J'LL %e 1'"U-.k. Mff ,ll\A.. ~ ,Jf:ii1, = G-;;u.. Ul,O"òc f"L ea,: w1 
!),llii)w,<~Je' 4'~. Ji VW-~ I',,__ G;;f;a.. U(/4&,w,,_,G/,,;__ 
wj<W 1 ~ r J,.JML Jl:d;f,ft-r~~~ 'iviulv Ju,; ~'. 
-, ~ 1 VtMc 1/1/U, c1n M - 1 ~Il<.,. )Y/;,__,_ cy Yb'IMJ ou,... ~ !\11M,UVU/ e,,: e~L GJL ./.alti,l :?)1,1,(.(),,W,d:o ei,v~ = 
[= J, f 'ill~Jl o,M<lJU(c~oia&..ecc-&,ù,,dt«o j' 
~= "~ÌM<, ~ t-f/& ~r~o= 0w1""wt1 ~Je,· 1~!11.,qu,~ :SUL- ww.- 6 U-Ou<>.-twil,::; ~~ 91t ,cJ,4 <M~ ="1-"««4· ~ 
. "vol.fL t,;;,,,., JiAuxL loW,..,1,<Lj"IUJ1'<M(A/tw,O 1'"'-~-,___ 
.i-fa w1'.t-~~- ,,,,/1,' @è, v~<lùJ J... wfL' ~'-C.,°ao J~ 
eiiil,u«.UL, · Joi,;0 r O c1,__, O=, 19'0 , ' = <D)wd ,V~ 
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et:, ~.dciu., 4"' qi01" J ~ rww.l wJJ,u,~~ cc 11~tf 
,:, CWLf tf c:,w;t:v 'òW~ vr)À ~ f'" 1M-<>- ù,_, te,d;u, rvi: ¼. ~~ 
1lv=~util_Wi:¼JJ')i.., ~~-=d«5?)~1''"7~ . 
LOl<WUU- " ~T teduuM WL d.,_, ii ~«-~ r~ 
~ cJl' ~ dJi__, . 
!f J~ g'1r Jvw,_ • Jrw..e,M,(z; ~,MÌ,w__ 
°ò&&__,--. Cu);ii; è $,,,,f/to, u,~ :&_ f4ruc ,L_ ,vi, -do~ ,,,_,,,I 
eMllAAMW-0 CJ«Jl,_ MA,UA_ 1,wJ,_,, J,,, i il r ~"'- f ~1 vwrr, 
rwt(, l__ r~ ~ de,_ rt='40'UJc' -r ~lillW, ~,ip,_ 6ò«JIML 
· ~ Jo<{V 4~Wfu 14°°'~ ~L f 01W=A11n ,_ ~L ~ubrw f i 't J,_,VL j O 1W 01MMiM<, j,(,O ff,:: ÙL ~ ~ ~ 
j,ù,w),: 1,,/t- 4u,.dfo::., 11W-..- wlb._ rvi~ wJ;_f_,_, u,uu_ o1r""Ì, -fii, 
S!("7-- Owz.bu,_ ~ w1J.' ,c&..,ia.,Jtu,,_i /'ml__ jw.J, u,J,,-ve, 
1MÀJ (MM) R.., !o~,M i_, Ù<.J ùMQ., 1,W U. J o&, f,__ ~• UWL r -VU..- 0L ~' 
-/wv, i.., ~ {,\_ eof ~i.., IA~uài:, ~ t Jlzuo j~ @fw;, 
J<>.}"- r CVUcL '1é i'itfto, ~~"'- J3 a,MtAMWr,.., vW. ~ 
~r "- lu.Jf,, 8,,1&,__ JoCA~'vou«~. . 
• J'(), 1A, G;J~ '{J ,1J,,__ r~ = "òc J1= d(,, I',,,; "1M .t W MM ""',/i...-
e Juu~dl -'h "'~)'~ t4'1J ~ uJ,,,ÙiAti~ m1A. cvuwvu4J(__ 
uJ '""i~~«- g~'f- iw~. Yc· ~ "4jL- ,L J~ 
1r0oo= l__ J,T= ~.__, dò·Ju..yaJU..:.&i«.itbilJJ,..,4,_,, . 
Jw;{., ~ P,_,1w,,_, ~ùvù,_, o/wJ:')=-JoiJL f• ofjtw_, 6J4!--ft': 
'J,,_ v ~ f J!vw <UU\vJ J '- , Uuu-w '-"1MI~~ J"J'.,,,__ eow,___./~ 
l 'uAo J,__ (g,,,J, ~Mo 2) L- JU,OL <iu.aMJtr/{, f"-'U> '?L·r,,,t,::;~ 
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J ~ L c;i t<1 j uw, j ,;_, l__ _1if · ,A j /JUJ «1b_ l!k·w a.. , e,, e.o/Jf.vvo__.. ~ 1 ~ J~rto' a.o i~ u, «M,t,ÙD,W)o r;ial, Ju.{J/11.w.o ,ÒW) 1~ i. w.w,, 
~1A ')Jk_ o=,b,_.,,~w)ti,o._, J~ 1m~~' ~,llW.---
(], 4L 1<- e.o~~"'- 1"" fwi,(,:, J '1!or f'o e.oucdiF "i!dl ~ ,ÙUli,;, 
al,_ ~ ~ Ji ~4,o;,J,,. {e 1'1""-f-rdw"' oiJ,' 1 ~ wJt, 
~tw_,, j[J~«a!, ··'f vu,_ J'i1Jòf5 wlf 1 ~9"~; J /'~' 
-- ~, Y. P àbu, 1W" VWc J.. U4, 'utr ~Ji :t'(U> . 
du ·r.1,/l/;; r='ìlo Fou.o -VW.0110 cu1dt.&'.a-uè;<..W,' k 
~.e4 te r'UM,,J "'~ .,Jf,, a.J j wJJ,,., i,ot'df k ,G!!o V~ f,_ .2),,, ,,;.,,__, 
do iw 'jtW~~ f uu.tti ~ Jf,., ".u,_ w:fif Uv- J{' eli.a. wJfir.., 
r,iui-~,; iuul,:; ru1~, ~uoGi. 11'];;,,, <j,, 'IVW rJl,,__. CO)_,,,~"¾ 
f wiP =«dz; , 1~ t' uu.tw=~ 'òa,., 4'F ~w ~~,. 
. /~ ,__ <:;J JR,, tu.wr«i.. J..-vi... J-0i-w OAM,U,}1 ,.,;~,:;~ ~d"", 
~o 'vl,' o~uJ. · - . 
. ,;{;,. j,:_ 'ii~ '\),,;. ~ wb;tu;lr J,_,_ Ìo,,/;w.o J..w,uu..-
. °ò,· ewit, ~ 
1 
W: ~J uw~o o.;;.ì),_tfA., L JUoC:.1«M!l-- e"f; ~'41L-
. orfl!A, oc-
0 
~UW<,_,-W/ r ~è. ><lwwt~,: diw~ ov!!MfUMw/i; 
,J/.,._ ~ <-- f ""11 M< ei,, J'4' oJie c.Jf,,____ JUA.-~01MA""1'°u,., . J J,, f WIJM,;, 
uo~ J"'-1~ u~~ fw"-" #<. a~,dotw -~tu_ 
rf;L w,, ltè o-i., /J., 6"41.-~ JJ.,,. ~w., W)Ìf,, i) ,,J uiiM'/tr.o.__, 
~~- 1-u,li,_.. l'"""'Ml(L; W,K. :fo~ 1M./À.. a.fm,;c.. S),; -ft:::;a.f,w:-j'""~ 
JU- = u.. f ww ~ 1oattli:: ")~ JuoL- ~o uM j , L ~ 011 <- f ~~w.M!Awli 
cww~ [ww«.o t>~f° l' J6aA1<WA-i,,,;fp'0JJ .kw j"M -
IPa&: J OWJ l' 1wij.Jtiìvu,._, 'i) J. wurt' "l<:Jf,' &ok.., ~ 011 '-!UIWW' f°" 
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t,i,{,, 'i)U,: v{ ~ '1 fd,, e.' e' O'l< t<A./i, f.a:txiio , ~o V<- f-vr.o= t~a:.. 
&.,,u.ct,/i; i .f,J,, e,_ .fvw_, Jt,,,,, L ttt.tt.tJ,., ,Cìo ,I & 6"/JW1,W t ,n, ~ r ant::_; 
~ 1"11, 0l'WL-~J&_ e-L":. . . 
(1,,Jc ~ {1~ ,~ ~W---~) e.-cf' J<AMe;wti: ~Jl'~cdtUM~ 
\'"""--- e,., jw.fl< °ilJl' ~. r»f · K !Jwv._;,.._, 'jr <A. ""1f- 'ùj,Owwif 
jw. f.to' L t o~~ ,;,,_ eo ~ r.u ~ t~;J~ i ~ k jtj,._ 
CÒ<JtL, ~ ()(À__, k .e.., fU. f,oj~ .e..- 1'JDJto-~(__, 1M-W1/0 ~ 11<-R-~c. f'j~e,,u)k, 
G)~ 'i! uw~o (()c;f;J~. 
-2uut.-r,_ ""= uou.. ,;e,_ J«,e,;Jou:.c;iT 'ili: fu, . .-,.1JiJ,..,2 
if tJJo e,,_ do,,,/,::1,lj., ~uui, r w: 1'01iMf.è w i:. "i! u,J&{., L ~,,,?ìor o 
MML 1,,,.S).{tf' Jc ./fw,,"'- ioJJ a.te,. r"'''_'"' g èJoo G) ~ ioJo . r ·,:, . 
oce~ "ile &4,.;wu_., e,,._ U'ww,.__ G,).&' 0,ci)wli: f},_ J '"'i 11,0,,-0.!Ù,, j f 
~ jWJL-- d«lw.JjoÙ,, f!wl J @af»o , 0vJo J _iwJJo 
1 
{kfo J ~' 
J "'i l, J ~. ~ .fo Juo/,uu,t,; eoU<L e, <,,'.;;Ji«M<-O ;:.., uoUM J, L 
f.w fw,_ ~al. , 1M"-f~& «fWu,ud,; 1-o/'~&. j~ Jo~Jfow,,{, 
~-1M1~~ '1o~~iuo&__- ~jc U irrWJ~jWML 
- ÒCtitl<td«,W e::;Jb_ t'WV~ P"' MMM bt,_,,f 'oof ~ Jf,_ o~ 
~~. .. ' 
/l j~'- ef jvwl.o"'--t<Ott. d<- 'J.t;òwo,_., J«- Ju.oè 1ueaJJoU:;"'f' 
~o•~ Ju/k_4ua_bo._ jfo\1)"- f,.; r= «41~ j~Jr"""'r 
de '~,w,JZ;'U,(M,j,o,J ~ t1e · Te/(A_ d=- . 1 )li.o,; ~ jJ ow.o <!?J.:, - • . 
,. i MJ1"w, J_ wor'i!2. o/'' viÌJ,.., ,,,ottidvclJe' af1. dilf,_Ju,_' 
,vJ.«IN., ~,.J, J/ii) L tvu.,,/Z U/!1MlOMM,(_ L '1ÀA a!,;i,., L !«.<,1W. Cì),ie '4'~ ~ 
r!w oÀiiJii. !,.,,. Wifi,_,. Y'e_.-e.eeJL; e,,,UL i ~ '3, o,__ r ~ L 1M-O'I.<_., 
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d~ ff iò e_ w1l I {XAIVVv1,{;1L val' {J~VW-_ JUR i Y!W.-rM t' o rfJUX__,, ~U--r:i~'là..., 0 
MoftA., d~ ~7Jt,iv è ~~ow¼wti 1?WMJi:io1-·f(L~ · 
!U1M<M> iwfy,wrr~ C)J!_ iA!it'"rlk- ~~,,_ ~ _ Ck J~ 
wfo'U:vU{; <l\JeMo i,,,?)e,Jr 'Vè ~w ue1 rvvuw---Cr)d&, 7~j M,t,G()w.}ar(;. _ 
vo!i-wwwJi:__, i,o~ ~rio r= ,; f atc 
1[ J\10 l, O w> ro Al o{ 
i' oÙ)~ 'ò.Jl,.doè, ~L Vlttoo k ~ jc,w__, &cu1e___ uel dìifi,:: 
~i~~- :lmnw Ju1~_~c WV°'--f J~Ùo~tM-,rO~ vÌ,t.,o 
W¾U Jè, ,.'. ~ OlWAMMJn >eel . Ji,Jf_;M,u, ___ .,&~. Jn..._ ,,,_JJ,, JfI;fJo 
½Ul~O cl Jè, 1/1rwl• «wfu'.- c4'1f ,wJu__r~Qì?lt_'. w ~• 
io J l ,;J è Ù1 w~ _=,.l qJ wuwJi::; J_ Jw, T, «<,o fb: Jui:JL-, "W 2. U/JJ k-
lwfa ~, i ,io - iWK-1~ 11«of.è. WW!.<, r(/è ~ JU-ikf-~~ U,Ot,t__ CvwLeMu 1AM.- dÙ1~ 1:ioedt.o dL uau. de__ oo~d-wn- du~rru',. 
e,_ ~Jo¾r-e-ai:_ i~' fv Jvt~°oJt._/DJ/it (Ì~"'--, e; 
wf,m,,43,_ e.o~ ~.u.- Cuufh, wi. WA.- Vl,{)L.4,oJ:/o J w.Jo ft«:""-' 
f ,J,___ G,)JR, f 1-~Jf:1f 1'1/l,o I f._ W j;J 'i W:, WJU-0 w,Ì J.,_ ~ w/<A,{L 
w .wiJ cJ_, "- ,,JZ;JUIL- J, C'1f d;Jififiw, _ C q)ov ~ ¼O t,(_ f'oti' w1ì.,, 
~,djii,,;è. 
1 
:u,,lVW<, (-Ot«<, UÒ. JB,_l,wr. t ~ÙJijWL !Wtuè-, 
«v ~, - ,,iw,w_ ri.tn,/c"'JE,x, i- 'w W, ur=~ 
J'0~ t;;f~w... wwÀ«tW_.. f- WC+ /""'/'""o°,.,:_ 
dotto <-ff jl11!i... ~ @vJo ~ ; t' ~'[f <i&., r- J: ¼o""'--- ,;,_, 
rG r'(,{,W.O J;/J,';Ji,, tlM».-~ ra1/;i:: «A., roJdtO c;;J,: .:i~ 
r , ~ I wxi,_ ~ j ui_, Jfu.1o::, ""~ 1' .,,_ -® (... ~ w 00 (.. /I;,.. i udt; 
L.XXIY. 
,,w,.. 
1
,,iw,,.., ;__ VQJ,olR,: 
1
,.-twcuw- v.Jjt/lL rW!a,(Z 9,,; 1Jj');_. ~-,_ ~ ;t_ °ò<L 1-uJi Jm.ctli,'r.i... Jè. df.Q, vu),ui,c ,'Jwii.w.. l' ,,;;/J;t11f"u,_..'"ò,J. 
p, "- ,,,,~-CVJ J4'f. & wL ~ ~ "'of jL ~, """-
tWU- rw: rUlM¼11o ;J,,°vtJ&w cx__ 1uu<n ,~- ef t47r,wuu__~ 
e,,'\JJWL-Cl),,_ OW:. -lMulM.o.A.uJ ~i</u.di,;uo ~~ w.fe,; Mio 4'0; hu~ 
9dt_. 9Jt, fa1tD r<ll.Ò t.«JU-. {cf J,,_ ;_ «wfrt U()u_ WudllWuAIJVr,o Ù<-li),:., 
,iiao r- aPIM,«_ ~,o' J. fv,,, ~ t~ ùi.L. . 
fJ tilu«0-. [ Ji),J,. L 1=J""'-- ew;&, L w1 J~ t" 
~ , Wutwk. JfA1at:c._ ai J@i'v I 1/i,Q__ r~• '11T1«e,.di:; pvWo>Utf, 
~<A- O< wJUJt-= ,., OV/u.dii::. u,T"'udi::: -/iNùlii~, 1,,;. ùw,JW """'--
. ,; pùi J {~, eftu,.ud~o o oihwÌ!,Wo i.òWwi.. Fé... oef&.,r, 
~ '.i, bicv,,.,~ a1 r,L J,,__~ i J,,,._ '<JL14 , U,<a_,Ab..t;;;., f eu.òo.L J.,_ i<t<.. 'òWwc r"'- <li. ~<-L, ~ al O~ ttdf tèo , 'ìk' r.i,;_J,,_ 
f aito -00 i 4~ ldzdzC Mu. fd!J; f'tÙuo~  1~~ -M ,j ùt~f~; · 
w(r' e I i'f l',w}~ ""-- aJb. c:iotz S>,l ~,4~ ' }t<l. Cx_~~ 
'òe1. po et..': j e rlu.à.«w__ ~ J.. "'11' o 'ì!, {I,) J o, 
1
,/f.U!aL 1ull1, 
fr rL V tAA-W.., CL ~Ùvfr r ol- J. tiJd, .e., fa. 'J <WÙJ~t I« 8&J 1~ (Or a uvu.Iòf ¾L- O!MM.l4j 0..---- a::o _uv.... f ::;)J ~,uo___ 1!UU11a..: 
'UlvfM.udi,,°ò~ (w~ joV'l<lM-oL I~~ jl_~ ~ i QMM~j~ 
UMA.. T;,~'f' =- UOt.c, ~ ~ t"''~i¾U~ J°altb::c~ ,ff,__ 
0iiru t ~, °'" 2. ~,1 '))~ C).,1 IL1, "ì ìl "''t° G)J. rù,_· r= 
1-U<MteJr~ G;Jv: 1~(, ~ fUW)W) ~ au{èei,;__-fw;;_, fjvu_,,g{_, cudfJu__ 
afb'i!«.,. '1"'°t"{,;/;oo "t>L rft', ,,ZiJ,., aA Il~ '-t~= t"Jf;, 
wfb___ 3=J~ Pal,___, i,,_ U(.L dè ,ar(L L~, ra,wy 
.;,_, 'oo tw..iU- [~4,L &v ~ J~dwri, 1;~,u,, J,ow ~j 1'.,,,_ ,,,; 
U)Jf!W_,L j~t, W"L """'- j'wti,:. ~L- oiwufòaw_, wu_ u,<UL 1,o'i'i,,_ 
~t. '· 0_wuw.ibi, Ju.- L ~tdiw<L vit.fBt. tu._/ tUAto il ~°òv f vt--
= dt, ~"'-, WVcu-- dt,. Ci)J,__o'Jt w1, ta,4,_ r, ,._ Jot/ii Jrui,_, 
OL-"ò'f ~ 7 , J L "' I t«Jtw,,___ «A,(A_, r,.;,,; J ÙWr.o..- ~--:-~ "- J tÙ. e ou, 
r 0e,j__ '<dlwf,9t., -J. w"\" ~u:. lu.aL,: '4<--_Qwvw1,., f1AAMUi)~~ 
~ oiJXvd, toJt;;t;dr, W.- !iML i[J~telt-11~ (3;)L, ~ o 
'ìi 1/ACW~~: oW!<. JvJJ,-roL LwAuMf J.«W.<i ~ ;_ 
flw4 J~ ~~~ 11ofeAJeM ~<,W(,V~ tw~ cl 
w;u;Jft;u_, 'ìJ L t ,,JJ; L. O /!-f,& O "lit.: 4''.'14 o._ , uÒ' ,L '\I aJL fo J/iJ, O I L-
( o.M ~ ~ uwffi ék v.1,1 L- J ~ !i4m&._, Ju.- fiM.w ouw--8JA 
iw 1'iutv~~-
Co J e j<.-J L "'-17 "".' af u.w..,_ 1iJvu... ~ 1 J:J~ J,,_ -W.. f"', 
~ r= J. 1.(-01,W,. rt I uB e CJ J... Jof,_ ~ J.. 1 W)to 9! ,i{_ =-, 
rtu, Jé ./Jfòvo' Niuk w1 j~r. olt:l.,, 1i. 'V""'-4/L{X__ 
'òVl<., J"- UOf.L. ,,;è .vr.a.. --fww._ do j 'f°'-'-, ,.,.,r~L /"/Z. ~ 
wuJ~ J,,_~u_ ,v;_ vu,__J_iuo"- J'ij'-~-, /u;11c0l: 
~ l~ u~ U{Ju__, 4{) U,0 -1,U.-, J WJ.} to 9 0 -0:_41 { uu-w:fr_,, j i, ¼{JJ,(.__ 
¼- I ~ 11.0MMAJ t"" 4a.,,__ ;l 1 cu,&; I ,._, <M "'- ,.: ,L ~ al_ 4@/1,, J'LL.-
J uuy- &_ ~1«- rofdt-w--. .. 
. f f~ . ,.,J,;{M/b, wMilW<lM-0 ii eiw ~ w_ _ 
1uc,.u,1i, .JJ,___ r~ou,_ ~{,(, g~ I UW,... J{. -&fov<Mw 1/1/L !/J:11_' 
w ~L- 1'"" w J.e,_ f5',U<.... /L G'òotz: w1 M~ /w~ . ./!a, flu ""-
«<[ ,:J.;i,,__ , .MO- dfi;,~ Oc- f,.A:iiiJl.l.- Ju.. IL. do uo ~ w tte,A! ,._, ,._ i ~ 
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. J'\L. ,,,i WJ L- r l/L- vi,,_, Slc: 0~ L Cìlc ,UUW~"r''l<.L- l ~Jv,_ 
r~ v~ -t,j~è 'Ì!è -uwv~ Juib<4¾- 0W'juo o~)) 
¼v - /ti; t ,u1l, • j 1vu:o.,,,:,. ¼., = °' i wll.· 'ì!L- ~~tu:= 
co1,_,., ii J,,_ x. JI'~ f "'- ,L_ J 1~ G)J&. &f w.4 I,\_, .;,.,_ I taJto 
f U!M)~o 1- t"' e I1, Wf_ r,,w,ÙJW, J1L IU Je2l4 'tWJVwJi: 0tv 
&; acw~evv<À..,_ .du»fJo J 'ò~ r«Mlw '1lt cedui.o 1:1" tuw' i 
r~,l, ~!UW j4rU_, I {Jc'u,oW-t.. ½UW~ ùJ_,, fow °ÌJ~ 
~ &_tiw, uek¼At'efu_, wc' ru,J,,_ r~o wi j.fiAJè_ 1,;.,,;= 
f,, il,u, l'..01,0u,_, ()._, 1Jdii/!,, 'ti L ! u() t LI J t4 w,;/i4. o 'li, t,}J t qiL ':!wo 't"""-
~ t~o ,: J r¾.<'1~ O""v,a,L °ò,__~ l'o/])UWM<400 
UiJ.,, ,_, Jow,L "VJl '~ 9x "''Do. j'e_ J~ 4/i;'Jo ,~ uvuri= 
~ 1~ i,U(__ ~~w_ Fo.lci il 1 vwa {M)u_ -è uwvw Ju.__ l '~ 
Cl)~!~ I G,_ r1"- i 'J, d@ wddk' lu,A1iic_ JVWJ,f, i if/( L 
e ~e«MCìd&_ &!,e,r,1,;, . le. 1/~o JVIAl<n.L.,t<v jwll'~ !,__ 
w, e J,_, 1 =" ,_, r ,t,(M 4' ,J.., e,_,,ft;- J ';r4'°'- ea_ dr -tu,:_ d. '1 " 
J,,.,!'W.AMJ ,_ wfoi,, Ju... u.JJ.,,.__ aVWldtwL !~d,_ JoUo ""f ~L~ 
~,R;)iltt.. G,J"-G«; . Cl,Jè J. ih... Jvwc C' {j~, 'r.l 9«1'CL. dMAJe d--
lk. , J_ {f, uft J_ C/J U w._ , UV <À.. '1!c j o«<IF l<WJ ctfl' ,Jt U:.,,, °iJ ,i 11 /Mfa.11,,' 
;i d vw o _ rfI ti/,. 'òc d:io~ Vwvat. ~ /,u,.... j U.U: Ju_. CMÒvw 
"'- (f'U.'?J 1 p011Moc duufto J'u,U,; JuZ!o &_fwu,I',__ ~ Jvw • 0ft a«.= 
W'WL- Jvw ~ ,e..,, O vwr· . de- -01 t t UUW ùvtaifr;-~  9 d&__~~ 
CW J.,_ allo.... j'"'-' ~ . fw-. --/a,:{j,; f,_ t,wJ.wwù-0, a.f.&x__ r,wt-41 Wu,.-1-ui: 
tfiw__. a· 
.1e 1<-Ì/iiM,1Lj'.ewfr~ <WWR,- t,:1 I al,: &_ ~- "'1 <UJfiWiiU 
LWJl 
Jul Jwifo; d J<À~ pa1,__ ve, e,_ jtr~l<, f vi wdiL OUÌ4a_ Ùt W{, 
w IA_ ""'t' w.c. _ -v ùdr-. /4 è t ,v\3)"""'"' ,m ''f'I'" è U,,,J.., totiJ,w;,r;1r, J "''"' 
lM,J,tw{V lL ~~ #e 11WVJ&._, ~uÀ, · 1~ k~,Jà{L &, Ulo;; 
r= 1. ~lù>M LI f Jtuf ·' {.. O}Ti.,, "e , ¼l'-i, J ~ f'' .e.,(À; 
Wfv, U<.oL Jof» Jouc tuvùJE"~ Ju_ dÌ ~ 'J,'<M<uò.., 1«firl!hlUJ..., 
ecc , f ~ w ""- è e,1-0 I' a;Ù,, _" co iw.. L & w lw:oé e,~ }~ J,,.C~ .._ 
rtz: qi\'~o"° i·/'~"""' J lw '1A,OU<.L-f v0owJ.... o J'affio1WLWw, f"'" 
W!U ~ r iic: J,,_ J wif,, ci~ ;,i{,(, lui- j O WJ Jtaj, i_U:;--_;, J t«< udi, 
6;)J ~¼) i°""'ae;__ 1MA/,J(,O Jor""'--rlf,, ~Jk_ ~ ,GJ<>-~ JuU-O WJ; 
~, """ ~(L~ J,,___ Jo u.o w1ulz8;oJ 1 J-IIw»--f J,J,___ 
_ 'lf Jùt",;, /wJ,vù, ="-qJ't°O 1,,. lw---twiJ~ w,;!JjT..., 
• Uc jw,{o -il~ 
1 
-vWJ,, l'.. iwu,v iuJ<AR-f lo~ ,._-W,,,.,., i« U)u • 
~'f'~ -.,;;;,i,Jw.<JJc· Je U()u ~;_ f o~ G;JL, ~JJWJJc ~ ,f,_, 
Jo ù,,fu', Slo) o l. "'4 1AM i,i;; vuuw f vc &w 1Mitww... 1vd:t:: ~ ,uf'-w, ~ i).di,,__ ~L-~olM<,w,tM,/i::, 'il) <'- i w1fi_ ~ Jf,__, ~ d o-tti, Wi.'46'-' 
li -il i.4 /r.w.ov J ,.8) ai,,.. f,_, ~ - 2. u:-5},._ Z,,_ 4',,d,-i.ow... wulJu, f J/Jiiv,Jbu: 
,,.e...41t {J ~l01 <-- {flu/;uÌ f aU1. <ux1t I L li-O •~ 0 ~ r~1 t 
~1è ~oe,(Àk vu,,m ,,$,w.... ,1~ 0~=~1~ /~o·e, 
ti. · fik...,, ·r~~ ,~ ~ r~ f ,Jz ~ è. r rw.1,L JtiJJ~ · 
j +" fdte X iJ'l_= ~-uwriu 9'J JH8w ev. 
coMifò vw.Jv ,0,0 oul1M.-u ~ &no wrtrtzi?f°~ ÙAJ~ j U,O u to j è, J JL d é____,,, 
wt,{J.11dVUtM,ù ~ ,()8 ~ • fn,o wid:-wf ,w_ uJ uiaJ~. 
JVv1.· JÙMM- 1:.9~_Jv. è e=hi ~,J,.,~~ t<»U ,«A,-, 
.<wu.o l....-bu,f~w... 'vr.... wi<t o~,~!. wtvti~= ocl 
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cJ;,6,,Jn L 4 2J;,i,,, CjwT .u!iJdwii . {J, j(,,~~ r o~ 
,_ ~ ctf5il~ wJ;l· JoWJ oJ'.ekj "~'-',-fxdz f ~'j~ -~ 
;,f e a~wfu Jv~ 1,4; ~  e,_ @PW4"'-/~'-_J':Jw,, 
Joir- W~w»Ut~~c~ r JWA~ Ju_~ doudF-/ U{Jd__Ù01A-
)'<W- w~, ife po =1'U-O. w,r=~Lrn Jai,·u,_: 
;,Jt °du do~u: ff ;;J)a! -ffw v"M-0 ~ t"J1°w_ ~. ~~. '-"" 
J'4'1 «e.fu UxA/i;u ,},,_ JoU-O "f vrk "-&dt;_,~ f,. '"~- tw?i._ ~<.--
ìu,.W .eb{.i ì2 Jvwo ~Jea_ f "--, k, ~- tft.iJo 11èj°J!ouo iM/-VL<.,a,, • 
le;);'.)o - J!_ /òi,,a_," rw.' ~,,,,9,,_ c;),f&, ~ «111.-L :11[.. Jou.o--~-
l'.)Vt-~-; ~dfRi;tf; GL--fxdti-i,q;Jur;)J(df: ~~ doudii_'w;i&..,, ~CL~ iUC-
'°jo Ov <W Jo 1 <-~ 4t r..ù,' ""-<- o~'- '{/""<Mli,~ ,,fJ_,,___ d '"°'-
tot7-
/J e.J;,6u1o ;, J/,(QL '11 ~ i Jwn: ~ VW,1,i,,,kào r.ouliv.,.,,,, 
"'"'1[: 1/ '-'-WM,(tc <, C-0 u.tt~ ai: wfè. I w_. C,,,u/r'-' ~ Ù. uA/a,u/j_; 
UlV1IIW~~ f '1'°11.Ò1,fL 1JMAo~c &, é WU eù,- jJ,11,_ J.U<-0-V<- <.. . 
,v, OW! '-' lo 'i;) 'r U(. ~,; 11/to._, . g,__ ì uaf WJr,__ WJ U. CTAmJJ,_ ,u,,u:_r1lito 
/1,</Vt, &oo' Je., i.. l=frj ~,J,,,w.Attu J" !a= "';J ww.,.,dj; .vrid~. a= 
/louw,___ vd['-MJiekti-eo___ @fUR.4a..., 1Jwv°'--' v..J'. vviiiùT oc' IJtJik ek_ Uf/r,uitL 1 
J rw: Twli,, w.w :u. ~ ~i ~ ,,,J,_ w,)1~,ef,,,,u,J,; 
r)alJ.o._ duo.. r-4wfa_ f,_ ir.vtli:' 1'Ù<' 11Wru,;_ .Z) RM"i-J,,_ ~Jj,__ 
Ju u 'do:, - fb,iiu v.»fi. e... f,_ f 'if · te&4 t.à.Jlt Ju 
I 
J uw '10 h.ui0! o U/,L ;i 
eih,, '.rvw.iw IL-iJeiio.., <.'. duo è "i) o UM.uo' 4 oial,.· I ae ""'1 wUo l_ C; e' C,.: 
r vr- ~CL· . 
i· ,,,Jr»vt5'K D L t1\...· ~JW-<WOM.c r oleu«.-~o a.wu'&d,,.,__ 
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J rE2VLo : iuJL e,fu_ 2) ~jè, :Jé G'ae,,volreN{U{,() 1 u;w.t,,Jt-11of'w1~ W!IL UIJ' 
-led~ J. · ~~ u,P · O\ j n 
I[µ . hL1 . U"'"'6oùvuo . {;1,f,.(}c Q o1k eX-u... i ,V.e.4e,ov~ ov.J J u;. 
w,Aiuw ~- -'-j~ ~~· &uii «< 1À,(,/J&t "r. B ""-llU\,jf~ fi.[;/i5" 
d '1 ~. f1' alé ~ L rlè w«k U<A}v,,' J,,__ S)«lMfp:;i' 'a:4~ 
«et< 9) {A~ {,,{,{,,U,{o 9) (À_ A wrw: I o._ w.J_ dt_. {_ I rÀ., t'.l('.c..e,MM lJlio ,e__~(, U4 jé, 
~ F"'.' of.bu,_, ~m,, {., W1M.u.u.è. j''"'-' . W~rJc.Wot. ·. { 'IL r-if/W/a.uo 
•1J/ÌJRJ(A~ WUO~ ~OL jw.4/i'. g'1~"'-'t• J.,,_ JvwiNtw. lJto ,..__~,_, 
fUVt<., .e,___g,-VW,_ Qi,l/J 'o"-Gàt<'. d)a.,w ,;,è 5,;1,ae. - tJ J [ Jo U<J ¼ VJ 
~ W..:. f ~«<f.C,,_ vi J'rfw,1 tow,., fo ~ i... '1!v<-U-U<e,uti-
ì, 1wf_l MJw.J/.u, ;,.._,'J.'U.wl,W._.., <M ~';;),;,_,,i~"--
ldoi ~t: &,ufè -e.,~L rowwU(__,
1
1MUW Ju._0-_--td:64 ~i t'_v.1w-i1~ 7L-hNL-
J,r1.W W1ML .'1J.,;w-vì., f' i <A -tdofn ~J&, .f.ow 1M.<MA,..,, uòc' ~ &1-o 
J 4¾ -«Mn,-u;li o-w,__ WWL-- ,:,f .JJ~, 'ùal S) .fM.laM,W GJ,.!f,__ ~ , 
._/4 Ve f ~ VU>.«-0 -w_, r.41, w'ill'r'i,,;_ 'ìJL WJ<,, ~ !""°fa= 
~Jfl ~ :~, ~ ,w:._ f m«vl '--/'"' e·~ ò~ VU4~ ~t4 
~ WJ.,() 110--- J-0 u.~. L 1r,ù,w._ GJvti;, G'J elfu_ ~'°'- aJ;/JJ[v 11-tMo ~t l J ~ 
«« t(«,' ~,w.u W,WVWW du" ff ì,i&_ ~f- JJidak, è }uaf,')'"ibi,' 
1ww, d Jw, j,,,,<.o adtiM-w.v w~ a11,, Jf lliit,i~)c' 11: ef "Q:""'f" 
d'f~f 44'~ ~,._.,w;~ G;J,,:, ~e C=ft;; ,,J,iw, 
fiu' owtMM,tc ow,Jv___ ~ v tw tBJ. 1 Jwr- WJlaML VWJ~ 
row ,~ Ù,.. ra,u,(c '-'--_ 1/Mwv~ . ;L_ J<-WJJu,»_ ~u,,w_ ì ~ 'Ji;, 
vc-w.ilv o 8il-011~ w... ,L @fw.,1 <>.,, 1{ lwff ,_,Je4w.4fiw fdl4e, .IU,d~tw ~, 
Mtwiu.,'-"tf A101L ~,f '1vw1o,u;, ow)~. àf w-<«>V e.'W11'-~ 
''·f-"- dcdvì,, 4 uiU.ow ,dwc ,,,ut;;;,.,,;,~, i, tw lf' 'to/ ul,ia1. 
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"J,,wfiu, Ji)-;i,_ 1M., 'ìJ<At'f · L Jw,, diJJ,,__ ~o!ti&e.,,__ JC,_,,__fmtw; 
f etÙ wi ~è ~WtM,UU, rfft ,JUM., 9,, ~rr "<le = ,~r- rk 
'owuwJL UM, wr1o Jfui;òv, ùet;1'ò dwuuL J,,_ @ke4/!c. ,Amw,,,_,,,,.,,fil!vu,.(,;_, 
1M, ,E)<,W_,, qjA_ ~Wl..- ~1/UVL,L,{_, Jwd,w,J;;._ ~oVf/L ~~ 4'/°t/M.U, 
· w~t j~, il J~ a»uM1- w4,=~ i,,~~ J/:iJ!e, ~ 
~ p___~d&_ f.MJ~ ~vfattc J WAJ~o ~. 
vUa_ ~ ~vvZ,J""r- J."'°~ ec 9" f' uo W-o ~"-J im~ [""'' 
wt: do V.WvJ1M.w>V--. J'/-01_, u #ovt.aM,W U<., F J, 9t 1r ~ 
wm S>ei t1Ù<,' r~ iv i1M~~ 9~ @iw,4 (À__,- }!_ ~ J,,_ ,f' 
J D j /,.J,<ML, r tJ<. e,,, P.J vrJitJò J j/!I. r$Jo ~ lO ,.dx; .f,_,r1" ~ ~L, fAvu W IV; 
'!Me <Jj~ W1M~eJ!<WL ~ ~C: WU<L-~ P,,-tw:,,~ i, 1~,,~ ",ì,: 
P;j(J(h, "'-1~ 'val ~tdi,w.4= Ci) è r-11 ouà0['vc~wf 
Jcòw_ ~ 'èl«L-to~ dC iT J~ur o/iJU<o,e,,Ji 1+,o .f,_c,,S;J~ÙJ;,;òdJ,_ 
w,Jli,.1.r~u,JJoU, ~ç;;JwJzCJL r(, fo,J-f ~• !Ww~ r IV~: 
1M) j w.do 1M ef CJ,h,Jt)o ' il t<ii)«{r.,aii, I,\_, u, 1 ur,__ e aftr,:_ Ui<41 ù,u,, : --
,f ttiJ«d:iwru i t-0 ui,,;i;~ aff,,_ ~, J 'i(:;) o r~ t. °,) L wu: 
d uf I¼.. J1;: M IN te- UÙ,4 JÌ,ou,_ G',Jc r , J,,_, r 1'' -Jfi1: o . ef't kw wu,t-, 
W/,v i",w' W =-€ 'vp= Jw,,, «mdotw , wJIM t«lc"1' t~ ~a~ 
~ ,roJ,,;_ u,iuu1M,_ f 1JW<w "a'p"7'vc· Jùu)'ìi p«<-: "ttJf wu,,/c7--: /,,,_ 
Où.i,ò'.:wJ., WU<L-jc. Ù/1,{An"1,<L, f., Ù <Wro ,,o~ .,wf-~ 1NL--. 
I """ 19' e: '. ,_ I.UU.aJt,,_, "r,L 'f 11 ,_ 11 ~ e, uii!o l "èlu:. w.& · cw. 
eJW._ ~ r' DUWv '1A ~te . -
. cl_ @/u,A._ ota-1~~o._ t+ tf~,., '-~e;,. '2i4o?J<M<--
'""'"'""'·,i.,·~ ( · '1= \ 1•VL J= 1w.f&,, t7, rf!<IÙ4~ 
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e•,wn CMliiv,-r,,, ,u;Wk,_ 4. doci.da- ..df,__ J«,,,-vi,, '.ri i.. f"°FJo, Vl~ 
i,i,e™jwu»v «MA.-'0~1¼0~ k_ ~ a f10-- do&_r · i:Jo·~o__,_, 
~ -Ul.~ - gwr'WT Mmc.t. fl,~ <lL- J ,V-OW'àd&_ ~j~ ~ f- i,1A- : 
Ww.,jL, _J-ViW.., 'òei&_ aiU,1~ lLV«JlL- eot<iiè 'Ò0J,e_ -lUL--r ~ 
'òè ;;,,.wvt,,,. ui<MW- OU, Q~ {«w4' OJl' .'1u., _' t fi~"" 
tl/t. '--: i~ 1'1,tfM-0 J,_ r- udvii.,,j(.., 'ò,Jf,_ doud;L owit Jc.Mr,uiù 
V<W.<> -t' """J'"1ò ,__ i ra,' J W1-\<- ;....-;J o 1'Mft. <li... j «J ; a.do . 
'2,e, I uw-tiow__. 'o dl 'ùw ~ {ML ~ r™~ "-<. 'ò{,1Jdii_, 
,. ~ {. 1M.<>'d:,::1 <WI<.- dolo [',.,._ l,.__ e.ftwa._, 'W..0-- Jtwè. j k, doc.ia.:... eì, 
,vil. 
r· J~ "ivu:i.J.>fUlM<W acwÀ~ ~ i LUJlc 
f\o<x.., rv,, e: ~w__ c,k l'-"-- J~ CL,~'''"' IV .J wJtiifA 
'Jt'., ~MMJ<L. . JI 'a.«,(M,w 'U{)Òliw Ji.. 'ÙA,ok "W ,.,,J._ ,J,.,,,__ wiè. r-"L 
-~ ~ r v=--~& ~ ~_,t,__i,, Wtii: wil,,, nw-_ Ù' ~ ~vi,_, '-OW:, ~ OL 1~ rhL.w. UJ«-Wrf"'- . 
oi: W,(,(A0-- r- ;., o-uL w,1-UM-l,L,, J. v..oMio Jt«t JWUL ,.,.._ /:,Jf, 
df ~,,;a_ 1'«Z j~ 1 1MJu. t" i, 'i{1°vudi;,u_' UW-- f J fo,,(L . - . . . . . 
GJlL ~aw 171[ ;1~ ,io__ -&ii<J<L 1M4"'1J" ~t O~ 
a~ f"F"~ L4Jl>-t;,;W)., 1.- ret(..,t 4Wiwi4L °''}'l"ec. 
Jl·{~ òwl,, I f'j~L rtcw.ovurr .1 ~= ~ 
Ji woft'" r~ <lof& l ' ~ a;iJJ,;_, ~i.Jo...-sr ìlJl Jte r~ 
,w.-0 J,, U)<{~,}J,__ 8wwd..;, L wu»' 'àé -r·,rJ ~1,w. '),(W'\/U>{~ •, 
Oaiò~ 111.vv.Jo l' {Olù'udL ljQ. Ul{, oovwa..., ~ cw~r~ fa._~ MJti. 
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9>& M-Ovdfu ~o~ _ 
. ;v;,.: = 1'4L{) 'ilo~ ,,,L -~ l'um,'° ~=,.!ut., 
W uA-ZÒlJl,{M,ft 'UJ r,,/to «_ <ia, U!,f,w.__ ~tu, J UL 'UJr e,(to ~ c;i WlJrJL ua, 
'f'~ fw.J,w, ,_ rto i il i'WA'fw ÒL o~ ;f 1,,,,,LJ<,M, 
/iv.,i,wWL.L ;L. u,"'11.da:, ~ (-O'VtW'ZJo Ò{ Ow., r"1M.1~ ei,,,,;,ud,:: .J,,__, 
JovW ~ ~ v :·J_ otwfo Ju. uu.. lddo.. i -~. ~u.-r•r)Ot rtt.i-.: 
-;_, 10W/4.. l' ~Jk._ ~' >tQ_ no~ 1°«-L iv\)~ 
F'u1.. /"'1fo oJ ;w,P,, . lf. ;~-~ i-j°W.: ,vivo -tD,dov, 
f-ù]o~ ;f flt<M-<O ' rw: vWo ('= 6!Jt;_ t~ G)01l<.. ro~ 
J Je~~o Ju:,"':"- ai <M~o 1AM1vu, J,,_4~ f.__".4'/f- '-~f~' 
f"° Oc. Jofz.~ ~, ck_ ,1wji6/t; \t.«WD ~ '4Jtt..,,k -tiwvu 
'ò<Af w "'--- J1,,,,.__ '11 w .fJ!jz, w,,,.,, w.e,ub;:;_, I uJto ,1,,_-e.,. e,._ 7 J 
= 'ò~ ~ ..e.. ,v,. e,_ r fo.. uw, wJ w.U<ft:, 1 {.U{.L.. _ ~ ftuv\4'.JÙ) 'òt- r ~ c,l_ ~j(J..__!U-0~ od- fvuuw'WJ VIAl= 
Òt,J,,;,.,,,, _ A 
1
"7M<w"' W0 o k ~""-- ,0~.1 Jw/4, L 
eolwc.., ..J. d,e,om)o i 1,~ Òa....eJlo, ,_ w,~.;,: ~ ruu1,I. 
)''"'I.o Ow,f. i 'Wo ~ a vu, /=-- &. 1'uw f 11,t_ ~ f,__ ~"'-'MUJ'W..-, J,,_ ~ • 
· . 11,WJ :J />iÀ.itado J ~ ~ 111M,, , 4\ufu, <v I f ~ o Ò Jtef .._, t1~ ,d,efj,,__ "JIU!A,<eM-.;1 h ~ ,A~ ok ~ ~ J,,,,__ 
• {'~,_, élà 4 f®cu,_ luu~ J''L«<'.tol,_ ~t~· cLJ1,'(00 
<IMMJ.._ IL rat¼_., J=- tfA ~-e ef ~=--f "t'/'~, ~ J,,_ il 
dewM»O ftAM,O,... ~OWL rvr.J.: "ffwt,("UA,U.., al&,... ~i e+,_ 
M<W----p,,__ rarJUoJ.4.. '1)r,.__ Go1«,.., eoò'-'-- j""'r"'A.,
1 
Jf aM <RA~ <>M,u)... ,_ 
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'ìi~~~ I,,__ dua.,, "'™'- J, .!IM!o UM«À, ,,c;ip, J due/'~"'-, u,;CJ,. 
Jowdxt ~ - , .e,_ -r14ic ÒL '1~ 'ÌJ~ è_, 4'0/fu:: vÌ,c U() J,_, J/,,__ 
~ +.,_, 1'~o>UMM>.., t tJffi,(,(o'òdt., ~0--•"j"" &, ùov,.,_, 
e, l,_, "1f', <N vruo WUtl- le,, tabi,;,_,,, J,_, ~ ~ lM,l,W,J'- r,- , ' 
1o1A-¼tW...) J, wl,u;od jwk du_ uu, i dia};~: t~ c;yJ )tlllk ~)tl., U() µ_.,, 
Jat,iJSt..- viò-VtL- ~?~. _ 
Ju.Mtt, ~ ':òwvufi.,, ,kù:JwtA,Ciovu,o--T1Ùt o W,e,W> ~ wll' 
~ l<OOM,W «LL ~i:, ~IJTAM., ™- wiJi, · e, f 0f .&: . le f.1°e,, efo'U)_, 
Jj,,:, U. vt, il 1'• 'vi, j~ Ju, o86<4iowu, a,ufMt; ~' ~ 
'ò~~; f ak r•r•l: Udi' ([)'t,Ìwft; Jowr !'"'-P,, r, a.LIJod<Ji:: 
"Jd Jwlo . .J{'~ 1'UÙO-.,, .11- JL = o~ c,.J. ""'°~ i'.U wdL dr<JA<-1, 
iv..o'Ù,, e:; l k 1 t'UA!ak... k ~ i (À.. 0'.<>U<,<.\.. L 'Òu(_' i1't !, att '4""1M<I 
,;{J,j!,__-rl¾, -'i>ouu.. , iJ 9 ..: JT ~, J~ ,kw"f 
f'.ù.' al il,(,(Ji 1 J~ -/JJiw,, l,- - . i w1&.. ~ do=- O"'~ r"'1"" 
~w..., =-•j'.' b. S)W,UJJ/;w,,/5 &. Jl-0'1,Wc, "bJii.,_wi <Wf:lG, •JJl, r"®ouo--" 
60-Jv111Md[ [!4UM16-O~~ - Jl_ ~w ½WOVCML rvw t0xnoWJ 
~-1-ow,Ì,W., 1~ -, o /J._ u<L Jo - F"'- l.t. "4'f • 1.- ran,lc 1-{.4 eift:; I 
\M,(... w.eio r fu_. f g CL- /.uiù(;;wJ,,, ew.. ,Jo ~. J,_ tw "- ,,eg,,,,,, r 
e,_, 1A,(,(M., &.. T' "bJt ~ 
1,e ~wtMJ -fuw e,11{;__. ~ aMru jDJLL-. aAMitojuti1tè" f'-u~.:: 
,f 1;)-0.. Jo.ttÌ,t'wiwl.. J, r"'1";, ,td.;ro ' fifoa_ t- J~~w.,: ~~ 
,;WL f ,x<e,-ak rW"ij dc n<Avr wwi,JJL, 1'~/iukf./3/t 
&_'11~ l, f ~a «,<Jw,,. ~ "~e,_ C<l iu;,jfo:,,. jj OL ~_,_ 
vìAÌ.O U>1W- fu_ efuuo- ""--w1~'ò,J 1,>ior,u. 1''!AM'il0 I 4,J$e,w_f-
1:xxnv: 
u,jje_ rvif,djt<J t,tL 1è ~~ ~I MMIW,M(- OL 5ouòvu_, uuJUMAL> 
& ~W-l/ll.1L-- ~ cl ~ ,v-U<MJc" dWJuwoje, MJ1_ I @ciw~u<J 
rmo' Uj (J._ &e [u. wd~ duJ!,o,_Ja,4L e,l!M1~ ~ ~W,tn.;jR__ w~~ 
'k l-- \fè JC{, f'ttt4<L =--roj'tw_ ~r- "'--]',Jf,,._ L ,f/C iuiwouu, i, 
j~~ fwailu: ' C,O~ r~ olk_ wu4{)~r- fvuu~ 
'òvfJfuji-~ ~, . 
f/;J t,WJ <VW w~ woe4J:t J~ UO't,t,, o-Uu>~o ~ tMttwe.., -tuJ~, 
w,,uw a,,,,.,, O<.- ,f-uw l- 6ò cJf,,_ J ivic,uà:, GJJt._ wwU/),._ ,J J~, o rJ#, 
6ì.5Jo ,Jf,,_ ('""/',w;___,-iriJ~, dè cwvilM</Wa_. a) tJ&,, 9-ò & J,n,fc; fou, 
a,iJoCUlAl<L juJR,_ c»d&_ ~Je, ~ 'l«dt. r/Jl fa_~~-'-/'."'- f '.u:., 
!uo L f <t<lJil.WuW!l t_ J=-todf'w__i-f ~ ~=-
,,(l ''tltL G),1 ~ 1""1A- ,• ùUU, cltt!ftc ,VWMMw./i:, f èa.c,,, t.,\!~, 
J,,_ + o~iu.i..- ewd.: ) dR.- uou_ J,_ 1~ Ji, è ~ l'Mvo~ ljj 11' 
rw~1· uJ-fJU.1J0 °o~ ~ -/AM-. ' 
1'i~ &_. iEfUM, c.;;JtL C3:JiMeML- fi.W!i. v= "-- com;r=L--
u/lJi.fu'1M<.UftC Jv/"U\...,4aJL ~-, ,_ ~<- rw,• ~ w. J,,A<1JL !WWI<, 
f,,,, -w,,lti-"'41°,tti; e,, w11,,_ ~ ,if,_, uat,~ ~~ -. J],_ Jtow__ "ò rl 
~ ~t=uk WWJ.-~ eik__-r~ +', f "'-
M«-~ò,_ ~ • rJt,,_,' ~ Ì«Jfu-~ ~ k u,,id'-_'1ouo ,wutif 
J{Mj <-- 1W1 ~ d/;w,; ,._, W1MLf "'-"'1}W iw u dc.- douo Muft u.. 
'Ww..,, W! • Ji ~"" ,__ «ttnJUO({,r'™<1<Lwt,::; o1 tafto J.,_ r1Jt9F 
Gàc'U<w..- C,,t/)u,,._.. ~. uou. 11L. JL. ra!C U<.</(.L ,vMU/r.L. al&__ wJ{d-'111' 
>ft_ ~ L uw,__ ~ Oc-r I J, L MWa_ fu,ir. wlf_,_, o~ r~' 
,i(;q;/;:, 1 J «r-=i VtL., ui d U!À"AW/TL., fM__ ~ e 'i.u.Ù1lè cd:d.W-. 

Jtnw,, ,_ (k¾lv~,l,._ &w ¼ur !X, l'wf ~dl; {W/Uvr~ 
fA_ ,,dvJai oulò ~ _ Ji ~""- 'JJL ~{-O J,, t,_.,, ~0- oiil¼o' O<t 
IU¼k- j "-"' te Jf 9 iWù, /L ,vù., l,_ f"" 02-<-juwwr 4',,,;z, ~ eo-
(,<., Jo 1i.i-uwfo ,_,la__ Ji ~ j,_, j ~ L JS,., J1 e,,_,; cYùT d' Uww,<,u,u/• 
J1L- u,_, ~ JL- l,__ t• t;,/a'., '1Ulk- do 1M rvc 1M,o(!/;, ;u)j,_, uuu,,_, 6/J Jf; /Aio e 
~1,1,V \10eJtW-..- ~ uouo~ oaà e...- w.✓ /i?Je,4w J&JJw Ji__, 'DfMaou,u_cw., 
&~. . 
~w,J/,:;-rL jr~ UDI,(, VW,<W iif~,:_ ,JWM,(, r 
,V~ O r•r ofè Ì,V r~ UW-., Jè_.f I orvue, Jf O~UL. (.. eJrJuL '»~ 
)1-UXÀ'--fu±tc ,e,, Ome cMfu..., JuttF Nl)"1ìf 9 efk._,~a... 3 J""."' 
j'_:_ ,vt, ~'Mo'W rw: W1MR... /.a.A)~} r* U)1ML ~L ~,: _e,'e-_ p«Ju, Jt<.- wuu.. Jo~ AZ...· ~,i., ù' O'U,.,,,Jz, 1 L /!n.-0~ 10 'ì-wc, 
10"" r-itt.· & J w,~ c iÌ)i-OtM..- J,_ r~ 1 e1,,, j tlOnòo ;e d ial,;wx.. r, 
/i.ili,_,, 8),_: e«.i,. r ]wz./i::, U{,., rf}~~l oii),._ dÙ,.., J,,_ Ji. -'U,J,v+ ~,;,_ 
4~(_, wft ~0jafu__d-0tùJOJÙ~ ~udu il UJ•Mdlo'V-VW é)~r~ 
fiw,_:, o.,,1Jwfi; ·. 11,W6J..:. JtJuili: fM.., 1~ a-~ f · l,l,()JAAM,U- ']L 
~ Jti,;Jct.., ~', e.., ~ otWUJ!i.ic, w.i.-1wùwl WU< «M.l.; ~I(, 
it.. ~-VUuM,w u,l 4'.~ fM,/L.,J~ /!L- e.o MJi)wr,.., 'J 
r 1{.() 7 ~ _ ,'.& Jalfo Jè qi,UL f ,,;__ ÌÙ,' J,,_ {oM-- e,_ /.O U,J /LU 
/JtìJ<-uv . J{lLBi!Jr, ._ r i.. wj'- '- f'-f #WW ~ui, fiJJ&-~ IÀ/v,,,11., 
~ r ilC w,è.--/ru1to Jl, M11:11tvu, u,rra{ .f,_ ,J"t«<, ;,.tlfl.<-
0«.u.[ i w~ Jt..JooJJo... 'ifllMi(J./(L, Ju., e;, ,,..«.,;+-- ,__f,_u,/M.wd,. 
~wfC ~ Ùt, i«J{,, ~~ u,uhiifoiw.w-.~ UM, 14"0 HU; 
Cllu= .~a_~ J~/-- oJ.&. 4~ ,~, ~ o. wf~ 
tmm. 
· wf 1'M,<1M,(., ~uù. JWJL-'1ii ~,_'ve~~ 
&-, J1L-o ~L, i~ 1M JM,W.!U_, d wd1tU-Opdit:Juw.__,, 9~uo L-po ~o&· 
°aJtrJJ~.J I O I) 
, . t 1~ tVR, <J.W.U1,f,vu., /',..,~fM, J,_ i i!Jwù«Ji ,'Wvt,w,.a/f:; 
141., IPJu,M,/L , C/i ii) vw '"-'.dL di,1 L, ; (;J i0[,»wwr 1M. O"'vu,J,.., fa_ 1''1-0 Ou, 
'3'°u,.,.. 1 Jtd,_, J": "i wa.wr r,,Ho .f.,, f ~ af.t:- ~JM_.. ~ dl' O,ti" 
'ò~- ~e- a.Jj-u1u ... fat-" f VW4 ~ UtAM,U._,, 'L douu--u«- U{,01,UlM,t,~ i_ 
d~'- 14'0WV1"-' r-~ ~t I ,J/r. 1MIL fwwvurùwvio cl.,., 
ea. OfM t- 'òdfu "4~11-0 rJ,;, i J®lr a.JJiJÙ., r!dt1llU>Uo 
wr· ~fai~~ 1,1,0 (/hù,ldc UoU aofo} UWG e.Bevio ~è rf/c_ 
w~~ r C01MdWù-J,Oe;,Ju)VWAA., ÙJ mtt:(/4[(/lQ__, uwfli:i+·Ùj})i¼, 
Ju_ Jfat uw/1MA) 1M.., ai WML-f'"r,1i:-~ dl' /i) Jzì>uJE; Ju.., uo !A,. x -0,!'V"-" 
,.,~ ,,,_J&__ wJ11,1.t, "d~ f °f°&: ~-o~ti · . . 
41,t. Co) ÙU«.w G;JJ&_ 1~ J.,,__ JC I/LO 1'lt<- C/J ej/,;0_., "òdk... /Lo 
11JJ.i_., ~ ,f' o~Ùù.- w.,.1 aif 11UAJ,,:., wfitw;lf:'v alfu__ @.ba.., H<_ 
1-0_4Juu~ ~ lL J~T <ò)J[ t1u,.__ <M wUWf.tùatii:~'p"i i,_ ~, 
~- !,,,_ i~ iÀlimr,, & 7t ~ojJVtA)aMv ~ o~ f A/ù)W, 14.<l)'ò tuu,:; Jiw~ u- (._ trnM-41t'.'tttfuuiC ud ,,,,e i[,__, 'r':' 
'11.<~u,. ~J tm v.lla._. {<11Wt,(,(r w~ fa, M[Jt;.: ,.,.e,, 
~1 wta:, G';JJ_ Fotiato.. cli_ Jr~"--~ = a1 vi,_ WJ1,c_ r~, t-OJW,- J.,__. 
al Jvw'f° OL u,w__ ~ "'-"'1<-L .'--'ilovt-Va.. d'4'"'- Ji~r-,k_, 
r~ ~f w_ cvJ CVJofe_. . 
A''tr wt<., -tru.,u.,«> 'òL 'ìlw... C<)iu.<.ML k di. "'4'vw""' m.,., 
'òwtML- F" alt' ,'WtJL, "ff""uo1J' r/JIA,Odo 'ode,, C!ww,J,:,, vor--
LXKX.YII[. 
'o<Af.- 'ò,ff,_, wi e,w.lt,:, ?.di: 1,PJt-(JV[O__ ,_ Oi.., i«Jfa._ 'oc afuu,,,_, radi; iuc, 
r "~ ,,Jt ~ :'r°"'-F '°d,u,,A' ~ .c2~ rorot= 
rwr,_ Oi.11<1AM1:i: f«Jl 'ò.:, T Oi, 'ò~ e,~~ eo~ 1~" '-' 
pmowr ~ ltJjo~~ ~(L /M,{_ i<Jlli k -0aft aPtu, wl Jw-fwlO ~ 
fe_ ~~ ~'!MAL-; ~ &io-- w,t0~-ct_ t~W:... 1Mltl-VW- Ju__ i-/4~ 
¾a!WWY al'~ ~ ~ ~L ode· 1taiw._ a,,v,e,,v(MMr' ~ 
~=r.o; e4Jt.. c,,wl(llUJJ,W' f'L Jv,~oji, flM.-0 ai,~ tw,J/1i.i.., ,M., 1~: 
~. -n1wfu.. J~ 'ò,Jfu_ lo~è. 11,()1de,_ ~ ""MtMla,,w I''fu, 
r.Jilu«lo w.. '?J,'r.tM.<.ciA..,, e. 'òov)w__. iww= ro4'(,(M,{,Q._. 7/ai, 1-~. 
M ,,e oJf' {w,;,__, 
1
,VLWM\,(J ~ wr.tt JliwMiPrL. 
~jè 'r wv<W-~,., &. ~ r"':1..t "Jdl'da',°oi:™ot· 
. w.wu:i,ui,,aM.JT <L'i<XAfBltW..- J uuntÌlo \'wwrw-, e.()._ ~M,_, MJ~ ;,;;l)i,,t 
r ~?O~ ~ ~Vvl- Wt,O~e/U,{L. ' 
i ~xrrr ---
·:;; ea1M~ 
2-_ J'"f ~ 9J J&_ ~u.i. ~~ JulR,, a.«,{i,i,e, f iwvù..u, ... '4lt,r,., 
ra11,1wu;(r, ~ R uo · JU-~ &__ ~ck__ ~ Mui;o uJ. ~oio J~ 
vo U#Q-__, ~tv-- w 1,diiw,0-}{k, ~~ ~ ~ ~ 'ò~Ù¾utk, &- ~~ · 
1,u, ~ :.J_ l,wio ti,,,,,, <#1.. O"'"M,l.r.vu_<M<,__ ~L t°r4Jo ,_~;_ I 
~W-._ . 
eft eo""""""- ,:_ J '1Mlo ~ uù,.1 ><de,' dii_' ~L ""'rf, WAUJu, 
'W... ~ =, 1M- r•~ ~ VI<- fJ,4Ii_,, f" umu,1°ocft; 9!d fiwo-w 
~ r "': ~ u_ ~uwu_, : o~ Ì,u_,' r:~ wT <- &io «diU11< 
"'VL- r,U,: 'fJ Jf,__ 'i~ o"'~ J 1Wli!tr ~ L r O fuat:_ ef.fa:iZ, · 
-> - - 1 

LX.XX½J. 
r'W~ l{L, CO l1Mc ft_ Jor~vr,Ù, t~uf,; e, e,,_ Jo@aJLld!L8ì!,f ~j;_ 
~~- ,o..._,~ Jf,_ e,w,.,,__,'l<Noo/•Pk gWJ,,_' O'l-0--'.f,_,fi,•V'-Mo 
,j'Uù,,c, '- r(c V(No i«di,_, O~<-toi.. e• Jt~r UlÀ, 3ww.w--
J'a<~ ~ "'414/wj-p .!i,;,~ t4wtru;,:cwd' ~ Gìit& ~ ()1~ Jfutè ~IL r)l. ""- Jo u4wu... °ò.f&_ LI,\,. G')L' W,( UO"- fJUU<o 
14~ J.,__ uw, ~, falvié'11-0 4,all4i ~(I.. fu wJfitzU/(,i_,, 
f' -w.o1~ "àJt,,., do,ù;{ji., wiìi,,. 
Jl dt ,/Woo., G)Jf,_ ~;ù w, J,_ , E'1o~ G'JU: &~0 
4'f du"'-~ f ~ k_«<, r~~o va:ua <LrW-~ 
rv= ~1 ~- <ti- :J 01()_ t Jvw'?f" ~ 0 U ~o ~ i dvwt u:f.t4«v1fie.o °ì!J. J* ~a.,Ja,w, Jof,, ~vu.l!F ,._,IDVU-,.,_,_: f ..,,L, 
~-'°1o& t"'-W, · * r~ G)i !JJ=.,,;_ a 1/uwvi: . ~ ,.__ 
a >«MM.,<.. V fWM,Q ~ ,JJUW L "i 1~ 1W J.LAM., 'o'""'- ~ L, ,j W.'t ""'"-' 
ef "-rfL Gjti 1 ,4w,;i, ,_~tL d:JaJw ~I ~,;,_~)J r,,uMulii 
J,,_row, ~Ji/(L L~ {)..Wt«!UML ~fwou. oJ Ru,_'1,., o°ìJ,JL 
w:i{).. t,JC&-Ut._ efl e,o«,MM;Jo ,.J-1,id,,J;, ,_ l' Mil<,J.«™,,.,tA,i d1M4 
J,,, Joiw :__ f ..i«,ù.. eo,4,;JUJ.Mir;. wi&.. <MJ ,.,Jf,,_ f oMJu.,~ 
ai(,,., ,,,i,,;or t"'- eai Ji.. ;,«.ila:wu,._, di. ril~ JWAVu.-w'itìJ,;_, 
F J ~.,;..udi 'Uif t""'~' J,,_ ~ W,1,(,. JOll<L- "'--~i...,t;,v,., 
1_Jo/'vvuw qy~ w~~-
U J}_ o.Jj~ ~J_ ~ e.-~u:_ ~ili.~-dWM-L--110/ft:wtA--= 
J~ w t,(,lL. 1-Ù. Jwvr,,rt-J,tL. 9!ù. liwi'iò L T"' -~-10¾1bwaMO "-
C?),,__ ui.UJUWO ctliJJ°w.-Oali wu.. WWApriMo j~. JM,,. J ~w>4o 
,Jr= j/Jt. 7w.. G;)J wuiduJ.o 1-Wi~WUUMWL-l_t"'- f_t,.UM< 

LXmIIr 
J~ oJJvw~ r-~"'4'{,(J 14L ef"2~~011-, J_ f ,,,;,,7 wiidi.VUL, 
trw ,w,U., j>u,, t"flAff ~ UrlfLpuwo'1i_.,J,_ J,_,,, dof Ji)Jww, 
w1, p~ 1 ~ ~ O'V f.- R-a,uwfu___ 1:IR/l-- ~ iJ.vdJL ~' UM.. -d~ UAM,-;; 
. vw o.ft_ - ~Jè. r ,Jf,,w._ «A.-~ f ax/.t<'l;JJ(' {fai;,_,, e,o JL-AA f tWL 
rf.J aJj (._. .e_ dd d1Luw . 
~li, w» V WMfAlo 4d /fj;)r,,,k ,_ G) iJ ti:d4~ ,_' 1.<4uL w'iil> i""'-
"òL vdic J,wJi. wJi,., "'tui,. =9.vu,,.,: Jf J'f"'23L 6,iu,,)Jt,, L 
~div~ cLc;;i,17 =,wWL«è k lU)~&,r "'f ~ 
J«L "" 4ro ~ w,_ crf """w,_, L W)«JJ5:, ,,:, i~ +'- l'°roe,, 
1/L ~\ ~ l' ~o'tllu.1YU-O fi/L UlL C,v~~uo OJW1/~ tlwiti_jJf, I 
aMJI:Jù:bL; O~e... J, raPu~ r 1'2) uin'o"' L t.tL-n,.,,w7, 
Jv,;, _ /t 1«.<)1/1M,Uut, 110Jl:Jwli: °ìL rue.. J_ r T J,ù)U,L txlir "-
içf JN_, )~ 4u<J~ · -
1 r,J ,.Jf,• dJLGJU«'W { • "f ':'f- l,_t"" (._~. ~,J,'1J, · 
f"'- R ~ ~U- {k, ~dJx,,;ir: '4!m~U<.,, 'O"'-'~~ wJz_ L. 
~ ; ,,1Jè 1M!1A--~ f lM J,_ "'"-8lfo&o:: 1ALL- w!Mf ~ v-'- {ft.,__ 
~'W i~,WK_, "ì~ J"--tJJJ;,;,<vù,jjj;,J,,_ F~ Uw 
M}.,;;t,,_ ,..,ì~ ~«:, Ai.t ~ ~,1 (Djl- i, ìw1,: G)[Ì'Jo,--~"'' 
~o~~ M-VZL- eoè~(?!W1~Jè~t,i. r!oidMJfJdde; ji, ·éEwJ;cuw, <JJ»u w , 
~«f JJ-~ 1 "-"" Ì, °ò "f fA~ f.~ <À'f'M,x,/Z_ 9 ai!,_ a,jJfM;M,L p "l'o/,v,;_. 
g 4yw~ G,)J,L.- &~, eovMCCfu: Cìviw.Ja è 5-J _,;f;_ Zl «.vv.wB i.. 
4, j,t.u.u:/i::'-
1 
<W w ,w,o w.f v o/;o J,,_ tw AL J.,[J wa_) 1 WU/.lt!.. J,,__ (govlA/a.. 
QdJLW/1.1.mL- Ji,_, /:oww,,,_, ~v ;juJfi,,_Jt.'.,~z.taJdc~ Jo1,<,-1/L, 
~ r ai, ~, a., W)""'-., ~,.,,w,tt;e L u"'-, uJ di~ 
r.ruxrv. 
WJBJ/JL ~~J{%;u, .. 
Cf/)e, t,__, 0'14_, r=ui;d f 4u, J,,_ J 1,o/J5 J~ CAJWAftu1,,,, 
~•=rm__ 6Jt,C o=a,<fu_, JL {,i;"'= . lf J~ j'<ltio -~ 
9Ji,_ «<o.MiU«l.., ~ ~ iJ/,, rtfm o ~• • "'o ÌAI ,,,,,_, u,.c CMWtu_, t~•, 
<WM,iJJ,S3;J ,i") Ìlufto r:6.it,() ,G)J&_ <M.<U1J uu,,__ li,,:, Ji,_ wJJ """'; l<M,, 
r o.Jl:iG f ""' ~JI/U.., ~ abC .J~ il w w.1uw o qJ ,,__ (!,,ui,;dl, UJAAJL, r,, Ìd 
f,,_7)4<_, ~J eou,,:, i, ,r~°dl& S,uiJii,B~ -v~J-~ 
u1medoJu..,, Jù,._, ~ ek._ IJA,W._, dc t:'-fMir 
Gìef&_ ruJCe "'-f •~-11(/ù,,ii-e<JJè.., """'- J;;;;i, 11,() ,.,.Jt_j,rw f,dt, 
o':"14,, di,_ &,__ 1=t1{L OJ ti- a"",;<U,(/4,/,- &,wu,_, uo "- !UCIJ\l);IAM--- ti. 
J ~ruifj; G;J.; co~CMJWtL eo ~ RAJL o-.-1,v, L ,r-, o~ !MMMU<M4~ 
..,,__ f,,,L,,wk f,,._ !""'~, iw,_[ tw j'~,uoA_,-c;Jw<U<Lj"i 
~~ :or Jtii10-. 
JJ,,, J~ Wù wi Ji 11wva.ur L )'""'-'1'-: i:d J yww&L ~ 
?no ~ .wvz,. , "Ojual,.,,%;:_ Jvu,- e.oJtiwtt 'iJL I.Wvi--'Uw'/,Jo -ad,;, 
r f JàJi o'ì! J cfvw, L ~dt,_, J._ «,,,,,w,_3JJ1, ~ '°W·JÀ,' .. 
~11M, Uu.. uo«--fw(M;UO R_ -fuu"e;u.._, a;/tf;J0v &z, d-0ti)cviieti~ eL_ vJiJ--fc 
f'.-a-f ~Ji.. -v.w.- '»L .e,.,, ~'1.L. " i«Jl ?Jr,__ Jo✓.1Ji:. t 0~ 
~ ~-yM-- L. fuwu, ,. -fJG. ~ML, ,_ e._ 1'u,__ -vi.,_' 1t """"-- Ju,., 
t1U, {)e_, a.CCAJ~LJu__ U-Ou.-v.tùrf:c qua.1i., uu:u_· ~ alC,{MA,() Ol-- &1,0 k 
~Jf~ I • 
Jfu,,___ J aJt.<i__ -r '1 ~ '-,-<f L u.Jt, ~O ~ Uffi-- ,V'tt 
U¼ cJtv.j WU-, 1 Q_ f VL -bxtt;;_ 1«.-f o~ e_ ruJu«ifu-~Ù- C?o~ I I uo.--= 
~w,.J~ J ~ L <WUM,co,w- ,_,.g,_trJ.,_ t,J;;;,u, 


/J LKXXm[_ 
-~--- ~....-1'~-U,,L__.-.XIV~ ____ _ 
h~«4<lc~. 
_,/~• oS;)tM.G ~&_, iu,Jbu..,~/Àr1r.ù- iwé '°1"«ZòioMw J./JiiJ.; 
i,wvw__ ~0 ~~~ Vvt-e,1M) Jf/Jo1a'viu~~J&_ .wr;tc ~~Jt.-fJtvu_, fue-
J~iw_, ~iWJWMi. t 1JUMwn4JiJi,J)Ji 'e),( k7 I J,,_ lu;t r iM,o, 
• ,V WAtMf:o J,,_, a, IV V OCl.-8ìJ ,i_ 1<(y.j/)f,i_,. ®i Ì. J é ~ ittM L '1./,0i;i,Jrdt/iJ o, rJ 1uaf,__ 
p,wJJ o il u.i w ne:, 'Jt'M.W,W.'" -~ f f.,, G°J al uu,,u. G'!ic ~,.;bi; 'dit., 
f jr V/JM/~PJ i. ~ ~~ (uii: ltJJi,'U/Jof,_"JJJ. •~ 
k aftw, -'Wu.wc.«.<L.; ~~ 11 ù,w:&.Cà:. weaJJ;; iv!iif JrwJ,__ & ~ ~Ju. ~Ì;JlL, 'f i°llL rt,-«M~<M.UMio~è w,;},_wr,i:; 
,,_f,_, fdti,,,_"4M,a,lrwiC dow, 1M.W. J..,_ fL UU<.41L e, ~JJL.a4Juwouo 
~ ~ ,;w)7 f,__W,J,~i-01,1.(._ rfillt,-"-Jowx! ,t;;._ ViL. U<./W-" 
1-1.ta.f.w ,,,,~oJi f ',Ulo~Je' 6,~ e JÌ. r:wr l ti.Z,rz. iwJ/ni. 
. . JV~L ~~ 1/J &- co,u,, ! "<O ,,_ r1,1/o r lW,W L'"t<LL, 
w.i1 w4C J,Ato l ,J,,._3,i Jf,,__ (!fu,.,"-- uo "-- tw eJJ uw ~UL j'.;)"-ta;a;t. ~ 
~~1«wfu 1M.j°'~ oh,_f <M4"J~krdiC ~ ,ut, 
~-,_,__; ,l 'òo3w.alw1«,0 9o««<-«W"-- ~"tvdiltlo; il,,_,,..,, .JJ.ii«<-o, e,,o, fa__ 
J~ C-Ot<A~~ -~1j)U<~ ~aie,,_ ~~; VUL:,~ u,u J,,_ ~alt,__ w,,}w.., °JJ&. u,Jp_, ;.Jr~ }~al 8òou .. uiw G) Jf,_ fwro-'tll.L-~ 
~ ,-ùi<M-,1M rl. :,iw,.ùo ;1'11: C,)~"1lD"'-,_ ~i. Ji,uu_ 
~(d__ ~dto e.otw.. '-J°'llek wJ<M,Q:.JJ/M J'.'1Jw-,uJ.,;a,uo e,wil,__ (...lOUW"'-< 
ttti, 1uat .w~iw f iw««~ du_J/'"""t' ))w.d,,~ iJwJ h f, ~ ~¾{i, WJ°JL ~ ~ rf/L ;,f= Il() rdli, ~ ~J,. 
J"'- Je,'if d7" w~ aJ.b... ,,. ~ dfii_. "'~M.it,.::, 
LXKXXYifI. 
o uol,_ ()_, i uul5:,. f t<À.<ld"""'"',/;r./ ~Jr,_ ,,u,,tè uMMI"': tffi_ r~ 
~Jt_ fo to ~ wtfR- JWfa., ~r-1 wlfa__, d(i;;Jtf.._, a,,UJ;oru.lav, tJJ!!fa._, J@ja...__, 
vu(z:; w,uuè, r.,J,,.,;= o;i/X.L roi!tMA..0 0 uùiw1,/;,;i', ~e.f&_..P:, ~ ,JJÌ, 
ww!V!AJ wun,ur .eJ fvrio'UU~ d ea;wcttw__, J.vi<.·wJ.z_ e__ 1~ /ilJ 0Jv11 A 
I 
~oJJI»- 1111.iilUL WKuLvio no alt 'UWo~ J eh1,llf ,, .f ,utJ;{' 
,,,I,,_ Jo/K>w.JJCÌ,u,_, J,,__ Jè, (W!,l!o,_ j'J "':"f jo. ajè, ;_ uoUU: G,iu. onaià 
fJf, f,oeiz1 JwA.uow1ufk-GìJt ~uli., J,~Jw,,,.l«J tL}w! 
'1)/1. f ,yà,,;. <~,i. ~r,fWr.i. l'U:,: ~/J,Z GJ ,ik__ e/,,:,; i,_,, ,_ àJLùJ{i;t,f,_, I p fa& w_/ti.' 
gJw, f "f ùù= 1 IAJ uct.ccL 4,mJd:to:.uwie wuodùc.Jè, !www, tiAM,jf; /,a 
. .,,,,,, l o;(t,,fi;;u,, ;_ ~~ Lu., 1M-r1U¼L- vuwux;y-110,,. 
J,,_ ,,,Jf,_ Juu,f,__ /"UA!o f.,_ uw&i:tS!u.ù.. .i,_ /uidli.ui, Jd:_of ck Jé dyi' 
't-0""" ~,C<XMG «11,_ fwf.o rcL, Jwr--r~ -J,,_r i,:_ r~ M J,,,. ~ JJJ,," 
,,0~17dutÒ JL r f;f, MJ,i, J=6~rwto1Mìud 
1Uait./o J,w~ Jt 'UlW ~è_ r/mfi or- "Jr"40.,;_ ~Jj,,_.p, u,{/,'a,uw-
~d&_ f !or-- :lw.!/;, r 1Uovinuulo aiow&_.., a ua.ur,.,,= ,ai,à~ 
-1o ,ift• ~ w;(J;.[cr,;._, t.J.av,,_ r ""J,_ -r~i,;, ~ ~W!Dl, 
t=, w1AitUU11u_i_ ~vuu;_, ~;A_ 9<JJ/Ì)"';l'-- J,__ roL-GàWiJvw /l,,._ ('k1U--
&_ ~~-
. . _,~_fa_ '1~  <v.: lw.d/o i,,,;,,~0 ,w.rz: e,_ ~e.4~• 
. t,,,,_ °d~ rwJ~ '" ~ r¼<1.Jl=udv all '~-1rl 
w4Ww,è_. ì""'' ~WT'" G;iJ t.~ ¼) ~ JeuJ= "4=-~ t~ 
6ì)et&_ ~ WJ~ ra '-'MAL. ,;,""'1. e,_ vW~ ew',J;(,f_ «wJ}(.vw-~ 
,1,, ., un.;_ .,;_ cui, r-a.&.. il 3.uuo d,_. <lo«- J. J,1r=- l!dzii;,, ,_Jutf,__ 1""" 
tW,u. f w.· f,, fu,_, rr.e1t ~,,.t 1td,;__. j'"™-'<L 0.kt«tt,=;- Jouc (}., 

c. 
'ì Jto., I'~ W,J;t, · r::= iJJ _g,,,,, w.lW<'1U! lw1 .fivr J,,_ .... /,W/M.(., 6l_~ 
0ifif'l'0 J tJJ,, Ofo,1/Q,ro,'WV!, &,_ UlQM,o Jrx~ . Jvi ,J,Jo ac, Ì'Jowf, 
u;, VITI°_ 't4 i. ,'Ù<X.JJ f,/M,{,1)1',(J 01.<L e ½,i.Jeoril,(,o ~ I e, l,_,Ju.' 
r~ Jril~,v,u,i,.Pòi. tatti: i~ it,J,.,. 
éUAiW,o,)f oJ,__ "-"U-f i,i w<JfiJ&.., ali' udo lJJJt,, °ì;,lftù«, 
,wyJ/,.,. (Ji, J =11 j,ia,{ai;ti; r ~ J~ ~ov~ tW/l udi:: a1L_/Dth ! 
pa1,,.1c Jwiw~am r· ifa -4',lì)<AfZ~dfu_ o=J~ WAf ewJ,,, 
@ e .,t)o J.l(._i.f'lni Jou., ua.fi Ji. ~ COI<. cJ,)ia eliia,~già.,rf3ona...JU:; 
~ ~dè e, O~v!MlM-t!UUC Fat__ jL, j+ doti;; t' aaioue.., ~e: uu.. 1}Mt;;-Jù_· 
. ~'"');, 6&wo;t_ù Ù<"'tto~ ,ì,,,}woi,_,~,Rew,w;;, T- f ? ww,,u,/,:; t,,_ ! ,)j)~ ,f alt, "Je,, WfJ/JL, eJ fil,_, v,,a,u,, J W 1 MJt, I ,u, ~ 
i.,~ f,,_ '=ww1ii)a,,l "'-- ~ &. oCC ,{(),,,,;; cl_ l iW e,va«,o fxiiw uMi: 
i,u,, t~,: .. -0 4JZJ'-, O'ta_, uJ,: luJoou. !=Lt= o;,v&l!v.:t'' 
'U.W u4v)jj;_ 
111
~~1~ rùi rW~a,w'~f'>uMi"t fl"'~b-4,, 
IM<IU-O }ua4c @;), vj "'-- J. ~ C'/Jc JL"f { ~, e.. Col~ ~. 
Jo/lJ, r;_ uuuw T tSò•= fu,~ owJr, ,_ 1wl),:. i Jwiau~ eadfo,_ ~ . fl4 IL tvz.' ~dow.:loJi. 1Milouw Q.L- 1J!.u-0~WUO ;J, 
! 0~efp,_ a<èw: · . . , . . 
,~ Lf4w!li., J+ i r,~ ~J ~r/uJ c,,u,!ud;'.; 
IM~d&, "1oJfi; l ~~ •jiùu J Jed~~Jitdro ''~'f' 
u)ur,11Y ~liuJJ.,_ Ud)IM<,o \1J i. u.f J VI.{., ••r/1../J<ÒÙ{, !vL. {!J~ ~W~ 
r'W}a,/Qe, !Jlt~ ~ W)~ ~ f .,.;.ar,c .. ~r "òJ .3) ~ w: 
J, tvww rJw.. u,_ 6 w.,;u__G)uJ..«,IU¼! .&"òV<dw-"1f _Jl_ JekmJiPi-
CI. 
f,,,,,;jo-"1-ML- w iù,,, ,V~- ù,.. .1 erw,r r (/ Jofto e' "t tu__., 
'k \'1'«-4'd J,.,_ l'Mw~y~ wJ,, ""~' 'On<aAM, ;i Jw, _a,w1;:" 
~viu ,,_, , , 1°r-- ~ Jf,, '(/""""'G'M · @,UÌ! u;a;; ,, ,;;i w..1 cd/."!~ 
(Mc,,,, #I/ 1 w,.1 '- .~ e, & e. uù.,, Ju..1',,,, t.. '1'"'-iu: DJ ,1 J ÌJ/l«w..., r"° J, ,; 
iivo (;fJen V cw~Ji., ~te rveJvt,u,, ellQ;vt, Jo-~a;([, al JùJJJU(IJ1, ~J_ JNJw _ vvo 
w1 'lM,W VO #W-~o • 
. · j o W/f,uotwufli. Jouo <M<o.. 1,1,0J/iui_,~, ~JL f"'" UOU-r aif,,1,,Jwou11,, 
& aik.Uvrhi,;f,oJJJw iuu,,_.~Jbwft, i«[dtgwli:, è, GJwJjj;_, Ù< fo,,ou °Jt<., 
A;'"'/';_ wuffio 4ulMJt. wufJw ~ ~ uo.. "'j,,;,,5),: wu:/Jii;, /kUM,c ,J/i,ii, ù.. WL u1: 
{WL<I MW (M/u,UL. e,_. w.11,,.,. Ao "f J UW k- f',Ì..,' {,;J.,, 1 J,,_, V o&J) O f vcf' 
w~ Ò G«Aa_. JuJ wiwuA. AAD~™-~~ wf t. i .'! i~ CT M<o 
;= 'tL<ah:, wi. j'WJ~ 1 J, ~Jow a.Jwl' ~'W Ò<- ,uu!f':1Jw1AL. = 
Jo&ÙlM,W 1M-O l\a:. j, wct:: Ì u. w.JiJ ,;w;, f.dvµ.  _ ,tC«1t,: ( uo.., 
r J,d,vw,w e;,_ lw, +,wa d al»o d,1,tkww... 0V ,_ l' UwAI eJ74iÌ:L 
Gt Bfil wr<MA ,._ R._~, ,..'\l!WVU,o e. ~ N),~ Ji,_ /'~,,,;, 
Juo L, fu_,, v WMJO\M-0 9 r,Jl' ik ~IAAU)1VU>-.., ~i.. &onwMÙJiuo , 
' j)k_ ci•.,~"-~ r~ W/U!)~il,_,w~~~ OW,UÀC . 
Joflf.a. ~ f @J<M.< 9J', do,:'7._ iM,o" ~ Clxu,_r';W Wt. W'Wl~wdi' 
CJailn.J.&oJ&. 9 t uù. f,_. e,"'° "'l,itu«,._,ui1,uucia,wuw Jif,auuw;/;:, ~ 
ffo,4,., 1.1=9ai&.. ~Q..-! 'lkr.ilc CJaf&. ~~ j°/"&vr;_ eJdi., JL t'tl.,j.wiii, 
vru.o Jofto v<AIZ, ri<tU.w.L ,u, .l'a""'"" o~ ru. 11/.,.., a,;,}!), fa.. wfrwu,_ 0;},1 
@f.no "'ii'- ,:wVl,W..-J, ~ e,, Jouo "-cw&z' do Jvt,f;t; ak,_, 
le o <wrÌA la, ~ V1-0 uw,c UMM,&, G)idiw <Mwf.t, f:J<WJW,. I i~. r ti,; 
= ~ "' ~,,,. 0~ ,., f JOÒVUÀU, l,_ y,<.. L J,,d7J 

cm 
r~OW-~L Jolfo~ ec.__ 1-0~W, J,,_ MWo. WM- ff 4't° ;Jt,tj 
w,,&,, l,1/,ti, t4'4't Jc r~«o ùbxn,_ ,J l'"°)'Ji.t.. 
1,;,_: Jé r,5ì;)1fiJIL- [' J~o G) eft_ 0/ir71,t<_ "),1 ~<, eNO, '™-'MAL 
=~/,\ 1,0¾H«-WMltL J~ f'TJo ~,1&, \,).,,__ ~ J,, r~ WIULL.. 1W 
11,()~ '7~ j-0mFòo ~è 1AM' aurM,Ov rl\lm,r-- ,.11-, µjoJw.., Ju_ 
!i..~~ O iW,,Vo._, ~a.,/n, Ji._ O.Jr/U.#Ji ... Ì,u=,'af6:_ u.Jj,_ ,,__,,J 7 
~ IJ., J,,_ . t_ Jwfru /i.w._ ,: w w,.... <M,(,,L n.di:: w.fk:. Ì~ .J. j' tM4 ,vio----' 
wfwa... 4,._ 4/fJ fo _ ~fa. IW.<,,.GML- wJ/JW1i,., Ì~è. ¾<. «.u/.L. 4f'·";___ ")L__ 
= wu__. ~<- w.i.. L ~u "-~ e.., c&w,., """" \(.OV... 11 i.. ~ "' kr, 
M!(L 1Af.. <M uÌu.C, Cw...~ W1-W... J<WJow... t o~• Ju.r, .&. j w,:G;)~ 
Jl{A, 1:i7vll. -
e, r r~ w1Mliw.. ,U,.,,uoJwrlo , o11,... .v/0 ,<Ci,,;_ r taii,,._ 
do rù,},.- % i. UU, f ~ I l.._ !UW1A ~ ~f.d.wu_. P:.Ji,_ ruJè W:., 
.M ù,,w__ t: il.W.<.urtlo. J;,__ J ~ ""f-tu... ,1_ i.. '°f i... &oo 'u.. e::; M 'eu.dte}'ut.:_ 
e-0~,M. ji; Jr~ f ~-w/iCJ,,. Mf»__lw V~ .dow_~ =;f 
(MM.1,(,1.L IMA.. Jo<M o<) di"'f rm.- <- .uw~,ft__ wdè WA~-
!uJ,vu.Ju_,,- ,~i- j°tJL '&. i.!kt7.w-:J,4. f,_ 1~ di, VWM.o d voE!L. 
gwf[j; U,0' ,L «.<li<.- M(AI<>,_ «,u, 14'° wft' ~ r ,vw,.-~ 9 0 
Gò t, .e,cl~ Vl,t....- C-0 U() ,e;w ~. 
J f,J).)offt "dJJ,., wJi, ~ wffu... &no t"ttU<... ~ 
4,<Muo ~ J, &u. ~J.. ~W wo ,~ail<...1.Wl,ui.. "ii,L j"°"·e._ t 
.2.vu...fc J4,tti. L &... JI~ F d/,,.r~ (/,-• J":f,,1 rrw'ì, 
l't""--~Jfa_ ~~ i w5¼-1M.-~div,A~ =,w},_~oU< 
j~~ Ll¼Ù~i,. f~- aitfJui., t~ Ju -i- ruZ JJ.u1~ 
CLV. 
['¼_ i., &,ttvuJi;C3'òJ_ tJuo ~o lW-WiMIW ·vu., j,w,ffil4J~ J{;i~ --ad:t;;-lio' 
J'l,l,wll,_ eJiinv Ji,u,10.__ Cl},:_ ~,;,.... ~ Ùw,,.u, j«fflti '4<--y-r.w,aL 
uì.1 r 0i Jj,__ f u.c: ~w:a,:.. uJI.MÀ.t,tiJ.,,_ - J'w.-r ,: a«eow.... 
lw.a{,C ~,d lf' J,d,,, <M u<.<.,.: ~'l,Jf_,,__ ~.:. l'l,J/ru,. 
~10&,G"Jafea._ Jwr~Jf.' (l,wf.'UlR,'licL !«dia_ ~J ~O '1lt: ~t.w""-.., 
Jr~ . CJo,w f,__ p af.J:i:_,, J @vw , C i'l, ™-IM,!-C,. J O&, J (, 7 1M-<1'QW,' 
6a. ~ f o1Mw; ~- . 
(J,j~ Jè cU<A/c,_
0 
ii ~Ò, ~O I W~ fva.t<WLfc,tor-Gì~<L 
L &,i,_,, /!1;,j,, V, w fu.:_ cui. vu,._, 'Wlvwal, o L. r òw,,<-l/(.(}Q, <., ""1fig,.il,_ 
vwkd:tvr.&, iÀ,. d~ ~ '- f ~ G)L,, 1kt. · _ 
, J (;,;;(A_, ['vw' ,w,w,,,o.,. Uv ra),: w I,(_ -taiti::. &.. J w;__dv,_;_,,'l<., ~ 
t,_~a., ~o f,_ «MJfiL r+ Ju./',,,iolW/1M,O f,_~,'--f'J,i: 
t,M ,,_ dL ¼UW.1tw,,, «Jj,,___ duo... iM,UJJ{, il Ji) W Wo L .uJo,,, <W.fA/0-. (' VL 
;~1,eftz wJ!iJJ,iJF,_,,; ,=r~, ""'' è.ùd-~ 
vUo,_, . a.i 1' d i(i; Ci) L ~vifv V J è ~4L 1M,W_ ~ fd e;r.o,,!J 
ai-'o~ C,Wo¼]~ hft ùJ.1~ot ot.l L (gùL1:zio1MJ.L, J_{Juuu~ 
,1 w /'I''°'- ,_ wt 1A U,,, J, «M 1"-0'tL-c;;i ' '4k I J J "'f ~ u,,@ 8J <- 11 'i)Jv,,,,, ""'r,(; 
c,,Ao lM,L IMI~ vd:W,C_iMhi 'ìJ e.f.e,,__ l''«wvJ""'f-- <- ~011.illo or r u<.4{e,,.o GJ L 11U<L 
,,,,,'~~ 4 b_ G).:. U!f/u_ ,ci <w<$' e.o""- /4,;1" ¼\, <MA- 3, r.w,M,(, Ì i o/J/.ì1,i,, 
1M_ · J_ lf.,() to vùJ ti~ ,1r_· ~a ..."J11~l) }uii;;;;. J{Juu__ ~ l() ~ ai€ 1 ~ 
/) ' 
li,._, r.•uit(t ,. f"IMMM.IIWJ"-G),,~ f'j"& i',,;,<lku J"-¾Fjwffo 't· lk&, V I.o L afl'.a__. 
te.e~~ u«. 0 uu«-wu, 'i!_" "''è _ & "" 1 =li 'òr.a. Uo""' .1 c r, UL 1/U(,oA,«U,., 
-1,:-il J'nil(. JJ~ lJ,,_ w ««"'w,1c wl O~,_ W)~ • c1,,,,J,, 7 
cv. 
1e~#Lil4-________ ____. 
~ v ~ J?uww 
· J-0ffDJ, Jfo CìA "lo/ffud})Jk_Ji;:.W~ù.. ""13" a!i,_,WAM,_, G'JJL 
~,i«_ ~J A1~w wo, eJU))cwu, t1vofiJJL- Jd,o~~·~~u11e-:: 
IIML, l.- f'/.i:4/if."'r J1 wcm;!)L j«t4 IF ,;,,r,uMMd,-JL ùw'f'UAw,.. <¾., 
J~ 4futC'?al J~ Jolù» 1 J,u_,~ i gt,U11,<., 1 o'fA_, ~ ve,,{,(A,ili ~ol,.~(JVl-
&,_ J«,c,;J ÙJ1«-'1!<M-<Wtt(JL' o-21 L f J.1,.., oh r L, ~ uu, 'i FtÙ,' il_ l"''--f,__, 
u,t<,W, cJl,U,(,U., :A WÀL JafiJu-61WtMMJ(JW" W-r4f.rUUO~o ~'-
.. ~= 6)~ ~1,,2)~ ~+ ~~L ,~ J~""--1MOL,Va~-, , 
~ (tr!_ Pj~ ~"-. irt 1M. U<.i ,Aj~ -rf/WA/aMo . ,}_ -:JJolUAwt. ~ 
°ì,!L l!oioUL Jdii,,_, T'_, Jk diAdo l!ÀJ~ -. C1JL- }~ J~ 
('!e ju,;(,:, CIJ.JL J<_ /J;;;v, af_ r= 6;)'-~<Alw.l<- "if'«<- 11-0«.-Jt '/i:uw._rw. 
W WL- /owJiwCw.u,.wi:i:: ~ a-11~ 0),: e.<11 e-/'ilo~o {,_ ~ w e&_, 
h ~~ ~. """- ,a,__tw: T · aii,__Jw.:_~ a,4Jok. 
j-R- r,wv~"'o t~j,__ ~ ~: dL 11uuf ,iMJ", a, rl'-t.VUùJf. 
~de,., ~w F' w!& 'Mt ~"-, "' C1J"-~_:;1,,;tw,._ a1t,,_ fv ~ et 
f ç ~ .1e,,,11o 2.m,i/.:_ca.4 D._., (!W.._ t Joi/:ii: ,,_ F1r-.f Gj,,_ lf'lo'àf ~ ·aJ 
dc,,,, d«.o 11 UUJ <M.lWl,., i WA WJ1A} J'lL W"- JM/U/l~ r ~ j,,/'<to..' 
--bxf:j;'- {'_,()IA CPwdo V ch,,v.JJo....~VJ~ iMAUO..ClW:fOc--• t ~Juo... ~: 
J ok, Jm~o J_ w« r.dfi,8!J Jt,._ duw.Wo ·'"""' Je,;uh,,_ r~ à.t,~ 
g ~ f ~ L '"= .1wwJ<,f)Q;,<UA,(li, .M&_ t«.ruU.-Ci) "--
%~ WJli:'.,°l«..__,,~, a»wuo ortJ• '4J """"-W UAJ<Mit. e,J~ 
«,Cl,/ ,ru, ~ f "- i/JUU.(W,UL ,f' ~1'.JWJ,_., fu._ /J'J,«.U,UJ,-, L f aML (/'JMJ .:.,f.,,---10 ~ ;f t~ wfk_fuw ~<- ~e,~ f'~,afw;,,_ ra,rk 
CVI. 
o' ~ ca.. t'è (M<i,__, f · 1a!« ~ JtiJ J o...w ,Ae__ r wt, 6) c: 9 ÙI ~1(/UQ_, 
y,/J 0-, 1' ,1 uwr,/Jù-,uo<f,(,(> Ì(.,, '5 iltr O I[ r.,, ><- IYlanm_, ,t fiiloi / fJJi:uM,_ ,uo'tt 
~ J_ e·~ JU4Gµ·WMwJL jfvufi,. 
Ef fiAeu ~{_· ~UL e,4,tM,tWa,t,UJ ~ Mk f0Jall,o._ ~ 11tU1JJ&, 
o~'Uwvw,_,_ 41'" jrUJo ru:, Ju.1IDj 'ilu., j/:Wl Ju w 1'11UU'"'j ff/1.0-1'-!,;L 
p~iov1,1,,e.,& w«cv.l'.Jwtu- J'I.L- M{;VCWV t lw UJ.,WJt, w1 voto ~wuaL 
6ltL Ju,ffif WJIW-0, ,.,IJ,,,,,h, t",_· ru1<-W,f,/;(:c J,_c_rrl ~ru,,4/.z Ma«o """ · 
~ fJJ J&_ W1M10Wt1«<.~Je. a.JJwJf,., tvJ,,,..',,diW:, ½~ """ di 
U>IMJOW/<JAMI W<Ù., J,_ rl/L J,:Q(Af_ ~u, ,wvdldÙ'à' ~·r,; 
)«Eilo f'ef ,~ ,fft,_ &Jm.;;i; ~,:;);Jt>J;: "doL_ Juo ~ rott. 
Ju:ò -ù4Jwi r.bVIL CD .~ .10· a1t;;;;:_r w~7t-uat}JuNdO 
,cai,, M<NOL- for. . . , 
. ~/.. di)~ 8J~uu,,_ ret< ~to..A,w,_ ~aw~ J'°W~t f ~ . ~1'--, <- jual.: k,(J<Jic "--11« tML = ~w-wu;lii,, ~ <M,1,d'1f', 
ui ~,,_, '1JtUVWl,W -~ li} .. ,uidi.vì,_ {_.~ 'ìt cui e•r'L</ 
G)1ouwa_, J L ,i,o i'&, Jjwiu,.,<-Ì<- or tUMi.o J. Juo eJ,,W 6),_ rt«.' J~ p,; 
~ e,_ uwu,J;:;-; &uri, V, Jw, fr =tCl/UJ ait,J;ra,,,J.: JYh.Ji,ww,__ 
"<~  f oJ~ w{Um ~ G)è ~ ifJ½ t ,L f ':"' ~ 1/~ ,~ ' 
1wJ/z ~ «.o«- Jc to"o".'° j~ le WIA- a1frù, ÌSòottz'., wuu_, , 
'l' !Jftu{;;;jr,,«,i &..f o G) l -V (M~ qi:~<CC LeC ) ~l 1/<,fM,{L wi loU aft. 
~J j~rJ~o L ~;.~ <Lww~ il~rr rrai, 
Gò,_ r ~ Oto t Jfuii: J\Lf ffiaffiw{W,O~ fioc dJ!n_ou«, t"' ate,,,,, 
ua1. J,, w uAQ"7 9~ Ì~u&: r'<-0 vvDU«f.<vC. 
,g_ <I,1'ir G;J,iJ,__ Ji;/:'u,,'t/,01M,,1 è l<M,t«<;/z, ¾lÌ !u,J,: 1c'ilunJMf1A<o 
1 
_ CVII. 
f,_ o<-i,W:,, r-Ww J l, r.t 1'1) t, U< UlO ol ~(W,~ Jf,, €o w ti,~ 
~fk, Jiv ~ 6Jfa..8J'4__r~1,~~r?"T- M/4!/M l'MÙ% 
,w;"f,t.-C)iJro; '/f°"'--3.lM.VW,J ,P'JJt,;.___ } uai,_, J, 8 UWI ~Ji 'aJJo /,utJ ~"' 
4o 'o~ .,i<, -/n:tJo:_ e' ~a... 
. J dov'Z./UV.. ~ L-t°f o&.: J/ru, M<.o J o -/ti l' W uJ 'l'Jei. f l'IU w& o :2l(. 
VW,WJ 1MÀM.o..W &GJ ~ J or 11, J,_;,,.g;::;t ~ G;J L (j,_, "-°ti ' fludbu;:.,. ~ 
J, i/W)o ~L ,~ ,«i w,,u. <'nJii,ùw 2VUU<u«"' vi.,,;_~ 
~ ~ Ci).; f oituL f.1-0 ww~ f,_,.J~ww_, ~ r _dwa.. 
. J,,= widu_ U-OL Wtw~= iwJ/.~~'- M?1UU~d&_ 
hwm,,~Jo._, i,WtL ro11l(X,!Mff"R !M.tw Gt ""'"- JT w.,_ °':!,t,,_, 
~ '4Ja. = ~ J,,_ /(-01" 1 t~ G)Jt,_ T Mi! J "" ~~ 
'w:r" muuU: Qwi),- ~rj~ fa_ ~. ,;n,,_,,,,,,_ 1}'QJU..C,,JÌ, 
of ocdu:~, cl 1U, c.oukÌVUL J.. l''U«.l,(D '-"«=<OWAoito e·,,r~~ 
r"J,:, SJ_J r,Ù«1ÙJ Cl),: tiVw e,/<t<ML,-0 jl • ~f UU,()c. -1iJi(jC e,_ V~ '.'j'/"<u 
J wt6};;J{À./
1 
L j 1 -lW1JWCUlO bJ:itZ &- U vdii:..,,~ rJ~ ~UUJ!M-0 --taitz: c.Ft.4 po{f 
Jwi. /4,,_ r.oJL "1'f'vu., rf · o,cl ii, L l_, w«Ji.Ìvu,._ «A« w,w<Ullu ..,;, 
JiMi'-~ ratta:. ~i.ali: k'F""' to$8M,~'é. 8u3 'a,,, 
tJwµ, fu.- fa~ °ò+· Jtzdè,o~f,l, e, t~~ti iav.ic d'Ja,Jjc Ju. -eJte; 
' IW r d.: M'anii:: ~ ~~")~' ,À;.f,(,{/~ f 'Lf!r,N/,D.., ./J, ,UW.,,,JJ; 
r JfM<t'= ~"- JWJÌ-?Ji Lr•wt O~ Vu,._f adfu~wm/C1M'Mat~ ~, 
'W.,, <WJ&i alw, ;fii./Zf uo <WJo'Vaic:' mfio._ &k> ~'f'tEkT- _ { u.u,J,: L 
ju,, a'Jì>wlJ,._ e,., ~ JOUO Jfuti::r~~ Jrufftic, gW,WJ,..raJtli::; 
· G;)è ~w.-JeMfv aw,,10s-J r'Ao 1 ""'- rE)o J è tw»'\IJ a_ J~ tÙ<I o&., 
r Juftc f rurf.lti;~ù.a:ii;,~,;/z ~ f•t= 1MU,WU, tMJ,,,_ 9,1,,,,f, 
CVDI. 
J\l, Ùc 'Uaih{,Jd,wuo r~ ,,,,,l{z, 7.«-
0,,, ~= "'"'- 4'~ t'~" 1wJ rJJ,_ il~"1J.Vlo Gdc:_ 
tto «<o1;~,, iwJ,_L ¾f =~ L! i"~"--1= 
1M <Miv Jr _11,"' 8J ,i u ™ u= L t J VWWIL ;iic JSJ)wca_,w,u_ ~ 
W,U,1/b w1i,,_ dto'UÀ__ S-.df»__ ~- {t_ I"" f., «.fuo J..f'"°w /o:ùdi f.«<l 1, 
Weo-.- 1.,;,· o «< uw t<v ~ e'WJ<,,, "Jic. r~ JWJt, 1· 't~~ 
~ «Jlv...,-JliJJo.. u vdiJ:: ~j'! «Sl.u:. Jk , J/,i,,__ U0' ek 1/l t.,;__ ci l W.WV, Jc 
i Ju_,clt;__,f~~ °òel fle.vto .eJaM,(L ~ wl uw-fµf: &,ù.J,&;--,uJl'~w~uo1 
lo.., r+w.w._ r ~~..I,:... GJ i. 9)<-<UVIAl. ,_ ~i.. ~1flltmt. 
ù.c !%e.Jet. 6rlè.. ru&,ù&., li,_ q ud, c,,j IL Jltn»"'- '7t1,t.L GJ, J'"" r1,,,; f "'™'tù, ~ta:, ccidwO~io>u. DL e.ai il r~~ d.. o/f,.,. r- ~af duo 
u,,lwtt.,, ~~•j= e.._r~,hL ~ '4J0i4k~JrJ~ta_ 1 
~,wm._lc t.oT1uM.- •t ~ o wrdlr~dWa_~ ~/~ f°&Jrd. 
pw'.o«<l'M,b r'rt~w~. 
Je ~.~~ t=-™J<AM<ic ="-rÙL' l'uM'w~ 
"- t.owrw_, ~t a.i UÀVI WJU--<., ~ e,_ r~ùeiaal &M,_ ") l . 
W~ ~ ,B<Miìu, ,.f,g, °'_rt. >ùif d1n ~f'"'WMok . rJ~ ~J__ 
.MiiJw Wo h W.W""t'½o 1M. ~' i 1//M.«W,WL.
1 
'tuf 'fl-wr.a. ,_, crL,WL I 
. w,Wiu,:, f.U-,, ~offe l,__/"')L =oLGJdfu__ 4rou,_, '-f11' ~ ~ 8J,t_ ~ 
~-w.d"'- ~<tUO rJJt.. T<U-/o:. ~ ::J_ Jrt,o ~o L UL j(.<,11 L *""' 
Cù /(.(~o/bi... ,,Jf,,_ J Ì, e;r.JJL, ~ J&._ Jw.. 07Ti.., ~ jfll.li. 
lM,l. o&, ì WlAÌ, U.fMÀ/Wa'.P,_ ~ /l,,__ ~- J/j u. -VtM,W fa.4, 
-b& "" r lt r C-r "'v~~L ~ -vi[~ }ud1:~du,M' 
""'1 m. u,."' , = &fud,:-Jio ~ ~ 1c;iù.ndi. 9),;,_ 11M-Ò~~ . ,cw/;h:: , 
? . - ~--
- · ca 
è r,J,;\iu.ti, ~' trWi: L CIW >UW it 'il L, I~ u,d~iL I tu&',: l'odi,"-""- uh, 
~'=cl,, ii_ 1~'- ~W,, -tITTti,: {, U<JV,Jliv,;_, r JWA!vU<rr _ 
W,(, iJtL J,wl J,,_ t'[,~ V\W fu_ i~= ,Mie r r l ~ tL ~ <Ao'?òc«. 
"ci 1' a-ewi, c1,,_ '1U>,1,W wJJii'ò attt • eiu;,,o._ ezi el ,,, , w rvwl,_ r,,, ck: 
- 'Ile cfè ft,Wulk~ __ ~- cJit~ei, ~11,1 a~ dc ~J~,~G {;J(U]it,._, . 
C/Jè ~""t' , w1I,: + 'ò J (kui,;, C/Ji: ~ ~ 11U4M-O r +-· 
I[(,, L ~ "-- '-j'l/L wM! (U,,,,,w,e,__ 'ì! ,1tu,,,,_ ~.: tufffio ai;i,JtaMo- "',,,_, &«_O 
f,,, a,J.~ aMU)'W., e,,_ vvuJ;i, ~JLt+ Lf1r(UM) l"- :Jl,,;1;, 
-tio'ìl, ~ e¼,,.._ f ~,1 f "i'"' "'t'1l¼W J~.- ""'- F-L 
Juidt'~ , !,WL- Jù,,w_ e,,_ '1'1,[L ~L ~ '9"'15':, ~,i, _wi ttUlJ11,, 
{e &,u J,,j, ~aluf,_, ~ WA!-VU> wJft; e,oJ ,__ af_ W,(W,,, 1AW-G J fAM,tM,f&i 
C/Ji ~L- w, · j,__ r(,(,G r"' {l,1/0,. Jf,,__ ratu11,,, fo_Jo«,W.,., 19'o-taf,_ ' u,òe'.) 
0&;i'-~ r VUIMlJ ,;.,,,,tt_ le f-~A r-iwt-c ""'--1 u2J~ 
~ ju) ~UJ ~ uuJi.w..t_ . 
- J,_ ~.~ Gj~ d\;iw)~ ~1~r':W107, 
ML- t_ p,, ~r,m,xrtC WM¾--~'°r~, «<aJ;, tt .J/J__ ifu1é J,,~ , i r~ j( 'iMa«-0 ,J_, edf?JJ/,___fd/fe;,, ( iu<,t, (JU1<,Ur 
r '114 l ai,, "or ,. ~ 9) a&, "'è)" ½r-~ J!,a,p "?i'""" .e,wJ,li, - {)__ (fu, ""1---J,, 
~ al,, J, ~i<Af aM-O e,_ JUL/ Lfil--\òì,J&, wdt: ~ ~ J,ta,,W,_ 
_ J"-- {JJ,ù MW VI, Ì4'<>-~, '- Wtc-l'a,J-1~ ~r~ orJ1, ufm 
efv,.,-0 ~' ,{;z:o,v~o.1i w,,111~ -o... 1é.MJI__,J-t5J;r),e_, àL 9u .e..~{, eJWLIU~ 
1) ~, J~1<--JuaiL,d('~' f,,,,f,, uJof,,_ &~ i r 
f U/WL 1J~fft (<A,fM' J f ~ IÙMMuMft,, '- ,;o/f,, ~ t <L i :/J/lL-
jM, \ 1W \"J d.; 1M,OL- L ~,ft:: J:;, 4} ÌW-- , ti«\,, "' e,,;i)-,,,,u,./é v~«ll,,, ,,_,,__ 
i 
cx. 
'ò~ ~e,e,, LòJk. ~ u,u~ k /W)e,vaM,Q Gè) <- ~ ~ (,1/v Juw ~ ~ 
w~o~IIW!u f'!'m rii, 4'~1'r--1wloedo ~ ~uuio ,r. 
v= e ii = F F,x UcltcGì '9•M0 ei., l"l/iew-G,)et&c, Po,,,, ~ 
wll,,_, ~ J,,_ &w .1 uutuw,,_ ~F° J f "-'-'T: 'lJt,. efuu"- , fa._ 
e, li,,_ ,.,,,_ 11r- ,, li)~~ {;;t,,,_, ~tofi:: r Ù<, MJai. LD Jf °" e;., 
r-~.Jk. u\,w,;J~ ,k, uoi,_ ~. lwif,,__ ~ e,,._ ~,,;,:,r,__ ~()Lo,,~ 
aP uw~ ~. 
J!_ ~ rvw MkfiJ,_ rMJo.iAk, ti/J(}(L1'°r"fu,, ,'- WJ1,L(U/,Jg,.-
1Mlli- riUJo o i&J,__, OV',. IL f !!t-~~uàfL ID~  aifo__wa, 
il,:, °r}dfo._ ~IL, eow.., ~{A ili~dl -~ o,,/i'.0JJ1A.., ,J1&,;, ù-c ,r-
'WK Ji f'~ 1uat_ G)~~ ~J~ ,f ~~•««Ì~~ 
i,1,t0-J,;iil.Jo J 'U«.( tJjo 1J v!4 O i ~- 'J!,_ JUL r f ""- ,1Ì)J[; f"" f"J L' 
f1Ai toéUM,w l«lÀtfiiU<-·.~i, ~ù.1lffùuv, (6:Jo~ uxJJ~ uou_doua----
rdr !Afux/i:'; JL Ucl«- J <- i J5tlo /o_,. df uiw ..... I'"° 01.L Ci Jor ~ l{)~ '-"'-
~ j'f cv,,a;/;a:_ "dal&.__ wi5k1 dL1MJtdL !"a.ulo U/Ji.t43a __ ,e',, Coj /Jiiitj;__,, 
Q rè JliJ~ Jl..906~""-1~ =--t -~ l""'talà°' -Wt_, <, s 'Jf,,,,,, """-- }_«1ifi, . U.Ot<- f,,,f°J<-~ )ud gc,4,_ M vUl{)L) 
iMcr"'f "'-'- WJV dio., duu,u_ JL Ì wE:Jo xf rx.J I i WMii/"òd u, uUJ'!.J o '9 L-
af ~ r ~. t ùi I'.°~~ 6;)de, '11'vu, Ju__ 1ii:o1Jww WJ ~ 
Uzf""""-- w.t&t-«aii:. = duuo..-, --~, """- Jl.lJ'.ìJ~ ,,_~ t*"ff"'' 
(j,w~fo._ rr.{à__Qt~ ruu,,ufc w1-1;a_~/.L 114«-~' 
~. e;_ I ua1,_ /'vi lo._ Jw,_ ~ "'" &;,UUL ~i-,wi,;e,__,aJliJ ~ () ~~ r~ 'èi-1 ~ wit 'Ì'""'' om_. yw_· 1M<1A,aWff,J{X_ J,_ ,,,,,,;,_ 
'/.4,, J,,,,;,Ao e. f- cou1jù,,«;r~ "'ec,JJ aJÙa} '--T"Ld /:o J ,,i,uiof!o V dMU-; 
. CTI 
. J{fu_UlJùli., 1~ f®Cl,)af tòJtijt.w ~-uo l"'J(;:;r,4Ùl,' rin: ea.,u«, 
• . ~ Cìo o~, f,j/,IÀL ~0,__ ~J},,__ ¾owJt,_e°i,;_'4/J-- 1 wlJ,;,._ wtdC., 
-¾t-otM~. . . . . 
•. . .. J'.wr--r~ 1Alll4JiK r o~ il ~teJ"4<0 d Md§,_ r-
. MV~ '<AM/4,(1.1/ò [' <JrtJt,/1Ù>1AL 9J ~ w, fA111M,iL, I W,' J,_ & 14, "'- ,t{a:t, 
"" llxtti:::'.f,.-1u1f UL-, U«L UI)¾ Ji., daMM,.- t4'--w.cÙ, wJ/ilJJÌii fM_ @fu'u,._ 
~{, ~i<li;:, .1~ ~ 6)dfu_ (1JfiJt_~_ 1W,4~  1AM1'L~M= 
~" MdD r ~~ l"'°w«ff/(JU, r~& 0~+, 
'!,li(,(, - J/1»._ &.AdMWi.L e; fo J wteMJ'L{lM'l.eMti, ~ ~ e!Ul<l ~  1MtA.--
MJ '--if ,uli_ a» uJc fu,,o', 
/Joo<, 1' L- ,J ~ r•/Ji,,o J'IL aM w,w_.J Wh\ll vuwtf'ìJ&_, 
~ J'IL J;: ~w'--/'4~ J, ~f ~d ~WM ,;,_ 
e w, !.UL.-f ,vri,: SJ<-· fww fa- . 1/., "'~ Jwr,f Q,C!r,W Uw.ud. ttwiWo Jr.,_, 
j-«A'- t,_ ~"--O)' ~ o,t<..,/Oa,J, V e,J~ t • ult~ Ju.. &.,@tu,;,,_ ;,., 
"'o'w... ~u:. JuoL .;,J,,,uJc 4~ wll' 8'11/U), Jm,À,<J<- aibw.__ tou. ' '" 
~di,:: lWi>.-
1 
rt2 J;d-, r~ d'1/u_, .__ duo[ ,J&atj;-9) ~ 1 J,,__WJ te ~ 
~«- Jw,i.=l0 1 lu.a,,,dt' r WJ/A-Jwuff8uu,~ IUMudJc Gj~ 
~~-
J_. aiJw.,J~ J~ ~2) 1 ~ en~ a-Jdvù_,, w1t '§4'f/W-"' ~ 
"" rwwr, ,,. T~ "òtfk_ Air. "'f< :b <1AJi,==~J1L-e~, 
,~'o _ _G)i ~ tJfajj;, I ,,,f&._ oiJJwi 9Jb. ~a_ ;/aJ {)._IW/VV~ «tii, 
w11,__ Jv.,_, U/~~ ~ l<I~ ~- /),Jt_ ùwuw ~ v-"J, Uu 
WùQJ ÙaAA-W t' «M,<()'t,, 6) Ì,jr o1f..to .'-t 9) o-/tiuÌ<L, r ,fd<Ju, «N ,A !L ~ ~r'-1,_, 
fuc Jtu>- ¾a afJ,, ~ WJil I W,u ,,,,,,Ml- rv{locw.~;j_? ,,., lL--
cm. 
UL, JJ e_, a,uli,,aliiù,,,uw:; /lo__ )1'<» v "-, 'udJ, d;téi;l:,; &.,, ~ M ~ ueL 
Jw.,1/;t;Ju___ jM, U.U, d(, <fou. r= ,,oJ~! ;x;uu.,afltùv.,u.,vi.Jfor:: Jt'o'"''" 
r~ &__,~~~ J&_ uotJTliJL WJ~. . 
---'----- ~-vUJ~XVI. -----
(!; l vu)(M)JL f ofdtk__ 'd e1lx_ 6½f o~. 
Cl& '-<MM.. 'VÙI lo i ud..: Jv u,o Jt@J_, f,, UJW4 ,__ J,,,, r't,W.1.JU(,4;::; Ù}~ 
t <WW wi o.il' UA/OOL//4{ wJo 1ìà ol1o.._ w 1M o e2ò~uL?~ Jfu_lUAJO~i-0 t(L rO tdiw-
~ "'-- j't1c e,,,,: 'llwiAi,,_wl_wr· J,wf,, ~ C'«4t~C)Jt. ~,0--W 
'llk o""-- u {,()UAJ, U;L,,. /UW.«a/(L. il ~ Lt,___ ~'UM,(L a,41= t 
Jo IL 9J i,ww L ™T«è . !ludii '4/A,/,U.L ec i <AW,Jj ww, ['€IL f "{L w. fill0~ 
r iuuu_ °4uf' r:Cìid&._ ~"«=--t"'- 'f' o~,Ài,_ rlfw, ~, 
do IPUL I,_ ~¼L ~ 9 f · Jfu;{i°, ' f0,,,. r .;,_ a,,,;,J,.,,, . . 
l 2 r~dtn /"v,kiJo 'ì~ houw.. ""'Id«, ai BwJw I O,Ji,_~ 
l'""f'UÌ_, Ck noli ~,: ""1f- ~'' '-~L'j~w,;, o&e8Ji4ww, f ù,'ladiw: 
~wti: <--rorot-~ T ~UWMIMA<-Q_. w r"-'<¼L ww,.-l'o ~ e,,~ 
lfii,u~~_,e,, ~J~ @i,Jj) .f j'(M ,rll•-",)Jt._ efùuu., d~ ~ 
~ r='t 1i ~, iAeco~WWM- fo t~VCL /'.~~U,~ ~~ 
e "f en,-.,f,,1,0 w1l !uw ~ il couh:«~ e,,. fo"'=c, J~ ,.,Jv;.ML-
rw.· r~ 'V<Mo ~ t}vr15:,_ 'lii ~ -uu a,u,/iu, ù«JfM efii/,_,,wfiif 
w:J<w! }»-& 9u,,,,,,_ }ufvw Jl J~ji<MG r(/t w~ :~~-
"j 'f "'tuv, __ ,l,_ dù, uu,,_ ~w_ ; w tw., ' Jw ~ a.«,/-uu,;lè Ji, Jwli,ii /JAW d t ,.,,J;'-
rè e.,,, ™i~ .ik_9 iA~= G',J&_ ~7 vwxl. . · 
, ,~, l'~W/WoU, rUM14:5Jrlt,_ 1~ i~ Jou,rWilf j Jf;t,<JJ , diwJ~, ~u.u, /. ~. ec, ,ruudcra:lo;,,, 1~r= 

CXIV. 
o t° W- (,() ~,vu; e I orvr,,._, J o~ l'o I" &, l1L-6;)' ti., ~ l"'t~...tl:;_ lo 
l'~t' ,u,& 6ìL ½-xi JÌ, t~ cu:y,w'¾t B) Ji,__rdur f JJ»aL. J/, UL<0 afb_ 6o"iw<il_, ~ ai rrofu, -
Ì J, &uc 1Ì.. oJb(JWIM,U}' i,~ di CfJJ.UL I,,,_ ,,~~li"", JC ~,ti, 
t I w: e,_ t/fA, c;;iJ ~w.w ,, GJJ &itdiuJuw 2 /',,,,;_, t"uiiuu -
et, ,;J,t (L_ .t ,~,_GJ,l&_ Mlidd ,f.,a,,,(d,"""" ,l,_\,U< ~ "'"-
\a Vl,bt«.t, ~ ò u,i fu__ ½I,()~ e' UM.<a,w./o',' '\lt«)t ,UJ.()U_ i~ •'calii,l<lJ(U 
dtioJoc., = I uwto uidw:. Jt e,__ ~0-..-UW(JU) ~~o e,_ c,vùJJi,,{ii;;;L 
1wi ~ MVUÙ~ J ltwuu__ i'tr:0 "-fu, 1 f,,__ J11,,,uv,J,,;,__f,, r,;._ 
iuJ WIM.l:G ww,__ iM,c. t"4'at._ Juo 'Ou-ot- h,M,_· V a1.,;.J IÙ.4fa;;;,u, 
= i~ ~aw<Ml,:; JoJj' "",'+~ i.. ~u,, ji,1 ~,i ~})i~ 
O~ or r rH &Jò,, I fMÀ_..jw,ai,t, il tltllfdn c.t j ~ r:c,u ' r aUt_ bwj't°~ ~ Jt,_ ~~ i 1 ~L rQ •""f°u,, fa_ ~«t 
a,,di,uw~i,e,,__, J,,_' t'iJ4L l'°,.: e,,_ ~Ù<, 1~7 O' 
/1Jto l',_,; -u.Ji: ~1L ~ df, 'ru.d.icliiYw,K, L Vai:,iA J l-r lY 0-..-
l'vrJ ~ ,i j' ~W.U, w1l' ~ , ~ Jl- w~ wu ~Jo 
.i~. jw/U, f"'- ~™1ai1w__ l f 1o~ ~ ,l """'"="' 
l" lw ~1°~ ,._ l_ ~'"'-"dil¼_ fw, f 7-«<- twu,f o,_ - r 
wft & fi:&& a ~e,wr5oi, cx-S~ru~au Wct.,-~ '~, ~,,laf-U.l/.1 w 1° wn,L {)i,, VUL. I 
r~,.:';lw,,_,uu_r~;,,,wu, d~ • ~~, 
~ we lwiw, ~,; vvu, eL ou,.__},_ r.ia)ztuè 'JJJ, eiddw 
f,, <WM 4 ~ /,ollif,., F <4 o4J (ti_ d,,_, I,,_, ~=, ;j'~a»M,o i- &'I,,~ L, 
"""°""""'-W- f"'/i,fvr.i.o"òo. - _ · 
,{_ 1,(f 11.ww,_, f,,'-- "f w.n.)Jt. f ,e.<À.- Joffii l' Mf ulii 6ò i, fM,(,O" 
cxv. 
j l,W~ 01,vu;J;. ,,,._,u,1 ~J,., 'q)Jk.. e,""""-, eo:. )ual,__ CUJJl,f,WL, t,,._Jur,, 
~ w1t,._ Juu<L ""t°,w,e,,, il ,L~o t Cì~~""o'-ft,i f,_1""' 
L; !e • ¼, '4J~ e,,_ 1/dii, '1.dct6<L ~ J "r'° f ""j'¼ 6ìl& 
fa_ ""'f =, ~o t,_. IU»-07w., wi rt:Pò~,,,_ douo md,, 
/;i,,«_~ '- IAW4 0-.., 1 la, Ù(À_, /)Ji'h,Joc /1Ul4<L, alt,,_ jualL- 1/&MAL <Ì)c,J,. u« 
Jw.Jio& r ,WW{,Q,«,/,:,l' -$;,/4_, ~ f,l,U,O Jtoiff t 1,W,/,{,{/). W.O w.w,_Jw-co1Ji1ùo _ 
.efu. w,i=-tcw1,--t'M ìl f'(,O!iitaA®i-ut. k /'w: )'euebu,,/i; laUi f · u,, 
~ Wvit.' J~ W;.J w.J t;:' uo&,__ .• . 
J, g(M_a~= •J~G)J&,o~~d~~ 
«.0Ì. .JiJ = ,i.;_ dt.. l,._. ~lfM,w._, -fJu:o t w.-~ • uo V u» ~ i. <t)Jtu, 
tuur.,, l'"'. J,,_ ali,_ wrAMi f""/il/a«,tt,, lw12,_ es;i,,_ m.,_ ~J/Mi.. 
J,,_ f "'"' ~è WT 1'"" w,: L aJJi ~ '° "--1'."&!d,_'i!Wllt~Cv&c. 
<Jéà ~ G),l f 'W~ OU«) I Jè. mru.eo' j ò i:/o e, '1~ 'e;;,li,,_ "=~ 
r~ rxil,,w... 8lo1 &x;[;)iMJv~ c!u., alt,;; 1MJ.1.-rW}--Cì! · o};, 
~,. ,..l w ~ a.W ,A,;;.,, l', FM<V~J  8ìJ i. il'ii JJ<.Uv, . 
1,_ i ~·e,,._ 6;),R&, l'wviuù,., ~ J,,, 6014 ~r [_ r lfl- <¾~ 
" W, f 0~ ~ lJJ=f aftL. ,AL dw-f iy-~ -/i,dti,Cf...= 
lfi«uiffi_, 'à· ~/7J /Jwvo' .wi r,Ù, "d elf.,,._r UM,' ouu«.f. Mc 
C<n<tÙ, ~ ,u:iÌ)w., f !pvuie WWifo e.3ou«ow_ Jj"r(~ ~t'.v,,, 
1;u,_, f..&. ,. Jr r <M.U)..., taNU fJW-, LJ, W/Ul,/j ,_ 1MA/uJ,J,,Jf &.du,,.. r:y«ùl7 
i,' 4 ..i;~ Vrc.A.v ultt, <wA 1o vwitt.l ,. r,, :, ,,,,_ 9; <M,(,Oup 
r k. ~e,' ~ a&,._ ~1<>'(,(«<L ,;,__ "•r: f,, l',ù«.c,_, ~w,,- l'"'"/i:i -
/;.;..J;é, ~ f,, d ~,_ l f <r.«<tf kw./i:. è c,,;,lv!M. jowt,J,;wt,1,,,-f Ji 
J, l''W,(i'" ~'"' · ~IMA,\_ ~= <.<4J _,_ ('1-Gìai r"i'" ~, 
• I 
CXVI. 
,Lr ~J ._ , WR-J,: "'4" e,_ T 0f,,~ rL J wr--r,A ~ ,~ 
r oebt'.'ìf«11WMAL ~ <MM>VlL ,,,,lrJMJBuv~w~~ul-
& ~ uéìJDùuito r cJtt·: WU<L'JÌ, vu,_ W! ~&__r'<WLUL,. t ~ I 
,Mi.Jlvi,
1 
;,/,r1.., d@,Àl,, ~ t.f.eo.__ B,f eJt"t°U,,1 oiJe,wo' J,,, (L' Wi.4UJw. elle 
uJL8l~~ ,At4/w ClM-0 r ~a_ r/W.(Afu /mel,,:, toj'"J~t e,_r 
GJd!J;:,"vc !/Jowrooil,,_ 6:l~ "o,: J~ r o rJe'à,: Jlicwf» "òtf!,,,,, 
'd,,1" J\L,, e,_ ~iA~~ Jè, t- "4,,_wce~1,11c l' o lf' d'a'W,4tl½ eo__ww, 
poi't'w..~W<AMu_ joJJ;$if,,_ T f WAIVLo r iwd,c ~(G«<-~ 
u=ii"- f(Ift1AW~ f ofi:tt~, ~ ""f ,ù, ~J; dc èfJwvGM< 
"òafm· Jw,f. jw,; e <M.cwuidùJ~Jf a;wJL; ~ o! w(f) e,. Jr'Jxs'. ' 
Ju,,f,, e didow. r'ttb:1.<.-fmÌJwru.w, 43),, ~ /Le~"ale 
~ i 6lo r o J w ~ ' 1M) i.e <d441/U) I' i.«: Ju_.o,_ ~ r di. 'a,.,a,, 
JWJv/l uolò), ,Pvwi,., 
. . . ~ 1~iwL.~ l G~ rf'"*uw1J'7-L,rWc,[' 
r~~ o~ ~ <«Ht<>,ua./;è è ~,u_ 0Jt /fM I fu_ 1~4~ 
ll,H,{,(,-OlA lli.., tM,(,Q_ G)y o éou: ~ .e, u.o u..,. dc d Wl_f_,/;t e_ cvt o 1 o {U,{,,Uc wJtzt LUiJi_, tAA.. @fu f4a__ 
/f «o ,u.d /iAJ o 9k. r•li:I ~ J<-O "'-- '- r''°f 'W>M.<.wft?i)L or 7 Jo., '--
t (,A~= f=t PoaiP,__ ~ et_ t~likw~ w~ f'W ~<' f 
tfM,. e&.-1,,ioJOW1m0-.- ~ e.. t duoLMeJLwlt.!'JJ~JtL,&)e,«J) 0 {LfJ~: 
~J t tM<W{w,} ¾JT«GM<~G)"-rM(~r "rW<t wil'J,, 
"U.(J) ~ u.c,w_ Ju. J<- 'j' f &I.A_ ~.«tu ctctcdfz. w ~w ~Lic 
Jb,,,~ iw .,,1, XVI' JaJ)l, ~ /li,, t</4(,:_ ~W= ~j',w/''Uo ~ U l't: 
AwJè L.~d~~d,: °1«,tto:;:U:.,,~U:J~ j'wj"WXM<~,ati; 
§L alt-te ¾<W\/UU1=, cl,_'\\ ... ~tw, é~';).uwuùu.<••••.O &oiJ.udflL 
cxv.rr. 
~UMD" ~ ~ <>M,L oit ~ { ~ ~;_1,M~ 
t«>1A,-~~ + l!Mi~ r low ck J ul"lor=--wUWAàioC,h 
!oS:J~ el--& fw__~,di: ~~i<iòfr . 
l f ~ df"uà ®:r--~~o u"" fJmt;:, WbtUJ.,wxliyk 
ltMlof.iltUJ ~ 6,;~,r;;Git. uclt2- al/,__ ,,otw:o Gk !ìwwj""-', au.1{,,;;;, ~t 
~i Jv~, ~w-' IT~è <:5-taMWG1 ~cuw ~~owu1U(A;W'0-uoueu 
~ eJvrto:: ~ '™1~ foulwL1 i~/,,,__ J) J!1ftcf,, E,,~ J&,__ 
rii., )''"®lliuJL, .1è ~JL '. CliJi. &.. f ""JiotÙ. rofitiJ,.- cuuJe, ~ allo... frk ,r JtlJ~""'W¼,a/<L Ì-9Jovvci J,, d~  vvt4o C,_ ta;/mi;::,,. 
{ U~ "òdl,,_ ~-h"" ~G /uwAi aif».- &Jvrlit- \!vuL ~~ ~ J 
,Jf,,_ J =-~ ei '4'F: ~~ ,w,Jg,.,, if'ttw--latalo ~ 
foaf Vuoi~~ Jw;i__ [:,ùZ,-ta,u.u/z, {T[~!UddOU,, . 
. " J,__ 6: r,,__ tc JL-,,:uòa iot:ii,k t"f-;w__ ~ ~ùc, 
')i'~ o"1W<wft-~ r,Jf,_ J,.,_,(lj dUW-(Alo.- f '""'4 o f.' Cì)w V1J '- "'1' ~ + 
~,JtMJé J,_ Ji_ CO~aMll iÀ- fu_ L«L ~~!U{ff J ~~ ~~I 
Jc. ,v~,ui- ,L ,JJu_ -~ aJt,f AW~ 4,cJCl~ CO«, ,2)7 f;t/hWM, 
u., fi.ò uw1w, . ~ f wttWW- Rc,_; ei.cJ,;:__ L Ul/UL-4 ~"'--', ,;;;i w,_ .. I«..--
~ J/;i,t: /i,, -~ Joj4v,..udè" ~"--- af(J)W. "d~;,;..~J.. 
~o edJ;;- Ù(.. t¾<- wocedto ~ 'r;''".™"" ei»~ 1~ ~rii,:; CU-J''™'' 
4' t mT"- ~ 1/4<.. j,wcl,:; i o~U<-OM,<.wft; {MJo&di:, u&iw i M'wn,w, 
~¾W1<XA.W---
&jL, {)i, v~dVw v1dfo-.Jve,vw..,,L ~ ~!WM-W~, I\Jww.JE luiiiw Jwo, 
~iu,AC!AM-- amJi t, W fWo iu:,' é)o., J/~e,, t: "òi@o... tw-- twa'/0 a~W"'-- 1 
Wle.aJU... ~ ~ d~ ui ih.. f ";f '--- J. "T ~ <-- bw J u1l,___ 'Wv «<.e.., 8ìJ d&.. v ,.,J,.___ 
c.xvm. 
J0~ • fw ~\' o d 'o~' ,f Jfa Ji f ¾U4,u;·"."7;_ 11"Jj<Àuu-O f ~ 
~ è &IL- CO"-f eJ,uJ _ai/a({- W(., 'fii ~r cotJl.i.rwiu., 0-. j/J.;;.,.,wfi;i """'-' 
Jl,ec.i,_, "ò i. ~ (. w.i., wf di. j''W~o.. ti.,_,,., f.o__ W<. 3,Jl;;r"'t° UL do~ 
~fj]w,ec- Juila. f oT«Wu !u. -~tè /''UM1'à /'l«' aCLJJ Wi-~J Uw, 
ÒVtuo ~UWM,{jW,,. flw/i. ~u,_ ~i., r;w JottAMWUJt... U<. UM.-1Ma//,_, 
~;J~_ /Jn':i) ~r- Ji. oJJ&\AlaN"- w,{~?Jwuwft; .. 
J~L f wf4 e J~ l..4,,ff;,,w, tM. uu:_ /'"""ai;""° a}uu,__ 
~-' ,i, ~Jl., 1dii:, Ja,,.Ji. @,;G ~ f o.ur:.... ct,a4;i., 2:) -W. '.if, v iììVU,L,. r/t J,,,,(u, 
-bw.iauw J=,w .. , ~ <-u~J,.,"'-j'uMlW, f w~aL 
a~ t''t¼ U,~w_ w~t~rw: ~~-1"-r ~~~ JG v«ol ~vu_ ~ /""'-l._~ua&, 
, ~ L-j,~  T""Mfo i. f '4,L., .1i.. ac~a,u,,w mt't.icow,J<ru, 
ei.,~,,,-,Ji,&.. 'ì, ')I,{~ j"JL "'oò" "Ìt Wtòiow.. &__ ":io~ 9J&..&i:o 
l'if ttu ,,c;ii. CO~ i.. e,io J~ J,___ UiM,u, wit,_ CO Ué(,(M,W<u., f3J è_r,;~ 
r o._er,1-0M,.. -O(,~ "'f J io vù.,_ C,;i J è v<MML ~itdw,,_J,L L"'-' 
ì, J~ Oo»u=1a, J'-4'k,>tJ./daitx, ~~ J°":f~J,,u,..f JJ, 
;,e i'U<., t"~ "''i""V.<Uòo t 171w ~J. ,'W~uuu. 
. J ~1i, }-<Jw,};, lwì~ $t doJitouc /""-""'W 
~t ltw,i,.eu, J,ndrw,,v ,C' oCf,1', Ju__ ~ f«_,r o~ui; MJ.... Oc; coJ/iii~. 
e.. k f"' UW !fu.. wffu... J/o <fha.. ? vr.e,/f,.i, _ jU,. JuJ... J vw.to; 'f: w'ii, cu,c, 
u,.J, r 'lelit, 'òL. f/1.U w., W.. ~"""1.ÙL, di "tot"-- tt. r ,,,,_S)ov .e:.~"---
~11¼%0 Ilo~ J1<1lÌÌlo~{À. ~, "'"'J"':t; O/fJoo Oel,Jft-~ 
LtB ½,UUvt 1/W o ' rfaill udc-kt!cl ef w_;,_ Jvdt.J'[L._ .[:CL drwJcx_. ~rnfL,vw.._, 
¾~~ //1,,IW.\., I'"°~ diw1tu IBWM-O, w.o.. VUL òuùil. c&.1· 

CXX. 
'l'f ~ j'°~ 1li rkWJo½w= 
/4,, I'~ òounw=- ~Jru.9<Nooc l,1,WMJ>«- w_/'~t1o:1~ 
iclMM> ~~!AM,c 'le = J uw fu__ Ju__ d ~ l'°f;ii;U,_, ~ ~ r ittwrL ""- W,c 
l~ Jvu./:wu, 8ò,: ~ ~ j~ Jo,J:i)c ./McùJf;t.,,CJJ,_ fbouSitJ, 
QJ ~ v,_ ?,ti, dp aifvr_, qo=, tf.ikw, f/J, uo Jo (1,,,/,J .?J o,u J) vi JW-L<-i ~dli; 
~: "', u,. Juo~o 1,,,J,: ei_ ~Jwre.i.f,_ ~ r~ù., 
~ WiM Q_ r 6ìeL ,W,·L IW«ltw,~ '+J'-, r""tor,,,,__ Jw,Lt fteJr,;, L Jouat:- Q; li'W O~,,_ uuJ.· Jo//i, /)/4(, o= O ile u« )ou, 
""WA,ciai,:. &_ Jo" o& ~ , ~ w. m,,, I' eJl e,_ 7 •-rcvJi:: e,._g, 
,®{C_R.,.,. 
f vc Wt.w fM o l, I, ,,,_ggt CÌ<!t;' ,_ r ,j uiiiwù, r~'  6t) J&_ .f UlJJ{o__, 
'M,dJ-L,"'òu 1wJi Ja,,,&,, 1 Ì ~ Lr ~ A)=, J 'ò=L I ~ uow.é, o hl),_ d ~  f ,i(, widl¾, ,_ ~ = ) uaL '"' r.w<.. <di~ I»._, · 
l'c.vr./,:, r Ùè Jk;~ 6l Jt,,_ 1",,gc11 C(L t·"" ~ U<, ~f ,,_, , "ur-~ ""''"', 
; W1L L de1w "tt w l, 1M, ""- ,.,,k ,< Jo J/5,ù w G';;ait,_ @t·u "- IY,,Jto& ·ca:. di,,_ 
fJ~,'- d""f-GJ<JiW,d,wL, ,; ~~ ,,lj',r,ww)Ì)ùJ#!udf 9J = Jawl, 
•, IAMVWUO q') iJia_ °½tt<.u<L, 1r uJl' <WV~~~ÙWL, I.o~' 
;w~ w.i- JWJè w\,lltt r~ ude f'&:b1: douok {k_ =wa.. ~-<= ~: 
t" 'i) J, 4l° f"' w,cf,_,Joudii: ~ =4,iw::, 1'Jk_11"'-'~" /'"o"'J, \ 
~'-Oè ~ 1è ,_•r.~ ""-i1: "'~~ t e,w ,~Mi 
~C,.,L e ~ uw,u,l,_ ~ WJWJwJ ca., 8l,f ~7;),,;_ J.,. W-r ta,/;: 
~ -11  il/L 1 u,.;{o MVW#<u«o, fxd1o J JÙ}liiw,._, Juli ...,,l,..,vu,._., f ~ulF J ~ i,ùtt, j"J,&Cw 8ì&' ~ ~è ~' ~ ~. it' J,,,, uo"' MW~ 
JWUYW.-1'°-mfn r f,_ ~O~ i~rk. 5;\Jf..._ J/, ua.d"o , ,Jè Wu<r"-,UL-
mr. 
1YU·4w ~ dt' ~ ,~- . 
. AJ, ~ "'10 lut& J., -~~ O¾- i, ~IMAii: OJ' Ùfti{ò fM,r 
~ ~ aPt,_ r f Jw,u. wftd:l(J._: e vuk lO I l ,j,t,, f. &u.o '= 
,~,_ r "WJJ Uo:; fl~~uil.i.. ~ ~1t &id, 61~ le~~ 
f ~ ,_ /Jux.ttx/.t j u.aié 1«<t<.<u..; .llta<U> '"1(=.. ci d ecu,fo't' u,;if.,_, f 0 di.-: 
""" r= t'wr.t,::~ "'""~'"'-Ai,vw... r ~io l<U 
Ùv{11W(10.1ìlo .u._, Jù«h.~-~d&, dYto1a- .. ~ (%.iutx.. <1uof'wo...{_ lll'òtli, %~ 
. ~dbì..-vl!Wo if JL'4"· J,,_ um,_. ft. UW-. ~a.u<.wDiuti.,u,w1;, 1 <- /"" t,__ dwa 
_ u.«««w.,~ O~°" ~al w""'. { '."/'z dviwt; ~Ji,..4°e.1tw,._ JiJ,, ;_ d..-1.aM.< 
~;10~ G;i-O'VWtuW --UJJvu__ ~ojJi, . 
·. P (.;\ oo n •fl - ·o 
. tX<X. Jur~ -oe¼x._ yotow2 UlftJÙUJuÌ.a__, 4«llv.._ ~w_, W~Vo... U'.-l{L-: 
,w,tw., 'ìiè.1 mft 'di\;-
J!,,,___ oit=- ''f(:"_e'4'_iJ. o'~;, -v ~ eruult., !<i.o 'f :,__ (;;ò "'~ GJww i•"'' 
wt ,, f,, &t. .t,;;.v,, l~G ... "'"'l~ ea_ '= ~ ~tS2wru. 
IJo~ w!t. -,,ode -V"'1M<O ~ i'O(.. wuQiofc.__ r~ «Juw:.d, . 
bw-1w«JwJ~o udt' ;J)t~"T' e,,' Ìw,J,k "Ìè. Vtv~ w~, Ud( /'l(v. 
~l)UO tiwU-~ {ÀE~vuito~,(,, ~ a~olUili._ ~Jg_ forio @fuu1,., %1teb:-
~l, a_ j~ ~i,rt-<WJ,_ mft•~~ df~-Ju,~ rut· Jfuti 
t~ I,,,_("" ,ù;~c ~/W.., f""""/"'- 1M-"1W ~L df<iu/,,, 
;;f,-~,,; t.w d~;.f;:;. ,Mo._ ÙO' VUL -Oi:oiio o rroJfD o.f&. U-Ow«, 6òJ _ ~ÙU, 
~I"' .,;, wuff~~ r.o/L,_ "'l ~J. f~l5.diJ= ,tufo /'~ f o/vf. 
i~~~~- . f ~~Jl,__ ttu--dow, fwli:;&i.t1tatw.,G)&,_r"t• 
J.o~J~~~ rjJ,. __ 6!;,A_~u,_, r {''°~ IN ro,É~~jÌ., 
CXXII. 
~«dt ~ai&. "T tAL GlJ f~ww,w, i,,J ~i #1 ~i W,lL «<>«-L IJ,)i: 
V~ L<M·f'"'i<.0 Gi),: <3liJiiil,, j~è.,, I.UMM,f{JJo ut11,ùi' o"'""- u«,u,wt.o 6?,_, 
f Jb,k6)z ~~~ ~,,. 't¾io«ufa«<U'-- Or.f t~' JolW aJWAM 
ri,Mt,, u~ = rm-rlAlo r"J"' !Wl<i l'l'UW<c lWM'"4 Ja_ . J! 6 flfwu,,_,w,"'. 
!w__aliirJuilfi l'ln fo~cu &ttof!ù.,i, eiu.. %f:io il f'JM1 oOf lJJa_. 
"'-4uk,=u,_J, e1r 1' 1JJuJ.JJi: . . 
1 ~ ~ù,,/f:~Jf,,_ 0ur l«W-tw,,oWYÙA1/"'vwi,,, 
}voWJo&: alb)J,N)}J. o.«<ft"'- uia-J" ~ ju,,;<.. ~4'~ w_c 
1,~ Co~ t~ 4~ thwL ~,wvÙ,w.., 5òd4-uwl&u,rù,__,ek di. Jo &kaAUJ d« ~ 
f iffiw:., 'f!J. ~ <-vo • .J"c-Mido u,l_,~,v!\-~oJi.. l'u.«Jill> ~"' 
utt,C)Jl'oj,~ ,., CJJ,f,,,_ uuwlcv 4t'U.iJ,_, Jt.'. «JfawÀ. o¾ = """'' 
.fid:é ~i uvu:dtvu_, 6dw~ ì j~ d~L ~i~/ t- dt<iiiJttl {_ r: 
,ù; fi, 1nf uuu, wu. f,_ fJtMJè. ,,_,kwiirlu., ./a.lti: l,__ r ~ ci,,J,,· »,JJ,_, 
wvr«,è- .il,_(%~ °ìtl ~~<À/Ùw 6l u: ~tif •«~<L ~riMio .{;;i,;, 
~ '4'0 j,,. (ijGiMlei _""'--"d"'r.tw::: o.. do~ l ,,;,u.c--~J.k., ~,; /!.., 
"'"'IV .. "'ùk,, '--G)~~ '7'; '4jr,._, G)~,..a "'- gtW~O 
fu._G;iotùù«,__, ~ ;flìfa, ~ -l,tttd<- Co'lou<.. L tr.a»a.uo o:fl. 'a4lo fdii r.u.c,' 
-&M.'5dt ou.i. ~ J,wiau.i. (!a.ttol,e.i.. u; an.,,u,, f "L ~ -o~ . " 
. /4;" ~(/L~G)d&,r,L"4 ,_~i T, f'f;t ~= Jee.fi J=•WY l ~r~. W,t,. ,,o;ÙW.t.-r G;;~~<1/llt L1,., J&, 
f(.o alfu_ 'WVUi<,.., 6Me,__ ~ f r.JC&Jtt... ,. 
JJ,L /"~ J.,_ l''lW~L~'~,w/il/iw;(i;-«:,_ ~~ ,Jr 
1/VU<,O ~,if,_ e.vi<-~ L 1 A~u "- J ucet.,Jf ~ 7' Jbxii: ea;t;iil;,:,,. 
L.. @b "-" J ,.,j;), uùwuWX!.ii3lL =w vi.J u.J tM.i. 14~ iUùl "'J"° ~ i .1/.iu,,tv 

CXXIY. 
CM Jiò,,l' ~uwcfu<Mbk,~ ~T~_~j~»w. 
f,,_iuw~Jxvr'. L «Jmr.• J{u,f,, _Ji_~1JUAW)U,,'~UJ~M<J1L 
.;,, &Juli, ~ l' afi&IIA!~ ~, JUù/i; ek, j=,, J:/':4'ur 
/no~ /[W,Q~o ~~ f"' f,,i,,,___ «uL4J~, J ~ 
od<. J/iJJo ~IÀ- IM., ~ Uoùd»:: 1 ;,Jit, "'- ~j'IMi, /'t1t wun: 9f ~~ tk {;,_ wjo«w<UW, wJt.. J1M.<WÙ./L ;;IL,~~~• ef{J,,__, 
JC,__ ½ r ùi trrà,. 
_ ~ · JwMo~i-W.w.fi; /'- f.wM.1... ~ 9) ~ o~9al 
e,__,~, fuu«w /'l!LIW~dio>f"'"VC,., oGJi-~~ wfi; . 
~"'- J,,_ rid:éiivo.«o aM«nR.-Ùc piiòi. d ,._ «v«-1,___ lÒJ®'of"" _:f f ~' 
J,r;i{JiJr,,RdoJJJ I f ~ QUWr,J,è «. ,dow, f /~w,w__é. J;.;.,,,, rlJou. 
1),4i"" Wt.!i. ~.J f,n• W UU,Uo, W,Woca./v, l.-~~"!'"' 'Jo«. W idwr.ùv Òo«. ,U,, 
Ùfi<L. ~, %wT W1.UUL ~, .fdt,:, U<,u) 1· u.t il.: -&ri,._., f,__ loto"-<- ,. L 
=1f•ikt liw-..t.. ~,,,k f MC ei,JJ.. o uirL. 
tfl bf,.1 ~J p o,J,,.,,.w.(. J«fl.o._ e.wue-.., dttf»o.... f"'°' fa. &i~ ,;._'f-
·lWw.)} ;..,,;;). /«W e ~Jt,.. ~=--w ( f wrku,.,,,tJ. y: a1J~ dr1ò, 
"WfMl/<.J'<I.O W~w,/,_ I l- Go1ML t'ct_ f,,(t,x_Ac 'ÙAOe.,.__ ,,,ff,._ 11dwui,.__, ~Jt.,. r 
rfij~ ~ ~•'¼.t. l_ J_, ~««-o d tò.,~a.t?ò«f i',ti. 
W«<,..e,,_ gM, ~Jt,,,..t ~~ f-,fJ~ _l (tr _,AUfou' ,Jt• 
/J,uwW.v.-.f, """"'-f ~ ""'1-UQ'.,1.u, alfa_ ~w«<>,- t 14<M"o"'-'; rolu<,.. "-
=-:i•~;~< J,ot:km,~e·.,.;,, f,,;_~ 'iì)J ~U<lo ,uJ,J,_ 
l,uJJ)aJ~ +_ vi QAj(W/U\__wubto ~ ~iW I doC(;;UAiA:Jl-
1 
~~ 
,. ~'r J. w;t ~J~~r ,ti.~ 
J,. [ur; IJ,:._, ~ N.',. t_ 7,,. e,_ ,-,;vi&.,,iv., ~ 1w.1'1MM1,_ 

CXXVI . 
r'W-tMiom ~ja.,_ . 
Lt= .Òè Of,;.;w.,,. ~;, /ww_ J._ i J,uitw~ j{ r, ai JUQL nt 
~,,,.{i: atli ,u, iu.af,: J.ìJvutt., f uJUw .,,J;;w,, ~e w.olk, Jtat,; dc< I.O~ j 
~-- Wtto<WJ~lDt«~ ~<N,M,<,1 07)~1~ {;,_ lOIÀÌA~ H(A, fu:«lo ~ i",,,.1.-~w,L, ~= "'J°'~J4,. 
,r~ M<>"- '1/W)fu~ 11''"' ~ ;,,""'uk., J.. ti~" f"'~ 
uf/U, ,Wa,w., j /'ir j ~ d«tWo<AI~ W.,-f.id.td; t'-'li: Jf='J""'-'uk 
t"• fi,o,Jw.;, ,, f oiuky~tc ,,Jdw.-1~«/JJwt; ~~ <V<<mf = "l 
~J,,_~..:,,,J ~J.lo_ fjl!Wi:, l flj i«Nt'WU;, "'"""krJUUv 
wi..tto; 1d,~Je,__ ioKòwù,&,Jo.~ l j'~~~u,J,, . 
ff ".IJll ~wiè ri: ';k c,u, r o= ~ oCWJÙJW.,e,_ ar r'"" I (M_~ro._ '- ~("CWJol: a{(,QA/~ ~CO u ""ìf''" 
f ,wfi]~> ~ yA,o.L~ jÌ,-tJtwwwuo f vc uc -- ff U(__ j' ww ki,4 ~~ ~ ~{)'.l, ~ofoù 
t«<M,è~i ,t_ "'-7~ GìL J ""-~ Jg""' l"fM«L-"'~o._, 
Jo F-e ~Wtllt WU,/l,U_, ~-imt. I u,'., e,__ r.a«Ja. 'ì!,ffe,.. iur~ ro,u<>w.ito__. 
~ i, (o~,A /e -r«i., I Jor'to.- ,«JR,, J,,, 'ti#U>JJ/W r w/i_ '~ fJiwr._ ,,_DI,, 
u"'-, l/iu&: f" al xvr• ,,wlo ·1'~ f"' ''r-~ G)._ Jrt t•· 
f, a.fw,,0-., VU<A.W«, J.r~u.,. Gì,J;lufu,, "'-f""o'.'41' , . ' 
e);,_ ~~ ..,~ov«~r--!:6f o.. 'ai."'~ Jj d1, ,_, . ' t 1~ =-1 uruMi,: ~ ~ eu,i J,,. LAJUWJ li, "~Uù,,,~r,è MW<UUI , ufiJadJ;; I ~ ~w.. 9) ai/n.. f "'M"'f'ut.GJi• U/J.vct1Ji. ~~ua.t i W~"-
aU,,,ow ™"'-)~~~g.,,,,,;,__ J,_Ìm ~• j'~ J-~MW~ r a. ~«J b;ul'° vi)ju.fi:; ,,11"14<.., ~ ~,elJJt,. ~d-- J..., nu'J()LUV 
J/:iJd o., J,,__ ,w. w «<10"'1"" 6ìi. 'Wu,.i,;, ¼-i,.,,, <luuu... "- ,,,,i,Ì,.. ~r,vdi:; 
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1
,,w_,_ '6L 'òùwl.-""'Jr ftò:.,&, ~ 
r• IJtJi,__ 'òU: ~Ù. ,._ i «J/,._,1u:__ ~ «t/L' ,.;,;r-VZMJ '- 'ò Ji,,__ f 'lllL-f",t6~eo-
"t®-1af..u<Mte" 1M.-iw11,, G)JR,__ ~,._,J,v'"'-'<L-cl.ywwlw= aif,_,Jo~·M: 
/>k_ M.....ini- OfA0 CJf 'iF~~•~ ci wWJUU- J,;tu«o,u, f'"'-
IAM. tJ/ru.ih::,&.,,w,~ immr..,, ,kr= WJWL, [i 1wJ,., =r::rk tulfi,; 
'1,/,{)JU_ aif,,___ ~I J i -/Mv,,__ """--l'~ a.va, G;i aio w,, q' (,,r "--~ ott,,;;,_, 
LwWLA11i J,,.e, r~~<L1~~t=, wdè ml °b dewfè 'J,,_ ~ 
J,WM<w t'ìév<IMWr  /UJW~ r~ «df,,_ro~ ~'- WAfièef{at;. 
'Jor~= 0,;, ~ti(;; ,1,, Jbvuw": 1'fw<f. ~ r •16ì),_ 
~ wUM>WÌXAf/1._, rif,,__r,_ ~io«t-G}l /},.1abwti1w.,,, 1M, i~ 
,,r .,m"'-d~ i,,_ ,,.,J,, di UL l/Ul40-, ~JL1lt,ÌA!i:; Jw_ toB)rj,(,L_. . 
due l'y,, ~J~ -,f"' ~I MfAl<LtlV 8òi. uweto r=w,., wfio._.Jrau' 
,r~ to~ l ~ ~m-. _ 
. . . ~df,: ;i,,; r- r1J~u,t,; 14 ~ IYJ,11, ~Jiii:;i), 
~ (ti, 1'4'ò 6udi,,_ fu<IM':'!ì, ,f r·~, = Òw,'-4" f,,._ 
eu,,_ 8òJt'wlvù7 6ì& ~tr, rd r;wfu, J'°tlà,, ,__,,.,,,,,J,_ ~ '---
iuMUL- { i ,W,10 0),1 0,i;~«AJ.o tWo/i!A"i'~ MwaA/40 r Di«_., 
&;r ~· Wd~'ìi- MJwAwWW--.Jb-~u.R,_r~u:r-k 
JJ_U,·~} 4w~ "'T G)ù, l<W,J;wc,: V~ J:!/duuCL-ril oÙÒc 
~ t""J~t WJC 'i'J J/Jwv<- J1., ~ IL !i,._ 7 t,tV'i(, d&i.fo. o/- «.oU../J.1/àc.. 
wlJ: ~J,,j,__ Tu' wtdio":' "òril' o~<M.U, iJe'r ~<-•o"'- w!IA&. 
~vir ~' ,, t/,(Jt<., fw..- ,JJJib.AWU<'P-GIJJ guµ_., f., ~J.,.w,J,_, du,,ou. J,- la,, 
WA.A~- Jrkrlu:a»,.tt,: r'""-~(M ~ .., r (F ""rdlo-• .t r~aio= ~~~ 
J /o!Ùw-.. ~ ,l ~ ~ ~ ,._ ID<lfug tÙ1o "'-~j"' ..WU.. it Ja<Jo #U!,d,, wJiL 
cxxx. 
I 
~I~ t,f,OdVfo._,,, 
. J U.Ò f ~ i, r~ >K, Cb~OJ p11t-<Wtn.-~ ""-~~ , d&_, 
r~ ~o/Jir9-, t jW4/i euli. """- f <MWJvuat, ,f ¼OU fu,_~ J1L ~~ · 
il ,U-0 UOfM.L RA ...,,__ ~k, J~ = r f,,ÒU$., ~ 
j'wb'm, =/t;,~• \'~L k 'f i C"/'ai~U 1 """: f> iwlA: GJ ,! ~,, 
1@wJfti 1M,O. 101.<1<.. J 7 Il L :xn: , .Ma.iJJ =~= L, 1fa ~ ~o w $',JJ&,__, 
Wv W UM.O &Jto J f 'W-<4'< ~ (Ì, ML O'.)~ 1W "-' "'°-f' a.«<MWùdoG,) CÙ diw< 
W~O'<AMÙ, l"'.ùw... Ju_ ~de: j"™t,U/J J,_ ..,, i;,,:. il,. ~d IL1.i 
Jfi '1/uo~i #U«.(J -0Ul.6fX!u., iu,.J/c Jvù)JiiitAJJ~ Ju,,w.. ,/f·f'"' a 
r MiÀ,;, ~ J duo ""JA.(L. l ~if_,v ~~i3)JJ J,,_uf -~ /À j u,,i.4u,oi. fij~ 
. ~ i.,,J: '° "-"itw-ut;:; ww~ JaW> CJ rA~ f alti: rÙi ,a/;M, 'i)tff,,_ 
~~' r r~<IU-J p -1a1c W, de, 1«<10 <U tr~, ,, r tzo àu,,, 
,,,_&,{dvii,:, 1,cJ/&14.W.. . o1 J ,uuliii~ r,wc['- wid<- ruc' {LM.Odh. ~ 
wcw, dw.J<X-- J_uwd<.. Ù<, lii ilttll. k k t=a.,, MvQJ.: "'--w,J uc 
""'""&_ r ,~ J,_ (,=o-J~ mi. J w,1.A4,.: ~ dio, oJ/z; 
o.. ~i,, &.. wdJ'f'i« Di,JJ,• olk., t•Uiw .,_ dov:,J,, B a.. ~JuJl,,J,i, 
rJj,ff,• ~ J<YV1dtlr., "J ali,,._, t ""t-,__°'r)ulf) a,,1r;, & uaru..:. · ~,_; e:. ru.d %e.i,, 
Ju_ f t 'il/J,W""'t fo.. w.JMlc "-- lxdf: f ~ ~,i/;,__ J~<w«. tè. 
tuò o~ U,L, ~ cJt,__ d«AL V do:, l UL ~ai. dturi- joùJti-Ju fa_ dUCL uwwtlt...yo;: ' 
./iliu,__, r/JL wf 'f.L. ~c:_,u,./R,,_ ,L q;.p_ ""1r'UU,U<i,M qii.'1Ji ,Jwr, ~u, 
·~ ~.: w~f!L •~ 6i.r~huJirrtW~-
/4« Jt:J,;.,,.,,,G,J• «i.tJwlJ'A J,,_ ,,.:_ l' ~ e,,. v,d,[ p UJd/lA,W = t'"f' 
-iliii,., G)oJJ,_ j•fot J,_ C)i .Ma.,J,w,/J,: d~ do«~'- di ~ à«W/(,,__, 
--, mdc 1'"" r•! ito. 
Clm. 
. Jf di,_ f,,/1:i_, ~ tifo_, i,,,_, r.,_.C3òe4 ,~ >«, rif,,,_tm, Bo{;b;- ',[, 
IM>W-l;J i. (" li.i ù. f ~ , J,__ lU/ J,) o <L-1' J •u,,/,,;,,Jo l 'J6,[,il,;f, (""' 
·~ w,r.a,,,_ <JJ,uw~ «Jf ,,_«&tw %& to w«t,}j)udf: fa. ,iou,__, 
"J L = "'i""uwdo r=''..«t;:tlai. i;,a,f ..:.dw,JJL r~ •-f Ùi/i;, 'I 
'UOL ~tlù.,t: i~.~~- <W~~ Jr~ o~ 
"" ~~ wJ!zr,...,_ 6ìd!o--wr-~,uli,-rf,u,t. J i,,Tw.<Ud~1 L 
(~t.l.t«:.. Ji ~i~, Ju,_, rou«--.Jì1~tmat:=; J,i,...w,w.. d'vù./iYÙ,, a. Q~"""' i«, 
e, l~«if ~,,_ 0t ~ wdUili, ,.,ai«ll)ir.o,IJJJk' f aJJi: J,,_ ~l• 
"'""° ""ft rt'.,.,Jo.Jo::. . . 
11,t,- a.iJRi ~w., j uf;w aftw vWUlV I Jof;to aiJ;&_ r'i«U- d- .fl1a.c Ju;,__,, 
~Jfi O¾lo G.lw,-., >«..-<J'. ..... ew,_, """'-~oftii,.ù,,}ì/J.: r= 7Ja1o:- 1 '-~ 
~o~ ,,Jr.u.ub t~. i f~'- ou;,,t,__ 6ìù.- ~iuW{i J',_ mfaYI dewfc 
Jf.uiliu,· L. '/>,uwU<>-,w.ba I r.u;ft., d r,&J)ow, {.. uowi làt- &g,,W>' GJ,; %w11. J 
~L GJ u.uwuf.ù.., f Jfwf.L, "', <Il , --4'1'" Jr'dtw11&__ al.k: r o(i.J~ 
ti,_ r o©i-~ e,ian,__ -f "'-~ wll,.. UOu«t_. 6t) et "dòù!tii, e • u'fl,ù rt' {'o m, 
°òd& Jltio_ ~tfY Jtt-,JW~eNO-,W.. <5~ MV/{l.J)~r QM_kr~wJo Et-,~~"'· 
A,;u. ~ùw.«1J liltft.. 'Ìl,lùir~4i4{t,k, ~i t,U,f.fl(Q)o fllow,6JL !Lf,a.udl,,__ 
,_~e !r, MIÙf "-' f°" &_. [,.,,,,li, (;ò,..fi J~ f'v,, H., 9J Ww<-Jtldt iwi P"'-' 
(01(/(.(J't<(J f,, d=f,___ Jo WJ,i/E UUJ';) o,,,,v -L t1.0 qya/t;u«,_, Aow, ,,.,,,, J 'f" oj' ~ jilu 
~L ' 1.Wl-U.Of.L tct,ru,, OWIJU- 1AU<l<= ,r--J<J},t ;:;iwo/') ,it;___iJJiu,__ 
tv, cui di r=va.wr ,,Jlouc_ f jrnft · . . . . 
Jl/4,.; dÌ <l.cct.UA.W(tM,ùl aflt, Jtwktui, i¾, aM,,., J lua./,.. r'T,tM,UJJ o i,l 
f".;,"4' w J,,_ Jè wut'!WV wif.o,, J/iiii.w,_ f lM<-Or...., tiuw fu,~ ~• 'lle.<,«u) 
6d~ uU;W)ow..-- JiJw~ fu_~~ WJW. (X_,~ ~~~rowuu., ck,rtl 
CXXXIT. 
«wv ~;_ J <UJiè ow ljl,j ;_ ~ 'ò<- Bd,,,_, J,,_ JL eta= &., ~,<-rtuic, 
,.;~ W-~ q,,. ·cr- WJr <Il-~i, r1. <-"ò~T, l<-0"' aaedollO 11)/W- ali,, 
WJWLO-.-- ~&,._ vof.o~~d Jovicvuo 1 ~ au&~~ J-u.. ~Jo~~.f,1~«~ _ 
G'ò~ C,OU. ~ r~té ())f/1-c,J(t hvU) ~r)ojtc I etc.~~ {M!l, rLaltruJj~ I 
GJJ JU<,1 o <U.O,w},,.rofilt,,, . (06ff CÀ r """'"1/iii, 9.: (J,d. . rr 'il' f r,Ml!..,, Jo(!O ~ 
~~ 1M)+ f -wL11Vl-(JOU) ~ 6oilt ufi~ ~ ht,TJ rwt, 
. et= rJt}' h ~ M JL ! uu11x, r,i'dm,._ fa- w w1 ~; =i'· r ,, 
W,.__ rvud,'. ,wu vu,_ WtM te1r-4ow.2ld&,__ ~e4ÌM;A_,. ~-~r' . 
t J/Mw J,_ &_ w~utfo.__ 6ìt{t' uo1'«> r'UÀI~<- MVIL.-WJ1"W..-~ (A)ett.J~o...,"4, i 
0)dt@= t«M&co. li ~,=~ J uJtndft,_0 "'-"!e:~•~· 
ci, e._ ~ 'iJ i.h~ dow, d.i,'}JJJt~+ o~iui.1,uS~CL--k ou,, "l 
dmfo<leJWL IAMWUJ a__4UU1MV i,. rvV!Mi-~i-taftè f· at{i Ju.. C<Juifto fo-- 0uw~ 
"'"'°"' l'j«ì.ii,, "'«lii;, &..~w..- (™'«ac u,,_:, eoUU<l,l.,/1Dwi. . . 
t r/t txt t41t ~:r~ brev ~-1ftfil,,~t- iJtwittU--Uo·lldb, 
L k w«wwafo' fuuo"".:i,,,w:Pl4,r,01- i eatt,;ic,,vit eL. 1'~WlL !M., eate,.,,, ~ 
r M,<-Di 1/Ù., 13;) Jf,,__ ~ilo~ J~.ii,;«w}'l-0v,, f.(,(_, JdMVM(J.__, e<Y.JlL, w,uJu,__ UL 
vi-O~, w'. «<n>u, Mi alt,. wib, +, jd ~J«c"4i a; f»"- / «Jfo ~~ ak 
fJ;{_, \ofdiw...l L d~ MOVv ~ e-O~ f.Vi w~ ;__ ~~iii Jw_, 
r, 1fu,,._ wufA~~ nwuJè ." F~i~ J,,_, ol &~ w,~ ~"' 
&ro.4fuw __ .0,_G) \'~ ~ ,w u8ì.v UU<0 t"•['""". uu' ~""(= "ìJ}'òuu!ti 
G)Jt,__amt,; ,k ~o il~ 'ì),: 19 l4 ~ · f 'VMul., ~ 1«!4t' 1•=i P 4'~ 
a-0i ,., V~ {l¼,t]= ~ti;, f'~ wu luw~ a.itu/7°"' f"' 
Jo f,_, (:,Jz; r-,at. . . 
6)'1" ì uu(;' iJor,,_, 4C: Jtvw ì<MX.Ji, ~~ ~ ~;/,i or 
. . cmm. 
~1,, t ww,\;2 ,t,/5 ~a,; jWJÌ._ tWÙ, ~ rw=-~,,:_ t,,,,, 4,rw~ 
.2x, 4~ Jfv ,,,/1,u_ e11,f uwwuo l-OtL U. '}-!,, 6,7ft, IÙ!MlÙ-r, 
~ a&,_ ~ ~di,_ =t,,,;__ wuliw &,ju.,Ji i f ,u;""f' Jwd'tM= wJ, 
-ldzwu_, ~ u.aJè {W,l,\_, j o riti.ii:;, ~i-vi~,e.__ j oa .• ,,,,. _ ef, u. h, 6?)r' 7 L 
4t<MA0 t ~/_ i' UCUJ~ llfl- ',W, rJ2vwuo iJ._-/J=,~ ''+fiww__, (:0/i, 
f "- w1.1., 'òwl!l<lc~ vW... 'òl.L Oio.Joui. ¾... 1,/UJM.t.ÙL Pii tr- < cl et.- 'òu,.~ 
0),: &..,,._ qi I Q.«J~ 0,.,fu,uxta:iML«l,;·-rr,<, r·r't:1 fu_, r;Ù,,,tu'f°'"'-(% lL f..,,' 
t, e''/' l'o)t>{L, ~~ lo,u ~1", &, '"4~lj-G),: <la, dJ<>-~j'~f af,,r;,; 
,,,,, 1k J/iui ~, ,_ ~ui 6ì!drr;," ,1,w ,,w.<~f/1&-w.,,,,,J/J;L f o&lcw, duMii: 
G)oJI.._ rcM&'ùi'ii:: 1j, 1=8JJ@, 1 oifi1;Jt~,io~= <Ù 
vi~c_,d,,mMML-f fté. . 
~ rd/;, qi dt,,_ rr- ~!Ml lt, wJ wulot 0J f J{,r;tj; il,_ G,),t!Jtùuu 
~(v Jf "j«iMw, 1 oRÌ<-f Jr '™i lÒ 0J /, W ul ~ W-r 1ML1d a_ <À<-f ,Wt,., c14c:.~ GJ,a,_ "'tW, ,, 1or~ i u.Jfa_ G)J&. ""«;~ J"' I* 1/Q._c 
rm \1) '- Jd.iTw.. liivùl,,ù,,J,., Ji 1MvMtu<D w1 tiiu,~(X/(lD J:lotttw 8ì)i/t_ re 
Cì.: f ar""f tM,V[o l ; u.a.b ofw JW4i. f,) U<Jt,W aJU,_ f,, ~ w. '\Pi I i w:fu{,,:,, -
!l.w.i!K "f('~ ✓"l è. ~I UO 1ce>v <M,«/a:, ~ '4 r'!lU<ll1L-l 'ulw... ~ (_ <Mv 
~< Jta;t,k. ~'['° l' "4wGJ'f w,G,),: wf.d; ~,tilu«,_, 
Vi re jid:b,i,?ìldvfow '-1''dt,,GìJ ~ J1 ~'-w~ 
'dJJ,_ ').:,,vz4,.,,r·~ Uu..JL f'fMMlMIJ ~~ ,,,,,,, '.o;i/;io !:rul~~ a«,t,u 
ow..,~ f,,,_ ~<ÌA, I WM kw, afhu,, "f W- et_ j~)JL t•ìi)vu,_, 
Fl"Uio-,, . .a_ r,,,&-1M,UJl,lfJ®.u, ~/)&S),,._, rw~JÌ ~ 
'°J)f u,: r-•fi 1M, ,a;, ,MMC t,r, t,_ /!,,u, 4~~ t" ~ ~ J,l 
t,, ~w ro Jd~ tue '""- 4'° ~~W, Gìdfo_ l,,W,,_ =t= ,(le< "TU< 
CUKN. 
q,1t,iuJJ'W> «d!u~o r uwJJÌt,i, J, JÙJU,uw._, r,if UJfllùté i~ 
f ™i<lllLGìjt<Wtt. /ud&~~ ..ùT' e~ Jvwt pat: '.?J,dl ~iJo,, 
IUO G,)Jf,, -rlU,- 1t IU4 i4 tiuy, et ! I, F ,J )'cJILt, d w1l dii, ~t,"1'f, . 
~ J, ~ fili, "ò l.tA J.,~w IMM.IM rii<® -,,oJJd d.. (] Jè rf'll, Jal,Jll/ll.-9,,;D,., 
0 tW.!r~ ¾U¾{t(uafJL, t ~vi-i, f~VlbtU i~ u~ ~tlrML. @.ituw,._ , 
O)d(;. ~~,' "'""-j'/'u«M 1'"" 4ud5: r •Ju~~t rdfu~ 'lurUc• 
J,w v Juui«-~.:. ,r.ui u.,, /v,;,fòc; .Jù&u.- al{,__ ""1j™- J<,iulliido . 
.!Cu r 4"'6~= ,Ji,_r:~°J~ t't°f,: ['~'1'° ~~t~u. 
~~ < r J, G) dwt )UV 3/f 'Ull-~aic"' ,w..I,1, I 
rJ,,, ~ Jov~, <, luiii_-;_ Juol-r~"' tou"ò«IVW,x__ Jotii:, W<~ 6,),; ;,.,,;,-/Jin!,, . I 
.t,ut. dl,_ vu,_ l,_ ~o~ G)J( ~J O Wuw "'- '7"", ,f a_ VW"--iakwlb I 
f""" I,,, il, !fu;/. <lou. to I J "-Wttod .,.{1<AAL,lL Wft <- \~ 1, , c. I uafi 9 al..o r, 
e,, uu, Il ,Lvi, f"'~ ~ cqw "'½ 'UUJ ~ IU<l;l è~ fM> «- alf ;;_, f U<L 'òel &1-0 
1.f,, aif.o j la!J"" w1oliì i1 (j) u l"lii"'. _ ate{,QM,C, a.cleM~ a1uw {._, ~ 6d<5ttuU()_ 
0dJ 1 Uùitf l Wl<,(j/ ~ii M,=i , ow.. <& !~ r84,. J /'<iè O~ dv,, [00 "- ..,ù, 
~WJ._,(rl eifu., ~~R Jtiii{À__) Ju_ k u.1.1at!k l()~vrio.__, ~ J~ ~J(ACL-- Cotv 
rto.f'lc~,:, '3)~ e,{,_ fJ /MA,~ t•t•t u,,uJ,u,_ t,à'oVL tnYl4; . 
.e_ ~ (J... ,j,,_ ~ ~ t J lO òJUCÌt.Wtdz::; couJUWtwlL auto¾ W,,r 
,-,-,ul., t' ~«) i,«. I /,'. "ìatbu:«,_ ~aJ,._ L w,u;,1;,ii,},,_ e,__ j "':"'IU/,0 ~Oc 
,v/u,_,_.,f ,,,__ ~;i;._, ~~"' u,1.1Adtd, __ ~,_ f ,u,tilftw./zJow, ~e, 
'1/Ùl'-IIJt i,,_ !~ J.,_ do"f wJ f.iw dt.uo t' uu:h. 6Ìdt' (/l,uui.ui<ulM'iw, ,._ qJ 
1•uw,,iJ=, L lO~);_t.WrPÌJ««oJ/m,.., ~,lt·~ %,:_ ~1, ptrr, "' 
ddé ~ JvwL %u: rv<Mli. e, r•w tVQM.(r ai-ror oL . 
le M'iiiu>--1,,w:ff i.@o r~<- "<. t /o l'IJÙO ~ o ½"'J~u/l,:; e4 fm, 
crxx.v. 
~i;«v, r~ut{i:;,ec'IW.., lllJ)'- 'l'wo I;. l'°l''lt: JÙik~é ""'~~-
iii"" 1/U.O li,~ <. ~vu.i.lt . le 1M,/)~0 t crdiL QM.,CU,, «= 1'"°tiÌJ,d,:-1JuiaJ." l,.i .,,,,J,, 
J,,., "i .Jf,_, ~affii:ù.u., (L r.udi r .. wdu& d~ ;Jf 1/U) o+, l'l'}t l.Jjt_, -
&-,~ ~ ~ ~,: w,,.,_f aflX M!ÙtJwi.,_,J.,_ (L GJ= L=-~ ;,&, tJ", 
,V(MMVt-0 oi,,d~ a»Vut4i W)Àli,,(,t,,{,O.__ Jf.o..._ riliiiw....., wucoow...8~ 
J,t;;,.,. o,l) ,., f,_ r:_, a.fia. !, v,uui<&: ~ti_ U/.OJÙ, I < il,,~ "od «uvr.t.- cLw, 
J?lJ -,,,.t.· J,,f'""" 7=-_al&, p ~"t1'' u,;, mud, f Ù<. 
fì)Jre,_ ~-~ JL ~~~-:,Il OIA1ll, '"&w.a!,_,&.!J,;.a 
~il[,; ~U- ;,.rT, J&__ iu,J,_ t""'"°L<r= l'wct::"l {"tttmw,,ucwou, 1M--
4«Uto J~ù, rvi "'j7 6),: ~ o,)/W~-If'"'J'~ti°'f'u;. .e I . 
6
~ &.,_ T'"R,_,!'"' ~ dw,.. f dbf. =r4, o ~,1_ IJ,,,ti, wn.wu« UL, "'°" 
.i.J.it;,., "" f:ii;u;/K. a"""'11r-FU, /JJ(L w2) t4iùlD,,t"' · ~" 1MIVÙ, 
,._i"" JI.JJ,J'1i,_, i, rùl -t«.od/,m,,Ji, IW>w'f'f . . 
l«Jo~luift f htdi: -:<al· ~ t~ici0JI.:. WI~ r~r'<Wv 
JL 7""' ~, /euJ'iM<U,W ~ll/U.. (M.. ~T-et "'"~u.,.d/i· 
~ t ;i lÙo'UL~ eivQ.(«,, do uJ1lo ««a. ,r J_,,::.r-1'uo-, ~i fzrtu;; 
c..,,. wr.,,a,li; ®=~r,.4J<t/., Jt.'U#<.Ow, tx. 'W.r = ~Je, 10'W k~= 
"l,ò.,,,J,._ L ,ivd,_, J;;, f.., i/l.iJWcar-' ,AJt-fu... WUit<W ~o.,&./ù/.ii:, r'ui-Cu 
-/.aut.,,· r &,._ 4'1M.<JLt41L e.. ""'-"40 wt· 1ÀMAA.«1>.ioli ~J &i,aaiw,iiM«)jo~ 
,V<U,lD... (J)U.U., ai'~ 1Ju-f:o. 
I 
o,,,,, f,.__f';t u«UM,,oc/E,,ftt-_ ~ Wl"f 1/Jalfo_ {e.tt, ,_'1.lb.t, 
,,~.eu.r, I''' ilwl\, I r ,Jt.t"ì0-- e ,JJ<L J ~ÌJidM x,ou,.a,u,o ,._f,,'{ Jw l.tww, iMb.u'i!r, 
,x, ~ t Ù,: Jf. 
1 
,._ J,;~ o..6/J i, J/W o J J a;. ~J1 '~ wJ"",J),_ 10 
Wt.lalC.<; eio i ' w1fu_.. ~ y;AMUW..,,r....T Gj di. 'o ~uu., do wxf,, e..rofdito-
l 
em.vr. 
vfoè ~o/,Cùuw, "'1 u.ui:o ~il, ~o ~rlf,,_.fi,if--1"''- GI-'<- JoWJ ~ ~Wo 1 
~ Jua;u,, i, U<J«ll ~i,, d'JcuoU½ ~i ~r I~ Jtd~ I ta, w. J 01~ JWL, 
'ài, 'òcitu«,., J1<- d•1t,,v,,,,.,/C, ,~, UO' ck_Jè. Ju·QM<,O.., J 7Jiidfj; ~ 
r1_ lw... M«J. Jè r, Éc,,d,:; ~,uw;~,,,_, WIJ,.. 'U .. uay-ow . 1 
Sp.Jof 'f Jil O ~è. J,_ fiZl t<lù«i--e I ·oo~ J&... e,.,,, 11.i mrL; 'Uà1!1AQJ1Ao I 
~ wJwv,.. «MlaM,/lJ Cl/J' J,_ ~i, MWaM-0 pouocli, ~ r <Ìi J,v., vi IUÀM/UA.ilVl,1 : 
UÀ!i-' L f 4J dlfijL 'ìi. uU ;i ~«<Id'. <VJ.tA!o..?lolrdo J ~ e.. «u.1uai 
l<l~L-tllAW)·1fu;té~. . 
vMa e,_ j"'r"o"~ J,_r 1WÀU. 0 "F "bioKl-- i«.. ir~ 
-~~«Jt 1tÙWW"-"' tat ~4"- àa~~•l u,; ~ 'F"' ù.i,ii" 
tl/l;t~& éì ,l ewudtiJi,, ~o I ~!"1 r wbiìvu_.. 0«-f «<' 7 VUWvud, 
&- to3fxtu:ti V- vUD OVUlLI. 
J""J1... .wu.. veti= ~ 6ld J/ 1M eN<a:Ji:r,()~ J l 'i/5J,u·' .. , c.kv J,,_, 
aA~ttuÀW'M çv../v«-~ w ~ ,jo~, U,1/1,tJ;:_ tt-01{, n&tj~ cor d 
~ tM<udL ciD ~ = i r~,~ Od. &Jl!.5= i:.«o w1 O~ y.JCL 'l Jt.. ..,_. 
?w:, f ~ iwil<: . -
------- kÙì#L--~ ----
. _ (J) elk 6.Jl(.QM..e,w.., e, JJla.,Ju.a..11Mlo¾w11e,· I 
f ,_ W"f "'-l· T I è ~Jta.«i.,f,_..fdt,;,u( a,cC~,=4d,.it1d ~' I 
j"½ ('',J-<MW >!U. ~c...<Mdl7iz Jc... rt~"--{'4,wuto:.. ~,ft..'1~ ~,._, 
'"'1'~~ ~Jt,..~'<Mi~ J,,_ l'.VL 8Uc w,.~W,& .·rUL-,,e:~·11.. GJ'f 
m_ ,JJ)lJU<.<... o.,lii,,,t/.C. '"""""- /.l!L/.M.. :&. r.a.i.<4'-, r-,,,Ji ~,.ff, 1'"" J/iii,., 
~- e&, ,.,,= ~aftiiu'o'° ""r Jr e,__ W!.wui-, &. w,,, rrJ•i 
. ~ai.e ~dow, ~a.w., ,._ 4,luit, ""'-- of-0ecL g, Ju. è f UM;!,o~i. Ì 
cix:mr 
('J~r-~' ~1«-lt/o1J(__.di..¾vvWlvW.ù e., <le'. ~iAM,lOU-<r)uad~ ~~r:ioi:-
~ ~8',,: ~"ta:;""f'"'- uJw.~,_ uJ,~ un<-°1,t_ ~~< 'wl,. 
lui w tu,/'"'- W-<- L F 6J J dtwlc Jw,Ao J f" ro I,, f""'(())c -V~ o 1,__ 
41iì, fo Ùv """'"'- w~i1,(,, "Ìè ai.1 ~ Mili.i d wJiii<,_ ;f, r W-' r1"'"""a,:, i<" 
M,(){A_ ·0Ux1f '1,WM<l_, -~wluwAt:- 1udee, 1if al!;u,, l'.lorlt. 
~ w_;W:., ~"'--Jù<lo r u,,/b_ / ud,, •otù!_ °'-wj 'tfìi w L, ,___ 
l(/l wito:- rR-~ "i''w.,,,ji., l--ud,Jliité"t'4'<&: ~ i-'Ìu.c, :r2:Lu .. vi~ 
Gì~ 0/iua;"o'-' e l)~ lìi~ dille -r~uJ'dov\"'-JT° """"ù,,yj,f t 
~ ~JJ, ',ia: ~è '4o, JL tW-<- udf»._ 4WU,i.L,, f ùdf.o.Jt. J,tt, Vrurarfè.l,.:_ 
w,<.; w o&f t,(L, GìJ Jf..' u,w.o.,,ùl,t J.vJ 06 / u,./f,, ~,; '""- 't.<No, ù«UU, ""t u.ai,_,_ 
~Jo.J,,..., M ,.Ji, !MAI vto l"" ~ ,,l''l'M.{;,._ Ouo-.- w,r,c ,: 1:.1114,èli,.,, fA,() t,( J,,_ '3iJ L- UJ.u ' 
r J Jill, \ò,); t<li.1~ ~; c.iai,.. "!''fai"'- 'ìk (M,1./) dntc =r" l'u.,, ~1/.Vio O,; 
I t,(,{µ1t ~ f utvf uÀ.-- UN it_ . . . 
&_ ,w/°7 = J= r,A<, ,w te <JJJo + Wc r- :Jj .J W,v..' affeÀ, 
~ 1w.fft.1.«-0&,:-J,,, l ' ~ f ~uf.K, rw• o i.~i<lwè 1"/'ol:,, [1_ 1~ ~wfvwa,,io 
f"" l, (' V.i U<.<.. SD.L"'f' ua.l J,,_ "5ìd"vuw«<t- e., wuaJ =,.,e,_ ~ Ì -~~" f ~ ; 1 w.Alii:. cJ wùlìuvù, , RJJv u.c CM.ottw- w.wlvw ai,_, Juj,,-r U4 Wf_L, 
~~aff,._wl;,..., iM, ~ • '""-ÌMÀ~ rfft, rt"4"'AL d 
... m, WJ~ ;., altiè 1m~ '4J0--2t~' J~ ~1MJ~1~ UL wfl ~IW, ~U, y ~,"w,, JUVOT~«Jt ~~~U, M(l, J"-:t:'. "- L 
cww"""' r,nu,,lo ii J iJ ~Joiùd,., t'atw 1Mf,__ ,-q rP';/;JwJL ---
r ~ J{_ roJJ~j"oJa,,j"'ucv& our MJUl<-~~L /•"ra"'-1 
i= J,,_ ~ ~-- <«, r WJJUU dJiw l!AM&<«v.if.ìwuJio 1U<à, 
~,i&_,w.!,½f W--1-/.IÀ (, J&,,;_, wor=,di: wu/iJu.d, a.. ~·wu. ~ ;;t,; 
CXXXV.III. 
=lij>• 'Ùutl,,. ~WMlc e• w,,w,o__~ Ù, r1t .t. u,~T"" ~,,,_ 6)Jf ·o,Jù.,.. 
Jl,: il t~ 'ilftuL5k "'1) ~, t oiJJ, Wtw- e, f ~o'MM!a.ft: 
Uoo-..j~ ¾<Jt1. ,foj~')e,ttz,, L-fuu4~f ~i U(,<, d{ f-c.w0-\?~ra,0~ce,, evu»b¾w~ 
r'"'" 11&' Fiiiw., !J,wJ,., ,_ f '"/Utr,,,, Jt-i- l',,,,, r-t,xn;/i: "'1ud&:-
G)~ ctÌ,, w1J_' O~ Ù,h ~ ~Jo Ji (""oc.. UÙJ J ù,tliJIJW) J,_ ChiJ /xiw,.J iM-<-0 
& ~ &,__ 1~ 1'-0J j "'--' lL I""' IF ,-,,i, lefto «IJV<L, J ""l"'-' - w UI)~ 
e,o W1.-<<,U0 ~0! Jfo._ !,WV<)~oc, rv<. e,• ou,J~fMf,;--'·r{-ti4udf, ,0 
vdt-~ elt' ~f<0- e •vV1JUL. f l//.1 e-9'] () ~(., uu.. t TeJU., L &_ {M,t ,te,.1,v ~ C:rwt, 
'4'°w.., Jc,,vv,.a!z:Yò,,f o,vùMi ~Jd;ti' o~d Q'A.W) ~ J .wJ,,. f~ W.w/VJaAJa.., 
I°~ C()U, ~ .~ k_W,l,C ;f-u. r,1(,__,,k,,,,w,u,dea,,'. 
J,:_ , I r,JV<L, 'lwr ul&..-gdP,_,r(W)€,_, ~~,i_ t"'- f,<wJ. 
811c /,:JliA,, JJ,:. e,_, c5~ fu,_ eJ v, ~ 4,otuw:: 111 "'t-
wi, 1M,O~O; t-U{,L,W...-1,W j{AM__ fVvl() ~-O t,uou. 1 [,{,{l,!,(,WOV\~o eou} Ult,fvWV~W1,U'. e cw'a.r 
t~ f"' J,,: ") o f o _ywtG 'f •~ l Juo &vow "-= ek wxt uaf,, ~ 
',d,ti:; fuu1"'14, '\lu'1'(-<-®;i cf;Ai, ""'t-~ r f"' 1'lD-' MV ùJ,_ a_fu; 
j~i \u,l&., ~ ""'rt-0™-<!,W."'-- de,_,,dwlùwM J,,Ju~ aJ~w.:,, 
,uJ,,.., i J f.'U) ~ ~ j,uMQ W , &_ f.1.Mf 'U«L do uoJi, iUCLlMUUW •rr- Ov /<eflii.. _ 
Wvèu,À-~ _i=o· ~ '~«i~ JW; ". ~'jw,Lf ,L cmudU/l,_,,;,Ji, I 
~ )tJ<N°@w,&_ ~ è = o<-9;~) L-r~ ~rw: e,,-~ r I 
tw.- Jw, L a.,,ct,:Ju:. r'"'iO "IL ~w,_.,Jo dal,., I d ,J,w11, O'<a.- =J..• ,,., "-, Oc "'+' ,cw., 
Gì_,duoL wJf 'V. r;«twii I t' Ti<L r,· tw,_;'9J&, ';,) cvf=uot-~Vè iJUl/o 
""rio= r<-<W~udL~c =--0~1--~~ =-o 
mtw~"bi- \""'B'UA). M!J,..,, __, vu'. t 'lJ ... Jtz;,L~ ù!U-U..-~, """'-' 0u,... 
r-~i. d" j""'wl f"' -fatJc. 
CXXXIX:. 
i"- rf,=cw., L ~ 4 T Jbio~ vr! o ~i- tdt:""f' t«., ,w tL Ji,_, 
~ eL f""F"o lo~ L Id ca dR,, aPliiz w.irw.,. fio i., Jtt111M-v ;,t; C01A«-) 
4-i._ 'l/J,,Mvu, G,);_, ~,.,(o ;/iww«.<do /,:,Q}(l.,, g ù.J,cw,, 1 /!W., Jv,«o I e, ww,_,d i'ln~ 
~ <li" k ~;,,J,, J.tLft; ~ J ,_G)eil,___ t'.Ìti.if;,W,J;;'_) &,_. ~"---/1._,[ ud,_, 
..J «M!w ""' we "''W 1,~a1~;, luw&:: ™o w_;v~wJtctuU/4, 
't,owiuw4C<M-j'o~ ~ q-,ll"iU10 rL 0/'~fòc ~I j,_ ~Ll Jw,, 
r 0--V~ -uoJ!ii;;, {L'l/~.D ~°ò ue ~ - ~ e, .;""1f-
. °ò «Mtò "<r o Jto_, <M.,, r'"t;::_ ~ il l'°'"tf'= ~ J 1"!'-0 ~ r;,i,_ ~ J?uuW1/tL e,__ 
5w,,_, ~ f uiJ:;r;. f'1"1,: ~ "--~;i, ;l =t"=. ,_ l' "j'oJ/nfo c)cgl,_ ~"' ti«L,, 
~)di,,~~ f "'4'"Lé '3,i,fh_ r,_ rr-J,_ ""'dft_,d_~, 
JVoL aM (,(U«_ r c;;d(p lo w,__f,,, 1,"'1Ml,,o., coubu fui.4J<,tu, l''"'B""'J C)J > 
~ tiù./n 1,{,W.MW wf ,,J;) ).() W o t"' '4b° G}Jh_ J""-1..9 ,_ [«M1/r;u1ili,:. '3,),J cwr, 
t'iMliii .fu<W.vLOJo d [ u.aJ,_ & ""t°W--tu;tu:; ~= 10 ~"'""-"'--' . 
tu!,:, UIUWML {, \jA o'U, ca Jii,__ Jr.i "'lt-1'- J,_ JSd;ii,li,::_ -0.Jd;I,ùk =Wt ~ a_Jifa,. , 
om~r cwèwp~r~J/i&tJlL olm=,M•~~dk,,Aul-~o 
~ • eu- t u.w.,J.t:tJdoè-G)L J,,,,_ VW-.- ¾UMC = <J~,u__ 4wwlwl 
(,v«M/VW~. k_ i(L- Ju_ O-(U)t·w0-.--w.. ~1!L-bA!M,(N(À_,,~iJollL ~-u7 
•. otiaM,ivù. WJAW r e,_ 00"-i~;u,Lri~o~~tL ,wJc 1M>L 
oJ,f,ùw..u, ~di, ~u uou«. f w,Jo1 rlUU<- <liì&M.i.w_ l'w,,__ "''o""'"'-~ f ~ J"-: 1'~"""9"°""" €,JS,w_ GJJ,,, w.r òC v/JU!O,,J<-,<M., 
l,,J, cJJr,_ ~ j Ùvr rr dO'U- di"'- f olt:wi. t, r(/) f Poo/ffi.,,,,_ 
cfu_v~JL<4Ìo.--OAM 1:-v~j/'~\~~GJtlJ."~b 
!iwf J/;"' f ~ e,,__ {.,_:- w~ o, ~ ~"- ilj,.'"-' 'r,J" 
,_~r-~ ~;uif,_ ~~· 
8JJL-r)W., G)Wi. wlxvr.~ ou.ofo 'Vr WflL,,.Co~'UÀrdr~uwJdorlÙ= 
~T ~ ~ twwI<X- &- JW,Oeo._ ~ e,L olW«-wuJdtt rw'--, ,:, 1<-«Ji· alPi;, 
W,U.-r lM, ,w,JJL C) uf1w._ lot<-~J,_ • 't" GJè "l"j.r '"'-, el'è ot, 
ÒÙM.<, wif,__ )iwiè l' (Ww-,W)Jbwc.,/J: WJW(.L T iÌ ihti«;t:. . 
& f '(JW/iidi;Jùw, 4/i.i!o MVtr,wdi W, ~ «-Oiuf ;_~,_, ui,J 
(ÌUWJ u,_' ai o"'l.è 'k &,: , ~w,.,., G;iw ~~ °lu:_ 1 uoL ~ W,/_ "'~' 
Ù a.tcom.ùi 21 a,ffa,,,r~ G)Jf..._6,.w_Tu.,_ uWiio "-_ GA_ IM.,,<t. Ùc 
~ uw u°Ì "-. i «lvi, 'rÙ.WW(MM) J fow ~or~ Tua.liu, 1? ii &,u, uo 1M.L f.,_, 
efu{A L ~,wfi;;&wJ:ceau_, fan L- (fJ (X;.l j Ì.., ,G)~Jv~e,,w___, ,Cò dt1+er fJ[JW...,,e__ C'JJ&XL 
cofo !ML, ,_Gj Jf.,,_, Jco~, ww,.,,,./JJu.; ~ j w1I,, "ve ,J C(,(.{,Q, f'.!/1.C'll ef&., ~&~ 
?otU'¼~. -
<Joimi,"1 cl\,_, r i<.è r,. "'-cd:Jjj; @_, eo._'5'UW.w,._, a.cc.o f---J,.,J,JJoc_ aM J.,. 
, l'"', ri r oo Ww JJ,""1;, r"" '11 é & /4" L .2) w 'w uo,1ta:. f"" f Wuv ra.; 
tw l. V~ ~vr. WWL wffu_ iÙ:'. o,,IDL~ °òc a4-Ji_ F""~ 
~ )~ è w=.. G;J,: "°.ucvu.o,_ u,{fu_, = J~dto.:, J i~/,;=-, Ci,IA- fu_, 
J Jr1,1}i5ò efk a°1t- 11 w {_. e-~ t4 Jo. __ J i, dudL ~ 1MiMb 8ùi or ~ iwtUL 
fu,_ w1t, 1~,l r•Molo, l'.,,. ~. J,,_WM<o-, • J,J ,_, L;=-T ,t,it,_ 6!~ 1 
:hu,Q.E i.lito., ,.. 'ci"'- "'fot t(ù&., ' r,u"'1o, r,ux/.u,,_' l'YU>Oa.iW-, jfji,,«.<.fM.ti '"'O I ~ f,,,_ FJ rtolo ruoimiLG)'a.w,M'M~Ji.__f ,<~i.~ 
SJ wìw.-ì wf&._ òotJiiJ,v.,,. L wr,<,::, ~e, WL 5) Jf.__ "o"' w_ ~ ()_ = J,,,. I 
~ 1 '()À t,;.J/!/A<J d\' WJ o Jw «.0Juuk al w/iHJ v.;.c~o ÙII&,,. J cl,_ -lf uw_,;,,,., 
W,\,L ~ aAJ t. O rVULO..~~j O ,1,g IM.L-a.rl'..O~ Jo vwJi:: UM..f Ò bi;,r I" "- J u.v., 
r '\ M,j,1_ i.. e, w r.or l r wdi:. uou.. 'li"'~ o Owi«,o 1,o i. r1 C.f ·,;{ w.. uw_, ddf.. 
~.,._ v,,4/r. &. 'J(.'1.(_ ,,&)~ l- - :l.w.JIL I~ GJJb.. ½'""'--r""cw,,. (.) 
1 -
r 
CXLI. 
l' it'° J,,, ,~L- t.' r e,i;a, 'U;uwoJi, ,&,_ ~w,__,, r 6{ J,,_ wu ritw, 
G))l{_\'.){)rt .rbto-1/4.e)t,0 d_lDv Sk<lrj{o OL IU.CO!MJjUJt.0 olf(X,t,t_(,lJ,e.., il t¼a-rt-O'L- !MMA,LV[o 
1ei. fiwvo.Ji, L-ròde,__, ~,rtoài{.Jl, C,(,{,c wf JfelDo WJ'I,{, i 6m w1J:;/Jo~ v.JJe;u_, f r ruJ.,-/J;f/L. 
~ a, rio' &,_ 7 t aJttc J,., «J 1,,01).) w ,w,w,__ °lJ&. J.,, Jduo/l_ ';-;),, 
iuvù~ ~ WJ({_ ;Jt.__ oJ'V¼t,UÒ~ .. 
Ja.oOt. '"'o"-"''fvc Ò(JM,((l!l,L«<._w.J&,_ ~10 ÒLIUM~ ""'f'W, Jè 
ruò r= J,,_ 0r4"t ,/,,_ ""'-1""~- ~di,x_ dW>- rt. !Wlo~"', 
Jo-M OAM r J t air,luw 1M,O ¼Cliff_~ dl """f'lM- wùl Il «widi;-
½<f,o rJn ta/,ift., cl u i a. ~<JL w«J;;, ,:, Jfuto ì"Jl,A L-i"' ~eM.eiwJ,,,.,,uit, 
"Jtx~ìDO ~; 0  ~ ~-~ '~,,,J, rl/l ~aJtL1udc'1mt;1 
io 1,t(. ' rv,_ Ì4< U\lècw,r,l w_i, ~- !/i,JJ /, ~ Ji, V iUL,wf 1"/"/,, r' 
t,JL, \'d g il o 'r J,_ !"'"''o.,, J '1',,,_, ~è do 1/.~C:, ,._li)i,j utt.~W-r · afJ,,,,: '1ft 
,,eiw GìJe,,'iì", t4-' '1~' 6, &fw Jo~o.Jd Ù<- w,«<-e-G)Je,,_Jg~ 
11· ,;,,L,Lt m W'-6, 1 r,w ~, a;);~ Ju,,, vwo rwllo t lJentL, ,. rVL 
r~ i = ~-~iwJc of ™ò, j'FU<uow""'~"" ~ ,.e.,:~ 
• (O tW u@li)IM/4.,, CMI ilé 6 UM,O ,V~ O\.. r I~ d ~ v4to r, J dwo ~(...10w,.uJr 
Jwtè~è ~tR,, { .Jf w.. f ,' «Ji;l1·w 44'"", »uio' Ju,,,.,,,, Ju, ÌwxJj 1 =1;,_MM,, 
"11' J @afto&d.JIW! I ~ Jol'I"~ 'Ìi-0 J/;J~ M -~ l,ulC&c,, I dè ,., V &tflw,., 
,wt.v[wJ,A,.,vorlL ~w.uoJML..~J /-'1"' 6/rno~t ~o..,. 
aj l «<., t" U:u,__ 'i ['"° t J (,L i uJ,t;~ J&. rii,6.': r u.i itcn.., ,__ W>UA è, "J°".d,. .,,,,;_ 
m.J/iuito l,;ìiµ,,; Jofuio Ju,,, 1,,,,2). r"", ,r""' 0-WÀ, ren. e,,, eJ vdo.',, 1 ~ , w,;,, 
,-""'T J•rbi r MbilifJuu .. JT. ~ iu,w,. rwi}vr~· "" 
1 w, ~ d,""' J wP,, 'ìc iw;f XI, JOY, ~ è l1l, J.J; eu,6 I i /4:f, 01 "'--o/ ""1,11.. 
CXLII. 
~l,C a~~ JUo~ O~Ù,Ù_ f Ofdi-U,
1 
uuft,~ 1 e_ Wt,W__ ·1_0WA/0G f111 j/1/,~ f&lo 
(, ialir«f .,;_ r J,,_, .;, l'Of ,,e_ Ju c2! w a,u,o àoitb J_ Juo ~oUIÀM«i, ui!tdlt uoJ~ 
10~iW t o ~ <M,{, i' i2ò ali' 9, aJi a, ,iv o½ Ù,w., W)U, ~ t"'- c,,jJ ; U/JWJIJe«v 
fa_ Jr--cfu_."1 two a, wtw., ~: ci,,, f Jlò'-, 1wu.J. f"' J~· a,;_ I 
\''IAM'if wi ·~ i 'U<MJA/U, ;t riw rw, d-0 \I fJUW ' u«aJJ~rM iutt. ,i\)ÙMv I 
aJk jftddo ·uro ~tak,. 
. . GJJcc 4 WJio ~ ~<Jor GJ L ~e,, riwv,w,a, u,(,{/ow Ju.rdati 
<, t ((JA [, CO,~~~ 'J,'WA<w,, ~ wu,,<i,/C il r, flUO°d o ,,;,vo!wt<MXJ!W ;,) '1L' 
'tiA, • \?o,;J vw Uw -ÌM'"t uè -.fnfuf =~de J u1l, J J'IRMM)c, ~Ji,_ ~,uz,,aui. 11, 
dM "- t,_11 W ~ ~Ji '°'.10"'-; l<MJJl~l/iA,a,,w "-f co pot· C-0 ~ U {e ja:,4 (, /'Vi, 
~~twrli,, \U(MC {;ajjz t ~W,vUWJz 0!?vwit6ò~ C,OIU,<Àac,1 TeJUVJM-'J 
CML) ~fiL J<zrwr1M, r ad~ L- Mt ~ {,(,0~ j~ il°¼UWCUW. / 
f 11=~w.J""" j''t'fo Ì~J,r.w<- Ji,L ~~ 
0
~a;_ /'"""1} ~ = k, r D e, J"t/L ~ ~ru,' {it&_ r~ 
6ùelJ1._;dWL-db5-ffML . d{, L f ~ WU..- 'IAMJ ~¾ri~ ~J&,-Wìet: f1M,O&__ (3/WUMM,: 
ucJr, cuJJ; 'Ù/\JO~ vUfJl f iù: ~~ ClJ j~fe_vtf}~ ~~: rvr,UjC41t ~ . 
'°~~ I~/"::~; UU}_,[Lr~r,èJ,;<w,,_Ji~:" \""' ~' .4~, w,,,dL I j'01/[L<W_'~,ft J&,,'"'t~tdlrrwf 
Gò~fJ;~ ~, d1.-kr~ a_,8ì}Jg {)Jo&f,oUL °èJJ/1_,JJuMU:ri ~v.__, Jf f/iL. {u., 
)~!=-d o1t.o w.iAO w ,.,,_, a11 'o.;.Jo ,,j,;Pò IL t""'1'o ì.t..! w.J tn"" e.o~ 
oar rJl\),,,1,fc,_11,,,.uo = 1AMX<MJ J~iw~o (fa«,o òruùG,dé 
'bivd,,, il d,~~ f ~ ~ ~Jt,__ ,rw'-_ ~w_, 
.tf'o, alu>M<O 9)~ ~w,_, ~ 'J™'/'t,"o™'-ta{U,,~ 
cR, Vra.w> ._ r~-~1 oudiJ1<, ~'?)= fww. vu,,u;/,;f J/è 11~ C(J.l)4U 
CX1Ilf, 
rL lt,vjw.,, J~J/,ì,JL. @.,,.fu;tt;;::,,11,,,,,iic, ;, J,v,,,,,,,,;,, ~i,U.,i J, ~ 
la. /48 illa:, 'il t t t /o I la,, o W,<)OAM) CIJIAffJ ~L CO ""'"k Ù<eou,1w ol' '3ì Jl, o rvw 
lw I <L, <lùX,11 IW.- f ,IIL °ò (A/,M L f/41,0 °aL e,A:o w.iaJd JL._ 'Ila Jw,_, d oci Jm',_JJ,,__ f,Jf ~ 
k '1:: do V-rlf t",i,ii;, L , ~uZlo G,ia,;_ f '<W1't ''òrl %Jidtii wxiiJJiaJ.,A,,.., · 
j'«è ~r.i. ~ }M ÌU«ue,:, f ù-<' oi)u~ o ~ vÙ,w., o..1la,,., l\, / u,J/iG "' ~ 
0 Ì fil.O... 5lè. G;li.i~ 1 fu. d UAL ccltov J~. lut, UU<>1/0 o~ .:W., ~è lilJ e_ L wj li/iuii; 
J U,O ~ o ei?ù eA tr:5110~ J l---f-''UJ U<R,,10 o al&,, vuxijiu, !WL- vJ Jo., 'Url~ cuè rtUMAl(/()__,,. 
~ ~f~MJÀJÀ_, wl f'W,WA) V_ f'~ e5) l0·'Wt t,u_J 8000 ~t.')(,e4~i, ~d 
p.;J.t, ,jSe-fl'- w:,, ~,,;. l'4f 'T'clutloil d~ ~afàou?OL r, 
r <lA~CL.- ,J J twj ~ t { jj<,1 UW.. Jlllow1., /a, r <I'\)'"' 1'°f o& I lvUJ.,_ 'Ì uJì.°Jo C-l!U<L 
\ O - .• () 0 0 I 
OW-1 U,t. r,.,,. W.(!llt ,,,i,rtlt ... ,w,M jU\., r ,ndlo ÙWl'1L--, i,U(}U,1u..rò~ 
1e,&,,, . h" ,_ ez_~" I Jt ~ eo4,W, r td!CL.-lr~ aMi/& ~,,~~ lo-, 
~wv eM '- I~<, l uwwr 14(1.dJ<VU,<L,r<ll, lO•<tl/i.., f,,,,=o~ ' ki/J o L 
r~ I f"" l i ud,, J,, izatC JMU,J~ ~o iW eo4,i/L &'.,r<Wj" -t;.l't' t·'~ r1' 
f,.,;_~,Jk_ floo ofi,x-,, òÌ òOUO cuiiA. r't!Jt~ ~ fu. 'i?JJ'o°w. do, 
i.i:J;, ,_ r, &'ti J,,., 'l (~e,__ ~U<, w:;J.:. . ~ 
----~tt-XX: ___ _ 
O)~ (f)o/Ji1W.,J j~tw e·~ao 1ef4.,lwxL 
J ~ w4J ù.,, tix_.,, 6uv o e 1°11(L ';]°'UJM.,U,li /J. 
k .1uo &-r"' uw:; w ai_= et f ,a;it;; L ~ ~, t/;,,iw_, GJ _di,, JeoÙ '.
J,~loii= ,wd;o oi&. IUAJo ¾ w w., jwaA<-.. I WA#trA, ()) l r ti,,{""' ,wf, 
~t.. w"'-~ uow.<. ~M-, ~ o:l?'òi .e4Jc., lO«<.L-Jul& "'f "'---' 
r--6;)« ~ J,u1l&v1i»-0 fut1,J,U altlùtwAeou.o,l'e4LJ0 ""--- jvd,.., 
fu, CowJ'11J6 1 uÀ..,uo1ot. UllMn Mo t'11lf.v "t r~ V ll,,wv ()... !;,j,_, 
CXLIV. 
«4\,ctw i.-~ ~i.- rio' r,_, M1 ewi.«0!1M. fio"- roii4~Ucw~fat~o/; 
i7iw<v uc- W,i., "/ <W ~ i, V<;)iV,,.., SM¾.- J.,, UA,W.A.oW./IIL ~•U-<«<"-}"'° 0 "-, /a,;dc f: 
"l& =,.,uwetz: J.ut~UAJe/lO l,_, ,.,w,e,iow.-~«Ìe«-«&w a.. ll,,u, ,v.,/àç) wmv"t 
dù«Ji ~ a,u'fìdti,jo I e<W(U ~  f caev a1k-~ W i«w_,' uoid v 
ruò t""'J.ì "" 'liol-1:iwn.. w~~ UJ,,, ,~o "'"' ll,/M<MI! ,, TAC /Mca.w, 
I',_ ~I<,(, ~~ Gjtfio__.'W}O~w...,; ,_/),O. t,..,,/.,1,ÙÙ J,}Ì)a[ fo1.o w1&., Jo ,,_,:, 
ju./.to:_-; r wJ/i ,,;,.;f dli" r.:, J t~ ~ (qi,: I.O~ u/ii., ,;,,o o~ !1.,_, I oL 
/!o.__ ~uai,__ ejJBìiaM,W) <lrr/m/:[; ~I e GJ; e@_ l'""t- WAM,o 4,~ 
~T a4~ ~ ;1 1WJ;bo l1J,W o • 
Jw,tuGìo~dè, rou.r eo"'f ~W, doitctu, 4°e1M,'~~' 
BJ, l "o af t'.w.Jf 'li w te,~ T f '°""-vi.ùJIC ,, \'Jò"'-' f uM,P, u&lt 11itv-0¾J u,u, ~ e Jr,-u.iwu, 
J,, wJ.. Mw/,, Jcn'!Ja 6i ,,,vd;;ii,,,,.,, 1 4~1w...uc1<.-GìL~ ~ wuiluiÌ!v;f'uv 
Jw-i,'w ,f' 4, vw lt il&_ f Jf &èa- o\' i«,iow_, 1''1w<l e ti;d/;:: il~ . l.. &..o ai!J,_ f <¼, 
· "\' ,J,,, <11,0._,;,,,_ 11ti¼ltlQ., 
1 
""'-- M ll>HlAMJ j'wu..., a,,Uf'UAJol ~ o fw't<. ~ oflili "i otr;r , 
to,;;, Uv~ r.ulo il «<o~O WJ·,l. B.,,,., Oow,--lat/,:: ~T, I\A!V ea-""''l,I, . •Vt 
b)<Àl<Mo--11ùu.ot<¼ 'llA4C1'i ._uù, ,i, ùf,i,,,«ruw f /&),;.;, wihak-_9A~ · 
i'= 4'"''-\'°J.;.., l'""''i'J~ ,Jf,,._, % ,,Vwf "'--~ e&.'wJ.o-um>uttJ<>; 
I~ ~Jfu, ju,~o._, V~ or a._ d~ t,WAv~IWU«w I j<Jdu 6ìJt, 
uf}:iM-U\.., _fv 1 Jouo 1:1~ t~a;urw~~ w;-0ftz o:..,rwv.e1J~coftf71,U_./ 
l'°l,k"'-- IO r °ì)~ f)je.., oll· ~IMi_., J,,Ja;tt:;o..,~, 1,,,,r,,zi, do~ 
UM, ~ iw.., uovdlo j,Z) a,&- duP/,,_,".':f' u,__,,d-/a.iJJ.- J<Jido fo.._ ~ 6Jtft, e.ok . 
Jufto J, uowÉ'òi: !:u ù& lfZl,:,t uoé w "'/',2)tiiu.u. >WU... d ,t, f J ~ 
J,,_, J o lto L ~-u,_ ei~ CJJ Ji w, t ,, OL 'il) '13.i'a,,.,&.r,_ Jo tt; il J' a.lii.""""° ~;_ f o~ 
\""'VUJ 6l~<.M1CÌ~ allo.__ i'7""-~· euutr~ w-,, 'WLCwet,:;W- w,, 
CJ:IIT 
M'V/,W~ fr"-· i/,)r,rab;J>M '"ilwwf;,~<L .t;:XJV <WWR- w1Ìfti ;_t 
jti,o~. 
l~ Ul-vU.L- d-0lto J; ,v,udo 1J o oi-tM1MJ.M,U., ~AJ~¼,Q 
1 
~ ~ acceMMru:cuiù:: 
. o?,,: ,~t'.wiJiò>«, Gk fa,r Ck·'ùvw ... ~-1'.<J1A,J'1'"'-- gr,w__, 
"Ti. 1M~ J'1u™'®®w;udC "f !~, 1<MÀJÒ"" r '"i .:IDc ,, 
M1to ""tur~"-r" o.tt~ML fu,c,_ ~~ F'- -iw•iw=, &.T"d,Jo,.,._ 
~ t o'w,,w. \,oli/tù_ do Wx,&: 1tf&_~,uu,(m_.1,{()«. J o I. 1uw... v.. $i'JjWJrL 
,Jt;,;,c ri~~ jwlli. J ri,~ ~11 
. ~----~ Rf1fflu df IWV~mfi et_ r&J~cuvW l®m½f 
- - V YW(l1,1 cuf t __ 
J{,1 j,-,0/, Jw,,,_t ""r.~ic&, OL ~Ì~M=, eo5«'.Ìo~ 
/o,,w Jo\1-1.M.t. f ,1 U,,,,r.o Jw.iii,.oG)Jj,_ ~.W:U-,-1 VWo l''~ Ìi W)t, J,. ~,_ 
ru.ie-~-""'-i":. .Jw--&_wi«,_,~ ~J \"u',,J:.i"ll,,. ju,,_ Ù1/o7=, 
oPL,c q~ w! C cotW),m a.uft,,,. "'-' ii-dii.:; 1'~!XM.!> f wzk - j],,,-;;kJ.t.. 
i ,,$?~ . I en , .. .,I-:-; . • .. J.-~ . p ì t.W In r-. (., =~ et. "'T 0.:-rw,J<.. UW,!- l<IJl/!.L ~u.uu.o I Ul 1ML.J e -01.l() e 
Cìlv.. ~' a.li,,__ ef ,uuwi,.-, -ta;itcl,._ aivu., f UC, r.o,: /b f ,1,<l«<f J.,_ JC fil,, ,~ 
Mii l JÙ,., r e_C3ì,~ jÙ,..\,.,:_ ~è !MM'- l'ù,: 0-W.UC r{. WHtuti 
~~~~- . 
~-4~ ~ ~o~Uu ~ w,urvruw ~ofio 11,,u,, ~1'"':-
'.)J~kf ~ fu~ _,.lo 'ò, 11,fo "-/ W4d5 dcf uo_a-,alrr~J~ 
"'" ò~ ?),v,_ 4,iJ,O&J._ ,._ f ""'.j" '-~•-wlL J ""tf «lit«<.< , J,,_ ~uud, 
lo di.,,,u,._ ~= wP&.-7k & e rr J,; aAM<Mé &,lw,,h &w /"f ol· ;faiir 
1,ol(f,\l!IMD e,,__ 1M,(XM.O u./(,_ ì(Q Jl/Jltlz; 1M!V~ • 
CLlV. 
Jt !w.6~«'.- ~6l,Jtdr=~+0~ v~ Jott. tau, ~ ~ dè ~'- i,,_ g""~~ ~,o /''"- l',ì,è ~;eaf,: ~~ ~r,, . 
~-/4, Ju«-0 T'«>-- c,,w,_~ 'W4 O.,'- J)'UWill, Juo lf tuw1f'n,, 
'"'I'.:;) o w1&.. ~r G)J,,._ &,(L ~' Di!~' J i. r M"• ~ UUUJ'1a/<,_, 
J /'""-~ t""""'" G_vw,, il p,ù,',U,<1o~«<v<i4"<"'1[ i-11. ~ è &z.,, "J,4 I 
~,AJ
0
LJi.fa.®» ~ 1 GO~ _f ~~ wu4f w~ Uh/U-wf!u~  ud ~, r~ ~1 ~ O!mt-, t,JJ.i, aw~L u,,w,lti:'"lu, Ckt ,'òu ~'r'. '." 
f) u~ ••<"iwi.' lr.( '"'' ,~,= L ~""-èT<Jio= rwia lld.;,_Ut, I 
lu/fi:t ~~,,: Jr,:ÌJ?ò~w~.11~.~v1~ct· rw'u,,Jc~ 
•= "J.~ ~J, -~~ .. e,_ ~~dlzrr ~'il 1_w L L'f""u•t 
t, f alJ;/;af:G .w1tf:'ò uJ;;; i. GOuJt o,,{_ Qi , u.vvr,_..L ~.Ù... f u,.4J eML, ,_ rfflÀ d "-
rA'.,:_ ~ ~ ~~ GJ 'Ow,e,,_ L mor,, =r f c . ' . 
J~r.a.-Gìc t,,,,_ ,l' Jfw,nJ. /U» & [òi .AiN, u~'òiJjuo 
¾«W:,&;; ~t; uf1iMNCL J'r,",,_G),: Jd «Lrwtw_ 9,R 'ew,. r~t ~ r1ouui, 
d~w. W!it. Ju.. F,"-, '--j"""-r Jlii!L«<U.dt: du.. ur,:wrx...,uu, due<- JW;:;. /1.«JL 
~ M')uw-., J~,._ o.... /',;ua rfw- O(; CU r ìf.1i'l.l/.WIJ<>U..-~ ~, l"" &:dMla.. 
f ~o~r '-1'w'.~t1ovv~««edt_ ~- . 
. !e uo u,,__ ~ è ,,~o q)c io~rL rr,c ,~tMiM,, .4uo=~J'"", 
,,do V¾- or ,,& JL<.r"1itu.- L- U01}~Jf.(_ • T· "l'..w"-t""""' e,,._ ou,,.. ai, 
~U,J;,:,Cì~f,t~o.fo J~«i-w~dl,,_~~,&~o~ 
r=w), ~L ~JVU, 1dt,_ r ,UL wift, T~= l'eua1,, - = e,._ I',,,,,,_ 
'li ='<ir. ,..,,,,_ o.1'oek,J,, uJ uxf!ixNa--0, ru.., -11 W .. uli ~e, ,ÙÌ(, t&;)""o C) Jt.. .. t 
ilito:, wiJ....,, UU d U,Oi.. ,u6 \'e,tti--wfb... fo-/i.i b,~I~ ~ ~ "'"jf "_. · . 
(L Olo\«.Q..~ f t iT'O\ i:....a . '< ~w.cc,iw>V'fk~lti: 
e 
CLV. 
1"1:Jwt;òtl.lo~ J,,.lo, f JwL-fo1·~ L t ~JÒML aJJA~ pb, 
~wJl:d~ ~Lt,t,JJ,Jof' Ju_ 1M- j"';i, JWDt, ~f&_j'UL' r ~ ;ju, 
ti'WIW-0 e 0 \'¼I.WW. l'<#&·,,,_ 1M, t,,,f"' 4" w.J1t j'uurx: 4~ ra.Va.u. 
. ! r.i.J,. 1M. o è J{ re., I"'" €'-0 I',,,,,,_ '½.u. '-««mù. '-~ti. !Jvu,,,w,f.( I t uJ' 
~dt_, WJ•Jz tJJ ~Jòonio tWMMJ__,
1 
W~ or ~e;w___ 'ò'~V°1(-0'IM_ ~J~ {/)WU, ~ 
'VOl,{,t()l j~wawlo & U)a,~~- UW11tU1;tèJuù&°'tÀ Ot ~jt ['JJ/ttcL_ ~ fo ~OM,c. 
. ~ ~ wf ru.A~Jf b,,r,,__ e,_ ''tuw°Ì ù iwuuic 'dafuwi """"" ÌtL r 
=l "d~~,d!G ,r~~ t~ ù,,~l"cid ;o<o w~ t· ~ 
e_Ri_ u,w.,~~ c1_ e wtotuflL d wifwMO ~Jfu_ ~OL 0-- ~¼Wlo 9eftt_ i«:. 
~ .s;, 111: W/,2,., ')f J¼Ji:,,;,.. GìvuflE' il «<,~ wf ,J,,,.,llM-0 
' . J'«wf: a et«t,, ¼.Ò ~ j,wWfu g,,. /;;.;,1w dr'" OU:..rl!U« a) "-j"'°' 
-lni,, il-f'eu,f "'"-~ f uMt'"-•f =™-, ~t,;f,_~ ~ ,wwJ~dU4i; 
J«r~ ,,,__8ìo-ltiù«,., o!iÌk ~ . of t,;.~--t oJdl»o, ('J',J.,,.«t,: 
ail'JtifrAatlo~C0--/--0 tfaMW1rO-.- jLCWIM,L,*WJiL-, IM~-<lòc,___eoio re;zù•~~ 
"f"jo& ,:. ,: rw,;, k.,d,J,, ~Ù ; è =àWMJ= -,.,t,: . . 
_ '1kw-". ""' J.,,. ,. rVWJ"' "'1""", la_ fv,~ L,~ J-o «.ti 0'..__. 
tw,_ '1{.6C ,Jj,,__ W,JJ./i., rJril' (r}ul,wJL,1·t-0J~ -~ O. 7>«.. 'li w,,ti_ oJ,tl ")~ 
~ J,_ea.._,~7"-- w~w.,c la_.J""--j'wi~"""' """" 
Òj ,<fib-., Ò<Mu.J~ u,t<,W,<1,..,u:; i~ J/i,jj"'-f"'' "'-1 il,.. i u,,.!,_"loc 7 
¾<a«.O Tabi:., vw-- ""'"- là a,(M,U<!WJ1L- to ""-' W,...do./..' D è ,;,.;JJ,;.,, i. fu_ J o, 
"'~. J1j,.,,«,<.., \q),;vit),,,,= f,,,~. è, lwJ,: 1'vvU.o r,.,F"' a«,,,, 
""--\(/l..R....luio ~ J.: vu,«.O 4~ 11AJL=i;:1,.., toc °4I" 
t'~' vw1v,w.ù, 01 J~ "i'r'{,(fu J,_fu,;1~ °('VÙ,/,t1J,U,:,,,~ .dl' 
~\•'J~ ~ .-tM,<,fVUUl{UW. 
. \ ' 
CLVI . 
(t,renM«t, IL VULto«t;/4U«wcw)L<-<i~ l'"- d<w ;__ r,1., JL w ~ ci J,,_ WAwlo 
U-0 u f UlM,\Ml '"<Ù- U i,;iijz· J,_ WnA--wif.i,_ UJW,W"f' "'-- < ud1,_ co4SD '4f Jtu/Ja, 
-~-'"- 00 "- ~(À/j; ovtdlf,,:; wi__ l«.<tl: u4M";-rr¼di, '-""-u~ 
il r,, S;,""'°' .~"-1~ P1rJ[ __ ._ ~~~~Lr~ e,, à(u,~ ~ 
r=e aftw, ~. J' f "- j«hBf;w._ r,,, duo«J< ~ j,-f J f"' 
{J;vwii. e 01.wc -0-:;)itM.i. ,<l<- t"'J~, MJa... d/ui.., tt-tto' 'il,:, -,-r a11,__ ~ ~ 
o,U·,,, Jc1;-;J,,., "'- all' rudi0.e d J. l°o ~ ! • 1-WL ,uw, <J J,.,,..J)<.. r.o,M;,,, 
f "-'-, ,w,, iwl v,,w, 1 t o( Ju' CÙ '-l«lt-L ,v <ili<--«.. &~ ~ tx.uiL.'~dj wff, 
~~• ÒL «i,Jam., ~ (' e; ~v"-Jj~'H,: ,toU<L IL <Wt,titLck cu~f . 
uolxil¾«> w t<iìi.o ~-' <'UlM<) Cc ""'1,!W!JL M ~ '),i{,,_ lllu,, Wv ...u... f,.J,, 
"""' \Il!&"'" "- j i1«l/1L,-<M.(. Jofo "d ù. M ,,;-,,_ VlO<-~l '<W/1, ,. e,,._:}Jta_ 
J~~ °oJ. ':,{;w. 
J,,_ Jf-O'UA., '1Ji,, <lu.<.u«.i,w,,w.,,u,t, 8,\ J&.. fo&uw., uwJ/,w:, à4uai,.(""' 
d iow. li.. lfwvo.oaw r;) "-<, 1 ...,J,,,,J&a,Jj ~ uwux/,_ ,_rt.li,,, t ;,;w ca)«i,_(,_ r 
~ ~~ ~ r~{ ~,w.Jja;l,C oJJ»_ wuO,VWo,tÒw.-~ 9~ ~m. 
l_, il,u, u.,,. "'""- mi. bo 'Wl!,lltè te L J"''r t o-;Jì!w'., ecJ L d tow ~• 
~ I ""'"""- riìl-ulc il!W4o'ÒU e,.,,, •uiWt: Dù. b "i!ovt!Ù. ' ,~ 
«NWaA.Fìo.1, 'T allt -t,,_,r f "''1«-'ÌL ju c.e,,dJ iow ,._ 7u,lt,_' J,,_ ft. {U/LC • 
•= ~4'•J~ J M~ '.r du <eùi» tic <wuc,;,, J'4°'" !«m-<c~ ai= .,; I 
du. Ovuiti;Ou. \ti< w. ~t I wff.. 'Jj,__ e,,,_J,VWM,,, k.1or= ~-t ,IJJcl"''''-' 
~u.«,c; l M W<w<, W u:/JiJ wl:i, c,, r'u.ivu., ..;di;,~ {,,__ w.,J,jJ._ ef """'tu,,À, 
_ J d'JvJvUL 'a~ ef""-"UÀ..'-ÒL 4'1""-, ~o~ w/f,_ ll,f,,t«,,, 
~é trJJwr, UJvifw i__,Jl,(d;,wf>o&.: ~w..c.WMJo.,uo ~Jt-<f®1L ~ -b;;t;/i..-·~d&_ 
e,," r-10'0., ~,.IQ, _R ìL<tAt· J.o "'"-I~ 9~ -f._~u,, 
~ I 
CLVJl 
t01™'Q t«i: CL6Jo~li. ~\J~ouuw r~~u,Mft:, oalvoto WCMi4tiliifL 1~ 
rJM.w.. ·1·;..;,,"'" tt,w1a-:..o..: 1'"""iu: J,,_ t- raA<c ~ u«di: !'""~f>.UC 
6'.l,,_ t(tiw;C ~ WU& lo 4~ OU<WJ,, ~J,, ~tù,' ùvii,· ~ 
dcU-O~ ~oJ th~ owwo 1 Ji, w4~•~{JtÀ r~ wv~t,1oui{)~f 0Jtl 
Oc òdti,,,~ ~ ~ U\-J<-d Gw o...1,e1,, "f 'WL-f. u, k'Wl-Otur = F c.,,JL. 
Jfou OVW/4<.c")~-(-OwJw~~ i.wv1M.é:òia,·te::Jt'.(yudomové.u«Mte 1_u2.,, ~iMAAVtL.. 
~U,f u[ ,~iw>wJÉÌ~ !=~, W:. -OJ~J..orj·1w'" tuJwjt,_, 
[l ,.~-~ d l'LlL ~we.~n e«. &~JriaMM O"'-, 
""1UV ct:wo,, J/§ n,ei JÌ..J L J ò u.-~ iJ<.,1h ~òelf ... _ef,,-OMWJ-.. iM. r ;1/;,,òò,, 
14~ =ci.-~ f.J,1u, " d o,. 1r '"' '·1 -~"'-<, 
/.. 'UNo~,u. foiJ, f:"'1~ wf t'«lt ;) 14<- ("vdl:. c,.,,Ju.. «Ù ~ /'", 
ùMl. 8;} tifu_ ~ Ju,jJ<L G)i UÙ-r;;,::, ì1 <w WL -i rf 'Ì)dic,_ v.J~Ùut, 
J, f '.'!,(:- ._ 6ìJ i~ /)/i -/Jr,_,Jt«f;: JJ,,_ 1»,'lWrr= rvuif._, f 
)UM«~~- ,I . . . ~ o o , n &,· . 
~ r '1M, J'JlCWe:,w... aru,uoUL-_d I i/''lt.-WL~-w .. ..l.l-ow..- -tUIMa.• 
~ w t-W òC.O.,W:, 
1 
f J.?t Ù1, f o 6>;{_ 11,e.wJz,, wiMI lM{!MA ~ ~ 1À, al ~-
dòlto L\ ~ d,-,/0-. /}t f uW>. wPI' a,k rMMO ~.(Mj ~. ':~ 
CluJ' "'-"u °ì,.,: r .,;è .:I ,dii, tJ. òo= 5:ic J'. ~ · l'lwciuò~ Ìiu. @w; 
udi =>Mo ,:,tù,: -r,.,;hé;iol,; OC 1ofr<lili, ~ te ~J°"i = 
Ciòewlo~~ C!U4wu..--iw r~ ~ 1M--r Jòu.,o.AJo,_, Juwuoit_ jo~fov 
1i W,J oli, 'ùkwWJ obw_, 1'f J&rl± r· · !tu, lr Jfuti:-r c.ou, 
,vowJ:i ~?~,vo&:o=.. OL.. wuuviww..-~aLXTV de.cofn rvviicouo(lwu_..eou.bto f.t__ 
t,,Ji,,., '.ò ~ JJ-0W ,ffe,W> -wr .:,, ,:,,~ tou..',, ,i' 4'f O J g,JJ,, J,,_ f.... &wua... ~ 1,/UU, ' 
UÒ,, w,.,_ o<,1W/<,_ afffi,, 4,owl,, Jov-uuu, ~,re&:.9>,;,. ~Ji.. /kw, 
CLVIII 
C-OW\/owb:: { 1uet-'~'\!vlw::-rVL ~ j_a&q ~peu'!ft ~i. ~rvufie_ r~ 
Ò~otwlwr--'OLyut' rr cdl' ~w,,_ !ul"L. 'i) ali,_ t'au,,,,_,_ e,,,__J,~ 
'dJfu._uattQ· ' ' 
i Jtatj-ii vuJ,: 1 W r '!M 3 "'= '"J ,Lv vCT> 7J L o Eòr,_ j t,Ì_ uù1!i,, ,,,;_ ~ e· r «1\ 
~,,,,_,' «df,,_fcw f" ~ <lt~r 1'/'"af .RL1«1-0v,, d~, I 
~ lAIJl- t<.nla»~ CDtc ~t.-f.c.._ W ottw.,·1 ~ ,e/iaM.o Of43 e ~vU«- UUA wo: 
1wt"'--· e àùwuu... f,,.,rui«.o., 17a-w W!M/Or CWM'Uc Muto t~ '<i4ul:r «J.'X 
~~ ~ll@-~.1""% ~<lr~~ _,_,1"', 
,_ 1, "'I'= e "'1.,J, '7irulf """'O=~ ..e ~ ò'f o i,4,,s te.~ cli - '1v 
)L~~~j~,è'J,,,. _T""'z 7=Jwe:,w1 cm,,~ù 11t wti:f ada 
r. ~ 'òc "'1t ,.,',IL w ,diéi.Ì! '- àc' à ou,, W ~ 1 dati.è f ! ,j u« wK'ò effe,_ 14"' 
~ ,f \b.MA.W -!x.vu.i:i, uJRd',,,ww.. {i. 11,w ~ ·r w d è wdti,:: I «di 'il«<.' 
r ;;; ~ ,1 r'.'(M,,W'ò~ - .tfou,è f J..,_t .f~r.w.uu,,, 
,,,&,_ a,J~, il": :"f u.ll/;cruu, I IM. y(, l'"ui,w CMW :,fo~tHtu,, 
/il~ 'ò il r "l'"e,, we à\.,_ ,J "'" u1a, J,,_ -fiiii.f W-«WOC- il k OC- Lu.-... wJ &e, 
Ùc.i ___ r (.lAÌ,. 
'owh, uJfn.._t~T'"dO udl' ~ WwJOT""', 1 i "'1'"'"' r' 
~1,~w,__=-o~~v.rcocc,~~M,J\Lt,,,__t~"-''-' 
rJii ~~ wJJ. T~'~ 1w1. .1-w&, ,e~" l"'"'' w11.,._w,,/w,._'M_, 
&_ 7¼,-F''-"'-I~ e «~àt,,~p1««Jtb r t4<, rdo:: JtiJfo. ~ 
Jc t"'":' "-~~H J,~kr~?=~r-.~Uwdo 
"'" "." e ~r-wr-vudotM,' f,,_ wiw•"'f',31 ~wJ "'-~' 
C.W..., L voi.e J,,_ h f ""= "" la,tt:: &, ~w., WJ if<: if "'J,,: U3i..1,cr/W""' '°"'" 
rvi,., e.,_,r~._ r= ~,; \T~ W<..= J~ ar or 
CLIX 
wd;_,oWJl<,._ .Q ~Q/1, J\(_, _1&w.,.. 1 ~ u,;"'-f =,, i""" 'ì:latk e-r 
l._ ~'T r"°f'=-8vf J~tvu&i,~v~"-m"'Jlii4"-e,_,~ 
":._-Ji::dw«u/tF Ju.. ~,,p/,,__ f d6&""- "J'""""'-, hu,,- ~,u I..,,, !1l;_uw MW/JM,O 
~ ~t ~ U/ll{u;,c c.tt.. :i• "I' /,w,o 1,U_, l"'h&t .... Jwou, oAf ,81U<lAJa., r '&',, 
~lj(,() e,~ /4Wli., l'l,t dotowu.. Mia~ d-tvi.r ~OVl- fo._ ~ovJwLA)ove_ 
iR,i'ì'I,,, "'."'- i_ tt· <,i &,w;~ ~JV<-t ;.,t,,u.,1 Ì l";,: <;~()tll,._ ,:.W, 7!01,_ 
f ,lu.,,u.iz;'òJL,,__ d U.t'"' i ""1ìl: e l eit,;_ ju,,._ V W>.-h"- """"" i' rW) Ultci1i, 
Jfr&-y~@)wtt ~W/{)~~ f ota&e,è iel~ ,wtMUJL fJLUNCL lillMa_l rwJo..~ 
.., . .,. T~,, 4 Il<. le~ ,L~dn~MIN"-;9•"-
e,. ,M,u {l/[J,;,,.,, J.LIMJ• oa~' 1'(.<,, ,,_ i.---....1!7 J.'.w où MIN dr.,,., r ~ 
""''"--');_ ,;JIJlt_ ,~,ùiw.,_.f,} 1',F)<,<1,,,,,,, """'"" MA--f +,iÌJvw,VWc .1/a;/. 
J4"" 'ì4,w1, ,'-"'f c.a.bi , ...wllù,J:,, tu~ Jv... w1J,. W!d o!~/;, ,,,.. Ju_.,,,;. ,;. 
r•c t=j'UMM,(e<Ji: ~ o.e (f,,,. ·;, .Jfu. .tf:Cilti-. @~ f,' t-f" 
~ fu_ {u~ 1w~v I WIM!.- d L d VUA~ t-~~ 0-#U.- f!tÙ,8u, ~ti ri4 fii:._ 
- J 
1cc ~ J11.- VUL-tu{Wl ~ di r'UJ~&>W,LJ()oi,itw ria,f'rwtvd~ut{)~T. 
le ~J'""l"!ii""'\3'1,; i"'i ~, ; 'ì> iA ,-;i..;,,· o&,,.. ~O, R.... ,., "'o"d 
Odi ·~ ,,,,, • OWWM<-0 <l ~ «Jp,,_ OJ,,f ,,,,;._ ,, w1 rre., J,., J..1,-~ 
'4'j'wtu,!,,;cy ;i l),<Af ~ Ju.-owvl<MM JL-~o.uw<LU ò l :,;;, «IL«JJ,,.. wJ,.,w u., 
Jw, .,,./,, 1,.: e,,W 01.t , (', JI~ .P "1' XiT ;,t_ Mv. f OU/(L il_ ì ,d J fM WU, O;.u,' C, 
Q u: j u,~ t, l'.t:, -ttuulp f ™"w./:i. •vùtti ,Jl,_ I~ .':'J,t, (U. «hi &tz; o u/c', 
""""- ,,f., J,,_ i~ wJtirw'4"- J"f' oJ!vw .,,,,_ f....r ~ , 'k driof f/7,/Ji, 
JU;,,_,J,iw j'~ "1oe,,5ìaf ~ J ~ ~.Pi,,_ ium'°' o f '™<>1«., ,,;,, 
j'' ;ùi"""- ,J. <M<iJ'1'JWU., wtl,.: ~~ vof;;;., ,_'.'i.In,, ~ uou4 d ,UMM-14 _iej F &_ v~ ~l «dfo,,___ f vc T'"/:'otlW<. Gìi ~ XYli j"' j "'4(;:,Ì~ 
- --
CLX. 
OL JIA,i ~ !,U,U., Ji'l et""""""""- 1 «Jr,, t;;, ui., "'"t ~ e,,;,: 'èì 4"rl. I L-
r,Ji 1lii,__ t._ J.~ o,l 11,, , I ~ì~ ~,;,,,,_,,, ~ via,_ o',tt,ita::'.ò/U ,1~~ 
1'~Wt 'ùc """- "tà__,\'~L rei\ 6,, 'Livo1uioW,, fu /~ """ i~ì~ 
"'i'""} •rudg:5), 'UM,<WVCtA«t-Uic J,,__"-,t;;;;;;,W,)O f o'<MU Òu_ =~ 
0
~ """''W--,,. ,..,udii"" l__ ~ ~ l"ì '&' J, w1 i uf't ÌJL J uu,rò rttru ~ UAl i W/Ul;{L e., Q 't ..,_ -.di,, b irflida, ,')ei, b t,wo ,:_ i 
J._,ùJ)°'~ 6 J r" i;;J""" f "Ì ok t JQ w.tt)af ~~wt.~ 
G'ì J ~ ,i&_ P ~ul"-4 f r/t, e«< A4,~'i),L ~ '™-!li~ "'""-I' "'1/L"ìlti '~"'I 
-in/;'., ò f qa&!t ìiu,,,J 151i, t"fi~o 'rl cow,tto'lè-i «,0tli:,, {w,J~lUJjm ~-; 
1~"'_1•1•i;i ~te ~fvwdH<atcÒob a»uc~itt.ìl~ ~ 
Ò:JWlUUlMA> 1w:h~-r"'-; Ju~'f' <.U!VL ~cxto:, W>< fMW---¼lW~l\ e,,/ft(r 
ai/o..".\~ /1,,J è l',,.a,J~~ J/mc Qvu,J,:, 1w "'j' ~o wfk adiJ..,_, 
~LU> U' WAir :l'J ~, j (, ~ ~Ja.__ ,:iJ--~ {M1J ~ o J_ ~ 
--v. 1 . I . 
J J ~~~è ® 1 CTAJ <MM~ COJ~. 
, 'V do"" wif,,,_Jln,v;,,__ 8ò UJù,1 wufti;:_ J,,_ t r "- J(_,iw.;u,. fa l'=lì:; f)_,., 
,, ai&_iot,Ji~ .l, r{J<M,O,.,,&c ,VJ;a:, 1UO ,uJ,,,, { WJ e& ì,Jj,_ ""7/"',;, · 1M,""', 
gl(J,{L k 1ovz, -w:«f:o w1~tVi<"6uè a1 wv~ effiM!l~dfa_ /J!1.,owvi.JùL ~ Bna,,uùo..., 
\ 
"''1ì<MG ~ t e c,M, J,,, M"'.~ ldf,,, -~ r«t,oc ddduo ~' 
'f'il.aul•-r,I.L d"' L .L..oio j L "l ~ Jt •~,,;,,_, eu:c rr ,,,,r--<M-W IMfi,,,,,i,;,, ei,,,,._, 
w/ aU"-WJ Ot<aJ!L, f_,' !'wu,r,,__ r,.,,_ ~W(L. r,_ ~il,;,,,, è ,},);_' aw,,,.i,:,,._ ~ 
!«wc-~ d(,' e,_J,i'JL dLj--XYI }o lO~ "-~ all,,,_ rwo,_,d,io, 
· ~0""-- &,uw,Jk «Mo J 1'~,v, k ~~ l; w1u:7, ._vc&,Jo Jot, 
-fiuw' ,dio._~ =i"''~ lo l'id-r «:Joncd.r l<v \(1W<L--,,.aovot,1, 
~ ¾.,., ,,WJ.., 'f r.ù ,~,,, * rio.:, J/i;ijc,., a..w-.w,.,., idlou,__Jet17;,:,., 
CI.XI 
.c<,U, tidè .,JJ,i, ~v,JòJf,_ Jtm, PJvrtt e•wwa,,w l'"'w!,«t., i~' AA ottll¼., 
")i /kP,. [ & w~ <L ,.,,~ 1vv,,.,G;. o.~- ~,o&ow..- -v~.s\l, 
w-. \o'aoroo f,,__ r.,Ji, t'W,Jc,_ ~ ~ ,,nuu-., wft i'"f"i°"'-"òè ~ofu'12., f JJIM 
~'"' Ju,uoJUMiC duo è f' ~ ~ é&!ivù I Ji 'ò,~o...- i& r &_jw,_ yal,_ 
t tl),,_,.,lf, __ 'à;l ~ '"'Jw,.,, 11UWÌ, J Gmvit!wuò T ,f J '"™ iwii, w o i,.-
~ 1~"' "-~i ~ Itit,., ;/, 6u,Oì<N~-udn - _Jc \'1iiJC"'° ~ JL ~a&.,~ 
cl %i/,-~~ . I~ Wuji<.iJi ~,'(I t"- ~1/'~u,--1U4{, 
. J,v101IA,1-t"""- rMXR ~uAiW'.l: "t 1=tvc 1'4'~ Lr Wtl4t,a 
,;ar,,_ UIW'l<M «..-<UwiM. f ~..,,,,,,,.,,;;i-,.k ~ fow lwv""'--'. 
d2 \""tè 1,ÌAWtdlii:, uiuM-W~wt,:; ~~i_,vo/,, ,JfWMJ,. (t,~ r•Jjou., 
~ww ~ wi ~W,O 4/itziw 1 ,l ,JCia,w.o ,,lJ;i;,1,_.rJJJ:/,WM.alJi, '-u,,L ai w~ 
""'"- f a.i( LC!A,WJ 0/Miw/i:: Ju. \"" M61iiiin,.. w = dotto k w,oM,O °i) Jf.o.. 2-.v~ 
. l't= Uuw.. G°JiJJ,. FtlM-Ow&f.'.;ìdum,;..;_ ;i"'fo f.v-vù,_, /'"' r,u;,f,_T 
'òw = "'1 !Ìtt..- lo<. iu 1MÀ4 biwt., . Il« J,_ O ™o J'/u wiuw.. !,,..11M)J) ¼io= 4d"-' 
,JCL ~ WJLW,U. r L 1'"- t V": cl &a j,R(aW,,,tij( 'i 0""1"'-J;u.r 
______ J,,Mi,,Ofif__ _xxrt. _____ _ 
I(]) d&v · Go Jtituwl0. 
CLXII. . 
.t, 1M}i) ,tm<.,.., cl co fAM.w c.ù,___ col Qì,,;uw,'-"'t.°òe&,._ ~ a,, jo,do:,,t,lc a&" 
ClÒ' Ju_ eJW-- w. g cu J o I iJWN.,tlAili., o~@ow UR- afta_ ~Ì-0 w.., ~O o{) eMJzp efk Jov'UX.,~ 
~.' ""'--il i!'>(<IJ o J1L ròi. 1"':&_/'~ aJJtMl~ Wio~ ~ e 
1~ ÒCL ~ ~< ,ì/r~ i wJrfu_ f °j't: dw,LaiiZ .,,,,do t«> 1 ~ Mli,._, , 
o" iu.-lì ull,., /;,i,w.,"òo=MMJi:, ½Wfl.'òww h,x_ 1 u.Jf,,: Jl.L uc 'òv,.dt, tl ~-f'°"' 
""W!O-uf r= J~ dwrx,,r "-· '"'UD' aok Jfi, e,_ ~tio J.,_ t<tud1;;.J,__ (1,-_ 
W \' '"f IL ""-f ""'1'Ui o i 1Ai ™4~ ~ Ju o., -0 4'~/f1 &,__ ™f '""al 
~ tM L Ifa J~Ji,ui ua._ e,oiuill;;: ru=,.:f,IM,U<e-0 ~ '),: ~ 
r,,lt,._ do,,~ 'l Jfu._ T ' we -rivu, r,<l&__ f = t 'uu,,Ui<L· /"tvJu..1.: -r 
W, fu: 1 {q,di, tÙ,: ~ a.id,, Ùt.,I wu.di, r l,_ du,,_ \md o uafilo:_ l4J "- i, «Mli!/, 
"'""' duJ t'.lttw«.-">I.: wj" wa.i k J,,_ ;,,. ~ uo!,<. vu,_ e._ ~"" wo. - Q1WA to w = 
-{rati; dOt«> ~ &.. 1AMl.<1 JÌ.IML-' i. w.u.o1M. I lt. '1"/'e,· Oo """41,V JociaR..' ~ r o&ltù: L 
1i co4~iw_ u,u,w,lM<U& W- '==- Joet. il .wuu!'òè \'"'"1 OIJ 11i~ 1 U, . 
J... ~o~ "l t<Ml1.i:. i t<ÀM.ÒL tVt Cl,\,t1 lM L1I"--' tL-i ~ il 'òi,,;i(Qrc/ii,o ~ i U<U L-
~ { f wrorte aoi&_. 
,;{."-V Ul""° 'JJ ~ OJko""'":W,, a,Jw,Jik. Ju.. j'-f°~°' 
~t'™"4t fo-ai;;::: VA l''W-'Ml-'l<K ,..uul,ù. 'od. iuo d/iIJ;o,, °' ::- 'M.fAA/48,;, 'ùf 
rJJi,.. Ou,,.1/il.!è J... f ù2 I' Ml~-r imv &, 111t/iùiu, l'°&.:/.ii,, . .J,c.òxL/.dfo_) 
'4 JiìcÀIR.. >llfR' '\"M----<lW>- ! ''°~ I,, J ivù.i:o li. .Ju /i:,'i)o/tiw,.v;~ o J4'"'- "'1 "''· 
- wu/5'e,_~ H<M~,,;.,, '-[~ 11.i. ~ ['""' (A)UA}~~ :/w)v,,,e_ 
Wlo--1''r(L ~o e·a.<JJu.bl, W' Jt,_ """-,r.,._& or' l'ui, JI;,~ 
~~1wJfi{t'iuv~-~~jOL -fi«w~ ai,eouu,tti odb._ ltAM,ruJlfMd 1du,oè. ~ei;. 
4tMwtuw . vo/,,Jf (/1.(., Ot/L;';-0(,L ~J ;cl,, ouk !ia.JW;;O rJ1,;; J,,_J,_ P.o~ 
Je«J;,ì,,, ""- wffut ""'- w.i ilUuw <Me.ik ttft t'o... ~ 
1
,aJt.te " 1,;.,, ~ w..w.,/i,., 
crxm. 
'wJw«Ji: Ò ei_ ri ò 1,if,,,«Jttrl r, '!O>uaM,/L _ /Yl°'" doli. i u,;/iC ~ tJ/C-
/«J~, t 'a,jJ ~&e-.. w ui---f,\t,(A'lL ~· ~ 'òè '"'.UÌ>ti- '1,,ww,,ta«<«J,::-T; 
"0 woL vj"" fu-ri~ Of J~f' j'ffe f ~ '0dt,_ ~ f"' l' J, 10 
'\ ~ro ~L ~,, '.'I'~ j,e,r, t tvutok~o 'l Ja'.r;f f 
f "°"o' l)F 1' _ uo1Af<tt.<.,, J""'.t.<l)' ""1M4¾<'.- L wi.- l& /'/IÙ.7 0 LJj@f &.J:J lh-, 
vWJi ¼lv "'4T'.1 o al r UIM¾"" ~' w&i. J,I duùcw a,,,w- uiiDww,., <:10/w iv,., 
11,1,,,,J[.1~"--dP~'-- Gò"'-j"ut.::-~ •uo& i ti <ow,Jf 'W,tj"J, 
- ,.,w.1;:; &,,"Tw., !)ii ~ j ,,,, ~~,.:-tatto:1 ~r= ~ è Juwt. o, 
1{, C.O~l.1JO- . 
. ~ 1M, 14Joliòivuwo,«eMti:, '"f 'r"~&iòolvrw,_, ~ i ~ ,;J,r)j iii~ 
11 rww!WA(C L ~«- ~ftwt"1~,~ ~lia,u,.r~, •ttd<M [~ 
di<iol'W-1uJlJ01,anli,Jo G)af l'.""'jW ck_l ~ lW<AJ, tz~ r o~ 
v{Ò..., w« bwa,,,, .. "-j"<ilOuu.< 4"""'" .,fil_ "'~'1f'w. ~, 1 il:ii. r ,.,,;, QUJ._) 
~ '".""" lu,MA~o 1M,\~ ,J t"Modi , '1,@Jiì,t~o ~ J,o. ~ i«l&_ 
lot.:)d ~wtl, J,,J,_~ ,A-0,, ~dliJJ 1L fÙ "Ja.vaM,O aJ1, UHM.o - J, )oli,;' 
,.,,c;i ,(L' (l;.t$'lL "l J (I,~ !oc~ a«:,;:/,4a. UM,<)_ Ci .. = rwdD q lr-'4t' a.t 
I~<-~ dk. e ""1F"'.'O:· ~i \wli,._. J,,__e,_ d~vwu,,, ,,,u,,~""'"-
·- "'•br""· i',,J,,,._ ~,L f '°( ~ J/ii: dor=~uli-"1M eaii. 
1 w" wiio«. t iJleiwti: i""i-,,Ji:'òtlJS ""'F"" , ~ r,1L o.«iof15, 
'1""' fa..c:o!iitiit-di;, """-uotc} ,/,,, ,~OUl!L ~ ,_ «<.ru.w !Jj,,__,,1 ~.u.,. 
),1t1 "1'""' 1c v~awu,_, è wiwc~ !''1'.td"'~ai! G)~ e,Jrk, ,L 
"'~""""""° = -fuft.:; f,__ <lw.. ~T w; ;f f"' Jai.. l ~ 1d -~ '"'ic, t"" cJ= "1'j,io 'èlc """'-1).:- 1,_1r, •, 
~ o ~ k, <lu,,. J /oiu,,,, .Jt<Ò..-('""'UÒ«to=-w~ ~ tia.wdo., "'-j""'Gr1'«71, 
CLXlUl . 
' 'l~...:ilo 'lo.li,_ r-w./ii:,~,: Jw,é o~'1M \'~ < JocinL}iif j,~ 
OM<oW-Jo~,~~W<~ .1anM,,ìmT"· k:,t-0~\0t 1uuirr 
o~¼wu. ,_ i'~f""'\~~cw ~u,iw-~~.,t~J.f.,,;3,_~,, 
vo.. """'f a/WRMti:, ~½</.'V'- {w,,,,,__ .r(o,,_ Cuo3""-1<4i«A<ufa'.,,,JL j'v,, J, /~, 
¾W=Oi mttet,v/¾i 'l,~~' ai.,~_t '=f: J,,_f•r_..M_,4,d( 
I,. u,Jt..-,~~ f lM '"'. ') ddtU,_ ¼Ùlw bu...,1 J~ <Jo1°«t., 9),.,_ «<k wz,,k, I 
,;;i,_ 'MMD =t>ddJ~~ra./i., e._ rk1L Uonio1<6udufj-i., '0,Jj,__, 
"11""•'7ru,, t~l'fto :f •JÌ~r~,r~- Ju.""" iw, 
l.tll l/tL, -rJ L 1 w,;ti:,J{ ~ /Ml Oè {l(.W\ L r r.. ~  J, ... '1it.ruJ""' I 
1M.c -w,__,\, ~" V o lù Juw VJJ<!.,tWU., u,t/a.. 6/J~w \U., ')(.-fu.ttc l .,;/i:'l J l'r,J~ 
~,~HJJ... il~- 'ìi. ~ g),.j,,,Clùoltt. w1 ,~ M Wauo .1~ f '' 
1MfMée twm:. 
~01ML-fatJL&_,-0rLl1Mlof1w~/'°'- rt'14~ u,WÀJ/4(,WA!CL,~VW tVl ¼: 
!ll4/Jw.., duoè r1t auf ~vte4JL ~ òJi'- uw..4J e / J... 9 o' a'°"'-
r rJtu<t r, odf · ~~--du_l,_ 1~ tdté:wtt;: w-w), 'la. 
e~\" ip,'t l'Vl ~=~ Ì~ M~  ~oçJAL_tulft" 
L r= t Ut¼ durhlu:t 'òil"è 1,1,t, ~uli,(,aMe:' f,uJ" ~ tol,;1. ~ìt<d, 
J"- i""~' 9, /,O udWJw,,__ ai/,,.__ Te, ~i C,oJ,, f ;;;i rrtf'à Jl.a,WJk 
f ue it J 4 o 1o J oJ \,eit.cJu. \ «J&.,.\,""""'4 J uwu.. f j J 11to J Ùt Wt,.. ì iaAlii:lo two o.. 
j~ Fe«ft ~ ._~V«~ . . . ·. . . . 
!1iw='Ì= Jin '-tlt- Ju.,_ 
1
,_1l r~ Oaih /V..~uw/i:: O{ ~ 
,vow.o rLVlt... d «,e J «.tliw."'1.c ~ 1 è on e 'le~ J,,. tl«>MO "" 
f~- UJ~ ~ -'8~ UWJL .M~•=,f i ~rtn ..,;t-,wt.Li.,_ 
i o 1MJ u..l di - ~ ~ ~ cRf,,_ ,t,_ un, Ju. 1M) ""f _,;_ WJOJl,(X) 9 ,1,,1 uo J T 
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CLX.V. 
~o Jé ~è vl!Wim/,, t'1 ~1 lii ,rt4' t ~oJ:id~~ 
t,_,, w,~ c,;vJ/;,'. J,dè 'Ò Wo r,u, ~ t ix/4ii 'li vw "1tm '(/"w,,I,_ o [Ìk ""''--
~ j '1,W.110 W, rlo \'®'òo , 
. t l'""'ÌÌL 1M)~ ' CClUtc~lL iwuuu,,4,:Uiou«L Q!JU<Mou, t"" ~ t"-
~ ~ 't!o I r VL fAJ L l,__ ~ u,,, r uA < ~~ af&..._.l«a_ cc.t{:d-""'4Z 
J .,,,,Juw,._ f cx.4 J(!Af, 8l (JL = ~'-- cuai;;lf u1 /2l <M«L~ /'""U<UJ'½ w,w ;;-,,,., 
'lovHa/JL: f,, uJt,,_ twf ~· ~JL e,_ltM/oTu,_ ,6it. &,J~WUX,°ì,AAJilé r~s 
!WIU!Af o...~ -j' o >w i/ a,, ('•rot-mttz; JG ,._r;,J '--('"- Ju, l f,wu«.,, f,_,,Ju.d "-' 
l'eM~W. i Ow,l-wa,dEi,: '-!'"f d@L w.Ùuxccfé+"rJÌ110c,f ""iC~Lj 6;: 
Ì<,i,f~ tl!IA wdiiia. - Ìu,;W ~ UWIJ w o e,__ 'w1J o 1J"'w) ,tu;,_ """'--
f. oAJ IA,¾JL f ~(O'UM«~. J "-S~t ~/'~ 8! tliAu»Jur«JM,lv, /~' rii,,,' Jé fttovò 
,v.JJ ()L ~ °'--- iM,{ uo.~ 1,U(,, d@L-t'UM,ttr L «L d W-- w 1 w ti". 1~ t J ~u,,2Jt),~ • ~ 10-- tuM-O ,wJ,et:, Vl/Wo I{,_ ef,,w,uw,,. 
Gò .~i f,U,, J i, i~ .. J',,_ f'a_ e,oJ/l;t ,,,.,;(Z }WJ a, ~ ;OC o l'"'""-T 1"""' 
/i, I#( ·rv,Q_ ~"'t''·, '\'"' ,:.Gim,,,~.Ji ¾«WJ,-noW ~~""-
wil,_ w%rW, J,,_uu,,,, ~ ~ rrofo .r•WJ<-~.f. ""1, f =v.,f;; a,;,, 
J"- \"IL OIJ <-, W .,,;~ c,M..,, o... J;;;; ~ JW,=(MJ WWL «M, ~ ~ &_ 1; J,,_ t"' '. 
_, vw,w uh ;,) 1'°'l<VIL ~ a, IU wJ/JLL j1"'-'°U, 1~e~pò¼.di ,uM(, 
"" g1r-JL,u!of½~":'- J~ ~WO-= '-.= Jéll~O,,, <Mdt fAJO\_, 
rwd,:,t"- w_J~r~~e ~r _ 1 r~ tiTLr 
"t4'i ,u~, loU<L u.~L .Jj'/{(_,"' òuwl e.aAc, "'1f-J,,_ wfw.MLfi..W", 
@ili:r,r,r- . . . . . . 6 
J!MQL ì~' ~: ;iv~e,, J JwÀoi i'°~ ct~ CMfa~~o Clbl 
J; ~<MML-"" w ~ "'t"" '),fil,: ~i Jo" 1 ... 1 ~ dt w,tu, <-Ci J ,;e,<AM J,__ 
CLXVI. 
10w»<L wJ w.., f "'J" 1{. ,J./,__ 1,!,l,Wl/<L ooJM-1.:.w C')Je,,._ g"""""uà., ; e, l'ww r11 c,,iw., 
e, o.tùlWM> e., "'w.w"-<L-C)Jt 1'"-., v(ÌL \ wl i ,;..,g ,l, f • ai/,·rm wd e lO~, 
,V(MM) {, owttz.oc -~ t ~w., . 
~Jo.. ,' l'.<>Ji: e,o,,ii.:,, . 
,. / ~1~~J1,tir~Cb~-ucMJ~r. 
l0"4 ;)~, JJ e ~r <, e a ~t a f. r1° ),,_ 'òwJJnd/ ""; Jou. & Jdt 
=A~Jf,, .. ,àè ìuUt J,,, , 1Jk.._="òw"'-°i~ r"."")"'~ ~w;,d,, ,;, 
l"""'- =---9c~ 1,&i...w, Ovr.dft ~ .,;..,J..,.,,,ff J,. , Ja~ ~,Jj "'"'°; 
JJL(V J,,_,~J,= W~ folto f o,J't di~wu,wk_ Ìd 
cot o io wJ,,, ~ '"e.iil, 'OWJi.<t.'- tiw9viJJi: ?u.tV ìovw; iJ fu, L f o1tròd. 
l'k:~o L ìwitoJ \oÙ,,,Wt~o, ['~" wJw 91 °r ~ "+'. 
-/niCCbU. Jt'i',~' 'F Wlit""o""'-1"~"" J,uw r~r~·"."l'~i a1 r 
et, ,,,J;_,_ ),,_ ~ -f""aii.- 'l',. """""O dal'""- f""'1'l d'1eW R-0 • 
111<:.1,t., ~,r j ,.IQ. J ~Jj,,_ {j,Ji:t""' ';)i a&. f ut,:.11.< f iu' 
. {,, ~t<AQ"1J l',w,,J&aAÀ lO~JIL- , ~~W>JW- "'-f'4~ <.J otd f 
a.Mi'"" d. de ~J = 1,,,.,.,, ,, arvu,t:.'òdl ""- 0 J ~'."' . . 1. f U.01«.<t«, lA,MlOW, ''":O°"" tivu. @_iu.at: r,,t, 'ki/ti., . .li )fAli«., 
f 1«- J O rJ.o.t W>«. i' oJl otw u,Jj vu., f 'it ai,: J,d ul/.' ulil,'.ti,'.. W WJ,4ML, . 
. i:_ 1l P, lc. 't ~'"~"t ~=.: b. w~vwdù,,= ~tè 7~ "°' 
tw,,J,: ~ ,,iu; VLi 1,u,; ~Jl """"" . ~ t. O txdtt' Jam , fo,J:U..t,;:.,, f.. l"'T''d,i' {o.. 
J(Wk ~ ,,G., w<4W<rd' '\['11AJW~: . . 
5 . ef t r""''iw òc ,0 J,1~ ™ i,,){. t.d.l~...,,..;tr:; uJR...T ,1i 
J~ 1• 1 mJt<M, ~1«. t"" WAiifiw. ~ J,,_ 'òo. fi,_ w;l< ~~r.•-
. O J .. ed~ r.o,t,,hA/i: uJ r-{;a/,u, W, L ""'"- 1,ww., J a1/RZ GOJ1 r .W 111, 
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'l~ lvùfti: ~ òè ""':=" U.011<-f ""- Jhit~ti' J,,-rdec J,,_ MJ~ f 
• ww&fu-1dea JoCAebi l ;J rù«-~if (){1Aji_ 1'vutfi:, _ _ ~-ft~t1k1MvLl'.lOJ: 
A oi< o -WJvu, ~ et-!,UM.<l<llii' cl G)a11,_ ¾i . . 
. ~'. ),,_ 1ò: '.<01< f,._ ii 1i,Ù(,{D',_L. r/W-J~cl f' cJt; ~W}l,,,jf.LJ oci,io2 -
&«11ii Uo J1L 1M tL i. 11 t dato ~ ai&_ ,i 1M !<. l""" Ww.. ,,lllilo ,.,ut,1Jw,t<J I'""'"'' 
JIAL w(ìé,,/t, iL r ~' J,,_ VIJoc tw i<, W~ . 
. g , k_ T 2 e, u 1,'U! J u,,.,_ 9J e&,,._ 11-0/l,ub,:. 0 f/Ulfu_ , uaèé cdl,i])u.« .i.-
1{1~ Go>tWWAf. ofk_ 4= (7 ~ d~tMfu ,,Vt,u,/Mw ~" 
r1~ - ~l .?ì w,, tAJl/lLe,,__ ,.j ed """·j""' ttdtc, !ID---!tf ""1'D A U, •. J, I' " ' ' 
~Wc.- {v.,i/Q_ ùtci:i<W- ,AJwcio r a.è JuoL "1 l.fu;(ttJouo a,, ... umig J,_ jlai' 
wif,<1,(C ,,__ tat1i e'-1 ~ uibt, :t f ~ 1~ pu.!iit,,: J,toall, Uio jru.iio: j,,,_ ~ 1i4td;ru,_J,._r,Ri,,:)tfl,_l,,u, 11:;,ih: f!,J, !l,u, ~' 
r ~JWA UOW.0 f uc' fAJ f)tL ac.WJJafo: wJ:t"ww.fo ,e_('~ J-~ Ju., tui_, w.4~ 
rni4!t'W/A_ ,t ,, JtlO~Ot F' ~ .. '4J<L1l>r1À~ ~ et r=o/1 J /'~", 
"O ù(j"' -O f ,Jr Qt«<. <>}[e, Ow,. w f/(L. r~ -J/1,,,.:I èd©uw 
Juru,ua,t,;, \',u.&, 1M, uoiw.. G;)Ji,,__ ¾f ;'ìw, o g 5~,· W w Il¼! o J i ,. wtwo&., 
i'. !:, 11" ""~w t..Jid ifuu, rk.. r,,,,, j~ ~ <1/Judfu,mt,. "' ' 
"4J 0/UU, ~ w,JJUM,O \'u.ò ,w; w. j".w.ilo· J.,,_, ù.. vvi.ài OC ,t /'"" "'~ ~' 
w ~ (_, ,J~ 1rtwa,. . . 
J O i"V: ~'"° tAJ W-Oo f""A"""° ><M< •CtMk ~ .À,Jiiòi~ eo',» o&, J,., 
;f. Ju.o =lo i Qi4rwaM,, , 'r" 1'tu J,,_ uou.6 aiuitu«cu Jani, r v,. <14/i, 
I.WtM4Ì.Ìtil,d=-tvt4o UUc. C\1111~ uj= 1W~ ,YuJJ?ìait.. w-
jo '. Jf wJ= 'òwt. <AJ (IU. Ì u.0· d. o. = Cl) &.J UL '/'i«ù,ui. wL ,r.,J.;, 
fk, pwiJti ~ lno 11,uwt~~UL uo1A..Wc t' o~~ J(agildii Ò~f. 
CLXYill 
~i'. 11 !ik, CCIMM4V!Wl ou j't<MÌVÙ. ,_G) ,,/&, o l'..Ù,Ù(,-1,<)j ~ o ~I',;,: f "'f fo 
'òù,,i,(1,, 'k/L' U.O \,Wl l 001,WM,O rw,' \'""1 IW.,' J r;Ù,tW1L ,_ ~'"JU, J o.fNo ,,,\il,,_ Gj ,ijl 
Jwo 1'Uil w~ ~ t(V!M,Ù ~ ~ a1!v ¾f · · 
il~ l_ Q"""f 'ìll-l 'lvùJi;t.'ìlJL'wn,u, ._,~J oi.tt@iu, ,~"'" "llUJll/LUL 
"'"'1.J',,.~ lf 'f i rt,_ }n ,, G),~ ìwt'«i!,;: <Ml, ~t udtrj t """' 
f11t hrti!i& ~w,ti:w&,w, 'òce,t "'- iuat ,_ a{Pit&. . . . . 
Jj' f J ~ ¾t~JR,,__ra i.Je~~ '-f "'- fwl,W '-~UMMMM4~, 
,; w,-id r IM4 ,JJ,_ "'"-'I., W'<f ,J "'b,:01'.U CC1,1,u,.«.u, ,A! o,_G';w t W /JlL o u.a.fu,.w.li:--,..,d1/,: 
. r tai1i" ( e,duio1iM, ,w, ~WJ~ iw ;w~• . . _,· _ 
1 !i-' ltriièi: ,iiw;.,.,;_, .f-G'ìvr.itt,1 i /.o!¼ /aAwu_ , o°o o... /'"'- JL&ill'Jè °f'IL ""'tt 
~ ,i ~10 ,, r~~ /o._ I< <UÀ 4 it,,è')dt,_ cc,d,tiBr r~e& '"' <:)e llt~w ~ 
! wi",i,k_, ~ t • f = l' \'1°, ,_ 6c o di,,,.,,; 1Ml/1M.<.,e,_ 1"" i&', ,e' -OlJJdlii, iC «&òo 'ìc 
~VW-t/1,U e.. (u_G~ww.Mi--
1,'. ~ j.«r.lii'. f1.(),_ •vutttoc ,,L,_,,q __ Jwò~ ~tow:!Lt«M&i:o/'.,. 
~j{W.._. QM,{ltl\,(,tuul ~UL,. 
I 6'. or, do u'Ji;. udi,,._ re,._ r=1'òJò~Ovia.tè wn, .. ,: 01,JJl~ 
«i 0~'"'1.C I,,__ Jj•~= C)) ù j,d;i,,t 1 1,1,011, l,a.. wJ /;;t "'tio"'- . 
11 ? /l,_ ['"')''LÌ ,i;;: mtffilo cJ>~vù.lti, iÀMJU}pJJ,, ,_ J rwu, 1 !AWJ tMM ['i,UJ f43i/i(ML.. 
(7'UAl"Md t.. «.otA.. d.<.. juc,.;;'.J o f,,_ uf!W1i.lotldf = ~"".e.ul,:; ccu,,/;itJJJ5..l, l41o t,,V<, 
n uirfM.' wJL",, ~ ,,,,zi"r~i,:_ - diu.4to ,_ /""""' ì/4ì •11.U< »" . 
ff]J ~of,, Ul""--G,j._ «à.lWM.C ~ "f wrlir.,,e_, 'òi i l«lliBl iJui,,u,,tu_.Ù 
Ji 'fio J...w f;_ ~ ,t/,(.[Ml, ,u,.U. of,Clò«io...l' o.Jj .,,J&,,., J,,_ I,_ Otitw., .__ i s or /'twft k 
\'°M « L 1 ~ J "".,,., , ~, -1.¾t<x.-0,) e.ft_, Jw.oe...1 ~ tu.è. Jg ù,,w. rivd,J.. , .~, uu. 
'l,; &w 1"""4•.t: i .,J;l:o ù. !141,,__ !(.{)I.<, f 'IOL f,UJ l l,U(, ~ ""t wJ.... ~ [''"'' l"'"L 
CLXIJ:. 
,/4, ,, ; L ~ l~«t-'òL •t \ ~ "'-t•\olc 1 t • tchi J,_ CU-G;) i,attf-dt/l'u,, «w I , 
~·rr 1u<ll,'., ~J ~"'f, ii Ùltiò® 1..i """ i__ .1<=-~ 1,tvdi"fu._. 
, eo ò«<o i"~-~ du. ,it '"'u. l<, Wù,Md<Wlo r "'rk,: iw«iJiafo t' o ~ 
w&_w,.r/,i;:;\ 1'A<d, wiR,__ ~e,w>«.,rt,. < 6i. ,J,/JiZ l"rt Uvi.l,:'l o V,, K.'. wti..' 
~®r""1:r~ r-1'1/"~~U, e,,,.4fd~c,_, 
S?ì<N<>t 1ii<L ~~'<dD i,ò J tSMtdC r•-r 1"=--JiAi, W<.U«d;i,, 
J: n.w, 1wr"'-' i 1"14' '1/Ji.. o,,w.. ~ ~ ct<-U.6w11.L '1MMQ/l.<.. "-~ 
tM,t t«lo'Vò ~Wvt- joifo~o..~. fio i Ju_ o~ MVL duB~~ ~ r)'Wv.e., 1 CL fMweM6 -~ 
1"'.tt... ':fuui=.-"l,v,ttc]' "''""-i"' t f¼t'.-'-("''"it ~~.;._ 1,u,t.ék 
l~i .,,,d,,__0',;"1Mc ~\.,;. 1ffl •~i, rw,,_J...,__q, 
g.i,._twJi:i ""è cl \"4lÌ w u, /,,,,i..,,,;. f,,,WJUM, r~rld&. <Jd.uw T ,JL 
r~t t ~ ~ 4,,,,,,_ù,, "'"«ate 6),~ «9,)W,&"1»•~-
'"' = l, r,__ ·r""" 8liAUcoJw< 'oc r'<Or" ''4'-"j"'to 'M:~_ 
Ji c,Jwl~ww, U)W,\,~Ewrxv((( ak-1~ d~nw~w.-k dL U6tA-~ 
t,((.<l..G)J YJR,, Gòdl 'f "-f '"f XVI, ~,.. e~•ao,_ °e~ «,«_ja,Jù, ,, J\" ~ I..J .. t41 e1t 
.. y{ii.ylL -.I I""" 'I"'' oJC.Pò<A<'k $""-; <fil, --M 'l<.«-1-r· •u.= 'ìu, '" ,w,L,; 
J.«!6t1 i il ~w~ chd ~ ~~ 11 o~ jo~ ~UM~ ri-ttJk MV (MMM~ 
· j f""'4'! CJJ I/ lj , """'taw,«L-L l' •~!av~ b ~,;.,_F "lalò,'. 
&lii-,.,, 1' ~ r ~¼'""tw,_~w.J -~· -:9-/f r-· 
'l lO~U, <ÌMW ~ '3,;~u<iiy,«4,./; ~~~r, =:"'te Nl i W,j)~ ],,t,-lò,, ~f ~ eL;èwU<#«4w",rL ~.,._,,,G)J&A-~«<,j t~~ 
Jt vi.l ~ ..,i~ ""'r- J,., J!Wv J,~ i. H't Mu.watz, t,. iaf. 
~ju,11, ~;[11,«wm.°ÌJ/a..~~ ~• g,_,;, ~ 
'1iA • r~ "'4 i,;.d;' M fwu.iJ,, J,wr,w.. 6J tlf,,__,w17= ,r "'°'-. 
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Co 1tct,-4r 1IL(_,, 'ì) d I 13 1. . 
jl' ~'j"- ·t,tu;;,"'(J)!A.,IWAÙ/ii: P,,,@c1{ir't'w., ('"Qt.__L e' a,,~ wifttìZ, 
~ Mwa.. o(,mw,to- J ~~{._ ~a,ru__ afh_ qfi'L<W-em...,C?iJ~ \-;i1t,U,tM, atll,4L-\uuftc.M.= 
4 w&lu,,,!<-\"(i;j"'--ì"'°' 'f t=~ r&: 4 OIUMw i, f ""'"f (huu,vw,M,_,,~, 
¾W.liL.eo._'V\,(,(,()'\I OL eo.mt',:01-U-- , 
.i_•,,,;,,.,. ckde ""'."' viA~ &cutt "ÌAr~~"""o ~ d/Kli: 
re,wt.:, -tfu._l•~uuoUUttao e..~~ l#{)lMVt,luii &__ ,w-ttwu,___,Ju_ aM <.a,W.__; 
'\I~ dwr ìi,iw..,~/o__ en.,IA,(L L l,,_ =r w.,d tw>mouloJ{u\1, ¾e u,;_ J {l,_ ~"'--
i""t,,;:, «MlMO "'-l < f"' "'"'°l!vw,,,,~ i.ubÒL ¾Wuxli j, J udiWc r ,-61,; 
dwi ~iWl«.tA.\otu,cwt-V_lL~~ J(_ 1M1A-f'l,(J"ùoW-1;1,fA~ir'1Mt-UD &i,;uà,va-uo . 
11tv,/U, Lt·«J,_gk~"Ì--r(. ,~ D0-1u,A{a_~~r,,~ ~ r, 
)~~1,{l?UlL-d~~UM---O~t~U) wf1~{,()~/~~t) ~T 
u,~wxk, Ùt d~ ~I Jriuù4'.lW <o~ui ~ i~J.ù,0, !\l-tM,0Jf/(,0'1' i, ((,u-_ 
Jmti itl OA3ÌL<.VuW.,.fR.__ '!/'>,.,wAA, w( a '"'ttio ~ \ ""-~ l' "1.<"rf J':i f 
oiÌI M)'cwle,,;., u!ia, if o,,, "'1A ":t'ML ;)i r :3),if,, -irw. «J r G) è 4u/;:;Je · 
t_ Gniu~,,n,J '11' ~ 2f ii1at,;:,"'-t',;. ò' ·r gu4,_")..:. 1uut.t. J/,,ù'°, 
M, \tu,tct~ MJ UAWO ~dPA-dov~L, ~~ i,, jw~ lL (:i~to ~1ute&ro-G)l.: 
t«n~ CC"-f"''"'j'('"'wliiM", o,ut<Ai,;"' ~t Jotiol.w=-~è li,, <w. J), 
~ vt,Ò~ ~d~J,,!L ..,ff,,u,[;,1° u. d~"'f """-"" -~~ 
1i"'~-(1Ml11Wfut/v e.J"i''O ~,_\",,l<C~, J,~--.""' ~ ,,, 
~~ ~ ~ «-wr·1= GJ .e rot,;& r1,r"',alii:~-~ 
D· i. ,,.,i o/,[' o./1,i, W)uu.ii[; "-w/iiiu f-~ "-\~i"'fl,,_ 'ò .e I" (vi",__, . 
T ok,"",,_&_ 'il'IW<Mtie et «e w:.~ . 

CLXXlL f ''"'- vi lw:l',lo i tiù/i; J~o11i d<.,WJl<.,JLt.,J,,_-1;_.'tll., G)c r=l,__ 
r""' i'j'~'~,'-' tM,1/t., 04,ew_ r,,_;, 'rluo.cJJO>.J<..,;.,,'-01M1'/J,,t;,. 
li lU., ~ 1M ".-r"" wSi~vuJ.; "'U(t., """--~~= ~" - e"""- 00 
~ iolitfw' """-W w,,wm.-wt«ro"-,, J,,_&_ 0/:,~1, [ara, d 'o'."' t o~, ' 
-i,r,)J,w._ i "i~J/.__ p.,f (,Wi/,, Ja;,,M,_ ~ · !A/liwtiì,_, rlAL l"Jj ,u._ 1 
t ~,"11,w,, ~ ~ ~ I,, i«at, w>"' ""'"" w ""'~" oUO~ C),...,,,, 
~,f., voto WMJJ,MaR., ef,,, d ,;,,0/j ,,Q;ìr f., 'Ì,.«, CaM.<W.,, ww,,, o ùvG;;)Pl'i'!'.L 
wi!,,._witirrGì&I'= llI w,,uxA11<Ul'I!,) -:.. ~ w.1w,,i<c J'- Mia,,, fou,,, \ 
t=Gk t~,Sì;),, !WACLfu j~ ,k~1aw=1.1,~Jr~ . 
w.tlit:.o,w,J,.,-1 uitA-toL lìc f M = at di,, il~~ L 1"-0 ""'¾W(L,,/, U<t«.l$"" GJ-cuu.,, 
~ è wò,.t,;CMW/[<., _,..._ \ ,J,, ataìli. ')L p,:,Plf ~J,_,"""-f, J ~ 
JW,.::,r;'.1"-"lè wlitw,i,., a«ll.a, g «.Je ~d~v~ . _ ~ . 
J e., 1-,_G)• afwlD,_ aiiA, ~·,rcf ),;, CCJ~ rJ,,,J f ""'i" G'jd/o_,_ 
%~~~~ ,?~JoUÀot-;Jì«M i ~<M,aft.' OL~U O<, ~~o (,,, 
f o(w t ofdit< "'L ja gli,,;_ 1, ~.,,\'l,, o., eùlAU<M-G;i L '4J L g a.Q L~do j''U>Jd <4{,t'"tw,, 
rm 'f"":'r"' 'ò ~,ron,Ja;, J,um,,,.S?;i,,;, r olm, t'U:C: wiJ) uoor "'i J. r 
~ W,;i,'' 1.,;,;,.:(,,_ 0w 01 o"" 1' ùi -O - <XJJ J,,i;C' v,ft 'M~W ~ ,i 1'°(fu_, 
,,,,,,iw'. ;3)J i~òùuu. O/AMW ,___, ~),L ~''" ;twb')dh, Ci)w. · w~ ~ 
A:v-k v'wL ®;;--Ju_w1i._:,G)~ ~ ud&,iuJo"«?ì~ io/lk r '~ 
!M<-4,.,1.c, t'..., wtJ?u,., "'\lJ.e.,,,9w www.., C) "'1' al!7ù: f uM & ci ~JJ3 w«iwuc, ew e, 
G& ww-r1~,,_w,;_,qJf.,W)..,,/h, O"T' òl< O{tU,/ft: wft'~. 
/'.tJL 1""t.:,c,LJ .,,_ w~w,, v/)JM}._~ «iro&, UÌ'lL, aft· <Mlua.if,,,__,e,r,Ju,;,,.,' 
U<t«/L&-1"/w, 1,jlaftir,, at ~ lt,;U;Jffi}, ,0},..2),t ~iu:(0, '1"" ei,,' J,,__ 
c,,uUJ1ML,&.. ~,~di,, lOJ !.-loolci/J'<.-"ì''' lUI -JtL f,cca, (!0),,,,., "-"\.ttw'., "t""" 
c.rxxrrr 
»e otl<-W- 4 ~Ww--~Jf,_ ~ r), o.i' <4, "'i io"'-~ ~,,..-..,_,. Ào"-,: i" 
G); "'~ """"1".,;, ~é o.<t<J-lk r-11,. . {e diL,;. d""t ~o., 1«>«.U1A.UW<.e. i«., 
r .... Juwc-.-.R1,·1Wl,,.~(L ,l<lffe ,}M; ~ ""'t"·-r i,rut'òdl ;,,,««, 
B&o.-&,ark/rv~\l- tU,..,,/Ot,U) e,<)Jui1- ¼CU.,<loi 6<l~-~~r ·v¾,uu,_ drud eou4l':-
t '""'-'-<A'°""-6k w«Fli, l_ ~ w,&)~f ~J ~,;,,. J'aAJ««' 
g1,,,___,~ t"""'f/4tÌC cli.ù,._ ._.,k 1 ·ir' ~t',./lJ~~~-1,JJi, di,_1,,ff. 
I}..&,· ''r ~o i) L efRNJuW<,_ o~ i. ""' o GÙW L M<L iw!~,"'-u,, f.,,_ e,_,r 
'4< if «flf:vvw_.. ,,;. e,. ,,/~efl' O!Muu.ik . ~ Oin41. J,,_,_ =~alo aP. it,, "i!, j--8ldi,, 
01JVWC)w¼L ~ -OC.. <l~ fu»O'R 114.-0te ~ f.d UL- u,~1° W:, J<Jo~ _ 
{ì,,u«,<""",,,,, , r ~'fl"--~ /J,,.,,=- «<Il' ""'t 1 dla..('otnt.:. 8rl,,/ci;._' 
e,,,: i,~~-ro.. ~è 1w,.,, ~widd~«uf!L ,i !R ÌUM/5: I"""' 
ro., cl.:"""" 'òdi,, "'~'f !M- ~dla..Uto,,.-1u.fw.Lì'll1uri>o./ J~L 
~uiJ.(;,"Ìè l'i'fnL e,v~,M/:,:; «11,_ 11,:,--oJeio doJ1""'1Ìl/• - 6)iJuit,')(-w,,,,Je,_r,i' 
t r~fò,·cA1_ ~~ fwwijo. . 
A'J-0w~ "'(d-"if u.tt1,..f,._. /ktvu,._ (l,\Jk_ \" wiilo wil«f o w /'~~o- · 
d,w\l'Jo .:C.uuiL t._\""'r,,!t3l~• ~---,J"-="- f.,_ &~ "'r-wt· wivul,t 
od& g~ei,Vtàtii= op1~o~wle 1w.1W::.j'U<Ml.. ~L.Vt{o j~ J-u.1o,__CJ}'l,()U1X, aM(,(;)__A.,Fl,!u«{Ùl/fJCÌ(LW" 
a, j""t, jiwùio , il, Jl,__ """"toi«,,d,Jì~ &_ ¾r vo~a.U.• 1wu,J,&,,_ ~~ 
juttoJ, rv~ff.b_ \~~l-w... ) IM.W w.,, co~c.ih.w.., o u,w ealu.Jj ioL !C.(~ °i>a.. )UtAa _ 
/4,~ r ""'"'" ù~ iwWiC \'iokJJJ•~ Jow1.e~, cf,,, 
.e., T (L. J =t rn di vùN, ""- "'"o"-.wT i r çi,. u.,,, d~,;lo¼vutt..9uut. 
Jiu i.,, """'.,.__. Jt,Ul. "'"'•ÙC"""""' "''°11.wt:' J f ua .e, Bi.,_u.uL1'&k """""ot.:. 
. &tw ,dtwJ0-rf!-J~ J_Wl'IML OL-; ftlo~i.eut(. .e.t JVl~W,(V V.do. 
ie l"(;, rr .lmf~«ll '~w.--, 5L-/iwv"-r"'r,WC~ 
c1,xxw. 
a10~e., ~ail' OU)j~ ~t'.o.,trii~ f ifLe. i oM,aib~,Ì,, 1MAtdwiu.__, L Fici ddiz, i.tJiei: 
d~-~ .. 1r °lo\" ""' ~"" ... &, ~"' !"T "'- Jouo a~ _ t,_ !'-r•_Gì,t I 
~ O~'w~°ò~~uo -ldVi,cr \ofu.k 1)(;1,U/1, ~tbu-w,wlodfu_ vvidlt 'òdf4ù,~ 
(q)<N-W<-Òut.-G)Ù \Jo~ 1(/fu~oJJ.o._ ~U-<L-,e~ Jo&a.-
l•~=d41(!LÌos,_G)è uiuuw ~t..J-~e«& < e 'OA«MM ~ du, 
g,<.;:l~ 'òi wuw.9,:,flrli;t.,; "'l'°'to?è'--OK""~ ~,,J ì'io(. ''/''"'- e iu,,J, il 
6k.,uo~f~f,(,-O iwwlwr.v:eoJ1,4wfi_, e. l-01,(,. ~-ClLU.Cv dU(,<,,uu ~-
\ j l ~ . 
J'/ o !A cw UWo <X.acwolo ol. fu.-, !AL J, 'è)uufto OG WUAJo lML- I UL, r,{tllo '.òi__ j iwof ·fJIL,&_ 
Mlew8fw._ ,{,{)Wfea.-~<lwJtt rJLCMÀ-1'llU1 cffiWL- W~ucJLI fo._ ~WLtA-U~~fo___ 
\T™wlDoOÌOU~MCO~Wl-COlWAM,~m, catrML ~ I W- eoj~dud 
I «-ii,) i, 1n.. "'"''.:i.: '" afl$,,,,.,ùvu., I"" !""""' ~·" \,J,JJ,, e..;~ J,_~,, .._ 
~ l,(t_ ll,f,1,¼l,, oWJd, MJ~k ro~ e.1f UMi-0 ~vta/ll.)t, .f._ rt'JL COIAAAM.~ 1/o<L,, 
~o.&. wxi~w., - JYiA_ J 1M01J~ <v~orùw,iu ruMt·CR- (M_, r.a&.o Mill{() {JU) __ jè,r 
J,,T"I.'.," !IUJo g~«cou.J'4'1,Jam IM['I" ~-
~"""" G>, di,_ r-~,., J,,_ .J-ioi«.u.«ti" «w,-rl,ùo I'"""~' di,.,,,,, 
~= "=r,i•'«L ~di,,._(!. .. .._+ la,à.t,;_ ,,,/(._ 'AA-T' ~ CltL .e._ 0 ) 
'"'"'l'"(w"-- edlvu.. G);~ Ju %._ee 'CMJuuN,,, ... ,,. latri,.__ J/D,o.. JuH.c..\""'f',to::,6ìtW,__, 
l!owt«>... .9t fl,_ ""'- ,gg~ t-Ro._ f ottt_, r®· e· .,1,.u,Ma.. J /i:ld<.L <WUJ t-•' 
-la:td....J~~J.u1z,:: W, f"°t•Jif, g ~~ovw-, ,.,l!U...W..or ea,/o "1~. 
G"ìc. l . r!.Jc ~ tcW~-.«to-_ aPf,,_ rbi.tlaMn &.. e,.,, twda'. ~ 4,o/fu ~" 
1~ l.r r~,dt..tfovol a:itlfo e'4°Ut.61-U?°àè wi-a#iauw \'Jadalo~ (UO..; 
r'":-~· '""~dfuS'lw~ l.'"-~ I~ ~tue a) fjJ<u,t'~'~ 
¾ "'":"i' k_ ""- i<llao«v<-IJT lu. uu.v, o~ · ,il_ dUL,<t/.w!"ow: 3oUo 
~,ull(òc """'"t<(l\à.-'4'r'4,, t,..Jt< I,,_ \,""1,;'k \'°.,-,_J,,_& f ~ 
CLXXV. 
lru ci a1o:; ""'--')ù,"" 1 ,,,é(il,w"t --1uue ,,,JJi CJJ..: G)• (l"'~'4'w~· ~~ 
. 
0 j"' """1~ """'Ulfu O f lft, W{,o,~ ,rli<Q,ww«ucùMo~'a;3tw,, 
1wr~ ... ~~.r a11,,Wt fr· l,ittG&, ~ k =-
~L-01~to:=Gimr.-~~- , . 
G ] ,\'' ~- u.~~""f '"'t&i/JJt&ì<i JtUwMiiè,,_,_'"~ J,_ i<UAtC 
""\ , ... oo!Jilb: <W•o,,k r~~r-, .. ~~ a,i;J--t..,_ 
Gìov<A J~W,ÌtLr-r \"'',t::; ~ tWÙ.«wiC ,oJJJ,l,_, 1" ,J,,: ~u,/i;i_ 
iMiW41iil ""'"-t•~ WVu. ~ "'-~"'-f a./ti:' Ji,_Ji "'l"'"'Mll 6J <v 
,iuàl, Ju., """ ""'-"" J,. «.ow.i,,J.,,.,Jr: dotl.8J.,,, 1gJ"o 
~al,+ e~~ r,, aAJ.J~~ ~~_,,JtL~W~ 
MJv,k e '10 ~L """-.«fto.__ ~ .e ,u)uu,f '" &i dbi/iiiif;; w,~ «« "-««b 
;, MW<L Jfi!ti,.:::,ws,;WU/L f"' Wfk rJ<L r'"'-'iL '4WIL~tàc.s;; r.t/J,,' 
""'"'"'-e.e. r.cwl4'r"'iò'41<t.Jt. ,/,_ jr,& b- ~,J,, 7 .. = t' .,._,~ 
Cl{ >W)/Jé Ju.u,* oW<,!,Ì)o ,..,,_ jw.i, J,,_i i, k..«<U<-0 i}'U«'t( -.d 111} W: j uafc Jou o 
V,VtruMtMif; (I,, "''.ìu,i,/AJ&..l(M)c7u,,, ,k_-tzaz.:; f' f\v,.j "-8i,uJ,_ f ta. a,uJ.aJ.è; · 
,•~ (Mt"ò<oJ3ì el I W "-\wtfo:.~ouo l' '"1.r J._,_ wvut»:f,,__ ~ 
f"' <W/Jt,~4,t,i_t4,o ~ ft¾t J,,_ J, .. ec~ri~ 
~o~ lr11»._ <f,JU:u.<ÙO---, _ li, dw,.., e,-0j{1;r"fit0 'UJVÙW' Wt«L-1,1,(, 'WVÙ-taMuo i«,offt_~ 
~, t""' Jo I ¼t<L J~JaÌlL' "1MM/J g i.li- r(/l. &_ ~'""-.,Lr"'-futlt d'.Ut,Q. ~ 
i, F i t ,l_ ,.,,,_ V.uMtUWo-- ,.Jt., 6r~ w,1-,,._ . . 
~' ~ leltoòo_J~ JtLiL ClJJftto~11~{ UQtA..,,Ja;uf,{i.r., l:ivuto:du~uulllfu· 
qJ&_ ~~~ 't~\J~o L ~ 4)4 t~L cJw,{M ~&wù.1di •~I U<n(__, 
i, ~,,w,G;i,J~ ,et oli,,_ OJl~Ruf /,,}ri;.__J,_ Vl4-~., "l M. 
>i~d'o\iw. 
I' 
CLXXVI . 
-ki""~ u.ÌU<Ji,n;C ~1+-r~" T,,;t,,.(ìJJiuW-OV!U 
u,J lir"f'1<t., Ji._ "'ti).) WaNI>, l' wwi.it.Ju .. w1n.;h,;;, ""-' JuJi,,__ ( ~ '\""" "'-'"'-',,g, 
I""' M-wte u,t.wi,i&uilo tdaiv<W--~)<jj;;;-"'~- J.__ lwu. cWIAJt. ~ ut.C"ìud' 
J,uo~,.~ è v~ U«.-\'\'1, \~ ~'-- j"lJ: "''.'¼fcc J~u,u L 
= ~• 6ÌL- f o'IMÀ/rV ,,,PP. Jfill o ,,,~Lu,.-~ w,«<,t U<-~ ~ - .ui;, 
.~.,, .r" ~,,,$~t&tuL A· d-~ 1~~1'~wiOM& .$.__ 
i/1,;:tw"a,L--,.wni/t) 'r-- J.., 1, "'""""'11l<llli<> wit,___ ©,.rli(W,UIG_ i{,-w,___ 
'""' rw.. Lt'""'"d M' wJf,,,,_, ,./aiiv.__ ~«itt_ 1 uaR,___ 6,),v,,.,_, 1,w,,__ ~,,.~~ 
h""'1 \'JL, "'ttw.,_wv,,, f=,iwu,t ~-~ ~~Wut,__ 
• ~"""" rwlitwJol f , Jf')Jh. ~ l, '4' f ""wiruJ"--, ..,__,~J0 L. 
Ji, i wJl,_,-!i,.w.t;;::: r l J J~eùrllÉÌJ 1'""1"""---,_l ~,; ,;,,,,,;_,g 3) ii/i, 
-¼xl~ t--e,;_ ,__,4 ,_.,;_, Aai&lw<x. . 
. . i«ilìuiu, ....... uAaiuùl.1,,..,,,__uo' &,_,wv ,,;J?)~@o,t;r'i "'; 1<wJ ,,_,.;-__._t__l"°'' 
--t,&_\,,;itU,tt--"l~JWJti::, f"' ,w__, "'""--'~C\pp,,_ ~W._,J ~ r 
~rmii,:;""1~òdk ~~-~m,,,l J,..u,,,__ M""'" ,r «<- ti'"--' 
~W"" l "'te 0W WU--~1,(,1,L 'r""' vM,__,; Wi«.-V c,,u,,_ ,,.,; re r,i;,;_ 
cl 1,i/,t;;w-OL "'4wil,,J,~cvù~~ '~w.'-rJJ.-rr ,r.J, Ì<-f a,~ :r= 'k,,~ o~<-i «i< lru;. VM<t,i.' '--]'"7 'k ,j,t;,:, ,_ 'k cwo~ 
pj.V!R-, u1~1W:--
t -011'""''"',.1;::t,,,,.e,,__"''f.""~ .__ o.,_ n47.,,___ww e,; ~ <-J,-,à;i; 1, t..'. 
VM"-"<J f «Mi. JWl,J/, ;t <1i1Jf[__ _,JJ_iM-~~ ~,.~ !)'DW--! t«.-<JWffh 
r,,~ 4-r~u,;/;Q O,"', I'~ CUW-W'-<' v,__,W L 0,t"4/<t, 
"-- w«dattéi.tL W CL-J«M-w.Wt.ù 11 i idJ,,_,~ l__ ""'-anll<,1 ov '-- f;_,..;t.;;;ì),J<, a,,H,IJtir, 
1
~ ~~aJrJ~ ~ ~ -uiftciww~ ~4''ui~-~uc~Jfdxo?~°'-uu&t,l 'fM~ 
Cl:NJTI. 
<W«<ICW.-)<iù/Ji aitiil"'r ,.;..w; J.. .;. ~-w.W 4,,,;&diàt w.oWLs ~ 'ì!c w, 
riliiitv, = 'la!t' «Jiiiif,,i.-,1 dk, 'J'"""-""IL-ltd/4,,..,,.-1«, i')~ ,,l idt>4irwe r-
"T,li,.'.lu. \"'"" ~~•,Il,,~,~-~ J\1aJ,,,, Ji.,__,r I,,,~ JtalflìJ/._ , •Jr 
\l,,"'';;)t>« ~<lla.,\¾()~6l-ÒWVMQ..1«,~ •rr"-'c".!Lpo~-'AIL«l.uìiL 
~j~ ~ ~U)~~j~r~~~ci ?~ & Jo11uJiÙvJo.,, . 
. Jf~· "'""'-'"'" \wiZ J.,, ~,,., coliir,.~ alk..., ~•"'Ji.)., }J, ~,, 
~i,ì;tr~r~rt""-t"e~rr~~,,,,,1,.,,.u:,,e1tir-
~r---o/MA_ ':.:lol,1/R. ~i Qi,,itii';'lti.i4/Mi«.~ 1,,,./i..'t 4,/fu:. 
~W- ,t.M.,,®.- VUxM,o l <loTudk,JovJ/,CXM,,lut, ,i,w.u,.«,v.Wa..1A-l4j{M,{_ at~ ~~ 
.w:\,,tv,;,\"' e,; Wlfiruiit; 4"''k"'~"'" 4'~.ai." J,,., ed.~, 
..;.;, " Ju.~ f'""k ~v!iu,u, a.(('""'\• J. "'° ~tu1oa ,,,.,, ,M., o 1._, . 
,~ '-\Mi, •r=r«i""-6)41'= 1«dc1,1~~w,--.u10-uou 
()WW u__,,wf ~'L-1~~ U:c,4 l- IM,o~(J Ò LIUliOlalZ.t,., J ~~ ~ J'U.-,fr4.w2Jo-fo__ 
tu I . • /'\ ~ ~ 
VIÀ., T~ """1"..;. -~ r 1 ~è i"' ì "'4Òi,v""'eU'ìJl, J""'4lÙ/<U<U«i,:.volt.;. . 
Vt,{N(,(L,. rjt,(,OL--Jr ,,__oxJuv,,.,1,,t.J.?)lfrUU<oJU,O • 
Cl,,,:, de, CO ~")J ,, ,.,t. '\)~ t ,wv,.o~io..,.,.~,,._,_,.,,J,;1.<c. 
~d( ·=rtMiCI"' r' lor olfu_r"'"'1.ict~f r:~:,,._ ~ ~, 
rà//Mo... J,,, "° ,l')f -. ulf,,_ r '" I "4lé """ t,i.:_-in=""~ i"' il 
eaf!MJo~t-OUL ~~Go\Wu_~ \~/4MJ~r~lltM«~r~-~ ~~r 
"id 11 ~l v.&!,,.. r: ilH"' GìJl.'.,w_,.ok.-J... < Jr <:lìJi• oil= <,OJ/i,,..,..f,,, ,Wl,L. 
~"' e,,e,,. ~ J,,_w="-"·JtMAwto ~ J,_f'l~vo~ 
w~~tA~w.dwzM~abt:t;o~o~o e.1ro- , 
Q,w._ e. 'j'~ J. &..,, 1"" u.:...la. (',,~..,,,ad, .. ~ w<JL-ai{,jrut.-.Jt.. ~ 
t'fd,i.., 6),1&..~ Z'li r~T, uo~Ji~ w.11.. wmrr, 6ld 7, t . 
CLX'Y-VHI. 
i< ,,.,;_ >WA<<> J,,_ "T~ f"'~I J i itWMM) ~ f vt ,,Ma,J ML- i <,,uedt,,i,,_ 0. • 
d ... \~ «kr' ,,_r~ .. 1u,11,,_r,.OÀ~-~i.=~-WJL Jbw"""di~"'tt \{ ..,o~ "'r olfoo °). i, J: i,wk re, 
Lé r t-~n·J" toWLAi.'Ì<M, 
1
,_ 1.."'~~UUAl ... «dl~~,,, 
6l di,, ,W./,: J,c.<..i..-, JIA.,r ~ "'~ èhu~.;..iuK o~,u: "4~' ,l ~1' 
't'ò,l'l,«tto ìiJ«~" \o.iclw, ~f/1,W) . • 
~eJJj,:OMvXKl-V-____ _ 
G ~~•ir~(_&_~~}\LJ. 
.i:. re '""'~"" Wi"- Jow> "'~, JLUOl,l, ~~o + ~wAJt. L,,_«t, 
/rui().NUì e...r~; UÙ~MOMO u~'Vwrw, W1<,{M,(A,ilre4·l,1ù.c4,l!-O~Jo ll.lÙUJUCjUMi e)a.,rÌ~: 
1
~ --~~t"t+.;,,..t,WAI.' ~L" "O¾. t:%«<'M;.,.:r~ I 
~ t\of,: itu..J1t, Mo• wfi. V«.-"4dfa..'Wlo,-,, M, d,,_~,~ \"" ìu,/f,, 
"d.t:.(\"'-1 li &w.= JI"" _, "4'-1'''""' G)t,,;w4 t'1 t'r,W,.4,;.'.Ì< 
½UM.C.W..,.~:ie/t- e1 MV~. . 
.P._ ~~ Joiw t ~¾e tw. doiw ,;-ui,,tt r ~o::tu'..r,~d'°"" 
\""""'' o . !4Jc '"'"' ~= J,_'"' ,.d,.rM</i,Jo~,3), ,,, -4iiu4, .Jl,,w.~ u,r 
tw i~ ':T UL o. iat/t 1""1é Ju_ ,,,;;:), ;;,;:iiciti)iJ\Vu,/ iaA1ai.o1 <-eo~ i 
eo&o_~.,.'®, ~ lwu,~l~ow., t""'"' i;' L~•,<M~~' 
"4~~h-"'"'"'°''i'" p~ ef « ~ liJi®«<. è wM!wci J,,_ f.,_[',rb,ou,. t L r 
Jlz'.,. f°' t= J,,_ J ~l''"~~,;/i,,,~~~ "G)a&,,1,~ .. J~~, 
f"""""' to .a,;, ,«!&.~ Mdf'..w w-•r "", w ""'- = •r ~ J&. e,,,, lotdu,, d'4, 
9~ CoJilr, uiw.. <l tiAj~ . . 
. . ~ ~ "ÌJ 'J) r «. ~ ~'""' wt/i,,«, Mllù.,;:J&, ~ ~ t"}l.,,, 
d/,r,wf\. "'lw.w", W o.. U-O ~ ""'- Jd aJt;; f" Uci. &uWJ-0~'4.<. ,;,~,,.. J;w,~ 
m:m. 
, r;;;i,,,._ i'J' ,.5J) Jr,__, 1~-f t l'att, ,i,J,~-7 i~ Jt;ìi Tè"' e&.,,., 
_,1,,,, Q/iiì;; "" 1/UL el ""'- wwloo fui<ua, .J\w,1,_ lu,Jt,;:,o,~"'1, k~ 
Ju. I._ wt<,,\D,,,., .... r,,~ f ,<µ)= ~ J.. ,i "'T""':' a &,: .~~a"f f 
~R\~. 
/41,1, ~ "'_""'-""'"' \ali,,,__ ,ww., l',,w--;;it,,;_ 'li ""'-"'1'"""'"', .la_ !1slituò"'"'-
G) J '1j~ puf..,wd.c JL ~VUlAJo.__, w.11,__ i "-<l.Ulw--'ì°J' J ~ Jwl · 1M.OIW<t ii, ìf o"° ~Ji,,__ 
"J """'7 l'Ww-- ''k,!;,:: ecJlfGW-tQ,'W< d~ «tMJi""-, ail\.c. U,J,W"'f 1«,,/llij'2't ,,,;, 
"'"-e j,_,Ja,\" Mvii._~ "''"i VN_G).ff: ~~ "4f Y '1.PP:.r04Ì 
-~Ci).<.,~ L Ji.._ w, Le d OLL ¾U1L JaàcUUt< ""- d«oJ: '\)di;'"'"' ~ ''--1"' 
-liiif,,_~ "li,~ ,,. o&,Jo,F(AJ '--' "4J<ùM.,,;;;i,} .Ji,,_ r= Il Gìàtatww.. j"'--("f;;;i: 
C.OJèrwjWJ~~o.. ot. 'V'Ù,wfol '('J'l,()Vf~e/LL.-·~ 1/4~ ~ tu-<..;Jè-{ft;;vowo.... kuo.. ~ 
f"' t r,W, J, n1 r,!idWùCJ,, ovJ,««d~ rr~ ™':,~«:~.._~. 
~ol!,,,,JW,, r-••u ifJUL ') .:«ilo rJt,_ S'UJ.w,u,...eo.,t,14:«tJ,uadl """'m-
fioi diaMA,f; ,tt ,l ~ <l ÙU«. ~i «o LUJ J"' L,,di; 'j2,,,.W,uùUL'f · IX</ù,_.;,~udi: 
C%J ~o1to;, l'e,0 ,, et. (iJ,,.;,siolP,,._ ~,!f,,__ rMr,:.~J 'W ~ -~J"""'-',f,/;; 
"lt11,,~J 'W, wP [ML Ì" e._ t..~1~ t '~"\'~ e._ t"'--•)d)' a'1Ji 
;) w;;2, t a#Cò,,lt ~'"" '"""'"'', l''~..,~~/,t:: ~ò. •<h ½-;) 't,è ,Mo,M,«,wJolt'ì.!Jtt wuWlllldMJw ~ a.AJ'ffltIJU.,wlC;,Jj,-G itlf,,..L,,;., 
iw4«<Aa: Ftdl,,_ """•¾""-' o.. v(IAD,r Gìé (afto'J ~o U<)'J,___ _ 
);{ J1.: w,cÒW-8òdl· aM«b J]I: Ji ~~d~} W uldt., f ef wt5G)J '"1'-' 
-· o ' ?,,, &, j t r.,,uAQou,.w, vri'O \i)J!.. /V,, li/Z'....i,:: >«o., o, 'T lf ;-- <L, . 
o.,,~,.,, t· r il ~ '1~ 'f"" ;J r~r,,,) ~ );,,~ 
ìl t'!Jr,., ~witt,, ,, /;J ._ ticoM <WI°', e,~,a;, .w i!lw/ii,: JtF ¾o~ t "1lii..; ~~ 
fu, U~, t ì'O<L ""'Ìwwi rwilìrl ocro:.1lDv~Jl,,-r=, J e -~d, "'dw-~ 

l<W Cbt<tcl4o {)UcJ,, w0ùu/l,U,icr V WM <2'l)Jt, Jfu1i: Jt~~ ìè ,r-01,~.i/,,_a"w_,f o, IAJ w_,~r--~ .""'j~ c.u<tn. 
vo.hvu., ;i,\ iuJ,, '¾'r- i. .iw, i. t""i'O ~ < 1.,w kl«<- «iPu'. "'4'" J,, ;, Ju ....,_, i &,ul"""" ~ J ~o ~W,, iìl olt,;,_UO- 6ii'.c:o wol.- /l,; ~tè ?idta...e,,,J,,\Jica.WL. 
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e.mi • UM~ e, V" w,_, /;;u, O( e l<WMCAj,11/l<Qw ' Ja,u,1g ,__ t de, ;j_ do t,U//L, 
4-, . 
j f,{,W t' o f e/uJ.___.,- rn-lJ J o ie_,, rJ ~ vid L- ·v1.-M._ w W; uJ o Jj tll/ll M.R__,, Ì--- pw r.u1 l/ J't.L/ 
fOMIIMY d WJ U<Jo ~ ~ é\,v Wtv ~ ,,; JYo ~ V ùJlll..tM ~ w JM..L/J f ilt1; 
''f'Ì" di rl~Ji- >'UtÌ1k efj®o ,,;,_, {i;ik.__,v f,,,_/uaJ: >,wd\ 
CO~~ ~~eo ~-1ta31Ml---·t, rr-eruvio__Ju,k t);u_,,~~ . 
JE• r-·-'l~) iwl/ e,_ v w'-'#m< ,_) 0;.:, r,_,, "de,___,, ~u,Jv e/uwiiv, ;.,J,; 
i1/VtL--' ~ -(;a;{;t_,. I,, Ju,oc_, ~I Cv fct/l- --&ti:o1{L/U_/ ~ ~ Co~J<AÀ_,,rw,,Ì: 
_,j , ;, è J,;_ 'òl- g IUJ,i., o,,,_; f oJJf/l,/r O"'_, o ,w,_, j "'1A è.~ i- u'itD Ùt,,,, ~ 
Jofo !°Ju,, 9 aJtV d aud; ~ F ad aM1 e,idi),, uo 1A-- f aniwt~~ J /11,11 Jr 
Wj'f,w._ aif,_ f.w {-;f-, J,,_ <J!"°"'c,R, ~ uù.-- "'#è vW. r-~r' 
• wodt,,_ ~7·aM4A__/ Ju.. 1wll uJt u~~~) 1,t,()~t«_ v~'UM#11~-
f''"O;;ù ~ fe,,,J;,:;,,ud,,, /'ur- j WMÌ! è, d W ~ ' fa___ J' tM' f" tudv ;) e~ «l1U 
Ff1aiiucu vi lw4o--r_l,, r1,;~urw< . 
. ,, al I _P JJi.' a;tr. ~ 4- oJ U{)Jtrco Jtrrtato-e' Via)tftto tar f/Ud,u,radc 'ìJa.Jt.__, 
~ i!i J7 XVIII, ,,;,, ,,.,;_ v....,_,,f ~ duitlJ::, e;,,,,,._,, ?ali,,__ 'i!iJW.UU,,, 
¾<7·/ILL, df./4- d1A'tte· òelP f,WJ!Uff f,, oJ utl:a,ò~ I r.ltO~ Jal/a__ ~~ 
all<>---- C!oJfi:t--UAìo11L- oJ 1731 I e.- clu__, J/ c.git,Jm,vo' Wt-L ÌJWeM;_, ~Je!Z-tMMeati:---
~Jf,_, .10 1'.lJif/i: 3,..: ", """"'1-lY e,ou,tU e._ 1.:d r~ f- c,J,_, o w,, eiw!o · 
O~ uair~CAMWMD- t Ù1,1);t6 O~ l,t,l/t3~~ct_,,
1 
f_v ~Ì)UllJJe_,,-nelt Jui_, 
¾r I (_ , r(A rlilfi. · r,àuX ,{,vd-J.aJJe, i~ gV2-Ve_, e- (U f~/L,1MA¼f.{9 I~ ~;_/ 
"di u v df, nM,wm,, wv ;t, i &.. w,1 J Vfi. w ,,,_, q:'UIM ,,Jt_ ,:, r= g-zM•1 /Jft, 
11., in ru1t I Mii do , ~? uu_ ~rudt:o- e.,' k rU)P MM ud:[_ uu) ,'uef,5 wJL,,, 
na,?i_Ù1111~ - Òa.. U:Jct-,w,:Ì~ ÙJ i&-titidJL i Ju.- dQ_--e4Jo a6JtMMouo->r-irnù:: 
;,J"" ..dZ.., r 'J o.,, , c,a;u,,tr,,.,__, e. o Ù) ww tw . /11 Jw i«..- uto uo et,_ &_ f" 
~"- r!c j«l.4/5 UJu,dt, , < e, iJivJJ& .,;,. di., U cl.,_ /'u.ò diM; "-ju.,.;h 
f, 
ut·UUZ,UO ti 1°~ o~e,,, rwr,~ rJ ~ w;J WJ,,Ù'),tL,-'. iCL,- IMouaJLJU{}._/ 
1/)4-f:o'~ t \, .. eut(jj' 1 e,,, 1 ~,u.Jo 1/of(, rJiiìJùJy ca2dL: loUlL---rtJt,, e.iitJL-J__ 
· JùJ~'ù,' 1+ , J ,ttq J oJ f ttto ac f14'oug d ;.,, -{alt. i f u,,J1r . 
· J~'f IOg ,,;,_ 1,;,,rffiWo ovu;tJ. o Q vz.ti1o d,,;_ !f" t/U!0w ~ e,,__, 
"'i~ eri41/L-F' Jod~ DL' o=- 1,uuwt, djuc Jr_.,, 
J O 7i,lt,._,. tio 't,o'/' ~; WI ~ l«JUJ f.- COJ,;_ j ""'f >"-- ÌJ l, i .,//1; J,_,_,, 
--d~O JiCM!l~ 1v·1~ ru,111~w I ji,' 'IM,(}Jviivu,W,-- '~e,U---tM#W tuu,,';: 
~0v1wit 01..' fii~. ' 
_____ /~~~~-----
dmva,MJ;, -f.vwuo :: v4t 1;1,JràAfc d~ ti·o(L, P~ 
JLv¾f, jt.Ì,_, Ju._, d' c,,w.f ÌìJ IJU,. 'l,Ùjf rito alt._ V lii:,. rw I?! Jf,__'7'" 
ui,,, Jtà.. ',,L dL e,, niiJ(JU,, 'l,1-4 pat. ai, J' ,h;,l, d !L r,u;, Jo uo rJ° >' vm @v· 
CJJo._ eou{uJ- .Jl 1'WJ.ft,it(;)~ fo.... di..iti di ~ ~Ma,,nç-?tfflr',,,,r/C, 
J~d, 1f™~ J1..U M~(J.__, &_ dUL /a,40--d J. f™'Ji° :· Jo u2e_ ~ 
r '1!/J,_ ?! J1, , o f ;,,,,.:. l{t_/ l'"Hl/,/J._. ?JW ~ r~ ,,,. f;tL y w i ,J o Yl,MW./ . 
ftn-- &;,, fw V nvjoùto nJ goYvuw v~t dwz_,.,.J r'UMUJ?W Ot-0 muwltiii-: 
J rr J,, <,J I iiZ!Jo r}i, ~d u ,,__, IO w1 ùwlifr1v fi' J,_ o,;. i cui&_, --41 ~ 
,;.,,,J;. J,,_, i ~o IVr 1W h, 'li '{LOA).- ruJf,_, J MJ" J ,, uuo,,;.,, /' ~ Tu,_, 
7Jtf' ~ J.1 ~ f o--t:ùJi e.. lO 11/Jiaf/t J'IL--- dt,4 J o ~ I wi&_ 1-1-U:d! 111M..- w 11, : 
tw.Jfiiiw. CJ1·rJU/ Oo}'u e1J~ rvrl~-d 'ud-'U}Ot,{U,,, ~ eoJa__, 
r,1,U&'ca,Jù JUQuJr(/ r)ltM,W: R,., hl~ ~ :¼o11().,W_, OjJfMltt:: 
,wJIUY cL_ J 0oVVvUO 1u1WL-----VUUu.., JUlUJJ0!MMeMteru:J~o ~l,'-: 
'W'fh° »t,C~rw,' J, 1UVl!ì-' ~ 7;,u_,,. 'ìJJ U{1f1 COJll(,(}'0D tJJpofufo 
.,,;Jt, ,;e<7ò ._, j ,__,,f,_ d,lt,_ua,f "'- . QJ ~ rakl O~ 4 • I 
6 .. 
e a" w"" ~o I u, ,,,., "J,,; .,;,_, d v,I tM o 1#0 do I d J' 1.e,u,ur' ~c,,,1,_ Jf,;f f o.:,, '-! m,,'li[; 
cmd~;,ua,mvab.- fU/}/'® -~ tot~ 1'1f uo Ì)/ UH- oM--o~-YUO~L, 
eo!i, ,Àe'. JL L a" 1 V1M ~ ""'"- J; ~,.,,;,-, ?o ù,; f,,o~, J/, IM,{) ,J,m uw 
rf ._ ~,,_ v#Wu,,_ '-pUM ,1J Ju tu(; iflMaA,.l_ p~fC;.__ 
,w,..J,_ &J o.di;, J_ w,w ù! llUVl,.--- ._, j"u.d< /no }'°J do, fa__ ?, V/vwd,;.,, <1,,,_,,,;M, 
lz-fw- fe_ tM-oOV!ML, codt , e.-- r,(J4__ J UÙ--u!eMA,fUJ duuoia/1ta1a_ l popo= 
E,; ,w., ò u,_., ,Jfi:iw__ d ee,l, . JY;,:, ,,JJ "141.v yiJti; &,_, "rf ,u__. !-u4'-'l 
fu MA "Jf '.Jj;j,,,. o i,w- "-f .,ft, un,,,,,.,,, u w_, f ~ t.dtiv 'i);_ iww,.,. ,u,JJ;, 
ÌJ,' UÙ--~ ot cuu} r:,Ji; Jw.,,r,,u-JJV!4o ,t cJUJ WU,o l/l,rJM~J1;z:o uo • 
de,i ;fo,o!· f'JUMUiiC tf.M-, altif_, -V'ft-mt')c.,,- d6, ~uJJ;L {l//,h-VaMo fJ!/t/d; 
;_ pu11'f;_ j{iJJi✓: i,,w_ oifow._ f'o=r:o-/JWU-MtA'a.-rJ~ IUii,"'ti_ 
.f, M ..,.J,_ oJL-r u.#Cw... V f UUoM.L- !• j"afa"'fr-- k_ l.ll[/;v.f U<Jl-
F vu, w &-: : 1M,(,L. ;::i f/1- -~ - tJt.. .t,&1 ~ no /Il 1101JUL- (.,f/Upol l:/4U{,/Y ~i:o 1-11 ~ 
J J°IMJ(M1: ÙJ MiJ1L--lO~UJ-- · Ju..,, M)ltfaf a.MlJJ f ouJ~ niodtMÙ---,WruJ!fllo 
01,IUJu_, ~eU I orvia... eolU) I OY L oi:. 1i/wuvtAe1.Jdvw-- &__ ~(/i)'JV-,-alt Jiaiioa._,, 
~ f ,_ 1w__ ,,,,'òrdii:,fv t rm1, io o~ 17 ~ , alto 1WJ,-~ uu--
J Jw& ~1/'0d ?r.:rJu f:ik... J fa,,;ow~ e/lo__ rJdtrou.. 
r,-,~ 1,MMD-- 'd-r orto J,._ ,1,,_ r/- 1,~,M!,,,;,, '"'.'1~ 
df._ wf0- /',JJ6~ ~'ti-- di '3"'- dj"Ue. foU, /'~~ !JÙJJ, 
T ✓r w ol , j{i,;(;;,;tA,uJ,,, dwwc f"d'W""- k vii;, ,,, ""1f ",::,J ' 
f' a;r,,-/fuu_- (/1,(J.__ uwJ VW rJ_ f1 tvU- oJ f Mo ~u,,, ~ i_, :-trdto~ u:: 
f''4 wML W j~ J{;Jtt VW...- /~)v-VUMMudvfa..,,11,0.filui___,-u;i,Ù~ 
J-ici,u_ 1 jJoi'Ju' puW-<J.-_ oJt ~ ~'ia,vMM-<Vr rÀ,t,, pojfo1JO 'del/,a-f 
't~a.__ ,;,,J... l'(.,\,. wAti 1t"'/1,~.:-, /'/IL /te.a.Mi;, do&-t-e,,a_____ ,L 
7. 
,,,e.,,_,, tvi.. d .è v11/:.,'il ;,,,,;_, ~ l""" ,,, k 3'.;,; M«v 'J U- tJ~w,'°1';_, 14'uuw0s-
l 1,; ~ Ù~ ~~,et,,lLw1,a.~ R,Jùf ~v1dt- ~. {JJ i{aJii- f{.-/4:: 
e ;,&:ò_,, ""'" yw.., ~ J,,__ l,{M, rw,, Jr ò& fw,~ ' ì!i- J vwf I' ,,;z: J, 
ÌJ~ oiridtt-: e.,, Vl,0/tt-,-f Oif~()L_., Je.w, JohuJ,U(/1,.1,.V ecc.~WIIU.- ,w-1.,,r)rzdtij r7e;ua.: 
/1,_ ' yw»" J f:o a} r;,,,, "/' Ùr' J: 10Lwu, 'f L- e,t,;M,().} f "''. J ~ 
O"" CO te- cl,,_,/"''-ù~ <M4,o__ o L ,,_Jo"' nLi non., f Mf'"o/, M MW-' al e-, 
P· f f J <a.J.jt, " ~ <f all W l- J L w uJ J VWJI f1M,()- CO >n<- • J tf u,wi/. i!al 
,ud{o de{,, Jciù~ J:C, COJ!W.--, j{Jl().M,{UW, y~{i_,a) J~J (OQWv.1trfto Jpe,: 
~~ C() ii) 14 ,W VIA/ . 
./}ja_.. wffo Jfurut,, (./ 'Ud/Z... oJL. a,;1,,.,,_ ""ri-0,W......_,JioraMl<IL,J 
e, fa.cd,,,,.uitv, l',;,.ck:., !k&- aMviK c-K.a.w10AM!a" f "--- o;,a,o.Wn,_ o.i ;r''""-
. ,, Jv Jfm(L_; aPòw---' """''-·'fa-"".__, LMNvw Ju. . WIM.u~l' j O~ 
roi~WJ du~ cv;~. CoJL, ~ L- ywL dfM!l~Ol4tiM,tw ~ 7)~ 
F() o 01/ it;rfo I dono o~ cJwia,wr.,<,-' al~~e..-, JÙv f(/{__, U-0, J~t= 
Clv~ ì)'lif;tZ:,,, JWv 1°(/L e{,()' ~lA>r.w_,,i,.. òov~riutçw, e fe-f~;tli:fl.iotM---' 
L ~ &i f~ (1,{)1,t, Jon<.Y, Je_,, &ve, Ji.,, olUVl,d~} dc_, tr4_ 'i?~a.-k/ 
J ~ o J g WWJ IU. iiM eJLL. CO 1,,1,U.../ OaAw i,u____, t) J p 'U 11 uf J w--'; m0v d u /IW- 'f1 oJ ti.. i,Ì,t. 
yùj{jj_, é)~ UlvL-- ov.J Uz.do ~wdto OL-- r,{Jf' ~feJze/2JL--tueBt·w I Jle__,,/1,()t,(_, ow~ 
ioeti-0 ~ueUÒeJtL,,'1uef& f1Ù,(, e-cJ-efuJ-"&- Ò~ d+ltv. C!oJL- cJJ6UJMtur · 
Ju J J~ k UM,,- fw · f-wdT~io,,_. ma. udi' a/!Ji;; WMfo"f' 1f wr--" 
ti(}t,{_ ~ UlÙJ(;WW), -t;;tJi, i- e,1tliw~ (M.. w,J:C U!Mr~ f.UU,1:Ji!Jl°',. fi1t; 
ti,, fJo.5JoM- e,&fou./ Jd:ti:. (X__, oÙJuu__ tM.-- r,u1·{1C MdCt1MJfeo___. Ouue.-J rWtJJ'r.~ 
. WJJ,{.. ..;o,_, ~ f W OUlL WA-- r.df' u{f'ew. eojz. ~ 'MA',f,;;{jjj,i__,Juiw--'dc/li~ 
r . . 0 0 LA .. A • . (} ._,__ - -:-a1 du:w~ e,q~ !M- cù C,ftL WP1c.e/IML.,-{.e,. Tv.u,1.0/M/ e,fu_ uJvzu~: 
8. 
"'1,().., "' - 1W "-- f w J l<...,, J r,,,;,,,, '1' Ùr' , " d wt~ ~ "t' aM1 fM te,,, 
ve(Ji ~ :){,.,1 r)if~M-a,W.- { r,e/z_,t.,/0~ oHVWC()'ZJ-l/ v&_, J_ ef-f/UJ f'w.!.1o O~ 
IMJL/ i do M dto ()__ . f ~ffTe!L , 1M o~ ; u~ ~ d c,ÌJud~ ~ fdl,l,, ç;eJJo Jtx_ e: 
tcd:o . 9 Vla/Wl. eAAii,, uo' uo IA---J i,,, ae.w.iw (J.J e o et o.;ct.0 U- : VVUL J (. a o wu,, t cvit/~ 1? 
aMMM~ ·~ Jd~ Vlf-/ 7J Jfv ~, · UL-v i WL- Jiu &__ f° wti.__ f' uJCt "w-.-
o eM()._ f'JiMtaiv UWM,q' Jv W)VL,, ai&__ o;fJeMoòel&._ f1o lcelt4iMfiw__, 
aXwi~J !luff~ òi.- v.1fa. 1 fVL uò' Ju.-.---wuWt..~ oft¾L Ju.,af,: 
J~<frflio jl¼J{J:, Pe;r-J Jvw. e'fmclu' il tt<A,tUr(-0 Ji, dtf~m_ . 
¾OI,(, ow~CL tuJJi-8L,, 001'~ 'UUMtM~ }u,Ufit_,, U167 -~ JeilUd] 
{é) ùl J'IR./ e,t, t eM fio- a_, ~ ~ o J l_ f UzJ OUL/ f_CJ RA /a4-(f ~ . "9i ~ 1 wz,___,, \ 
UM wto 7)i,, uug~t-' f.lh 'WtOW-- ò~wl~J --t;w:_,i utitacuef 
accaiwt'C,L/: tvUJ.__, /e,._ fwf,&Jw /1(_,L. Jr1a___, //W/A-~ o.v1A/fvld1--; fo.._ 
' f wf ,JJ ù, .,,__ 'J i.uÙt) ,'w...,: uJ a,u J,,,__, """""'v.!J /,L fa_ ,,_,j, t U,L., r!J?o Ji:ut., 
/'""' M>'~-"'-- J,,_...,_ ~uY J+ a,;,,frÀ,è al/i; 1f't d~ 
~: U,1,1«._, t«.._lAAle,fM#t(r ~~~ vit_, 1,'IUIMUlu &~V.t.--; '?Joy~,.-- vJU(; 
(À capo ÌJ~ òi~ ru~uf~ tiJ~ f~M~~~r)efio__ 3.J!Jwt1,{_L/ 
fj ,Jjf,~ ,,,,,,;~ J,,_, IMI"- rzaf uiiw i«,,- J. w.ii- ? Lo,;; W-' e, JÙ. 
°'--' rio 1n1 aM1 ~ 'r {1/Z,~ 11{] 1,0J c. fw__ Ju... UMa. do /!o._ UWl. ~ kL- 1 i dL 
pii[, wi,, J 'K,_,., i, Ju/t=lt, -JL f 1j;✓, ;l ,},,_ C- !fJ,J;f,1, ...Jf' ,d'vaJJ-L/ 
C-0 vt,1 UM,t../. /no._ UOIA.- ,V l,, fw._, a1tiii Ju, w !M--;;() 1 ()_ ~ ò ~ 1-/JruJai 1 ~ 
K/)1,(_ JUA_, r ,;,· . 11A .... MiFw t,d/o a1 ruttupW dc: d77-· j! '""' 
b'Òu,_., J,,_ J i f,- ,,.-,,_ -fwott.- (/J&_ Fof,:,,.__,,,_wl,_ ,rtdu«/ow«. a.i/t,_, 
f<L dre[Jo_,, ~~~ ck___ iwtdic ~ IMl01L-OJ_ Caf:JO oelt 1fai;;rWl,L/ 
ti '-M,(_,.. Ùr,__ f ,;_, l'"; u "'r o.I ,fM ,M:t:> ' JY'è r I'"',,_. "Ì,,t0 o/f" ,r' ,1_ I' Uu ur cof 
!J. 
d~ ilMugl'La,ww.__ da,i. ·U1tM.dtM.-- Ju__ JL- 1t,i"vl1jJono- 'pvz., f' uJtizu'F,' Òd.,, o~tti-
w;Ji, ,_, r, t:tt u., p I/>, " 4, w-: t J "i'"'- f ooe/lL,- ,_, J vu',vz,__,, I' ,,,_ RA/jv, ,__, J,t 
t.W, ~ »d rf' ,,,_, J,,__ u:dtL f' JJ on<r 'j u.i,< liv,,.., J, UMJ ,r JWk J '- '""" 
òiur cfu._, Jv 0J1,L,, do nr- e4 JM4G-; ete. Gj)J -wr:o----L nw7;fo11,L,,·v.fJe-iwo j 4 ' 
· ,L f- f;,__ fjO• ,w11., i !A.. J,;,,,,,.,,Ji:, L ,,;J..;J, ,W fo JJt,JJ(Y /J/a, 1"'--' 
a&~/)a___"; Yog~ Wn.. mo&jJt~ fVA'J0i,,. W t;JùJ1gio~Jtouf7ineAYnM{tz,, · 
fJVA!Cf!:JeML,-; Jù/1,e,Ue.. 1;i1,i~_,7)a_,1fMile/lJ ~ t ecu6Jo-" CoJ-df't,QJU~ · cEvJog,t,w._. rU{/t 
-lo-sÙJ · mdiJtbz,e,,, WVlif<AY' ft_ tvi:J,fAl/0 Ju__,, ro~aUl,(r · Jf()._, e,j,l!Wiii- Ovlf- t= 
()1/8 o w__- Ùt- t v.Jw r'UMCAF~ Ju., w ubw L ·f vw)o ~t-/J07r vidtvw-- , (,(J 
,i,4/;U,,,oent j ,,.la_, j~ cowf'4'0WMW., /tuJt'fGO__ iu,/4, CQ YJ ed/.o-. 
f, !VIÀ- 0 24 U{7i,t., YLWe e,Jje;ie.,, {vdeao nJ Ju1Jo vuai~Ju-ailMJ(}.. L 
grwta}1;f", )MM., -v1d JfM/.Jo JU/J-lNC{Je-,_MeJ~. Cgii:_. -Lre/1, F 
, 'òt' F fwilé,uy/VU/kud__,. v c,i,/;f;w~ ~ teMfbt 6ou·ai , ~ IMK- cruifo 
ù~ fan... ui6wuJv1,u .J tveltr ,w-,-e,w___- ,11.: luiva.M,1;- ·,&_.vi,t,1,'Wh , t,, l!A't;ra)~. 
J,,_ '" 10-gw:. J,,,,cJ;t, .,.tt,__ JwJ,,_, ciNJu. e f ""'' ""'"" dweA/!M.L/ 
-1:iiS.dii' Jt 0 l]JU._/ ;e J "'J, a lL, uu2«u Jiu-1;,,.J(L, ,,, r" ,JMu ev 0-; 
. rÀM~ JoCA:ol.u: WY!- Ju_ ,JaJl-dt.u Ja..v1,if'~ f!o_,, &i~ OuJ~ f,u,;vl.' 
J.ft. v<.wl {Jjvu_.,, ~e/20 Wv 'lAjrlw-· + ~ I W ~w,dto' ai, F'U1!t U== 
1~w ·7)i,, &Je;ziii.,- J1L,, e,- dou-«·~ taiti:;, Cellfi"Yl,();t_ dwe.Ji- UCaJl,, 41{,ef'° 
al r-uMuri<r vi., &-tvrr~: l'v~O.,, e,djlj" ue,vv (,i}J/1.,,rJla-, DL, etT~ 
Cowfe.#1-FVl<l/U(/ e.--cooW~L-: v fo_, e,ie_... riur' wu.,.rwvJJuJvÌMudz:g u1l::: 
• ,J;, '""f }J,;,,_,. J j o V t/l~ J ,,J "'frir i) J1,.,; &dvilit. , j ua:,:;J, /' <L.- gt. . 
~ c)i,, 1(1.til_, ~~ veMijfr- cu) olfuJe;iv ~rtr f(À__ 17 ~1{,, f:oU,ù,, 
f1- j of ~o t J u,,, Jj w tÙ,; -ti.uf (//,AW), l ,!,/Jo,; "rf' .,;__ 1 ,_,,, w..,, 91 r.u;J,, I I 
J 
IO 
jJ a_) ~ ~ IU--- J. 
f, j~""'r---twJ,,, "'"'-'--''0 oliM du'tfo, k f"" rud-'r 
e,, f>Ul,, Jac/,{)Yt,R_./ u1~@()._,, ~ f1~>: o0J(.__.,- fotiJ/!L--- ow~ J/l.1AMD.-cc/oJu__, 
. af f,_ uit' ,u)'" e,ui_, f,, i Je._ j""'i]"-' ,J WA,cAU"f f/WM<. ~ r lco ~ ÌJ!f/f:a:. 
()J F r-OMÀJ o &_ ?J WV/,,OL---JuJ ~ ò Jla_ J o u'di,, ;1,{H{.- ti crrw(JM,{y' V e#f/U_,, ~ 
"'"'j',f-O fu,.,&.,, ml r= oL WJ<u rutt tw._, J,: "1'f«dutw0--/ 
cJt ~ J C, J iJ (/l 'J:o:;t[; ~ J {1 o~ J ~ w ur ~M ()._., D Jfa___ fio (1 iw_..,.6 o v/L, 
e..- l_ rid~-w /lt.l.-' a,fidivv0---- l,L, '1A 0w111 e,i't~ M M.5 ~ J.dt~ J/fM-dua..-f JJ ½ 
1/ìu_ Ò°f I' O ;J'!L, i<dit i, idtii) i.«_ CA! M W'vui,u, al :r Y f//M,(J u) Ùt-Or 
'UjJoJa.. tAM.R.. fcvziz._,, d~Jé JovWMA,/;L, ~-;;()._ ~m;__ Ju..,,-i- Jolfiudi: 
i '4i, MAMM"1.!Yi J,,,,,,,__, ri,lJ"1,c, VtM{O ll4ML- ~u.--ro~ rkJ 
,1oiw-' udLlw ~ r(Jt,, w~g . t-nUfùr/eM,,,'e.MiZ: Ye/u- o j1JJ-;oJ/i 
'lf"_ e-e~ Je.co><Òo il, 'l'wb, e,;.,,1/a:to,,_, ,J 1,,,,',,,ufw'dé. o=r·""'J< 
f /o & W <W'j UL/ o w! v /' ,,._ 1 w.,f. f,,;.., f w' Jo w, a/(t 'UEo t-Wmud ali; 
& loc/eJ-~ /lvuiOVZMv, pojJos,uy uiMuu_.-,Ja__ nu<fWUJ._ vJ..- t~o J'U.__/ 
11C,L- fia-tMUJ ;v.'/mi~ 1 uio' i" f ua/;; /Je/l e& fL J M5 ~✓ uu..-r a/U/ di,, -l'i2vzk 
1/t,I w.JJ1J/ ()_ fo'U) ug,~01 Julfwuo 1M,(}&:o rf4 Ju__, JIMUÙJO Jc,,, l{,,(1]M~t4cc 
/DUz. oiJro.11aw1,u...- dupelW)/U._. tiojfi:_ w.- e,o;;;Jr/,()/IU_,, d4ow~, lvor 
c.mww~✓ i Ul✓ F e/1- a~ r ~ì l, T ~ o ~r ,,fu__, ì) a__ l',[U,, do i,«) /'UJ JL/ 
fe_ OW/4,L, lMAJlvtAAL-~ ~J?e;w' f'JaJtft:uòo Ò,J_ tU1A~- Jc,,' t'tw~ J (,t 
I~ }u,Je, ò~fl<- Juw!' Jud;:, lw,, JUwf,, "'- ~ed;.,,,_ {w- &2-0,a~.,,,_ 1 
JJI,, 1",J;,. k /'VL /MA""'" le Jo ddw~ , J fW- .e,= wic:,,u,,/wor,-
'JJ,l_ doud;;_, L✓ udMWJLL--~ 1:J+, 1&,- ùi)Jvwuaifli; Of lM,(J.,UO L 
e I ouJ i,w__; J ou ~ J W✓, ~ f fil, -{<wo uu.-, fv Jt; Jul'f o-' gg {M {)Jt_ ~-~ 
Il 
',owJ;J,,:,' d: 'k r' o,, tJ_ mo Ì) o 1'L,, ""'o fu_/';,,; I' fil f ~ ìJ Jt.A.V-c 
w i_,,, do u 'al,,, . al w ~ ~ Jo uaÀ J ti, or ~ Ju_., &__ 1 o udii_, i-~~ 
-wJio-~~ f>(IZ, f {À,, J O eÙti{, J-fl;n r>._, CW Ù 11 eJL, (° WY P W vu-ai- m r d eff 1 
(MWlervJoJJil {)V:,,, uww~ e,, /IU)),t, 1iif'oDM,O- e)~ a,cwruJa;J~--✓ -taitt- [ m1~ 
o~· eo½io~ nu.ejJ,, R--- wnT/ C,, ÒÙJoWtML, Ju_,, ÌMvd:ir.iJmeM,/i:__;bt:ru_, 
J u,, f,,___e-Cv,;ti_,, f f """'f { i!c·1, ~ )flL- J w,,f,__ ~omr' ~k ,L 1 ~ 
fv.__ do 'UA--1hl »w ----;i;) o o cc[ò eMi ; Y1,ùLAW K.- do iw---- J-f:aic- d y o ft::__.1 urfuua_:: 
tiCOM,tud:v,,J0. /!Wt,v dL d1:JO JlL-, t·~~~-Y~~nd--
JvJit;; toJ'uivo ddi' ~r/À..- Fui, Or(/l,{À_ r'Ut,1CAIJ~~ 'l)Jlo__tfu11ofr1-u 
fw,, wl ,_, ft al,;. f U" "f'{ w,d iiiovWM«J wlf,__,f, liv ,,;,;;};, d Jf,_ "'j' u.Bt( 
J,,_. j"' J.,_ e.O~ òw <MR,; e 'U j iii~ Wv lij!fdo n,_;w Wv CùuJtotiL, ·e,c 
IML-/ fu·#UL WA-- floJof oJ{L Jcw;ft,, Jixii-JU: e,, f°Je,WJ 1,1U-,,- r&o;:ifdJJivi'cv: 
Jè 1rJu1 .,,,,,,-, • JL r=_,__,J,,_ e,._ td1L dlft-.u,,,- ,u ,__ r;__J ,stw. tll.tA m_ 
Juo L.-- Jfuiiè J.i_, J8/JùT dlv wr- U<J1-1U-- ò i- j o u~, lO 11,LL.,-J l- ffi,l),M,foro.M,o 
. pttc fl 3 t.W!/1.L--d uw J,; ; j o WJ ,,;,,,,, o ude e.o ,d;i;a-SJ dou aM<rMit/ ,,J w.ù) u,-' 
W o Ò wu.afv f,_ """:"''ìf° ,/4... Ò U.,. /' a,4 i\M,(/ J.,_, #<-- ef,,WM ui,._,, f"UMÒ ouo/ 
UO'IM.R.--Ol-- la~WJWÀ ."JoWJ àli1hf;wo.__, d~ ruj)o.V1,1,1~J_ ';/-i,Jo Jir.__,, 
- 1 1 ; J T' U U 
())i,J~ ftt/t_, ~ WÙ rJ IUWv<r or f e/l,WU-- ò'f auaJaft-
- -fxitt,. #W-- WJ j{_,- 0 1'JW r,/MM uJi:; Ju__ . a,i__, WJ .rflri_,,-fu«/ i- Ju.- u j l-, do UD 
dWtMdi:- J J~,/4 òi _dLAL- JW-0L t-- 1w.J,,· io~ dW~ dUL,,raJTii· 
p,Mi,k, f• Jta400Ml,,.J;; iJJ Jtu,o u/tJo ,,,Jf,., n«u!Je.. /'°,t'~ !r, 
),~ J/,,_ .,,,w,, __ uJwwo.... JJL .1;;ao;,;~ J~,l..,a.,Cllt 
. J uro iMf ~alL I tu"'-- ;) . aie I a~ r ofifv (h mi:, f I WJUo "'1.l.Ò-, r J; 
-tr"½LJ,,~,,___ aJ Pw u.1/JU- J,,io.L, /"'IW,, w.,t/C Oi,,;,,,at,, e,_~~ 
12. 
oioHRJ. lfltJ.J ~ de/e;ut_ -vUJH-- .e..,' fa,~c,e....- ck--Jeik_ -Yvii~ \,'J ~ :: 
r di {wi, f'<tUmv fw-- i i"a;Ji: wwtu;;J..&, U<IM few J,,_ a,11,_, 
j WL- fo 1:r,v ~I ùdJw 'JJ uJà/i;: d lL t1 . ! "14111, p VZ-- no /A_, J cduu.-, F ùi, oJf;, 
~ {L, Dnoi~-0, da__ f. (B. !7 r~ ~ 1f. d'J~ ~ l1A'tfa,ufz__,~ 
rJ J~ cvi mo i~ uo m; m,Ù,l_ , u fa- M vL-~ ~ ~ ml atle,u__,, &_,o~~ 
Jou·d-t·Jti, u,1i., (JUV- 4rVIM!{yz_e_,.,, v.JJ/1/lL.,-J Jtw· C011,çd;to fot-uJ fM/11.fMi~ 
" ~.:Ove,_,; OJ da e,, aÀ'J nw i ! "-(' iovev d di,,_ f o,,,;/;;{_, 'i! df c.- ,I u,_,j,j, u·j,,_, 
·· f'lul~.,, ~ tw·oj àì i/cJ™j'f- eL L covwpdi: J frwow tUU~J 
fa.- e-#111& .. , u.L fWIL,, "'-MofJCL. (/ai,. aw.L JcL p•Jefou,, Ì) e,:U,,{JJ/L,Ja_,r dc 
f"'-- Jr,Jj CL u udì!, , f if, u ,,l j /i 1 o,,,;,,t f.,;.,,,,,, 1, o WVU v, ,e, e O VJ/1,J,(, ÙA '11 
jw/ 0....- eaJd-,- !?o iu' d tfJ t aM (.., I t; u,J u) iuw -!-eh, I ~,()-' CJ.vl✓t,UVUX,-:: 
mudl, /!a_ t 'tellfl e'ìJ i 1wrt fudli lu___di'l4~ rwvr~- /Jti. o/ lWJi- k e.' 11wulo a_ JoJét= 
f;:{.«;1..t_..- ai[' o.Mlico__ w tt ~351_ o 1/U.-,-' o J& J f/l,VtA:ii Wl1... o,i:J WLL. ék e.ade..., U1 Ul;_, 
f, · J.,, J;,. ...i.i""' o;, . ,liJ /)(,U I'" ,r~ vivv Jw._,,, a,, 1" Jf,_ J ,,__ J o,,,,,,, "~ 
,ft;;;_,, e' ,JJ ,,,,,,.,{;;,,- " Jt,_ J'eiui,,,; i,{i_ i,_ dw- o, ~j, ~ ¼ 
pi1,;Jlo J<., J ~ ~ ~ <W '. /,, "'<.- Ji ìJ vù Jr u.o J o VUY m uw-' iÌJ o,,,_,,,,, lA.- · e.o u,, -
rviuZò (/l.,(4-U f ()._ f J/!o..ew._,' 
q LW1 tu d llL J ~R- bwv {MIL.()--' VV1/l ,uj/ Co nko nJL D UL.- co J/VI UMA0,01-'u:_. 
J,__ ,J i,, J "' ,r e,_ "'o Ùmi, c,.ùf'= ' U<J i' ~ ,,,.;J iv u!ual «J{i, ~ 
!.o ru-t,i,,,dr,, ,:, '!, w,lAt. ,, elfo._ {' aJj;j e'r,,.L ./11 a., t.,, e ·e ,AiiL 
1
,wrvFt ~ -
c:a WL e, !ùdi, 'LdiÌ, f1ato e•""- J l, tJv,,ci~ ,;,,,_ U«o--4ew,_, f """-#C '4fi: , 
J f V,,-dw,, l ì i)/) V e, I" I Jo l<Ar' w wf'M.a liii,; e: J """t'--JIJ w (,, , o/ wltr I' cn_, 
Ju.,j ': e: v" f u1o J,,-,,,,,,,111,.,_ ,- dia.- J/ Vl,a__,, ti"/, o iaL.-J fu u at;,fuu, 
'JJL @!l,,(L ,~/!A,, lL lti'()l,eòo'" --i' <Mw,,.,tA,Uudi; o,Jt,__ UUl/ii_l 
/J 
li-O "- l'VL .,, w Ji/"--é ""'--- j i, I'.,, a. 'u, r,J UA "'--- " f uai (J ufii.,, ._ ~ 
wft fati___ Ù0 C,U,C,, ~e @u JCW/t,1 t4 tAM,lY f, IÀ./ ?J o f;;JJ; J /IIMJ w>v, vtMMM-0---' a) 
{,tJut a.;u_,, ~ Juf uat : o ,,,~L- J eo «~f> i'-w.d.i ClJie,i-v UWJJ o clJ o wt- ù vHe_.-, 
li!Jvwi,,, u«---- vvw doc,/afi41-1w-:·e.- qw-{;5 f/.f;fefl_L J u i-fr~1,,1Vl~ur' J1.L--u·-
1 I -
~ dlL oaw C,OrJtiL, ½1 udii;_ _ _, J ~ -'JJ duc,/di.ivuo l0l~ 
diC, ,,,j cMll!/Lu per~ Jua..,JJ:Ow__. kfi'J"'-, cuf J,,__, òW(IML-,.,_;,<iU: 
(M) J o--' lL ~ fa_ ,f; f ,,..;t,:_, f'.cw Wl1,(L, k p uo' J pi r t v) J,:, J k 
,;,J iJ uw t-a,_ f trtw raMJ e-1no gw1 ~ Ul(, r llf,4: ,at1J CL-, 1 I' ,u;do (! M 
uò ~ ~a__, rotato-~L, Q,l_,, ru,t,1(,(rf òi Wlttif, Jl__ duuo- d ¾; 
-'U.-- 7J Ji__ ~J e_, 11 f axto d ~ UM,Q, Ju r,id;{. fo ,i;) a.iJL OctL i l<h1,itC- -wJ_ 
t rto iUUUu<L- o1t:-1:w,"0 ", r =m= ,JJ,,___"' 1, ~, 
·ma..-uwL/ Jt. co~ U.,W/.fja_~ o;;_, tniM ci[J 7)Jt__ @/{;e,1u._ @attJé_o__,, 
/u1:a,,,1;; e,_ r Ui<lt!&cML- V,vr,Jaw, w, rvaw!i, rvwk{'VL rw4!;;:_, 
~" f ~ i!C :/w;, rJJéo rAff' cMcaJiL J /M,0/) o ' ;) L eoiwJ,a,,,_ 
;_ duu!vu& Mai; oeft,_ ri~ ,_Jeft._,_tkt;: , /flw,1,<Lc 
U#W e;w,,.. !,, J,, Jr~u,J,, J~f t~li- :I loJ~, g e<HV,Uv, (I l4 
([),.,Ji;;, J~u~, flt'cd.,_, 1 w . /wJtL Jt___ of f/Lv &w QJ!}u:/1) J~ne,, ~ 
..J't<v E' a«»: o ò ~ et~ ''. "'J,_ f i/ atd,.~ J o_dJ<ft~ J,, ;~ , 
ù;l;titJ,~ f. / ~ 7)~ Ol Jue2f/U__/ ~ 1uw/;i__ .. E r:o Y'6Etalii OWI-:: 
l1A- f,._ t"r,;~ ruttt-L Ù<-- !J,d,dtL ',!a_ MJit=MtA' rt~'-" 
,..,f,,. MP/UAJ J ™t-&vi e: iVL- e:wd ou__ {° vu eJL L toJJ o uo ua4t1/l.e.--
v aif 'uua.--v d alt'~ i',; J,~<4({/ 01.diio I,.,, '4°17,.,:_ ~~ . 
o j · J =e,_, ,_ u'f'° = ,/ff L '"-;;.i o" "-"-/),, JfJd i!t.,_, e ()._CC, ,,2 ,r 
{w- ·;_, OUL- ('""cif f ,._ "Jt,,,:__ VUv Oi' 'UJJ.,ua../ Jua(; g= pur/ftu,,,_,, 
/4-, 
oJL Yo&ie;t;.., oiJlfJvl,{U, 
J, :/ {;,,r <dJ, wl j uo a11'r t ~ u,.,_, ;ra,uM;/Ù "-- Jif 'V: ? ~ ,) i 'r' r~ J,,__,Jl 1,tMou,_, l'wf"-~ Odi,::,, n«L,f'°' rL t,_ e,JJt, ~" 
~- ,.,J<JU,, Ju., ,,ÌJf,,;/t, aJL ftAJoUL-;' di vuofL ,},_,_,Ju,,w}o & df"'d, 
u Jt, Jr afef;, J ew 1 ~, dlii (JM L °'- f,,/01,,, o; 0j,,, j{( J1L, v, J w., 
/" /fl, I~ ,:, r uJ J ,cL ,di,_, J o¾<, ~ ,;,,,,,,j)(Ji,_; o"" f ~" UM J,,,, 
0 (}' 11i ' (J , ' , j • /J /). I · }w.- r ,_ /' fM o J«., -~ T · idrl:aft_, 11.JJ o "1 o= , uc. , _,_ "'= aJJou;{;:C 
= t 1W J df o ,1f,_ I' 1M" i<L; ""L 1"Jt, J,,_ f wu, wr ""' al1;,z, "'UÌ)v. 
~ l'JttJ,,_.,, aa,ovJak, vi,( i!VIU!M' Lf 00W~ o& ~ 
1,1[}~ 4 a_/ 
()J ,j W uf O f ;,,,,_,  à) U'l<L- J t,< , y UM)1d;_,, J,_,,, ,! alt o~ Ji,L, wJ«lfi{ 
wnu~ .,,, ma k O Jt,_ fo u di., , V Jf' a4 7!" MA4m, ' J,,_ k "/'/' aJ,,, a__,,--f,,;/i, 
1 u,J/5 t" ,i ur w-, ,,, r1lr O,;, et u,./;f_,,; r w,_-,r'-;;;; '41 IY "- e, uiZi! bUVlL,, er 
gt~a__ W,t.,, oùJVZ:U, ~ w.;uJu..,,1 o.-- 11,{}1/IIU().__, 7J.Jf1 a,;d:-0 J, f. Ji+- Juo~e4Je-: l:JJi 
I i u liM;,,,;., J w ,,/ ,,,,[ ui.J w,,,,,,-· ;;;;i w tiwl,;,,.,, "'1i._,., "'-" f "'f' j"m.,_, r!ft,,, t,"' M.tllv . 
<1.L ""',;J k, ìJ Je, J (;;J;, . ✓rèil_ -~ //" '"-' Jtii ,;w..,, y ;:J =ur""' ,w,,,'f ,L . 
u,,J,i', t uÉ, ({, ~J;_, /'1" p M;_ J ,,j, )/ VIA a, ;wi/~, ML, 'iJ J!,,, rJt e 'e,,._,,,-, 
CAMM#Ì1MJf'j"'"""' ' jliL 117"""' wm,A'~uJ/ii., rJelfu,_, wuJi, 
Ouuvu_,; "<lic, J,.,__ e,,,,,,,,,,,,.,,_, C.WUw, C/J/M.L, «<w'deé. ""''Jt p(A, wù t,_ ua., 
t "':,., " ~J; UUUJ./:i,.,, "J, I' oJJ "'., o ,ft._ J =/uw Jugi.u . . . . 
f, uttiv w.. , J J [' a, f "'""'"' d Jk, :f ""f' ,i/5_, eo ,,,.,,_ i:a,uur; Jf' eyL o Ù! >,fM.,, 
J.Ji,,; ca.,:L pcJB&d- <M\4Ur' ;jJ"" ur/i:,'1M{;;L, ~ f™'' 
f,d,; 'W"111L "'/'/'iwio t= uvudìuu_ l«dz,,, ;..177'· @;JG&, 
I f. 
/4 8 J.&f_, 1/W__ I 1 <Wr,(/5 ,., d <u, ,:_, "'""' h;, J .J I,_ J =- f "'1'"' dii'. V WI. ' 
co f o.É..,, ;) <M-t J vw f o f w dai., e,; u,-:/Z 7J "- o!J.ui_ 4, o J o/"'"-'- J Jf "'-z 
f, °r4 J t- .._ tit;fo di do~ , o a,,, J,,- a_, /:diiP,, dl- 400 J "if o 11L., o f "-
u;df; t ~ f a,rr,{;( J~ C,() ~ e I o1l, o~ Ju__- j [_, l4~ e,i/Cl_ 7Jai -bzj-t ufo 
/ ua;.Jo di_ eo ufo~ w r,__., cl po JY'f j"'.,,_,_,, J JV«r c,,u./i, f UW"-; f t/lC/2,) 
J7:J u;;t,.., J o/n/L. UM.., t,,., t UO f.__ u,;.,, o o-/Z if'dwa.. "'""-- eo j¼W o d Jl ' 
Or(/[.()._ dUI.L; ,_, <L,f°(.-0' !'I.IL, vk ;,,,.,,),,, ,~ (w.i_.. t4Joua.L d ,,,,,,Jur 
,,;_ f uufg,,,. /M(L, k_ f'Jj""wA#!L f,,,,Jua,: ; J[ vu,w,evrrzoJ¾ 
0e ~ 0 f o1to '! , tù f wJ;,., iJ L- r ®-, r w, u.a1,_ , e.i, ,fivuu. ò,.;_ t -bJ 
di J,r/;/;,j"Jvur di,_ ~,oJii,,,t,t,. /4'ic ,~.a.af. 7=/cr;{1Al,u.w- ' 
rouMeital...u:i:Ju Ju_,. 1"',if,_.. J«Jj~ UoU./JJL; J.,,_,--;;;,J. JovVLJu:o f(.do J; 
fiw vwwu.r Jf ';j r,z eo ~ /'io~,.,_. dJ f"U"' 'f" dé j{;C~ 
JJ.., "'',; Jr,,,_, i"4M,,; ,_,. r" 1. : fu_ d =wl-'-f'- d J eo u w u 1r J "'uu,/,.__, 
<-, l'Wrtnai,__.. ,uif,_ J UL. W sli11if-0W.. I L Ò /.L, 1 w.J{r, J Ì. f"('o/ /"A , 
, ;,;.,.. u,.;_ I' w e, ,., .,_ u u,;_.. t o, cL ,,,,, ,..,p-:.,;, w. O U.O/U"1'"-- , e- 4.Uu ,,,.,_ 
,U,. J u;;f,;,.. ,Mli:. d U:, ,u,o.,J iJ /t, J od/) if /' "'1h a,l f coucVIAA dé J,.,__... 
Y~z,w--' p~tal IM-OÙO- ltCC/L{,Ot(ML---- &_,JoigM;t,tt oJfo__ t,JJ!e·~1LM~ 
C(J VL-- IM,;,U.O 'L- d Qwl,ur oJL r']Mlaft.,, f orv~ 
% o u__,, i, y elWMA~ 7J a_. nuw re,v.Ji.- cJ ulJio J ul&_A-"J~ 'ò Jf u·u:: 
. c.ij'W aw/J,; doll' ad:' u. f.cmitÀJvuii;;, Joli, 0g4U- '1AJj'ttt; ea,u,_,·~ 
0 "'° wi,_ , / wu..., } lllUÙlo J l,, V i w,_, J' °f' f /!i'1JW '1.L,, t,,/J a.. Fa,.,.; e,,rd/~ 
p1c4u1°fJOJt/U__.,, /MW..__,, 4:Jo.ftu:::, IMM 0W- e...--;u,ll-do~: J.11~1AJ ~ 
IL, j Mr>,J u /fu t ,di;: ""'"--toifAAA;Y' L ,UJ a,;, F ow 'ì!Òu;/ja,,,,_ ~, 
f,_.. /' tM OI<'-' ,_ J o J.Ur /' ù1 '- ) i.11 w.J c.. . ~ j' w,__ J ,_ ,, i,, ,:_ u«--/'.,;,., u7, 1 
-~ 
;{ 
,,.,,;V/JLJJ,,.,,4:,_, w«J,,Ji/. 'd"f UA)~ uJI«_ Je,'~j,",; LueJc 
f uJu J,À,_ f ' vif vJ /;i_, ""1M C(L W ..u,_,, "''ff J ri,i J I UA/W'9,:_ !J,~ 
a.. ='f ,,;_. ,u;Jt,iii, >1,UJ._, f wJUM,1,U, ?( (1/Ìft/ J/of wr ~ . JÙAJ 
UM-O--· aAtiw.,Q1A-vU~-ò~ or--10~~ f 0JJ1~. _luJ JaffiJ 
J J:; 1 /M.w.,, , • '1,, J/'i., I uaL ,. J/JJ, JJ; a:tr iuJ,w/,w1u ,;.clnitiZ, 4,,,,_, 
J/ ilw V V,_, I' f/<, vowitf4;;,.,...;,, 1.<J f r;tt:.. 110 e.o ,d-,,a}/ù 1f u.e_... wf f,.; u c.i1, lO r 
~ -~ ' 1-taiuit, L I{ - w ~ ~ ,{}~ rtl, k1 e111chf caM-1 ude ~ r 'Ul-: 
1f=w0 /' ad,w;Jo ,JotwU»- Jtfl'f~ Oc' ri:~/yafiè_ 
./<dli:: f J&,,tj__ ,a~'Jttw v f ~ re, iùfd'dz: da;, Ò,r Ùt tfiu4~ 
0 Ù) w_ , 1 ui- e.i U«,r~ OtU ò,r l J j~ Ju1&-1 w ~ L;-~-r~ 
w , J,.,- {"l<ll)M,r',;,. """do eMAi!#(.L/ Ju., L ucJu,_, M~ J? wiv. 
1 f ,wi,5 MJ~'f'.Ù,, Ju_ JW,_ •r"FU ~ /,/,,,' ~'½=r•,,,__j 
J u1 fa_ ò vttai t r/--0 ~ {) J&__ '1J o~ j L,- e_:, J J uw r w./f,~ l. w tliJu: 
t t"'-' , d:, J J• "' ,,,,,_, ;!,~ ;_, 'ila.. J..,,,, ~ J uai:,, Jo vw.., or 
~ f MV lM M/.D, rÀ.,_ w,A CIMA e..aiv r o.., or o >U1 ~. Ju/t Ja.1;, 
t,,,,;_ j,__ i ,,,,,!•, W '1<~ V )J fM' {W MW 1/,,'uv,)v ,j a._ J u,,_,Jwdf,_,Jk:;, 
tu. aft, ~ tifQ llMJ,,,__ ~Jwle,, Ji,J,,,.,, Jvf~ .u,,,wc 
""''c.«.wi ,,J;:, '. «fru o J 1M W-u~ a.o;itt;,J il&,_ o-'fò, <MA.. u.o u..,) 
t • W L lO ,4;,:iff ,d;, e,J I ~ J.,,; Ù< ;r vuJ,_,,, e'. i U, aJi/J OJJtd,;._, -.,_ o,._, 
,_ /.W"'- /''1"(/"'«lii:-1JaliÌi/ 'ìhi, laJ1,;J;. r,utCC'u'.) J~,,, L ro!Ja«<J 
tw/lU.. J. Ìh.i/;/;, Ì!i. cou~-Jf' ~,<Ou.e. ,JJ.fo ~o,'el,;, 
t' 4,v.ltu:., J'/.L odu. tw i ~tÌtdia..,_ 0.,2,_ J,.../'rl~ 
fw._ ('u,Ì!o/tc r• Wu/4di:, IWU k. Ì}tdi, /JMW~--ta;az:_,,_~ 
· iJ, v11.L, f' ,,r Q/lL, • /'"' cl,,:. J J,& fA«_. J ;wS ~? Jt ' ~ otl,::, ,_g rio 
17 
1 · ~~ r~Jt,- ~~fwU'.; Jt<:v i Jo3,3-UMi C-O~MMA--0 ùi- fu~~+ lG<JvwYIM-6-tf; 
aM, WIW--- vW vt- .1 (_, i p Q 1;ai,o fJuJ Y a;u_,, d!.bw VlM! Ù 0- v0 v1-~ j 1:J f J ~4--
@ùf o dvU-- Oe}ty ]kit?, 0)' ai:tw__ {°M-(C e 1.~A,poJ tu:= v/M,l~O~~dzG 
rw-duJVLJ8u IMAM,;,Wt,,l/ wult:Jt-, Jl,_ JL,, 0{'1vw/2JL-----r:J-e:,'L, OU,UWO,W__,J :e__,J e__,, 
pe11-- 0,!Ji/tJW::, o,~VlJtv J ·?)~ iMdùvJuJ__; vL- ~[)usf;J::: rl<):: 
a(U)J wo._ a__ ·~ &è ano[{JU_,, 1 :JoJ.!iS éL e_ coi,diuvi~,cJt___ t l-aK~~ 
ùJ~ ~~o vi-t1/ /,(L_/ -ld <-a<i-- ,u'dl e);(;; a_,, tf/t tè cd;tè. . C); f;t;tè,--½no: 
g WJ,;,; "--J uudi,:, a, ..,,, , WiW g ,a,Ùo I J iJ tw;J-_ff e,- n cc,,JJ W <UM udi: f.,_, f"', 
I''" diL-, rmaliL, ~ 'UJl'=i I rwwl~J lwo'W I l r!ù!u w_J __ .for 
Òe/k, ,i,,' C ¼-, CO ""-'.,, Ò al J l,{ff' Wll ,,,,,,__, -& ÌJ WJM11JuwJ (,o"'13''oJ o 
i" 'f fwa L u"wj<Oi<L- l_ j ud,_, "' udliv J'. c1Wjuw0-c "'o/,wL 
u, ~ cL l''T" uuk o e ~ 1t,,,,,i,__ f w f i{ di{,, "'°' ~ ,,_, w ,ld,;, 
. wwa.-1wi JLJ~'i)' 1Jo.Ji1J.:,; J1'cJ0 r1Uz---r//A·tll,W___,WIW1/LedJe,_---wJ~ -
wll-fUl<J__, C01M1IM,;~_ . 
~ 'l-OM<)i, ,, f aAJoUA/o L dowr ~,,; ;~ ~ : ~3=.W~W-- wu, 
1wai;L..-wl W aMwk-'dJf. J~ eon.u,Ju_, i,wt,<,, fo!Jo,, fu, ,,.,,,_., 
,AJ Vu-~ rf/J1i, w ,,._, m/tO:,,, ~d /1,(J_,, V~ u,;_ ~ I u;{;;;;,tj tU,W.-
r,, w:,, oJ~w,L rJ,if,, ,,. ,~ 'ow ,di, , &- · Cwo/,, ,w,;t,c:;~ 
r;w)di,, ,¼ , J o l,{ff' J Jt!f ,udJu Jf; ,,,.J o"' HL-'; C iJ oÒW,L, 1M yrv,,, modo dv 
C()r'e;u__, J €.,, uo~ o VI, éitéuM ~ ./ 'uù) ,iuiiiu«~ ~ ti oJJe,6:f o·u_.,, r)C,: t1J L-; 
vOZ tM~ Ja;Jl, fid, r::a,/C,, ,,J_ ,w1/i:Jù--'~,o ,-w u__,-, 
te<M- Odu.««<M- olfo ~, F Huf ~'~t~ ~ 
CJul, J)~o Po:_ -fiDJ<L J(,/,L/ ~ ,Jfr &_JQJ;, ,',,,;,JU,Jtu.}L 
.,, o,uwo' i,, r,,, !";, . 1 w'_, vi,.:. .;.OOE~, UW- CO ~ ,IL 
~g. 
1°"rtc Jul fw.1Jo, wft uJ.d:tiL f',,Jtf,w.___Ji:. KUM,__,, fU/y___,J--v4, 
y ò Jf,._, J'aJJ ~ r r cku__, 1,w,/,:, IL t,w Ùr ò u-r "1,:, c1,,_ _", a1tw uL ~j1~~ wJC:,, cd~ cJL 4'J0Jl<X__, JJ JtNvr Wf/11,~ J'lc, 
~ olL-r W., ,1;=1w·al#t~ rcrtuJte,,1~ ;w~' ~ Ju___ a,d ' 
f.JJtL 'C(Y/IUJf°~''!JL-' uù,' .,;,_, c,Jr-b ,wu_ <L Juitdo 'l!~ua_~ 
,u,J-r ò Jl wd(;,,f,, n ' ' 
C°ov1Ju·~~ J1L-Je.-- tvz,, .& J~ vt.1Ju__..J0~0-_ alveo 7Juftof 
J,,__ ò è Ju 'ii) w..,; /;,__ f"' {' o {) t,u_,, f J//1., 1 lWA,(/;;'· Ù f°jJ, CJ,_ tA J/0-~ ' 
poJ/a, dei,,~, ,wu_ U, a,;,vi ,,'umtl,U,(r' u,,a,i, rJ >''1'.,o 1,vu:tc fh' MJo k 
tMJ vL / U<Uiò o k J(VUL; ~~ J 7 o~e,;u_fe___ e,o ~ 1}~~ 
WJuiJi<<A:Ju_, iJJ f UML, e:_ ~ I' W/'° 't"dJi__ j'"JJ ;j~~ rÀ,__ 
/'"'- .f,_ '1' o~ r,t,a1z;, Cf ~ "'-- i ~;,.,r-udi,Ju.- j Ou.<r7''U1,f "I' al, 
w ~oftz:- o,w.__ f,__ ~ 7,ù__, ii,f' uoud«<-- cL J'j/°~ ,J 
. r= i)Jf,__, oi,m/4., U,f)Ji.,, L 14 t/U..-. 
L~~.r.<U __ _ 
jf 1. 
~✓~;Jf~ 
j '- "°"- r H '-- J-izdc f M. Jju-Ùr,__,,, f' o lÙ ~ t) dfo ~ 
Wll<t¼W>W"' f,,,;1'«,L, du.,,_ dJf... ~"";te:a,,,__,, /Judjij,/j, aJCa. ,iJatt, 
L J. /m:.i 1' W »A/ ~ [_,,,..,. f .jl¼<.até ;J a. w.i,,, Jl,, r4 
pi,'u "'{'aJ-«<~f OU)iw.., =JTlfZ,, 4'° ~ 
j!,,_ e-e vdIL i, IL V t,'UJ,, ,; I' UJJ l01f.L, 'i) Jf,;___ru o u,J';(;{., ~ J ÙL 
L "~ (,o u,Ju) tJu,, J" tt. e• a.Jr#;;--,,,;':1 l.Qj. , j W,,, jrAfi,' .e, aJrdtc cÌAlL 
iiJ ,w uv u« 'w- 6J ,,,_ fo.. U u,;t,,, ' J ~ f' uoUùr"',; rtd ;J,,,,, j' t,L.{JJIJ, 
19. 
Jo& ug-l' .f' ~~r-,-Joy,rt,a,U(;' é)Jfu_, Cll(/ow,,.,. J1U,()11uu-'1 JJeM-- r)~f,(_,,,,-
IAA,v f Jo,j of I i <-<M 'Ì)Ù, UÙJ ut., i UM,// J/'1/[ i;f,5' e-e llT-0 , /M w.f IM4ii, alfa__ 
~ ,____, o;,,,,,,.,, u1o-j Ji,;,,., cr ù ,li,,_, owrWlAL- . t- 1. (;uj """' (T "'JÌ. ui! ,._ JJj 
. 0 Jlo__ VI U.iAf d i},i__,
1 
1'l,UL- Ju-ofr J C..U- 0 aift--~e ~J j utf-d:u~ 
uclfa_ J~ '"'j.;,.,.,_, OZv.wL.-, pm- L coleu,w/F. W>è:., o,lf,,_ Uvrt;;,,, ai 
covtcdto UJ&,_;)uat__, ;1,tl)vur;' '1,Ck,,- j{.,, JwlL,. rwr'U, lt#f ,e,i,di_, Je_ 1,t,,Ot,f r¾.-
ocr o.;,,..,,,,,.é'""~'f ~ .... Gp,,;,, 1 juoi , ptuAMA/ r{J};è J,iMr,J ""'i'" 
~lii oJflL etvdi;: l,, & Jto~ 1Jl' (,~ L-1lJUM:ti ~ -JffilL----
ÒÌ, fdr~ r{JL, . eowfer~u_,,,-1 u.t,1/,v --ie«,L/j ~~~ rµi, F~ 
~i~ rM- ~j'f.ciVJ~uJv~ J~,w_ '""('~ ~ 
~ - w ,d1i.u'' l 1 of lA-I>- dJl uonur. [, ("" "-" f «M-W.<~ hovoc. J_ 
f;,,· alJç ro &i U//iil:L w1 Jogf J ~ wd~-. /4',., ,:; Q,,, 
w Ow ~ /' UU), JU,. J J w.J /)' a JkAJ vuii,'.- J wu f uJti, J vJ j /' aii,-
J!, I UO,i,tla-': ~~ 'è;a,;___ ri;,J,WYU);__, ?JJl_ jfjjiù,___,. JU,U,e!W,_. I ua,JÌ, Mt/J4ù__, , 
JIMAWt,//K. -~ 1/Ù-V cù) e,jJa_,, Jor'l-OA)')l~(JU_,,, ~ f ~ rw.- C{)UU,. 1AM iJuuti 
L Co,w... "'""- ¾t' ~ -1vJzw),;,' f J(; /'"-V !M'' .;,,,,,~ 
r. oJ1iiw t 1Mk c/u., 7) e,~ ~ --, d t' 1,w111,1,/ ~ - f. UA) m.u--··w /,1 ; 
u<WMA15- J fMo!W IL{)__ d fw.,(JW-~ J drt vz. 'UL'J d~~e/(L J 
Jwr r1r.~; ~ Jor,Ìi;/:i{. .fw.. &.: Ju.,,. •. 01,,b I tù~ fo f1'·' 
Jw/4:; r &...fjf, MAluv, -d~ ,,,j(/~ ~~- ~wwY°DJ 
!o.» OW 1• »w.-- Qf' I' !M<L, e,:f &,; O W" e lW t,/,W"" J l, '- fMM af t f,b J l (¼ 
a,iiiòo ,Jf,,_ d~ dJ!a_ &8vrt.:.-1lwva.,.. J,,,· l'-· r!,;J!'J:JL' f'ofvz,.,_ 
L,.t J.;;:: . e aJ,,,.,,..... WJ u.. & J,1,,., lU<-Q.., ìJ JL u;,7Jviu'&ui)r/o 1M. Jf "-
.J c, 1#<1- (MA_., ,vwiA'o ÒCL uù,,, d~ ;;;Jo Jft,a__ ' ~ ru-11M tv,j()._ __ ~;,j,(,L_ _) 
I 
.2rf . . 
r) J,/' UM«JM,jft_ J ,;i,v 1,._ i u,,o/:o pv,wr r!M, ÌJo- C' uo uw-' U, "f'far,_,, 
/ uoi,_,; V f <ML Ù 1 ',;,Jj; Ò lv J,& o /J! td : fw u,w- fu, ~4!À4 f "'/' uJ 1 ;j !w/Jg 
u <Wiv i f: Jt, r "'- ""1'"; j u J aM i "e , w1 /"-')ò lltt; L 2 1 o 
d,lt,__ J "'-<- u ,,,);{,, -. .fHa__ I'"" 1 o ~ 0, J r ùi, f ,)[: cc t-wÌM t,W- ct.. -f;w,,.,,_ 
J_ j~ ~ .f/Ud Je..,, 1 vw ,1,, cW U e ùcJ VU...., WU\..-- CL-- CO uJ (JUI tVU--- J U!UW rz/.i:, 
af twri/a,iiè)oJi_✓ : rw•òirfti; aJ &»ow <>~ ~ f 1:og1~or~ CM)L,L 
e ·e~ &1 c: o "1' ru 1-1,UL- J ~ w~ "",,__ 7',u; rç !°,;" "f'r'. la_ "'1,;,,_, 
y ~ CO uu__ k e e u/it, wlL, lw---- o,i,1;,,,,,._, Co 1M.f__-- JL tnv- ,,,, Juy·,~ 
~fui ~Ù,u,___,_ !3~ oow,wJ,o f,UMÙj"aL-J frwoio1 Ì-~ 
vJ I ud,__ IJM J,_ wJ '1" i,,IC I /''UJ d u cowr' i' r WM1 ~ Uil'- u,; WI' 
pa.W ,;,,, i U< ~ uo u . !. ,dt~ JM) ' {j,)JL, i« f ,i,~ ,__ dì,,~~, 
""" f._,, e-evz;li{, aJJ, 1a__ .Jut d,.,,;~ o,f JJ:w1., '-yd: J,:,. '17riii,= 
= M,,;,, ,;, UUfJ- f''Wrru,_; 't~W-~ J1'"'Ju~-; 
U,O.,a./OJ{J.___. i k lf~ ~ lvtlf;lliL- ~tee_ wv t-iM twoio J~1MJU...--
°j'/'wd,;i;,.,a__, o.. J,; ..,_, J°d"'"-- l""°l: "'4~'~ ;,,·,~ ,,,,,;_ 
{crwfc' f ~à wuo----' J~'JU----{e/1.- òù ecUlluf~ 7>011 ™'j l,{,,e_/J fa-vow ~ dr,Jo: 
1,1,{/~ /"'' fu_ J(M/<tù:;. J "",a,_ Mio J F'- ta_ Jr-O'WG /'a;u,,{l,L, 
"JJ /!iu;,,ur,,, "JL et~, ,.. ;yJl._ lDU J ui;{ir dc..: t';me/'l'A ""b' 
~D ÒL I udta._ . 1</Mf. Jtil) or J an.Jt '--f ~ uJir J i utili, ,;.,, rudi 
J,_; 'V ;iuJte- a.__ (/lo~ 1/~ nd!o..__ yif J L, ll/l_ L d~·diè✓ ~re;. 
'ilo W:, &--~ Jor., oJfa. Cf viti', J ~u, i o uJ,_ ,k,,1'tfflif,._ 
l',t{ .J' wf-vuJ~Òfk ruvJr dai~ a, _udiìùu,;UM_,_, /,,_, 
(1 c/4 uw_ eo uj',,u J'/;illii u.-, JU---fa- u,v r,u w"' l()lf/t..,(Jtz__ J. ~(Y a.. 1IU<iM : 
f fMVf_.1._.,.-, f cx._,. p f e,&e_,, 'W VJ.1Cl/llU)'.__.,. j L- V eJuJee.,. w Vvl..L- C°-i/1(-0 Ye-uioJu 
.. .. •· 
) /. 
OJWt-lLUJuVl.L,, w-mec.JU/ 'vw)~(MM~ J_ !J/lAMC,/pur ùc' &ivri:ix:-, 
1,wJ ilM,U1,U4 a ,f, vU e r· e- l, "'° gjtlL, òJ &wol/reJ aJfru t,,~ · 
ca;w;lr"vi,_, Ml' 'udo,w, . l v wJ,.,,, w,,,,_,_,,, -;; 1 a uo · nJ m.o uiJ o _ >uo: 
ù= JÙ,;ur' /L, UI/Uii, 1, «M&-J-,,_,. t,a,J" ,;a-= ~r ~-
Jult,.,,. J ak oJ /a.;v,,,o • ~ J 1,J;_fa_ M ;ftt__, ,., l_, &ivriL f e., . 
Òo1MJ &__ fow Wù1 ~ . Jr.: vwuJC0 (,{)1M,L.- ocdtiijo,#111~ fu 
. IJU) ~ ~' 1'rvdifi:; Ut u,u;l Co u,Joif J~' ,u, '"'f 'u!J Mo iu!= 
1[; ~-uw--' a] {M,Ul_ g ~WUJ.-, J u_ uu__- i Jvidto: OIW-- ef &J o'UÀ_ • tJ 
ecco-- c,oJfÌ;t;;,(/l,iG .e.- wffr0 d liU'/J do oJ &wO/l,(Y -~ G01M ~ ; ~ 'IIIM': 
tJi; e,,t__ UA)t~ ~111;1dtviJv ~ ckJJ~ PaiouoJL/: l'., r;_,,~ 
. 11.Q~lÒ~ /ouu-aML- e.., ~-tlùf~ro-kute, /!._,, 0r11111uf1 [_,, alff,A,t/l4L/ C(}e 
fa,wu,-; J,,_ /' v,,. ~ O J {;;;;_ C ~ ~~J UL..-lu,,r,, J.., ~ 
1,f ;;J two'UY '-' I "14~ 4r. ✓mtd,,,_ "jj (f° " - l' eu,,1,. 
ef.,t,- d J l.v O'W" d V vur &_ , U)IM, I' {M.' r irt-w)i;, ,__ .,rt, uok al 
dc'. i>' "tf · Co/eft. d~cwtL u«-f'uMCciJaL, alf.• '41&-w,,,____. 
i rn ~ vr/iiu,o'k, "òJj,,_ dUIL f ~ J Jw, ua,y ;i,_. di~ 
;J. JWY Mf/L~ ,_ e._ Ju,_ w&,'1,UL; Jww'.. iudL ~ J,;'t~ 
f ut., d ,· -ti, eJZÀ.., ,uo,_,., J ldft'igJ ;;t,:;- f {f o"' udi:::: o w! '--J' ',f. .1-,,,,,y 
t»vo1(Y )Ìwe.,. Jov/UW,(L_ dJ_ UU)iJo C-O IWIM ~ .1~ l/lJUMM'4j i g_J,.__ 
~ ~ reM afii:: 1 d JC UU- WWltlW u f lo-tfc, ~ ~ Ù) ed viidf; 
1 
t- tmlz 
l dUL. M vzt;:, .l~-rtMfC._,,~"'f "",w,,Jù., 1,; d/4,, «<w-'' 
1j''""',ò tY alt ' J!Mu/U ca.... o ti<- J I,,,,, :,r i, 'J"M4~ alfa_ li~. 
i":' aPitt,, -_ JP,,,_ ~, ii""- L oJt aaJouatu IL. j "O udi: òd ta,,,O'-", 
1,w i: ,u, J1 r-,_ :eivdi,,. :k v U1 ~ 1 J,_,_ = ~--f ✓:. 
g . .., 
~1. 
i:io~ wÀ)ÙL- (,l, 3'2,<WcY (X,; 3ruwo 1,U)t,,L -fu_ ~ -rf/l-- k_ UUo1ltL--V~ 1 
1~ UL "'~"CA-,, 1 ~'"- k . rw)~ oxtivi:tt '--I''"- fa_r~ Jrwuto=-~ e,oltllJ);/ftutt-, CuJG c:J,(Jl,e,wt/_,, WA)J~ C,01,1_,, -~ -LJt,U__ e-te;u;L 
IU,<XAM)o ~ d@L-µtll,;~ ~ l- duo~-tttviWMii,, wz ~ r. o upzu 
ùcdè ,Jf,' "r' -tak Mìu,_. ,:. fa_ JJiJ/VUdi{. t!J/L etw:rr .. pufi, 
--ftw___. /!,, ò~ Ll01M1M ,;~, :J~ /Jvuda,uJo e, u,ua_. rvvuwfà __ fik 
t Òl- w/ JL-- o.cw,ufuw Òov;w.--f JJ(,l,f,,(M4Wii:, a,;f,UA~ JJ!v,_ t'ftt: 
fii'.; ù. = MvJe.. @,J ?'WM-do j'"'- aiJ,c:wia;,... L7u,...j8;,_ 
~il~ ù~ e,'8e;J;L I o/wt,, ~ cZò U1A- tU),yyu)t#f~-;,11/Wl(,lM: 
~ al I~ /&tu', MmM-<- ~,dar ,...«ff°:Joa,,Jo ~J : 
i vJ,if, I' o e·tr~ ,1 o iti iL"" wvr ,__ _, L uo >wmù,, .. , J alvo~ u 'f ;,,,,;:M ._, 
1M eMJ:L e I CA,1,UL .e__, e I~' f'f) 
J,f 'LU<d u-UJ o a. d ;,,__, d JL cmW (t'UL-- ò J!,,___ U ur-fiL wJiL, · 
_ "'"'-- d ;__ i) o ]) <-V a___ ti:w,_,__ 8 (__ i uJ ~ ru 11 U J' ai,_ Fl/L UU.:, i'.u4fi.C., 
&·t~ 'Uw,/ t .. WJW;/rl/u.-- ,_ k ,dr~ ,_ JL- a4J,:Caw .. ---ru,/Jo l 1 
0 (,(i'l,1,,<./ /IU,OdUU{L). · . . 
---- ~ ,U)tu__- 1:~____ . 
f wJ vz__e,w.,o-- a,,J e66 cr 'ò Jt! e ·t vi,l:ix_ ~ 1¾1 JVUJMJcrL 0-{,, ouJ~J 
w~ co~o v,fL. ""i".,,___, J r~ dL- (/,___ Jfwa__,' Il 1jr"~: 
fil c,,mftio-iwL--<: a~ Jua... ed J 0 (L_ = T t«l;,--'J,__ ttt;,1;;.,, & 
I~ f 1M,WL. f liiw..- rk "'w i.a,iù, w .,J--°<M-U.<lM,t~,:, ùltiù ,;.;_, /JJ 
,/e, .1/wè I l'WU-- faJ¼)_ ai!,,___ prrt,;t,,_':_ ~ ~ tM.aAii!do Lri: I 
eo ùC:. tUJ,r-- ~ e.Mii)~ j{1Jj(/ wit' e4vir d~ i20 t-tvttL 
e, J~ r f/1/v ~ J~~ f 10/ivw__ Ju_ ùi'pfll_ dL-U()J,{ ptrbulJfll,o 
(~) '/lr;rlL· f"V: ~ ~, di_t_ foc_ut..i /t11~u4o ~UJ Je/t,__ ,!/t/tlii_' ewd___ Jua,u/i; L-' J~--
. I rJdft- U<.- ll,Qr/~ ,u/!/'udf,,pjutu. J llwr:' . 
:/8. 
f~· @14,0,._. 1 UMW &' J :rlM;<r wH'f iuL ~ "41it- I <Ufti:--
t~ a~ 2a.Ptx. J= 'oW"'-" r~{,w_,,J-1u__.,trrlfv 
VLU /0 Vv ~ 1M/ 1iulfe.__ ou.,, 0ovf/ZM,L,, aAJofutt. 
J'l'Jlo._ ù1MMgwUL-Ju.. dJÙWu ù~ ~ ~fcA..:"fw~ J~ 
rd . /:-,,;[ f!:!MH 111ud p{/v w;__ o~ r d~ !L- 'lUf e1ur&_ ~ ~ Ju__ 
(0 W1'ù1VW{VZ,()UO. r{)uòe_,, Je_, Òa..,,,Jw,Wl, Jt,, i)('u_, Ju, f~ T-®fo -
JMJa,u, iJJCq_ L du.o,__ /'~ JY al ~Jr/UWl<udo, al JÙt«i,. 
Jr'cJ~ Òor✓ 11_,~;tv u--=-UWL.-, J0 O~W,, L, vui,, 14:i;__, uwÙVUU,,, J_ 
4'.) a F~ r~ d Jt, U,J'Vi,{,{) : n<rL-- r ÙJ f:toJtv ··v ~ uo dWl ~~ c1 ur,: 
,uo1;1Jf_ O alt,__ &Jv,J;{_, i}~ UU-, 7J IL- j eco /t ,; ..:C. ['o JJ e4<f o l__ o ,u____. , 
~ fuL . Q~ t,WL 1:ii:i'v~· j /,U,JUL-,,J f{i1 {L.-~ a1tw P½ t e/l...-- , 
u '4'w uJio_ ga,Jj "-- 1 VUI< aM.ÙL,, J uiaa.,:t;,;;;,., IVL,ta__ ~I"~- . 
1;1MJ ~ vo/ · ~ Wf4 W- J f e/l. J~ e.J.f i' f wwmr J a.,,, ~ f~up cr 'dc:Je..-:: 
w a:tt, 7J Jl- et eJd;è,, .,,, l'UÌ) //UJwr l f r- J1.L- 1 i.. '1,..; J tò.:.- w& 'eJu, 
1w Di '41"--_ q!V.l,Udo /a,, 86e;d;{, :J_ ./Ylé2W f'.vo dc Jvda"''"'--J,:____. 
p~ jrw.Jw~ ~ JMjL, I' 1' o~ JL ViÒ&w Jonza,,' 
ÙL. l... rofm;IZ,, i;;) w iÌJ uk; L j - a1 , c. j ,ulo l fr o uu--, J_ -q"" 
'!00 aJJ,, ' f ' ~ ufluw wr ~ f W-' "'=11!,;, .i-è ~ ~ 
e._ -l'Ò"--' ~ - d o..4Jo w-d Jc' J '"3f ·. {!)w),_. ur· ou!<A-U- 8-!vu._. 
a{(UIJR CIUJUUtlr é) IMNùolduuw- ;,_. ~~, dwe_.J d"~ 
fw'ouiu_. fa, f;t,;d;t,, ,_. fd>iJJ-fuuvda_. J,.,,,._. -;fj= r· nwdo 
u~ aJl' e4f/lT ù: UJfa_ F' ~wiJU,L-uo~ do·( uw..--L 
aJJ O c,~01«, ~ ,_. L J oli o.!_.. /'fe._. Ja,ui, ~ 'g-o V~ 
pe1. ~ °'- /"~ ('umw::;; J,,__. j",1&, J~ ~o roL· 
14. 
e:e~ /!o__ lJ udi(,, 'f. c~mf ~ f vz eMM (MA~ le_ fo (} Y w ~ 'Ji Wv 
')l"-'UW' rt'I,, i,, - mà o e,_, ,w.e,t j QIU aMuMft/ o i~cr i, d y ~-
ÒvJ r oiiei. 
{J W t-1MV1A't1m ~ L,, 1HM-vt' (,& Ù-Jt_Jt Vfii{, J t'co Y1AY rv.J }UJW O f ~ dfllfi, 
fal:ié Ì eÀttiù) .;.,:, oJ_ 3'"" UzM;J ÌJ Jj,,_ wJ IL I" ,.J g e 'u,_ /" V ,-Ju.-_ t!.,__ "'"'Ife / 
~ - -td.f U-WO waromG dG 01'1'J(J.U--, j~ M~ -t;lvUM govl!Jinef/ud1 
i P,,_ :o ù, 11L- ' lna... Ji 'UJ rtnW <- J,_, fa_ J~ o Jf,__ C4f a cdi{. ,,,,J tf/l' 
iw oJ&; J~ L, 1i1fr-- JU- uwiuuw r'uò ùwuìJo tM(J._~~ J d~ 
e,,,r: '-f rd»J jwJ,_,fllW, JM.JJe..- r= J1,vJtìi/JCL '1adtt : 
le + tÙ)Jw_.dù. ~ovf//.#{, k cwU,L.,1,VllW' 1Wove_.- "!J"' . 1 
,,aJ/a'., J/JM- ~""- roh-,.,;, J r.fM<!rJ~. mÙJwi:. rJJeÀ!/1/ML,, I 
U4UJ.. , UJ1L/ Ò~ J lllR. ow.-, ~ /{,I lO 1MJ J evui'_. j o U1'l1MV' 
ffl~ òiff,CA'&__ ek-~, rVt-- ~I/IWWr,air6J/ti ~Ì,, l10J~w~d1., !Jwv(;, 
r,, r,a,1;,_. al CtM tw: m ui) ,__ li, :'o w UL- ll, Ma,, "!"' d J .,,__, ,,,.,,,;..,·Jtio 
~ +w11"'~ 1w: (J_ 1JPild ù1ur'Jur~f~~1131Ud o' fApièr 
'l'."- ee.1<VL-, pf.u ò' ç,pur r Jf "1"'/i,o., : et' e,_ rdJ«' «M ~.!Ml- I 
toat- ft_ uw,,,Je,. ·i~ veruu(,, ,H cif f'Jt4~ fui,1eJ°pJIM1u,r;b:5J_ r 
COM ottrL, ò Jt.__ wk uvit ì ò~ .f I i,ÙJ~-? e& cd1iuJ l,#v Òl4Fi r-
,df,_ o~eM_,_, !fu,,--,~ uu"- y:J ""a,u;,f41i»ùL- f 'af 1-'LL- r"'"""4"i 
(M,UL wr Q~ cÙ) f ua1;;:; J ,~ €-- j wp vz,~u__,, d' ct,?j LU., lL- 1 ~ 'A' 
110Ju' fÀMJU.., r~ ~  d~ ~arudwudx5. k; Jo/71,a.: 
~ w1 '""'""' ,,.J,,. e,_ 7 iÙ, =r tL- 1 = Jfajz; -(À_, ~ "'""' 
/jr.tu'. i),; r-aJu_.-j,_ J/i4Jt--; ~'' ,; 1/wuio-da. ci,__ I' CJVVUl~ ~ 
poetr' 0<- poco ~ ruvodo J r.d[;)uw uou Jot rJ &t~ 
2( 
VlJfCL ,fML IJuUe-e,a,, YVlAL r1v0~ vufb, r'vi,y~ 1 ~ -UU#Òtr' L-- r✓ opri-
afic dta:Co ùi laMUMtt- J1½ Jo'Vldti: j~11rur yt,011,__, ~~r~ nuu-{À___ , 
~M. o lX.,, pe,Ì, k . X' ({1,i:/1) u:ti , fu it&'CU-- k f W11v E I CM ~,UJ' 
'òì-fxdto 1 ~ 8' t,(,,{,<l (,L Ju__ L,- èdtiw WÙ--- r;J UVJ,UL . .Jn«Vl/UMwY'F tr[_,, rui:d eff.liio 
~ -ea.. fU)iU/w...-OJ o'"V/MAr'JJl,_, e.oJcru~e-L,vrrvwmuf 
~40 ~ wfo'UT Jzv WL-~ -rww;✓i- J i_ ~ W n---3~e-- J1i ~Pi-
uftL oa__rw1.- Jt__,, Jtai-. !c_· comi11~ ti ~-:bi]u__ e_:_ E'ie;iaL-eomU: 
.wL ,., _&., p'U!, "' wL, ,__ c1c iùJ,.,, 1 udi:, J cw,[l,, J è aJ1i';., J;ì,, r u o e«-" 
CO... ,. l: elv,J;i, u,vd,,, J i, nt.aM-W r)( 1r J wtfi_ e2 a;l1f_ cJea_. 
~J ~= : Jtr f ia1o r!oJL ih"r, /Ù ~~a..:c. of,l< 
l/lM,/ ~A_ ear C1-~r:io!Jr ~ V CO n,,, v.Jj0 e) ufa uva__ ~/~~ 
L/ r-wrr Jfw<-1< w)i:, I offò ,_, f 1J e. J.,, C' aio~ io i«-/ i!rlk e:t vtiJL ,wu,. 
fwitvHi/ Jv~o{~e- -~~1 
{ç[Rfi:_-~~ ~IY aA1ui/1JiMwidi:)1,__.f W/ f r,t/ut,:;, . UL-' 
. ~M1A~ J Cb t1 ~ or~ Jiwu __ /,JJ {J_J /?~tM.~lA/L/ 
fa;tji__ ~ cd,ra})~~, nuL, e) M(ll,TU& ~ U,{)v(_,,tao-J}VL i:t~ 
Juwuc. L"'f aùflt.. i-ta;tti:: pu-fvi.: '7Jt.l'wlak ~ ,w,... J k 
+ ~ ✓1 di5fù.,, 1 r~ r ,j"' iu,.J~,,,.., ,,,:,;, 0 elEa_, 
1' a. e.ÌJii_. C<i 4'WV ~ r Ò Ji.,,_ ~ J ~ jo .:Ò Q.. V f/1.MU ,...,;ft:. J J Ìk 
t~ ,r~wWÌNo ~ ~ i UtJi;[, Ì)~"."-' oJk_ 1" a.ul,f; 
~ 4' aste tl'W,!li.- ruue.k. I' t/1- e.a,, et viJiì:.. V e t:J Orll---r zJ<_.., 
Ù<., o~ÙJ._.., wl1iw L ww./ ",j ~;r e~~ d0 MJ "-' ;:L, muivul: 
8,..,,,,. a1e . ,x;tr"t'f.<L.. oJLodw~o,,JJttJ.,_. J, . Jr.i.. L i1 uwt 
t. ()~ <J a,ud;' _ 1 ÙW,J,L elUL o.. cÌa.JUUw 'Ju.nu.ÌJo PIL-rw rw,_. ,~ 
~ t. 
a7i "O~ ~ Q cdi{_, J uoiÙ!o f' o rll!R, lo""F'IAÌu q u,A;C,, ~ ~WJtL 
(Wj w.-, d L '41 e11- g iw ,,,_,,; JL- '1A! iv di.-- a '. wììJ {)L,, Co "'- P, altw._,--;iJ 3' ,,,,.,,, 
o"'~ ,,, [ J,: e,_ "'1' <l Ù/:i(, CoJ,WL Ò (t'.lAMm cr; J O U<r Ò i,,, eJIÀ <ALI,) 0,L_ e, J.i_ 
e_' v"fx~ tM, (AMR_,-Jf vw___ ;_, 01dl; fÀ,t, JtrrlL/. ~ ;__, {)1,u_, r'UM1i UMdé 
d è Oa,,,c, f T e' lW. l'rJ,t,;; .1/L 1 WJ1,Ù,._. oJ/,_, curédif_ ru11J,;;t;,..,..di_.., 
riuJ().;) fa-i0-dfe. J dvv~ iwrinueMtr~o, p~[~ .1fiitJJreltu 
IÀM,' J ;J il/1,cfu,__, e,_ I cw! I f ,,; '>W1.,, fa iiì)aà_,, J u!L I' o ~ ~I,;/;(,/; 
.,l J MJ/i 0 r,.,, /' ;.u· o,,,,d,u,, o!,_, """'- u o 14_/ f (Jl,ùo'· ~,z,__. d ,1f,_,, 
alti;:,. lo._, O"'w_,, .1Q/l,r1e,.,:, ,,- , "1/'™~_J J,_-9,,,,- r,;,· 
e«Jf «Ji:.; ,___ ~~ do y,:_, /il~ m1M<m-?fAl,-,aÌJPMé-
j IJVL.-' ~ J' J (,W' ujf ~ u <M)._. F'°" IL- d J_ I' 1/1,l k L t,w.lCo ,J,_, 
1 uwlì,___ !éi5'1.Wv, J e: ,.: J.,_,___ i., ,,, °"" u..-o Jta...- et m:fit:, . r,_.v(ù , - 'J ~ 
Q, ,fvla., I' 'U1/ J e/1-<- i' Ù)~ J,__, v./ J è ru.1 ~ ' i J! o')(/IM,1,''cd ;___, 
f '~ o «< f ù-, u,,v J_,,E, Uot@i t! i, f ùw ~ -{°" (;/i e.ò e. d' ouk. 
JIWIW J,,_ Oe+ · L rw: 'j'<H-v L/ e.: l'°!,(,('__, al r"=. l Ju 
~ -"-· ILWb, t'1"'a.' ~ V, p~XJIJl, cl('"fof-WUL-, Ulàt/ 
C,,'V/,(.(,.,-J '---· e.di è J ,/,;jJ i,_ M v.1 J Vl V IMJ ¾ J,,,___ /:.Jt&, tll,,dc, /!,_, I: ~w,c 
0 ,,,;;;; ,w} Jii._ oc J,,__, J è j U1AÙ:.o "'', c., /A,<)k,, r ~ Jio aAI '4 Jvur ~ 
/!o__ U1 e,4h d ~~ oaf L g. t e;zJi{,, e__ C/U,J ~ u;/;;,:, Vldt__ l-ttet t/1 fAJa , ) 
j I U{ UJ~ ,t__'. 'VVUJ yuft_~I O ìJraf{;J1,1,,{A_ .f UMM,1,W)l/ r Vz___- ✓ 
r " 1'(/U__/; 1Moll.- J,:_,$= d;__ oJJvwa., rwfi:. du,,;JoU<rJwrw 
"'-- = /,UWJO,r dL eJ~ o Oi. e+ Mtz:. w;;L. r WJuw.-ic. 
Ju_,,, ~ QM.,,,. 'U,j o J WML- ✓v o !ti_, gf o'U,{) j tr f I cuJJ J ~ YvUr >J o /,W df:ait;~ 
f f r)Jk., fJ~ Q,Wt,. eou Jw>~ a,{F~ Mu..,<41 tA,L--' 
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e,,_ Ì! otr'UM,o__,, '7) f o /1;;;,,u_,, f u,;1,1,0./,;,,; k, j,__ U01,L- iM., J U<Uli, -J L--
a.,wiu!IL- wfL ww!~WUv oJe,1 .w~ wM'rJw.,,,j,_, <,,,&,__ jf«v 
,e;, ~~ /1¾-r oJJ W cr' Ò ~ fJ~ L- CP1 ~ iJ U ~e,L,, r~~ 
~ Jio -;;;i ":a°'_,,-1,,,r,c, 1 a.c-ilzè, e o!(.,, J' 1itt'~co"/i:t'1f°',,,,,J,___ 
, 14W1<,L,- (,l Ju ~ Wc,~ f OiòÌM,,,; A oo~ w-, 7J ~lt<-- , 
l'Ju88t°UL i,, riw:: a;tti:, ,L, ~dW1,D__~'1t,J-'~~01,1ùtf,,, fM/,(___, V~ 
.J i I«, rflVU,Q,,,,;_ '--r 'ìJtL- U,U_ , 't,Ì,J;,Jri, 0 ~ <U< a, Wl fii-_ wf j,,__, 
(!dr-e,,'UMUO--- · vJcù,1,drfw.,) t,1,l~ tUvJ:,, c.of~ uuJww._ or ~1~ 
i:Ju_. Jowr'~e,i,d['· vt7ùl ~geMii: Ùt -tJ:ii!;; cw' Ju__, -t;iZca__ i-w 
OcL-- v1·~ ~ Ow~ i,t,U., r?~L---wrrw~0-) (1_ 1Ja.c.JiAM,jJ__,, U<Jk/ 
,f;,)a),C dr f>WfL f,it,r,Ì,-, 1W),, .11,,._ wa,,:, co t«) tf 1« r!è MJ, 
ci,,__ Òù;"'/:iwo Ì) J C-01WYrÀD f~ùvr,,,;r 'i)U:, ed!Jwit« alt,__, w.ft,_, 
I' ,J# tea-, (,, e,_,, CO w, fMA ~ wf 1zvt,,_,, , ! l'Jl,w:' I aiw do ,;) uiJ ò1 i-~ , 
';f uu,uà,, r ()AL, e,, f 'ft' J~ f WlaL f'"'/'D !U,V(L,W) cL. 
,!,' Ò t,f J v ;[_ 7Jutfo a,, .L i'-lL QA/ ld./ e..- trfJr!,, u1i, f.w1u0 o JU<I diz,: m , 
W-
1 
, f. lR.o ~ j 'L,, 1M,,V W_ L, .Jtii;.,<W.,, {',()lv~ l-r UL,, J (, 'W/r udttù~ Ji(,;; 
,u,a,,w..- L 1 U/A/i:., J(Auwi: 4, a.d.t,;t_, r-r:r,.,,JC uw- 1,,~ 7 -
O i O iJ oW Ùt,..,, ,_ f vJ-wJ (/" w,,., 1' AA' f 1! L---w. + alf 'o cUJ ITh-"'j-
o Ù,IM -uw~ ~ Jt___ w d:if__ J UM4crJ~ . JL JMJ8e.,, wAJ~ 
'i)al;ii:,, e,,J ~- r <ii, J h lL, B aJ (,, alf_ , DùJ ,,;,,,_, Jld J,J;, i,, rwt,_ !! aJ ,___ 
Jc' Ja11Jt~fù,; u-iwr,d,c, J"4id- .;,.:_,oJ,_ JW 
;P ~ ir' ùi- -/,i,,itC f,_, p;f v,1-_,;__ I I ~ f ù,' Wi- ~ uJL "";) w uv 
J M,,j e e..- ~~udii:- /M... f M J ,Al• rJ J r W//M.<Y 7JL,-d,_, ~U ~ 
· · I f'U« 1 t L Jtia- <MAM<wdi:: r~ 1 ~ -C-0 UwrML-L 
.Z8 
i I ffok, 11 J.i"UL, J o W,() ~ r w 4, o~ r WX,,><) lUIA-it-d te 
,, IM-' Ili -tu._,, J uv-l,, e,_ (t' /1LA/4(}Jtiw__ ,;, ~ ui;t-J/ZMM-~ni~ 
,,,a!JC,'i} J1,,__ &f fJUR,. .1)0,,_. f L ~~ aua.. '1 =r 
J;WU__ f cr&- {,W/M, UL.- r) ;_ e Jvrii:_,) e_ vU) u__,, ea __  lo.,v 0/t,Ù j e.- f/U,l-, eo U1_ ~ 
toutJio-J fu:òafi41MO e,, J J_vur, 1MAAAJtMW/JM~ ~ j~ · 1✓VJhJi~ 
;1'14~ of/;(1.M,W ,<('""-<, ;Jia_, ~MlÙo k-, Ù;.. ,~ ~ 'UlAlM /1Mdo rw~ 
'VtMuè__, Ò</J-ell/Je__,, li, ~-WA1;__,,, v~.e__,.e,o~Jov~ WUM4{UW!L/ 
UMll.- =rw... 01'=-Vi, w u ~Ùl'1.L- Jdar-f ~o fkJlvt; ' 
ì)~ <- = <MM (ff ~uu:ro Jl_ =ow= . J:(L. r ~"u)e.4 ~ . 
11~ W,:, ruMt 11,,;&Q tw 7~ rutt:_W- W/UL: '1<~/tUM4C I 
OUL- a!_ et~, t#lvt1 JU/LJ t.e__,- r,t__, OR.- J/J:u lL,, e2 (LJ_,- ✓ UOL-~~ 
F,;~o;,$, k 'ì)°t° CWe.1t, J,:,,,r;;- ('e;t;~ ~o . al r~ 
0
' !(1/l,v 1,oi. L, U<)ù., k -7""~ tr ;i, ~ = F" . 
'& a.. ~ 1.. Jful a., utwU- f ~•JJe. r~ UJ dfiv;u,~,: #t-U., J.'Y9~• Wu~t,, CoJL-- JJtMM-u/C ~ J~ a/.01~ {__,-
{ 1M ~ dJ, d-fufeio~ ;, L Jtr-daif_ ',41~" ~o~ ,i r 
,; viuo ,¼ wuiJ.oitc af l.... Ju.o._.. 11VU./;F1.., UIJ "- w__.. a1~ L -
nu,r f o· /tJ . 1r~ . . 
---- J.~--H-L-.7. 
. , , aJ~ tÙJ<&!o _a~fdvrtx:, Ùv i<WJÌ)o JJ,_ Ju,__w~ 
uvL w,. r r cw,... a1L.. ~~i,_.,! 1.. C4A.. k Ut'-4-/.uiu..-fr 
Jv)jc. ~"- tlvr11t ~~ wmuk rvt«aM1,deaiu2~ 
j-bxf;i_,1 i-wu.... ,e_ Jcuuw.-i ~ ,e__ IM.. wtduw.-o f:1wwflo, OV(.., uoit--- JUL/ 
/' o1f<M,,.,,,.dC '"'r dall._ V la.. a-{u!Jf:_ ,:: do ;..,_.., 
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po ~<L, ndl\w;wr alfo J1xI,to ~ u vw 1b ~ e,w/;ie=..,, 
V~' u«,, frdioJié._, i)( FFJO uwuJ,,, ,_ CAÀJJ,__ J.L .,wu__, peli., f iwuu,u, w JTJta:dL, ;,,,, ffo udi,.'_,, r(L, u udi{_ a1 e w, ,,.._ ,;:;i_, 
'.). o 
, 1 l1L- UL /ML w,:ti, o ul iM,,_ j D ci '.'1.e..• l (Il., !,J JM,.,, a4 JÌ, ~ 0J v oL 
r L f ~ M1f'_ f.-, ju,f ~/'"' "'1' oL d J&__ lo e;~ ci,,J iL 
l- r~ OL, wJ.;;JlL e:Cvi/ii,: · . 
,i,,_ ~~ÙL, "'° t,L, ~ J "11,L, c.of 'VI-W-- Ji o~ u= 
~ Jl r.:~- .Ù1a_ f~ /'UM'f~~OA fur 
~ 4°"'~ ~,~~,é4 e- eomv U¾. e.""/'wwu,Ho ~ 
V~ ,fr,;JJL, ~ J '),,;';tj;;' ù,,tw(,L : ~ ,è ìf ~ J,,_filft, 
~ /'.offe ~F'O~u f,;11ff'., e,J: EL ¾t,., IUJ~>41= .. 
" f a);/L w1 udL., e:__ tuvu,lrut() o ~UW,Va,,~ 1M<lMO. e,__. 
f, t'd' j U,f!uÀ) O J.,_ è. ~ J (M J i, V mv,/ cu,ur' 1M,1)Ì)f u,,,,;)o )<, ÙA J,.,_, Ò, 
aif,., "'°,""~ vJi' lw:ta:, i)~ p1<u0f1 dJ ou:ttoodLt'. 
0 L, r,., w.,., '"U(L., uu.,. ™,,, r.w, JUlJM,(/1/U,,, 0 w.Ji;;G et t T 
Ju.__ 1MÌ1-- wvt4a.eJUL.. ll/.Jj~~~ e·g~ 1 !;Jffi~ e,Jefa_,,. ~.fAe_,-, 
cwm.,,, /'v,,. p~ dirr O~ ~,,,,_, /'a., wu~ f""4'w..,, 
ou. ~w,,,,,,,; ~, ww>~w,u,, f"'-,,,,,;Pa1,,,, 1&' ,wÙt,_., .e_/,,,1&, 
pa u_, f,uBBf,UL . _é'oJi'c Ju' J tMUW o fu.. d JUM'iùi, f f/{. =r ,U ,M = 
¾O wÀ Ju_, vpMf J.,,. J.i, 1iw111.L KM, falli,, '- j u,At. J o uo eJJ~~ wi« 
OL- pa.u,., ·e,_, 7t ~<JAA.l-'k,, JciwvvJxi I wuu-alf.' ~t,Mo _ .. , 
, 0(L, e, JJ1'«Wo /~' JUv L JJWMiJ;;; «<wwf"idl,_,. w&,_, 
!J [J.CL-,' f' a,; Où,i llM,W w '1W wd,;.. J t,{,(fJ L J,,_, rufro j ,'..._,, 
t,{P,UW,, 7,;) wL. I W ;JIJM.« aMff l,x/JC' f,_, ~ J.,__ /)a_eAJdè ~ tWV.,W. 
~o. 
@~uJC-tdi d~ wwcuv~JùaAMu10AAfirw ~~ 
'ì!i, )"wr440, Jow; P,,,,UWUJ /'wj11W&0èc-/a;{;fv, f /flJ~ Jui fo!Ji, 
lAM- lif o o l, /' t<f tt 11,l/d owl_; V I u,,;-1;, ~,_,, car--UAZM l,, r= L I 
~ vuii' o w iw.,, rJ u.,, f,;tii;, /,j o ,,,__ J /lJl J e,_, l'° 11 itif,.,, !"'ii iMl tu< , 
3~ J,,__ lO wJ i,Jfv wl,-t,;;;; uu.,,--;f 4'11../0.v,,J O lM,v ÌÌJ uJ,__ O o U<i' 
lf,a_,1'.:u:, _J,,,o.l;o,, rùi l'v,,fd/z~ t_,~ >UOÙ~douo 7)~,., 
lM- w ~ 1 r '-"Mto: ;i__ M f/1,,W o ~ i'J D Jr e.4 j o ~ IMA/W-- tAM,, -fif J o jF t,= 
wiaM O aM d~, r~ fM 01/4,(J"' ?JL 1J i,j-tzG i-- f cttli: l--~ 1,1 e W j~ O wJu 
/W,1/i,, fiaAM<fr O'U~<W/j J JJL- io'f wi!o oll,_•uiòe4UMv J ca,caF 
tviL,, Òi w 111 e;-u,/f0 J}f, 1 i,~ iòd lL- t 'lo oi- f> ii,uò lllV 1a)ù:e/ uJ,t_ rtA ; I 
a WUL,,. . 
fitL, 1agwW>MÌ), uJ! wdfw,w_, u,fk- CieA, v ~ J,L, 
wJCL- uJ8()__ ~ui)w~ {;J'Wffu~tÀ-e,gvriJ;:_ ~ ow~ 
wJiL =t!l'JUM-, cw1ù,,M;,o, Uò<--, Wl ) ~ e~ e.doti.o /ual; 
ww!VJf UA, f"---pot'4 b{, ;,ù,,wZòuaLJW_, ~ ,Ml, r~e-aldie ,e,_ 
,ii,,;"1 w ~ r u4 ,_, vif ~"''-' ~~ 1,__ ,wfltt:(_ t H' J,,_ 
uJt~ W~U<MM~ ltd MJt;.__,,J{,,(.WW/4L--.J?tL-ei1~ 
vM'vw F,0s- poJ~ r,L, rw;,rr!o~ ~ /a;t,tni tivit{, 
e, f11MM(..., fw.._ d~ wf&_ Oi~LÒUL- UJ 'JI I ea___t't~eouJiJ¼i l 
J roftt,,•r fu;tb5uo ~ J~ WJ¾- WJA)u-aitr~ . ~-t;J{_,~11,W: 
-r1,U_ 1 euo¼<L- fo·v.1v fìt1ofUMM~ iuQMW-,dt-p/[,UlJ~w.,,¼iJ: 
&,li.,a.__,, R:,-- WWMf/tL.- T,, ,___j~ f;wr r,,, e,_ r) rnr~ 'ì!;/L 
dwo~ ;;;;Jw7:òuJwfii__ 7J i Ul& jL-, ~ rcviP~ L !oc. ~i,wowt,u-pou 
uJ,f,,_ &Jid"oioU,,_, pJ fl t_ 1M<Jòf,AJ 'ì!iu-0o J,__/o.__ UtJl,/i_,a,;w/L, 
3/. 
r tA-, I'""_« 4, ù, L0v ~, rilL- IM~t,.__ of} r = o,= 
~ 0 f c;._ f Jr--· Il 1/lwwiù!L i:wi ww.... (M/'7.IM,lO f oik = o 1.f 
'1/°,u_ ""_uw 4,vif e,{ft,:; ?Jt., &/~, tMM...Juu/11.,_, fui òofftiL 
w,1,_ Ju. l'JuXl;r'/.GL, I" (/1.J,,,., M u,i,u.,,' l' w. Jv... J fu" u1,,;, 1 /' e; 
ùJ_ l., fa... Ì) ete;, IMÀ '"1;"' "'-:. O a1,;; a..- od MA4i:: ,..t,_. .,,, U1,ù... 12 e., 
J.c;. w M-/Jm.;ttc.. . //Il.oc. r= .,,,.C,W.{.L a1. vvio a Q/r.J~'-1u.e1t.. df 
'itv!L JR_ oi'e.u1 L- d0Vv~e,~ J oùttv-o L f Q/l_L.;-tcdto cui L 
J~w{i)Jo ~ e. Ò iud~ f 'uo=, tuo' 2,, ÌJ Jt e..-vufvu, .e.. ÌJ i. r.wu. 
.u fot. wJ/;id.t, ... "- fa,,, ei,i cL.. pvz. ua:iiiJw.... "-3' Ul4Wr «o"- f"uò 
"'-7 J8 ~ v J VIL. 1 ,w/:ii:., d 'FòUn,.,,.. J 'IL 1 L. 1ucòW {L. e.in: f",i11 d f/ 
J"." J)1 v u,W j"' w..,. ') 'a ew'Wo e.oi ~Àt,è 1101/lJ/,._ V~ f oJc 
-ti it. f,a.,1e.,, 'ìk' 03/M.. ~ulvr=, puvieJB,.. I',,,. MV~o,...Jz;'u, 
tMiu.,,, wi+ i- 1AJ~wf;fi; Ji-~ OtlL- aJJl¼UBL. 
ola. i1gr- iWl ,1,. {W)u,_ 'ow,._,. M e,u.., FIIL J/.W f~v rni'iw:, 
l'J,,../u.Jic oè ]""'o~ I'~ "F' v(M" fo 1vulf'wic'ò.Jk.-
Pi-Cvuii:..1 e,..Jor~ fa"' Jc J'LL il cd;t;)uw "1A,().<...,ùoU...dWJA" 
r'5 a.fh wia.-Jvja. fu wowl,a!l_ i~J~ 
~f./(}f..._ oMéJJ{/{_L/1 C,ot,WàAM,u.,,. /JllD__ ÒL' cù' JL' t>VW: 1Qw' ~JaM,turtzj 
1 UM141r h F wzLz,Q,, f !A,{, Jr LCA ·d 1/111 ~ -z> J f ~ 7J Jt- t eri-' i o~ 
ÒcAWllli~,JiT OL- vJde,. . WL o~iM.L A livwf... CL.- f aAtt_ dt.- a{r-c: 
"1.QJLL; cL rll7, .. J ,e,. j {)J/.(MM<if w. M ~ n.ù,... "',e,. i uiAo t;,.,-.,,, "rio, 
(L ~J i,tvn. vul~ Je.- MIA. JL coJ0 /'v1J.i:l J,.wudo UJ: 
J ~ • e., """'- 4, ii) tMM,nq" W!' L J cdl <WMW &wiw o coJC:"'?ì 
ClèW w:.. "OWA f llJ1L. oI'a.. r ~ 1 u1it w.. IL 1 w: - ;;;;;w 00 
3~ 
~ e,. r o&r UT cl, L ~ tJVl,(L, ~ y WAiw. ctidi,_, ?JalP. ! t., ' I 
mio. 
e;~,IT ,~ uAWU,- oaL ife=- oJJ,,_ J1nwior= l'Jdr""'--
,_, Jo ,,;,J,, jl "t- v fM,( 1u...- 0c, O i1 covz. ML- /" W- cc 11. Cl/,e±iwv,. ,_,,jZ }elfo_ 
u lJIÀA_ t) ,i&_ r eM o t,UL.---1,. odL o ~r Ju_ j OU/r 'ILJj ,W' 
'7,~ a__, J u,u1to omtito . 
/f uvJIM J~ ali• imt' t( wil,- J,· '4/,z;,w. ,, j°: &f lll!il 
;,.;;i ,;,, u) a.al {_ o UMfAA tibi'_,, <- J O rrM o " /4J ~ r UAJ' t4 j UU.--
{1]/}L f) brt5 L buùJ ai{. 1M., g ù,Ù) '1f' d.,_ 11.()1,{_.- vtÙ.,. eaJ l-- /' U1/ tAz:: (} a.Re,_ 
¾'f-, '-- .""Jf,__ f~ Oa__ lJJIL r1<,JV1i.tt,::,,, ,' /',' OIL ~ rn' J,, 
1~ ~ ~ JJ/uu_ ~alt,_ ~C)~Jurxvm 
' w_., ùfr'Ju...- w., cii Ju-'- 'i)i.J~ w., "~a+ me,uJ;z;:,J 
f = w ,.__,.,,:, ~ d ,/4, d ~ ~ "."' J' J u.0 o ii.u, ~ .-,, ptA4o 11ML-
11L- r·cw~ihvac" :!f )i_ wiìu~ o,~UL- ~JL__ 
J~ fi.i~ ~wfò=Loofo, ~ 1"'117~, :1u_ o,,_ ~ 1J,,_t 
ggud~ dvL ~al»::- k gg~ oJ1 w10 1 rJL f,f~, ew~1M-
l""1MI. r (,W' u1Jv,,__"'1MtW.ui u,.GC I' 1/L f' iWl uf:o F 11!4o ua.t-, MA uJii.i; 
() -k- ."i o, _ - - 11nL J»r-1., · 0 e'~ U<)Jtlco w__ t4 [W,,{/~- otrx.uuc -7~- a.Jr~ e)'u__a,41~ 
'{f "- r- 'ò «. ,u,o l!tz:- o! 1 IMI~ JJ w.tlaT U<.- ùJI. e,, ,dt.,, , 
.. ,.,.J,:. MJ, ~. (I, Uti, eo- r vwJ.,_ L e Ivd;i{, ,.,,;)-i,,~ 
fa.JuMWo Je,, e,Od ;i;_ "'f/'E~ r-=u~ail Mwc 
UiA tl o~ ì!t CaA0, ai.bi;, uo l{_-f,Ct)U) j,_ w w.f a eJU!J/.L-- ,w,.,. F" 11 "r U) 
J.,,_ L ¾r--ùd~ p<rt rl/L. u,,,,W;L--- CUV-Jrulo drt=k--
ùc' "'"f' w.,_ Oc' J~ d, J,'Wll'rò r uJ#i"w- , w · 
33. 
. . , ,,,,,. L JUM /L , UL, ~ _, r ,,.;J ,,,,;;i" j è.- a1~ row;,.,, o="', 
ur,; ma.- 1,wl i,Wl.; ~  ~ '-1 witc I' vu wl= J".'11.,,_. J ?;.z 0~""'~ j.,, 9uffrvq<v fu.,,, r"4J«l- ò,fia., RJ~ i.wG: 
Y t2 ~ t-, f'iM ~ co VVU--, ·ti I;) vi t1,0 u i:. ~ fe_ cJJJu:-,
1 
e,,,, t1 tl/llV L- °'-' 
·,uw~ ~-o~L 7w___.,,,u0 iJAlf./U__.,, Q/JjU,UJ'{,,(XW J. .::h.w ~~l- M'YL-
~ !~o J8e,; fo.1w ~ OlW/UJ Le,~ uJ!a_, rw10~. 
Ao11- J MAJ- WU/UM~ cL L ljw iw J vfMa:tz w,,.t;,;; è€ 
?> lJ-pou3 iuo I ruJ'W e-evtt{_,, ,i:u) vu ,V (l,t,W d 1' 'Ul.,,, ~ f.c_ ~ . ~ 
J,.,_, f uo~ F ùi. iuuj,uudt, f CUMA' a- r w: Jù, w,,;_, o e1 
l'u~ "f a;w y w t,JJ wr l,/M..--r,__ f w cJo I',._ i e,,,,,, l<L,., ,,,,,1__ 
1'0 "' 1/.:,f® k c.1o,ur _'- r.w.2,,: ~/MM 1 F°1w.,, l'Wfe.Ja.., 
VlWAl r"' J <M,(,{ic t,Gm;UL. Mv11b#u 'ìJ,w;a., /L I ~xrv VWu 
cJj(J(,, {AM,R_,, f aflf Ùv ) Ja__,, ovu ~ fg~ o rlea_ re,ulouo.__, t/i<,L---· 
j4-:Jlz..L,. t,Ù_,· i)ua:F · fw1!1li4-ouo] UVL..· vUJ.1l#t<J' to {i;vll,.., tJJ eJL- ùuuio 
ot,· vu;u_,,,yéÀ)~1,;i-fudi[, {J__ /V~~rwvcde, tJllz J~ ·wJt-ULc 
1/tQAJ g ~t~ <., I' (IL, e4 J /lv j ,J,,, o 7J ,JJ. ' o u ÙJ- 'òi lUA. .,.,,:, 
ui4/Jw 1 11.t.' afl g a4~ /' i e wf o /' "'- t4 J1,1- d ,J,1 o O aif.' o 7!io ÌJ i, UM 
e,, wvw,r,JJ ,r 7) f ~' /" Jb:, : "'w.- ""'.u.. d:... /' oiJt-o'Z. eeJw a_ ':J t'.-
Ò'!,!JAl0 'U =~ i e.. 1M! '"-- ~ &i:: ~ O '1'" J F°J° ufo ~' 
1 =(L eo.,,, !Ml o e 'o"' I<,_., ;i u1 ,ro .~ 1MJUU,_, o Jf a_ f;j ,4iL t.._ filf ok- M<NI/M/~~ fv V1'Ìl<W.L/ oJL f,:,11m;,,., 01--
~Jur o wJ,_ L UvitL f e,w o J.,,, Jj P,.~-(L patr.;,, .IYu,_ 
e,_ 1Mi o ~ ÙL JtiJJ a__ , IJ /A. i "AA d:o' JiC u,__ fau;rt¾, uo 'HL-~ ,ie,_, 
u 1/UJi_ I tM/ d&f /"· fvu,wiu,_ e__ r=~ ,_J ai.,,cvrZ,_ 1f ualii 
J4. 
vafL Òù, oU- ù.: 4iE; ÌJ, · orò Ùtv, di., Ji ~i ÌJ i.. ,J JatL,'f uL 
8ùw._/ (:wz. (/4«_, P[{)it, fu- ~ -fJUL✓ • pùi wm,r,w~Ui~ 
Ji/4...- ~ lj~ !bv.!of~w~Qll,W~ , . 
• 'J~ff ,/A• JCA- -' 
_,.;.,,~---~ --o:-OJrtL-- . ---. ~-
JOWitÌ1ut<»-''<>-; .f'M~vÌJ~ f,i~ 7,Jla_ pwoua_, W,. 
c.«,«) o !M,di u,,,_.. ,J Jf LtW w t.J ifl. /i{.. O J ì!o IMA eJw J{,,_,, f eJ<. uwltè 
~c,Jf d(i:· ~juelf,vf:Jvi-t,;_ J ~ att, .,,,,_,_ r' f UM "fio L r 
l O'U,t{c r .f,-,/ì) JL "i)»= uvrL-, J,_ Ju to /La__ J.. J u,f,, iw...· 
· b w ua-t o VI~ e ivw , J e1 t-UiL 1/t«l~ AA-, 11,() u L. i Jta. 1 vw étil: 
o w) (.. -J. òd;ti," fa. fi;v;...., Ì) (.. d,-'WM u. i...ù> fw'e.. i tu '"''1....._ fu_ 
-tévJu_.- v1t,_ J. d,it /'ufld.f.-w OJ e..dii.~ ="-'"7]«<l/WIL-w/,L 
rt,: t''"'T. ~ f,_ Vw~iw UJ_Ovu{torlll-r/Wi.,òe,i, 
rWl<l-/v, ...0,.C r- ~ Joùal. (.... tllJ1M~L/Wubio-t.. q,uul Jt14, 
tuwo 01r~ <Mtoftide ~ rwvwr™-'. o+ !lira«tt-{__.. 
1JL~. . 
. J:.17ftr-WUL ri,w' f «<, oait.. wi&_ ?dL1~Tu,;_, 
JC L- J J ""' r;; J/,, r-4 ,.,_, «, itA Ja,w_,, a.. uu,,,.,i-~, ,__..f._. 
Jw.,1,._ Jr t,41o fAMIMW a,,:_ du.oL, L, ~ k .f,__ M1 ic.wJ d , 6, o, 
J u/1F r 1/:ii,wiì)'- IU ✓-/Jiwr.aft,, "'"'-J-«1( .. ½i _J,,_ ru,,«),m.o ;L 
1,W vu,_.. 'ì)i., u~ ~ · f 1/l. t.. ,I .d_· -frd6._.. ct~Ù,l J OU!J 
o CC e rk-, 1 «li., r.JtiiD v .f tu5 ww "'° o ù, f.U<, r a1t- c.-<-di::: o 81.-
j""I "1"'- Jtw '.Jc' ! Mi~ rw~MV f' M!tu&ft?IJJ ~ ?L-
' (,,&{1/Wv(~ J Ù) OVL-. ¾V11L-- t· fÙ4 u}f,t ~ - '1ft ~ 1 oJvt.UV-~ 
jto' e,_ &-C~ù,v.,.. . r Ì)a.. iJ, ,J§t, WJIA1"«ì ,1UM;;r4i..,,;, <Mo 
jf_ 
JW-IW' Jf~ ,~, u0)0,J,:_, Ju_ Jo«À)iCL Ù<~o Jto'{j;j;_ 
e4,._w;l:w, ~uu_, ~ Jfij, /"wL-, 1/JA,W,,___ , UM, oult,f,,(U#1<U4'fo n &: 
V vw ' 1 'J (/1 J'JL-, o o v uw o F1 o~- f (À__ w,a,J ()._ o Jf CV!)ui5Jo eJ J t/u.-- vJ f1,,t,UJ ::. 
. ~ . ·, ! ~ 1'Jvi--l' {HUl4~-.d{A)._; f'JJ ~~~ ~ai a~wudi; dlWL-r{l;k 
. .. (J U··• ò---· J 
. JL ~ 3@<c.dL- fiì),4J,___w~~ es/J!«JU---'1i)._..j~ iL + M'4J ,__,_ F d a:r-/M.W_..,, ·w., wuviu, J MÀi.L- -wf wtl/ti., e4a,u;{,, a1, 
Ow.f · U{ J<,« ~ r~J(;, Jf • o f J'oJ!;; rwr~ (?P~ k fui J 't' ~ 
o,',,__ J ,' IU f ,,,,d;iJ ;,_ oe, Jud:di:,_, WAM< u!~ude--'rf. f U r "'11./W, p•c . 
. .fJult ,WJI/[. JoftoroJfii IL r:;'.'- 1M~ IJUÌ)L. w1K fM,lt,W., OJ 
r O(ii;_. o ;;_{ù'/F'"" I e,' f°J'/i......- wel' ~Je,/U /.<)1f UÀ '~ ~i)~ 
e&~ r,Mo~, v rM, N~ ~,,ouAaJJJt_. 3J/,,_Ju,,_, 
v~¾r"u.,_ , w ,_, i'('U<do 4ooifn:; uvtaL 11uj'"«J JJètit, oJ t' , 
i!, u, I fu, f r- ,idf,,__ r:',la- J{W IL ' ' ' ' ' ' • 
, ;~ ~ cu.diw ~ o_'it1;~ ~ dwt«Ltow><-·raJdi; 
0'4¼0 Jf ~L, ÒtAleMML,1"'t,. flA- e JriJlM;;h_, du rw,;f,dz:::, 
wJ~ taJW-- GL -/;u;t{f:. L Jo!iM.dou.--d·/iiJo deifffML--JIU,14MW v.uo-cfal, I • 
0 /,L, fllkjJJ ,k_ e• MMI~ f7ii:é«.«/ii:, m,• ;,,.; IL- (,JJ IJ1,t..A.1J "-- ;i_ d ,,,(,, 
v°4r, _oJl· dufJ~Juf.· Jw.. d~,,;,_4J, ""VA¼, 
. 11"- /''"~u, f~JJvw ~/[L, ~JJ, 'tG. ~~" ._ ff ~~ 
,M 11.lilll¾ j,,_, ~ Jj;.,_ , fup/;j jJ wt, V ,L !ff ,J /=ai 1.,- #i1 
1,uwioL i§o, , ~ 1A3l«JMa,wr ~~ r,;,; ,f utev fu,rw /'"' 
,1:. ~ òt4r'li1w.o ,-L te t~ui., 1,w- 1,.1J~.b> oc1utt,. L. 
&cuà =riwii- iJJcftdtv lw.d,C ~ -tofu~t1uvd" 
r;,{Mq, F ""'-L- MJ J,,raM<,µJv u.JL W,aJ<i.. ,JJ r)!r 1 fo._Ju;u., 
j 6. -
ÌÒ OJ_k- rlll4•J,Uv, JùcÀi, d lR., wliki,;__. ,,J!_ 'w.hJuJ1~ {} G ~ 
i,, r a,ddi:, "' '1-tv V i..,-ftdtc L o, ,ii) o 1,f,0 . vf' J!. '.u w w..,__, w.rta,;., 
if uai,__,, Ju.: ,_' M J ùw,,d, ~ i- dtiiu_, d ~ i,__ af. do wwu., J Jt, J6w / 
@f ,,_. u~ WJ IL M IIL- M vWI" uvz,_, L -wt-4 ÌJL 1ilt.Plo -r lm,:,_, ùZìJ 1"', 
Ì) <Aili::, , 1 w1 l'a,4 do~ i. ui/UJ ,., tMM4 ..dr; ,-.o y,__, raw::, --mrL 
WJIG L, ~-W<L- ~< 'f U,: J 'utdJD rJAn¾ U<- 1,ttr IJt/lA- alL. 
d wf o/ 1J rli(w.,, r,iì~ -rr 1'/4M J,,__,. di / J.&, Mat. 
~~- .. 
. . e jJ[w,._., lwlJ1L vdfo;-ww.,_,W. W,Jo OL 3"""'L eo~u,lè 
"' 
0 d, 71=, J,, Joip~<t.- e..._ j~ oJf, ~;Juu (1,V'uJ ,tu Jl--
/a. u lettu,zJo ÌIJt «diJio l''.vJ..,.,,~ 1 UIUA1M_.- t-Jt 1,t~-L. 
1'1/L f'4'o~dww~ ,J,,_ ~U- /'~e,_ f',wf TL: Ju_.. ~~ 
Jvu; i Js < ù! tt< uJtL UO IL~ /' Ul- Ù L l'-,;;);mf "--, j O U-0 ,J,: ,i, 
iJoJc w4f;,i)(/ (t /ua/ir:, e:tl/Uii:. .. /('J_ &tdui,dL. ai W~ I 
o j j 1/W {M) ,,_ <(M_ """fòàdiiu_-; IN.< J.,_ u1. ,j ud,;;;,,~ L 1;UW.___.. . 
M#W ™1'- UOK Jo,,w ~ ,k = . (f)f&: J 1'~ luiì)t"'"' 
wJ eua:fi«.wi,_: = /jMtvuJ_, JJtuu.-rdo "---fil1if{ d'Jl ttlllf1 
wnc L I.o J/l;fi,.i;(E ' w r o<J JJ,_, Oc. rw/o ro I ;J J 1' w. · 1,tJ I o 
~ f oJ/Ji wil' 1'"J1JJ/;è ÒL /'w J U-0 tfi VU- i.., ,,.:,,, Còl J_,_ aJL 
e'C~ rwou.L "o•UAJ /'"'{i:. dai ro~w.di.Vo . Il fu;,,,,: 
p w driJ1 o o Jf°'---u i vidww_ ?J d--1~' J è f u,f't tJc.~ f. ff utf 
1 
~r'u«--1 u1 1i]) 1MC,{4~. 1°-tvi: tu)aW/W) · qw.' ~vvw 1 . 
.M"fJ&aw,:, ~~~"' ;r ~ Uati__ 
~i,v TJJ iwt_ ; tMR L f ~ J~ ·IM ~a__ d c> Uot,<. M-UL-
' , 
'Il~, ()è UAJU, MÌJI.,. fait-Où~ aik_ 'i!o~ j,_ /e Ma_r1' 
/ic oJf' 11/VuAi:iiJ» o J a__ cl, t t.11., l;__ / I t/L iw 1,<, u,/t Ò IJ(4 '-j L, 'ì!«,_,.-
j? o~ ~i, J Jw;/M/401 '-- 1-U- :;,(.L d ,.:_ 1M, 'tJ" '_g VA,(_, J r,41 o k_ elvriii., . 
~ MP ~1 1,Ju.J,xl/UL UWL efv,;/;;,'._ J,,__ di, e.ouf ùJ,._ wu fa__ 
&BuriIL 'flMO~ I u,f&__, F{l}U)fe__/1 Il oouuuft ~ tAW;_JaJifu. A'Ùt : 
/ML- V Ù/ d:i;:_, t) O uJ,C:,fu__., f w,' M t.11., fu.or .f0 <,wu__ Ù, f 1----Ò Jl 
~ l- «~fo~J._ u1~ruJtuttv,, dJ,~o ~ !~ O((" 
JCl;fAf r Jt,, ~u) tJ ~ G()fl I Jtw_ I f vulu~ J O 01MA tdi~ & lo uu_, 
J {w,,;fi,W, ìJJl,___ Jot~ f lMoud.:, ;:, w,w___'.t!iunw / ~,lu, 
J l«,W wlifio , ~ «<ML f ~ , d] if aiiè J,,_ JMJ;<-1:_ J urt 
U tL tu;"u,,f,_, d,,_ Wo_' L !{M«,f~ I t uvdv ,L f;JU,, t' aitf; 
7JJf ' i«,ò l,f/ iÙ 1,W r ufill";'° lef 1 vr.,_-;;) • r ~Mft, jr ùdc i)afl,;, f /4 '. 
ia ll«foii/JL ! A w11«..--- /'t.11., /1,_«<,<1:JagJJ;i_, pwouaL JL, L.-
fo Jta_,_,·UMJ)_ g,4«1~w~ coi~ f()c., &__ tJotNUu'&'~: f<llk v~ JoUo 
CQ.J (., M, 0W- ,,' M J o y u}fJM,f, t,,,Ju 1A utJ I~ J J o f/' tw),h,L. i,,__ Jwv, ud,; 
r-; . r/JUJ ff iloo=- Ju.- e,_ !13'-' Jw__, uwflff ~"'-ili{ t,1UMq, 
"J j,,_ <Wt<- Jé oJd IM"-- <M- ~IM~ w1t_ 'jr, W refi« udi!t , 
rJJfuti JJ/U,{,(____ f I vWJwfJ/Jdi òJ ~OU,Urk jw__ {1uJU__ Jolio g 
fiZtdtv oJ ["~ ffu,g~wuo , i~ 4<-UrìlL- ~¼<udL ,,;, , 
'11',w-rMWo dc 1i&JtL dL- J.,;;;UQ,, I.O~ T oudc rJJ 
rofMu tJtudwo òi UM- {Mf[f w'i'do oa_ Uh. Ùt,, dw'J wUc- ";J'oiJi: 
u;, ~ .. Ù<L-1"1,J/$ roli0; poik 01-fdtè i,t u<- OYl f1'·' 
1/J,_, & Pr4¾'";--F'1IML, l 1-r~ =~ ,__ wrM;J;t 
Or f' r,jjJ; J WJ i,, u,,._ 11/Mo L--1 ,w r j ✓ '1(/U,VU, ai, UU-- o u! MM-~ 
j g. 
octwi4~-. I · 
- (l)C ), u,; w_, ,,; Mtu cL .5ruJ~ f ',w;w~J,~ ,JJ ÒofM1Uk 
J,; IJGfc- dff "-1 F""L, L uvffifv ru~ 7 alta-~ lUJ,.__,- , 
'UU>va,,,c rk_ ~:r---~ alt,__ t,IUT oJJ(IW~ e, Jù,._,,u,ifOWt,, e 
u L o J/,,__.IM.,o g 'U,d j w ,,,,__ JL .,, Jr_, . :f te / -ufk t/1/la- e,_ ,, A41/.() u.,_..-
~ ai,_ oJ òo««ul, Jjctr¼AA/ f._ IU4ìr!J . Il L JW«-,, ..J 
coefw1tM./i:, JJB~ ~ f;,J~&ui~ di~"" 1A. 1/1,J~ ,..,, tJ_ 
ca.,1 o, IM{_, Ovu.dc, °4f = 'ou,, t1U- . l'a_ j.:,, = co ....,__ J ¾ndti, po;,~ 
1:wo coudo. uuuw ~ (¼-dtiMMb( () Jfo_, JUJÌ,1~ (',{JW(UML-~~; 
j{A) WJ Ò J f o ~ r iJ~€. W j 1M,L1.- o V di, iJudtè I! J&,._ li mli{_.. -.;;Ji,,,~ 
<! u.af,_ '-o J,f,,__ 1#17,:,, eJJ'iiL d J 7 o1'M ~ f 'o f i.w 1-U.- "'uu..-¾<u, 
1,i'Jfwd!M)(1.. J~ ~ wJz,,j J -~o,u_ JL 1,1-;)0L eo113,wm,.e41o f' 
2- ou!;.,,_,_,, -k. Owpow a- c.fu.wJvr. f occk J,ù ('vùel. '.iJt &forilL. 
. f._ J wllù! r;;?,,.._ dJL. <'oJi. di ~ r 1!.k- "ul,_, 
ck I ~o f' OJl/lUUJ .e- Pa_ violt,{)111L-'rJd ?Jo uu·uk Jr,à_,/a::tli:, da.,, 
UM- iwJ,.. a() wJ,. 1'<1Jlair,.,,,_. .fu,;ai,_, w.)j i ·r 7)~i, w~...,., 
" ,., J w. o~-T t' aiJ.o t,i U)W) ,:._ r~r dt · ~~J ,~ 
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fallo + Jw· CL#"-" .1a..w, iii- 1 iuJ"lii__. eJ, <47L,--bm;t, f,,.--1 ;_ 
f/+ 
U1WVvlL JeMtJiccJ5::,, WVL, fuJl__ cJJl,._ J{-;;;1/wp(À., ÙL r'AA-&- ~ do~ 
toWWCL J ,&,_ OotiR. ~Ul i,~M-tCu, ~ / VvWÒ~ pa,~ dU-- u~) OG 
wlaMA""'-- [' VL-- / UtJ fo WJA#nuw,0 f o... t°'~ d ùJ ! CL Ju_ a/,t;;;, 
Ve Ji, t=-- Ju,,,-t, Jcl pvi /;,__ ~"- le uoJtfw j~ ,:_ nwft 
/Jc 9 u,,J/o ,, U<VÌÌ) a ; """-- ,w ,,,_ e: o JC w J,,,__, QM k t uJ 1, n-0 L- tv__ fJ~ oJ WWl1v1ttVl,C-W ei'UV!,w 1/l,1JvL- aJ-800 CL -t;;;;iVU-, Co1ML- aJ3Ù,1L: 
~ Jo tiD f ) wjò (À_ r~Jfu_ CoJ t&L(Àj GÒWv . /4 tL- i f Ju_ I wA-to lO vl,1 =-
»tMWl , J1ia,/a;/t; lu.<u«lo Ji f W>L- ,e, e-Jfiiò , W}U,, vJ/a,_ e,Jje;u_ J~ 
poilv "- wdc "af,_ l'iuiliwfML I ffi)U,,,-f Jj(,, al{;,;, J,_ r= ciJ,j[uvtaJi,__, 
f' ~ oA. &:rr-. éfte:JJCL oJlv 1Gw1?R- 1 ;f.w_ 1M..- r-UNuio W--r2o:: 
1t. ex,, PJvrJL , j Ù;,, w,, ~ uadi, "'- 4'"'1¾<,, f k L , / ,w:tff,z 
O~.,.Ji:: ,,_ lu,,;lo w1,ii;,- v+~ ,,1Je;u_ .uv~utc ,',,ro.rtcl-k, 
lV[MM)~IA,L, weev :;~. 
lu- or wo, la_ (dgv,,1a, Oc /wÀii-WIMMWI.UO 'Joyu,' dUM 
f1-'- oJJl)U_, a=:iwL ,,;, ~ -~ P"' ci,- Ju_, r,,w,,', l'aiui4o . 
'.i),i fJ,,;_, Ji,_ e,,_,, do 1-w r w,;ft ~ w.1;: 11 wJ1 iVU,L,) '- CÙJ' I «-0,.;) ' , 
IM<j,,_ Ji, M'4!L J,,,,,__ aÌJ ;_..t4,ulii;,,_,, J_ f'"'' ½~ t;_,. 
l( a;f ;.,_ ~ ,JJ, , aJdj-wfv o i. U,U_ I' ad UXMA-0 i ,4 j uw o .;.,,,;,lll(Y ;L 
14{,UIJ,\f/W oi i«u, L rwf1QAMT' ·Mt; wJiè_ W-/Jfj;;-~ rioVld::' 
J ,_ a wi'ì! u,,,_ ;,a_,_ a_ -tJ,, ~ ua,J o w, >v f JJ vw 141,, /!UÙ! o ÌJ(-- uJ IJ/lL,,, 
Ì) Jl,,_ fJ vJi_ v,(f,(J!,U),u_, t' Je,,,,, ~i,,_, ,1,, M t<- /o J JL ,41 fA,, /'C-Lc #1,,, 
'ùv.1 ~ cL t,(M,,' d!lw w¾L-- . 
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"""'°'-. ell/)VUJ__ trr- 1'4 ,JuJ C/ ';Je&_ ~it'. j f OI cii, j <WUÌ)..., l., 
/:uuj' è- fu_ /' w': d w ./JW- 014 Ùw.., w,J1;,; udi:, ,_ &, f'.;,: tudi::: J /4, f 
fwu_ · /fk-· i·1z.t,a:f;c, oi J~;_, fw1MM,U ne,w.Jdo,,;u.a,,,wi.,fA,{jr; J_ lw ~ 
vul~ r~ei-UL oru,ÙouL-- rw Ju__ w1toc J4 wrtv r~1 e-- iw' J.e___ 
(- &_ ,r- tuo= o u,ffijj!L k ~ "'1. fa;ft;- J wuxttIJi,_, oJ f, ~ 
, 7Jc'~. w;__ J uJdt; i- otvido ~ J10 i JùJ~ F~ mlio. JL 
IU {,() 1/U QM,(1) + -&f Uilt i r) J1o___ OÙ)l1l,L- I +L-/ V WUMMU<) J'IL e,,j}<A., 
/lux_ UM..., JÙJfwvw_,, puwle__ ;u/,a;liv~ .af&._ J~a(À_, Ju_ tuo' ''fu~ 
/MW'AfMW .· l.- IW>L-~~ fa_ J~IJ.._, rò,_ #1, /«J raf4L Ò~ 
fiu, f~ fJ~ 1 /'m,J,:, fa_, ,UdJ<-0W.- òl-1utJ{i ?JJdii, i, f°fti;, 
CD1ML fdJt {)ÙomJ I ÌM_.,, 1M41M) oe,~F~__.,,) W}(_., ?Jef(_,rr.,tJMe'eo__. OtL-= 
1MJJ1tL ;w/'/nv!~ r;yaL g·uvuac. 
@e JIJiIMw_, dei, 3U<1ii>iz; fu,_ I= f • vl!Aaof J'"'/ 
& 01,.,a/lifi.,, Jl{,(M.,{)____ll)kJufJf/UO'LL-~&rf;o aJ#UMO ék 4:1~ 
iJiJiL Juoiùo i Jt'vid;; a°~· r!oJl fe__~ rw.' OWCL nu.,,,pa.= 
tJl o~ t.- t,__ ~ io M.- pU:. JIM/i,ai:_ ç.o 11 IM!ù __ alt' ~.,,.J 
r)~r+, ')/dm) ~~: e_ fe__~ ~uddw~Jouoial 
rii,_ f' arrfiJù,""- W,J,t.,rJJoc o~ e,._ ru&Ctw._ ofl#l<I~ (j,Jì, 
/;;_ ilÙJUJr~ •f1'/WLL- 1,W!Òf,-- e,__ ¾r-Jell!ÙÌ!O g Jf,nd. 
pJft."w: e_ ùi., ~U-L fe_ ~ f~ +L, awdilldu,w_.,,()__eofuJwut., 
Ò Jl J/iJ j O f ed 1 11'MM 1/tO Ò ate,,.._ 11 V ,,Y .,,,,Il:, Ì) tu.-'g'{,1,/1 a:1t 1 (,() vul1C 
v W.., v <A,, Od, f,,,w Ì!~ 1 Wf. W,<JÒo ;J1L- ><ti J •= p id, dr:-~ i! i eJJe. 
a.iJ10W.. !u_,tJ~ l- t Ml,ci- d!utf , w~uo ~ ' 
m~vc0 ~ ~ 4JcuÀii:, 7J L. wtw.fWuJei ~ òi d~:ic;__: uJ0 
f6. 
JM,<Jvw ~ i ,,Jp,_ Jf,;jJ I,, ,,,-ca j,W J_,__ r °'111ff ~ i,,, 
WMM u, /"t! uJi; u dea__ fJvw.- d,°" ~ Ì) J!, ' ~'1t° HL Uh--tÙVzak . 
Co ,w_,, ~ 
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'ò , !fl u,o e4 i L, 1 IAM.-- 607f_ u.u,, 'M ~ Ju__,jo._ j f ""--y, 1,,uw:.. 0~,w)u__ uc - cvdmrfo o,- w,., Mio 1 fl'liL -tuJaJ,;ruwo 
. JtL J a~,' Ju-o.K Oall' ~~- JU,iL. a_, Oe wlme., CVJ'-- e(M, 
oJvit~ 'iJ;,g,,J,:; J- gU!J 1< rj!AMo "°'oiu,,.vti id! O<MA..-~ wl 
~ W ~f,IUAI LL _ OJl!t J'!L j t,Ù J t~MCW ow wià)UO (JWUL W1Mper ~ J re4:_ I 
,, J1 ,1JW),u_ IL i cufk_ -0uf LWVIMM,(, r~ Ot ¼1-UL t A,'- ,kidie__, 
w-&-W!A__ , ~ ~ ~ovt,L ~ tuv' UO L1- c)i., ~() w,1 :JlJ(l[,L, O[' al: 
O,i;UWlv _aìl ML ~ "f~ ,_,4;, rii,_,~ JW- ftwf;, do lM! Jiw_, 
~ "- f,w""""ÙML L Jwa_ aJJ,,;2- vi<- I~ Jiv"t' 
tdC t1-0~ d0 prw~wAJvw JU- pJ !cdto ~~ 'ò~ ~~ 
e ai ~~ ""3r Ji ~ 1,- t f ;)t,_' dc "ff'1%'1Mt,__ J ,,,,di 
((),ik J ea,,uif,1/lL- .!YlM4~ uclùJiwa__, J,,__,~ ff~ ~a_, 
pu;iu,,1 o~ J uifa___ lLÙiìi., 7J ,f,f,__ r d,___ /,dr 1/LL- Ò i, jt<M,WJ ', 1 '~, 
je;w Jo t fr url· M ~ie__ V 1MJ ~ J(~aJV---- O J/:6AMt~ 1w1t__,,. 
ur(}U-.,. I Ov.i;w;li; r-"4 = a1t.._, 
1
,,JJWea__ ;1 iji.,u, ew alt: ViL; ,_ i)u11vio · 
e'ù)J;;u.,, ~ ~ 'N MVL- d~o.15 ~ Cdtf/[j__,: L--W = 
1M-L UVU- V[ ~ r~ rm- ,j~ • O-__, OMMW WL-fdi;J J~w;r-, . 
oc a.4141«--. g , ,J&,,w__ /M. pué., -1wo r",JJ,_,__ afj--~._, i_,, 
o ÙWùi o,1 J{,__ uJ far;;;;."" ,J,, J Ùv,2 'ii V/Ile J ~ ;Jiù) l(,_ 
~e/4, uaii 0(,. ~lL • 
· J!,__ ~ fuwaJ~ ~ 7Jaf:ii:, d~ a) oUL- a) ow..-l'a, 
J~"- ali,,_ t wiiiò "b<À"'-- Òu 3~ t-<W- ,~o N ,,,,.,./ ìJat,:,--;;;;i 
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J uw(n,t..- f 1AWM,O ~J CA'.o.15 c,IM,()___, [? ~ J ~ d lMMf~ o Jd;ti:_ o1/!a_ ~ ùc: 
,;ièJ~- V<i- iwÌ)< e& oiÌJ mwzr ~ twilnv ~ d(JU,1l CL' ì>aiL L 
w,"(,., ,,,wìJuuwJo J~ i,,,i&_ 'ìJJ (Z 19 (!,_ @f=-. W... ifM' 
·-1;:, ,., "'-' l°a;r,1,:, Jt- JwJ/iiw.,. M"- tiw/'f ~ fl =~o"- L 
:!e ,wj/iw ,;,.,&,t;-~ f wJè. 4,uJo o,i&_ yvù;/ii J'LL J._ 
o iw) {(L, '{;UJ1 wuJ,_ () dL :}~,,,_., e, J. !J w;Ù,, ' J,,,.e, iJ{d[!,L IA/,ud = 
j a,w. w1;::: 0 JJD.M1 e,{,UL, fÀ, 4 u,,1/.o I /ML,. fik, ~ o u.JJ e_, ¾W l!ic 'è) iJ ' 
./ii;Òù_,%{/ != i, '1,W):C, Juwu..-- at/iiJ<U.ii.òo J tu,U.,, ~ uJw1w._, 
,wM,{;{v ol s~"Vuf (/)1t, /ud i~ "Tw_ rùi, fu1 'i!U~iow.J 
\h Joiw 'i!U.. =1i: ru.. iwL ,1 Jvl a~iu ,; J OW/1,L,. t' UtMA., 
r "' iaiti I ,,JL J,,___ a:lla.= t· , ;;; t¾U 1/iJ Jdl . &. ~ r ~: 
W-.- I i. r otm,:.. 'òJio ~, V p.JC&r.i. !"""aio""';r ,,,Jt r.J()1ÙjÙ, ò&. lw 
ft'W- ,,,. . Mi., /,,,,1, il+ tJù,., ,e. J ~ùuù J,_:J.i.w!WJ-.. 
o,1 ff atio Mu. ~ w ~iow.... • :te,_ ~ /u,w;t; !'H. ,i;r~ 
oJt· r L pwr«-" j ,JJ,,.. w1i:0 i ,JCP.w... . Jl1.a..., vi Jou.o f ~' 
ltJ. ou. 1/.VJi;C w,dii.o V l'Wia:./.t. Ù) (,d;,L e.a.,) i. {' or ÌMM 11L r uM e e,,_, 
,. rcx.o w"""""d'CL ~o11, ,,,~ !ait,C ;;;; - radfk ,w.· x 
o ,Ì,.,Ù. /'°iitJ8 e:.., /'u,.. /1J'I v fMIJ;i;i.a_, w, u.. o~ d ~.,,_ uu,.,,... gwwr.u.t., 
~ J'1J,U miv o,: tw,,u,_, o~ . :&._.. I' aJJÙ,f«_. r0t« cL.,,L 
"41alz,'., ~ù,Jc' &.. 1'1™""o Ì!c ~ rowt6w ~~o,u.. 
J Jw, o·wùt I f.aiJ,:, l' ifuo J i i;wvi., jreJJo '-f aJJicu,:al,, òi . 
ùfttMt}tL, IMl/7' .. ou,4/o::. li<f'Ou,_.. l",ra;ù.i)o IL Jua..-j~ 'ò1M4«J' 
M tAM.- i.u,Òiu.- 'J,_, JaCWL ~w.. oJ J~<AM.(,11,W ~«i[òw,},__.... 
L ò rJ.l:, I' ,JCE UL. 'I';. <)),w_,. e. I«) IL- V 'or- J.,,, e,_ ~ . '1l g,Uiil iu) 
çi. 
~ O ffu- q ~ {:a_, wuJ,euJ e/1,La_J • 
A UAJJ /iw__, ¾ f-~ JL CtJii)~ W W:,, rJJ/_ 1 oÙJ VUU 1mpp1,,: 
J wJ;v,.t;;ro J ofio I' o ;u,,w) o "1, 0i,w) ÌCL ~ '- 1/.eldc o u:_f "1l w~ rat, ~-~ J1L, 11.t cu 1 aJU~ Ò o v w M<D c.àìJ "'- d olic f!v.__ 'J~ o.__ ':_'o i,,: 
u J,__ ' -~ u,.J(,; ò F 1/U}._ dt5t, V alko JOAMM-<te:: e.o ;,,_g aituli;--,;;,,_ :if 1tu.,,' 
u à,, U J CJJ uw.._ 'ik ,&,,~; e, (' w,,___,, ju- v,dìu,O o tt5 J= uoè . fe0 'uùJ ,-,,_ 
oÙJ 1M11JU,() i,~' j'D ~ C!MWU).__ e.o i, r oWli,, /'& ' l"uJu.'.,<-k, ì'.!,' 
J/i; Wo e,_ /'u&Ceca_, or~ IWIA.,, Jf ,;,._ "--rrf, 1 J"""1to 
J /~-- ufJtiwo J )Wtru/.1~~0~ ntiOML-- J~Jf[,a_, J OU(~ 
oi'cL--uaio ui <1~wt 1-UA/k. 
. Je r,wJ/iw ¾ iJ~ L_,,/'W<L /'°1!.'vu,i,u,À,,i a,L- g@<,/ lr,!JÌ' 
i. v ,h-<., w v,, /Ju, Pa._ ½ '°1<JJ .f(',,; àJ' /' w v erww»wo J"ur/iC-0 Ùlj' oJ i°,,,,__, 
J<- &_ vWU1"""1 /'WTL 11ldiioì!ct!hJ:... 1M.- i~, 111~, 'lu/..J~ 
f W0 OG 1M,()~ otf ,-~J u. ~ L 1,U)tfiw:_, ow nL-l7 wr_J~ 
1"-"' L ,AM,Ww J ~ J (! att58 rAÀ uw , t- w; è, ,w,,,__ ,_, i4# = i wil_ f, 
vt«ic- Pvttc 4wJt.,,, Ju.,,,w.,, wùed-ti f tx.UÌ,, l-;o&rJ4vw 'WU,ÙVt., rmiwrduf,l__ 
fo_ OiwuM~~ of,l; ~~ fvr 1iit ~- G.3a-w,i,, /~&);te 
t 01:i»CUM? rai4t__, .dotto fu_~ oeifo_ coJei~ ow~ 1 l'J/1/lJ'!L il 
O uZìiia. u 1w-t """(L, 1,w: oL ,wu_ t•" , ,__ /'eli Ji2 ove 0 o JJti: 
Oi d IM«/'"'- 1M; Fu, r o 1 Jo Ò i dig,,;,w_, f 1 fJUJ /) ie,u;li; Q.L.- r,t,u,/i;, j i-, 
MÀ8c oaifo__~ Ì)o..., e,Jfc, l4~ lt- VWttW--'Òe!'- ~Ù,~ UtvL--
i"",;,_ -ml J,,_, J OÌ.UÒie,., oWl4tiVWJ ""'"'-k, 
/4w_, Ò<ÌUM-w i<M-t!J ~o v~(J)Jo Jaow!o J /,,,J_ "Oo"" 
fo~ fu i fu òLU 3 ~ 11,JvJ~ ùo" ~ i~ o J?cvJr~ f wdieo~ 
' f3 
11, mtM±C 'ò J_ J i4~ OU-- O iwuiti:. qw:_ o!! tJW uiwuc Ju_ UO"'- eAJ uiò, 
i, d ùuuJi: Ju -~ ./À., pw =oùw., cl,,_ jui, '1.U1;(i: di ~ (J._ I <MJu' 
)M,(IUO 1 ~ o~ 0 ùuùiv~ w ,,,,,_,, /"""" u1 oJt.L.; & r,;,,; "U-0 i ,, eiw la,, ~ dJ t~ , col f etzùlo Ju, ! wJQi__, ~'.wufofjioi-u_ ~~0Òt4w__, L 
o. WJU»to V(,, Joi#t0tll4~ '!AM 1 lJW--- efM-- ttdtii_,, oJ Juo 1M,<M1u)a;f;o , Jf;; d-JiJ; 
'f.éMw_, 1-WJtw r) o AA u Cll4 ·I/ e.o t,wr MW, j L- .w K ~ tWM.Ò o 1o_ ~,IL, Ju__.. 1M tfo; 
"òmL ;.f 3.:W,.,:, p vi tal.li è 1UlA.t J /)J(JL 'ò W e;wJij., WWL ,A tir "'f' >tvWWia{ 
/4 j,\ 11.C<._ -&è a,uw'_.. J,_., ·v !M«.z_ I c,,/;tii._, UM-0-_, ,,,;;;a f r/'u,__ 
1:>rvitr~-Jfa_ 1M)~ ~ rl/1_ cio' Ju_ WU,WfML, e,,,~rx Jf:owvc,--; 
/"'- cowtw .f,_, rwow..,. r)ti, rr~ ~ell.i . r!l,f&w__ r fc;~ 
J o ~r»w n,o-' 14 ~-~Ì,i,u, rL r. C)MA,(U,, OJt,___ {!JuJI;, _ JJto____ ~ U~{/lo. 
ù J lf.e,a!i,' i coJ.: '"j ù,uol,_., I WJ e F f.lZ. J,,_ i~ {)Ù, i ,w,J ,,,.,1tp Uc.-
f l,J.tt;, po,! J L uJe' og. l<L I J,,__ J JWJÙ_, '-ja*-- lWMO ~'i (_.o 
{Zid,C /À., CO ,wJ CflUV._., I'"' Ji. "°1' /'u.J 1M¼Ì,wo L /' ,JC e W-- j ~ u,_.,. 
r1oti:ZUv /oufe.,,., 1,11(., vWl wtfo a¼Ùj( oJf~ yvtÙJe,d{M,(,a.,,,_tM cvdz ,, n,W;-
»1 !Mii: 'ò i; CO Mdi/ n,._,,; WJ j,L..,V Ù 1/!L, t#l )U.a/;o wi&_ f ,_., J,.,_.1, "-
eJL_ JlMwj?(X., di l!,,R,,JwiJtvw ~ <d_ o CL-tiJL dbr;;- (/(Y/IM,~ 1t~·vw1 -
e_, uo' WU-- ìJJur od& ~ +. e2 VVv !J/1/U- 11Mfo ·cci,i,, rvuwfo dJ 
pa.e.1u. j/}L dioUL- 'ì)(/ jfix;to l' ,.,,rw,1JL oeie,_/'a,a.,,' 1M- lM-L-- W1{.,, 
iwifo O~ t"1"'-, J'ouour"- 1~15 4i~eouJt~ rw:• 
~Wvi«e»de wowua! dQ Ju_., r=·l. fJod.ii:. oJf.v.._ ~"-~,, 
CbV I),.,, tu,/' f '"-f dC tu ,UA-. . . _ 
, /4u. ,vi_ ,e,' o{j,_ rz,d~ mofto tJ.,ffìJi'J;i;; rVl.- :ilÒvr_.c- e,o1,i,u_ 
e,__ JlaM.)>(X_., f Ò'Ù>n<- 'ì!i J""""- e_., di,,.,_;.,.;~ J ·Uwi):, .,l__, 
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v ,f' o Oj au,;i, d L,, o-. ½ 
F- 41,0Mr,Ì,,J.., u lufJWvw.., ((l;)"""lw., 1M --Id W4o ';;-JC,_ w,w_.JLi 
Odto · 1,,vJMUlo 'ìJJf..._ old<. wutiw i.' puvrdi:., wcWJl//Ì.,. LM<,-Ju,Ì),'r,_. d,_, 
e,oudo L ·¾o) K8uw 100-_ wuJ'JJvu1/mAi 'òi f~ li> 1A:Jf1e,w';~ oaff/ 
"()ù,w.. J,,__ tJuu,Ì/;;__ Jui, J ~ l' 1' i.«:ww... f'wJ~ CwJ WMW j,,_ 
ail1wu'-dJ<IW Jo.»iaM,_wi,: i 30YfMW rioronwÌJO tÒ ;i JJ.JMUwiii ac 
cJt<JM,d, &., ,t-,;,__ 1''1' oJÌ1o . / ~ J,__ ~ OM<iei.. 'rJ J7a. l: 
$e1U>_- J~o...- cog 'i'ÙWJ,w alf,,,w__, JL,- foiw loioJt-tf:è, d~J,,__ wc 
7;,A, ~ - a.Mw.., IM/ JU(,{,W__ ;J'uJ"'-- pWuliC e,___j(,(A_ 1r·w.w,_.,, 
tl luf1_J~ VUWJwtudu4 /tUIJi;' Jr~ Jf i~ i 
I,_ ¾'f JU--f 4nù,w,w do no dw vù1 J W,U./; J. 'òut/i,'i)Jf,, !} udè f 
ru;it:, oJ ùù/t;; udl_ V!,ot()11~ ul' 0Ùn1-v r~l'w_ Ve dri1~ 0 
Jr.wi- F ,;,J1uv!eftiu.udL:'i!aie__ rwe,L 'Ù 'r' f 0 , ,I¼"-/'"' 
~-eo._ jU)l],~ù.,, oi-- j~~ 
1
:;wc.vJJL- Ùu 1 w1 r~~ cttti1 to. / 1L 0f iJI;;, k WJU.-'Ì)U-- rw·~ J,,__ JL- Ouve,/;IJ;w t1< couiiuvr,__, /"VL,-,wu_., 
W\!(1/L, pcrtaio-~iuJ~ cW UM,0.-a wJÙ[r)~WW-< Je, VWvt, r)ÌÙ, wvnpU!M~ 
t[,, IJ ul j L C,(U(,{µ j /) ws l I X4 eutto-~ de_ COU,V@a e4fi;uo-'Ù---, 
Prw10 rrJi- u~ d~-cwi&vw uiiòuJo; o~·Ju___' cu~o.Jr_ 
-t,J;. ork J,,_ o iwziiò~~=. 'ì) U- tJJ-z ,i_ "'Jr: jou«,O</é- pùdti'. 
J/i, J ,/~ 'dei r, IM/ nw~o J,,__ e4Jr.,, l'ti,JdllW #,.,, _ _.cou,, 
p,,,,,:;)w.- f,,____-~ ~-f,_, c,,u,d~ 'è),; id; .u,;Jè. ,;n,,._ ti,}__ 
rWJ~O)~ f- /oi/:fM~ ~r~.' L r;)~U{)AM{} /odu«-a1MMeM: 
-te /' v, ek: wJ e' J t • 1 an.JC e.. coJ/iJiù f5 ""'-- 3 ùÙJ, i.,_, J,,_ MJ,,. ~ 
taitf- i 'UaJi; "1'f'u,,To1v1A f,_ 'é)i;/'°d~ìo~ 1"wAJrmiu .,;,_.,, juut, 
(/ 
(]) ai J.,.,_, f ,,_, ~,rv i· 8 t1 Q., IJ}/ ,d 8,,, /'o~l"'lii,t,., Oi1MML a,JJ/11,, 
pW.' o~G dè 9«JL o'W&d~/J./+ occfù ,J,' aiw,,,;, uu#a(,,= 
oiaF/L, /'"'- f(J.__ "'"°f°'-'1J'O>tL,, uwlJi,, JL Tl«/[«J&__ /'aJCii:;Jo, 
e, J_,_, ~ a... -ur~ f J uJè oc:.. J ~ 'pJ urlo: ,u:Jf,dtc 
ai Jov~ e4t};u_,,. 
(Jrn. Juu}J ~ ,, q ~ Co: m~1 /a cuiòo 1 ot f e!Z cfu_' /L 1,WJ::: 
/Jw.._ jf-4"'- k i ~M a-v~ f'wmA-W(,_,.,'o~ 
e,,,é)wit___,k co.fu~ OL- je_,~e_ oei dUIJL ou~ .fL ~ or 
oelfa jua.,_ ~ Ut!M1Ùn,t,L- 'i-wiwlJ~o f· aMMMi a,è r~i- e__ gtm e-::-
'WJL /''/.<)l'o!ib'::, p,wmvYÙWo wt,· ~ ;E uiltoor: t'l,,,;odii, 
oi<l-L- 1wi e(.L, "/',Da_,,,., rvi .e,_ j'(XMfQ., t,__ /:a.btu,__ WJJ/Jù,._,., f-r i,,.ù, 
r= '- /Y"'f'"31'1u1iìtc,_,., UL- O= f'a,.ulè.- cJv;j/;;_, wJ ~o. 
_____ » 4. 0 hWrn-r- 11.tt_,----
(}}elt_ wu!WUJi/L ?r;g_ +uo__:_, 
/f, "".1/M o i.Jr,nAo ""~ WL- o;rt- i,n.t<mw al owto J u1 f' J,.. A(Lu 
g(Ml,, i, uoJVit ow~ do~ e.., fo___-yuo{)v,M,Q, . avilut Ùi4Wlf/lWM,lO rioè,,, 
' ) 
oJfu., ~ w.cr~ w1e' wtlitfv 1::) J"- ciiwWL), tut1,:,f,_ 
f'"' r'IÀ eÀiL, J /MD Q., "°'2 Ù!UL Joiw tiwldcJ J;, // ./i, rj(w ,,,:_ J,_,_ 'i) Ì- I u 2-
U<,t ,O WJ 6ow, ~ ,_ 1i,J,i I J,_,_ ~ lMoW daA,JC,__ ;uaJd~ 
<l,, J V~ ,4_ ,,;.__ -la;t/&, /l &.,,, r a,di., f'.,, I' oÌ,, W,Ò10~ e~ V aif,,__ 
~ - ,#i6J(l.,., é) J 1J;i,w,_, I fv r a.JJ ÌOUÀ.- 'Ìt~ i,,i_, U<!f{J[t <., &, 'òrrt/llii(L · 
½"' via..t,;oa... uk, ~ I' oiia:to 1iiPi- o,~ e ouU T 1 J.,,_ uutc 
JU- µ0 I cuJJ-u..,. fvrW--1 IM.- i,fM.,/ ~VW eolio 'J,WK,-- a,vu,wvvno e/2 ~ 
~ ~ uwrf./WV. 
(!Jr:c~w.#W ~ (JJ .t) ~ ev Jwro ode'uowo J~ ~2~; 
Idi. f{l, JUAJ.__ 1iJI-O"'f'= .wn,J __ l, iwi:t'w~ e,_ j uai,_ Ji, "1~ 
,,en, f ' (,( e ouJ e.w/,<tMi;, l,Jr..«,w Ò eil,__, J lUJ..,,- f 1/U oua!li, I e., Ji Jy O~ r, 
t:- OUL rii orr)olti: oel e~ e,, ?Jd uu&-JL m,od_, Ju_ ~aK, 5~ 
~ éMMM nt i J W {'J O udf.' WHvW e, 1 J_ l[,{i}(,{Jj;f;f" 0 t,_' j L- dtiJJ O O oif,a._,'j ck.:. 
;dxi, O J&. ~ ,fu_, ci Ull io::, 'od&_ fJ v,;ti_ . @ 1a., &__ /' i,,f'ii di: i 
il .1e~ ~3/'.l~ rivi cML di 4:ipJ-t10vWJ i J=>iogUJJe,· /{));ti; cJalf1uoi«~ 
uJL vù___ OJ&,__ l-8vr~ ma W!Wt;:_, ~t &oio, Ju_ 2 il mw Ll_ UJ~:: 
u~ww_ {'wi eAJ1 oi' ÌMMdf- atl'al7tr- uu.,e,,' J~ <!JJ~ 
f' uvUW ,._' if_ '1L 'Ò Jf,,_ ~ 
1 
"'1,0.._. Jufo ruJUMJ.;if Mttwfi; .' /u,__. !)CL. I 
rJJw = lit;;!,, ~a.M,._ Ju.ffa__ m,a.re,w,__., ""'-- "-- paito J.,,_ dtw<J, 
e,_ ¾r-~ w Il,;, 1,vJ/a.,1 'f Ja.,w,._, "'jwdL 7& o/';Jt,,_ 
dUb--- t11lf dii:i.t.,, uu«ÌUv, J,,___ Je.«f,u. f · {'tvUL,'t)U#1-;f- w.u,v, oJ/iiid: 
J,, J ì 110 fw,._, dea "'4-Wo 'i'ù.01 J6 e;Jv,., :f6url, ,cc -~f~' 
'Q,, oO a."v,uJ'tfVU.., /u.urt. pii.uÌtiiio f vcioùo 7JJi.' «ouw ii, fott,___ wf&., 
µ,;1ii;i,,_, 1 ~ il wul wu.,-, Ì! J Ou/M O,: pwr<',ia',, :_}.!E<1<t1Au 
>10 °'1' /' O 'ò ,Jf I ,uÒ J,, 'iJ Ù UI) J/Jit J!iD j , ,/Yo l. ("I[ ÙO' ;;'/e/UM Uf.l.Ul() 
J~ a___ rwJalrL-'òJfr WJUW 1 ut#WO) 1JuJmf ~ ,'ò eifa__ uudiJij~ l)L, po::. 
1(.(..- J,l,,w._ il. J~J/,, -,yJ!a._ lwr,,,;d;f_, C.OU<.t-, a., l'"'-if= fafti;iwn~ 
~ J Ju,o fiwow 1 <- pu.o' W U<L. l' !1,,,h. 'oelf;,___ ja-vcrL, + f ocJ.· 
ol V. 'J» e_, j ìw ML: !w V~ ' L, ~ j{j; rua_/ò Jf ( U(} ~ e o /IW{ fil~ 
1/Vlll,tl(,{udr, 'olL i®Joc vJ/;;'vÙJ.,; oJe I du1LuJo flVlo Jui cwu_ tif/U) 1 
J,Ji,,__ ~- .Mo,.. {Le,,,~ e4JeiiìJo ~,olalun..,., U!Jt,t, fr,.1/ii.J&v 
o.., 1~~ {1 1~VUJ--·oeb1 uoiuo ò~ 1wlt oJ. 8uct;. (t'-ck_ o~ 
bJ 
""' ww.J/.vi.,_, Jr eowL Jj_, °f'IUL ~ , d /:5_, w1_ "'41,~ 1 ~ 
Jo~ WJ~ vÙG ,vw_, cWMAM ~ e__, ~ tM Jvdo t1 e/& "'WGc,eJL,U 
& tteJ iJ tr1f__, o Jti__ ~ e; J 03'3 Ù} a~ . 
} o,_ doe,i,)j(,, •IWM.--~ vuft__,, vU/ pJ f'1'f Ul11Mw.fo Jt- UO>c 
1ua,uÒo Conu11C(,{À./ l-0 ri,'co110Jwu_,,, co 111,(L,, tM,e;u_,u:{t oJk_, ['Jvu!iJwJ,·~ 
~,wftf; uJ llluUJ oi uq)uiM,o , J'(e_, fu_, [1wp1)eizt e..' wJL.' flvfM,L11/,ueA ;; 
j~{;i_ Jo~wft 0Je 1 OW1Mv do~, ~ 7Jd u«J~ rU)J roi~ 
J,;, lj M, wrJ WM o= J r "'tt~ -,wf,_,, Cu o a~ J,,_ e 'WJUw 
1~vjf t;J~ è mir m {l aowy ~ ~WJ{jt,. 'ò& Jvwèai~. 
{j])~ Joi r~UL &__ Jcafo_ WJYUJ1t1MW---1 CoJc f ' ùu)w'1i) r,Ù (ow.-L-~ po-;: 
/;io{' Jc' oouo M (Ml(., ro vuarg:~iu 7)~ l;JvfùwUL-- , o W- 'òÌJaMO;: 
l,f,c) 1~0 U014- J~ J,;JÙW Jwe.&' a1fn__ ~ r'Wvvit!'{]~ rJJ f,,_, 
-voio, i(>._ uoJww.- ~!LU__,,, od »ùo t ~J, ~ i ~ (é}Ul,, Jolò~ fwL,-
'ùeli' OW!ML, do~ r'Joc'J~ 1,1,Ur'J.&ea_ e1wW-toeffa_ ,u'wgwgwi«., oL 
/'W owJ 'lo-; {,/,1,«,lM,(A' ,_ e.o i@u u,, 'i~,_:, fu,_ fr"f '°'-- -u ueJ J/Ji., a_, 
1 u.dt,,,_ Ù J,f_ 1 ~-~Ì!t~ f,_ f fMouaÀ'(ù: I ['oi Ju', or LW o 
- k i"d Ì)~ ai&_ 4,,;,t;:_, ,,,___'1 <UJ{,, "" 1J" o;_ r " 
ca«-1~ ~~ e_, 7)(_ f~CL uwd_ l' [;)w_ otL_ rwtu'di- j(.,, 
7JJudfj-rca_ J2 COU., 1ud!a_ ?Jelfa_ Fe~oMli,ta~ e,fu__ 'IM)U. tioJ.1/fMM- Ol48UU< ::: 
i111v e' (,{,WL 'o Jf.1 ~ . J' cv cara ùl,;'_ ò L f o JJ '4w_ ! d < /a,u_ Ul! 2-
p w r'UO J !'7,//}J-çOJ J!lO Cwow I e-' ft.L f"'fM"-- 7èW-- Ju_ u' J,.:__,, fcM,., a1fv <fJ,'vdfF, 'f ~o a..Aifii ..vvt.Jo l_ .ftF'f/,lA., J/o, ~ ' 
~1,{ucd;i;i, wl1 1 iiJwiÌJM d _wu u;(jç"di tf vriiL • c!e__Joudo: e;VlL 
Jo iw -/zri1i_;-wJti:/;:utc J rdk_ ea,J ,__ JL JI,,f",-do:, fjl, ?Jb(f/(} 
6"4-
~( · J/;rr;(, .. m wv- m1 J,v- l.4ilf:C. o vrvw u.J idtc f ~ , Ù-t ap f ai:iJ:_, _ 
V Ù u-fir,iJjG O ~  rvz/ O uat, ~ rM-- v.J ~ Ù, ~ (O,u~ 
-uou /UMM,(,,() J,u_/t{)dJo1,1,,(J W1'i1Jùu__,, o~t#v' fd,vz;....1 1M-e;1,~ Jco~ 
,uò 'ò ave...,,,-1;,w Y W;tM.,lY ou) ~ Mvu, C,01ML-~ ~UWJL-- ~ lL- di_o i,~ ~o.:: · 
V1'V\,Ul o,;,,,, fa; eJJ/Jv ..,o~udv 'UWU/JJeÀ6 J {),ù;tt, di ?wru.d 
fm f,_ Joc,',;/i,.', ~,;w,_ poL &_ /µ,J,:. 1 ;~= ~ l!o.-Jo_._ tm,· 
poedi'CR..--, Jo~ ---miJL; pùi o Yvi -UW 701MMJ.i,C c:J__ 1:111,1,14:1w o~L-::. 
e~ w.1J+rA.uto ov,,Ì.ito ~ w~vw:/i;' Jic:,,0iML, ~Wmuaz, eJJuùlv 
Jf,_ 1.ouil~io-,,,.i,, oJe,,., fow 1'~ J,__ ku-i.fuM!Y' jmdE ()__ #t,/J~ 
o~ /u,Jv,&,:_, .li .,,u,;{ f:5iW1U- Jl ul);u., oJ iuilJuÙuo. /iJwJ,__ 
i! jj,>_ 'a ùw~ ()__ rh ie--mttè f' ~. 'f'!U J,,__ t,U<__ 0Ù;tt; 
wJfdù,tU<JJ., u,t;l out/:o r'/i...GO:Jtctu,i,~: ~ ~ 1/uw JtQ_, w-i..-
14'' f™~ ~ u,1, k 1olfv/00ML- tufi,_, ,i /o;JIMM.,J-Ju 
1,f }W;t e,,__, O~"'~ /)J ru .. '1,;, 'òL- i·gtflw:,, Wdo r-ci 
r"' j~ I~~ d~ M JW«A, "".'iJu: ~tuw J'.413ato. 
/,, Ji f,_ ~uu J:- 'IMUW uwA1~ 1 ~ :r,a//4 =, a,w,, 
IM>M-0 ,i) tMv f l!iÌ uZ rù,,' j,,_ j,fA}f,(, w.t/u LvÌJwu,, U¼L. J, 'cm~ 
l'JVL, ~ f'wpudi. 
e I' ljv !•'WI«! I I IMJM-Oo j L, j o,,,_ V i.J;/L IL 4 w w'. F""f' ,w /IM,twt[, 
, i.tot,:; ') af{o- jr ÙU {o Ò' Ì""'1,0 V '1! i.o w,_, 1 !U ataiz,_, <,. .,)~ fM_ 13 O Jr; 
e..u /;u., &.. f u,,u_, o ti &w O 1111 VU«,, 1,/ wl!o diii! o k u.w ru,;,,,.,,, '3' , 
d, Mt,; t 8,w ~~ )'~fJi,k_ <- _Joui&,, uou_L- J'7'-' 
1 JJu .. Aow.. j,,_, k .ffi;,_, ..,,.__ ,, f UMJ Wl10 J wi;rw) o wJC:.Jri,1, 
j o ,Jf, I wdi5 ~ J!,._ 1,W d '1° 1-«, 1 <-Ulti:, R aJ 1...'l Je, o u) ì«u 1 o~; 
tJ ot. 
~~-IL~----
6ow;._ alfa._ Jifo1fà_, od ç})'lÌ;tto· il r.JJUoJi. fa.__ 8a.1,,, iw;;ùmJ,_,-
o,-fil f '"'f,,; wL, E, iJi. I fC-01W ,um_., f A WJ ·,t 'ìJ ,;,.,,.Jti,ÌÌ,u CIJU,{L. J ~ g__ 
, ci, ni) ,y,,,~ )j ,,,:.-,,. o+ <LCcrw!~,t,u ,4i:; o i V 'j ;J. ·' d,;.:... I' fMI' J ft'. 'ì! i f/11,n(u· ' 
11),WW ~V111tl~ Jt/4 tlJ.A/1UO~ iofF~ w!L Jto~ odtv JYim,udo 
0Jfu f..:Sw., ~io.,;_,, V W'1., 1wJ!0,.,, JJ/,_ o=4Ù.., 0J. UAJJ-/n,, 
J-f;a;f;aio. . 
iJÙL Oi"""'"' 'òd&t.. furdiL "'-' /~;1,; &.gàt'uwt. dJ fMou, 
iJJ ~ iM- C,j j o fa__ ww4 Cl/ r'Ù-u,uJL, 'ò Jk_ ~ eoM "o W 'J,LL,· e.,, ù ei j lW j val 
· OtÀM~ Ju.._.J~ r~ -Jtt,Oii,,, Y~ _YIM)ac 1i4wÙ>L- / IÀLJ-wio [ . ?) i.;.: 
1Jvid& Jw.o~ ai UU,,tliL,, ~;,, e4j~ 'U,WU,OJCL-- uJl.1 llO'lMff" J io fll'dtii ?Ji. fwi Ju.o~ 
~ f'LOÒ~ oJ rawruo eu,OWj 11M),)t rofttl1i. ~ doliff e1o,d1Q~fjç 
[COi,«71,1-0 C,C--- 01 ilC(M,{o rio fi,lt CO I J O!-~ ) u.ov0 0 Ji &iaitf; ~ J!t 1fW r'lÌ () ~ 
vt,voef• a,Q~ tuJ-~ 7JJfa_, f!WÒiw~ udo f>wizd1-0 -)~o .J~--
,WdJi, caJl' 'j'f,w/OIU1io""'DJ du,& . . , . . 
J0--- PJW1~11JtGtoole1 -Juli, k Mulo F""''1"J /bUla., 
Vr1~ J d@~ : {:wi ~ ;2 duot e,' J e40 tiì1v1u FcJ__ Je._ e\1.0-i,wr' l 
to!~ ;w ùvù3wtt.. c;iJ Jw, ,J;)ou.. f"'- fiw va;u_ .:... ,- ait,-r .ot't.Ù>....-
"'4~u,.,,, l)l<JU 'J<Jr,i,~ 2 'accUWo 1"t wì wfl wfJ~ -&i©~W,u,'., 
r;iJf.' ~ ""'"- '\ltÌJe.vo.«- cfu.. 1M, eJ!o , &_ ,v WL- J 013uJ.<./ òef&_ u·,J'1f 
JYoì w&-'MÀiè CL--r~ Jit f'IÀM1aJ I l / U,yvUJj Jo 03~ ruf~~io -ttw~w= 
uJ.., /;,o'Y{ll,t,UW 1u,d,i,doo•"1{,:,, w1 li.wow, jÙW!o "1'/JKcain ai duo~ 
o l'.., 1wl1<u,_.,;J;:; or fo"- rvita,,Jp vuo~ì 11,Ì(,011,{Jjtut.e__. cL_, 
fu._ w~W'IM- oJ~ rw r,ù di, -fuvi CW!Ualv,ò ~ F ,1,; »w--- {))~~io 1M:----
te. 
~,J: oJÙ<i., docw.-l ,,tn- uù., t ""Oli)* .1' '1M<a1= ~ J/ak od: 
f1_ wJ~. ~· L JJ Juql Jv.- d:. owJ~aMu"}i,;,vu/W~1M-udz; r.)of,,; 
~ r7ott;;_,. r Je_, 1u2 ~ t) oug-~ ~&__ ~-t/i_,, JVU;{L ti) ~ ~~ not J 1* e,, l'wr,, Co__ '"'oÙ)UL, <od&,, lw rwzf/1/k_,, d,,: lw f'"'gu11;; 
1u1 k ~w}11-f 0Jl- tw d~~ e__'d~ to 'ÒdtWf-11'--, 
. \le,' i u«, ruuooo -vulfoL J'WU!L, oLwvx:o,,,,;_ J lM W.-0 ,e; ~paJ: 
Jo1uf òJt Jlai. W UlU f ovt- ~- w>>w VIM ""-' uo1<- cJ i,/{C ex_ f"°f'Ue: 
Tu_, ciJ Ju.,/!,, ,J1' "f l"°fu'"bu,,,,_,oJ ,;;:Ju~ J ;JI, ,t,,_ fu,__ ewr ?In, """- "" 
Cl4 J ~ /:i wu ,wt,wli:, e.wWJ V1M l'.R ~ 2 uu.-J ~ o t lJVIL dotto J1 ~i, w. 
o"'! o , J,, ~ ✓ o'°;t' J'L<, 1"7" O J& J«<1,ouw ,__ M ow..- 4 o> ,_,'li,_: 
lu,A r.- 1%<, 1 I' wd-"<,lMV, J-"t-_ J,,_ e-4 uot. '°"' ediifJ.:w,, -v,.:, j i,, 0f f°'f:"'i 
k d~ l'.;_.: '1,Ìtouo!toffir W,.fu; !~ /'1,ot'/di,'_' j,_ wrdrruw ;,,,_,, g,;,, 
1w,4fo oòufto; w/ cwW:. f>oJlD J fuòa,w~J1t ou>~ naov~. qUOM= 
te' ci ut,,;., • 1 ~ IM,(j,,,;,__, I~ ?,l;,tii;-, I ua,u,(,_; 3 """"-'--; 0 "'--§- f 
mu4ho.AJ--I n,ou., owu)f.e_, 1/vUU WraJlM,t/aio Jf 1 ~, Jv:. //,<)1~D 
i ""te,_ JÙÌÙ!~. IM},JJL, ',dt; ""l 'J,tu;~ , U0'1--'ò,dz:-~ ,,_ r,a,Jt •,,;,,., 
]' oJ/o i,,, 1 f ,,_ 11iiÌla-, i i! è--trztfi: ! 'V ""'4« mfc, lìouJJ aw... fu,_ /f, ~ Ìh Oiw 
e1iv e,_ ~UWUL-~~"• 1 .. 1uu/5 "'"™ed., /""k °1'f~J~ 
, Ù< IW, , f». 11W4ò~ 'ì)Jf,' °1'1'1'~Ù,11,_fÙJ Julo Jt' f'~i """(°'' 
'lÙJÙ/J 'ì) l a WJVW__ ,,..r ~ j 14W., lM11.- Jt_ a..twiJl- J,.,_ e '"1' f''l<>/'1;"1, ù,,,,,__, 
,; J 1M 1" >W«- Oi a.cm«I= l_ 3-, 11,w., 'di 1«1,ucm,vu,w l',_ rag'"'"-':' 
l#v\.. di,, w4'J oJa._ . · 
_ J}<L- -ftvu,___, WJ ,._, I, ru/:5:,, ,Jf,_ V1U ~ /'°f J"f 0., Jt, Ucu rfe_ Il, 
f cdto J'U., v.11 ~ ,va))<AMO- , Jue,uJ i w~ r.etf i o ~o if, 1/1,,t,/Ò'O ~ -udu-; 
. . tr-, 
tuard <L, • C'oJ,: J,, i,,, u,f,W 'oti.., r",,,;. I' fAW 'òù o Jt,L J. ,;da, I uJlo Jtw w 
p U1, v1 W•t LO ò ~ {J MW i~) _g a,Jti°.., UM,a__, wd;i, eJt-' eMA w w__., 'òi Juio Cl-,1,U{UI ~ 
{e,i,1~ Pa... 1:itolfw_ 1 wf CJU4~ e)~ juedzi., e:. 1-tiuAdWÌÙt t rur·w~c 
rliu d u,a_ V o&.:; M l./1J J dii, E' "1' f w 1,u'1f''i<L . Cfu__ J" mrc, Ji. twr Mh.-
'ut JJ do oJfu. (:i(l,dto-ui~ a,,llo__ i1,1wer--Wl,ll..,1 i,u)ve ,yi .J~ oJ;l-;w 111,a Ju.,, 
l' w«iia;f w._,, o UMlt..-JUlJl/Ul.. OL eÀ UtvwÙ ~i,o ne,, r(Jl., ~WJ ;___ d uup'/_.L/ 
,,dt_. e.owl~w,,;, l"';"'." J«, 9..J J@t. @iJ,_ /~o ,i.. 1~v«L- cw """' 
dfuide_ ,WU-v r)t_' J'UW~I po&~ò~ k WiL-e11oL- f__u;Cl'~f>t''Wr 
~,t W- ori jud, ok,,,,_, cou4cl«do:,' C' =~ Jt~ wi' il;; UM_.,.--
. Oi=. l"'Tw, · JL ""Tu:. Ju.✓~ i'uta1. r,~r;;=ra.1, 
J, Ji. JoWJ l'°1tu Jt..., ,,,,{.()c.,,, ìun~ Fa™'~ 1. i.,JL, J,,_'IW/.v 
~ 1,ufa;/,, rfdo J•m ,z.;~ ;;;JLf.w 1,u·~,._., po1~wJ.<L-.; "'~ ,~Q~ V~ o0i¾ M~ · 
d)1'tick ~ """. r~· ck ,w ~ aitiw tw~},u'JfiÀ{ui. r'. 
W1~4lCffWaJr..,. ~.1:1wr,u~ l -t11°'- W#UttlW---- ~ O f&trw_ de.- wtfi; 
JWJ'jj ,,d·. li J~ 8-jtWIUi! ,-f.J,J,.,,,, r.ou,c,Ji.,; r o!c 
Juw6 OMfi:w } UM<i.-L J/5,,,;,__ oJ/,' -~ ,;. Ji urww"-- "'"j"'--
l'(/C, l' -· OW- r/ef' 1f "òt r.JU·o: w i,c t,_ rwrù JL rael 4,,/4, rm l' 
~ w ~, {)i iMA- d e111V1i'° riAJJ_, o wutfMt--w v.. r.vdz:.? wuC o J fuvu:: 
1oiw 'ò Jt» J1ai.o,,,, "".Jw ,,,1 l.,.d,___ J~ wf w!,_ "'"' t J~c,JL 
Jl11<,l;;,' ]wil, 'odk., j~ · C'o"'f'oJ/;,:r <-r1,J_· ,,,dt,,__..&t. 
fii:, J,,__ JW ifi'4 ,,_ L t""r',& iJ ù,uÀ_ . l' "l'rw r'r ~ U<dWi~ 
'ò~ ò J dv.lo , J ~ i<'w 1MJfo _ _, ll. ff a,vu u., d( JU/M.O e__.- (A.., cwu w ~ (,, ~ 
J wlf ,, (lt./o J. 1' , ,. Jt 1 &do: J cL ~M u.iJ CL- e ; L ,,..Ji' wu d, = 
GrJ. 
t;., L r.L cli,_ rioÒur,__, t_ Pif vik f,,,,J,_· ~/'U,~"""'·;p,; iwic do ('l' 
IU•wf,, OJf. ' a,,Ji,U ti: ~-1 w/i, JtoJJ i.. poi, J,,, 11 o li~ o u o &e_ ~ 
1M. f UN~ 1 R_,, 1~ Vv "'v~(,1,;f O w w~ Jo !lW,,t,W..,, ~ ~ OAMA,() ~ &» oUJ.J(L, °'--eallÙ11 
Oi alint Jl/!Alf, Il(,=' rJbco:_. 1,wrft.'DJL 'rfu,_..,, Jùk ì2 JuJ,,-1.:. 
dw)cJ~/Ù) v- Wv()~t,tWO fM,tQ., C-e/f#L' ufe,vÙ)e,n~ al!/UVlJu·W-- fw.._ :&__ ÒWM1-L/ 
JUJ., j"mt,:';', Jl: ~J;,,.J,i,, iwic J; O~ J.l_ fwfu'tà' 'ò=, 
~ j""'fr'°&;:, ''i!llc "òu.i., v½<wl 'òt- ~1<MÒ~, J""'o'- .Jt,; ewucr 
J'I.L J undli:Jido; 1M, IAU, dt. -br.a:,vw.di,:.._ J Jvw~ù, : /p' / w4i:c J /'(M);r!o u,, 
UU, ( uftlwwu, dou.. l'tvu,, 1ù ,uat:' 1M, WÀ., ~ r:1udi0 Ut08JML j~ 
i•'½'!'Oc, ,.:tuJ 0 1W ,~liw r J/wi,, ùu'-lti ,JJ,;_ 1;;,;;wùd,_,, 
. 2w.ofi GWfe-ttt, oel:L_ jup.r/iow__,, JoWJ f,L, 1MJJPéo eJWJw-rJi,, ~~ 
4't•u7 ,e.-.Juwoiw (),_, Jr1i'r ~ j{;;UtJ-__ 'l)dt__. u.7/0~ fwwru-, VM: ( 
Do J J~ul.oòei fow [no3w1i,,. ~.dta:uì>o !,IMO J0ua/4ùo aif_
1 
~/0--1 f1et0 1 
,MN,J,a,i,_,, f,, J/J[;Jw 'Jc' w;;k,, r},i. O<IJuiJi.. root,, V'4UM«J J,,,, hwudo ,'_,. I 
~Jliii.., p,__ lru,i;t ' w!2 ,; iYJ1rafo:., Uienfii.' Ve,w ,;J,.,l,__ P'"'f.& 
poJ0,.,, T'""" ovj= J«if,_, ;t/wu ga,;C, iuo-,,;.,, af~ /"wi., Jt' Jvo&v 
~~, 1;111,, J1i1t, ,,i: f()., 0 wJo ~ uatl>uu 1J ?i/111up}w rò c)t°ttw 
J'l.L i -{;~e.,, J jWJ ~ to-&::tiw, .flLo.__. tioLJ~~ UOUOYtMW!!Mvwtz:: 
'v\,WAJ atUD ~.t,f,{W./ l__ f w rJ'/A di, uJ1__ w uòt 'U,( -11),1, w.i WJ., vr.tJ eJ di:_ wf_c 
' &__ e,tRJtli{, J J. è)iJroW3/vW oovdtE: {W(.v.rww~ ~ I orma.... Jua.__J e,,,U<ffdtivv 
I w1&- "'""t:o w.,' JJCl,j,fL,, e,,_ ,f .,,,/,i J,;t,, W!uiK.. e,., et vr:bf_ ' nodi u,,w, 
'(;;«e,11,_ I¾ f.,,,, J 11W<L-& f aw,... OV'-- b..1,wriidiè /out.,, /'14',,w,..,, 
ck-cJliovv1 Ji fvo~L-- w~4uUMtt~ oJt;_ fJvri;;::_: d1-' C1Ju,,/JJ~ 
1wJ,,' ;(JJ_ evi, ~L- od ~ {1);td"u;,. iudt Ml4Jo, ~UU-L~ J~ 
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f'"'- oJJvw~ e,_, J~;,..,___ J,__~ 'òulJ,_ M MJa..,. vf,(JMW t-: 
t,,Wo ~,,,_ ~~• /~. ~r,J&_ wJ~ J,,__/'«: wf'1= ;/1/Ù J 
,v/)RJr.L,, ~ o:ftif_,, nL er) ·},1,U/ ,vJ,t 'fM,Ot]~Ul,GVUW0 
r" L ' Jr ;;J«#i O:,. u,wx_,, /""'1/'vufu l'""J a.I.ii::, J/;i;wu)ù,, a;uo._..,. JYl,,___, 
uiG.u.o '- "\t:. ?Jt,__ /JuuJ'Jr, ''r-' t,._ 3,,,;,;,"'ff-dWJo._.,•JJfJML,, 
JilM<! c.,,uJe,wa.(;:, trf ,;,.,;/i Ooft,, rJt__ J'wi,ùdo:, l'fh<,,l:Jwt.u, 
i~ww V&_,, u ~ o Jt__ ~ J;;J lCU{L . 5, o _et"~~(/ oen,vt,ll 1d V 
&Ce,,,.t;. J.' J o u» . ,uw v =adLJ vult 1'ul 1 o 'o~ ~ , '- t a4I,;_, o J 1-.~ Ì ,.,,J, 
l J,,_ 1M, r o ,L /WM<.- k t-wl o ti; e,_ 1.e~ r otfi UL ,,J uft»tW,1,,.,;li:, 
Jf' ;,;;J u4fiii, ' 1' ve- &11 ,,.,__ d iWJU-, L e· 1tJ,;,/ltr i.w)vw':., w1l 'M>''-" 
'vWlC l' Mdi~ 6~~ J~ -- . 
1' wi<JÌ)/JU,, "'id1Mud;__, ~ ~~òL fJv,J,6 ~ 
to<lcr;, ,.. Jè '"7'°~ ~ H'"JJ;' t ff~ ~ J llr: 
o,· JY')ol: ì e_ ¾fiud,vu; uL ~,;,1;;:., ~"= JM;:; =« of 
fwJwiw tUMc- fa-, loio; uw.- L dh 1" wfMJ~WWc 7Jl/!W,._"f, 
['<,<Mio 0"- WJ' , J;,_, J;, 
1 
t'a.,,,, /'"' /nì ,:bi; k '-tti;i;v e,_, f w,:) al;;:_ '- l ef ~ 
~ e-c~,_1M~I~ J ra/~ot, t~ tof-'y d~.o/~ 
alt,_ "Ìu dii: J1 J /Ji'/JJls- w,14-0 tu<"'- '--wvL I f.;;;,,,fe- 'ò,if; ~ 
/w,,uti OuA®f· ~IIUW, U l~uffg,_, Jl' uupu fJ ,w'1,;, eJ@, 
I'~ t"'- wiiwoJIL,, L JJo=~ J.. ,, ;;tz:. wJ ~udE ~ t.. 
e-e~ i'jgeJ,,_ L t. 1'101'1,Ì efu · . ' 
~ L f71,:Ja:. ~·,J,__ e: · ~ JJu.o Jliw.,,.-., 
1,u,; o Ì) o d uur-: <,t,W.t.. -tM,Wlll-L '1ÙM<. Oi 11 e!Ul !h. 1 ~,ù "t1{i;:.; 
dl lf;tu J-u_ uw~ JoJ/5'~ wft__ UU)eik. dU<{__ J ;:n:ruut~ 
/O . 
v< fu, l, /ti, -1,r,,_, i_,, r uAt,ti., <- of: "'J'" wfto '!<-;, 00 i è. w;.'.. 4°ù UUJ '1v,,,; . 
~ UW &,_rwtJ,,>wvùt,UaLi /)~ .!J~ uff-~ J11J.r 
'" ,ut=-1,;_ o= l"'--; e4Jiv -- 1,,_ ~'1"~ =t~. Ma__. 
I" i J,,;. I wJ 6,::. l/Jw e., j o i i. o.,jj;tt, J,,__ .__ i u.Jt,,___, Jouo a4 I Ù.Mlicdi,, L 
,r, pJ ru .... 1''° 'ò~ dwul""J ,'J,v,_. ti«òl/ll_.,. IL ',,,;dmWVù..-r•, 
r,.. r-- i 'òw.. J.tu<~ W,U,<.{d., fu i. UÒ, Ju.4,; J<>.--/'Wlo~ 
""flM- t i',2;· ,wr oJL· ~f"-, _wL I~ k fiM)<- '°." "t 
JtMio /JJ ùùJr.,A,~ "'= rvi. = roJt,;. alt Jtii1. tvJl w.,;,e,_ 
ludi, 'ò~ -,oi: 'òJL, rwl,,;J;(, r rj~ V~ o..-Jf~e/1.L--
~ evw) t-0U,<,, o Jk.._ c»J dv l/ f J u edf w.- tJ ~ . 
_[')1WnL-- /J~---- . 
tu!f& e,_, ~ "'f~ Or.t, 'iJi,,.J,Mi. .uodL OL ~w/'u·&, ,_ 
lwlf, J,,_, !' o d~ ~ 'ì! rf' f/lMM,u.a,w.,Y {/ d vw i r Jdtu:. a ea;1,,'e,, d,i, 
. t11;JU~ 1 d~ ~~tM,UMW 'r)J&__ Ulll41~ ~e· Jtoj~ rvi, j~ 
JU,.- roJI I g ,,i_ e' r=lo ,~ :° il!VL4L, J-~ ,.~ ~u~ ?dl 
)biti, Il F"9 rW(L. 'òt u«. 1M. 7!WlMc 14'" u) «< 'ì!w.vu!,,x.ùJ,,, 
1'wf,,i,t;'. ,.. f,.,.,1.o doun ~ f'ondtii, a., r"<llir' r J,,.,,,,_ 
JMÒuWIA- 1 ,;._ w!IA "1'W1r&: g 1MJ-, t eJ I o i. 3"1'~ JtiA IL J,_,_ e .J "1'(.l/ u..c 
!V?¼W, vi ·'IAWWVU-~ ~ ~w.ò---, WJU.,O IMA~ ~-t7~ Jw.,l., 
rwrùuò.'. _et.n,_ e.,. D,-J~. Ouìi<' /'fil., J.io1,(__ u1ak., I'~ 
ali», jt.ia.u',Jo J .IYl.JW ei,, e,__ iPow.., /'u.1,.- WJl,i!ifiii',_,, f uiJL ,_. 
ifu,1,..J,,' - .lvwj ru.iB&u, I Ji., ,Ye½i<Vu, à' alk. fa.in"-- Jl.i.Oik 
:: [,,,:, /"""4f ,uwW,,;l;'; J/,_, wdZ.,. U<U/iuiu, rl-~ Jw,; 
w,v~ J,,__, wi,otÙ!'4/vu, iuJJia.udol ,u' ~ p-0;,J._, 
Jf-
d'J 'ìf otti: .fa U udi; 'ù ,i brno "-<I t< uw.--- p vJ! I f J,,,;)~r--
JL 1iJvw...,, ii1LA'Jr ,wJ,.,, /'~ 1«<fi8UVIL, t,, 'òw-- J-~ 
Jvur&, Ji r'IJA',.r rwu.,, f;_wdi, 'ò,JJ,., Jt°"' alt_. u,Àw,~ 
l'°uw?,o J,,,,'U., lvw J1,w... 1 Ul!Uw ,, u« Jvwr l'rJ«tw J,,_ k. 
~ u W/(L.,, f (J"t • ~ j wlfo.. 1' v ;ti::_, o~ e,w., ~ov e,<1 CL -v eA,Ult,v CÙ) e o tJ e./ 
r r~ oJ l'oliiuf°tuw 1,//L- twJJ,t Jd1w"vwtw jl".11, 
,.;... j UJJI/LO-- f U<.- l1n ì e,_ tu ùdvw~ "'- jwf ,,,;J, ' W1,C, """ J<.w 
'°1'W uu/J O J,,_, '°'i' V W-<' "- J < W w) o Ì ca.I~ f,_ U, 3'" ,U Ò Jj,,__ UiI,__,, 
vf el&__ ueiii:o~u?f~ W-- ;J e!v vJu '.;11,' 0 vpj;/jy f ùi l,1MteMiu ~~ 
"- i "14 t:. "'raiCoJl_ t''l'u et,_: .,,,; ~,,; ';),· *'tf . JJ! t!.ìuMe, .• 
'/MeM,{i} ~ t1 è ~ o , cw,Ju t_, ra1tli.\ z.. e.o 1M,(__, t__ w i,;)11t:Ow: tu= 
'V~ acwwaft afi' ~tM;t-(!Hltil (Wt,i,'~ ~falo-i bw 'vwJw:: 
-/JWu ,Jt;_,. ,,i'mw... t!, w:J~Wui .,,,J,,f, wJc' jl.U.fMÌJlr' /' ,,,,_ ì',,A;,c 
wJr e,._~ Jt. JWJ~ o,,,;, v~wt JwJ«fù ~ fo1M.<L.Jf,;J,,, 
(L o~ 1~ WtL--- L--- J WU#MVUM Ju·Jo vUr" ~ dr70}1,(f" CL f DCo al,&_ 110k 
&- &w -1'01<L/ L j""LWJ"'--,-, f 14, ùtwaii,::,J,,__/'"' 
~"'- ~i 1U<>U ,.- Où f'"iQ'tf f'~~iw ,..;,,:. 
'i,,µt; 111J "f r" "'~ /<Mb IV- r- ""Jti;;,, ;.;,,, L lw'•¾w= {'WMUA'-', ;,r(;(,, l ' r= 1JL.t,L-1,; Jro'f--' e,_. 11,,0 . 
l',;,l;L oJ r.aJUdtiiv r;gg.,,, I /'/IL. l',,,,L 1u.a4,'. ~ J,r/;/;; . ./ 
e.• '4"JW ,; J 'i!Utto /,V,Vai, 1J oc.. 11 U ,JJ;:, -/wr.il,'U ai,, /w._ f' =' t<>t< , 
Jvwah aMWW-- WO&z, pw~j L ,wic /,_, "f/'w,ffe,Jg,w J, "--
-/J;t l' ,J&tu, ' <- L !, j o~ ~ ,,;._ uwft,' raui dl.fl> Wu«- ,w,,;. 
,;_ Ùt 'J .,;)a,__ 
1 
IYV L e., «.Ul fi,_, 7/{f uJfk f"J(;:, ,Jj, ;g w,J J,[}o JL 
r-· 
fvvr.u, ! uJWUO I ll-1 dfiC dr. WJ1M,( #0 1' ~ W 41 «-ude} ( f,11 WUL f 14 ~ I 
ui,J,_ d J l"f .ulo o t w_VU<~ V <J,lf,_ ~~J, ' ffltM;,, f!ètd{' 
:,,&-, ' ;,,,_ p'1f' L Jt,;,,-,,,;fv ,vv 4u,,,(,i, 1u,4iz;, VfMWl, b ~ 
,;, f"& CXAM,f,Ù IÙJcai(,i;{;; d{L <MJ}tri; uwl,; }~ Ù,fd'c,_,, ÙJU~" 
f<i/U- lL 1u,J{è /'W'J,r, i, fwr~:, Jow, a±iriw,Jf, lO~ cÙt,_ 
(j)'W-- ~L J~1f--': {_, lOJL-' ~ ·~ ~ f cW: ,. _ ~Cl/4lb tf otjwU:. J~ 
fu trr J~ 4L uuJoWJ Vl- ! a e,;fctue_; f Id rwrur w_,, 'd 1' Ùu½w fJ,. 
C'w ' J,,__ li' D, ·,,_ V U- l',,,,,Jif rk 'Ud" uo ~ Jt;;iJ, ;t', 1,,.,,., ;i'V/4; 
ov almi,, t'l-vVJJvgf ~f 'ut4~ak; aMlOw-a wr!i,,f>'u1'-i/elò:,1,wl;t-, _ 
vfu '<- /""Jw,,,«.o O Jj,__ O otbufu_/il,;, duci afùfi; d & l"o 1M UM.ll(i, 
;,J;;-w.o .Jt,__ f1.,,;e1v..: I j,.- 1,Wl,C tPJ! i,tl~ CQWL, /(U/,o µ.e~ 
u1 ru'1,11w J~ UU,, ~ ~ Jut:wCUMeuto-- fl_ uo~ &'tvzi;{. W/c· 
o 'tun UMUr ~ id/;;;' -wit' ;,.,-W,Jj._ 'd Ji.' i=tawr ' J Fu"' 1w d~ 
mw av: , i icww,.,.. r;e, re/l ."'"' e,,_ rw rU,ii, pmJ~ ii~~ J,,,_ e,_, 
~dt"~ ",IL,__ d""-<!'i~':F"' '"'. : ~Mt01"' -w;;ff'° ?t~ f- tw Jouo wm,w:tz; ~ airO,IHM,<, • rJf ,_ o/ril }',w,, wuiviv, r), 
~ e-e v,Ji_,, &' OlWJAM J",f"",_ o~ 101 ,_,J,,_ f 1M< = e, ":tJdto 'i!dL, 
rw101.i,t;.'..1 d"'f- J d',;,dt,; d«e.eiiloU:.. J?, ,.,,[òi,ti, k tW- J,· wui'JVU{ 
"'"" ,'. alt,,, ;J,__ u;.c, Ju;1u!i.ò rico J.,,_ f0-.- /ocir..&.., f .,,,,J,,1.0 CU--
j{(.JJl., 'IM.u;.J~ I uildc f101JltM,O dooiJÌdr- cd r,~~ttJo~ ~ pu: 
pdwvu.__ fe.,,,· JtiAJ~- wJ uwwJo, w/JÌWJUM,,Wo i. Judti; Jei &w r)t,Jo~J 
n~ ~»<uJ&.- J?WrUlt- ot,Jevw)~. JYd,, ']/66(,(MU() Jpu10 1M#Ui,t,<' t, 
Bouodè J'IL-1L JuWWl!dtiiuo re/(.,~-fu_ ,vdo:., Cl.--f;:;;w4' owuJd~ 
1M1A- 1? fJl,,- a)J ,'~ ll.., d-L- UJ1A,WÒ~ jJ r, 1,,fMJ,-_ re/L, ~aJu.. ~ 
. I /3· f/ J 'UJ u/{if<,,,e,u,f, cJJl ' "/"'''-- ~w (; ,1t;:, e , wo ;t,t, e, UMUU/,(J J .:J o, 
tL Jwidte. .J(:1QMO vWVOM,i) I J ,ù)r~ Jwiei8vjT awt«-, l '1)~ 
'W,__,,. IM«aM-<X.- dWLJGL- ru,c)wvu__. rei[, Juid;; oil~vr.e__. , ~ J eou~ 
Ja/WJ Jr_, J ,r~ Ju_, ~{Mudé: ✓i1?rh,wiot> ~f F~I{_;, d ff 
du.. cui... /"'"-- ~ '114//WJJJ;L OU- 'òuf.U,-d,f uvioU: d,i/ ~:f I ti.«- 'i)d., 
oJ;.ui:_ ra_Tfl1Mv1 aJ fr C<l1ML- W., eoilAMlo, JW.., F""- /la,ia,t;_, Pa. wu, 
JU~ vdt_ v!lliu 1 OU, 8~ oJ !udtii 1J, ~ow- rdauo. Jf/wr-_ t 1 
viòJ;;_ c,fu_ f'o__ f T o e✓vi'- airu«f VUW-,- alt <èJiAJwe_,, w u'ò ~w 1¾, i~~ 
J D eÀ dii., 11,0 Il, .~ J {]J[,Js e.,, oL {' wJ W-- 'Jla_ i' w I"'; dii', ' V /Jy (/1),.Jt ,_, 
. r:"'i: 4oJJJ J,_, IL uu,,w_'_. oL 1M., e.Jja_.. Jè.. tJM,W)a__, ,.:da.. '4! a.. *~ 
C-WL tM.Ul-tAtUudif. 
Bi ;,..,,,/J/.l) j uJ J di e.. J W,juùc Je wwJo J. } wJ., J i. ò id liJ,, 
tÌt.JCvw ~ f uatt od &woio UttMMW O"/-C-JoJJ!/1, trf/h,, fa_ rwr1,; do,__' e_,, 
e1e;[ù)~. eur1o '1;0VL-~ Jl0 rJ~ ÌJJJ;__ 4'(L~oel1ore,uL- ,gL-
i, J.,_ w.- J u ,wJ§,,, , <J "' uJ uu1,g,..__ J.... w,,1, (L. , i.. ,,;.,&J Jw.,, /' u,_.. 
~~ vJl' cJo¾ww.,,, oJt__ t'°f'Z,<~ 1 f, ,~~L-- di UJvidac)[,ell~eee.-
.. ,,,,J,.,..J,, e' j=to, E,,__ wlir,, J fw,Jo Vù. l'°L °'- 1/'iti 
o,.,_:_ I ùè . é'oJè. J,\U- o'Uiòi. ~,,,;_, 'o Jf,,_, J ca.fa._ j o r..i ai, a.vi., IMMW 'ì:, Jj,_ 
"«MJf.- 1MvdÙ, 4,0-/fuJi;' JJ ~liftr.li:,, WJMiffi. al Jo':"""'° f"" _,,. 
~ <li- 4t,;;,w,e,, a...)'"'° j't/t.- .~ Jc fwòw,,r.JCvw l..- -1,;,__ ef 
J,,ttt.. . Jl. ~ otrlòwfilv pu""T 1/'twf. Juf/.' o,;wM,., )'Vi, 
Wi J,,__ e· ,;,r_~o I r,u~ ~ L "'a.Jja,.. dowJ.. e_. I,,__ wJe., 
4~i,... Ué ef(JllK. d& f'"'f'4it.. 1 muJ,;,...j"'.,: /'t)L. w~ "'--" jW-- r•t. f'W<"j",i, 8~ vdic J.lJ, "" a.~ ewem.. L ,__;1,_, 
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o~ ÙL-- rtoo..., tMAQÙWiic.0 I V/M!WvOtiL &UOi,,c;, 'Zbo~ ~ &lvi/i;_ 
fox' JO~' coòu!IE òo-t/iiiw__, L JoOdii:, ~ i,,;)Jùbfrg, 
awu.ecl}U) l'UL ~UtWIL, ru) - ,ug,,,;.,,,, ~r J,.,, /,u)IA/ liludcco /)L_, 
1 w&o o&_ w.Jte O'(A IM~ ~'U)~ a__, 71twrv e 1 vJò~ ~11~&i_ 1Jf'o*• M)U,, di, {HW1,ro J,,_ ~ /'"'/'~·<fu ,_,f•~~ 
Jow, j'.f<Wff oWLAAie a-~,= t--Ouaf°"'ì-~J 
/J,_ Ja»owr,, fa_, ~~ Joei;,,t. f 11u j w.J/è ~=- duJJÌDu,, o"""' 
'i)iC,L, C#VIIW Ji, ,r)~ U-1,W.__. /~ ~o.,. Oì.. .;,;;;;,,,~ai., ~P'' 
JW&J;mo Jr/4uuwvt;t o~ ~ o~ wJe,;J ~ W)' Ju,~ Jl_, ~ 
vd =~ lW ,J~; ~ /'11v ~,;,u,_, 7Jv_ bJ,:, Ja1J~U-,e, 
titJ{F ¾dfr__ ~ k {a;i1z: L, wiuJ'U., oefk__ locie);f_, Wvt.--~ 
l',at,, O< ~ L ti"l'U<>-- ~UL 
Cf">. l'~!lwo o,Jt__ JJ~ (~-VI J ÌJiUM#U<J oU-r, 
'1.ìco&: oJ Ji.J/Jii.w_, L JiL J,l '1'~ aJ1tW:-JL- il r= 
. ~ ,il__ o wUL Ù) OMv O u.1 ,.,t.t<fi:, w r~ 1 J,,;/J.iu.,,_, J,,,_ a![,_, Jo( ,,,mbt_ a.mlu.ui~e,._ i, R=-joo od & rO'UJ . JJw._ L/Y'J!,f11rk. 
(!Jvu,__ Ìl<L, rtè Jf•ttu. JiJ/ai«... ._, f,,__ r,u..,'1J,_ a~ dJb 
O'Ld~ j o w1u 
1 
,{j;.,Je__,, a.- IWMM-oo a;u_.. VlM ~ & 1-UOfuo&-cJJt 
Jbxi6-; JtJJiAr_u ~ r~' 2w,w)e__ Jot;Jwiù:b,._' fa-~- uo1#iui, ~: ~ 
ja;1J0-_, 1Mc/O'v!L J!Wt{_, d~ YIIW,_,r oiJJru;:__ rvi- mor ?Ju' tio 
~~ ,&,, 11wuu 4 w~ r- lzo. · 
. . ~ t~ a,~,_,, éùJ ~ aWfo V~ Ì)'!i'- lrum: 
~. '/,{ M Ì)u, /"JU u,f,: 'jf ,u, OJl. ow U<- & e;,,__, k r/4.__ 
Jt_ -1:,;;;; '7'- JtL-- v ( a.JJ u,i,w _ _.,f,,,_ f o fo¾ww., , lL iJia.J wÀ)vi.,_,- i.-, 
11 
w11f dc duJJiJ~L,; oiÙ>t-- Jc°uL-tJj,e_, d0---tiivuur o U,1A.,t,{,ac~ 
o . ~ oJ I' °1'~1 -. Ju, Jwi 14d, Maf1 uJ J aJl Jt,_, t,__ f 'd,"---
~IJ,, 
1
,1vt .fJ/1/,U. J e "'"""ur a..- lu,,J,/o ...J., ,i: t;;;v<L a.-oJtc "'- 'f. 
fu> ,J6~ ~ f,o~CVl,L, VLW cìftwW-,0 J ![,()pdM odl f'U)f1'l,{J-(L, vrm wito:: 
auija_ ;f Je«Jo OJU,,t.<ll.l!Ji'w J.,,_ Jè, J\ldr- 11tL- ~-wp'Udaf /f J/Ji;(iJ, 
fj rk__ ,,;,, "'1'""V/L, é)C e.io' k Ì)W,U);bu:Jo Ji,_ t no,Ù,w_ W)~ 
ofbrv t,,lMJww_,, vtJfe___ Jruj~ tw~~i mv~ v ~w~ <Ydf-W4C'k 
~ nJt, J~;i, 1'1'",JwiZu, q=& rul~~ ùc_i«il,:,f,_J"':eo", 
u '1lw ~ ! o ,ù;lf;' 'Òl, twl,ù ~, ,, r ,it.::-1 ,ve I ., ,,,,, y 1AM,U iu;l;tè .:.-
~,;,,:, t4,!,, ~o OL °4~, f,_ do,i,t{, JWlaM-- JJvaft /'1/z.,, {' 
(JMW1,L, ,,je,_ JIM¼{ofu;,, 'J L rwru e1ii:: JbJ;a..-, J~r 3at&i>d, 
l e, e v,J;{, , oll.L p ,;i; wt:, o ik J ...Jwue- Jewuò o ,,/;;} UU< f W' ,.,,; uawat; 
. . ~?MZV 16.'L_ -. -,--
io } /ir.w:i. rJ,,,___ Je àiit.' l 4 " ,t uiJ[', f,__ flf"' d,;; Jur "''f P°' 
,,,, I j o ¾O ÙW w f,J J:, J' L j 1J ~ w1[ , J.1A,ll)., ,, i u;{;/wvÙL, I u.àAÀ;d cc' 
,? 1 ~,;(vu,1J,., 1'1.J!&w 1J«<~ ,wu7,ii/4o, fo U{J"-- '. 1L /'~' U!fA~ idi 
"- ,i.ìJ vi!._, Wv trdt. oìJ vi.v )' "'Jc' uwl iaMft: ««.(L Q w4tt, ÌAM},uud;;.'_ e,u' 
~IMl,A<{v Jf,_ ¾f•,, ~ Ì)Jr1~ rÀ,Ù{/Jou,, ·~ l'U!,(tai 
IM~ 1Jf».. ~ !WM c,4,, J JtlMV Jc. d wir,:- L v c,1 J <Xiii1< oJ 
fo JIJiMi;' J&w Joit' o,f~ =J,_, aiJ;,;, wJ~ìo=1 ;r'&,,;wJ,.:,.. 
I~ oJ~+- . . 
iw: li"-<O JuJ. dWMJt. rT?'dD al&,_ ~r.ac; 
~ !'ùdX,,/o J4ttio' J,,_ uwwlowto/~"w,'1w1 udo~ ;Ju.., 
j""i. Otltto J,,,, uo«- a., Cii ,;l;i, v"of" JuM#<V(L, /1w~ui~ 
F 
. 7t 
~ JM ~ ~ coJ~ÙlvtL o~ ùwwi- r~,iJ~ I YvL, vwiy ttW'o-L fJU{L:-
i,,,il,/;wJ ! t 7!u&Bw I~, l"''-/ual,__ W e44e,, J,À__, ~ =r a,i!i, 
ewuxfE;W VKuJ,,>ixctli wù ui; d vur ai) r,,JJ o Ù aJU,,.L, J j' ùJ /ot!uii ude f,,_, . 
ecu) e,,. 
aeea.:, ulu~u,.,,, Jlo4o'1/4CQ, uJ. /!/ ~/uf-':xwr ùto~o ~ ''":'' 
ç,ÙL, l;io'l,~ Oa)t___/ovr- Ju__ VJ-VeAio' Jf¼ofww-1.1~1ioYMa.,, mf!tu 1/1.{ee,ddt!Jt 
. k 1'/'t>lt' ~ ,w l, Jt Ò W '1L, 1 'tÌ w«<Ji 114V o L I a);li pu'u4, ,J;_ ',j_ u, u., . 
/ uidtc. 4' J,,! 2Jk.lUNo11 W w.... 'ò,' wi f.,._ '1 JWM eìo...,. wu_ vk"1 "''ìJ111L 
è •'™4'f J11./ 1;;,iJo d,wf'A /:ii,.,di;. ✓,12,i. f,_ IJUW ~ eJ~ 
è Cw.frè o,it,_ 1Ml,fu= (':" f0-- fMMJa, oJt iJ"'= ""tu r.,;u.J~ 
VUM<> ~ viJl t§v,A, I'° e,r~ l«<lMio w.ft "'i~ jwi'"" 
jOc w,J,_ u w1 ~""uJn-vJL /'wl,u~ Oi lW- = fa.di:''i>i eJJ"" 
eM- J/ati_, r oJ/i,::, Ù<-. r o"'"" 7J wuwt,:. j !"''"' Oo U\io ¾"' UMllJ , d 11,WJ vi,. 
~wr,ìdo'j ~ 1=Lw_, J wÀo òdL oùruv MVVa<MJ f' Ja,~ 
ev«.. r'- Jindi.i}w.,.,,.;;t; k r,m.J0ww_... 1J @01,1.wClaii, e,;/,L, J~ 
Jw,_ r"'- ,® rPw vrc ()e """"-oJL etu"- -u=wwa. af cwiiL 
)' oJJ '4 J è ~ m,/Ji:, 1/UL f I w»«-u</ w., Jc'. vob I e.. c.,; ~jJJ l!1.l1!1v ,:. òutfè: 
7J JP.._ ef w11L """-' O 'UJM., J""' a1iJ ui,__,, nw- ,,,,;., tuu. O atr: ua;f' ual,.· rv 
W- 1/[0_, r'~ ~ r. ra,il,:, ~iirdio Jl__ r1:i r' ru4r Ju' l'W t''" 
1Ji;,.,r , UO C J , hU« 01<flu1 J.W"- MIAlllMO U<a,v 'u u 'e,,;/; l.- /!,, 'lo ?;,d/f; , 9J J . 
al.bwuJe.. e~' 'li= 61!1UMA-/Jw !- "«<WY~ l'wri4' f/UJA,ul 
r,,i WUJ w ùJ \1112 ~ col(,, 1'~ L, cL ~o &oUL- Jb:ijo ~ flU()e;uJo f ~ / 
Jottry, ovu_. f,_ rto ~it,W, ,J ail}e, Je ' oiWL- 'ò ,:_ i'"' {i; 1,tWJj/€,, rw 
ru'J...' ai: ~,,,d,,, ou!~ I 1-U- a1f;ùÀ .;,;,,;,,__, e,, ()'ÌÙ)w_. al f'sm4~ 
• • I Il 
~" ~~«J ~ U01#0 /;;,«_w._ J,,_ l._ '{/"w,, """' Jt,r'a,,;t4Ju 
4'1" l"'",., r~iwJ<l,M1,tMW. le,, Ui/1,{, J,,,'fi jp__, JoJ~ alt' o'J~ 
= o ~i (J_,, i" &:ti&, Ju, 'iJMJÀJ <,, eo uto/ <wu ',L 'i) elfa., 'Ttl {Ml ile., ;yJ, 
k,1at~m, oi ~ _ . 
J wf XVITI v<vt.W lL°òt.L = Lr. &J f c;iu., {;afto:,-f ~ ra, 
J"',,,,, e,_ l,;J,,, 1iìM,/:o Mwdo~ r/)1, e,. e,w,41)., Ju., ow, -&dé"f ""; 
ut-· /;;u,,,Ji/llc tUW'."i'owd<r!af · aMifci: 1,wr;dii,,o ~L uu,c,, o-~ 
pc,vi{z 'òei ti,W., Ju__ Jo-(io i ¾OWL ?Ji ,iOwJc, Jc--VW-VMCihW U\ ~ 
UO U. 'òiJ r oJ/t:, a,. ,,,;;), J,,, , g JW~ 'J«, /E o.J o u,;_, J «fJ. , M Ìti, 
. , . lìiiww J~a, 'o oYt4k, w 14ÒUML- j /LO rj&x., /' U/U_,, I i-. -r 
nelt iw coJ1vJ0w1i/JtuJf1ÙilG 1 ò 'otMJe,,,, WUJ!tz, Jf~l- L nw&i fiuw,u'__ _,, 
~ riJ.Jtt .Jfoj;; utf aM,(#U- e;w_ hipoj~ e;Ù . UMR rv 1#1~('..~ 
r"" {k 'tM/ O ½ l-0 w,_, Ùl u«. lW 'C 11<"'-- o 'Ul,\/ ,._, /'"''ed,, _ r<ll., /k_ v)1.ou a,, 
. Jubv ·. i'a:_cwiùo ~ i Juj~ o~ ~le-- OWJAL t,u>u__Fo: 
iii0u a4 j OÒWu!~ Jc.,, UO'J,L.. d ,l,, tau...., (M,W__ 0~ J~ ~t4Je_ _ U-t,: 
C01M¼{D(;&;,ì Jl ~ ÒiL-- lw ètft~• !JoJJu/JuuÀ-r'Wri-t'eb: ~W: 
wJ;, UO' cL f r,, L UAJCbC '--!(,/.. 'J""™-- /'wwu!IM<ffllo ili ""jWw... 
re:ire,,___·-;,;i w,uc>t«,,.__, ;;i <Ml~_ rwJ,,_ ~L- gw,f ~ I l«Jeo . di, 
,u w WJd wu.... ,._ U L, eo ujutM,UW.., i, ò JJ<.dtC' "- j W lizii:t d WUJ<M.!r E,_ rw;o& • 
ÒÙ,u,_ JJvo WM-- Ì<M<WW'tr af rLuftJV: /'w/,U':'7 ck 1'U<ML ,M/. 
- -~ a,wu!o.ffi l',:U.-t/iMi, 1 J Ju.. JC,.... /,eA. ~wli, d,:, UUÌJvu..., 
or-~ d L UllUL e,__ I' oJ o~ ~ '--l}i.wu t!i.w.. . J ~ W,1.(/yL 
. eoJc' l_ to~ OJeL r4w.., ~(!f;/;;L ~.e,__ wftlt',W>t.t......-
!=™'-- JL, Jr~1)tJ1. IL uWJJdi.... 'le ,rf/1,UUl/U...- ,_ JM<ML k--: 
7s. I I 
r '"T' ili,, 11,,t, wJc, I v~iÌ1lv o ~VWAA,/C wifa__f.m "1 w.u, e&, 
(!a;,t;G ~viw c,oj~ , J~ [Jfi/,1,w.-, 1M-- 1uutè W.MMw.,, n d-ouo ù-wu>tJJ: . 
frxtl.C e.__ In~ In'~ J'iJ,,_, u 1w u,__ o'- I uJf,_, Jic J~,; uwr, 
wLf 1r- IW>t-1,0~0 JfMMO_/ "J~t--UJ<,". 
jr/,;_ lw,,(Jo mi iwJ!tui j~ k 1'f Pl,L r~,, d~ 
""1/'"" "J[, 'òl}/1.,, ;,,,,;t,,Jvi,_, J,,_, lWU.. vL- JIÀ,, mo'ì!o OL fwrUelo2 l""-' 
~w__ cL UO"- /"ii<L, .,;,,;,UVtL- L ~ t ,W~ I'/!<,~ 
um,/ [, .;._~il ! fio,,,_ e, otÙ}Ù¼,w I t U< :J,,'_, IWM..- Jt (A)MM} Ì' O eJdu, 
,w,,;, J,,_, ÒOMMo i<,iL,Jrfabi I',;;~ '--/""1/'1,W cL__ Jw4,._, 
1Jk._ @,vtf;;,, f--™'-· .;r,;u_ e:. a. liiw,,;'- /"'W cL e utu,,Jwu,_J,,_ "O-
~ vwie ow'-" ,,_ lud,L Jkmw..,, MM>ce✓ rw: J,uwt<. r~ 
~--tat/Z, &., /"'°l'iiel,t_ 'ì!è IJ~"-'- oe;,wu._ '- uuiòo "d"u,y 
) 1,{,(11,W è, I 4'.) MA>de-- a__ I wJ~ j ufo__ ye;w_, Ju_, J i,, cw wa__ w ,v c4tzL d~ 
i~v,,_, ;i rùi ,ff,mUAMIMfu @oJ:o IWU,, fJW_ ~ òJi_' ~ 
1Jfo d~ [),; a~ l.vif Juhi:w.,,.J,.; r.,_ o w r.Mt..- O «i4e.., dJl.. 
I' 'l<J l"' di I Ù)" Go ~ !JaJ"'-f && ~! r-' 1f1J I e,_ t,WJ,W., uunli..,, ~ 
8wl, e..cJ~w,4(iu:;,1 uc.. Ju..... pv12.. -{;w{;tè Jou__..,vw.uli: UWM.O UU!/1,w :WVo~ 
GaAAAJ O lt,folU) -fat~ f 'wir. 14- , I 
t,J,, WJ«.--,:_ l j/'ùuf,, oJ&.,,,w~ co~Wu.<.-; ,AJi,_, "'"' 
-Wv wr1o lL ol,l,{)Ji_~ evJL- Ju.,u)fMtll{,e,u;b::: e, geMA.,, oL;:wzJvUL-cfu_ 
IWK do,w j,_ uou.. Je.., <MW.. vz.'."LJÙ,u,__ oJf,,_~' a. o~ oJ:L 
i'uiJo I«..-~ Ò i. u;;_, l. ~ ti wuoJ e,_ ,_ lWt<-1'.!r.UL-i.- 0Ùdtti? I 
(.l,{IV:r Ju: o ,J-tl/MM,1,U,. &,, Jrw.- W,<, l4 IL o lUUw "jJÙt,_ . L 
J t,i(pl,(,, oJl w,!/J&.. [Jvu,,è_, a,,;,.;Je.., vof ,d;, oM,__..JClwoUL--
/J1JML,, oo.ffa_ . ,r--~ J~l,_, ~v,;,,_,, fv a;;,,J§,__.odfo !~ 
1b o iJuww ! ""'1,WO V o ff,_, aJJ ÌW/UJvl.L, L 1m,r1,'eftè 'o~ ' o u) ~e,._, 
~JiwJ,k, ~· "'; oL J~'U4vwo--~1'1' JoJlio d0 Òwe.-r.ugu.: 
i/tv Ju.- f !wv v vfuio ld,,;uw,,.-1,1,v fJ;,._rò 8rf- ;i o,J-vu,u,/, 
wW.- dttouA!o l ' °f /' otl~ ti,.', .f,__ l'.o i-wi U& Jf,_,} uaJc· l, )' 1M ou,_, 
J,,_, ~1()._ Wo;-- T°'Jv@ /'~'""'- J Rewf"" w;L o,}g,_ /'i,,, 
ifru~. . 
. . ~ eo~W-- dJt,,,,,: j_g~ wff,,r.ato.:_ "'- r4to r'w, 
roJ rio J V)'""'- [M,(., Wf,,w,w w.ofti j o 7, V; "j /A.; ~ lO ~j IL e,_ l'io l''U &... CO, 
,«1.., RA~ j™u OJl j~ wJ~w~ 1 f.- Jj,, .J aM ude,_, 
UlJJIMW )'°fa eJJIJ!ML, ra.f:o J&UOU-1,ti,L, w..Ji. L IOUl,/L., dta.$(c 
&lv 'ò Jf,,_ ~ '- uw}w.ufu ~ti:, '- I'UV ù,_.., '~ UM«to.'.s 
,;(;k- r,,,J,,_ ,w<,, oJ.l,.__ r1u,tt k WJU- k tl/2. aJ!i~L 
w.,Jt,.,;~ L ~ l'.out-~ wlf.' ~ odé., wdiu,t, ~ 'iJ J UIJJ, 
1Jw j lziia;to. 
~~,~---
&{ WM/L--od/$ et_ fu_ i1ftaur:O ML-- M1tL- ·OUM~U/ & tw riùla:, 
of ~. . <, co'i'è, ~ .:R,f òuiL Joù,b;.', Jo& Jo,w- 01...w./i,1,oi J,,-
""'- cw · J d(lll,$'- !i,/!a; ,JL_ Ìf, l_ iw Pia_ O alo:, vJJL, ;i ,.. 1)<' OL-
l' "tiw w.vii,:,,., vi.. o.a.,,,,,.òwL ai tiJ,a"'. 1,,,: 19';_ J ,Jf,_~J_ 
cowl~<i»,,i. 'òJ ci;,iP,_ w>W,r . &; . !m•uì!o Wllwr JL ,u1,JR,_ ;..,,,,.,,.li, 
~' 0,_ 0-oL JoWlO.', , i,uw._, ì~ 'ili, l'm.llJW..- __,,,,L 
et. rJ e,Mvoi, I~ [ww,w--r1®,;wù.lwi«de ~· L Ju-~ 
L F 71U..- ÙVJ: 'ì)i_ Ja.iJiJ/iJ,;_, lua,wlo ,:Ae ,WM,_,-11-...,,,;, 
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no '1, J,,._ I oJ1 /J/u r oJJ o l1Ar w ,,,J;i;jA /iif,,__, ai I L4AL 'ìJ e1t,__, lw ilfÌt-oùw,, 
.J!o1A- \' ~ JWM,W J·00,- 'ì!J 'Uwuodu.'1.,_., Jfo Jmlo J 'òùtf.- O(.. · 
"'ii.Juw_, !w.Jt,:, \''"l'UdiL ooW-' ,votfu:; Cl1u!ru orrir= o,; ~1,,,,,___ 
e,__ 1dii:, WJ:t J "'i'° e«<-- °il' '1/'11°"" . . . 
J/2"-' w-,,.w1ill.al,wr W),', cÀl' ~ ,Ì.M)w__, h &lwur upu.Jj[L, L 
r{., co~, I Mo l"'J cw.io ì,Jt__ Jvf, pwJio"-'-c)Jf,_ ~ . 
~ '. òiUNa. Ju_ WW<L t,r:~o fL f 1Mow.WJ0~ "- rb:; ,4: 
WJ'vl-- dl COIM/lll,t.~ - vt/41_,.. o.,JJD.)JWU,O wJ (,, fniwJ.viùo {.,, f Wv<.., Ùt Uk 
I 
v1-0u_..,JL,.. . 
I I ' 
w 1,,1,wvi eM:[., 1AM, jUJtlfo . J! , WUrJ11M,1do i, Jr~cwdo WUL- ~ Jr u.JJo w-ulfCwùo 
~ -,uJ,_ Mcfv '- ,Wn, 'f ,,)al,i, "A O+, I' lftk -fj;: i)( 1""' 
J(x, eo1è o f wJUf!gÌA'M.,- MWQMif r:> t'./L, dwto ~ J0/4't ruMiw I WUU-- · 
l'iJ{x;t½ww__ òù PaMJ.jl· /b._ uuiv-ou ~ fiojl'J~-OLL ,Vi'MWllAAiii u a ' I 1 I 
""'. u7 ò è cw/.,:tvv/i: 1,,f(,,_ J' 1J"1f'w..., o dè O J-=·u.aie leo.. 
{?Jt,: ren, e,u;__, Je,,, d0 tuo' J1tt,;1M-Vl.L.- UMA,L., r,vuoUR-- nw~ J~w1M-: 
1'vt dt e;u_,, fM;L,-- aJfoJJ ~ J,WyL,.. J0 /:i ui ~ J4~ 1Mdfj;C, {1- f;l,WM,O d «il__JU()__.,, 
pur31lie-ft( J ~ IJo~ fvuwfi:--òi.,,, i1uo'1JWu.__.- ~-tiuùa.,, elci., ~ 
)"Jf;Jf«An,: ,'Ui!i,- ,_., Yo&,.,a_ frwu. {L_ JUOc 7,v..., 0L iu,;,1{o 
I!, wreito f0-~ ~ wzfc:. ~ J1e_,, teJL- 1M) 1,t_ v.)Je;u_ oid vidtt ne! 
j~ UOR d-01w fw' 'JMUW ,Ì,uvweaiil-. 
:fr o V VUM> ù.Jlo Jfuj;;• 1 OV1,J.it.-J,f.W[L/ Ù;.., r.e.J{i_,, u,.J ,)1,_.... 
Jtii1a.. uo""""- J,,.. J ~ avJv: [id UlJ toJC o~ •f mrn-
7),</J'" vUWtv -~ Ja;ec J,. fWI<.-- J,._ 'ì)7° J,,,___ -t,d(Z i. {)vrit,ti; e.111tk 
t 1Mf"W-Jj(.. ,Jr<MM. ''òtfia_. r~tMcia., 'òù.- G;mu.u,' oJf..._ ~·w.vw,__. ' 
JaJJi k/¾_ doùeJ;;:, JJ.tJLo J6ò'òiJ~ Mcu 0..,vuJ~ "'"°u.. di 
C// . 
i oJJvwolii, "/ UM tx.,,, '.,,~--., w "-~ ;j_ O · . tt,' V(JU) 1 l /'"'/''Udà., 
w.fe4irut,~ fwtouo _ eou.1ii!ma./v" eo~ f /11U.iS'oJl' aJJL. l' ,Jf8;,,pi,è. 
/'/' MA eM«Ji:: Jl.._ Joci r/2t, C& L.,Jtiu C1M,/J'° ,,;__.. co ,w__. f,_ /i,_fr't-
'!l,,,,«w i., e.- (_ /' ~ twuJ j"'ÌÙ!'1"'-" • ><Mo .f: J-1,;i,;,.o (?o ,,;J,;, 1L 
~e... """- IU,wnoUIJW J. 0,,dt. o,:. l"'"rdi J,f,,__ <1,,·,.,o.-lM<We,u 
Jo.k,, ~ ,,l ai JT w1c J'UL c. 1:w.t Jotw Ufivditi: : tu,,;"' -
. J,.ux.11uu. w1fo /f;;;t;;_ •Y~fùo 01.tL- /,,,;_;_, ~ ,i., t,_, /1W4,,_, 
foJJ@ati; ()c. ~ 1,,JCew, _ c. Cuu. if"'1e-tdiwOM-O = Juwt, ,._ J. 
JJ-v"i'", W"'1L- Vuwvo w/i;iii,'f.<.. e: J,wr(J.... L l"fu.l-!m°'-, ~ 
~&>U<lM.<a._. ~ i,Ù, ;'1-oM.W)... è eu4'i ,Jjj/i nQ>1AliàM-O J,,_p-,,;jl,_,._ 
vcwiè- dw_,,~{M;/,(u)~v1v.dr- JÙL, ~~~ {§yton~•ouò~ 
c. Vuwvé. JWoiw nJ f .J=e-«to f 7w_, tf'U=r.Mtz; = ~wwu;_ 
(JJL. JJ vw =--,, r-4udato Ju«f "'-- a.. -r.ztl, /,,;)ai,_, V1fL 
f wJ rMM.WJè,.,.__+ Jfa/i · o',,wial ,Jt.. '1'"1MfA»-
1 
f< Jl (D od,.[ Urlfa__ 1,0 ,. wJL ~, J;::, r.,, .. ,J.>.M.i.L, ,,,,,;_ .1~ ,)elfo_. tJ. .iw_, w., '" a),"<,, ( ;!Mito 1uai-rl!JL fo-P..o 0,UQ/ ,nlUMJ wuiJvuJG 
" ,,,,,__ J1ru.w1r;. I" ~w,MM,l{i, u ~ eo-w""'-- J,,_ ~ CL-J1,,,_,,____ 
UOL f' kootMA4UO' o1fo Jwfwi,,, ori, t'(_,, JL-t'ficcwJ(JtùJeuoiw ml.-
Oo wu ½«i J liiJo o L WWM..., U<) ,.,, ~ 1,;,t& oJ fa 4 u.,.., _'--' ,,;,; =" 
J.,,__ fcuJòuve... t., lfl,__ --iw.,,v{)M.() t., ;~'t UL !Ù<Òo o.ti. efw.Ja.... 
vfo e: "-O"'-- 3 Ùwt.ur 1,1,W,Ù U. /),jf L ,f,_,,/, ii,&., cod-hrui/.c., ,;,_, JM oc 
'le-- X udi: #W~ I ~ ~ wd:è_WAL- Vt.J/4/AM) 'V ~jo e, Mf,/v 
/,Wc Jvwt J'.J#tr.o JfdtJi di u«A>- 'o~w. rm=~ L--
l'"'fft!WMwl 'F/, Ji,4/au,o..., IL-1"'1t o,,:, dabj,- fJ -L <Lrrit, 
81 
dJ Jvw cJ _JcJ~ df 4,,uu!j k U J,,..Jw, tt<-fM--CO+~ 
i "ni,u/;v df i1f tU<; Ì!w<- ttd);;;fWJU__, v_ - wwlu~ 1 
Jfo dioro Oè. r ~ ef,,;_;,,_ u/uw;u, ai.- Ì)IÀiii,_ 1Jt J~ I' 
fù= J J,4/m«,_., 'ì),;_ e'11f, l""e.L W!G rud efe,to ~., 
JiM<Jlv Ìì«' t, J,,,,,;, wf ~vw1;, O~ ~ [) Mwk f'<M.' a,;, 
/"fu,, Ju_ ~ ,r.J~; cou..-iuJ!v 0 f J'e;,,)t jè, ~'1~ 
1M,U,/.O &-f ~l'-- J.,,jo wr,couiJau,r; J7" Ju..-OeLL JL ~ 
U<l<À__, ,un-O,,.Vofuu YWo e,__ )'°/ij/ii'., w,Jik,, j!_ , <1/'<Uwr-uwJ!io' ' 
~""' e&., J &w JJanwiii,:, fùi ìlJ tr, Jof..1.U1.wl!tr i 1Lr- e;,;, Jl ~W/L r oli¼ re/t_ lwJ~{'~Jo~ed 
. T o,f J'iiuJ r- il &Vw a=ttk-~, eJw.__ I',;,: ~-; ~ 
<.. r,i,; 111•1MUO-ruf oWf.«< w.iil: o,if,, 1 fido c1,,_ 1,u,,dù,._orr 
_ ~ ~ ~ d!W-- ~io~ r1«JL--Vvr4o l{ ùoftri«LAM~~ 
';!Ji· )',.;; {;,_ 'òo1,wi,u_, ù f,.;,: "f'j'o~ j'v,JtL· uou.. do3'ru., rJl 
w,,wJ~ ÌJi. r o 'òùia4t;;,,:___Ju__ l'o-r;,Jfw, fv,-- ·~ 
t j 6ru,u)O Ù) .;.i--= 'i lJl,._., wJè,. J J VL<' t r /A. wi. ,_, dfid Jk, · 
'J a. O ,t.,t= i4U i.J-uJ ,t J.,,__ 14.() /.L ÌJ 1' iuòe.. Oa. u/Jl..w.17 G;) i 1,;.,.,, 
f o ,, o"'- U "'"u_ t"' ;udii,L, k ;i 11~ mo &,,,_,, Ju. uuJ ,,__, 
juMl "4'~ ~ f= OU- fuo~ ,-~JC dVvV1-oJ.w;w_alf,,__ 
Jo'ìÌ!'fa UJIQ., Ì)I,{,. ,,Q,t,a uu.,_, . Ji. JIJ,)(,u;__ e,,_ Uu,__ u14 a 'ì),:, CuajJi 
oi r.,,,,, ft.i u.i.Jfu,,i,,,, / ,_ 1 iuw)~ ouJu:u/è [À- a~ {41,.i,u:,vz,m!itiy 
l.-- M' r Vt.. Wt-Wd ~ .ldWuo,u__ (!_, d 7- ,j è ~ LJJ __ rwr= 
iidn:- Jfiij()_ . . 
. <o);,:_ r ù.i: .,:_ òo__ oJ!tMJ ()Mi, J,,_,'VÌ., _,; ~,jr O/ iiÒ U,,.-+ 
a.M,(,vlA,{__,, °' Wl,W,Jt_e_.,, 0 0~ 'vl,W 'iì o èJ e t~ J.e,,. 1M) '/IL-- L f w f ~ ..eJJ: ~ e,__ 1uiuw1Wl., 'òi., J,., f:- i: f°J/Jìi:C PVl, ~ ;i, . f ":J~u; 
OÙ ~ °!' (/IL-- J,.,_ J,HCiMt. gw,._, )C u«.. 4(.{)W.,... g~; ,_' olt,,i;:_ 
o (J_. o jj vw Ul lA i.., c,o ULL, lL J/UOfté r 'UMM1.,, t J g %o J {~ d (__ wtit~ rvv 
I~ 0"- t uwl 1:ofu-, JW., Ì)L tut,,;,,,W,M,c pel!»_ r~i'~ 
~~~- Jb :~ 1;;u,v~ ~,.__1,.w' t J/iitff '"t~J~ 
e,ouifu;)., !I,;;,___., ; f dtiiil/t.. J,,__ f w. · o UAJ = J. w~ w.-Y.uv"", 
l)wJ,_ Ji 1Jof-, a_. w,J/Ju, elU4w_, J_ J~ 1f J~,iw>O rt 
. 1/W_, ru:.. Jvw'bt ,HCUUUlL, lw.fl, oJtl.. Ooi:of w.., WUMWo ;}f. 
J&rto-"flL {awfu;__ ?JL "'ofuu u uwÒ/Wll<.. f14~ Ùe.i. d;,.u,,JÙ 
e,r,i,L JewUÌ!o J !«a, pv,., WV /wwiw w~ · 
cio Awxti- '1/WJl__Ju_ q~o fi i;idiJieJJv ('J uJJtlco a,,/, Pmu<iL_ 
lf /. } ovvv• 
a.ccudlfto-l:b 1,;Juiù°'--- I dc roJfo_ -eAJVL -fihud:o e,t_ @ULL- i«_,,-ia;t/F o~ 
f aJd:C &,__ t p'U<'.&. 1 W4wk O~ W.~~aji.of,/L, Ùc.- wf 1-, 
~ oJt. ,f ,, . ~w.4/iG u"l"1~w,.,,_ uw.JJaJ/.W_; 1M, og -~o 
. /1,, i 'ÌiÀI~ Jr · J ~ "'-, u,;_., J~ WUtÙ!>W' Jut..9Jafb-· 
Jtai.c JW... d,J/,.., /'""'~ oJ107u'-f ["1"'-' Òl- d/,iiF::_ rJ~ Ji.. '4<-t.: 
uw~&•Ju_ Ju.- J7 ~ ~ 1'fl"ò= ca,[ f"'"'1'~ couJ=. = 
(§· J, ~mr= 'ò, euv_ k !'JCL, ~ r~ _,, <J•t~'L . L 
~ J= ,,, .... ,_ e... k &,J~ W>k 'ò l<.. e«,.. .f.. b/.,t;; J w;J (jù, Mii.elv 
co✓,,.>!O t 1j ùuJ;; f''U,V~ ~ r-l.. ~ <UMAgn"': W)' clf 
... ,____ u,,.,J1 r ù,,,uc, 1,viJ1v Je,__ ""'J/j;;,_, fiwkJWJJJr Woi)j;; ,,,,_,e, 
-~~W-- 1MJk.., rJJt.... j'Wlù,_,, rk wvroiJt,_. fnorrcr d['e4Jo alt,_, 
'f"' P"'"11,;,, n<..--- ,._ Jf 41o / '"'- Ml'~ ,wck., w v,.. 4,vit.:::o/io¾ Gw..., 
g4 
Ori O,id;/:,':, UJ wiJ.M~. J_J<L- @, Af"Ì)Wu.,_; r/,LJt.MUL-1'"'-"~o J. WAo 
ùi, wro ~ J11., ~ IL 4, 1Ji!J,_,,f;,_ 1,=U-V ~m w ~ vuol 
J,,_, .14,,,_ diR.. 'ò.J:o ,Jt, IÀIJ'Wl'"'r.do' = ~ tJw/Wlo /'~: r~ 
VA~ J. CoùiCL rcJni,o r""v~Uk--- ,u.ùì: f,j,t/)_ ~ JWLJg,__ J,_t j"" 
't W1}JL, -DM e,fu_ fa J~ 
1d;!;i:_,. cÙ! J&u:, e'e.,1/"!K<, COV,.U,, v o~ u}j(JU_,, a+>rlieat,:: wOrA:cf; 
~ u=,,.,,___, [i) J Ì!M uwi.vu...- è. O Vi /ML /'" o ÙÌ! Wl<,~ J,,_ d,w.;. o /L ,i 
va f iw o dJVwaMi-- J !,u,/'°Jè/o~ fo& J i, Oùui., {' VI., w,f vtwr,_, J w~ , 
cdt,O,L \'u'f"i,bt, J,,_ )iu,,w" f'~,,ji, /..t&l(R_ Mt°f''Wu, W)/,(__, 
OtN!J~ W\, uo' VWVIL, Y't1.JdlM0 d~ UVW/~'òoll I cJto Ooi,tM#l 00 oJlr, 
J~ .l r.uJ0c, ~~ "T vw,;.,;, C-OJiÌ¼[j'onaL. fi,i,J,,_~ ww,,.,/'v,, 
1NWt»~ Ot, Cotdi.J~ ria.ùf'w__ oei, Ùftiù)11vU., l J_ <!oùi.u.,, ,vuok, f 1-e.1r,otuò.~ 
J'°""- Wc cru,.dC>,. Vè ~ rw.1.,1o:--, cvJL r.//1,, ~'t'-- .,w1,do.,1HJA, 
~ ,~ w.do 'lé ,Md;{, l''JC&u,__ /(l, l«Mo dfi11o ~ · v«d!t. '1J'ol<v .1 
J.., Jc J j''U"''4'l< oc uf1<'fuarw_,, Owu u11w_ "fi'w:lo '°" r1.., 
'Ù,Jv,,v"'- Jl, f'"' ri,~ JbJJ,,,, Wl1-- g "'1_ ~ 'tÌA{IW 0..----aw,()UL J~ 
k il/X-- "1' \'~-CML-- L -U, fa._ J~-~uluùww~~J~ ~ 
w.,.d:,: wti,__ pw,uo.__, v<JIL-- = c.axait'vtL- /'v,, wJt, 'W/'d!Z: òMwtA,/'t.i.Z 
d{)JJW o,$!,._ jO'fAM«v· h W,_ '1~'), <u,i, r'r= , JùJfiuw._, ;i 
,wu. ~L Jt,;;j 1<.coÌ!v ile 'UM.Ì)W,,- r,;J&&cL I{ wfe_,, J.,,_ douo 
ve f UAI cJ;i.:.. t"' I";~ . J ,__ WJtL- J,.- l w1t, J,,__ l'uè w ~ o o,__ "'"' eou, 
bia1to fJWlAMt.Jz-- WIM!~ !""-- f 'udo~ Ju.-- ";4'"- ,,,Ji '~e 
1
;)uti~·w ~ L, fUiVatu. 
-----~,t,ÒJ1L_ -1r _____ _ 
/1/J · CJ u :.JP:- 'Ì j 'l JJ S." 1 . LL--D ' • 
':::Z/.u__ -z;/"WUL-- e__,_ cti- f/of,vti__.. o~ e,Ufatft#L - vYL--
o:J~ Jl ~io!É. . 
JJo J ~ v uof,__ J,,,_ 1-UJj u«,, ·r;;;J u;/,o J liL wi'" Jio o uJ w.JJ o d"'o/'--
J,, Cou,/ 00 O :iJJl laM<V1L- 1--t J /J,U ò'l!W- Ò J !i,, , i"- / Utl(z,_ au=,<izf,v 
JUi,,&,_ tuJJL 1,"'4<iai oJe,,, U~ Jf dia,,, J !ad~ J,,_'Wft 
~wl ~l,__ 'rl'° iv,,,, ;1 ',)utl,o Ìi w wJ«d/f,~ 1 '«<ttfa:- , w ru,, wiilòiw, 
i Ò'Ù/,/,o n J ~OVVU,, OL- ;'wiivrv-· 4,vJU<_ 11,0U il"POJl~ 
l{)tu)m/:a,C, J,_ I wli WM-ouè vJ o·r•,udo "'1fuJ~o <U!k!v.io 
jV1,/) o J1WJ ~ &, ,eJIJl& w,J/,<,,, 'IMLAJCvw OL- or; · .IY/1,;._, 
wu_ 1 u,,A{;élidfo Òi, wud udfftv O Oi, +-, f o,__ ""''J/,() w.J0-, ""' · M 
1«<L- Ji= pl/l,-ta±J~f,_ J"'- J-Ja<V- fArueo !J"1JWU<--
I'.,,;_ pwi?~ O Je 'aJJu«[fw_ Ol- oJ,WMf J; mf 4 8 iliwu ~ 
~ ~w,uMiC- a.,, J'""t,' 1 oUL : w_~ udi,;,,,,wc,, 'òJ 0-utfo Oi. eouJu,, 
ivi,,, ,f,_, 4,vJ{i::: I r~ik l«<L!Wo i Ul!J(iù,, J''L<U ùf ci MWM- Jt,ito uoJ~ 
fui Oi,,,it/$, ,ww.u, J ""'1fr° f "'-' JÌUV<c 'ì!i wi,L"dtéiii,,, d«<-o0c Wlofl,(,, 
j"'U0 L-Vio4'-Wlt f aK. f'p iìQ/,(,cw(L 1' ~ w dc j uJL 
4ww: J,.,__ .10""1 CJt.U'"d[,, w,.. ,fJat;',., rr, I"- WAluw /"11A"ff 
odf,_, cout;ùl"'if 0. rlù n·e: i"""'= M rMJiUIJ(MJi fu fo1.o rù.' 
jfw.<.t. ~=- . . 
L couWB"f'u,, a,"" = fw-,; rw"{,.L jo~Je•oi, 
'i)Ul<, w~J. !r.,,,,;1., rrofJJ'v Ja['/'ur.ùtv r,.i, r.Jctu t..:ar J~ 
. '(;{l)JWJ(L., M e4J<-, iiw1 '4i-O_nx; wul'VUJ ,_ r~dc'. wr~=,: 
ou1Jt.1Jl UAVfrW. t ~ul.t; f ,:.J,;;uJi-blitZ e ìlvict/CiJ1,uùiuut!e.r,, 
I 
I ~ 
st. 
ùol ~ !Mvl vok UL/ CO'~>w ·ew,, fu_, Jozie; (M1iJg0 r oJ~ i/40 vUGM,() Jr~ 
f J/5ti_ v~ r: v,,a/Jii1o-}"_"' 6JJ,_ .lol,_, ~ d1,i~ruJ 
et-uit:_ ,~ &_ wJ:G ~{,QM,O Mulo t«JlA,i~~ J fudJo iù ca,, chifrt'M~ 
ot J,,_,f,_ ,f=o wJ/JiiAw M J·~a, v~UU- Ìu,.;, ""•ai òf 
1wf· ir~ LfaU,~1 COU,, ~~ ro1waMO J1t~re}tr~ 
11~ ai, ca;uJii, u~ k ~J~ wJè b., Oot1uio UWVlttL--~ 
4ww_, A '4'°Jf~- ~wJbJJ~ Ja,«nJ 7Joiim ,uWiJI.VlL,alt,__, , 
. ""°?PU<- .0 t' UU()._ a~~, l'""e1_: {,(,j,L r= Ju.. W)l<, jotÌ)id, 
/cccw,_, <U,.iuor U,JJ,, ~ J af' r4vu.Jk r/:utak, oJ ra,iJ,,,tii;_ 
u~ Jwrru_, ~ è u;;f:tiù(AM., cu Jo68aJWJJi4è ~4?0~ vpwv~ 
~ ""'-" J ébi,, 'òè. i uuif'Ul/(L_ i, J WJ i, oJii; e, f '1' wr oel 7! /,IM,W1.o cL 
JùJ,__ tu wùldu.tdt- . f W, · vwe.ouo k OUvV 1{- ùw vu,, /' i«: Jt.'. J11'3/' , 
w.l_ 'iriu_, ;f Jw,,Jo ÌJ J_ Ow, rJ~ · CL d iÙÌ)a.CM- J r= iJ "-r 1 
F l'a,J,:; J iQt4 Ù<w . Il j~ / f'Mudailvo ,; ",(,G r= I 
ò( wutftJWMte. · 
, . A ~ di f t"10 ~/AL, oJL 410J/,:,'. ~ 
J~ ti,,,ddu_ f ,=r"7' MJl~ru,,,,, l_ r11or~O~ 
e,_ 14° oJt,:;. J,_ = f ""1_ al . tio& Ì!lL- Oov "11 ,. dei 7Ju;ttCò ei ,diàJ11A< J 
L dov~1~~ OJl_ ~r 1Jt OW- UJ.MW(i_, oJ 8.JCJAM.w:to; 
COUlL-)U~O j i, IJ[oJi5:/òel .Jw)aw.JF. ~I~ aJJ~(,Q__, Ju c,M;: 
L ,,__ uoÌ, ~ ul a_, r ,aJ<lM<L Jo1«d,:;. IP1,,._ I w:. I<.<),:, 1M.,, ,,,, o_, d, ,,,~ 
1M I~ Jè-~wuo al ~ ii) ,J 'i!WIAL ~i,~,.,,,, ;l to 
l<W.ifo- 0V,.. uou. j ie.w, 
1
,u,v,-wle CO u4 ~ a a.i, ;~-1 r'IL: 
JwJ;;;,lè. ùi Jyw ~ ÒWC!,(O fa~«<, i~«w,M.L,--.J_ 
CJJn~it~ 'ì!Jt \~"'.-,_,. J f'/''f fJ,,; Joiw rrU, OL u1'idz 
= • f Jeiua,,~ o~ 4"J!E ~ f""l'"=e,ul,::;1,wifiw- ~w,1t'Mur-
tO J r.wr.a,/t'v,,_ c1i,_, t w .J;iit «11 a../J ,_,_. rwlJo LO "1 e,wl,, I' 1 ,rd:. d 
fJm;_ Wlt".'VIOUO u~ aif,_, Jr,!~J/VUvaiL e,,Jo<_ ru.Jt&i:,,_; 
d<lv H,OU,, dvu dl-- v.Jté'l.u...,,,dttJJo cx._ tw OaMM-0 J_ ~ -oli., &io J;J;oiJ . 
.e, 'UQ,;,,.;., uJ r=, mi., raJ4i fJw, :fouo w. /.WW.O /)À/(.ot<,; 
,-f;J~ j wi- ~Jcw1l- uifZ w./Jo~<MM~uft: uou_, do-iw wfl-lw ~ 
uu,._ il r= "A !Wc ~'f" tt4Jo 0-- /J;iurv &, JwJJ~'ì!Jt~o/L 
:rw :J,,__ Jouo J -~, ou'.ì!L Ja.wd~ fu_ liv ~ 1/0(LH e,__ 
&iw 'i) iJ OÙJ fM,{)j,; 'V O & ,di_ f,_ ""o Ù)1;< UÙ, WJ k ,:. C,;u:aJ§ qJ U/A.W... r 'lfi, 
wf_ r= 'Ji. J,_ J/i)J<-, JU/M._ uwilo "'f,fu;,,_ 0L JiUMM1MW- .f,;__ f"= 
¼ la:,, l' ,,&-'""-- J u fl,__ vvu_ wuò ~ li!W. tiw • rfLJ o '- )' 1"'f,: t6mJ. , il O ,i/;/F 
d~ loud~ e,, 1~fW..,,, .t' tuw1Ao.1Ùldo; i 8,UA,è Jouo u;wJuJvw.J:é W'1ML, 
· 
0 i= 1' I; a;~ t""'-- (U,, tUA!ali: • ~ r ùd 1o. ,_ t' 1"'l 
W))A_, Mm;, JC ~ J,,,_ 7,, Jbxti,·,,;r: J !JiJuJJ; «<. ,vÌJ/W., é) i, u«.. 
VÙ/ti Ju.o pw),,tù, Jui ffu,j_ 0/.l- l'an.il~. 0)"- 0W. &_ a:ow. OU= 
Vmd <L-- e W~ 0Jf,_ Ì!w.-f u,u,-, 'ì)J_ r= !Jvw t OJl',,;Joc 
u-. . 
vf'et, · 4-ldè fJvz;, f;,__~w_.-& .1,t f "''W1U>- OU- fwvedè 
j'.J.i&-u·, Jtt- r)f/UA)aw, = 1J,, 'o,JL. '410Jfi::, <W!l.. ,u,J,_ 'ila. Uw; 
J.W/'i , O/Li 1Ji.d uJt ,4{i;u:_ , 'òOU. J uiv ~,,;,J: 1 at .· i u,.1tc ufr_w,t.U 
""1'°,,;__ 117uo a,J~ "- j uJla. O<-t- f wv«dcoJl, wùbiJ a., 
rw:. , ,_ i 7!ul1i, ou.- ~,.,,Mii;. 1, f.JUMÒ,.. pwr.e.-•u. Ì!c- (4/L. d-ic-_ 
/uf ff-{/lJW- ,i;i wwo ,w,H~òw.. ,,, J"1$ oJ!,__ ~t!E: 
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COIAÀ~ vai&_ 'o""W.-) ,., l«Je,, Of,l,, ,iilùi(è r'W/'0 ,JJ{,,._ ~ JV/,,_., 
la__ ()iou,._, ~ O J fi:'j o rJ ,f 1{;;_;,,w;_,, 1 uvM d j' 'IL- "- cv 1a fJ= 
i-wJWMUG 'ò~ ~ 1 ~ ~(',O,WMaM-0 l' ~ ~ J è!fiJw odi'1oUL. 
4vwJ,,, Jw~ . ~ WA«n j wté f ,.;,_, Juu,_, ,., &°WML. = J"'-' 
;J, Mi;, 7k. ~'f]OP~~• j'o;/o::,1 Wli e.ow,:/w,,_, u,,wiwiJN., L 
Ow~ OL .uJac~dofo, =-rr/;u;i,,w_, ~e, jwlf. di l4~1MJJi< 
Jt,, fu do www.- 1f11-0 r ultiG M WCMMl M td[C Wt, ~ta_:_ ~ r;J U~w__., 
J,,__ i., '4fuJ i«liuJt., Ò d, e,,,,,t,i:d w.dG i!oto QA/{JJ/ MW aJj e,r,a;{j,:,, • &ò ' 
IMI'<., /W.,Jee.,, twti,. /'o-fato a,YrJt., &or 1M, OOÌdo i'ca_e,1 OV'- g,_ unrÒUL 
"I,,__ ~WL tw x,, M <4J Vw w1u.J è ù.. w.c. J J, TE mo J o 1./F-L ùWM.I! 
. oJ f ..J=ud.c, l '~ @ 'J f w. . 
. J15;;; to.AM.vdi::- ;f ~ OL wu<f~ e '««f,oJf:ie'OijWJJ,v ?JJ 
oulto OL wuJ~ ';1 dvwf rvwo~ /ò1w,L c71,0Jfii:::: wuu..--
Oc,- a.f6w:vu. ti Jwvu,r uLL o/u«J'u ¾WìJvuu·. !/,p~ t._ dllJTJUJc 
Q'f"-'-,,,'. )'~,J,,_e•40Jéic V{·,w_,,br·= W~~O~ 
'J' ~ , Jt, Jftij J o 1Wl Vo 4' /' ~ ek, w. ak J uJ.,, k wuJ /M-, 
{;w aM,O vJJ,,, a,dj~ e,,,, 
1
,u 'uwwui! "ot, awuù, ! .,,:!VìÌ, = 'Ì)i/UA,{. ,:,, 
orÌlVU~ dvw1f , 
, j,_ /d,;J;,.,,' ruJC&l_ a'lJ}_JW.o U, ~Wu,_,,"ìJJ V1.UWIL 'òJL 
4'~J!i:,,, :11<Ju:. I'"": O'UUW~ e: J .Jar~fuò '/)dt._ wt'w,,, /',,;,, t"" 
Ou /'wr,..,, Ì eJoit.:, Ji,__ Jc. a./X<>WCL U<- w41w.10. OuìJ ,_ JWW- ,J 
8vw 0-.- o<,0..-, J 0wVviM evJa;t'T~ e;JJU(.; 1/W}L(',J14Mo,___, «id<AJ~ 
OL ru1,.,.,/V(,, '{;,J u1n) "" J1L, 1,ùè r rJMo i •,f,""' u W- J..,,, 1,,,,, 
)~ "'· r, f '1U>M< .,.J:[,,. iM.«JiJtciiA ti:d'&- r1 u..1,,-r ui et eJ/L rr 
sa -
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- ... ,1",~ '4'0Jlv ma, Ji- ,VI,, d-,;iUM,_, ,IL 1~ r J,,, ,JJ,__ 
Jc>w r= ~ ruwoli::, o,18__ .1Lw'1 ma,(_ U<r; Md.0 ljo 
òL f4" rcn.,kt_, eJv;ti_, f._ ,..dli:,~ o,uido 'i),'._ r.=r~vr,_, 1"¼, 
t ._,~ a,,,t,,w ti)•rv Jè, tJtt« 1Lliwatc, Ut~ L .. 
-_ ~~u ni<M-- 1'"1- rvzLl>JM,w ,,;, ,,_,'J,J! fJ""'-1 ivu/J, 
. IMmp~eLv~ ~L,, -. ~ JwioLoJ?cc?tÀc~. 
· le l'T éJV r.;,:· "''l<i\l'e 'i);,,J,1,_, J'.'-"Ar ,~ r 
- '"cJi:., - eJ!. e.o~ &. 4"' 14L 'ldt,:; 'ìJ r,J f o~~ ""' k l"OOMÌI, 
ÙiM<O - ,j OU,,' J r ÙÌI JrtJ4~ ,.,r-w:ft; r" ~. J!o.-Jiff'~ PIAJV"-
. r'k vvidiL. J! ef~.Jo+JF ~LI)µ~ i. /'O<L 2) ~Jw,,,_, 
Ò( t-Ju,; J,r{t. l., ~M.Ut.:.A-«<,U.L.. il Jdo ;.;,r.uu4.1,__ r,u_ oJdi eou., 
1JuJtt .11wuwa_ m1 do~. fil,,_, rWI.L- _ cÙ)<dJO f._ ""f'= V<A..,.,l'/lt, 
. 11-0 ~ ~ Ot-- riu 14W-- . fil/À---'Òo V e.., V uv i i__, . -tw-v ()JU__, ·fo__ caa4 ()__ o;___ 
= coJè. ~o ~=to; ro"'f'iio ml u,fo ~l- /'"r.l, f.ufiq Jt e,w,a_ 9,:, jt«-JW ~fdo r~ ,_' i":to~!A»' J'-<., 
_ 111.a, f ·,uo w.o 1I ~ Jw.w.. Jw,._ 'ff-, v u '- {a_ d);)Juy,, u,_, rvJ I t g 8 
. e,_ 1 uaf,_ a.ti IAltL a.J/iuvu,};ç J_ r Q,i,ÌL. i ,,,,fl /J,;r;ti_ J...,_ Wc «w,,_, 
wÀtiilwiw tJ*udv f' ~ odtvt1,wb1.-01'1LJ J~ fwi-01Aff ~~ 
c,,,/0 'ì> ,n) "i"'- .f,_, J,,r 'ì> Jfa.. Jw,._, 1/À,,4, ~ aJ J iuvwdi;:. r V{_, 
e- MV.uwc,,,-- L l'"'dr~ :t,,J,._ 
~b lj-4-----
a~l~ ciMux;ww od/i; 1Ml ¾01'v ~WMW ui.. ~tto= 
f'.'.'JM/U.- E,__ r.aw/L, ~Jfo «w'U<u-- t",,, e; ddfv;f~,:, 4,0.rt.:: 
L ai-- ~i- 11.0Jtu:. i'Ul,\11.lAM -wwlic ,Jw;i:. eduu,, 7--1;;,,, MMO 
4 
jo . . . 
\'"'- !vrAWJ 'òovenJL, Jufio ooUL- f U<WL- rafJt.a__, odJt/Wa//i.,, ;l ru'.,)<4:; 
colM T Ji,_,, e , ,41'""~ Ouf..- iudiJu:._ Cl- fu,_~ j Ud'--
v7lò iM l, [' ùZ te~ oeL f Jf,_, . wlf "- f''l,011~') "- uo WJ UAA_ 
i"ò,liiJow J'~·co o~ e, Mar j~ _v~dEJat ~' 
~ . fio 11., Ji. f tw (.L. 1M.WO =~ 'tlv """"" d'i/ f/U_., uf 
u,Jd.iiM,/i'; oJJi: ,.. + o01-Wl- U1LJCI.Adi R~ t= f.,UL,Jt,.,,.,., 
"" o 1.ru! ~ o e__ VMJ'òMW.--~ w«<-, UM<L i ,ui,iu) u J,W..w,,ui.t,., I,,;_, &o . 
rw 3 w ! '-- WJ ™' t1W.L, ,_ c.Ì.11 t- . . . . 
JI;,.· L Jlll,\@ J~ o.. J1i[;JW/U_, rf ~ dL . 
4,_,t.:: ~ oMMu ai[,_. l"MUu.-~¼ v1oùw.o ~ wòiJI. 
"'~ enuf=.,. -.Jev '1oji.:: IAM_. r~weo rl/l., &. wmlo ww: dJ. 
'1'o = w 'te j' /'uluvtiitw o . / «- 11ou/.ii'.. dè. 11 a.. f o~ co 1A. WJ ' 
,,,JR,,, ~ 'ò :f rv vuw u«.-~ ~ f o f rtf,;,;,jz;di.. a.pu,/ 
. rvrJ,.,_:, f U<lf,(... Y°jja._ ,AJ.f!U.- ,.,,;~«di::: ·1udif1i ?Ji..~ 
u<lo "- òibu:Wcudo o&.. u~ ~- ~-,; rVLW' :lid 
A/ofo-_w. H'vJcic oi<l,(fal)cJI:il rul .~ "r~1t 
w¼11w,a1C o,J.f,, d~ <.. Ì,,,,L ~ ~ .fow WJ1.1tii_., ci,_ 
I= eL t ~ Tn!M, .. t... e.w 'ò~ ="" JO/Ùl,<MM) 
Jv~ dJi tw' /w,. ~ Ju.. L. O"'UL.- ~<UWAM_~ ~'t'; 
d~Jii:" >W1A,, '130'1/W._, a.. d,_ Jti;li~ Ju. duaU,o f,_ f'"'fu,,.f zy-
'""' 3w.J o.. olL uo_""' !M.<. wuu.- '-I11~ ~ ur-'7 eot!IJu~ ?~ (, ìual; cW U<M1¾iow.. 'ò J,tooo le,w,..JrUjo•T,, 
e.... 1·~ r= MIJT.<. J M ,., calUUJM.O 'òi. l'ut.. 1M<.oia.u&$ 
h,vv~ ou.. rrt J'lL &,u, do,w (,{)MM4UJii.. . 
i 3c 
. ~ '1 odlv i~ O~ i wf,; ""'u,,J ouv rvi r1,j& ol1a__, 
fJ~.,,. ,,rw,,_, L 1,wrvid:R.· (iv._ o~ ¼tw~ k 
Odio .J,,__ ulk f 7 oJi,, dJv,., '"",,di; ;Jt'a.,,,,"1ù,u.,_, Jou.o 4uVPMfi. 
'dtaiM,&, (V "4o,;,,__ t'"O"'"" ' qà;{i; jv.a,u.Òo r~e' ~j°ttc 
dc JwÀ!"' ._ «M.,1,wò<dto,r,__, ~ r/ie 'J J~ tòutfb, /w.;t;, f "'-
,wu. ~ ~ri, ;f,f~ l"'°ù""-' ""- 'O<- ru:- e,,,__r~ Ju.ow,_ ' 
l'r alo 1w. . tod, ,k ,,_ = ~o ~ ,_ L tuRt"'--
,.t,__.l''W/ai/,C, ,r,,',lrt-' ~ J~~ L e,_ JWL t~ i, .,, 
;u;bi_ ·= & fu_ J twt11 tt~ o~ tww r Cl- c)~wd~ _JU-- t 4wJbt., fvvwto-: 
;u;J,,, I' "1, eJ 4 li), i <llvUÌ!o di.o.., e fM._ Mi iJ CL /""' 1 u "--iaL 'UJultai: 
C'e;i1. u,lf,_ 14<01.<L-_ 11c' f,._ ~ J,aw&»:_ ìC:. d1'J"~r.a.,. 
niL M< J,,__ r,;id~ ' },_ ~ oOL- t.__' ;7.lWJ.., cÌ. l_tta_, 
' ~~j4u__ d(f{i5 ,v.utfi: rodtuL, ,~ 1~~ j1~,~ i1r: 
>i-OM.o UM fùJoM1';<4.c ~tM,,a),,, J'IL- a,v,M';!o rwl~ (À,_' l',,d,;i rf.lL... 
v ert J WM,: , 'IMA) 1M eMtt: ~ -~ -· ;_, f° 1vu.,(, 11 vct Ji-lM,() ~ al 'lJi: 
Ju.-f'a,v~VIÀ.--'{).eWJt/leyJcJo-~ ·lM)ic--1«-J~ J JcrvuJ,u,q-
/'t,4o j~o rJt.eJu«.Ò~ di ~af.a,vo._, Ùc,. -t;;w. {J,J:. /L~~ 
"-/u.<4,/i.uw wtf.' e.4Mu-r. duw,JJ)Alo ojl_ &io f 'P-~ 'ri'-
(A,<d ~ ~ ~ 'IL, '4'" cdi( 'IÀ Jç/'!' 0-diw.,, U""'"l. CMI J, 
1· f'J = o.:. f6i IL f ud ude / oJ/i.::: Jfµ f.JMÀ;[J,,. u ,i tw ,,.,,;_ 
Ju_ Ùc,. 1M-() k: diaii- dc:. rr-;,J e.4/ b M/M{,IJ..,,, ~r ù; aA J ai_. L 
,wu., J,: f Q""'a. ,.,J j'i.ùo do O i_ WAJ k l}-r.;,:_, Ì uc C, {' o.JJ aio;' "'.--
w, · dp 'J,,_ ;_ /'1'"t k J~ J~ù< jat;;uw j 
Oi 1~ fw,~ oJL 7 <u.- U</V... ,k tuo' cJw1ML- A1~ . I 

I 
J4-
a~· """' Ì! U, ,w, 'ì!~ e,ui, l,,J, /' l4, k ti«f ,w d "d{) dti: i, rr 
'- f- , fo~-wfK Ja.uw I #fovùu,~(L Ùl,,~ ~, e_ r1¼J 
ÌJJJ»._ ~= /Ma_ f "'- tJ 1Mo ktw;],__ ,;:)W~VZL- L~w., 
oai r= .· /4., ,_, f "'' ""'Uv''ùMMJ-G &l"'t"' .fa. efu,4"'- 'le11.w 
01/Vv!MJ ,e,afvu;;~ ma__ oi't'UMla.., Co~ 1J touwv.Jo Ollldi;;~Pi,, 
!';i,L ,. '°"- ~Ja,__.Jc: '°f;;;Jwa.- '}ù: cof~ 1u_ dcar 11,,, 
uc,y,,,__, f""'" · J /ni"'t;, Oc. a.ai.,uJ;t.. "l"-- euv vu,,f MJ1A<- w/•'' , 
1WJlo; uw- 1«.<u,WQ ,.,,te_ 'ì!o~Uv, wf j,..;,,_, O«:. t"7~ ✓è. 
v/M11u a, 'JopptJWu..; 0/4.- Cw,r OL. 'u,.JQ, r.= ~ r, 
cL f... J/'e4,_. Vuwvw dj,_,_ uwu, a.. ;f';"""" Ju,.. Jt4,l, k aÀÀ)o 
C.~ o ««A- o=~ ,,Je4~ifw.... 'J,,__ ai) ~r J J.t; 
) "vu;,l,_1 f · ;;,J;;;.,4Jè. du,,l. ~ d'f="--Ò!L ;u.Jt.· ÌJJL I 
I" o e o ~ U) 'JNL,, ~ o \J VzA,w:A:u . 
. ~~ J' rruio J,,__=,c_ tr-, ;f. ('1"t JY-Jc ~ 
~ <wu. fu..J ul., vwt'owu.c 1,j.L, du,,,dw.___ a.v,.._ 
OÙi/.Ì;/5 OL WU.W'fJr.w__, J. r=. ,tuilu e,_ IXJU,/W=f,·NWV... dz, 
'f.U«.o J f'"'J'°ldo, cL l., "1u,Mfw.. dv' Y w.ef'-,, dWIM!~ wf 
fu.. f.u, ~ <-faf=-'4~ 1~ Vt>Ùtii:.. Jl<ffi;JJ,,,d,, 
U,{,() ~ IJ Wu__ j I./ lo1MJ»diJuv r(/l_ hl UWdo Uv 1/ lfle_ ~ VU,v,. 
Ò CÌ... él,; ~ : w u«. a e UWVc 1,W_ GcuJo ~ f wt,,L, J v i'ovù , ,nt ,__, 
uu « J~ l-,, 4u,O: ,_ d.vc l_ ~dit Odt._ /7,,,.:_. 
r.JU J,.c.-f. {Muu_ w.u.Jda:ù~ J, r lMW wl1,__ -~ 
Ì)c aL=_ /'"L f-1'1;, f,_1~ vi. W~w= ~ vvuu 
0rJ~ ~ . J} aio~..,_ d~ ~ nd/,u 
jl-
r ,:, 8~ ?JL r,JdtJ,,__ h"'w.., e,,,f' ~"'fow__, duw.,1, 
Jw f)_,, oL <W.,, 1 ùJ ~ i , j'.m, 1M, ~ wi, lw uuo vL- e~ 
J~\F ,,/w_, f'/0 ~ f ~ W ~ udiuvwJ"/°w' ?~ 
e1u,,&, 4/'™~"", ÒG mv -futtè tu_ w.JJ~ ['= ;'""" 
to !. /"~Tw<u eo "'f°,d;i;iu i 'jj ~o =vuwÌo, &_ f UfM._, 
J vwaJ;i:u:,i, cJ JL_ 'fJvzli{, J U'6J a,, • 
. ''/"JW' vwf&~ -~~ /'IIL !~ J,,__ if= ""j'° 
~e«ft;Wu, j"J)w_. d/A.,, ;f J~ tw- dotu, '1fgéaiz, <w«-
poJdo@ eoJ~ «.«.-' if utcu j~ f "'- f,__ /,{udii_, ,,ul, 
g&;J,_ J J,,__ /!J,Jo 11<- f,_ 0,?)r}:«:c, Ì 'J_ r= j o WJ j'"J t,; '{ruv(À.,o 
~ ueJ1o___ VIM-UW 00 1'.eJtL.. ~ fu:l· w~WMiè. 
J~,vUJJU-i~~-----
@l C-OUeoiJo /"u.u,«WTA,O ~ ~j"-'-J /'"l'diw./ 
r""uu:., e.o.JffiJ«¼li J~,u.w a_, w.aiw..,.wYU- è, tw ""f'J'u.J~ 
-{;i, Jt_ MJ~ wru-ucdz Òab d'u--- I f>m,Jii, <AJv 1,W'U_ v'UUlO COt<-: 
,youX/i; ~ {:"'- u,uJ~ <w.o,vl- .J"rfM f l«a..-rWL- J,; lr.tlu. 
'V a,uv 4 rw ~ ~ ì L<t<Jfi:: aAJ,,.,.J &.,_, r "'- w uJ rM}a/14 '- il 
7J"'1f;l.j, i),; w wJ ~ j e,,, r~ ~ . 1/4(., wur u.wo 1 u,./l "'f'• 
-r J,__ uwv fu 7.4.__ U<J1L-~- i,,(',.,__ ~;,,,J.è ~"Wc 
Jo. UwaiA0 ~vw :JG t uo!A., 1 O'UL J_ fn/u,,w et_ .. Votc ò'<~iC_ 
ef ~r/,l./)J~de.,,3vejd 1L--ifuwieML wJ~ wuu..- jè,. i 1Jùiii; wlf I 
,4iw 07i«- J. C014o , ~ 4'r'-4~ 'J~ widmW-Mié.1., 
~~lt~ JÌ, 0/UW.- r~ 7)' 1i~ 0olt' vjvr_+ ~l,0 r~ 
rO~-

Jl 
o ,t;J_ ~ o~ I /h,_ o ù, u,_, lno4cwfto;:, /'ot,;lk ,,~ . 
è JUM, Vi,,;&: ,,, uwvv,, 0~ ,J h,,, M!o. ,A :#mo /'UMu. 
j;i w VUJ-__ touJ.J ~ ~ eo;/J;rw;f UG udfa_ f ol'IM,(X__J . do ic k' i-
uu.ìJuli, 1f°'!,W.«o OL- dlfwJm.,__.. r.c.w~iirro . 4 : dtoJ.uti;' U<.cc 
OU(M.,<., _ lo_, wiJ~ w.,, w.4 o 'c)è, v~w.,,, evr'J~ o CL-- ?J~d~ 
,~~ ?J~~W~vtu Jti)JCL. Jfot,C-r~t_ ~1,U__/ 
IUU!vJ of-eu 1,(f,{:,,, d t,,v L ~ WJL ~ 1 uZòj~~ ~alt.._ 
J =-.-'4' r'tl-4 ~ . urk J,,___, l'«.Ò MJ.(Jc.-0 cd cioCro:, w) o;r 
~) 1JojJW-i M,{UJ'UL- tU<.) 1M,r eojtdzirL cJi ?UAi4~ iJ ,,_,,_t W'IML,Ju: 0 a:liiT, i r u.ò 'ò "V e-wi,,___. 1f w.u 1 J ~ , L lo1M i4i, 
,~ °'- w«ww, rl!L- l""Jz 'òR- wuiiuiuvutc, . 
fiww ~ òu..- wuiJuiuuJ:c 1-1.U,, ca4l. (/(_,,.,,..,,,;te "-""--
~ Jvt CM,(_, oiJrdti;-, 'IA,Ul_ {.,(M-,~OVRllL- , f ViJtL U1.-, vJJo tw' d~ fa_ 
JJv~ o~ FiJteJ,,_ fJv,jj___ .~~ de- J r,v= r» fllt_ , 
ÙI/J,0 J,,_.__ i ~~ !'~ t -r~ 1~ M1J1L UOk. 
Jljµ ~ wuJ~ 'oai.. ~ =f ['wudiwlc, uoJ.<. Jé r.,,uwu,.'. · 
~ -w'.,, o'- jr~ f.; 'WÌ!w.ò't r;,L eM,UiJi,._ .,,.:, o L ~eM.f.1/,__, 
IL ~~ wJtaoual ~ fJ,,J;j'_ ~ l'wfi,:_, ov:, UL ;_ . 
Cur;;<UMft; OW"--11f~ ,ùdwi,__ !,_ =rfZ, 1~ e-r/,,u 
J-.,., Oo1WJaM» wu,J~'. o "°_"" {== coUAJocali:j'"'- M·f'"'r 
o rv"° J"ftJAJ0 . lLUvitG umdL wu4=o' Ju_ ~u-
éd@vW-- Jfuw J (,OT oL ,uuwW/ù = O"',e;,,w_. t1w~ 
~ci o )"',0jJÌU,u, I,\_ Oi4J~, J ww.oi,Jv t~ +, 
--t,mÌio f,___ 1' oJ/C 1MJ 1A..- w11,d wixfu où wJ~ , ovul e__.. ~ 
- . 
3i 
Jw/Jliìvw.__, Jvm, f;dl- ,, 'IM}.v,di wl ,ww.,_, dtc- '6401A,(__ 
L- uv,.Ù,, ve wfow J,.,_ ~wo 0 "'oi4fiw.,tè W'Vtdli:, . "L 
rlM,0 ~ I ,(iw,JIVU)w, f,__ u,,d;id'r,,0 Ì~ Jt;J;;f; 
f;:,. §)__t,U,1 ~ _è,J;bw~ ~~UM-~ Wr¾O CL- Jaiv{L)[L,, fu_.> 
Pi,Bvc1i{,, wf ,__, c,,uiiu, ,f,_ "'nmaWU0 or ~;,, . 
fil,{)_ i_, /'OJJ1tdu ,1i_ ]ùu;:.,I J,,_ -f;a;/fe, J eL l_ uuurrc 
~ Jei- ~W:,., rJ814fW if WT òl- o}"f"v.!'- tÙ,m,yr 
ilè ,vio~ Ju._ /'@' eo'/.WLD ?>l fi,u, ù«f''rf°"',. J t".(MW 1 /4 ' 
où d111WM. wd;;;..,,,euft, uwU vu, L- : UU\.., g aA Imo:.., J,_,__ u«.- f'"Jo 
~ IM/lioc,a,i,wo J. òùùfto e,,'1M,j,LU, a_ IUW-Ja/lJ½ fviJ1L, il 
r= ,vit- W-- i~ rlttJ{mZC 'òL- poJU wµok f'e1, 
/md J i,, UL- /) ;L_ voto nar~ ,,,P,,._, d /,l{JL, eIÙò aMMAA.-; ,_ l",;j,e'.., I 
Jl, J,,,,J;i:: uw,:,J...,~uu7 ~oim1.i.:, {À.. l''Uic,Ì)UZL. l"cù' Jri. w1t., 
dw,_ vÙL. ffi. u,~,,,d,_ . l luf!1ww_ f° Ju:. tou«11Ulvw"' 
f'.e.1)",; OfA/Ut,w... _w~o; coJl- J 11/UL Oo~Ì r.u.,. k ~ ~ , 
Juwo otfL_RJvrli(,. VuiJ{_, i, widJuC~ Jouo ,v~ f I 
~ o~ oJfL r'~ eo!firwrM,L, ,,t,,__~r 
r1,_, "'- wO,;f,; .11= 14 ~e,,d j~ I WJK-1MvaAJ ~ r l' ,I fll!l: ~ 
¾«MM/l.o iJc «.01MA1,1,V ÙvVo~ Ju___ 'U,Jit{j;JJ f/lo OtM JlL oc. /JA jJ'l,,UJ OL 
I 
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L¼CC- d~wvt,e_,, wvibw fcc ~~,z,e,dJWYLu UL~ 1uu!tè o,&etf'l,l.--~~. 
""'-- f'": w,· 1'UJU,,l """"' UAM ~,i_, f~ 001)/.JU, 'I/Udo f,,__ /'~; 
f Ut~ J, +bf o~ U)t,t,C,01/,J() fa1to ocù., d~k e,J;t-ciòì/1,U, r~,0' gQ)~ 
&iu., a.. IÙ G1J¾Ì! wV1L- J r vz,uo ~ v ,;__, wJliJ:o,,,J;, ÙJ daf. aJl.<) 
l'a,vv~ oJ/4_ Uudi_ ~ jou· =L iJ oJk w,rue~ 
fl fJc r)Jli, J'°J/u """'- i a;tt;u;Jdu,,;-l)UJM41/41Z.,Jv 
"'°.,,, 1',,,,, lua,,.d, 'r lL e,:, <! o ,.,,t;,;J "'!/° w O,i,,J;t;::,, J oviJt,_, 1ww~ 
1'.lvJjLg~ rvi ~ ~Ùidt__,,, m~ ·i%1}vw vJto13vi caM,Jo:. ò~wiwu.,~ 
87ouè- ' ¼t,d~ do~aML- UO«- l__ l mc;wk, f1~lJWÙ--- v~a,~, 
.1tii1f;, 4wuv ~uu..,,: t lii.Nof iio~ ot! wtVIA,V, Ju_, [:J(Jt_ tuJt1c 
1-f U{)'ltt,{_v '{) l- J.tajj:_ ~ oefi' {OfA,z,wuC{L, oJ JfoùJ I Jt~ l_ aua_ C-a,Ud(L 
odUIMM,vUl_,,yt,U,,1M,_,, JtMMt eo~wr~· _f~ew1 wJ.1JVvt,UL-ci~4:iojta__ 
\'o'f' tÙ-~~ \uJ JiUAM Zì! 1J1w.cu ""'tf <ii. 'U4iJ~L. o/!.,_, 
ofrv _fo,w e, 400Jtiv avreJ1JG. 
~~ e I uZòùviJJuo J6~oiwlo (À_, J,e_. <lftJjo e,' o-dol aJJcù 
J""'ò --r lvìv J,,__ Wdi, ~ J@è. Oùlti.-. 1[ r ofuv O"' 1 farUO 
vJui~ -ÌM, w·vtwo/JO ~ oww__ e-io~ ~L- a~ VC,L fi,i,Ol~ 
w,.aM,W v ,U.: , ,,, f vi. e,,;, "-=-- Ì'WM, 't a!l f . 111."'--- r o /Ji,jg,_, ?JaMi 
1.... T™to Jtw, f ,!fu, ol(M;!W,_., 11ofai_ fj!,_ -="'- .J Ju,, 1f uo i 
e,_ Jtu )AQJ ,,,ti,__ C. ,W., oiti.,,, ì., . e, r Ùè I u.Ji:v dc: A., ai-01-t<., u.--
do-·~, Jl'W!ro Jm~ ot~l ~4l . 
& WJ!v i; r.llio' J,,__ è tittiJ;_,,;,,__, /''jJQAMJ -,,wtiAtiWul/ 
1i fJv ,;JwJ ,di; 'o J{ ' M llt-- f ,xjlo ,;_,_, """'-- wi,_, ';f Crw 'ì)<nJVLL . D..,. ì ud, 
,~O 1 1,/qL, UOU-- ,Jf W,MUJ '1..- t,;i«~ rWM~U.C, ,i_ !MCÙL-
!OD 
u idto aMW'wc, l 1 «rliro/ w_,, ou, Q ù,,w;té, ,_ = J,;,, ~ w J ~ 
,i ) uJl,_ Jui&,, ,wf ouJ~ w.i.ui,dtvwJ,_, ù,_, WL- k wuJ 'Dv,,, 
il WJ.!o òt- f~~ é>14ort:i, twK eoul~j L )~= 
)"'- ~JUM-O afbu._ ,r y°';"- Ul0_J'~ 1'ù:fW,O ,wic, J/J tl{, wi, 
U(,1fu, 1 i«u-- Mt,,L o.--MJt_ f r Juiaitvu,;, /,iL ru!w~U<WJc 
'- JÒ Wl~<UW .fpjjj;, I' ,,;Jift Ì!L f W,Q_ , a2,~ al t~ - {Ve ,, 1~ ilM-Ju_, Ju. ùnive.- i wol Où eoutr.Cuudi:':, Ju &- J!.,f, 
J,u; 1~ 0,Jo:, (L uòot
1 
Ju:, ;,Jj~ il da,,uww 
1
--brttt iM.- M ca,J') ,JoU<Y' 1 
ya,1Jt aè O" 1'U<L, 1_ Ul/.l4tM,w__ w ru,1JJJ;, ~~, rò 
"'°l''U<u -J, i.JOùli«aM. OMJu_, Jw,w!o L,t f=«IRAL Oov"."=o 
e,Jvt,_, Jw~ j' U<Mie, /'v,_ U''?t''tA,<_ W, I LUAln uuo1 owJ«- ~ 
"jwl;C ~ Ju.iaif=- fUAJo uct- uou_ Jouo aMW'lo)J.,;J,i 
½'f', ,; ~!;i;;;, lcÙ«Ì)i, Oi f»v Juo1A-/VU_ e,,,._ alt, J, o~_,_J 
Oo v,,u__, Ì!<- ,w.ta,,,,_, ['vW,r ,~ UO«- lOwi~ jw,uò,, e,_~-' 
!e I' vi,'coe, a.e~ U0 1A- L,, IL -/uu,ru i_, o'/,4_,iJ"- w,i'j U<a-
Uo "L di '""'-- f'v,. ,,,;; ÌlÙùeMilii:a1,.c 1 ""or' eoJ/r.t~w.,,,,L l'Ù,,. 'f 
mc,_, j'""- wuo11,J,, _iu.ul/:o ""W i, f ,,Z,,: JiWJw J,,_, U01A-4ouo ~: 
~ W(_, UWM,o ai cdtò))~) ~VL- -l 9_~ j V ~eAdr, k a.e.: 
~ I'~ druJo k i=1 c.wiL J,.._ Uok- dc.. JJ.ia.c ~ -CJ!vita:.. 
'don; ~- 1°vu,' J1L-- UOK 'VL- rJO 'JJCUW e,,jJw.__ caJL-- 1M. /;,,Ul,0 J_ r;: 
11 t'.11-«o i o gg ~. 'ìJ i. 'WJJ '1ll.VLL-0 Ìll.~ al,,._ ~ = , eo ua.., 
ru«Jo f"" «w~o o,:. ttMJMÙ,w_,, J~. • rf/L,tw,, ~~ 
.1,ffu,=U,{o vWl/.1U,0'1L,, ;1 f ~ w,u_ ruo' tt<., af C,UA,UJ,,,f 
J (À__,, e4J W- w UAJ orolo. ~ il fu__ t:iiu__, ?J o1fR_ ~ J/i;d) °'-/ 
IO( 
oJ&. "';,,, -tutli_, i, r ,-luu,, ;i,.. = i~ i,;,,, '™-1"w,.,,_ J.,,_ J ,¼, 
u1 vuilii "'4'"- . ,(_l,,, ';}ltllMw,_, ,. l' {~fiJìiu,__ ft<WM-O J ru!v vw at. 
..i.vin! -n- #UJL,. l' I w.fJw-)""- J ~ -drwdo W>t-o.tli 
\)~{U14~,U,, JucWdWt-, e 1 ~1Jofla> J !Ud~u&_ ft1ivaA1U~ (4,C,011,;: 
1,,;g u u.!t !"Jt.• ja-J o.. ) ~ i. e,,wJw#iv Da.i.- CJ,"" <UM/ ,/f,,' ,:,.,. JJAMÀ &; 
cw è 1kk uMe,<A a..Z du.v i,, 'ò v,.ott{ o 1-'W..t.M w__ r:u- d U.t"(., òw W--- ~f c.md;:;;_,é 
i«~ Ju.. Ji Jo#o~. a....yvdvi.tiittldiiv:.i.ì!oJè.. /tÙ. ,._ J /''"'°' 
Jjot.4Jo ,xtG ùi. f uolN ~IMA) • ff e..' 1M4mo JwJaJJ,., f v,.. f,_ 
4,oJ[ç J,,_ W.. di,/4«1.:. ~ /''a"'- Jf.' ~Mou... :Jbi;;,,,;,4, 
oÌ) {L U<.<. rvtl'lu/ Òl futo /~ÙUIÌ..j UiJt-L i'U<I' i~,:_ Vvlw]-wu__ 
· J,,_lùt.. J,., Jv"'(: Wl.~ <M,W.., ~ j'oJJiCJ.vH dottòc 
]Md;/:G . ai. Juv ,t.l¼u,, r-=. f'l..., l'°!'f'w.., l''Wr/M.. oJ uoj, 
~ f {ili e... 1 lr5l;;w J4o'l.L. OL YV---. Q «tlil[L.., >' o fui o. .. J,.,_ Jè o.r.ru,, 
U-0.4 J 0 a.. , uu!-0 a.Jr,Jt;;oJ&,__ i ~ . - . . 
v'f ~ ..w:Jtiov JU/v{, MD'Uv---ft~~ Jff u:uuo JU¼_, 
<Jtw,r~ a.. I Uhlfc 'l/o~ ,_ w, f w I iMWo w1 1 ii JWJf w 
Ju1u.Jd~ l'!)).. òw..- -vofb~ f,__ CllMWlv1 J rVVlMV ()t.i:Ò,. pc%; 
-v<À0 f,.. u.w.JJÌ1ì( 0 ,,,1,\ r,,J{.A}(W.. l'l)l.. o1= 4'" '4'oJ/i:, 
IM!H .. wwit<J;d;C,. ~ j'a;i.ft; 'ì!Jl,,...lk,vw.. Jd.1i.,o,_, ~u.Jo g, · 
dii.et~ ,t; o~ ww! u«w.., J j,uJw~iJ eJia.. 4,utb(, ,.. 
e,,, Jt,Ae.. ,,u,. 1:PL ~,o . ll&a.. J r= '1,o1A. WN .. l'"-/m awl; 
.f;wA' ojvdii.. dè. \,01,... i«- =e -vw... !Mw~TwJ,..,<i:J!a../uaL 
io ,;J'w J e... Wt<..- «M., vo-ln J~ /' ai. J f wJ aAM ud. - /.. f "'tùl, 
{i;vw__,f,,_ ~IJW... v1d@._, J,,__.,fA J C,,"1lO'l4o fOt.t,,, J r'1tk, . 
lòt I 
"'1>(, f ~ ;J ,~WUO uJ t;«ra oeil_ Mr UUÌl>u,__,o 
~J&, J eia f «< tMM r! Jf,,,_ (P ri;Aww._,, 1' 1 ) udo /M{,, eo1 'un«t1/o . 
cii,_ ta;tt:; .e,_ ycvJz (1<~ tic :"°i,\/-1,W,,OÌJU/l,__, ~ f[f,JruJrJJilt 
~è cwvi,, ~ ~ viok ,k {1tli1%io1ttL--. L~;' JIL-,, o e, f eCL /:iu4Jo uo~ , 
d 114 3 e: U,UQ_, = e JW-v aifa_ 
0 
uJ1o,_, o dP,_, 1,w.r/Ji.i, èàti;r-11° u,,. 
/!PJJo._ "-'~fM-1.uv 1,vw' r~ alt,,_ 1,UJJ/,W, Ùte.1,VÙ~ li)~,vdii,11:1. 
IJ'lM udutw 0v J 1,(./ ~ iM)-~ 111,{__ CUJ 1J V14 V :Jt_ ~ l1l,' f/1,,U_/ lod t 
~"4' , t Je_ 1MU ,;e' t• ~-~C,1~_1n~ra4i;')U, 
~!M,(.,, I dc -1)1,ul ,vu).vu__.. Vvt uo r-uu fM/4, o~ ;z,e4 D ~ 
-fmi,)1,W., 'ì!J r= Ju., = Jr i&,_ r»'UJ i-ui)h-1,Vc 
,&_Jj~ ly{k{VU~ ()Jfo Jto:fi;;/;o; 
u . JJt{D 
JJ~nLll~----
@d rlJ4Ptto dt_' ~~ 
Vu) ~ w~~ ~~ dd j° ~'- ~, w1oJ'. I 
m, 'òc wuJJu;.illudi:: a_&fw.., wi, ,vole f ~. ~ ~ a.a.w,, I 
V<, 4 J fJt4i1,__, j ee.,, ,..:ì, 1),. e_ f 'Wr'UL- -,/,;,;,i) ""'(-i e I~ '::1'f oJ r veimo· 
J1l/.a_ vi' do 1,1,0 J' w,, _ _g__ JM,<~ J,.,, Jouo 'DJ J ~ '4fz,,Je._' 
ioft;" 1-<i-{,, l°°tvu, rJtr,;,, e., vf~WJ .{,Jjv,_ r¾- J{~1i.·~w1 ' 
JJwJ aAM e-i.do. l.uuL /' a1i;/L M !a.i..- . e,, u.Ji.ÒUUA! o&__ V ( e,; ùti.d UJMli, ., 
1AJJ u.. '1o 7 1 ~ wMo ttu,,Jj wu. a1- oì.ilto o'- Jr~ 
e,.e,,Ji.,. IWU.. fu':._ ~l?u,4u,J-~ JUUl(L. . w fw... u-w,__ ~ 
1a aJttu Ji.., t ar-, ~. ,__, r-- W1itù ~ f° U<, ~ • rf Vt.--
w«f J-Ct/(L. Mi I-tu il (/} fA.('.l)JA/ D oJt,.,. ~ w., ~ r"#{] ~i.-
i . IOJ. 
k JWj ~ J è,, 1'tll.U j aJÙev wt1,,' oitrcv tJ ~ - J'Lt, -fo J~ ~ 
aBi =-wi ~w!i" 'òi f ~. f'..dJo f-, eo UQ., fo 1 ~' ioe_. 
J/:o!UA, 1&__ ~ i'l'""uwxtd;~ r"~-~err--
al r cW L- ,w 10 4' r~ il L f (; ,,,,:__ f 'fiii.i___ CO Jti:twti.:, ;Jc, 
'U{,Oof'iwvvt---f 1½W~ rwfdico ~ 00 4iavVù o1~1Jo~L 
f.__ j'IWl'"Jt,:;- e.r~ù, f, J L- '"1 '- ùJW.,., /°(JL E,_ l" f = f 4, 
ùe,1&__,~ue..,,. a..\Ju111e-0Jvw \'.),i1M,Q,u)~ UM,V_.. f r,vi;t[, -i-wu... vtM,Uù'LL 
o&v r~ 1'~. L ~ ~ • ik«.VUL ou e,,,,~ 
¼V 1~1v<,f~ eouJVvVMW lU,WJILV- ltL uodtJri., {)e, J_ ~ ~1_;__, 
V~ r~w',.. J,,_, ,,_,,ti;,tw.o i<J MJio ~o: fa_ d<wfu.c ~eou.Jm, 
o/iJ<- rwi,., "' f,,1,o ,wwl, il ~ 'òl UM,, ailii rl'Jo l'Vl ®, 
L ~l«.(L, e.J/WWc,_, l¼<1- d1/'R"'f'11L 
L f +,,,_, ,;w, i:.. 1u:,:;;i0 e.u.J7ìJvuvr,__, C/)J.uù LUW.., ec~ 
Jo,;) MMw±aJ,_, Ò Jl' oWÙ<u ~T~, '-/°°.Jo_, Juifv._, J(;Jdo._ ~ 
0~ &:g~ od&,_ ~,<A.--'f40 a.uk J oi4ojJJUL'òl- 1wta_,.~ ['~~ UM!vw )'"'- o;Jt.__ ~,,_, (Qr~ o._ ÒAA- ~,M_, ~o 
Jww._,,, /1~ J, tUWo ìi~di,._, k J~L,Oet&_, 
/;;,.w! OU- C4Jor r~ rJd 1,a14,., o Òt., al,"""'-: ,,(l/t{L_ d(_. 
Wo . Jh_ ò~'"-' ,w~ ~'['u..!ud;C J/114!0 J,_, f. ,,;;rw4jL. Jt,_, 
I'~ rù.è ì~ l Jurw_, "'"IA.- ro,ci,c J011ud.C al Jl~ 
L4- Volt-- o.ft_ ~-Ti I'~ r~ oJÙ; fa_ 1/(~ 
41'~"-- IWtL I' f ML- Jwu,_,, j cd~~, f,,_jùat,;:, 
r)oi&_ ~~ 0 'è>L Jtt,ù___, yèw__, ,ù rcvia-to ~tt J ,eju,T òJ~ 
'ò'<Milo u,; f ~t<L. /jJJo wftit-wJu.., i,,t,., \'l'~ru:. ~ 
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Uda11C ,f,_, uoJ/nZ, r~, uux.- <WU-~ tuUUl UM.<1 Ì)U:, rù,, f'' 
im;tè•'òvutt:: . {"- wo L, ,,o~ r- r ['wde e,_~ dù f , 
..;,Mi i,wJ-,v,,Jji., 1Jk_ 14-'!AL,- · . . I 
cf ',M,twj> d<M= o.J 'o,ù.t/., OL- ~w..,JvwUUL UWw,U . · 
~ o.. w~ r ~ 'ò,l 'òi4'1',u,Jo ~10 t~· ,,,J~wi., . 
"tw:.,, J /",.,;,._ wUAtÒvw./, u'l/J. fMIM)vid~ ÙL ,,11o.ìJ 1AM, ,_ D:.. /'"tvù... 
c.ot/J;l;;,J2: I d utu.drli:: JU-- jo~ fa... wutiorw1/(À.. .f.. ~=-Od, 
~ «<u,,;r~\Ù.. o&,.,~"° -,Ì)~Jrtuvrw.-~ ! 
o ai ' J 'f-0«<-. J(',,; [' W-1 ~- uw V~ ·f o iii i«,: '4TnJudìi[;;vi., UOt<. (, I 
a,«ww._ J /,,jj, Cru1~«J.u 1 /'~ e , lil!Jl ùf o.: -fui o~· Ju. v~ ~ J,€,,. ai& J-tu;t. 1'~• 'f J"JW' .iUMAD.- /\1~-v~ k 
ù,twiw f r V J&._ Jy1»-- 1M,/}M_uwr- . J1'1,,,__ """--- f "-'4' J"'"- r' 
vdti:, è Vi,J.t-td.«J.o = w'JD'° ,.f1.cc.ìAJfM/.O 'òi.. ,oUÌl°"'i"1M.--- t,U()1.0:. 
&._ '--f'1'"òi UL jw-- i.. owwc l''tvi.u t.. oc 9,vuu«udo al,.. fuì) u., 
3'-- 'ìJU.. \,wmt;::" J"1'1"iJ~. k .p~= ÙM!vw J!UMM<w---f I 
. el,1t:; Odi,,__ ~w,..., ~ drr-J U«a/4Waii, vfu_ ... 1uuj,w I 
'i),ù. _fow UJ~ ,;,,___.r(A... 'lw~l__, Uf'~UiJ~ I 
~ -d "j'tc ~V~ vd&_ N~- ~'t!'w~~ 
~ òu. tvu,.,l,: 'ì) de ouluu.. ~ual,_ Jta'., tu uo. rk, 
0 UlQ,W)~ Ol ~U-L-~ 1tiuw.Jrj~ OCL eJJo___,: .J 2 
r ur~' J,J...JC </of= IL ,ìJ ~ bc. o~e.. ~ w;----;;;J~ J f"' 
J rwo L 7Jj, ~ ,Je I= ,h;,wi,_ - _L H;- ~ lf aiwrv 
~o 1',w'dotfo ÒoV"1w_ 'Mi,_... tvùJ~~- },,~ f e/ifow...=~ 
~ WlMo P-f-o/~ i.- tuw....;., uà. Ju., ~ 
I 
1 or 
Co ~WlM<¼UG cM,.'. ~i«t«,td,L i'w ,avi:,,_, ,_ lw Qt)Jdii.:, f.,_! MV 
'),li,,._ 110?~ uarwJ.-, l_ tw"- '1/of u.,r 'l1WL, òd!UL l'oJC i«.,'"'" 
w1,_, vwJ,_ 1~' JiJUM,c, wnc G)OVUL <M1!U-~=~ f .J,;.;J) o o~ J~,,__ , 'ò,CWMMo 0JL rr""'t ~Jl,,_ /'cvut_ 
J Juwt 0.fi.c_ ~ j 1AW-- 11,: ,_' rJ J,,__ Wi "- l'ù,; t o liuti.:' 0M ~14_ 
o,L_ fww&,_, W;, t [1k, e,,_ j;,J_ fa, f'1f- wu., d,t af "'" 
11,(,;,,,,;,, , ,w_;__ "--6òw , ~ /' ù._, J,.,, wff,it;iJ-0,_, . 1 · w i'o'--' coffo._ t, zi"" l.. 
r!~"- =,l_ d~iL "f f'"r alL fa- . tu"- """' e,_ P"'3l;e,lll_, 
"tl"'r ~ JoL ~,u,._ r~ i,_' ¼_M!CL. cJlo1a.. _,_ f 'o' Wu.MtftJ,,,, o.~'- dUA.. ,L L- j VU<{, oA1 Jdi--Jf ùWAr j H'u., 
o!T )u,4/L ~ -4u7w., oJ ~4,or ok 'rl/u« 
fJv,,J,: ! .,,;f 4w_, Ju,., f.,__ e, UJ {OUM,,_ I J,,_ j'JiJ WU.C e,__1' clif tu_, 
dotw 'òi4J ,_,,e I r ,,,& M,& VU! 1M. 1.4!._, I I w.u!,;j, ~~ ,__, 
JV:.~ r.4~ WWL-- A_ I~"'-, u-iv "4ò" 1c: 'Uwuo/%___, 
e, JW:o ,Vi/w ~ r«Mew... 1U<Ww_, ,, 'di, lwle___ fa-r-J,,_ "'1'U4Jy 
w«:luwfl.O "-"' r,: ,,J;,-J:il<M 4,wJ,; . . . _ 
Sl.tuAté ovuttii d(L wwJ().ow.io v~ --taJiI: &. w t~U{_-°J v.-
1'1''&- Uvu,.,,_ g,,, 7 'ri.J m.wwwi: ai r cwdiwv,~ 
. i'otuu: UO!LL ~ J,,_ JrWMw,.,_ fo,., e,_, Vù,__,. i._ ,r: JJj, fJ'-"-'---
~u,:, +>""1'f _, ;j_ J"'('j'luuau; f divuJlvw Ùv<!Vw tut. 'ò;,,jtt;-
)J ¾r J,,_ J~0-efw:i#Cow J'. ~Ut-01',i_ 'loti, FM,uJè, u,/L_ 
'""'-- r~= . JL 11 rA 1,;, Oc d"f f t uw1,; 'òw '-- ~,,J,, ; "-OW- ; + 
¾Qt{__, 'owt.: vJw.1wu., o~ I~ L a,,4j/MMVj ~L-dwu.f>Ce.. ?~ 
= O U- j",i,' /iw.r.è. clù,.dit o .Ji,- J L- ., ~ vw "-- wt«M4< w.v,, w u;,_, 
IO 6. 
vo'VIÀ&VUJ ,J~ /91AA.L- Jwvu.,, eo;JJ,;;, Ji«Ji ~uJL j )'111, "'f'~ 
.,.: qwiL Ca,,1/iru}_, J t*' drv.1ao Le' ru{m,:, J~ Af_ rido"" 
Jtuk-iw,._ 1~ j,u&ttJuJ,(. a)& f~lOui- j~" JoJJl/uJ t«wJ~, 
ud,; O o!{w,4WL VV14o L ruvoJt. . . 
JJivfu:., ò Jt w1 w4ft:, tn1i vvll ~ f JL_ fa_ U1J'Jti,J uw 1)~/ot1,o 
~r'U<41o1_ OJ òvwfto (k pdit,W, '-'. 1Wu L #'-.VUWr, /"'iJ,_'. + oult.1.«, Jtw i,' wM:rL , WIML k.. ,' ~ ~ ow«ft J U14/f; 
'li,ù;/;/i; «,,w._ 0 Jf, 11w J°~ ~ . l_ f ~ w_ "-JuiA "' w. 
ÒWL ')Jj,,__ CO~ -tw..1,_ ù<MA_ F«:,_' rt. f~ juau'i),-
. JMoL JlOL <41.JUIUL 'i)è, g,.,"o'"' r'vwt:, ,, twf uò;, <4ilL..9Jw~ 
<Ìvu.4 .:Jfi.i ci,_, k r WJ, "",cf ,,,__ 1 iìu:tt.- ~ uuu-,- r +UL. °JL f'°L, 
,__ JL J -= Mc.e, , ~ o .e.1J.__ GJw e..<dzc v uFi l/Jw., ~ , 
re'. ~Ji_, J,.,,,,,::_ J~ 11 e.ed j /1J¼, I ~014"1.(JJ<. e,_ j1re'r..._ 
.;, -¾r,- .f.'.__ r"'ru,..,; J,,-,_,tLfk 0-.. OWtMTiiiu., 9ov«;J«-L-
<Mt- UU)Ot) òC.:. MR/l+ )ual.JC, Ovz,e,{;t?--odec dv-v~-to:, ~iw,t 
-9~ PT: "'°"'c-r"", uwu:.. ~i.-#(.,---· 
~ t u«U 1,,:_- W-..- <i.wMo ,,Jf.,,_ ~ u,.. i L Òa,,,,,,,,è, j"':° J o u.o uaJi; 
Jw,<uuvk o,Jf.iuaT Ì! L, aibr,, f'J ~ I¼ J,,___ u:Mwf.__uai~ 
We/lu~ , 11,0l'l, ~ -lW'UlM-tUJ OL-~ 9 ~ r+ uè,.1 E,Je,'iidala:ruU. t'w.,df, 
J,,. &, Jow, '1ux,dalt ~alto ~ .):,___ retf = "'i alw,;t;,.,. = ."--
,,_r;;/ic Jo D J,._ ¼)v._ d,.. ;'",,MIJ ,: I ~T S)(U. d ud;i;:, udi:. 
~efk_ ~W..,, ow... f,__ a,-«.<4J,._ do uo eo <U!vwallud.. ✓,,,,1,,,, t«n< L 
ou:. f"À<-1'~ -~ 8J f oDwi. J~,;,.l ~"-. J{y"- i. ~1'°' 
/'Jd,,,__ <lMll.. f J./f*-- 'tuff° <wv rxfiiirL. Jc· ,._ oJJvw~7 J.,., 
107. 
c1, f 'l'"e., liJ._ J4'lL, w~,,,_ r;;;,:_ 1;_,..d/j: J,_,_ L /'"n.J<tii 
o 'ile U/,(, uwJ,__ 'iJL '-IJJVL Jt,;/,,, J/'"~, = votl,; J:J,._ t,wvdii:.,.(J& 
(l,_ o,i,a,w) L '!,(Al of,_,?f'Wc. 'ÌJ ,le, , ~ ;~,,,.- =f <Ml.- ✓1= ,,_ 
J~,u;l;,iò1r~' wcwfJiZ l''"'ilJoiw- d'1,,_ "-"'~. fu 1,ftt-M//,._ 
f._~ f""C~, f,_, fJvit;,:, 0,,co.\:lla.!G 9J._f;J,a:;), J eofJotv 
r"° '= ½'- ~o ;f f' id ;1 "~ Jo.D~ 0,1&, ~ 
!)i !ud&_~~- . . . . ' 
. '1t J,J/uu,,_, j/~' w u,Ji,~v J F')',.;, ~~ . 
r+UL !W<. S!v.k L ~'ML- ual/W._. «<,c., ""'13" ~itiuu. 9L- !.bi,.. 
CO""""- «- J il ,u,,_ l dw.-' ~ .:C, 1 ÙI o._. <WA eu«__ ùft,,), IM,O J_ «S?Jo 
'ìJ,; !aML JtAJ,iu_, 1M... Jw,o 'J Jl~t, 1 ,_. GJL: d UiiÌiiiiwL-1 w?M».,k 
;;;;òu,;;lr ~ I UM.0...-r cvJi:, SJJ!a_ r/JA lit 7)(c w..i,_ Jo Uq" 1M,/) arliti a__ _ 
filo~ ra~;., '1~ wmrurwL 'ìJJ ta.,,de, . 
rf <kJ.~ jo-.aMtt &_ @, 1~ w_, h'fdf¾_,, = ;u.t;ti__ 
~ lL @o~~ ¼W ~ I o j ce, ~ l- o or o UM-, 9 J-eMW~ re✓-
,ÙUÙo 'ìJL ~" i ci,; L WJ"'- 'i 't:iw.._ J.,_Ùc, r ~ 01.l<_ Ci) O)A___ 
4.;, 1Mll'ìJt4.1.eM·1e1,J,_ 11/1.L, tivo~~ . ~of" J' I Z li- 8 fu- ;,,,Jx;. , 
1otttx, e ''i'f0Tw.-~J r~e-0 ~ f Jf.,,_ d ~"~'·' f' Jfidxitè, co;è f m,J,_ w --~w,L, WJic~ )~o = {'~ . 
vJifwM,~°& +· h-,u, , °ò t~ {M, ua)WM, J~ ~a_ J ~;;,,.~ 
W,VQMt~ rT- e ~a.d,_,~Jfa,![:f 8i=~,~ j~ 
'(f"'- Jc Ì!Jeo.-~•ftc/'ol/1.L. IJ viif "& Jt u,1-vu,_ '.'o'"..,__. C'ok. dL. 
w Jmw 1M! V\A./J 8fi; f'/(,{ lo I',,:. 1 JÌ- ,L,;,_ fo.. j oil.vc- a1f,., ~ 1.ÙI J't,,;,_ 
cL QYWUW> Lor fu- Or a..... re,r. 7"'-~è_ ~u,)c .. 
108. 
C-OJ lirfu,,L . IP= /"" L_ i 4-"'UG, le,, 'W/krw__ i, CJ,.;~ {L 
r,, <- f"àfa I É,Ò :J r,m,_ f~ Mii uuu,/; (h__ Jwx_ r~e,,, muWiL, 
!''/MM.i)._, .uw__ Ji''U-- .J&,__ -v1ifuu c;J JP,,__, OUI./VI.Dc_ UAfìL . 
. Il'-W!to j~ tw,,,.._!,_,,__ <¼.W'la_ r=J,.,, ~ 
'4 t ~ 1 """-- i.. J WJ è. 'WJ~ Jo IMI fui.,_, r. ~ "'- W +J-r.vu., ;""'" 
I.o 'ìJ ,,__ WJ,:, JL. 2c ~ d.to d ,.;..,,,,_,,_ ~ oli,, 1f ca.,.Ù,_, <JJ '//Ù/b, ~ i__,. 
Jttru,_. ~ue_,.Z/.~_-____ _ 
1 r'U«1~ cu.: 1,,,,,t J,:. 11,~ la_ ,wj~ &t&-uyw~, . 
>W<-L W«.d wl.i; ™' j L t o!!"'- 1M,i.U,. 'ìJ WU... , f1'41o w, i,' rJ. 'ò0/.tto ~,.J;., 
ufw_,, l'e.tf-PMAWJ.U.. Jr,_ .L_ )'~ '"1cwvu...- ,.U., rrw'- tuJic; IR1.01M, 
e._Jo=:t«¼Vtaifu,_, ~r,,1_• ~gw~ .lf<ML, u,,_~o9i: 
>uit.o Ode "'""1'1 G),i& Jov~. ,;(}j ~IM1t1d.O /M,,111V,J1./_"' 
4gf'lf4~o 14l uu:__L lw~ wQL, wJuJwM«RMk- UU--
r otvu, e,; jt,;/x,.Ji;' L I ''Wl.oro._.. ,.,,,,.&, ywvtl ,4 L Q n oiÌ =~ ' 
,,;.. f°""'L 'ik wJrrw.. lJu ' I'"'-~ '7 L- )w,Jf.o ~ Wh 
~..J,,,, Jo•<.o Mroili, l.. /u.Uf;Ji,., /U<UWO i.. tofm. e,;~ 
e,M IMW C?Jc 'j1 r'IM wft0w L' L '""t"'- J w 1-a.ua.. lh ùutw J,j{À J. 
di,_'Jè JUo f'v,,_, Ì~o '."~"-, t,,_ ,~ ~,,__ /"t,1_ ~~d 
voGJdJ fru.d<- '. 1. ~L uwoflll/L._. al.e. uor i J~ w,di;;ù.., «wm,, 
<MML- o~ rljckr.L dlaM<.o a4JÌ~J,,_;j ra= 
JM vl- f O~ ~ ~ tM.Vr4~ ~~ 1«-, r;J v.1 Q e w~ o VJ ,i;ofi; 
DwJ.. - ll,,JJL. ,._ 1 uu1:o ,ùJl,dtc f ~W<, 1MJk: f Wlo/4.u. 
· !ui. '4'«.Mtu,,w:.. ML j u,J,,' l ' «111r + ? JA. lo y~ J'Pft. 14<1f 1Jt..... 

Il o. 
,jf /. t 'UJIM. C/At., 1'1,0 U. V1,/7L,-f w è, OWIW'Wo,, 1 rJtil;(ji,_, f,__ j UL- tJi2 r /M; ,iW O tu_t, 
~ ~ 1' u,_ iu,41,:; fJvdi{ i Ù<,,J{ltj, Wi~ ù. LfJ&-a,,_, 
1,,,,; ,_ r, «,e, ~1"'- v c rw" \,l(__, r, j j, Ù-0 • fii ~udi:, /(,{,UM,{,w ,_ 
Ì,,,, <,w,t, lor e;;~~ )'111- j~WVU /Mw-- !'1 W1,U_, L- ~,; ~(,l-ida_,, 
wtwft:,, ~1,,, i 1,Ì,{, oJ'Uu,t_tio..., U¾ a4~w_J~ (M,t.Jtt- -wdto-1MA~ 
l1AH(, J è, u,u{-~_, ~~ f w -- UMJ,.__ t 11ÌJ IA,(, I fiM,{ J~ i" J1 L ~ 
ltMI07w,. CL r"t. writt.: J, r= !'U>Muk,_/u,._Gjo~ido-Ju.#vr,, 
&,_ Co4J 1 """t CìJJ U0 k.- /t,<W(,, ii) Ucaio ,t l'1 ofo d!, I {JQ!wr /1/J,CÌa 
f,JJ ~ f) j~ •~vùtJi;, ìl noe. , )«Jt ~L· /Ulvi«L, ,JU)r,/,o. :fo~Ù, 
/o,__ r·el~ U>/MltÙv <UJiWJtMt, ,J i1J <M,(__~ r% 
-~ e,J,wi 11ofz,,,fw.v,, wuk è }wlf,,~"o'°~· 
{l JW_~ 'ilè 1+ ,,, P,,,, ,,Jgei-"'- Li dwvr.cr, eW¼Jw, 
-{;;;,,,J c. t V!, 1MI 1,C O/Al,(/(,, , j J vw «li ,-w rU<.1, 1,:,, - . 
,J],,_ rwd[. J,__ Jr,.lU/lMW 4U0 al, i!v,d.t.'&c r~1<L-; 
J~ govk °'-~ •M- wubia2~vfJ1,u., eAl'opùùoUL, 7JCt,uv 0 
Jfe;o'l/L ~jtL C,l)u{Jio J /IJOW ·UMMJ.vu}cJ_ ~ n,oi,_, C-O~aM/tÙCVIM,u 
, I 
f Vtk 111.<wt vi w ~ ~ ua- e.,;i 5o f oj J DMff" tld uu., Z v e;u_,.4tw~ 
o~ ~w.- : Wi<L~U¼1AJ1nvu/ ci_fu__ iJf~~ ~~ 
, cl ;_ t o lvii.- r&Jicu ""f.L ìuUoi<- '3'1W'l<!,t,, L e u or I f,,, /w;)"";f-'} 
f_ ~ -ÒJe_ 1 -wv-,,Je__, rcvr:,t, od tiaM~j J, J.:..1Gdtwui.,, (,U!ja,i_mec f PVL- l1,4,:,,,,,__ Ji,,, pJ ,voi. ~,AJai,,. . 
(aft.U,W,. dè 9J1.W.l<AWJ U<tM.o <>MMU, aiGJÙidM élèfifijW'-<t; 
1,,,,J,,; ,AJo ,.'. Vt11uto jwJL ~otla=, .,_, I'°""' o.lfacol a.m, "'Ì~U, 
'f iw.,__, , ,9) J_ r wr o1 j. = ~ Mj{ /O{fu_, f' "4'"1t ~ 
!/~. 
e,oidìi:wu;, J,,__ )'o9Jo1,t,0 Q/UrlCOllA~ 1  J,_,z ,1'/n,,11°f':1' °ùJ 
~ofo ,e,Jrw 10 ~ 1"tvo"°""- wfii:; d14=- CU- f uimt (J,mJ'f uaL 
V I~ 1,U)ù-- _d,:, ~= (À, jw,c/;;;wrf,, j <.. wn<- l<1, 1 ~ 
, t-_~f ~ iJJ,, Ì~ )u,4/o ,;ofp w~~; f 11eM /'.= ~w= 
'iJt, #1(..1,<., ~ Y"""o'""n,..., A:,"- ,., u.. GJ di.ÌJeJWrJtJc., o oltw3J!.e..--
ck, J L / ruuiw. uovibi- , f,, 9 ~ 1 ~*'-' .L_: g"",IAL- «<.- d,.,. Jti,rJ,.,, Mtc 
~WM- l¼{e,o~ ~ ,JJ~~w~ 1,lk_ ~ r~ r 1~' ' 
ru,__, j™r- UU..- f,_ ~,,;__. ,V1MA.t ... J!AffiWUO Jo v,dc; U.. j1 /M 
1 ,H u«.- ew.:. 1M.00vV"""1 - o.. J wA t. 0 ~o il <v @iL!vuò "ò J w,., -._ t t ~ 4'!J«AA.fo W>1<, ~,__' ~V ,,,,~.:Umfo J wuefoU{u,e«/o ·· 
ÒJO~. · · 
. lo ~, r.,,"4 ~o ì1 °d wJJF rJi: 1° ,qwu.,_, I"= o j I"" 
~meMlL- cJWML- w~ ìaw~ ~ I WeJiwt '?>J '1M,U) eA)#WJ. @oJ~ 
ùù.<.. afl' vvJiwl f):,, 06~ J1.<..JU1c.- ~/W= '11( diL,f,,,._J 1 
~~,,.· ~<Yt- l"~..;; ,Jj_,_ Chu,vtL-, L lwJ:~Jg""" J«, 
e,., iÀ aM.« MNu..- ~,,___ =-où.c.-uta.,., ,._ o 1' o e,_ datw... c;i Jl. uii.i!"""'-
o JPVta/t,_, J i... 't) ~ .e4 JeJt., I"™ ,_VI{., Wu.4 ?ì) uw.;)/.Ow., ' 3J .;,,. w.4 o t '. 
!~~ : ««UW~i: ai -~Vw w,~udu, "C))1,oJ~-è Ut:I 1 
1 v1,,kd r f 0 r/° 0ir= T~,;1, ~~ i~v .1 
aJtliwf» r~: ,, ,;/',AJ«<w,_ /'JzPW-, )'WJ'. '-'l~V<- rwJ~ pwouol, 
1M eMti=, ~ ~V(Q__,. }e__,, fJJ;.i&rAfif/ ~~ f:xr'wfI; ~ do&_, d d 0iJii 
\ . . 
~( WJ),M.,.. r+w.- JM., W,1-«L., W~O Il •· 
luufL-~ ÌJf°J"òWI«.. 1«>u.. d~ CD(Vi- ½7 J l _ 
(¼(M,Q__.. JVZ,UL, Ttid~t,{L,,. JY<,i,<.. 1~~ e_: Jordo.=, if o uoì.,, l<JWh 
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J,'t/!,_ ,;,,,, '?i/l,QMc,,a_, I~ 'ìk J"/'m,_ J< ;_ ~,.,,,,,,,,;_ e., f. Jviii,,ùvù, ,U,u_, 
d<.Ì,,w v.iJ«.òÌ.,. od y,!fu •(J/l.. 1,~io1'1,l.. -alf,_ o,.,,, CllM,<.()[t.. . k.,J,~t<,__, ftwoiwoL {Ù_ rdEu:tt ~i,, l UU/ hL ~~ e'; &_ J o~ ()M,W(Al(jj JJ~. J!o 
Jlai.ato a~w i 'ò~'òtè ~ ,..iwl!i ,._,,u:;;i.e..c&Ct 
~lf.u, !LCÙlAe«MA_ "ìi ii&, """'= J. ~ M ed= H io r 1w"' A «.o1<_...L f"' ui,' J,_ 1M LL J ù,___ f =/t.iJii; o ,J&_ u{i),,iiw,_, o;)(.. /LU.O f -~ 
('... %t- r1w"vv,_,__ SJ {Àl.lA,W-- l r 11"' w:.. Slei- ""-'-"'.'"" w., flr· dbr.ii,,,;,Q/.1.,_ 
~ cio' audo·rù2, toL, )~o di~ 1cf7¾L UOtLMeMA:C~ 
~ rofuuo, o ro J~ liia&:"Ji, ,uJÙw-'<, o.%dè1~<M-«Lr<m/,:; 
Jè 4'~ vJ °rJi;uJ,toG)c, ft¾ww- 11_, tf'4f' ci,,., J f ;,g,_, 
tMUIÌiJ 0 ~ ~ &J~ J1"""-- -w,tJ;:" f aifi?JJ_ ÒVUUur' L 
Jofatw..., -fxdtt ~~ °rJell' ~~ j~{_. !'JVL- M1l~ 
Jw4'Ui; duo1<. "ì!ovv.i,:---ror-, ow.k <À,_,IU, ,u'~ ~ wl_, . 
&_ lo~r,,=· ~~· wrifil,, fJ. - ' 
:E,__, r= r~J[• wzP. fj.,; ~ ~Je,, &Mugwiu, 'òJ, 
f.o..__1/WMUA, OV& tlW.- '1/W<.L ~uc~°òÙ,,~è, iÙ. u,,Ì,. il/'1,a& 
~ #W.)111...- Ji,.f i,,Jw;liiita... aftt· WJ~ ~; r,uueZ>o w e&_, 
Ju,,._ j'wur-- I tra... f,_ vJa<f"-',: Jwia:~iJl'°!t"'fJ'•32!~ if 
v O'r.Wofv oJ.,..f;jvu, Mvwf 'là ,1 'f)IJU11.o G) ,_:, {''?«<, tmck cJb;j-1Mutft 
iw,~ùu.ttc 1A,1"<--- f otu.i&L- dJ w--- e,.JvwJ;a.i;- j ~ Ji,.5'<lo __ =.., ~ 
j"',w/tJ~J'~i, ~i:u;__, WJML.- <X!u/JJWI.L 1'/'u«lo wf /'l'UO~o 
w,/07= 1M, ,fJwMUIJ.-', . ' 
ifùdruw rot-: alfo-, de~u)"- rMJ;:;"DL t~ ~Jv.---~ 
·t 9wito 'ò~ !2w~ t~~ i«- uou«-, ~o oJfe,, .1L a,a1:o~ 
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CDJ~, J{, f(J._ 1~w_..J0 /UM/,::;foj!Q,«.,, ~ ~wué. =Jtt.Jar-or J,,_ e41.-0!AM °i;J&_ w,Jw;_, G)Jt, &w aiMufW.,'rf, ~ 
j;½w'1.L.-WL1~"-' J,,u,iw-4U<' J,1,, o:JM1'f1.l4jiGi-l, j~ Jì,__ 9/Jc_e;;,' 
o .:.
1
, o Jj "'-G"ì){Af.., c;;i ~«udo il 'tulio <v,_· f + = . d {j,uJf a~ 
. r,o,v~ ,_, ~WiJio~, ,.: !Jr.i..iuwJ.i, f.,_ ~• f,_f'oiutiè,Jc 
{o:;,;,., mtt,; e,_ =fo"'1iL wJ!ibd,:, ùfiu_.., JL u)J; J..,_ ,.,Juia.di,i,, ceiJ,., 
'òot !ct/11.., !dli: ~ 'òa11M,O ... wtc J.,,_ °òwWuw- ".J F 1,./ll. 1,1,iL Jqu.o ~1, , 
ç~ o'Uwtwd~.1«-o{UtJ&-W!o ({_ &u,-G;JJdvuvf~ ;_,fow ~ 
douo wuu.-uotv-{MIV~. @oJ~ UOt,c dewln~-~ ~ ~ 0J J /~ 
U<wio 'i!Jta.w 1U<vc u,ulo°r),.:, tthf u,'_, cl_. f m, j'A.li b,::,:T ~UO"--
f ioJ JoU<Y M ""'-1~.~ ~- f:ò!Luo,:_J~ ruJ,_ I 
J!VW- GJu., Juoi, °ovidfI;-,1 rven«o, l~Pd,Jua;w__ u,,Jk r1,Ua_ l 
a~ a1 taJ=<MM, J4 rdAf tù.-· 
~k i ,w_p_j/jiJufò0vG';Jelt_ w«YuJ:t' w'.,i°C'fJ.,_, J,_,_,;, ;.,;i),,, I 
Wf.W gj) 'j),-fbui.,_ jw.Jfzc j,of ~.UL, j eJjL Jl, eeùuL,r 7' O Ju: q;,; 
~"'- ai.i(l>J ~ /'"' 11W!it® Julk_ w fui_ qif' o©ùù emt; 
e'e4°'4'Li, Ci) Jfu._ ef 't/,1J.,«r.,i,0 L f W,,, °ìJ J d WJ &, ko'/J o 
I 
O)IC.. e'JtAM u.# w' 
-1,__ vw_,v~ ~~o Tu,__tlldti,:;,vÙ.l_,a:J~~/L ' 
r~ ,f,•r 'òu'.-rC: f oTili., ,Jk ~ 6M/i;u;., !,u;_<W,ff,_, 
ahi_ Jtt- dl- 1"/iiiMu,,, wii,,_, JJ; l,WI'° l'v,.. "'ò ùuoJbui,,,,,i.-rw'du (,(ÀÀ.-' 
f o1JélJ&u 1wu,, l_ JbuiìJ °'--' fu_,JOTt«--w~ . 
. J!·w~ ~h~'oL j'4'"w..,L twr.ro ifJo ?"'Ju',Jé., 
J# u,,., "'-°ò ~ ""' '~Wiu_., ~u_:tfiWe,,uJ&,_, J,,. uo "-J ,_,,, __ e,, 1'UJIU!i. 
Mi, ~ (L Jc.,Jf"" wPMiiiàf ~ e I o'tì!Ùu___, wd"i-°uA, Jti;lk • 
11 f. 
/J ~ J.4 
----~~23.a_, __ _ 
CD Jfu., U vda_, 7/ oJJJ o UOJtf w. 
f;«iti:, f,_ "'~W «<., f CYdiuw t ""'f"' 'lbr, 'òeif,, ww, J~ """"'13" 
Jf,__ 1',.J: jwwtta v,tkwk o ½d.L ,ea.. "'°J/Jia.., coiML ~ 1 ,,JLt v"", 
1W1,o e,, 'j'Jui;:, J ulJ,, Jk '1l ,1f,__ uvJr; ~al è i MA u&aaf '"Jo«,ttrO; a;Joai,,, 
/f"'w.., .!, 'Ju, o LJL ""'-lai/i; 0,:/u,,J{i_ eJewi, 1M, ef 'Ll-!M w,_, ,,J /"W 'òo '1.Wol; 
~1,W/U(),Jf ~ <l'. J~ ò~ W1ftiLluòdtZ, WVULdru~ alUUÀ~fu_Jwvidi_, 
ffio f r O J l'"'Jo "ii=,·') J&_, er tor ,,,_,Ju,,,"4 ,_;.., F'F'j ìt.o - LI"""''"', 
f "tUZ: 'lL rta_, '1'-°tAL 'èw,,_ f 11<-'7"-OL wu1iifJn "/u&k_ votfu_f "'-
~F òc'U)tM)urU<'., 1ueM.- fW!L OU-fopott" JlL ea, UIW)tM(XM(). 
j [ um{J[jj ~ 1,1tA,WJa. ~ 'J ,w;u,,w.Co w.., ,,,,,:, !=wa.. t''' 
1-0 i._, 1W.f{J[i; 11 ÙM~JJ, 1o._ ~ ~~MCL o i Wv ev I wAw~ c;;J ~~L 
lf,/wMU( 1 e, J.,__ Jt,_ tm JuJ ~ ~ fd,a,/;u,f ~J l./4. !~ j v!Jo 
Mi%J~ 1~L UWL 0~ wfi)ruL fi?!J ~vr4MGJ1, w,,/,l4)fu.c. J1. w!fzt'"f W- J,,_ v= 6òjcr j w4l '"/'or.a, ~ali; 8) ~~uc. 
wu.J a.eJlaA.{.(r jM ~r11-=r /M.. G,!t..-W,,w1 ~J 'iJIIU]J;; ~ L- aA J o: 
uwriu.,,· . 
. 11,t_, l«a<,iW "'- twL- G-;J.CfC{JM,(, ~ Ju__ & ~ twt-c ,,Jf,;._ 
rollo d.~ ---.Id 'òwJJii 'I .;fa f~~I fw<k"'--f IWeA<, 
WMwuo, f_,_ ~ roJIE ttv f»o'tl-°à,J, 6òultc' na:t;;;;J;, doiw r'IMII.._ 
;i, 1r G;) è u«-f VU (/4, :.;,,, L ~in-i:t/G' ~ r~ ,j,,,uou,, wJt:, 
1aU tawJ =-7"- dLT. ri,Ujl<,. 1u1$u_ G)JJ. dizaat,-
"° ><. v{/)dJX;uu.,,J J{/J@ ~ ~Mv 141""1 /lA,UudCj"ut,dJ.v,t,t, ~ 
11{ 
~&utùwo._ Jollf>~ -faida._, v1,0u., uwvt,)WJo~ G;)J•?JiitiifF ~
1 
WU4i: 
CòvwiZòo~ «w~ UiW--~ eit__ fjvi)i_, UJ~ ~ efl, 'ii)J~u;Ù~ 
4· r!ovvJo..., ~ ru< J,,_ dolto J kiJf efto pojdif7o 1 J Ù~ULL., rJt~ 1 
~!(~qiJ wiew o ~Jf,__ lt~ r~ l]J 1AM)<Jw I W! u_ •f" 
(' ,M,(Jc,, J,,, I,, ~ Jt ~ o '9/'u dc (J, fuùnw f Mt.' 9 J I! f;J. fu,. . li- i H-- ; 
_, _ 6 , k .._ w1 ut.::; U ill1o:: e.,, tdJuil izw= . e eio Ju--wwJ t' al di,,, I 
"""-~ ,._ ,Miv,,;, /1Jiù WÌò&d:è 'òi.-uo vili.,, t,W.L 1 L. 'tl o.. UOU<-Ì-ui.- J,,_ G;J,: -fiwg" 
r ~ WLWJ13t ue_,, J t-- Uou.., °c) è 8ò tJ OU/4W1L, ,1,J W O fe_ 1A),uJ 1/L r:J-fzf r--U0 ()Alv. 
V (MMI 1Joc,__, <.- J,,_ J;jòiJto WMM.f.J;, ,, ~tiwn,MA:i____ 
1 
j (f{jj, e,____~ "";J I 
Jt-gvw1,w YvW . 
. ~'Mio~~"~f~f~~L-°o' WJit__wiuorf ~°'-
fi.i o  1-U(À., l_ ~: qi~ ~lo___ ,vrfi;:_, i e 1U,< {JUM~ uÀJ JJ?J e.tououu lo 
'51Jf,_ =tu,_'. i J ~ /J,;, Jrvieit,.__ w 'ilWUu,Jj 0--IL 11 mdit, ~t7-u1~ 
~4-t: il 1<4~ /'~~-
'J!0-.-/ ~ "i! i, 8Jbw.MA ud,; a,1 ! oWJ<J<,/ '-; ~ do iaJ, J/4,:, 1P ""'1é i 
j~J,uw,atr~ e"lU! uw, < fo °& ~ ~ af · dou., eJ 1 e;u,, c,MV-
,_jj;, -G ,~ l,,,,,,,, g,,,,,, L. a,11 oUD f W-iJ aidzirt.; UUIL-uo "- (),J fJU__ • 6Udt.-
fa__ Jo~ ,e, kt.; J,8.__tiif,f.cofbi_ e; 1,W4b,i),;,iu,ud,7 Mft IWKr~ 
w~~ i""lo°diJt111oJ e-ur-- JuJO e,_ i"""f ,w_, f /iìJ~ · l'.-r,;, 
"'f' -MJxtt'i!v V~ vi. Jé è, Fu.è '°~ ,IL, è., 11e,«i.(./JF uou. °ì!t.-Wo riwu&, 
fo ~Jo _Ju~eAW, Jouai,,.-, fdJ,_,_ f,__ r1. '°fr~ ~,k v~,.;,t1o: 
r w;,i Vl w/,;;,JJtJw U.--1T1M-W..- D-wLMJ eJuJ all,,.__J~. 
i} uit.. UD' J.u· ~ 1 wu. ='('of-'"?i. w "-u.--/to, Q r,iJf vu, ,1 crflE 
P a. Voc,, ~ , ""u. j J, __ --r o!! iC J,, J~' MJ o 7 ue.-- :?!1' a 
i ·~ 17 - roirk'. è ÒttL%~~,ahtoù Oé wlif.liv, fo.. •+u,_.e, if, 'òflldt, w,,,_ e,w___, 
0,iwuo~ e'.ò .v.JfI;uoru,w1~tr Jè eoutù.,, f°'-- UM,lcuw.__ Judowt~ /llOu__, 
Jè,~,GaM.<r ,k_ f"'- a;Jocwr'=· :E_.__J,-r-L ru/ato Owu., ~ 
Jto~ or cw J~ J~ V/A,ll.., tf e' wil:F ck_, 'U{)'/11_ '1WUMA.O dL 
VWtL d~ O!t,(,elt ~ '6Jl' a)jO~f;tL eJeiuJ._, ~ Ml!M ~~ 
&.t- wJtirTUv, o Ji,,r en.11/MJo wir= b., r,ta:t,r~L,, ~d 
'lit C/J-iJJ./4wft' J,,_Mb<!IL,l,,aw,J,i W.-MJL PIL/rt-~/ ,;ti,_ r WJ r~~wJMiidL J""o IL wU,ÌJtw:_ C'/;Jl• aAiocù,_,, 
r· WU<tek JbJifdi; e,fr- w,u,,f°/i,a'. Ulli<,L c;;alfLJ,_ u1,u4<4, 
~ i~ i• dtafi, iwiv f°tw: (){V(, vdL !) UW-L i]"'U{,. 
. Jwu!JR.- tell ~ utJ fwcno ~ ~ t cw e a,ucow._, EL do)[,W._ ~Jf,, 
Cl,jjo W,1/' ta= ' ZIJ o V.fllaM<u.d,:, ili,., !,dii, rl/l, witè' 1u,v';) è,' w W,<,., G,JJ r"-'<(;; 
qt 1/tJ~ oel Joeiahuw l-WvUJu«C-0
1 
1/vl()..., ~ t,t,i,(eAf;}ù;u,uo--tcvtk @;jd&_ 
JR!'1-w~G'JJl_1 aMo~w., Uew., t r~ fiJ_~o J~ 11wdtwu«.- ~ f ù.' 
8Ji)V ev,4{{µ1tz,q)~u.1jm~ WJ~ dW-vW J w~udo°Jdt MJo: 
'f ~_, f et- _,Mo._ ffiNIIU! ;1 f WlJW ~ J,_ juw;_ &.__ w,1/k__ 
1)Jj;_, wit&_, 1:fii,+ ,d uw:J), ,,un w.1af,_, ' e- iW«-- vi: t"'"'- al W,{,/,0,_, t/Wl, 
'o~J~ ,~UA, J._ <wtdL r,,,E?Jo _J wu4ot ~d-0 le4!._(3J;_ 
etJ m,_, l eJ /,wiJu, u,_ G-iJ&. f.Jrr,,,_ Mio~ . 'JL v'°;;;IJ,Jt '-"d"- u,,,,afw;, 
~WUU-e'a,vV~~Jf,,_':ot ~ f!i<-r: 
'J f(M ~Jl M407w.. f · e4v,uk Cttiiam.- LMM-O t'- fo'f"« 
fo~ dWJJ:Jo Jf'l/4?,liw ~J/,' ltdJouatv.v: vrMW ~ ~vu&V0k 
wiL-rJu - lJ,, hUM,, l ~ 'D~ ew~ /'V, ~ Ju 
~ ~ !.Wn.,..r.L- U-UU<lCWL, olf.r,__ w'Jti. o~. 
$ q 
m. 
Ji ,vé);>(Jfn J1L ~ &, ~1'WWWe-ùf-titut I,(,{__, ori wi'Jw .w {J ~ (1JJ1,({i 
rVt- t""'-1' w ,., i°Vt- Olf e_ a,4j" u~ tu, e J.vr.,__ . %2. < =.uuUJ iJtit 
l:vw W!ML ulil,_., a.J!o'4f<k. Bw.-r'UM.l<L 'l>L, eJJu,_,,r,Ù.ou.oJ~ .. ~ 
~ vÙ, i;f=w,_ JU-«<, lù.ik,__~ #t, ~ Ju, dc, '17, 
i ww~ w!<M1Wwu,w;y ~ ~'~. r~o '7ÀwrwJu'uti:°òa,J~1~ 
w.dwwwu.,, OL e.oJti1I.iiJL,, '1< Wio"if'u,, l, C() ~ .eJ VI-e, Ì)a_ WL /JAI<, 
w- aAJut.. or L t;,,, ft- ,. L 6'w r°t;,..ibf. . &ò' J.,,_ J,:_, ':J,CL 
'oti- e.ow !MM, 'i!w e;l- ÌJVÌ<, rOlu¼tAA.tc'òd&__ 1M.tl/'fc ~ ~ wf vwru.c 
J,,_ ~ 'òaJJL oa.;,,,, 0-- V twòÌ., wft r o~ w1 ~ &,I.o • .e,_ T 
Ji.JwD°'- Ju_. ~ ~ fo..__ li.<J:J/Jw:_ ~ ,l' al!~ °d.tL ~u:_ 
~dii;_,' e I {),,t,<,fa_ ewi.,, e I aAJ o WVyÌo w.__,, ddt__ edii_, C-OtM!Wlvt uoL ~J JYow 
I I o 
a,Uti-FfJW'fwrft; ìf,U,W/L f«;W:; tr1..ec: ~ qic• ~"- ) k 
Jfaro t,_: °'- Xwrw "i) I Jou,, 'òi.. JwJ{j;- U/M.l.wu, ' 
. . , J,_ ['~ v~ ~d_ «[;)~ wo ~ -~-fi;;v=,. 
~'-f"" ~'-, "'/°"" /'~J/°'"~~~"'f~ JW;:; Joiw j«JL·~ 
r, W, 11 /N(X <L. ~ W Ml!W aJ.o if r'i'w 'òJt ILI! O~ f!ig flW-. l 
'wfl~ ,.-l' ()~o._, wi J<M id ~o I F rL 9> i U:,,', iò {) n~-
1 uaf' l fa_ ":"1'w__. è uU:. r'"'r-1 id' or r4 a: c),.;fa..tc f Ùì ,,"ì!o,_ "'"r 
fu._ -~ r;,J_ '11,JJUÒo U1/ è&, 1 .;{,; "'- L .Jfu'... e '1M.li-O ,,,__ ~ L! ual,__ 
fu,_ «J._ r~J(.Ì, 'i),'. /l4Jo~ «,_ <- fv ~1,f.L, odi,,__ dw,._ e,,Jlitwy..,,,,_, V 
I wft_ 8c ~ {.,' di,W{, at.OUJCAvt,t_e,utc e.wtMJ~ .e__ w;iu. ~ Uuia_ ftdJoui--
if°UL, ~°t'IY IMI/IL ~ ~L- f,,__ IMAJ!'I.L r<l1iii,,.._,, JeuJ..,,_ C) O>'llt.-~ 
ww_= rùi r Ju,;~ Ju,._ ~;Jt._ juaie__r;,,illou., ,' tùl d'r'" 
~-\'._ u, "--l'o'oiJ& '- l<iJ W- afliiuu,,df; rté& f I a.JJO~tu.. o~ 
"J-
U,WJ dc,r c,._ 1Iitft. t f iy-- Jo~ L /"1/V1,/MMo (L ixd1t L ~u,,c,,, 
Jwf ouil'-- /'oJJ,,_-•/'r. l'u,~~i: wi!ol<O 1'"-U,, po>tl,e, ~ 
f,_ ~ «Jk_ ,vù,_, O' iMealenUL twawJi.,' . 
/4; /' oJ; WMA.<,- ,J f ""f" J i.t, j'ef 1IIM< dti;;.,_, UM- LJ ""/' U, , Ju., ou,__ 
otmo e,,:, J~a, rio JtoG)di,_ Jù,,--IM_,w1__ JlaM,c_ ~~) 
l~'1'Ù, W)i, O~ aAJo~\Ù J,dutt. l 1AAJ.1MJ-'IL ~ctl.,'Òetf 4-, oc WJXl,,couffiitwu,uo (L >uacc,.wl(J/L ,f,.rfa u ')det,._ dv J./;L J (L r 
iMWIL- J t,W)Cwo icJ&_ twJ!/L 'òel'ek- ~L- 7· 
:J I'~ dfu;liii JtiòJ "ì!i:- ~r--~ {).Nidi,,v~ --~ 
VòJl' Ml,~,,,_ fJl!UL. bu»- 1MA!vw f,__f ~ i<M<Nwi,w:_, f"'Wlf,_ 
4'uMt·J'IL, y,; Jàf.ìJ-it: o oAJo~w: "ìl;__ f'f4Jo'k,, J,wwJ, i-?= 
. ~è e&, u'_ wrr'lUudii.w 1• ~L ~ e, 1~ "dL· i/'Jo&o-
,;f,j_ uoJ!iu, Jfxx;t; Jlrn o , J io._, J,,.., J i.. cou4 'iòu,;, e,__ uiJb..,@;) L- } u.tdo dwi,, 
J&w ti,,, uJ Jwr )" /LW 'òo 1 wJ!M ~ , JlÒ..., J,.., ,J<>UM111 <,!; wi., d Uoi. j= Ì 
6,u«tJ è, 1 U<Ji t, ,Vr J~'<,, 1 COW.U:J,_,', OJ~ fa. i_ Òu,_ 
4"{ r,,'J etti; {.IM,{1«41v<:òJJ&, aruu:to-"àè d,8vu,, aJJo~w__, 
J!' a.i uJ o J,__, ef L ,; fi1" ~,; 1 w.Jili.: fikzti, fw._ du.J ~ ww.ti., 
Cvè fu_· W,()&i ne,1,,u✓. iu,, iò fuvuoo w.JJ~ wiwJf-:>fiti,,e_---fiiulìJi.. èdU<n'o.AMl-
u- o~ ltWW(,t_ Ju., * uwk dtatc- Jè., ULL o..,,~~ CotA- -
l 
l;yt/)1/1) D-wu.udè-r-~i.,, ei u ~ . (J,u,,.., t aJ u.J, ~e fatti;. &X'""'; 
fJv,jJJ,__ J uJf,, 'i) Je 1 {WJowt~ 1'"", /ùio= i*' r»L-f VU w&:1 ~ 
Jtoiw.., OVvL--'LuU)vr_J_ ~wlmJi; lM__, r,(lodìb;. ~ dàUJMif &__~ 
~ ~dlNu a.4 JQ.L t"'-' f'lO.CL f vr. tifd~ fa__, Jnu·t/;Jè, w«tic L r 
UiM.{UW::, f OAI~ tvr.i,À; J,,_, 1Ml f.L-fu«Noutil::, rr.evÙI ù,'4 rMè'uMe.._ 
120. 
le d iJiu;;ia.., r.,.dJ,jf D rìù; Jovwié ..,,~iii, ;1 gw,_, J,_/'òoil' aJJocio.: 
tl-U.-r'YÙML ~ iwt<M_. J,,_ uo11vk 1w._ ruJui,t1cd.,:;'»1U- ~/U1,IW 
lòi iui- e' J«J o ~,.:_ r~~~ /ltUJt.C ,,.,e 'o,r.,a,JÌoi<L,, 
ÒlÙ,-01M je,wJi: ~ V~ w ~ raail '-tj vz wr raJ rJi;zdt; ~ ~ ' 
et<lJO~ tù i. rviù,òL Ju.... ~alt' o.iwo 'òi. edJo 1:10JjoW,Y ~) 
) ud,_ 'òovw'.- ~Jvz.,, de<.oUÒb & ')'ùufo'ì, i- ~JVf( oil>ùù.,. /i,6VU.. il wuti, 
r 'i)Jf,,__ fo/ilta:. fuUftUL "- Ju.o JUJf&. 1 
Jfou, ,vè ,: aJJo~....__ "/Mv-- ,,l .,,,Jt._ &J,,;,t1L .Eu_ tM.<YJi'ì>AvWL 
:.::-e M_jowvtUG r'tovLUU_., ~~Ylj,v~ ,_, caalb_ ftw1T'iu- J,_ tWtu'. if 
1'u,,' tAJo J,,__ tM,W.__ Gì;JL ~ UUt- °ò<»WL "òJ/;_ Jo u~ . I ;rvuu: ÌuuiJi: 
MWIM,{.() rwVVtÒuiF" J 6) Jt a.JJo_~w..- 1MJU, o.J} l ~o 6,,,, 
J,_ &, fJIJLU.L. ;. ~r~lL, '"'"" ~,_ J,_ {j/J./MML-W., 
,;1., ~ ~ ~ . f.'"'""': 'f 'ùUMJIJ& wuiM &,. ml/,{,1,_ °Jù 
do~ (/41,{_ g~ iv a.udo jvut(j;~ Jv e 1lX/Uilouw_, 6dll..., 1uutzwi: 
r.aifi:. w,t!a,w,, uwrtL rr 'oaifu_ <cii/ii.ii.a._ 6?;e!f,_ e,,,Je., ul.,_, &a$Ma 
f.a,JUWL, l'.WÀWMo" :w1f,,_ ~- Jw,.__ /!Jvdil re" w.ìl<=.. w1t., Jfut;-
~ <>Wùw.M<~ /xù: ~l«Q, 'k /iu.Jf,, J,,_ lé Jor.iakuo v0-/adak 1 
t[W;W}O: e<,jL,· 13o~Ce-:1c O,u,«,0~ Ju__ 1 uw'òo rùi, dùww _<ai '{)(1Jl 11ik 
~ 0  UUÒ a});_ 1~~ocdi, lvJJo~U:, w !,(,d i,j{i: w1 fuua,J_ ~= 
wu.lL 0v Jt.. J-tiJJ<-, ~de,_ fJVUÙv. /1; J.r. lo Jtat;, UOL- fu.. Joci ~ t,Jltu,_ ~,., 
F >'<. ~1.o- f~'' Jé i ~è ~"1,Ji,#<, "F o~ ~è, u,JL 'iJ~r . 
l. ~ 'llc fui poi,o.ur '°"'{'u,,...,(,_ a.J!oua,r,t.0 l'Jw.- L '1l'- UJUoJ, 
uuÀ/t,u_, ~ da«..- r- o1t· ())ttM•«io 'òei u,uu;f;tè,u'JF IU-rat 
!V. 
. ~uuuu.., o 1~ljt. -'UWrW- rediw.... o YVt- tW,e,Jji,a{, lW'IMJYWLUL ouJ1o~ 
"""i ru,_, e' af UL °Ò ti. rl(Wvd['- t 'ì) ii&_ t!M'ale j oritJit , 
, . (1 uu... 1"''14 i, taJiiL l' ~IW/'"'- w~dd,,, 11-0 < w./ ~ 'i) J "'j: 
i~ MJolulo I J j""LJJCU!I.- ol1<-Lw,J,,J;ildi, ic, J=™1J~Uc 
°'- wJ'lit-v.i,u., f ~ .Eo J/a;w Ra, /"""t, df e.ul. oVcAM,"j""- il /',vi.,'1' ù,.--
lò1-· iJJm~ M1ocuxf w.-. Mfikudi ~ eJ.vt&- O'Ut.. 'Òoggt:a,u,w-JOU-e,f,Wo f 
e.14 L ~,è, 1' V l',,{.;, J,,_ ù_ rciò d1iJi,, l4L I ""'I,;-vù_, Foti. ™-rJfAJo ~,; 
I WAitK- f offi<.IL fdvi!JL J,;;w~ J r- U-01A-"òc.: !w,,_,, """'- WU<.L-
cJBWvW- 'òutc a11wi,__, ~ ~J- /4:,: ,__ o.ie~ L "-t 
1lvi, i Jr.o JR e/ l'(JW._ -w.41,C U''1 iMJ,;:;, 'òlC rti.- tort:. I j~ 
• ,,,_Ji,,;_ "ìJdf,__ coJ1., v>1a,/-uiio.l., Jw.., uc. / ~ "i!é-tf,_ wJt.. ~iwu:J.; 
~ g I aA!o~w... r~ rv,. w:wr« 'ò,1 co,,do k 
~ wtJL (À- ffM-L-. . 
Jfou_ d ç,,u,:_ l_ r.flL.1 utJ lo uw~o J-'- /i,_ ~ li.<- w ~, 
Wc,· 0"'1~ VUUUM,;ik lL- ,u,/wJ;tiv,Ji., <;J,Jf,_ wuhoo ~d._ 
J ,wt'aiz,... e» urcrtui U<-0 "'1,_ fu,__ I' eJ a.bi J o I'~ Ìk 14! ,_,, 
~uu..~ u""'--- ,1ia,,"-, e,_,~..,_, ,., -itE, A "',Jdf,_ 
!=J~ 'v è ~;_ U, "'i~W-,rto ~~o' ~ fJvu,__ aA !o = 
uutw.--- twi'L e., dofo UAA- ?Jùtdtii i.lJ.ljuuiuJ:o cu ut/J{)uu., 1 UlR.. v~ 
_ .#!vr.v'WJviJaJA., afbf,;i., ww,_, UM<t., ~di,_ c.,,'f]Jt.,,.;_ "'òJ,t• ~w.,...., 
4rw~o. tf · L r e, M!oeiaf = J,,_'f,_ hr-, t' udiiwi:/ 
. C:, 'tJ vù,tit cl-~ ÒOJM Jj ·c{~uJi' 4/mdu.t.:tl: .,,,_. to~ 
rolJiii:--1Jwvf1MIJ uu:~o 'l ~,~uwi, ~ a;J,; ~L '/f~""'_~4· 
r""~- Jfo« e,;Ì!IUAM,O ..,,_ t'"'t oJito J,_ f 1'11"1l0 r)Ul, 1,c.wk 
) J._'l_ ' ' 
Cù& I ,Lf Jtvvuu r:vo V 0 l 1 a..JJ o CÙlt-°11!.L of ~1 L, CO~ g ulòllJ= 
tt,;,,t /ìi::..ouf,v.._ o+ "'<;t',w!i, Teo&: f1{a1~0 J,,,r"rtfW/,/Y 
~~ ÌM_,, f ojje/2)0 c>d ro{w__,, · -~L i~ 1 oJJ;;;R)e__, j uJia_ q;tfil_ ff~ r '°4' Jz: GòaPe' 1 ~"'-'lò----'J,,, WM- o_M;,,_,, a,vuii, wfl 'a,/Jou~ I. 
aw~ IMA__~~ Jw;i., flt,{vt1:J~ wt_c.e.u,{ivi_ ~ I 
. oiu.u<L ~o i,U,l, rUJ 'ì)'oo 'i>Jl 'i,iJi,wilwL,uw'òuw)__ ìi Jci,Ju[ 
1Ji1»t.oell" ~fo ~iout.-,1 ÌM~a., pw1MO v viluuil' o~ aoWJ utùo , uw__, 
Ml<- J ,r O~ 1 t~ ,,,,~ di, t'~ B,'l-0 tW: ~fa_, J,_ ~/aj 
J,_ g UL J '- f"IW<>- f t1-0' afeo.. !iruf'°= ~ C)J),_ wJ dd w~ eL 
; f°JJOM -JÙJ~ rl!U· ~ ~~Jl' M-J O~iù., tfiltw- i wudé~' 
e:IW~'""-,,. ~ j~ ud-. f@' ~¾, °Q~ e,__ /.'UMM>., io= Jog a.il. 
W~~W<u'., 1tJt O'WU<,..tu~, ~ì~ J,,__ roJJoi<-WlJWL ~a!L , 
Jtw/Ù!c,___ Ji ea,J[.. j(ajL, ')Jl ~ _,1or1l...-va,,w,, _"--t ,"'di; :~ 
rV,, «~~ cJfa,wJirwriu. to~ ~r JMj:_ i~ ~l I 
J,,__ /1,_ aJJ07U(. (.!Mw1'W.ik.., QM J,_ J7 4Ìe,w,,_ ,L ùJ ~f'U(.. 
%Jl' oiÀ.;,,_, Jo~ ro!Jouo tduofto.__ ,/.Ju,,ùlii;,.,__. Jui!,'ou!WL, po!Utw, ~ 
dL a~ di. ,/,,,,;<Jfiiif,_, J,,_ i.. r vuù.. JfiJ.k. ~10:1· . ;,,J:_ Jr,, 
"j'~ 'ò,jf' <U!oUatwA~~ ~ "'"1t~r.t,, 'do~['~o~ i 
,_f <MMtJu=; di, Jou. NiJtt U-01,L ~ Wo wJ/Ju!tfi:, "-F e:»JL %f jf" 
,;,Jrre,w,J,w,, 
~rlM· r'l-O~(T e,___~ 'ì,: QJJoua:t11,.. dùu,,w 1u,,aC.,,;_ 
~  ~ 1t cLr~~ {X,1/,A_ r u F ~'-r:= ~ _ ~ Ji ~e/LT 'òi.. 1~ ~ 1 J ua,/,òo &,. wUÌ) J'°'«- ~J!,,, da,,d,; i~r i uw..f= rt,:_,a,,d ~ l..rfur-,,_J«J&__ L 
ns. 
~ iJ«Zòo,w 1'~/o a_ ,,~ e- ~ ò G)t, WÒedi:, fJ~ el !J ;,L, 
ÒVIMl, W«--"1LJ f'UWMÀWi-- f 'u1"1 ef "'1f '"f'tMivè 'Wr~•"." <ULc 
fn J. jlMù,., d-0wr f *' m =~ "'fk Jtviito "òJl ~ -~"'f";. 
. . cl, J o~~~,_ yww~-~ror ~i- 1'""11 o~«c0 
Jowd.., '-roU't0. Ch , ,~ i J,,;JL, '/'~ /""-"'4'"'.· ,~ wJfiliù4, 
CD"". \ol/4. ~i,_ rw o tfi.ii.u,_ ~ L. J,. o ì ,,,,,D, ,,,Ho cwtui., ~ ~ 
1'~ .()~ a O'U«ili!JWJ w1& Jwl, ~è """.1 'r U<.tJ UX«.«> Cl,) '«<, 
'òwt.w,_, C-01¾«M.c, il r= d i~ <efV!MJL 9) .;._. i «JR.--8-;iJ!a_ 
eJ ui-t;{_ 'ot. CM,L. a.i /Men.Jtvui I Owv waL '/Jf°~ ~4e. ~ 
1~- - . r-
!~l-. 
c:ir= 1~ '--l'<MJ~o ~t- t'o «<, r~ JiMfJUJ°'òi-r al 
~ MM>~Je,w}{Mfi_ {t <1wzA~ tll~ J ~ ~ ~43 ~0 ~ 
OÀJo~, Jù,__, Q,:_ ;,::;i;,)i/Juè.., du,, O,:, ".4'(.,,11., 1!,,_Jf:c'WL, ~df,__ 4r 
°luJJ,, __ M,,;AQ__, w~ ~ 1<.-,W, r~i.- f Wù-, Ùv~t<À.,' e,_ I u,;t J.t!C 
~t)~~ v~l~{À__ du4JUxc <11a_ Jo~ w;JL d<- dwvwcrw,(UW {}.,~ 
~eo~t<R/4Òoje, ~uaA~ J~ wJk dtaio ,w.,,~CLM-O ~~~ 
"'11"'.'wd/wo.,wr Jf RA'° e ·~ d'i"'-- e , ii.ìò i'.G ~-LF 
rdttUL, UD«- J"f ""6e'-- 1<A,(Ù, ~ ~ al{M~ w.,;/Ji;; :J«wL_ 
ltM o uwr'l,,{,0· 
· . . vJ1,,___ ~ L "-- j1'M w--; uaJùlo 1 4--~ j""'J W e, ~ L _trui,,,d,; 
0~1'UC'Af ~_J ?J-Victto ~-e~. e~ Wo 1/k e,u;__, cdti1o 1 uw~cr 
,O I I 
'òc'. <4~ ,., f' wiJJ,, j""'f ,u;,___ G),:, lUUL-G)du,,u,;_uaii,::, doùdi., ~e, 
et, JWJ IÙd r~~ i ~o fa;:: t cJf &"1--~ ,I i-r o Vrd,, J,_, a.aa)e, 
vucVL<, (,o«, <M,(__ r•v~ 4t&tii,, Jf,w.J,_, (L dott"'t,uuria._,, 
. jl,__ 11 Còwouc-¼WU»(L -r {m;t, Oc WJ' J,,_ ~ r utU ;;,ti,1J(Lc 
• Jiòev 1~Vt-I~ .i yojjJJt,,1L-tattz -~ Joei~. J1 {"uiJf,/cdt{_ i Jtuftu_, 
Gòoii4 = IA,f,l(LWUdjw, 'òt.:. Ji~ uw,wJ,__ '-j'o ~ . t J~ wuJv, 
olWl-Ò--,~ r~ ~J~ ,j~ J(j)~ 1uaA,{,(J, 1M.Ulo Jmviu 
d= (l,_ r""-'. 8òe..11ifude' "'-- eaul.t«.w., ìu., 3ùuli-- lt.«-tè t. af1i!0eft___ 
'òvvtML <MJouar~, Jl JarÙfA; Ja,u;/,:;1 OÙÙL e,' ,V.e,f,Ul,{g Jr,JJo J,: o'"'"'-
1Wti,1"!wJ. af lflaic é:ò wdii L -..o.L ro IJ-'I.W._,, k Jou,---J,v ofk «-<----
oow: ~, Oc 17¾(__ 6JA wilif,, ~ ù,, r ,,Jiio, ,_, V e,uu«eM/Zt.lJ,, 
""_"" = r~ ~ ';la__ I u,.4{,:; , o aie· 1/MJÙ,w-,rofiltw,_ o ,,_J,_-, 
f1"-- ,f.l!_ ~~ 'òJ!,___ ¾t 'WlM<l«L wl1t#Wu Jovudi;- f ~~ 
/JJ'. 
1W aJJoWWè J_ Jt~ fd»_ofuc ~~r co'i,ir,_, ~e & Lj~uò, 
&, ¾f uwul._ Jow, 0-f* ,~=, o~ /u; J,,, il,__ efu W<L ~ 
~ (a:, (À_,? de, ,vu) l<lk J!t+0 dlWt}~J I Co~ ~ cwJ1.wwr~1 dtotuurltU> 
i2 ~ 'ì! è. 1M.W-.,, v vw,.;_ a.J J o 7..,_, J~ ;f,_ Joci do: dwrdL J,_, 
J v1,0ù, ~o ~,w,; ~«JR,,__~, t"' f,_-lwrJJ tf 'ù~ ~,l t•iù, ,17ut,_J;_ •~,JCw fa.- lv'.'" cruLJ<t, 
;;Jl l\Mo &è oc"" o~' u) uc ,¾t r'1vab<oc$, ù«/f '"'-ei-
cEi ~ j o ,f e ÒÙ,>-G) ;,te,_ od/[; ro eutJ,,, J,__ U<., uw&i- #zrtC j (., fouwvw u,, 
Jwu~:w,t:; w,e ~ L, HwoVUÙ-- ,e,, d1namtt:5 wl 1uot uodxo wu:tii; 
€ 
1 M! o~uw- ~ 1'""'9',J,u,ud,7 wubio l' orrwJiow....-t~ , 
.fC: rauL /,WJ,)'iJw,_ ~:ar-~ w,1WA- aft ½v,,wr 
qJ v<Jtd;t; o~ <,WjowvrUGJ jel,OW)o J_ Fil() 'òè fJ-vrJL U(JU W1.l/J.M,o 
f,,__ ~ "àJ de whj "1Al, IWJ<.,Ji wefu.o ,,,JJ;_ -fuiJ,r,_) J,.,___ L -fJuAf;-1'-l "t' 
~e, ~ ueAMÀu- ~et& fiee;J:ii,, e. ~Ji' o~tw,, 1Jaeètizo .1~U-~ Mvw_ 
o,/Jouatvt,_, ,; ;Lpw· Jùwu, 'U'IMÙJio C))uli,; lu,;{i,:; rut.::;6)&_,, UcL, . 
- ' JAJd:. 
r .ff.' t' 
----~1U-lf.~----(JJ,J 6)vu;tto 1{ 0CÙ{;Y!M)0__. 
i 1 ovdilo 3t~J. uoatfto d~c)i~: l,}U1CC1MJe,wio J_ àvittF~;___, 
, Il 
. Af)IUMlML- f"'i~ ,_,J7- w,,w;,,~u<i,/JMÒoJ0 a!i,_ ¾i-
Ju_, r o 14d' ,to/la.,u;i.. ,f 1 ,IVL"r v.Jf, 1 ,ÙJv,.wj,._'Ì) Jl_,,,J~ f rJe& W... · 
~~-Oi<lfoJÒf W>K i "tt'MJ-de_ \tl~- eMJr--
r«Me·U- o 4°1/lft:' J ruJSew i- )w,k "'"'o°= ù,r =~ dor 

I . . f1f . 
,J/fuL, 'ftWt ,'. fu,,t· ruae•u:, gJ 1ufi J_ 1oiJ&t•1o Of~~ri, 
-· ~~ 1«:J4=i lUJ' tk'_ ù,a,f,t~"-1;1U}U__ ~ 
f'MtJL°f ~~ J~ I Ò 
✓ (! &&_%l'o!t~ C)Jf,, JtaMJ, <;or ~jvr,_,~~ 
dw,lùlc e, d rvw: J,;_ .f,, ,o~ 1M.UU! ,l,1~0 L J~. 
, • ~/' <'w' 1M> Ì.. JiìJ {,(WM Ju_. l' a;Jf;,J,, j i ~ Jd,,uJJ w.,,i,,dn o ! MOUA!v.f e 
W-e-uf.C oJ. 'òi;,,i,iw l,l<,L, J L ,,vu'.1 u., . p '~"7 w_. w~ LeA-<L 
1/M,W)jjJa._ rJ 1~ m&,wvol UU, Jè,~ t ru~"i!Jt '«.ior-
'ìivf ,i/(ffi ,l 9! J_ @, Oic,. f uu..&.,, wu W1M,M.i.z; f,_ MJ ,7u,; ,._ ! 1J ""' 
~, J11- JRu ~ · j ~L ~~v<ti:d°f° /;_ f 'W ,J~i,,_ 
1Jf,, JWaJF-, ~ ii ~ ~,1 Q~Wll) I ~u4{MJoc_, ' 
'òdk_.. /' i? "eL__ f ,mti, &r~, dt1.- l f ~ f ~wto . f MW~ r- wdor®'òo rot ~,o' /J)r, M Jw&-!aiti 
,vwil!~ 'li ,ì)V<L/.o., 1U ~dl' ~ 6òJ!,__, uoJ1lii, fJvdiL oc. f '4')°ji{;, 
?>i ~ u,e,4 (D-1} u.iat5·. 
. ~ ove_, ) u.t<i lo tw)!L,- i aJWJ.>fe., e' ~,~ 11tL- co~d11= 
tt~v ~Jw{L ,aaik_~ k 9~m!l'cvJido :l.~ 
e.: {l.jj; W/1,()._ t,__ w0 fu.:. <:ò de , o ii!ii.<u uw UMLk·'" . · 4 Fwiudidwo 1 
u,~¾<, J.,_ ""'"'- <louo ~-tu.tt,.. W4'"«<- uJl,, JflwJk, 
"'W-._ UJ1AÀ /ii«o a1bru è, ~t'. Oj ~ ViÌ,_.. ~Ì. uJi.,1 ~ ~«Ji.uv Ù,,:., L rnai.t,, 
. J,,,_ vu2c '1 i_, 2 ,v,,,,,dii:,~o /Qlll.JJu e._ ~r~ u,J/z,. 
WJ!f"~JAAiv ~ tvi<-rZi7-41,u4~0-., ~u. iwi. ~ . 
/uWc.J:è ~ 1M»o=-: t "/u,J,vu~ ~~~, ",9;~ ..;,«-1'~ 
f._ ~r irw: ~ '?) 'Jt,, ~ o ~L- 'i)t (ltM.L,,,e___i ~ 1 
118, 
ltJ,,j;;;ù oli' CIMÌJ<MM,M,/n woiiJ:w;r ,w},__, 1M,, alM vuJ_,_ ,f r,?Ì(, ~: 
lwA~ ~Ù»rMr~mr- vofw f-lM<MV. -~ Fanft:; r~ _"vmi 'Ml/ 
~ t ~ o~ JiitaJE, 1~ Jw-i-1z; 'iJJ. 1,WJflior;iùraio_" f~"' fojdivo. _ 
/f)¾_ t' i winRMir J,, duow!o -Mi _/J!u«'j'o' J. d~;_ 
• ~ _i «<ut.--~J&: "'[ù)!°U<, Cf!JI. 'o~ u,JlitT~1 d /ual,, 
J J,._ -1,,f,W vu, aA ! a.i,, 1M.M< e.kvo&,, wi j Uo i, r- o v ,_ ;_, dfi?) =· ~"- I 
t~1ik3vw~G J,,_ ~U~,~~oJr=, l ';A~ ~1"" I 
°1',J.; 'ì)J,,dft; J J,_ 4Di,/,o;° t~, ~w,, ~J :1ufwi,,,__ 4'' . 
r"~ "1flrliJJ,__~ak:, J~,_ ti,{!,, o,1k_ rwdè Juwrt f"",, 
l'co 'ac' w;/;,:w)Ut/C ,._,'1);_ ~V. .. 
cfo_ ~-w,,u_ t"°' ,~;, ~¼, r.o~u= 
l'~w~ ~ iouJo=~J lWL 1=1~ r_= ,, Jtiid,, 
. r. i '/,(p,., i,_, J~ r,"4',l,,, J,,_ ./oUIY 1,01{1"'(,U,{,(/l; U<, e.,# O raJJo~ 
~J~'- wuiJro ;lf"««i,cò J., wu4ocu=, (~Ja)JAd 
«Mo 01/ '- t_ ¾i dw~{)_, ,o kt f4RA~ dei o~9Ji,, =' 
l«-01«., 1~vw ~ ""Jrwdo . wtf,,__ ioS'Jrw.-~ell_, t,u;;u,_,&o 
'ìlJ r = - .e_ Mvitt: 'd 'aAio'Ì",;,,w-,to. fJ v,,(ìj._' W<t.10...., --wJfC 
U•gv,;t;_, ~(4<,U Ju..rRA ~e,ca;,Ai, V 1-r ìf &io rc~, 
1M 1,tillWJÙ, od&_ u~ ~è~ JalJivw W.,,rwù, ™"t~"- , 
J~ w~r,J~- . 
i1Jt-' Jè Où,,,., i'UN... ~ ,1 /MD, O V '--Ùit'1~0 ~ ~(IU, 
¾U-U(E .e,_,, rww&.- w«<f w ,____ ,,,,ft,' k,,,__ ~ J uca&u, <»tkw&, ;,, ,;,,,;tél,,, 
'oeMe., J~oVU.- oJJ,_ ,t 'òC: f ~ 4, ,,,'UA.</4 0 1,U., J~; ,,,òJa 
IJ.q. 
iò af1icu ok J i. -twr lto o,ul WUIJ'viM>u,;v/i J e,. ,,.,;e,,, J """"/'"'-- tM- L :-
f r..cce:u., 1«M" J"'i,,, l""'" . .:vv eW)r- r,,.· & ir= r""ria_, 
7>Jt__ ~otÙ,) a,ffJ1Jli oLr,wtt,O - tti~-- rcr,w e,v'went[/o'aibwtwv c,h,e., 
e 1mce,vwi,a,w ave;l-'LUC v/,Ov'L, oi..-;f}li</U,,, J.e_, k,{))tl Jt_ lJl, MU-vW1Vlt c!u._ ~: 
tto el,Wr a.ft1 OCU~li)'vtLrdL Jte,tt{1(,()fc , 1Je, fll;vt~, oé-'òw~ IA.U!Ai:./.(C, 
,., WJ !A- o1!t, JÙM.w,ctu.- p-w.J«t,:-, " ~,,, &, 1f o.:. f "r ;m: w.è-i p=il 
Jo IM' I .,J!:',_. .R.,_ C.0 Vl(,t)t.«cM e, ~ UML., 1 f,,._ 1 i~ 'ÌJ 'J{t, 1' MAI 0"-'.; t, k 
kw4~ f u.i~~·lR-. 
I J J . 
J l Ot,(__.,i 1MJ.ij~-'olMM)dWX/lb C-OvvlL oal rorfa---ri2 r'UW~ ~.; 
{o.__, {Jvrhi_, Ji ~ W-riw J <oùutti 'Ò ;___ eieJUL JiÙlw,o~ e,, Co IM.l., 
dùvW.-n<MA-0 UM.U.., °òJ&.. e.o w) 't™- 'o dfp.., Jw,__, vÌML i'° l'i.tw,_, . !l rvvu,,, TL- <MAlv,:., c{)'1,U., il r'tt:, ,Jt- JoU..1,WJJixa)t- Juur,.-- 1.ui1U<~ 
~e/UJ.) j<tté· (X.,-- ~«et&' e 4 W4·{5; lit~ 'oc' t;l~ 6 j (: !().[,~ oiw.J lVle_, 
,.., J w1fu.. 'òL-C.uL l-1,<, f att. ai<' >t«M,O Ju.1a/i W-. ~ 
./Vov,_ Jè i'U-0 ow,. ~ 'ì)Je,__ 1~ m.,uu:, a.. i-w),({, 
il'~ 'rJ ef J cw e k.- /L rwf li: W{_., 'òivw e: FVWJ 'ò0 k, UL- iJ1.ouw 
t rolli; 1 utJUL edewi'. Jt{w,dMA,r- r.«l~c.,//lruru.J., ,,,,,,_ Ccii<,, 
Jè 'UWV iJwJ R- ,.,;,..,, Mi a.. /,i,U,(}._.-W-,~ 'f t,t,,:/Ò 1.fl.' u3J t-Ù,__, 1'1'""'~1 
jt, -Vuct..., ,V-i.~0- j otto-il didTuit-~ oè. ~ I CD u~ e,<ltJl,dfad,.,, 
J,._ ne., a.i<Mo' ÒÌ. u.«,oVO. @e r= Jio,-.,a_ w,Jei,., ');_ 'u'w-vwu__. J,f,_., 
¾'f 'l.iwiw,., v;,., o,.;,d: ;JU,Ji.,1 ct1tW' wil' {X}c/~ ~Jf,_ ,-u..L.. ½t -~ ~ 9ZJ/'oJi;rcl, ~t IL,~~~ ~uea:,G)~, 
wutul 5 l Cò è wi.. r:,J WM.W 1 &.,_ I,;&_ a,//.,\1(}... -b:d;t.. J.,t;,;, r ,i_, 
Jwl(,, 'òè 4'~w.,,&__w,l{W,u_ r ofiit.&_.. w.dii. I uu/iGfwz,., Ù1.= ' 
/5(). 
fiJ,,_,o,__Ì)~A-~~ W!Mt' ' I rocdL !u,fu,,~o., o~~' 
vd,__ di__ uo u, L e,u w ,,_, 'ìJ ùuftii:fò . fUA/07 ,,,,,___, J,__, 'UJWJ U-O ' &, 
iwvdeu_ ~ 1;(,ULl){;w__, e-l fJvrJ;L wd~~ ¼., 0JIWM-iw., 1~dwJJLti 
1, w.: 1
,,,f 0) =wli:: 1;a;tto:, e- fluwrfl.,, w1 , 1 fi.g, . 
. . 1~_1 tW t1 ~ f "'-' '. "Jw~ &.,uattu, o,1 c,,uJJ:iw,rii; 
J l, Ju4 o' f (,(,(, L 11,()U., Jv w/O ÒL lu,;t.,~. C'w' l-1,011.-r~, e4Jò 
f "- f'"'~ wtw..- UU<L ~eM_ flivd;f', f !iòaw~ Wu iaiiE &--c I 
C-O M~iu:. O<, j w t' 4' o w... ~tw o... 1 f o!d vw edJt.. "':ì Jd vznl,; ~"-- "4k"< 
Bfu. u,J-/di.fruiZ 1 o fi.low ~ 'i!o... fiw,_t 
t', jl"'-- 1,UJU., rr' t,I, /.LUM,(/ k. 'òL- T".l&,_ ~~ t«A, ~ Jfutc, J,_, I 
e4Jewlo ~ '«<., li&, -t~ w.lf.' wvuwyi wJftrr~, W{, rfc ' 
wwuJ,,,: ofcJ~ Je, ~W<i., ~ vor-t~C?!dt,., 
f -UW JùM.«,L j di. '1)~ J,,__ J rJC l'MJL, T G'Jai à'l,_, 1 't!o /'o ck, a. uxf ""-
J-0~ !~f>ll~d<À,'VLL, ~vz~ rvi- f 1~0 ~J_'?Jvufto <à~ ~U~ 
UL1 ~ (],iflt~~ j~ 'òWM>1fifo1 ~otlM,{L ~ 'òdliJu,, ~i i«W_, 
wJ/,t 'o'°«L-l~Ut., i f a.v.1'-, rcw.. wu11uu.. «.ua... Jofu.u,_, r' 
~ 4t1tv {WJ01.L ~eft 1 ~alo'òvùi:J.:o J ~ wj2, d@UVL ìf J{.;W rvzi.°XfJV. 
)I ~u)fi; i., r= !ÙU-ti. -K/UiM,O ii ovu.tt. ?!~ fUWw,uvdL J ':iJ' aJ7A.1,U., ,,ù, e,' 
w1; ~e d'4"-- t=w., t·~ 'ìJJt' ((Wou.ti., ,, a.«k, 'nor-- ìf • o-' 
oè d_t51;; ren.- e«,(, jÙ,o~e_ -L~e,u;ft,1 J du_, Vl,01,,f~ vriòi potuu 'ò~ UMA,, 
wJUt,:O= 4'['~~0... oJk_ v7= J~ re.. 1~ 
~-cl!, C'oJ{d-'1°"'--j~ll<M.o-., g_ a.v-™"."' o r.w,OÙ, u.,_, ~{.. e.iJ.a;i;,, 
<JMW1A..-,,.; F' .e,__ uw °»mML..- id-«A. 41,<. j o uo w.f w,,JJ i,ud-.U 
fu,._ i. f™' iJ- uvw i-«a.l 'èJ dl' o<w ù.u.... j'f"'Judii@o 1 ,_ 1,/.<}.., J e vof"' 
f:3!. 
,,~ ~ e,Hu., t ww,,è, ~i tc&w- J,,_ Jo1<.o- d/;u;tt J,,~ ~ at 
rt·~: . 
0)10 uè WVl~VUuu;-~i_uiJo ~f' aJtt:0 ~ 8JJ uos/Jro -J~-
7 
JW., e/4,_ Jè U!IM«.i,w._, J~ G)«, f'™'it dWifdf; w-f& ~ -~wi,,,;,, 
J(Ò__, ,t_ J{,. ~ "-.AW¾uL G)Je,_, t}Ùjr~ ò er'tiC ~ d&. ua., 
t~ w~J:, vuol v.1JV1L 1M1RA, df'T. -r=~_JE.,, ek'. 
uu:, .<lì. ~"--1 '" J,,.. e,_ ,t ~dW<- Joiw- ~aAwvL r(/L. 4,~it.L.. 
t Jwi. ,L__ j{. r~- r"lJ'a, "'1i4eJuua. - 0L 1~ 4'dto 
14{){ CìlatC<-i:wu,,-i-!M:!M viù..- 'J al dQl' v.1'4'ùr 9 J,t 11 ~ rf ._, ""-.., 
~ fVL w· .1. io,w.. O¼n't %J. ~,Àd/,, ~L lw,luww., 14"-
cio' ~ r.ow,,1,1,t..L ,e,_ ,t Ì,u,v,Miw,._ o -4''1.wJWv Ju:tJ,.., -WVt ~ 
Jt- '1.tJÙJtotw . JJ .9-' 
-----'---~~11.~ ____ _ 
OJ&v u~ d-i/v()jG~ 
CìlJ ~ -·n-~ J&_ Uvrta: ~{. r.o:ci,,... I IWU-t: ÙA..~~ 
iL-~ I ,;;iw,, rk.1M.Jw,= ;JJ,;. ~= ~tffn ~,.. __ 
<òu. &Jli .u tlvw,tè Jowr 1'"" ~ -w1t. ~ rk. <à i_ eia -J{. rw," 
&iia:, 1M.. ~~J rd!Jo, uw....JL 1M., o~ tt..4 wlf..t. J,,__ i,,;),.\ _ 
r,Ji)~ OJalf,_~~ °J«1 w1tuio~d& J6mJi; 
1«--jw{)U., 'ilL- 1'-uJW:::: f"'"4',J,_· MvdzL.- _ _ _ 
Ji:L 1odtìa,w; <>- ~ .Ak, al f "" 4t, :IL L,'t 
ciJ ~Jiwf., 1w)to:,~ ~ tol<<uMr- «<-M<W«MÀ-wLr jt ~J ~WW,J~r= e,,_ tw. ~,Jf,..,,,jiMJ)/MA_. 
Gli. Jj~"- eJitì!udC. iÀJIL ViM<l., QJ!W~ l{.()J,L4vz_ &.r= 

/Jj. 
'vt~- ~r(L~' ~y ~~ 1~ owJ; ~«<-r~ Lf 
G.l~ -fo__ ~ ùo.. wv.,, co\i:lo'"<u, G,JL twd"Jw,,,_ )(,k,_;,di,, ,_,, 
~ dtJ~~fil,~ ~ ,~,..uli;~all, 0ff~i ~ 
ef uttm_~ ~~ùuft! ali,,, f.~., t!fw'~oc
1 
"1At ~ 
Ju_ U)jQ, C) w L ~vu./ (__ w I,{_ uo' ~ A} t{_ ~ 1eL. l d'bf)ò.w e__ 
4'o'V<L J, t""'1'ù, '°àL {;~. i,i, ak,Jr),_o"'"'-~de,, J /,a_ft-u,',,ù. 
· eu1tè Aftat/»&' Ù, 1 il JtL Uo~ f ubti:B 6 <-f <Mi. J 11"- 11 wk 'j~ 4/m<L 
fJ~ l_ ,vuol rutlviJè. . f,, iJ,;: ,L /;, f1uwy-~ j rx. I J e&tuu_, . 
¼,~afu::, Ùv ,~ Jf,__ ~1/Wou,. ~,ù wl!,c IJÙ.!/iii,w, ~ 1=.t. · . • 
>10« L' f'wi~ ~L <uJJl«WGì,: W~ J«-r={D~a.SÌc Jl_~" 
r- i, 1M.iR ,vvd;i;c r1u., """-4'1'✓"-'<L., a1. Si)ui!E uw®ii.,_, ·=-o.. ¼ò 
~1,oJiUk Jofo l..11~, fa'~ y~J~ dww. ~ai,__!,rù«'f(O <ut 
il /(~f" ""- ~ uM Je,__ rYL «l'.lU Jdi(. e ~ h ,_,t o'rw_ ".ld 
/oJio dtiJoe, - (t 'w,u.. wiwwu.&0 J{,, Jfuto J, ~i,~ i6,,i,d-lM4Ja./,; 
O.. JL è ,itm:ì) iM/4, ¾<H,L J{W.() "ii a/,da;)è J,· ~W...
1 
1... Jù,JJ <. ai wJtc 
caw-VulL Ur/1,<_ l,_ ~ ~t uo. J,,_ ~QUO r.otdii.wuo -a1k.. fow ;w,_,, 
¾W-,1~ fu4pdto ~ Uvrto:_, 6ò~ wfow Jt. 4~p.e. mm,cofoja;tA-O. 
k fJvaiL W r.oJ 1/4 ":f ,:_ g a.r/J;/ofw~ a,, J ~ .1&,_ 
- . -Uf.~ w,;;i,_, l r,./fu__ Jo e,_: J.,,_ t"~ •o..J j; f.UJlWuj__ ,_ ,i_ lt4 J1 ~ 
~  rJ ~= /l Jf ~"--~,wJ,_, ,vfuw:;· ,dtwf w...i..Ù(), 
Gu~ "( ~i~ ~!L: H1f 11o~Jw f,,__-fF~~~ 
(IJ~~ f,_~=. o.._ W<UM!MifL-~G~-~,~ 
&, {¾j,4,__ 'i?;) {ill;U/J1.L-l,.,_ ~w WlOJww._- J'/7,,JJ,,,,_@;J'- f"" w~ af!,,__ 
v.vw... fdf~ Ju...-J iu,J,: ,i I f,_ /u,J,; J ot/ol u,J lo1M udilo =""r'W 1 

/3f. 
i° j![z, ~l ~ &_ ~~ cwJi I ti dtw;o 1Mì1tL i UL ~r eMft= I ~ oJi;y I 
wf i' l'V!, J,;wvi.w., ~JR f wwk ~Jl 'JfuAz; ffl-Oo-M,v/;J I ,,;,,_,,,,144, 
l'dw,u::: "'e~ ~fo--_ i,__,,;;,,_ 7d<-L "lu: 1°°F0&: P1"oft, 
w \'uL Còè. iuùk *'°4ih.ir-, J,_ <W"'- ,a,_ ."""'-fA..-t"fttJVL<.._, 
Cì)J&__ r~w_ G)u, r,_:_ J,,_ ' 0 ~-U<! ,J~ ,,_f Jr= G,Jc: 
uw,_ ,;J,;t~ ~ " f'. ;,j~L f 1/L k f!J"" (,, 1'wta1°u, ~ 
V rrr'(L, ~H, Jw,t, °loF . 
.;(,',.,_ °ÌVl,'¾W'~ J/,o,uq__ 'i;JC,. ~ ~~ wdU~.~~u.a., 
e.., , w,Jti::,, f;j)/j(jJ{_, f jjL, Jq/jj; i,_ tii, ~ !1,{l)U{) /iw {iil, L rJw ti rk_ 
l'J,Jt ~ <wt<, W, ì .,,J_· w ;:)t .,;_ J(, dvorlt.- t>uAl o f,_ f 
. . f o ~li k_: Jf' IO~- ai e= ~~w_w~ l't,, •twhir,L-~,. ci,,· 
wft J1Sèlo'.l,1L-R. -r,U,JW UJJti,Jo 
I 
JM.,, Wv Jt, e, 'èl:etwtUM-~ (_, -~ Uvr;f;rL 
Jo~J jo~Jt' ~ Oì~ Jfui; A ~(L t""1~ e,_ • 
~¾L, M~ - Jof,, ,;. ff a.Jif, ~ J,,_ I~ I J,,_ ,:; e,_,F"" /*' 
t; (L ~~ f._ /J~ I ,r<l/[L- J 4'"'-- f' ~ O..., (-01,f;)Ofa,,,__ f 
~ w 1,Wo~ , ,_ L uou...4 è w.o~  _J:,, f$/dove_ viUQ, 
"-- J 1 "."°"'4 ~, J ew &J, ,:,, /'~i,i, 'S/JJ ~ tM<-0, ,f__ ';f;)U1.t.,. 4r,,-, 
"! a,/1 ' o~~ ùv J,_, i CZl .;,, ~ k. &. r• liATiL WJ,;i,, 'ilWU<4,_, 1-¾eou,. 
~ 4M. ~ or~. . . . . ' . . . 
· 1p~ &. tio ~ &_ Jo i,w oJ1Ji 
I 
w1ML-l L oJi:i,l J j ldUiuo__, 
'deli' afl~j Jt__, ,ri·Ji,RAJD d-tUJJ;J{) ,i_ 111U4140« ~:/i., o d.llO~o 
i- f11Mt41i:i ~le, yow 1tU,01dic i uJttAM wo o ur1t·~ &. eojitur-
dé VWtl-, ,f,1,é. ~i J~ .i, Jr~ :,i'W,o e/,,__ "!f: 
e..... 1'1AMCUL a1t,,__ r GJJ J,wfo JwrAo r(ft. IL w~r, w., J.r., "ò,lt_. 
f ~6. 
J w,_ ,1'4.L , a:. r;i,..1f 1M4"' c;iv.1 1V1.L iu,,J,. r "; J"""' e,jjv,,_ 1,__ ,,,citi 'r ué 'M, 
li,_ f;Jud:d',GìJJk._ wdù""r--, WJov<- e,__/,~ ewi&, Ji J;),_ uio..__JfiJJ,._ 
(MQzyu~ "-cidtii,,,, ¾r ,Jj,_,___ ~,,_ - /l}c_ ,utA,," ,,Jtf,W,O r, 
. f. ~ J,_ J.: f U- e:>.: ì~ f,j~~ .Jo~ i.. {~ òofb; f j/;J,;,,, , 
'ìk w.. ifT1w,.,;__,i i U~ J,,_ Juic.- = ~ ,.d w_ !fev"tf"'-
f ""'~"r• e,__ ~OU(UL ,_ f,_j!A,._ u,~f,k/~ Ù-,_, dù,,i3ù,__,I ci~), 
·~ J,t-4,_ fo.' eoiUQL Tof/'~!<L~ovju.u ~ofaliL 
e.,J.fJ ia)(tw_ ~IMMW- Jo )'W., f,;_ f vfu/;c /¼()J,_, I U-OU-, f.o i fflt«<, jf e4/,.-
Voltd~oV:1«,_ L iulv;/ic r,wife., rvu«L &, e.ok-+'--· 
-et~~ C3) iu,__ r,o{f , 1~ JlL. .L<MJ&ì;, r= 
~ "'- rfo "1~ fu,,;(i; r w. ,G\wifv à
1
,vuto6Jd&, ~, 
r "'~ k ~~ C-OJL '" ~o·_,. 1~~ 
=rr"- "l'VlA.., Jo.k. {, ",)~~ roiiJtL rugg& c,;__ I f"' ew J,.,__ 
il,e""--' lo._ w.,;'Wi.,_ ,._ &._~r~~ ~~ d6i;;, ~ IMJ,~ 
1M1t.1N1.L ,,__ --talif_- e tdtiiJ,,,;., __ e,__ Uvao:: °òL wJ~ 9Ìr,h. 'M(/17' 
W ~14fL eJ~_ Jt ~ f Mfu~ ,~o JllJr.ll.. ')iJ wu{Y 
~« euiJf ~- . ,,,r:f I0. 0 
_ __,___ ~µò,ne__J1~---
(j) M 9' d6 &!ùta..(F 
<;i)), I" I.W 1/t. G'J<A "'14, ~= "- i.. )'"'""'i uL.: ~ viidti;- Ju. Oc iW1M<-.. 
"i,11,, J_~ dew~o k t,u4r,-iVo wJft:r~ual,.' do U-0 (MJÙ 
~ ~ =t,u_. duC 1"""--- I,_ t 'CAM,,t,.. 6) i '/I uWU., '-'-f wi&v,,._ G),t 
t..1,<11uue J,,__ Jow, w.1iuuift:-r,,-~ IAWU., &_ of Jo ù,,J,.· 
e, ('o~ Cì)Òw.«o "ìJ&.,. f uJ&.~, w1-dà~ok r.ovu,__ """'--~~ 
1:;7-
~ ~i'"'- .uJ,~ 9J f o~«.i., Pdru:__, J"T- e,,__ )twi,___ f ~¼, u, 
deJtL u«vux.~ ~UM~:-wc: °ovibfté ·~è wi 1i .è_ °d.ùJwvJo7 ~---&__ !>WM¼ ~ . {tdt{ è dwf ,{ri-uù, ~ *"" r ~.t,:', ;d~; 
>!ML fu_ fu.u..-°r)~ yi.JeeéJ,f_ ~uu,\;i o .(,_ ll!!L J evw r 'V~ 
f,_ 4 r o 1-<À--()J n '})e wi., f,_ 1MA)<,d/i:, J, ~ . f f 3 "j,u,/;, d vw '- "--
°òw a~ ~9J.VG)u:_ r/NM, M!of.di; U<~~t~t 
«lit 1il1M.-L &._h-°<J«:-lvVUU- fi&u,- ::--.rtJ88uf;L UWVto 4,&~ 
H.eu.JJiVW!M,1,M,{:,:; 4,_ U.O,c_ w uw,Jo 0,) ~ ,,.,i rvmu, . 
6.l, &- JÌiJ Ju_ , 1uJti k uw 9dl,,__ Ì u.M& "'- "f iui-o"'-~ w\JJ, 1tc °i! J, 
f.,_ W!c Cl,)~ ~- ,;{,; ,: 1AA.aL-~;j,,f,__ ìf r= rk___t®, <UIUlV<aN.JL 
<MIL ~ C.Ovuol(;.10. 
J'.; ' bJ<i.wtC; f o:bai._,, 6,)J G,) ,,,,à l«c ~J o "-r'~ I vto-.. <IAI, 
~,r"'" wl ~ ~ r= wdw~~Ut40~, Jt;c~,,,r 
~ cJ,i,to, ~MU-0. l'Wl,-t lfè -ltf o•L ')JiA_ Jfl1 '7'1<,_ ~ ! JW,c 
fdi.J>Wi "" J.,., dc UAJ~ot. 1h<J/,o!C ou~ JliL «tf,,._ U<A.Wc, ~,lt,,___ 
J ud,,.__ ò ow,l,.,,, IMA, 0:.,/,0JW._ eio - J.:_ <IL W4'Ù...-«Li.- aim..: 1®,u:, , ,., 
l ',JQ""- f oceL J«. 6,)~ mo 1 , WUM .. Ci\: f "'~ «Li- ~;i.. ~lt<, 
t;u,f,.' ,.., ?Jdl. "'1'~· JJ... tu, ,J.,_ ~ ,, a;..Q,J'.,_ ~,,:,,,,,., 
~ f o,L ~~il f~ ~fa..~,' wu • . 
r,,ti[_ L j'Ù,'- Òt "1Jk__, 'ÌJu, wf.JJL ',;),.. ~ ,~ .I/ai.«,;,. 
T'~. JfJc ''ti''= J~r oo,__Ju,_, Jfak Jt,,'ù-&....f'o--11" 4vev 01<~ 1 «<>_Jtiu: 19°'- pw~ ~ <WVUU«A~ eL 
~ l' ««<wMAo- t,,,,,6 )J,,t ' (t- ,L k ~~ )L 
tdJL ~ 14'L ~vuù.. (,__ r ,,t_ ef ""t ,,t_ {' 'wt~ 't,) ~ 

.18.J. 
IM>": <' J~ O -1wf itb::. Wf,UL,, a.- dl,,U{.Q..1 «Il~ L -Oj"""-e,;)de,___ "o'"= 
'-}+'-~Ji,,_ WuJwiiiiJ IM,<,, ,_ _._ Jw__ aJJJw ~i,,,ft J,_ k ~i<L 
dfml"'-,lo__ iu,J,._,_: ~ Jok ~ i'f'&·w,L: ,J_ nÌ.UÒic,. 75&". 
o/1>..,ii,._ fo,ttu..: ~ ¾o .vu,._ i"'~~ e41'"'4ia. wJ V{Muft 
Q,ttu]ù,_ !°l'"€wu--.. : wJw wo,: wJ~wttMfL~~~al 
&i.pw..-~<-fiJ&e«oc:. Jl..a.1~ i«- UU-<- dt..Cìl~f' 
rww,<W... ,u[JWoAM) o~ :!J~ ¾a· V'4Uo ~ = "1'"" 
To wl w1,1W'Wo~Je... uo~W«è, 6ilouù'I-Utft: e.. J-/'"'- ""- fw"'T-C'J)J 
r "f°fo . {1,c. ½f u11ww._ ;ci,,LJ r G) , oat e,. ~ 1W ,d~ 1,trc, 
+ 11(/J 1 J, l'"ì" e, i w«fi)vu4F Jj".<, Ui""-f ""'«d,:; w1 t, 
~-0'\l.v d-ouo ~ .c)w,<lk. ~ Jw,,teÌJL \Yotl d&__ . 
cl_ ru.Me·ed,L 1MI¾. a.4Jo' w1 t-iJw Wo J,,_ wf fl(w«i,,_ 
'ìu: i''I,{MÌQ GìJ ¾A.M~<Ì«lli, ~ 'WUUI@. 9 f ~ 
W\,IM,t,tùw,,o,w oc.1iiiwè.1M. Lo, ii r 'f"I,, <wu...f r:-· a.<MM,tWo 
~ <MJ~ «-ÌwJIZ; cWJ<d~, &. j~ /'W/aii:: wiPM[~ e1c 
e. 1-0 .(/lQ... UUt>Jw,:w...,, v.uwvw ~vroJc '--bww,,~ 0J1... "1... ~ ~ 
'10-_ UOtL ,v.7 j W.- 1;, W.: ~ ~ "rJb_ fJ ur,/;i,
1 
1MR-- dL' O~ udiJ e??);___ 
"\'\wii.ow... :-~i vÙ.. Jwu.t6 Ji.. vuw,..."""4«<,<1'.<.iti8o '---"'"-" 
t.o4'u&lo fo,_ Ou.<J"t:'16J,.?J<. j'vL. f,_ lfuuw.. ~,f... !PaAM~✓ 
,J~f,_ i?o¼WMMW«<. ~"' Jè +iz afl.c..~' al~~ 
ii) aif»... fjv,,u.C, WW..... JOJt.MW.o 64"'-~L './4~' dtwfi.. J!, 
""jwA'f w.. J,w}J,,_ J&xl.ii= ,, v1 J J Ju I o V{,. e,_ /'u&tt i.ilii'.. f.' M<.JJL 
rok j~ l 'occho'òJl 1 • opÙWl~ PJJ&.. coJuoruMew.__, 
·. ~ oor'r~JU4·,1~11t.t., qe1ec,__ 1~td&t-~ Jgv 1oviw_ fUt- ,w~ 
11'-o. 
fu_ 'U>V~G;JJ&._ tJVt/ii: WJJi_; /,, ~il<aM<udo Gì),;_ coJmu,,i_ rter 
~ ~ e' ~ Jo & 1M ~ ~ J ~ ~~ 1 ue.. wu.11«vunw IM,(,~. 
!Mfò~~t.-;' rat'uu: il eoT wv~ ('.,Ot,t(L._ ~{e.__ 11vttu.~1a. ~1ra.; 
GJ<M,. ' k w.W,f,U, ~ J J ff I' ute{; CO i J J ( Cll do f L f w,&(i;. i 11/W, 
<À«u> .1/JJJ o w1J, · ~ , WJ i&_ fu,_ C<J "OWJ°" Jk_ ~~d,~J,,~ . 
-/,.«J-u_ ,:_ ~,,,.'. r.Ì;tM««-, "d w.wr l<-c 1"') o tzwi;Ji- .,, 'if uv;;),,J ~ 
Ji, ru.lU· «la: ""'<,(t,:, fu_ -r= ;.,_ l01«(MU/).,_,__, l,O t Jw, r = i il 
JwufO l,. ~,_ uf;ui«,,,___ ,J, u1iÌJwùu,,, Mk f.._ UW4JL JlÙw tot.'. ;;idf 
fuaiol&_Jo&5;JJ& J~. 
fl JM®h fdut.r"'j«dei._ ~o cd~ &-r+~,: al 
C<.t<,,é r1/Ut,M.t., . jùk: 1"V( ,A JVw <l llML i'""'!:t!o 1' w: U< <4« W,IUA/àMD , . 
'-- WU<L iw,:,é_ JJcwt/U.- J,.,._ fa_ t,Ju_ Juufl'w...-~WlJ(L.-ùdi,;/,lz, 
LJu_ J UJ~ Jofv °òdt'atw1--~UCL, ~ UMVU...
1 
lOJè J?Jwcuw iM..À: 
! Q u1. a1k__ f~ JwJ,,,__ ~V<M-IL ~  ?j a1 l'w:u,, 'T C:J~ 
t'«,,_,,l f ti''~"--': Gi1L &Jà,__ fa_ 1u&&""-- Vwdoc., &-_ 1uat ~" 
to CU)Vt, fJWUUL e aMfti.a__ ..11iuvr- {WfA'R,~~Jt_,a/(_WMJJ rllu1e,, 
«<W ~~ f 4 t ~ ~J Juo '1r=. de ,;J,, J,_ 1/c' tuof''Wl"'--
L VUU--9cf:uaof(,<., ÌJ~{:u,J&·U).__ ~~ ;i de~u_ Jll{JL vJuuaJc· 
) I 1 
.f t«<J lvw '1),fL_Ju,__ rr '~ ,_' Jw,L J1r¾i I CWW{W,() ai,. w~IÀ., 
f',i l'JMM:,,.,_., ~dLt"f"r Jo~.dt,:, e.,l'wnt/(M,{,(J /°o.mc Ù< Jok 
f ,tt;, ,_ ~ qij/1,f,MJtL_ ",ali,__ ~1,t,L, ,_ Gà!Ù- ovVUU- w;,J,.; . 1· Si,, 
rvw' )~'-·w~~,.:4,_· J'o ~iofc ' J Jw, J~~ '4J---f-
wl~ r 'tl.WA,' uw,_u,,,,a T L 'Il e'.illcdzc o= Cdw,di: I J"'r-
J,,__ wf <W>.\id O Jè +Je., UM-OL-- ;!oCL f ,e,,,. r ~ Ùc JllO t O"- -
!id 
· ,M olii ~ '4.t i' ( J è I'° t,J tuo Ù/,w,,_ a1l ' ucr O 1 '- l I ltat,__ u,, fr 
v(jj__,, u.. 1«_ trzMt/[Jst_ 1ù1r~u.Jt::; UM.. e UO'vL ¾UM,U!W. 
& r(MM> J,,__ t<dJwv .,J_ J~ ~,:_ fut8fùifti;'., 'ì{C f"-jW• 
{i; o.f. r a.i JUAJi... IMMMM.14,JiJWlè 3) 1 af11d_ r~ tu,w._ t"" 
I\IU-.,G)~ dw_._&afi ~"7~ VMJ~o ~L-uott.. ~ .'J JJi;Jo.c:afo 
e»~ f iJ&&~ Or~W'vU,, j 1-• rtioW-C®-- C01{_ uo' al r(We., {A/4W__ r~ 
~,e -v~ J,_ IU,/I~ ~ f,k,,_r· J'fdL Jgùu,,,_ -vidi:-
~ Ju,o/!o JI.O'Ulo ,_ ..,p '1,(/J/M afUMM.- fv~,r L jw-tl,: u f'ìac,, 
ed5iu... fu_ ~Jù,., 1 c.t.,. f"'- )uv.iliG ,vW.., dè IL4JiUVUVwiw eof J"Jr: 
t "ìdk. 1°'.ececuc, "IÙu,i,u,, ~=O~.,_ ,... l'''fcttw~ · 
IN'4~W- Ù<, ~r-- ' . . ' . 
J'[ J.. ,a-ucto ~r- l'OL ~ r d6&r.d,{, w. mft:, f o\',lù«, ù,..-,/,;d/f: /{_ Ò~e-,<'UU<l,,eo,'.,Ùl'1f°u,, <JJ~JL J._ 
o v,.- M J "'- r<fAk 'l f11ii /M.. ~ f wdc:.-fatl.o J. J Cl~ J ,;;uj g '--' 
ecl-w.t4Jo. J'o"L,j'"'~ w~u,...L rcrlw.-ro~ei '- l'JUùè. 
IM!1A- JMJB,w f 14 WC w«tu.tto wek Q"". efu a.fWML 1«.iCl-ck 
J L, &wiJe,_ Vo fu,/;, t'ff Ui.C fu_ i u.Me i,Ja', "J,lf,_ CJ JJ,°if t,Ù. IJ;I,(_, tctMl, 
f · .v.1e-udi;0 _ ~ ;<4~ eoMr, &_ f i&f&uta:: 'à,)f aiir 
'1J r ofu.. ùlu.u/wo . Ca;_¼., F°ik; f.,__ ,ujru4.JiU,; lui, ,,,;jj,_ cùx,JUU,<... 
~ ,~ alti:,i"~"u,J;.' . ' . . . 
le f W-<4'" ~~ 1u.te&ata: ~'or f" ;rJo-'tc 1'4- wfow J... k_ 
e,, U.O.tMJaw J wl!.; I' f/1,. uou. Cì),i,., e._ J4'w~= 6JJ&,_ Ò: ""-~ ,; Gii.. 
~;JL 1Wi,l ,u,, 'i<ÀwU<>!ec«.v J.rwr f"' WJ·l. WUWIM.t- f.' ,;ffJ:; Ù<-= 
1w,;. 1 1M.(L u5)01M! 11.tuJJ (1/W} J dw,,1, r(/1, ei,' J,_ Ji.1"4/L- ai!.,_, 
14-1. . 
. ~ic~ .(;.!~ ~ o?JJUQ.,,oli. 01~· ~ rutte·utt rotrrJB~ MRM.,; 
mMtw.E~ wuf Wé co~ af • V.dvwJL CJJt_ 14tW.· Jfcu., 
dè vofu, C'ù~ww,4wu.,. ~u,l:C /u.t4{.C e,v~. Ji1R. :~ ww 
d~o ~ Jiff'Wv ~dk. ~~,fo"4"" ~ rvu wfi "/)dt,_ l'uUt e®-~ 
i«,i al f °Q""'- w1,t--i wli,: 6;J J J w1.Jo, ~= eouu,, j udi::: J tLMD "'"j· 
~.;,,~ ~ ~;_ c-j,:, i«JL I,_ CO,w._, ,di,,, r8tuiii: J ~ r,W G 
1'4'"'-- «M- f l<U<-~ ru l' 0W't4J 0' tu(A_, r=~,~-l .9 uu:i1j 
rf/L il,__ a~ i ~ Jo«- 4>0Jlè J 1'"'- -~ea,_, "f w wf< ml 
Jt,'ò",do-.c_ ~ttcu<k:: 'i w1a: ~,: <1,1,M,O I h i_ w,-wi L ùc uù d t ~ l'a.uo 
~ "o~ G)J(,__ ~Uc JLi4Jvw ~ ùc r.,,seG~, I~ wif)(L_, 
l<O!,t, Jt Jiu,J8¼> fU«.lo JJ<. ~ ,J "'f oG;) J(',,__ ·7 >«- I / t.WM,/:[; ~0 v.l Jù . 
J.,_ Ooiw ~ f'l J,WM e, w1 J~ .1art~ WJufruMvio IMAlOUL 
"\i'tf~ ~de,__ /!;,Bvu__ f,o~ 1 
. Jòo.- f. t w.a_, , fa_ j ua&__v.1 J a.. tffmo.. i__ JuoL f VU eo&_ · 'à i4 J ,;.w.Ja_,., 
41'/tm',f;)"--, 11l<- «wk Gòf ~, i «.J~ C:D ,!ML,=' 
~ai IUA./Jf,, 9Jj,__ "'tl¼-tl iA ~ f "9'-- Jw__. vi UML,,f,_ juat 
F"'t'"~"' e,_ Jµ,a_ JwV~ w1 J,VL~ ~ ww,w' ~&__ ~~ ,_ 
{,a,_ ruAClwL OIOtl<M)!«_, ~Jt ~; ""-- w,__ìwlf_, Ti,_ o~~ 
g,_ MV~ WIL =<I__. o"'~'-. j' ube&cd<è ;f_ r/«: r O~~ Ju,J'i'JÌ _ (il 
Ì),eo1,1_ fv: w.,o °v'f_ ~ Cai ~ L G)tll,_ Wliltà.' J ,:o,JJ, L ' 
~uè ,;,,J: 1<<- f JJ.uw W«MMoiJ<-, ,_ <w«- .i• Q.Ll/Y/,Jvc.o ~ 'J w,,1,._ cL 
e,.;,t1wt 6J0 l'0 c1,,_ (JUL 4~dt, 
. :io., rueet·eJlt ,; ,u;Ji,,,l ,,;,__ ~Jl ';;;)1'~7 Gòf !wi: wi ·, 
M'U., . .;fJ f i ~1 l r1 ~ f,J ~ Ji/Jw~ w-- fh11 '11Dvw._ ~ 11 u)t{r,Jt 
11'-3. 
'odi,_, J ÙJ«ft.., ~ C/JùJa,, < v,Mk ifll o «fu:, 1,i fofdi; '7"'ud:i'. ~~oftt 
. 1w:, 111.fM,U~ C'o~ ru66t·cJiL.1 ~ °od wwvo d~ k,,v~vr,o gUc 
--/vJ(;; ;1 Je,q,,,J:o 'oij,lolWlitw JU- f 'UM,W._,,1Mdfwo.., J'1"'- I«-~ 
J~ {)w_,· dD~ )uJ rèce,ofo rart1(eu,,br ~ ~r dilti:: 
tutL ol _-w.é. 'lltdCJ -~ 1liovMo__ il . Ju,, ~'f 'if wli,,.__ ojÌ-u.i.ufu.-
ewwrwc- t: ~~{_ ftwu&iaè- ~J fotM)«J~, ~ «dt~ 6àdtw= 
u~ LJL qiùÌ'-"""-- J tior ~ il J,f".:f"1Jl 'o rÙUO= tiJM·, · 
w.- =rw..., 41})2 i«de,__ UMW~1M L cw,,Jevr.o ~ 
eo11JW¼u4 j~f I ùu)t~ ~ dvdfw_. 
_ 1 f"T,.1 e f ol, rlu_ 1,,_ tute~ ~ J=, alt,_ rot, 
-lfuH,Jf,, ~!U-'}f l,w.at,:~ 0 ,Mu,1'-ÌiA/aBJ,, - ,1,' r/J wflrwux._ ,,L 
1~ io.. tu:w,(JG l:J ut e eicdà: ~ 7 i-twift ~+· <Xftt dif f!o#l,(L= 
-Kti , k ruu,è~ w«wfuJ. a.JÙ;,p;r- i t4 i od dw.J{o ,__ 
~Jl' {11,W{o /~ ~UL, ~~- /4:, Nak f 'e.eco Wiu__/ 
jU,L., Ji,, WJ- J,_ ,.· fkt; ,iìJ UM<L ~t.. f o~ ™'u.. li -L Ju«(,,,,__, r~ M ««- recioto ~ f ,vw~ .. fa_ i"""U<Wf'-' 'od&,_, 
f «$6 ti uùt, yu. 'òJ al wuf:Jw i f Ji.,, 1 vuo&-~ (4jijU. uwo eatL 
~ ~ -OIUÌ~ cJl' ~1 I~ vÙ.- o'Ul~ alfi_ ~t,U, e4~ j 
l I 
f !r/+. 
·, · 
J 
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lfO . 

,~1. 
: i~ t~ ~ efk, vr~ Ju_~ 110~ ~~Wit~-11wt ~ 
GòoJJ»_ <Jo~ wft tM;WW/Jt C,()11,{:IMM..., ' t li ,(__, 'fM_, uo Ju..--wu1-<AfL 
~n-a ' 
e '~w:A~ow.- tw I'¾ w-tudi:AUW: ~ ì ~ ..Jt ITACW(J L-
. r- t<Mk ~dfukliid~#<; rvuwfwc,' L ,Au_ a_Jao &wg 
,v;:à,-,,uu,, ~<,\_ 1 wJ.' t= 1 r,,, =~d{A_,, r,vv~. . 
· · J «di:: 4'uo e_~ ,!f ~~ t"L'w,Udhoj ut/Ì "-
fite po--tt,ù f;iuM-&èi , • _ _ 
I I 
rtf L i w o fvUwuo à wr,., 4 r,,Ù,uJ,.: lit, J,,_ wu4 ùibc &,__j ~ "'' 
~ 'i)J.&_. ~<Al (Il W f.«- 1 f o i J,-_ g a.lii t" J /ivi,_. \.u,Jlja/;tQ;iuv..«L i, Aw:Ji . 
J,,_, d,w~o. l_Jrot'"'7w_ i, o fdfuu, f.. ;tu,_ r«.idt·w__ f'J ~"-
G)efl 11Jww., fJvu.,,
1 
JoUo Jtcrk:- Q.1MJ'ÌMMX...,,6àel&- Q('.C~ .fDJbw,u:: 
"'"o icW- JW;,fJi I r V!- CllwrG ";iu_ r Ww l · Ju_ (.L a.:od:'d è. -
JIMM i,, Jf o~, robuUVu: d oif"V!.ù L CjJVU,(;/i:; Slt,e ~.,;,,;,, Le 
ft, PJvw,:: 1,<JitJu, . . . . . . . L wf iJ,, r l'Vt ~-,,w &-f "~ r,wfiwifQ_wt, 
· fq_ i<UO~WULL, . et· e<XJ/J;ui:, 1duw1;1u., {zdJ;:;' 1wlf,_ ,;,.,a111ANJUML .. 
dè JuuJw:ii o uo W- ~{,ù__ r o /w, ~W i.A i., "f' f' w.it, f VL- l' 1M w14, et "'t' 
u~ W>Aw,w,. Gòc <JJL w1i,;_ w,Ju:v___ 8ì!e11· ~. ,l d~ic,_Gì!W~/L . 
a"~ 'rlw~L "'-1"''~ iwJli eco· .lfv.. MuML ~ 
.wft, ~, '- 1Jl(WVlÀ"'- · Qr. Jwra JQJ(_Jg'-- ùu,W":' &rr., U,1<, 
JlL f"l. e,_ . r/iw.., e,_ r,J,: .:_ f"""'1M<.w,,t,c, l'VL ~i ;'dtBiuu, 
l, I,, ½t r,JJo a,dJu«A./JÙJBlllo ìt f.M.11ilm,_ °ò,:,. Jwr~. L,t 
~i f'wvùr1,U,1~i, ~wo¾i-o){,(_.,1CVi wzt·d~wi,u_ 1 C{}!A.,U__, ~J~~ ' 
rl/t W.:, [ edtit I è. ~ Ù)~ 1nov$l)w1UW aPl,_, 1Al1t,J !Ui,C 'Je,(1,,,._ !'/Ji.. 
lfJ. 
"ioÙÒl,OF"= a11,__ l""J'",ù, 1,,:_ t""'-4'l-, 1MJJJ6iawr- w""-'-J ~iJPa&u.. 
roJJo._ ".) WUWL- Wia= or-1~/lo:_ Jè h~iu, ' <,,.~)~I, -1,oJJ,c, 
1wr,1WtL, lAM-0 Jlf«<~ Òc o\'l''U)J f,/) ML- M,l~o /h__ ran.,i..Y.l ;1,;,;~_ 
, . iCLJtc~ G l f u.lt' w 14'." G),J&__ )'~e t:.UL-' dl.o """', r"a,._ 
'ldl 4'vu,, ~J1™«1 "'-Jud,:_ MIUYU.-. eouÀ~UÀJL fu,, eo"J"'io ,.,_'3)~ ~«.L-
f otw.,...j Wl ¾ ~ f/1,IMMJ l/Jef' f dti:, 1ìc J=ft_ cof Jia,u,, ud{' dzè Gìè ""jr, 
i1,UMil. '4f ~J_ ~odi,c.ow,,.Uii:ilLGJai'U~ lu,ft 
eh, tMtL r wn w1 j <- W- i,, L 1,t,1,1,f,{_ 'UM,wl<':; '1 a_ ""L- ' § J "1'1'¾ t ~ t ~ I 
' ' 'ìJ~ ~V[ WW.,.,~ f ,,i/iii., .,«i- aJiw,;_ J,_,., ~ ~motu, '- jaw,t,(lk, 
twrm<ti duo f-0wrl:o. 
. . ,,&~ J ,i4Mt,_ ~ J_ ri,,,, dow, wmliuft , ,;,.,iii 
~~,!,,_ +w_ ~iif,_ ~'W ~i~'l.,w..,w•,J~ .rf!Ueofi ".ot~ 
Ju_ Wlt<- 1 ~ ~ ., i'W tao, ÒlU. ;w_ ~,~L ~ ,uw_,, aJJoU r~i, 
uci,ll,vo, Jè R!euaf'w""" l«, JMLJol.: )'°~ i«, l<Wt uilàuo Ga)o L r!Ma, 
wJJi_ G)J Jo\Pl,/J.M,O f o'WL a4,.,__ J,u,, CoWL- JL-i f oJJI/Wal,, UW/._ 
wilo., -w. ,ud,_ tud/,,,,11,W._,' . ' 
J0-- 'à~ JtL u 'i'oJ/a_, wJ ~ouwuJ,__, 
,, 1'4',w. G)J&_ ,t, Ji,j~,vux__ dè1,2a--~ . "'1<14~ F~~ 
i ~ ru.ò ='llfwx/,,_ ,_ ~ .fa._ 'ii,iùr!Q, i~ 
,, ~llhL-~ Jw_, J~"t' UM. w;u,,/iiii,,, ,,/k,;~ rùi r u... """--
,; /~0dd&_ ,r- ~w~'.'~'- f'~ twr..,_, !L Jo~~~ 
~~= ~ o u,Jat- ai l'OWÌL l'°lkeo, e Ocr '3lvraC' 
¾/W,O J,,_ U,W,\__ ~vw,._ f ut&t""-, UAMJ J~,d,~c r= _J'il 
Ju,,,u,lo 9iwu«,, MQ, ù W, wi.dii!IJòf = u,u. WJ- Ju.. JCU/AM. "'f oJ/n J,df,• 
lf4. 
1~ 1 ~ o~LU~ ri,w~'ò~ ~twdt ~ ow~ cJ f1r1W_• 
~ <l0ue,o 'òd'ò~. ~~wiJ.lw~ou.-fotvii, vwu,.11M)}e,_ <i..ÒcJT 
OW, fii; 1 iwù,r,JD ,,,_, -- 6o e. a'lJ ,,2d v,,__, L t<ll<X- r oJIR, WJU<Mvu., ,Al,, , 1r,,-"òé ~ ~1~~)J8.c,rofi4/t, ~"- w.L Jofo e,_ ¾r~"'" 
ecMT,i,,uJMMMtC eMMXWW-• 
1 +dé J,_ 
1
,~,= :i~ ~,,, -vrri, kJG 
wuJwRJtaAw- +· ~ 6ò~ GoivAWW- w.,, O~lM.L ai&_ (~fu~ dµJJ~ 
JUo_, ~ ¾{)~o__,1 VMJViJ aJC nt& eo'W /U4r ~ ,e,, 1AU-eo~ W ~ UJ f[' l4U,U:: 
W{X_)k. lwxit., rf/{, fu.,~ <lUCL covu(Jj{-OtM-, lMJ«AA_, ~ t,iw~ JJo;: 
¾¼<A,W ~Jfu_ 111UW,Ov. dùwWL-,fo_ C),wi.1~ ~ll. rotf1t0 di L efttu.,o.}K; Jfoiùw..~ 
~dr°~o l'~:ioeffl0,_W-~Jot1,,\~t-~CZ-<10&, ~r I 
utGU!Li,L,W--M\1ÙM,.., J,,_ f I fwoùto Cì~ "4f- fMM.W.MJ!-,k. fo_ ,r 
~ w,_, wJp._ J=-~ lì.11,,__ aù,= <) ,ii,,_ rr,:,,-- ì'i~W\u.,t~ 
~"- w.u,fj.~ i\.. IÙ':!<Wllwu,, ·<1_ ~ r_J;Jùfo, {; I'""=,'_ toiau, 
~ Jo/1o~" r ~- 't"'-. ~~ <-~= ''~t1m,· I 
/e {'""4',.;, ~~ ~WW<ou,, ,,. f"""jalwu,1c 'WJofà "'-[ ~ ~ IL rto r ,(;,fu Jwa~ I w~J.)uai,,' fUU '1, ~ I 
9ift'ùl,, il ~tMVU- • J~vu,_, 0)J& ro~ -~,__ 1fù=r-f 
aiJit}~W-- eft ~ ·r,,~r~ WLL 4»vui.., r~J,m,rtua,«, 
~ ci<x4w.w, w,/,r~f~ cw,;_o i,ru, «ro ,j,,_rimJo,, ~UAWlii 
f'lM,tiJw.w,tc w1&t. ww,Ù~ o~i~ ~ cuè. tiru~ ~~ taJi:,0 
wrìto aiuw~w.,~~ ~WiJiw.-~Jl.'aJif; cxi~ 
~i' Ù,t uù_ lMA)li;,_ il aJ!.J'tUC 1 tL J,~o e,_ ~th.iuu;r ~ OÌ,, J 
J< (, ÌM-1.cd:o lù)f(.f Jo«o eodtit'rt«LUtC aA!atu.!k.,, 
~· 
I ff. 
!t~ i /)efto 1a__ ~i., el i J~ MWO- wdiib::lix-0 l¼ÙL e,r Mviii_ 
t®uwo Po ~ cv.1 fofurcw,{,wft- ÙAw1')JaaC 1AA--~~& CA.,,: e-0J 2 
~ùuw, f."~~ k m/f,,_,,U,t~RUL~,~ ~~ 
"Ì!L ~r/w,, Jai_, uM} aftw_, O~ 1 jd,_, lWV'o""J,, "'r'-
<W >L ", ¼'.= J'!M 'J
1
1'u,; tI 1"1JiJio 9e,: w,i&u;~~~J\jo ~ 
i~lr,Q, "-t'- '1 o~tt w,_, Joiw °1',wfG,uu,,foi,, Uu.1Jé, 
4'td.t::: -Mli: l',, .,J;;'liiie ,,de.' ~w,.., coJ/Jr~ <AJa- ✓rT i.,d u,,·, 
~ uodo~ rvc u,,, J.,,_ "'fl~"--- C:.l!.Wr.cti: ~I.L rratvu,, uw.. .J, 
1iii,i i., I"" cù,-L {ceo,_ il 11' ~ Jr,', a/,M"r>U., w1&. '"ò.:..,vu' r <Vlti: 
Gòdf a.r«M> ~ è W= 6òc to1 L ; f ,<Ju:. 11<., Ì ,u,;t-' o\w ~,e& pwì ii pw. -. 
t"° J_ WUW j J,;__ \'uò ue, U<Ml- eviti, G)r tw'L-tWl U<- IM,_' ~ <¾. 
WlA = 0:, ) u,, ~ eiud;,,ù_. G,)Jf,,,_ r oli11ìL rwl~ 2 Jolo ~ i&, a_ r1L eù,' ef,,, 
Jtw~o e,__ ¾t ;_ ~ (Lr• 
.e, ,ii !MJ""'o"-~;,. rti, l'4J .:-/ii,«;; tù,,• """1"""'-w.1 •f·., 
~ ~o,J 1;,,J._ l"uJJ,n,, Ja<~ Aoof5' ,JR,_ 
"'10 dt. <l V unMt G dal Juo r OR w,,.. fu_ j>"'-' ~ '--0,J.JUL-W,(.C JJe,,, 
~ u,.,J:i:;- ; ~ J.,,_,Jw,!l;Jo fu O\' ~.J&JA w., i4 ~i«, ,; of-
ld J V<.L-jo oJ(i; r ~<À,urk rat,ìii, !«,tA fc::ar vw,&;, ~ 
u«,JJi..«J;<,Mu,r,/1. J,_, fa; ì Jo~r, 'òf IM),u,<M.{, j,),,& uJ un;/)+~ J t!ìc-, 
wr. Jia, «ei4JW<c WM-, ~ ~;_, J •ff 'Ì~  
1<.oi<, rii)0,, {wrro o-- 9uw1o, W1«L ;i,, VÙk uc 8,PJr/JIIW-, Jo'!tc ,,, j~ '-; {,J,, ~ 1<L ,,à')_. fai, 4~MA. d, co~ ~lh\U, GJJ 1a'[~ J/iJdo-Jl.. 
~ 8c)J&_, 61/WM~ 1... eoiML q~ ~ J&_, ~UJt-u..- t uur~ , 
~~ wf Jùiiw.w-.., ¾<o=J iu,) co:lir«f ~ W tw'V ~ L'Jr w.w.,, 
1tt. 
"e,1,&_, '1Mia;io1M-~ 'tcl 1r= Jul 1'~, J,,_Ci! "'- / ude,__~ . 
GJaf r~ J~ aii1,,Jur'U,... eJ,cuii;v,._, F°J)O¾O JorwL 
e. U</41MX.~ r~Vt., e_ iJ9w1,Ù,-JiaJ:ipw~u. -
t!f. .2. ~ 
--- ~~UL Ju.__~ __ _ 
· cD d&,, po llJ ta., ~i<l udwcu. . 
i!,., r0®fi[,, & o,;l.,a,lrt,oc..,{è. UlUL - JVo "'-l'.vm,,ab, ai.. rurc.. iwJ/Jie. _,__ 
r~~~ tu_do f,_ ""'tf«- L1vt"" L g"" f;Ja/;L dal!. . 
d J1W.ltL G), Jr,___ lJ~wiu.. fu,,w,'-i 4!J0-JL-~ J~ aJtclft 
GJw VI4 i, Jtcol<Ìlo rk.~ i... GJ-ùid:tt fo~a<M,udi,L e.... JtaiJiJu.. t...i;-
6ìd ;f"~, ut1. /ud (Mo il J uc 'ò~alo aJJ~ if 1;.fj,f,, ~". ~~~, 
w... oJ a"'-- <i {i;Juft-f ~~~; o GJ<J f°ta., VUA.- fJ,,,i,Jè J1.Wu_ j'Jii, j 
eJJa_,d{UjlL, r~~AfJ/ ~"'-, " ai&= e, o~ Ju,i__ /'~'-/'<Ìl F j 
iiw&vw,.IAdi:: ìl«-OtUL ~'-- ¾r,· {! +,,, JL t'f_; mw~ UM,!;i, 
,awu.c ~{L (jj(A_ lr--~ r~ t,kcuiiho._.. WL~di,,__eat;, 
"rw_ L8ò&,_ ~j L r e <?rl!1é~~r~ JU(Ju,_,_ CJc• ttf • 
!M. e.«J.: :2.~ léf..- ii. J .uiio:., J-,,,.,4<JJk.,,.. ~ ""i" tw,.ic; tuf;f; e 
q cuxi,; CÙ>JUiM<] a,:.. 9 l¼J tè: 1,Ulò L 'ò .&a__. I° o w k._ ~ f.x@a.,. ~oviJ, 
6t1 ~J~u_ wu»1oJz, 
1
/'""'-~ wta~~~ wfo~r&eii~, bi:: 
~ r ,t lvdvuw.wm.&: iw.J,_ J ofo "'- '11w....J i e.udafdi,,__ e,,,,r, 
~ r ,ùi «<- ti,ulo t,__,1,j 1 UÌ= r•Jdl\ia_ ~ 9, V,u,_ cu,_ei.Ji,; 
¾().__. GJ Jl '{)~~ 1Wu/.w._ ,;,,__ i"'tj t.Ìo: . 
f':ci iwv mo J "O d1iiuw, e, Jj.Jbo J«l U{JJ/iu, d ~ tli,cvfMUUJ rl,,_, 
,w u4 u, ~.JR,, wJld-'tiu-acut.-, coUA:fuu._ 11-0t,c Jo t ~,,,,,e.I,,__, 
111 
"Dio L1L-, qiu:_ 31wufèt 9) ~,Jft' {_,-GdJi [o'UML- C,(}~~wML I UUL ~ L,, ~ id.:: 
l"j 1 ioi-ù., Ju__ !'ùè '"'1/,Ò .¼I,(,:,, e,, rie l\LGO IA.ci.a,w.~ a,,;kli8vw t ·,., 
!WJio l' 'Qd~i ~ o~ iwJ,,_ °lit ~,()lo/r, rdfiJ,.,, &.w~Ù<oW: w_a,b 
Jll!Ù ~ ,vwz,,ia)ifi ~ ell___wje.,, w,è f ,wvv~o~ i J«A~~ wl1e.- 1/40rliz, 
~ vii, •(MLW 11<, 61WMWto ~<Àl"J~ ww: ~i ~'o~· 
/;;_ lw._, ~'--~ ~~ (''' i<-0""-GìttID~ ~(X_- ,i.,_ l M'""-/'~L jwAtu V dfzdi:, ~ ~(, 1<V- jw>L-taid i,,tiJùùi-
wuf i2;).wMW w1 tuuo!f '-i ,}illX- Ui)' J,__ Jr,uw__, ~L t<JJ ,__ J e: wudono 
tw Pf' °o& ~ #l, wl f:w,~~ ç,__¾f jo~ JuL 
~ e,(e,, CJ Jj,_ I ua1,: Jo u,, wi1_Jd.; - aJL J? '4 W<C.Ì.. Ma,fi-1,t,(JL, 
wJ1o___ flt~C(Aj~Wt, W,{, «ifIAo J,v.,w~o Jao&Jo J_~uuli_ & o?JJ~ 
, !L,ww, ,v~«JWMfr{,À-,,iAWVwiW-- -¾t~• ~ "'J~ 
uw~ <,\_ J wfa.--~dl,_r +r-ow,,uJ,: il f twi&!U.u-v.J.-1 et&, 
~ù,ui, r~ I Ji. 1li,,vò' e,__ 1'WMliR-~ O' b,_, ,-fi,JJ1XJo_ i.- uù-uÀ..,,;. 
pMliw~ ~ '-M.-t""~~ .,it,, ¾r ~. fa_ ~k J.,_ ~ 
1 t.«1la, i, r~aP~ tJi;a,tta., , , " Mti«k t ""'~ R.-~"-' c-L ~ AwtJC,.- Jtiw ~uan,.,,af D~ ~''Id J,,__ I"""&_ 
J<=-~-r 0r1è ~IW¾cio "-lo)OA, WJ'UlM-di,_Wd~ 
L t,,,_ JiM.--i,a-ll~ J,w~ o 0 9'" 1J "- Lf--. JuMtUvw wJ" 
jo-w L witaiC - &e G) f'·lbi %L- ,A oiow..-. l ·r:;, wo cu,. WJ¾.-, 
Gìw.fl.li...--/iwrr ~~; l' O.NVt-UW...toMC,., uò' Ju..lD'JJw uau. 'Vot I 
G)w,.- dU>w.-4«-- t'TJ Uh ai ÌW~ ~~- • 
~o/'o Mllu uc"""-d,W "'-- I;;,:: w~l:. ~A1f, i2),._ -w--<Uwu, 
uò 6i)i, ~UUJ 
1 
J'lL J~o J, 1W t)~~1JUtJ; ruttl'eo 0òJia_, 1> ì°jJ Q, W~-= 
I 
!i8. 
af '1,tWÀl, Jor =-r~ CO l'fitattdi.: O iJ;/)1~lAM-'~{(,c.. 
poti.w j/;J, i1di, 6Ìa/h J~: ,Q,~ ÌutJli.,w.,L, o~o t",._' MdàJ 
"""- roiiui, MJvr,,, ~ v.c, ~òo w "'j'~ J<- w,UAJ'-: rJ;,'l, JdM/,à, 
Gì'4wWo G;) U, _i° tvii, tofJiu:.- ito>L r~ rw,,~ _ "'tr G) ~ Juoi,r;., 
i~ Mr~ ~ r· <,L cL §_,,,fi a..r C<,WJJWIL c.1iflM.ùw...2J iJ.. I'.,,,,,_, 
d ~ JJJtAJ G); e,ff<L U(L. ,v.eJW.._, J ~ 'vlL- . . 
J, I{.(> 1,1.(, rr ~ift 'ìa,__: J~ "': f o>tft_,, f '~fAL'J J l'-"MWJt 
l1011MNW ~i,, ,t{Jji, k ~ Jto~ ~,~ v.Jttri~u,~ q U.. ~UL f:JD( ooft ~~ 
~iu, f"°r'~'i i/~ ,; ,°o"""1iO'ìof H'° ddf 'OU<Mjwf§f,~ 
;LJ,,,,~ d r,J._ Jc '4'""ufiL i~ ~Jf,x, ~~ rwz1,:,G)Jf,, -
f"' fJw,,, i~al f'."4'° ~ ~Jov~ )°f"~' e,,uat 
¼>1-1.. Jt. t<J~ w1&,._ Ju.,,__. r~ J.,,,j""· ~ "ì!,u,.:. 11iuw.J:i:- I 
Jt u,,J/;u; JUa«.<A.- I <d:ttr{L., e' "T ";J,,(,fo J/iiln,t,, r ùi. aiJ.' ~,AL tka1 . 
{=w.._ t,vu.. ".lovwi.. a.eco~. . 
if u.. ~, AJàJiJw.___. J l. a.i«.u<à/Ltt,,_ i, Ù, I J,,_ t,WU.-V i_ i: 1(/Ja_J,,_ ;i 
f wJ ~ iw1oJj.,__ -F, , J dv,, w ~ "'•r~ .1 c.1,"--wtù, ~ '- · 
Q"""-'-- 1,WA¼a.<IJ,.; "'-0'""""'-t,\,U..,' ,_., M~nJl,L. /o u__ ,vi.. J l u," '1(,/u__, 
,~t. Jift; r o~ e1_ il r~ J i««lc fMM' l'uò Sot/Aili, 
ov,_, iL<~"-,-1:rdb:; f Jfat&t _IL &-rt,.t.. J/-, «A Ju._ ~o{;,__ g.,,,, , 
Clp]b_ @nM-r 1,Ae, /4'"-. ,;e,; L cgi4ì7 :L Jo~J= 
wvr~roJJo_L ~ .lw~, Lo e o,-.,G;i~ 
~I ~o{' r~UL ~e° Mi»:o: )'(;Mf<uJ{J:1~,:_ 1'"4 
"'-- {,. C-aM /MM,W,Vuu.VU... <-- W!'-"'<. i.flwi/;f;_, 1),1 ~t.ùA °&L d:Jwr t ~)f;ot, 
-,J, "'Ob ¾U,U,WW 'è 1- J uùJ,t, ~i. (J,/M-u.u,;t "è al!,, Jrrufo J..,_ "òd i «ci 
l'J. 
'¾<, auofo ,~ Jwifi,_ '"'ò'°lèt, 4'<¼w<L ,wu_ j,o~i,, .J)t4nu.-f ~ ~ !Poiliruf¼- ("" 4b" °l~ j"~ ~kfrti, ,«w.-ft)ovV>SG 
rl/1 ew Ml!l.- 'UwMo a.i/u._ J-01:,__ r•/mt_ ~ùoi ,J_ !'°la:, e,,~, 
~, '1v = Jofo J 1., f;,,.v"-' f,,__ "'f lUJJ io"-<-,~ d~ Jov't.aMibi_. 
ow~. . . 
d:Jùio1~ j=~i- wu/Jii, f',_ J~,ù_ rA,_ Jow, uJ wu.~d,, 
• f,_, ~/ ,. Jwr- /;owv,,_, f"' ùò J,,_, WIA.W<t<.L e,__ ef,f/,()M WL ,&,.__, 
1~= o~tl,(L, V ~-0d-<MM~ ol!,,__ r,tk., "),;,,,_ J,,, 
Ml tttrT °:lt: w°ì'4t,, wur.dt, Jt IW.~O,W l'en,iwt W,t)ero 7.: 
rlli e' o?:Jtw.-,,, V,k ~ et uor,,rot;Jg,_ ~ ~J~ /WJA§ìdt,_ 
04015':--f ~w/iin,_. )1'_7.,,_ L 4,hL ~~" 
f ,u,j~ 1M., 1~ r o-/w:, ~f.W-WWJ J,,_ U,,Vv e, '- tW.- /"fil codi:, 
{iJ(x;;_ i 'of VUL b,,d&,.__ Q &~ ~"'", ~ w f J uo ea/lrxlto,,_, 
tMIMJti; awvu&_, <M«~1.wt'aM.dk G)Jo~ ""f'f ™~ ~ 
"T"'-'; le_ Jua.. &~= j,,,J,w_, ~ l'Wtod/o,. ""~ t-not 
°:t,,l j" = o,L Xu"dìti= 6òJi &~""-,i~ ~ ef,,,,,,,~ 
LiJl:tioK. -11 WAu..-1'1<. ~L- U-01/)u;, "a/F J, ~,,Jrl L ra/1.L, 
ec ì:timi,, ~"r'w:. r,,&id.,,, Ju. rlft, ~ f.,_ e,,,, t«~U«.-
Ov ~JJJ;;u,;_ ww;wuJ-'~J M(LVtdo wliu~aJii. 
J1,, wiw.wo J. f aJw,<Mfo +'-i wU(L,putvu: t~ 
loWL. ifYUAtur~ ~ ~ r .. , k Jwd JU{4o ~f ~li 
vvu:,_~ J'(2 -o.: Jwjwat. row«/ld fwJ~k.~~•~ 
~JU., &i__ ~,,,,,_,, .fu.. ~ o t«jj<>M/4Wo, tJoc..-11wk (., 6,J~ 
· ovfiittpòaltv~co;/~Ù!w. ; roil, &J o.,«,,dc ,. 141,:. w..- do UAY' 
1{0, 
"""'- JothJil ~w-/iUL U,j CL, • {w, &x,_, e I "-ut/uftww__-fijj;,_t'". aff,, Jr 'vuj;;-J,_ . 
a.li,,_, edtw,_, 114,,,_ Ww,.to::}~Jk_ ~!iJ;,-ò'"w, ,_ WJ-Cr,,4t5:, rei,,:,, 3 
1,ù J+ \;joJtiS~G ~ , r,,J/ir't'ud,; J i, ,Jtu,_,,JÙ u,Wo_ ~ ~ ;t~j'~ 6),L f ~ ;u1Ueuwvt4~ w~JL 
rrJ/v~ ,~ t1" ~W,, ;i' ojjJJ,;, W)(L, e,, °òor, '11., G)~ 1«dzc-
~ J~ "'1~ JÌR, rM J]L &,_,>u 1.01MJwJio ~war'u&d~ 
il GJ~;, w,J~f "1/U,, i,_ Ju,,_ ~ = J.v e {'1;Ufvvw_, ,_ t<U 
JilJel J&_ ~i,,w,_,. , , , 
.eu ""tw., J4«<l!v JciMvc,,, ~~ UM)~L r,,,-, wi&.,Jt:i1v 
,,.'à)vrw. ~Jl' 0&.1'- I &, w.,J/ìw,_, !J,~IJ.r"?= i lfoit0; tJ!t.LA<-O,J,Jo'<, 
fu:;~~ ~ WM~d,1,1ofo aiouale.,,. dtw'2o & J-f:iitu;t;,tM,AJVu; 
0 f°/uu:, ~i.è idJ D ;,;J.i./Jixjj; fiwM<.O ,&., r~ Cò)J&do~- & JL v,, 
fvJic ~ J,,_ M/,f;, o~ lM-0 v.JJi, dè J -«M--r J"fe/t,W'<L, w.<l<>, 
/j'1" J,,,,e,; f othJG0 ~, Jo.1iJCv1.0IJ5.:1-' afl~._ -J&J~ 
t,__. (R,'W1MI<- ,__I',,_, '"".'tiQ.rl/L t ~' J,x;u}k,,, Jt:oJJL (.;, ga,.jì,_ r:J,,__ 
'1! Je,, =JV!L,fJ, vrt,:_ f lft 4.W'- w,r,_ "'L .fu,_ .Jk. J o''= k uc« j,_ 1.~ 
cl,,, Ji f wfl_ 1 {,«,(,l/1 ~: p ofu.L CO Jfdui/i,. :!t C,,14 tti;(,,8;;(_ • ~J/,,; 
~.: wJè, w~ aP <w~vuit. 1,uJC&co toJàwo rL ~ !f' 
um,J, ~ d/'vuio°JJ _ruuw ==,1,,, if ~~o. 
. t!VR✓ ~o,_ I W/.lfz::-f ~ 1l ci. G;) WR- dW,OVVLL uu ,Voto v.AM;Uf/1 Jo -~ !f ~g 
G'J,L,wi/JG f wiP=ut,to' u;, rl<,. ~ "-«AL a~ w~; & ei!u,,J, 
_ ~.,;, ~ aft_)uai,;t' «wAJo 1,,dvo1bfcJr:rw,~fo ~~' 
(;<M.O !MA-1,(q],ce, ,ctr~_d{, ~(.J._~'<)Ceo't,U-WUUb i{ 
J';JJ&, aJA, r U) <W f CO,~ co/f,_ rw,vÙ< UL, JLJa®. -~ 
1 !bi. 
/4 ~ <Ud U>M-W J,,_ e,,__ f,,,w ~iio= IMMM~ ia.tK, J f ~ iw,,,Jo'ì ti- g,, 
i»: Jt, J ~ u,v,,Jge, '"+ coMuguJo f. Jwr o '-™f 1',wea,, 
~ f M ~ctM-twJo~Jb_ wuw0-- ~~-
- ------- ~O#» 31.0J ___ _ 
~ ""--- l r '- /'t w11,,___ ~, """- ruxi WJ~ fc... l,,. 
o j ,_ «<>tL- (,t,l, 4 LI.OMfo Jouo !'<.Ù,' o ""1,W> CO~ W,_, wd;:: ~ dr., 
twU. 1M-- 4wwlo Oggl()~WWJ ~ UWL, 9~e~. U,JL, i~U:-l~~~ 
· 6 O ' O 
l"it,;,~JR. ~ rt-~~.,."" ~~FJHWIL""r~~ 
~oJvw .. Pch. fùwr wuoitrJt~:1 je.. UO«-*_/~ JoWJ JJi_, a._Ji0uw..~e,:c 
'WUW~ 1,W'UW_..,. 
_ 5t ~~w~l~J" !v:,fJ.: ~~ Ju,,_ r, d<- L roluliÌ:, 
. ~~(L,,com,1k: oi«<,r'~"'t~J<, ~JWA/m,_r Jd/i,ào,_ Ù,. tJdi: 
wut= . J'fo ,,_ l't)l Jl,. ,1 1tArati1 - <- tr 'at"-9,,: r=· Juwtt-twk e,, Jua. 
· "''"'f'•~ """- ,t_ wuAuctJ), W;,to~z ""1'""-1L Mr oc iiho-
le ,Si) ,:, vUW #1W<W ,J,; ,4i: j'wU<.àGJ. ò ~ 6li Jf»., ~°:''uu.,di'f" 
ro b._ <.<1vcid,;1,c f "'--~ k ~ Ff/1 JJL- """'- J ,w y;.._ aJJ fMV--
~ (k_ f""' J4'""- a;-~&, rf J/iJJdc~e,., UM<>--t'i«u11., e, V liv 
(()i"/.Wfio 
I 
r, iJ1i'. UtÀ j U-W>-.-~ i: '4k 1' "" -u j~ 0M~ a, "-"I tilm '-'- .i.L 
j'"" «uJJ L 1-tL, &., J iWA'rf 8/;ak, 'lall' .1lir;;., - !J. ~è f,,___ t,i 11'44 i.w:: ~<, all,,u, 
~r,,,,,10 t"" tJiM,, itiJw~«i wfiw ,:_j,,,,f jWJ/oj'd©i<,ec, 
(UJ W, , r{o;:Ji~-- j"."o"" lkJ1\ jutJ lo° Jo- J j/(L '1AW~t, 
ve,_~ w. a/Jiu~;Mkf'" j~' r ~0 e1,:~&j•= 
ft.:/i~-,,,. W'~ vof w, wuJJ~ a1j"4,W),_, Jc. 1"'---' 
CO j/Jii/1c 0-.- l"'.<) J:l) lMI(, r ex. li,_ vu,,.., () "- wf-) ( Jbdo D l'V'- , u,,61,, 'i de,_,, 
I, 
d2. 
uvo &vf• fM- ~w., v<L- j ~ -[u-uu!L., d '4'"'- afe_,, &Jvdic 'iJ oJk., _ 
j[~ ~,i ciw&. - - - I 
.fa_ d/iJ'UÀ., si,t JWt o~~ Ju_, r,<J(o 4i4tiu.uL,f,l,u, J,, 
l'fi"' wM""(/oW. ~ ,_ Ju-v'f-' f oJo... ,,,;~ ,_, fzlttL &_ e,.,, 0,' 
.,,_, Jw i j L, ci.- v,.u); OUw,o lt,W,«,(, r,_ J /,/;l. e ""'f ~ Dàu. r,olvu:, J,,_{;jj; 
~ to!JOM r J,,_ o&&l~ J,,, !1T,1L,_ J{',Jf,,__ &1c_ ouM11,o~j{i;:, {r,, u,, 
nio= ~ J j'rulc ; o wJ,__ ) 9Ji llM,(L 4«<tulll<Dc. w ulw.w,_t/[ tiIJ1i; fl CM/ili, 
~tir~~-- _· 
{,N) i,, J of,, "f f tvd" <t,W_,., l' ~~ dl 04, afwr-, f 111.J,.,; J o& 
rw,• II.IJ.v,,_, ?L o..,4,_, J/iJJo I f viJu.Ac .. ,r ,L tvz. ~ r(/1,UO__J ~q 
vJJ~o 1'r, U())<. J-0/'f°W/C ~if'« ~ JoU.Wì- ;J_u,uiJuw,, lt-O!v_ 
UWWM 11<--J"~ dc U01,<.. U\.. ~ d,,__,uwuoJtouc «<.. Jt.J{i,M,.-_Ju.i. 
~J k, ~ol-<ii«w 1 ~ Ji... c;iWoWJ )fjj,pdhvr,__ _ -./1,[})t-Ji ,vof uo e.., 
r~/IU!lu_.1,u;_• J'"i,;ti f o'tli,,ic 'dMc ;..,flittt,:_o:4,:~ei&_ r~ 
w!il,_,, t' o,,.JF~ Jè. fffovo... o,,.J-"~ /'lii. u«.' ifllr "J~ 
G'o~ f(lJrdfl;JR..- wvuf tt~. -
. 'du,;IFJ t<=T W.. JoM f '""f 'Ui,, ~J 'jg~ ~f ftl.Judoo 
-fm o) ,Ow, UM,O._ ~.Jt..._ Jw.. w,@ r u.i.- ,A i~ f o'-I f f./)_ ci,,' ek.. UiÌ!A, l' 
'-IV! "t ~ ~ /' o/,,/o: J o Wr~ · -' r vu,.è, M 1 ofuti ifu4 I i,. cl,,_ /1,/JAM,UY' 
vo&J,, ai~ f mw.<rr-"ÌL ""4r r'~ I ~G Le... &, 
r~IU, ~i,i,V«J,:: '"Jgfi,__ +~ ~_,_ "'"'~~ ,,,JAf0;w., 
!tal,,, ~~ ;a,.,, vid/i eo~ 'òé -v-UWt,__ 1,()-K__ ½f Jf,)~-
a.. ~=-_ &14 c:&M(. r(/)_ ,,,,J/i- "'4 it,{,{,__ J e,,.,_,, QJJJuaj Ulo , e, I,.,,,:_ dot 
t.,_ "'1Jù«,,(. t uiiù,ft. (,,,,,, J,,_ o.._ w°òu!E 7f Jou. t, <wU!t fl-
d, . 
Jl1Jir,, 1/J~W..- 4vi,;J,: I ùMJlit Ji,J,tj; o,;,. di,_ ~i. <$-'IAwli,,_,, ,,,,((;::, a,Ji 
q ~ UWWXJL~ to~ rtd Juo jòo rù,; Q)Jo~JowP ddtal,:; 
R, w~wfçr, 
a.«cliLl i,{-Odizi, ii.ee. UJ~M «MA.-dVUL-Gù_L- ~1jvdrlM__-
lA4= "l'i~ J f°rtL G),: ('~'" "t'- Jl,L !'~ J{ ,;,ud._, 
,;w,, ~f ~ UWÀ- fw:t t"'-· a4Jofuin,,,wut_ ~ d&_ {¼Idi,,~ l'ok 
¾i'.dw VIlT" J,.,. tt f,~ov"" ~ofuulo wtlitiwtuJ"'Clw,tMM- ;J,1~ 
rcJ&I·w, J~Jiiw~ ~,~, -po, wu,_¾r ?J ,.2ìè,,Jt,1'"" t, w.. VG-t J J{.. ì;,tf ...:U,x.wu.!if_; JÙ udii.ii/., ~ 1' o ffJ IL rù,: e4 J rlWL cj ÌJ ' 
~ 'òic&WUiMw> 1 ~ iwb,'., 4,~wt,:; r a)ti-r'Wrr-
1wll,.; 1U: f'.oi. JJ.( 1 uA !o'Ù, )'llt {.LU.. d ~ ffi ÌJT' f' J 1M ~ OM, 
k_,.,,2). iwt4!tM eo""@i"i';~~= t'ud,, ~-rio W, rt'k 
ult,.. ~Jti;t-~,.,_, J,,, fo._ (ku,xo._, 6òu eiiw::; of 'f '!;,J,_ t~,, e J 
Jtrai;è ~V'l,QMÀ MW,w.o ~a/:ii e;;, U«>Ait~ c,,ullii,' l- tl(,(,«tèd/i,JJ, 
Jtu4l,;;c.o;{ri-'~u,_,, va!A<- ._ G)= f T '7) ~ aiJ,, Jtri;, z, a. fii, 
WQ/lL "l URL{Mu,/i';Ìt'/tMG ~ 1"~o& eo1<tlto-~~ W- aflit.c iw,r 
~JR,_ ¾r r lW-rft f-)''-'ì f w>o {l{. -r&uiu: )~~ et 
. d'uttRM.VJ<UW olJ.,o__Jov~~ ~'eiln dfuto; wu%vuxa~ .. -1M-'J@G 1C-u.ltiift 
we&.. ycma.e wfuwfu.' lXAJi ~"" e' ~ì 1'.w,,,,J'M, Pou, ato UL 
cl~w ,.r=,4, •f.!, ~J. J""T ,~Al,_~ 
r~ ~• 1'_"~ ~ 't~tJJL 1À~ a»<k- ruJU/4dCW. JU/;J,, 
~ ,._ r~ 9dlo ~ /4,w,,, .. JJ&, a~ L/JfiJtAN= wu:.., 
1A /,,i u/4t 
I 
f,, mJ è, uwi,.,,.?ò l o~t~i. «< w, · J,,._ loiCM0v 6. w 'iil , , 
t* "f;Jk,.._ fo,;_G~J, ';) f r c.oJ~L ~vo uvu.. WIML- uw./fw.,a 
14. 
~JUC,(,, ~ oJ>iL-q) ei-1wwl,L, Ju__ (Ml Vv°'-~~ 
· J?ow~L--uJ~[?T il JuJ~°òi tuUL @oj~
1
jc'cw~v., 
ilui,,io dk.. w~f= ~f o~ù ~G)ait,,JtoriJlt;:, uelf,~ 
wJMt'wJ#UMk r,: oÌ,o ~ eh b11tiw, j~ 8 ud,,~ 1Mxd. 
11< ~ ,Juw, J e J0"1'"~ Ml, 'Vd!o._ r~ ~&!,;;o., o'Th=/Ul,uc_, 
iui tulJw,i, 0;;,J, -vo6x_ J,,_jwAo;: to/ll~ l«>iL GJJ#o., 1ii<~v 1Wl4il~ 
1M-IM1C w1 <fu,, ~~ o'fju«vuo 'o""~ ~°i),Jf,, J~ 
\ J,1o ~,_ J,,, ~ <4 l 11- Jo~ 4'/'wd<tfilA' ,~,~alt o~, 
I 'f- t'fM.Ulfù._- [ <WliC w.11:;;,r, '-Juv,.- /h_ Wft4Ji/i{, Ev,: Jiw,J,: ~ 
<h: irulxAk' dè ,w,,JC,_ ;u}b__ r otiJG( co~l di,, !~ wik_rl7idi 
J.,_,IMVIL IM.- fui_ ~ Jiu,__ u,wJJwuo._, ~""-, ~r~ 6&<--1.,Ju, 
JvwT"'- 8t ¾lf dto r"" ~ ~vù,_, 4'f"Mw:àuttle, L U;Jt,,,/l/'o, 
Mgt ~(Ul,Vu_w.,,<MML,<9;~ 
C{pcu;,; ~OWJ 
0
1</JtA- -~ ~tW~~;f Jo~ rti;;¼'.~è 
t(D .&ì)w,_, f,_ )~ ilwvaM-o o~~ude 7· IWVWMMe«t'. I,,._ 
&io .T"- Jo6fmL .~U,<4/. Uot.<..U j""'- r,2iw;tr., e.ou.Jf, :Jj)ia..u,, 
'™'o ~ !è °J,M.__t' l_ )<Wttò""-'-r ja!Uvu- t' oriw:o= rudt;._ 
~ :ft°OOW/<L..~o &- J,0f= ,1,,,__,: r,,_ r«< wtwt,_~ ,,,?Jr~ 
Gu/l' ~ w~«)u,J,__ ~ a J~ il uw1o rw: lot<AJU{,(t<di"~i 
f~«ulr.L, w~ e· w1,i ~i Jfut;-z &, /ÙJJoTw:_ f'v,. W.:,f' i!UJ/t, 
Uli,« Uv/i- ~I~ U<.ai0, j ~U.O J«<d. ui.Jft;~ , 
tb_,t W, l~roJ¼ wrEwMLfwL Jj,__,4~7 t;i!J, 
'1!,Jt' cw,; u.wu_. . .J,_ ~ g~ 1 ww.u:el.i_ o~ '-0"- /M.W,,/j,Jt;:,'. 
../a:u.clc I k Gà.:;1~0,lo V.. ~o' reo:. J. WJd/JGi loU ui1iif due CJ)o 1uM/;;:; 
/bf. 
r»~= J, /''Iva., frf.lqo kJ ~<M1i,';Jcd!Juinuvu_ Ju ,_'.~' ""j" 
lfMl'EJ~ = w., Gì!t;~WUL w!àt"tual,, Ju,t Gtl'1MMd,~°f' 1'™' 
¼"'h, ½11.t, 'Ì = 3,.«l!rL dol(.O 8) 1A WJI/L ~e /' UM., 0~ J,_ <W<JK ecc, 
"'1ltL-~w~ ì~i ~è ~*~ =~o ~e Il,_ ~ a<, rl<M)Ì; Joff., 
roa~ JfA_IWJt<lWW..,,, l ~w__~ ~ -l(,;~}U, ~( l/,CWUUUX.., CltAMeM-., ~ i, dUL 
~ 'ìu>o oli !,I,\, "t"'-"-~è- <dJt, <lou,, ,w.wJjll!W, r e,_ G),r"'--~ JC<A.«.., 
C WM.whi \''W j'° J L C!'M~ ,v<A/o c.o= <-«, r-,Ju: Gu.l.,~ eeik 
Ji ~W 7 ;Jb_ •,mJW w.,0)!_ 0,;~,,;_ f"' ~ ~ JL rr.~ 
e u)ft; I ut,1lc "'1'(;., dt68 f,f,{v i,(-01,L. 4'\'t utM: o,. 1M e J.._ tvc , "O ~e!'c 
f. --ci.:VWv Ùll.«,o-~ " ~ t w...-8ò ÙO-<M o.... , J!JW1n«r '-'-~ ùu,;f;f;;;u_ "w,__, 
Ji,,r<v wJ ~<l'Wo, o 4aJ»w,J,, ~ ,,,t, .. t=,-- ccilzr~ 
~, ~ rw,,à; i,ill)WVlL 9udle.. =«t"f',,;... J,,..j.r.... tJJpu,r r'1MUUIÌu.., 
dwuv,1~,, e,tt;; wtkiw,.,. . 
. j!A. r· ÙiAo e,__r fm "'1/S,Jk._ p,~ ~~'-'---"'" . 
G;)<-UWUÒ, <wt<- f o~t, ~ Wllù.-J,:,tr!', ~ d!M,f#,.. ><wJJa//ia.. 
~ J.ulM< t«,-1,IU«t ~,uJ!, OV<- ~oVU'.t, e4!Vl.. r ~cr-.. ~ 
a~i ~ t=-roiaf,, E,._ r-1;,,ti,'. .fuf ~ di.~"'-' 
"41 ~ &;w;bxtii:, 6-,;,Jt wd:' ! i ~Je,, ~ l... wuJ r,ww.. fu. f "-"<i>.., 
. ¾WUMe,fuw., :,r~w,1J;ii/wu cl da&ttt..-tW,' e.. r«'7 rW,i,cd,: 
w~ ttd ~¼UO · · ~ 
ei!' fM, e.,,J': w111wa.... l' o "™~rtfM«.tMiwi,.,1 a.Ml~; 
~ 1al '4'~u<fu, iL!uM&L fJma( . !« 1,,Muu..t""' òc r:: 
Òw,u= \tù; «fio ;i r'i'w "IT,4;;: o:;•~ .i~ I«, Lft 
-1wu,, <w>-.-wnu.. ,e:.,-: 'tidlo, Vi i., r-· w,w dbxk tJvr.o 1M., cw., J fu.J"-""Ud, . 
1{6. 
Ji, JÙL \,\WJ/fud:o rùi f I o u, uJKM)ain"'--G)Jf,_f <>«~"t' ~uaL J,_ 
<M ;Jò r,J/i; l V C i ait1:ov <,W,C f o-/w.. J.,, fn J ~ o-f., 1 Ju., ~ J,,vui,. 1.lt, 
'j<Ìtm<,ltMlA"~Jf,_,~ ~ur-t, r''1,IB-O ,-t~ J~ r,l, 
d~ l,M41L t, -~ ~ L ~ f'o=rtinti; f ~ 
+"1 ~r-__ _ 
!I/ 
w!t Ù< Uu'. J. j'4!0 6ldl,i_ '"4f.o<u1di.&ùc fu,_ WMl{>1tt, Jea,e.,À, 
i"' T. vwl ,wvu_ ~""ot° rvwi,_, ,, ~i~ i ~"" 
!I.-f U<Ai!O "'i•JliL r -ca:-wr,«t L r~ e,o~,...,,1,_, ~u._, 
1,_, Ji, ~ Vl,Q__, 'lo v Ì«L il trfaii.,,_,Jmo.Mi.Ouj,,,_ vW--,;3,;Jù.a,/a, ~cc &J..:_, 
f"'"'\Lo . A-f ~ ,vdow, 'lJ&, ~ ~ 1 v~ Jo!Ml ~U:. CMuk_. wi<.c... 
~''fo U-0 lA 'mc, ><i,. ~"~«i. f J&'l allo._ fdlvu,__ 6lit.. T J,,,.. r~ 
\'.flU:o1,, %e "'-- U-0"""~ t· ~ic." ì"dJ,.,_ ~,tti®eL_L8à« 
,idft; <;e(.. j~ air"'t"" i WJ,:. ail' ~ ~&,_ rll!u.«iro,J/i;,$..{ ""f lo«., 
<4~ 11,tea;,,., Q. "'~rdi: 4-tù C<IA½ _,__ ~ ~"~r,,;,J,, 
J,,. '""'f-f j)l/1.<. ...:, t.:J"'4ò°,,,,:, J ~ "'~; foJJ½d~o ,u;/J,:;, ;, wt. Gì~ ¾f J/ma.,l'ùi MnlL~;,,iij= ai-/'~' ,~ 
r+ ~J<, ,. iwi ~btdtt tee Cè)w,.,J~k 1!'.Pe,""", ~ eJ!w_, Ju, 
ded1w<L6ìL 'W.<l-. wd,,_.ful ìw,j,, tU-OgJda, ~~ (WU41o~ ~~«<:: 
.JWWG aJ ~,Va!(,ÙV(J_, ~JL ~WvUÙ, - ~ (;;:_ uoJUWJ- ~~riAJlJi!) 
~~ ~ '-,:~ rm.uu:.e,,_ i' wu,: ~~ f i._. t :r~ 
~~ ~~etVtAM,{,WJ.__. <.-~t,,, JLW~{) Ul<- CVJM-, ~ tJ-fllàl:fffrv &,,J¼_ 
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fa~ ~ o..;Jr ~J w,;/,i, fMJVÌ4D 1 WW-,JM- ailfi;,~1 -~ 
,i- aeJlwjj; w dc ùu,J,(,)j ""'-', l"'L r-'<I /o jftiJ o uwbJio f-UI) -0 -UW <W 6 d,L, 
~ l''U>VIL\c\),:,J,.,;/m,. . . . 
éll"""""' ì'.w' ri=~dl· 1o~ 8l Jt èclG 1,,,do'U.o «din1vt 
. rrtJ~i,dlo ~- (h ,1,,~-w,a,,_ J<_ U-011,, ~w:iuw,,J,.u1 
p'LW=i<r:hr·/'vct")'/'~,u_~db_,tudl~WLAW<MU<I<'. 
jfìurtw, ,t "1~ '. t,-0 i,f r= w, ·'i,., VUL «di 'o'TJ!,WJ awr e 1,'ìdt. 
Ìd f n,J;y,,,_ . · 
& I' o.n1,; Ju., ,J j/' ~Ji.l. ><-<- afuuù. /'al.di. o<-'-' '11 ov u1iL , o..r:aWu.t G'Jtfl, 
a,~ ~~o &,;uiw.,a,è f"vuù..,L ;i 7 J.,,_J,,._trt 
V ( ti__ uu,,/F ~ "-r-"{:i: wrJi; '°1'- f wdiw&vu:. ,_: rtaP,_:, jd(f:o J._ UOU-U.-
~L, (S;uA+· ~{.., J{oj;; o~ alJ;w, douo V~o._wiuJwf'writ, ~uwrli ~ 
vi,_}~i. uua... wJi;:., oiuti, I'~ wr-, do"" r IÀ w,' Ju.. eou WUU- i .dtiùlr 
"1~ \u.a4'- ouJ'WJ "ò& f ~ r.cwwt. !i!J eJJi... . 
{e wrr~ ,t~~o <wu,Nu»/,_, et J f of& '4twfm'JU~~ 
a.. /;;;v Wù.-~, L !:i ,{Mw., 1 u;;;;J'- ,D-1., &t_ J<.w.- '11-41' o«A a$ Jti. ,81( 
o~,//t è Jmlw, 4'f o •rt1J, iLvvlAi. wta.r, (O~. fui /;,_r~-1.0Ju,L 
~u. ".f j""'= 0«J; W'fLi ~1~rUw r-- rud.~J,ur:Jfut. I 
Jov~ = ~ & 1T™-~Jl ,~ eo~ual,.. & "'"'- J ,.f W, <v I 
«<= "le 1uwuo!UJU.-l1 ,o-dìuiì b,,;_ ~<A.;,_,;_ a.,,,~<M., owd,_. òr"''4 
1u$io l' ol"'"'-f.,"" / W.. 41 Jw W~~ o.. -uiwvz,.., 1M-O~ 
lv-. d ,J,;,__ 9id.rvuw v,J.lo.--eml.o.. % e.f,(,_, COJ e., ek.y (/1. f.ow -wtfii7w._, d /uor"' 
'l<taA 1 /VU.Q,Wm/i:: ai&. w'iD'o" Uv °'idk!Udro«À~  _l)v<- ~oVeJ!t<, 
""-' ¼I O iwr ""'aJu.. ju.,;tt f.iudt, ,; J è d M Jt,,., "-'.,wd,· cofl' iJ{Ìr '1f "-'-1ùt( 
171- ' 
I'"" ~M "ò vV U<Auui G(JW '""-1' ,;ùc,ot, l'"' fu_, «<iÌW'1AML, I """-l ~""" JOtiL 
f,,_,j~ "ò<, &ti«,, ~ wJJé I «J&, 1""'1 Wc, C,i,Wf V<,W\WUl Il.. JO o 
I"" J,,{l/lv " a';) MM~ rML- ~,,,rui~ ~ wJ,,,. 
. V= I uì, 1M, /UC-0 ,u,w 1L 'ì)tit,_, ai= t"'"'I,_ "'' ,;:i,,;,,, (l,, ri&, W ?,,;_ 
~e aJJo/uft, 1M,<W, l"'" e' aMliw,wt Ù,1«, 'ì)ti_ f luè,' /'"' la, rufibt, rliu~ 
_MW~ lu~{, ~è ~~t'~ J?o Ot occo,vie,wr~l ~rlXJZ1L-~bu_udwu, 1/CL 
ò o vwt.;: ~ a!c erl,,a,t,,,, tHc WJd ~ f ,fu,) i, UW)f lQ/ll,, O'"'--l, 
Jouu\)0 l ~j'~ o2l""""'1 MJ,,, J f ,lvi,,, wewti,;. JètìwvL "'''" 
liAil'_dto uè ~rw: 'Jur ~<LrLJ,,,f Jo,w r1!' ~ai& J~ F''J;; 
, \ u,,, l uo"'""'- m w,tivt, w i<4VUJ=-J'"" fu,;_ J,, /lfJU1JilJi,,, 6lJ/,,, 1f, WL ;t aiiu,_, 
r~ (XM,},,, DWv i_ ~fa@~ J«w ,&Cf,r f'l r= J,J,f, i'"' 
• Ji,,_ O m,wu.tcl,, F, tO t<4 r;.uudl:,,_ WJ 1,doWJ Jwvwr'"- uJbii, j UW, rJ- t,; Jrdl,, 
J 4 '!L,,ttl,(_ l«<ilt '"luf,,_, ,r, fu_, rfta', ~i_ =11-·c:!mt; J J,,,,. !L 1,uè l.oU cilu,; 
"- lw:, j'v,, cii,' J,,_ {è '"'- f,_ ,i' #L,,/u,;,/;G Ul; aitiJ (l,,i f,,,; wl- J,_,AJW<r!,CIJ/.D udt 
aJitrt, , J,,_ wruMw,.,j w,{.~i, r '¼"" f/w, fu_ iMtr ~"- i«,~J L 11,u,{,_ 
MV<,,, i+=tiì ¾ w l,drii~ ,,,l,' i wdi: ;;,,_ vw,e ,JJ~ u,uJ/A,,,rl;C w wu~r 
budlitu__ ~W,: oJwtli: ;e,,: i~,daiL >M,, ~ f j/iaf; J,,_ w'1,(l, il 
(,ùf lfnò , ~ ~d g~ 6& T o li)UJ,L ,«,JJo luii ru,, tJ,,,,;,, , GJw::Ì "'--1 i.è, 
.J-IAM¼, L Jai.,,_ /1,_ ---~i 1'<=, t 1MVUL ~u,_, 1 ~~W ~J&c ('Mli: 
TfaM ", "Ì<L r'l!m J,,,, j"'- Jw,,_ ~ v w, ~ e /1wtloJ lo fui= = '"t 
~wk \i<JU,, ;,.;, roJJ<L,fu-J,,,, v,Jixfu«JJ 0~"'4/Ut, 9J p~'u-«d. 
o1 flL. 
~JJvwvw.w 1'e,c ~ J,,_,;,, /~, f tJ'1J, ~~ j wJ,, aff, 
. G 1,(1,¼W j1Vl wd /i:i:ui,_, 'il,;, +tÙ- ò ov.u<li:,, k¾f i /l,Jii,Au., /'"" "'olif61""" ~u. /'uull 

!f:J• 
'JJL ~ wita=. ,' eio ~J~ 'aurL ju,,;lo::,,r ,:, ;,w,uc f'Now,~~ 
/J,Jl-iJ-wldwu,__ J,, I,,., ¾r-GJwaw.--w&=, e,~,µ;tif;'àvf JwTuW-JLM;St,,,,,.,,
1
1,_, 
r 8d J_ rVmM,() NJUo 1'JMUMMÙ/UlÒoJ½ tuaro/AÀ, VCL,!,{;(,W ,~o J1W-Jo"Jije,ffjjk,_ 
/4( · a.ie<amo 1/Ì.I lo, c,,««-r,M- 1 ""To0--, V iuiJ J vu, ,\] ~,'WU i_ W, dì.o,.,,,,._, 
f,, V il, ~ J!»_ fJ vdi.J Wf Ìl i,_ V G)J&.;.xn: ( a»oft.., i.Jì, u cw) o f.ov im,r'to'-'dei_ 
{o.& '!J / ,uE&iw ,_ ("<W<tw G)wtt5 vì., Ma•'( f ti,: ,L = i"- fo._ca,r.iak.-6&,;., 
~'~r~, J 1"" ~Jtx, fdvJ.:. fu, ~'i! ~ulla!Fvè rMtM f,,;u=,w~f'"i, 
et T 1M., w U-0 j wdr, J otli J, 1{,oi,UL, 'l GauriiJi;° ef ewlaw? {, ~ (__, 'dùutt:o €f ÙMM I ~ 
\Wi 1~ffl, r~~ Vt·WU eM ~Jl tW,lL,~~ftto~ù«~ r" ~M¾ 
. \Jld f o1rur- . 
. . · . M ~ ~ di,,__ ¾f, J i. MJÌuw,,<W '-t"'v,K ~ Jp,_ u,;/cJa~o {ai,: L 
~, wib_,u.i&dutt,,_, J.a:e+ ~ J0w= 1,,n,faai ~ ~ """' 
"<M' ~ cv,p;,«-Gì Jl,, ¾t ,., L, uw.t,::"' rr Ul, 'ò' td! '-, J oftot«dr~o f,, 
.f t'u 'lJ&__ t Jf ta_ 'i{M i-O «ù, M Jo<i""" ~ Ì«r f &_ '""?~ I Mt'f'" 
J11, ~ afk_1,o/M/i,: ~la.iir--, "fu_ rr- ~ 11,(){/U, ~rMI,; 
"lwJ.to:,,Jl',,,~ ~'T''ilcr,~· . , . -. 
i;,,_ aw,l,{Mljfl.(,WI t r ~Jl w~, W- ii!LWU/ l01MuJ!o) 
Jo{;(. uw/it4wtt, ~«JJt, 1:rwrt1Jè eiJ1t' O--Ol,,w.o-11,ÙAo<U.LJé-~~Jil[-0 
w.:.. t'°" ¾t: ~~ ~ ""'4wJ t'O--., ;i wtc.aJJct"' f ~~,,t~, r, 
1WU: ,l ,uJ ~Jj~ r oJn:t,:'.. ~ "f ttcafr,' J,; ~ 1,wu_c~ J "'""-;,,e""'' 
~ w, <l~ ~tuwJvw 01/:1"" t ,t f T ~a1m,, 1w: . t r®4,w j"' 
., b: l' ucfu u,;fu , .ftn:ov,j,. r ;J"t mWMt& 0 ,, Il w.ttt ~i.1 «d,A;_., 
(Ol""'f = o &. r,5k rJl T~· I V:¾ Me½ '.'"" r i,,,; ~i J1't'1/i; ¾r· i,~ ~è /LJ.. ~ . a,, ur""J&·aat.ùti;'~; """"",fw"° 
1(11-- . . . 
Joi~'dOdJ!°Ìé <«ofkt ~'-~H.~ d1'/'•Jo"'-- rf.~ ~ 
= W-rr~ j,vc ~o ~J&., ~6òu, b Je, UOU-!Ttlf. J,,, t-
~~Ov aoufildto J1,itc,,, f Vt cw.,,Ji.., F"';,1"'"- i ;efìJ,o b/!J ovul15 ,U,W,ilMA) 
Wl' J~ e&(_ r l-JJ;ù, J ,i<liJltod:5~i ~rw__ wlt' ~jf?òdfo-- t1cré6to: uvaiv 
l,a J vw.w~~ d~toiubt ei»Jv. . 
. Voé {,()UOJ r,,I;:; l, 1 wtw ,~ù,,,,eMi, ck udi,' do:,~ ""'Ji" ~w//(IU) ù,;{;:d/;; 
J,~JovuJ,1; 1',J&{j"' "Jtd<-aAti:w, e,_,~fauuliii-~,; Uli,uw/1,;; a&,,,,, . 
\i)JR,,,wJ,'. r I¼ f oJ~ iwf'~, J(, tfUWa.w ru{{,()UJ-- wf "t8JJG)~ 
""""''"'"' ,_ Ì wiièw~ wi cpwut, _ ,;(, ,,_ ~ '4'1 /ili.: , =L 
~f 'jtcè aJ,__ WL ~L ~ '!1<UO!t'1v__ ~l,, Jf Jb Jf.iò~ JfiJ1,'i dA_ 
'/MJoT-}',c,Aù ~ wl }io&uw, , VL Oow, ~L %;1u141, a 
' ~i-&¼l<c' oWc è, f 4,è JJ,,Jk l"wvviÒ11w ,uio ·J,.,t,,_ ~ j'I!, ~ 
W ji, VofwO<M,O t4J fil,,,. Jr.,;_ llilJo&,,it, w,S)iJ toi;t . .IL uo.rfJfi,NJUAiJu, wt/J:rutu: 
~ f'- CÒJ!,, e,,,, ~if W., ai f "'j'jit,. if t i°,,òitt, D:/#vttri;;,;;, ~ ~ d 
l'~ 'ì dei, JWJJl. 1~JiiQ, r'1L l ' <MJV<=tv luw ~. (k l'"'~-,2)J&., 
1t' I' w: <tCCo«CM ~ ~j( ~ L ~ 9) ~ r=,; utli;'.l~ W,f o 
~ 1I l<,UJtt., I r (I(. iua.uf_o ,._ r'Jj ,e ,1,, 1 idf;;j ~ f,/,L, "'fi Ìl(, 'jde,_, ~l)UM.<,.-
;;1L tw.fulo ,4i;/,, iw ~wu,_, "'f ""eL, t wJi: aitt avV'UUM, d/"uufi, Juil' 
~ ·t ,,Ju/l,q,,,r~ ~ .1 ual l,dxJ8 l ~ rll,_ r!'M"-~ud&<,. Ww,.;~~ 
T""~"" 'U<Jv ~ 1'1/1. ~f,,u, i.«iillur=d,_ "1". (Q~ t«,, 
'Jv ~tvt- UJJe;u, wdic, vw,[J,w~o f,_ c.o7«<.. 'òdf.' /(Jùu_,w.tfj;, 
~w,L, ~Jw__ ~uu,, . ~ fìWvc1dìt 'U_,r J:_+iw ft, dfiJd u 
~U:, ~W/U.lth, tW: 11"1 '!M,~i,w,.w,fc 'v,i& JfJr/;,iwJc< !L u,,u,__ (Qti,,UL 
r w...,J,,__-t,;ù,ò,, tdWMA!r.<, ;z lgit 6dJ._ ~t,lo. J~t~fw., 
/1 
r/J( r 81, ~IM?J ljJlL. 0im1 t«IMIG wtuG &e_ ""'r!,t,L, all,,_,,w lWIIWwru,__ '?J 
,JJ,,_ ~(5),fe,,__ii w~ fo J~ iwtc Ju_,~'-j~o f,,_~uo<e~ t~ !altnai i f ,~,,, wewiwo ?J J tlJr, uaJ= ~L 
l''lOl'WN O uw,r~ ~1,;JuJG f "°' ,,ùi te Jt«<JAii; v = umt, ~ 
WIU, J j'"'- "-t~"-~ <iidt,:; ~'f ~J t, J,_ tuillw.o, -OW.-rQC 
0
~ Ì ~ 1t/fu Gìww,_,t I o=,-cfu_ &_ ~ I'.,., eJJe.. wJL 'vwiA "-, J~-
a.U0 0- v wm_,_ 1'(1< "1r °l dia., òUR Y= 1/',r,;,d""'f, "- ['W ~'° ~ ò uùJii. filf vtdiwfr ,-t~-
i '~dv.'. ~J&._,r uwi> t wf-db: kJ,lihvrù& ~ud,, J,u 
JUR 'IJOJÙ,k ~ e,_ wa'nt, -/w,e.. ,,__ J71iw.. t ~«'w~ tanièGMo J~ 
"t'°f' Jo ~ ~J. r.tviI.. ~- {];i wiu_ f°JJo uo do~= l "~ "1 df oJ 
G"lwwcà,,:: òuwu, drn&'lO Ju. v,riw wl1.. cw};[w /"""Jw ~,L ~wiòut111z,.., 
f,,__ ~e.. G) l wf "- J~ G)TW,U) ' ,E,_ ~"'id&., M_vik 1-" ~ 
G)JI,_ ~ ,, Lc,,-,_,~r~  °oJ Gòv1rollJw,o Jdf'r "--uw&f 
- ilwJ)" rf/1, 1w.Jbé T"-"d<»wi./it, 
Jf ,._· "~ J ùtv,_,,, w,d;io I.i.o' J,__ f ""= l ' ~i/tww..,, f,,__ /w,j,_CJJ v.., 
J lrW<X--UWU/,,{) {,U,{W'U)J o}uuw_, VWU dr{_ ~ ~ J ¾ Jt__ C,O 1,(,ò U-lM,W#vt..,, 
6?>1.U-}~vvw.1,., J w., /""'"Il<~ !'o' ck oe.. j UtAlit:.. "'r. "'- Liu:o.., aitw "' u.Wc-1'.tJt!i; 
u4"""'f 1,Mlfu,bé, J~r " j•'WV<t, GJ~ fJvrk ck. b <.W_aw,n~, /Wk '- {¾~ 
• re,uì J~~tl!Ù1M>-,"),, 1.0WI W, flww/'Pvi ~U ~ ìlJu}~iJù11n 
WWMM.t, i» d twi. Jfu./.u;/i aMWc.. ~.tto rvu.w il w u. wu,u_,, l,_,t /J..4 (__.., . 
~di•~~.1,ùA, "/"tkto,l'iw<rQ~ ùdailo~ JW;,_ 
0 «h~ !ov~ WU<vl ~=~ t T /1;tu~ r= 9)'-
uwfk olJiu, t'/'L ~udJl!w WtUo ì:.JJ,, "Q"'-G'Ju.u ['~ 
176- . 
((, dw, l,,,r) 1 ,wtiL J,1,;,., ~~ J1L ~"--~ k u,u;{/i,J«il,, I)_ r 
lk e,,,..., ~iN-Vt,d i, 5;)04 W,<_,. J-0 eo 'Ur 6ò,;, e,,,,,.Ct!wvw i, ra1,olé fAM. do~ 
l_ r.ui:t 1ò ,._ t ,'!MM/i,', CV Jk. ~ vuof4 e a/JJi,4 L !IIJJ,;,,,1 f"' 1m, 
G)vi,_ j<ill«Ml 1<4tW ~ 'U WM &i,Ji«;f~ r, Jewii4o &.__ I~"'" 
d®'l {, 1~ ~ l,_ ~. iw.,i,t,uutù, ;),,_, f,, l4°j'o é5jJ1,ii).,,, 
doW>k ,, rolifu 1"1"':' a}fe._ '7140 ~ lWM ~ Wu4~UU>/1L ~01}~-:r: 
W,l,L~~,L1!~ w«i,:l Jw Ww~ ù.rr=r1rl~i' 
4,miit,. ,l d,&ci ri/;w~ w,1.do&, ,uo,_ = J:_ f uo fMM<,l, e& li~ 
6hlL_ r'™t~,,,,_, ti, low 4/Mco tw,l,__ r~ <WU.- wuo!ll!U.; ~ fu ¾i Jo1./, 'J.. r= 6Ìd.l__ ìu.ol,: Jc-Wv aM.O Jw_, ÙL,j <.UAMio aiR,_ loia I' '11401.<,, 
dU'-,;,, 1""'® _a!J,, fo~ 100<- ~ fU_ f.oM a;/ti; Ì JU),,_/"" eiò J,,, &w, .. {._e,w %,:, 
~ Jw..,1'JVt. W>' ~ $w,__,o()._, t'W ~ov.vu... e-uo-~ vt,U,Uo ~ o j(. flwvlM,{) 
) ) . 
,,.JR,. J ttiÀo , o !è Oi.o v!M.O aie' .u/iJio , v.JOdouo r..u.u.l,:' 1~ NIPÌ<-1'", 
'WU, fAMo., ~ 1,wi.1u~J&, ¾t ,wfiw,_f J W,~ ,e. e,., 11.(),C wt,, 
...:di:, UD«-r J,,, Il.'"'"' WU,,, ew' ,L «<-1 utfk_ }tw., i,uu,JJWUÒ..,' Jwdi,,,, 
l?I& of Vt0 t j uw o W,OW,_ rdiw o1 f tio f oJ UD. . . . 
{],~!fu. aff,__, wu'1f-'J ,J1) "i~ il ~4,liu_ pt" eLu«ik 
¾'f ,10,"" W. ~ u;udiu)ùu., ,_ ,L ~ ;J/;;L, w, l,L 4ouv à oùtt,_, o ,.ùw otw' 
UO!v J,J,._,f,,1,o 'V i./ix,, i, i,/ll~ or ì O~ ~,Ji,,_, wuln.idiwW.,,,. ;(, 1.0 
J ~ /,o/w è_ ~ wl,a~ wml"t,,,,j,_, 4, &_ T f oJJ"", 
<td!W1L-C'JL ,,..w,,_ 110'11,,, o roooo,.uo ~fc,wì. ~ J,,_f'"- t'rw;ft',ùtt,, 
"d d. f oiw.. ~<I fu.lriio - Jdi OMMufwJ,_ il F"'4"'° %JJ.,,..PòiJa wb;,.,,,, & 
'UW w,;w,Jf,, t 'fA ~ GàL W,<_,. r.-w;;; ¾"Wo *'"'F J't""' ,,,_ "--j"~ 
civ__,~ 3/iJJdjj ~~ coiit:wrw.,,, 1 ~·wuoJ ~L-W-oJiJti ~ al f ofuv 
11-
W,u<lf.,.,,, t MÀiwc udl' 4f·"'l'°"'-~tlfu V· il J.,,,,..u,W<Jf, .,e f'""'i'ò, 
Càd&_JW/loouJJ~ 1 &__ Ca;Jc dtfJ1L, ~J diJ~ ~atwr~-
. . f m Wl \'"i. J.,_, k bial& ,J(,,_ ,r-- Wl<À wr ;;),ic"1WL, "",dW./tJJ, "1Ju...u.o I,<.,. 
';À i! /i: Jwiv '«, i '"1iMO J ~~~ lt<w«.d U, ,_ <t0 "1~~utL r ,/4,_"'1.i, 
;,l.wJ:t J,_ t a,)Jr-'"-"D eaAO t ,t °Jc 1wA;x, 'rui,, """' ") ovdveo 
. ~w~uct,; r <klT ~l<-r'/.Watc I U«L """-r,ep,_ J,._ 
widt,.. r- <AJi. ,_ e, !Ido, ..m,, J. l'""""i'"' ìc o=f ""1/L, J,,_"""' t wu,1t«iE. 
~1,,;u; i«&,_ ~ w.r. ui, J"' .. J,,,r"' w,)i; ""'at r~b. t'' 
f wifi:w~ wi,. r"' ÙÒ J,,_, UIUU/l,/AL, il {1UMM,(IUW i,(' rlif W~ 1M i. V.O U. ;,i 
!ùu,u'r'.ii ~d ùwl: ,r- II) JR,,, ti.O !A, =t.U(Mià_ ~d(,_raf;u,,, ,i i.u.:0 i<w 
· ,J "'i!.Jo 'M«-0dVU> ,ù,Jt; «J.wù,,66, ji; ' uliiruw,.,J[;«<-o.itio b;r 
. '!Auù ~ )'"°\'j_~J&_-11' "4 JiJ_WAW-> COJ~wxf,_, vi. i 1ULJ!o, 
~e<lj{0 i- Udrt,ltw~ 06~1w ... -lV[_ ta:Jic_ (__rtvù, I o ji_ Co~e4U<-O uwi,Jfii:. 
iiiuw..tc, o ji, "'~ <U/W'/AM-~df,,_)~,,,_ du. Ji. ì~•tio.--:i. f"/i,,;_, 
f' /,;,ijU,. iL l"JC&:ci A,:;JUM,/J G;Ji. UJ~ F"" wu.w Ji i 't r.(i; J,,_ ui, 't"' ,.,,_;_,' L} 
W~~iJk,t, ~ iu,J,, UMJU<W f uv·6lwr ~ 00~ J,,WÀ, lw«;, 
""- d,µ,fbo f,__ f'ww cl;, <.,1Jo... rw uw/, _J;,._ ~Wùl /,Offl., ~t<-j,o{;;;,: J ""( ~ C r.ui 1 
~i.D~i. r4i rw~~ r &~ i="'"• Mi< v; 
f@' WVU- C(J~tw 1 fu_ J d~ t~~ wf ~ octlrt5m 1ei!_~ 
· ! ddt..iii'f .1i,_ 11M/uu, Ìw.1/, c.wu,,/;/vi,.,;/utto::. ~~Jlir"'!" ..,J,_ JaxJ6v 
. w. rwu:. ~ o j~ ,, "ù,À(ìt«lt.:, i Jf1t1atnywJ,,,,,,,__ w1l' wr.t? 6 ,. w1P.' ..,,J?73 
è 1=1,ù: rio:,~ 1uak vuol '4JML.~ l' ,ff u~~i,/m, l'uteeu: 
e,~~ \ dfu, \ 0~ W,,r'Wro1èft. 41 
,;( ,1J.' axf:i g G';Jt, J~ ,:,'') dli, J,.,__ J. d'i._,, f ; 'lwi,Ai;,. ,, ~ 
17r 
n,w, 6 \""-r eAuuro = cii ~I ;~,o! r.lnmwA' o !J fM)~ , ~"' f lAMMML-,, . t, &.,;,,,.., f wwf,,, ~ (..,iw, {o ~ ;~ ,d/1iii ~ <JJdoU-0" 
1' ~ <.W-t&,,w,,1"'0 odé. ~ w f1,_, afm,_, "l.i.f f'J 'i~ ~ J& ~ 
J/Wo. j,'"-j°~ ,5a)t.Mw Ji.. ~Jeo. .. .<,,i.if.i.WL. ilik al ~"'-G)~ 
(0~1',u "\li.-<.Wuu.-eo"'-- &ìeAICf ivuL "ì a:lo l<.Ìù rJ T,Jr,À_, 
r1H; «Jk b'),ÀU/WL iwr,té;\ò) Jt,,Ji\3:ì~ wu& Mtait. _ 
Ji ,_ f ~~ ,!LL eo~.,,;_ r~ ""-r11""~ 
~J&., Wl,l,O~ uJ.l,., 1u,k f ,m ~ o ~~. J' àJdfwf. a,llWM;{I; 
,>J.(/; G) atd!,)115:, J,_ L luwGW--, rQ._ utL1 i i o . t_ (J,xi,,5"ò.: .fl~ 
6'l icwv.. uJ dW, a4: 1UY - Jl,,., d'w L--., p f,, 1t' ,t; fiJ o ~DUA.UU<llJ ,w,;, 
J,wu.,i ì'w,... l' u.wdiùvG:i,; &ii<J d:t., Jw,.e,/,:; ft!d' 1/Ja;t;;,. 1;i.,Aetl1/1.0l',_r 
~ ~._,:_ .M, ·iW tR:i- OL @a .J,, X .;.,_,r._, G) 1:1- atiiiJ u,Ìu.., af d!,_,, W.- ~;, 
WA«Lt"'': ~t 'à°diiilWiv-t'' w.i- ! =ii),.~--Ji~ Gìdfo J6). ~ l&"JeAJ'-i wf· 
WJ/Jl!L. «,J,;,., ~L i'WVV\1w,J"o fuwwc o~ n,'.'òi</ll,_. ,r- W:, ~'1&.,@,J, 
~r · Jl,_,1] ~~i..~ "~u&~«uoiwù"c~ J~'"1'. 
GJJJ.,;_, (!,nt;:_ rl«) il JrJ0<MW., '1M!o&f = r =- e a,u/ru,_ C;,~ 
} 'W1'eAiùdii:- L l_ &ww.L w~f «!~i. . ./1Jlv,io~f ~ùr/5_; 
~!1M}'fì;~ , ttJ,o~ dì UMA-uihvwuo ueil' cvJ'~nv &~ wtWM-dì<lli'. 6 l / 
'ò) Jk.. ~ W<.oVO...' e,,.f Mo(,__ " A J~ &i,,t' ifJat:., rk,_ ""'11,_ wl4',a:ta1,::' I 
<W!Ala.w>- .,,_~'1.wt Lt=, ?Ì L r'';,.- dé 'oJ,Ù.t.UJuu, 1 0'</;:J,J.JJ,1,.L r L uok ~ wuit,:;~dta-T «'-f"'/"Ji.$' le.- rwwL DOMA i'<U/DVL 
~. -d«4 f ~ fu ti" e1eu ;u/;u.u.J ~ diiJ1,,,<4 ~ 6j,_ 0,..,, ~v.-,,. lftto 
J~ ('J 1 w,.f,_, wwwk ~«k-rl/L «cl. ~,.,t,:; ,Jb;i¼,r.,L r~w1~~ 

/'IO. 
,r 
I 
e,_ f,,,,, Co«bt. ~~. Jouo "'dwf f Ù<wj'~Jt_ edJL uo~ 
do w, _"" J i... w 1Mf._ Jo uo rm -tu,ttr:. i. idtiw«.l<.., r~ o g#t r,u,_, 1' iJL,, 
~;, idiiiZ. 
-----~t/l,ÙJ w___.j l;-r:-- . . 
(1) ~ I (çt~ ~ • 
:J.µ;}])0 1'.a.,Juii, ,M,__ I.D.tlUJ.ii; &i o.., /rJii;;.;,. è ~o {~ 1 J"' ,vo{wc,., u,w,_. 
e,r ~ JC,_-. ~ ~, L f "" li,_ 1 ~=to J ilidùi~ ~ 
ut/liÌ)iuit f vfj;; WUWAJ.4Ji,~ wr.,,,d,: l__ ~- f'. JÌff..ow.,.,f,,_ «lWl4"' 
U'«,._ %~ 0~ i t"' Ja.l., &_rJ,_,. &tJ"'"-1"'1-a~ L crfii,ùu ,,,ì .,,·. 
~ ,d,,lfL-wL ;~ ~,i_ f °l't, uo ~ hm,,.Ji' )~,l,in: -1'4 ~ . 
,~~uM/1Ju_,., JWc-wlt ,w, ,_ j~.: c;,i.j, f iMf ~dia_ d/iuaJ™1"-
wJ1v<W, '.~ ~~,,t _JU,;otl,, ~wA.- fil!,~~,«= Jf,_JoueJt 
J~ ~di,,Jtt; 0~ wrttl.a.,WJJi;,,LIXIJISò èlÒJ<-=,vw 
"Ìù 1,,.,.t.1~ "u.r,,l'~i,,,_ L ::aaD1-r~ ~~ A 
· 'iWJ~~9J&_&,' w~,~,«di,~~,t.,{ f-Odl'o~JLGJ,ib_ 
l'"(L r«ffl "'- tw !A_ ,uck;),,.;IMUJ ['"" W¼< ~= t 1r~r w 1M<W w,J;;:, 
~~~~- . . 
t .~;t,;___ k l'l/t i~ ~' "-11M, o""""l,_, Jjf)ù,,u)c 
~ttW-1~Ìto--G'odl' o~ l~ÌMo~ oJk__ f iwat-rvdt-, ~wik~UMMe4J; 
@, oe;tel1,,(,Wuali, WLl()J~ ~è ~O ~GJi, 6301 L W!U~Uf.M~~t.'~ 
.. &n.1~ "t 'f "'-, f'~'°'- ._ ~t~;WJH•~ "1;,;,t 
'% a/1,_r ""'· t"' !ùwli 'Udi: r•Uk w~ MJv,,_ ~~9,ww,L 
. {,e, do- ,.,1:,,_ f1.0--, wtw-6ì «cu.o o:/j r,,<., wuo~ f + e, /'tJt fb.o 
~(ì '4 r''M M ,._ <>J,Jt dtuLJ"''--6;ji.i\_, ¾i !'~, / /Jfel, Jlru'iìJ, j,~ ( wuJJi 
/tf. 
J.,_ I'"' "ò UM«i., JoJr,t a. =r'"' C?J e.è ,iudi: ~ , dw,iii!o &. ,f WJL 
w1dé11-0 C1L--YJUAI~. -
. (1,r~ fo ~ wik.._ cviJUR,Ju_ ù_,'_ MJQ-,,,,,J.ii,
1
, 1100:,,,,,,U. 
"- \wl,_ ~~-y"~ j'«Ut,~ <lwi/lì o f,_ ,wui,_,, wM'uf wd,:1 //'""7- il1 iutJ; 
. ~(.. rii-O l,(M«Wllt(___, ~. , 
~ jo uo- L J«ùu«,, 6ì$~ ~ C;J ,;, ~ "'3lu:_ P, fu;)J ~'rA.w-' 
rJ. J rt uJ,,"\lJt adT. 6 ctiJL ifutul.;-r w,i, ~ (<ML, ~,tlo uc.,,j)o aJJo fut;-
,J o <M,W G)J_ ili,, G),: j"'i,a;i"",.ut I o~ Slcditu!<VL<.-~ .ll,',mw.,.,_ ~ df,, 
$Ju W.CU, k_J¼11,L, ~4k., J ~,,,.,.__ f U-O l'J3JWc- !ai uo;lrd,,uf,;' 
l1t ,/J;f,_,J,,__t,,_ ~~t ~ ¾r, fw__ ,,Lw~ juJeo i Jj= 
~vud' ~.,, G);, G)J"· . 
_Att~vè Jo@ Jw,,;_l'.uR&tu;ttrr· r~~«<,, 
iMM!ofi ot r~, 9 ~ ~~~ QM,U«!ÙÀ, 6l lt'" G),&,,._ o"'f; 
altiil8~ ~Jì), ~ 'ò,jrJ/» Ji, 
1
,SillJ,8ìJf. ~ ,&lu~ Jk_[I,,,,,._ 
~t;:_ d ota,r- '""i"' 1'f"' oJ&-f ""•"-~~ utc Jvu, l4 """', )"'J,: J,, M.«è.. , 
~~-V.vto frw11o !¼L- w IA,ll....-~v{., JtL atti4a.- fJJ.,u, U~ut-Gàt..-~ l-{,o; 
/i;;;. «Jd,~~~ t Si:!w,_ <MJofuh:;t'~ tl- rr--'°""":l. 
f "'-~ ~ J{ eoj'it!it~o= \ r.i, 0w.Jw...-a1/Jr:u vVUGO rl,,_ r,i;;::. +½,___ 
U-Ot<. .~«L,rw: ìoJJéBJ,, v,'f ~¾. WJ1~, .. ~,w>iè Jvw, "/'f"',Gf~«ièJul 
. 11<Mi~ ~ d 1~ "6J r 0a~ -~Po., ro~,,_,u,[& ci~= 
Jo~ f"° ~ e.~wJ#!IA«Ci ~lf;ic,. . . , = ' J( ··:r f ,,,~ (~ oiwa&u:c--=~«<t'kl~ML 
~lLto w, • J.,,_ ~wvuxf,_ """-'1 o./J;,,, Ho~ J,t,001=- ww,_ .._, 
yrtJlorroJtf. ,J,W.Ù, rf/UM, U>Jllt«f«di IW~ r1,il; <WWl<>._(ot 
IH. 
'1MlM è, ,JL "'Qo'°w:, f 'W\ ~Je' v't}<M.V J,., &.' of · . 
. lt roV., Cot< W<,e• i~UL \uUew.- '""'fa~ tait!');_ 
~, f,,,._,e11ulRJ«it, i"'--"' f Jé. ,L_ W..-114" i'™' """- Jè i,MÀa;!t. ""- w.o/ti 
14J., ;l',) ;,.;,o e,_, ¾ì.tr~ r,o~«4_- f'. cvU<>i.u«-r~L wW1li, 
ta;tti f .w,wiL~ ~r, "'-"'-'- wff.' "-/J.Jfo"o1,,~m,_,,i.'fiW<nAi j"'iru: 
r v Jl 01.i.O ~~f.o..Jci,a;r.; i, Sì IW.- I.()«. r-a.v L r·f ;,iif' °aJR,.Ji "'--...,) 
~ui-. ' -
Jl · 1,JKWW--, ,i ,A,MttìJR..1~ r""':- J1.,,_,+iaè, W~, 
~t. t"""F"' 1 rffe.- r,,;..,, ..a,2) i,a, ;,Jb._,(j,'W ~,1,;Jw,JlM,, alt~ 
f ~ J, ~iiutto @,1,,u,/i<él= -- «<) «a-~J ~ r r (i,u4r ~,t 
Jfu.wtlé.,'dif o1lii.-~i,raJu., ~ ,A~iòw., ~ e.I!,~ t=J...· -1 · J~~ 
J, uJ«Mv..o ~,li' ~ J\L r G)u,.i»w,,__ G;;al fu f _olw:-aJJoa..t,,, w ""-' 
G),·Wl= 1,VL ~ i, fnw ('~ w~ J_ f aJ,,.,,wt,, IU-r e,il t""' 
wJlw,,,,,, i r""" ~JI,,_ -vawl_ W- wo°'1i ~ cdi.~ i l.()}t);U,0 G;)Jt.,1,----
"'- UMO Ju.- t,,f,,W 'j''™'-~'XAJ!/W ~- . 
· .,\I,~.-,.,,;,,__ '(f..,,'""-, d. f a,ddi, r.o ndar wi1,_. w a_; ..J f C3o 1 v~uòJo~ ,I,,., 
./.oito:, J,,__ doiw.w o.;, r.o ulno i t"" f'"J""".{o· ,,;,~dt'.' c.v.diw j ìw,__, wuJ ai1iulL ,MJ;;; 
/c.. ~.ID f111,, .. f1J.= rn<,W-Or ti rf:! oJou:c,, /;ùwJ ,C:of j~ Jf.' eff, 
~ 1'"- ~wJc_, ~~~,i(,_ ,,w ~ UL J,,_ \oc L ~WMK 
CL J"¼WflVl vao®t""'tk, ~Jl• wrJrt_"lrlv..oi!M~, t,_ o/=1.. Wt«v 
Jc 1/Tot., Wl"-~ ,J,f1ii t r~~"Ì~ J.,_2) "iiÌJl!Q.,uou.Veui.llL-
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11, "èc "" . ~•e,_f ft,,,, ~i r ~/L~ U«UAt.: uù t 
'it I flL ,_~.~i«, g.p,._, q,;,,l,u, J.~ 
JJh I «ti/,,_, ~ JR._ wJ e,, Ju. ~ f """ è /''""',J,,.;,,. """--~"'I 
'iw,/5 IAWUW, ~ J,,_ t "- /h_ o~f ,Ùe,,,,,No.. t o4,"'1i, T: vi, 
=<W-j'wcofo f ~,,, (',l j'['<Ò J/,JJo ~ ~ "f m t:co ,k 
f "'--r''\W--~dl,, w.o-J,;,., ~.,..,,_, .· .2,.,.7,luw «- ,lf' o/' ™"'""-f ,JC&oo.. .,, 
~¼a;--;.~ lw~ JfiK, 11'/W~ #A-~ r..,s)~r,.roMM,i'~ 
<tl.<MJvu, if uu, 1, {)._ ìoumt, u,vt.i;;;:;;iio , d~ u,'wù;a»m&t'i:oo<UO uJ ~o.(,-co r . 
,,}i,_, ~'tl<M< ~~ ~ 1è 1',ti!,~ai r a, "'.wdw., ~ vofoui.:J,1_ 
J:w.4,.,, f ~&c<lvv=<M- wl Ovid/,Oi ral/J '"Te,._ 'U~~J,, ~ 
Jvw o \'j' ,'l:iri,«,,...-t<.1./l' ~J ..,5ìJ JR.o Jla;/i: 
- Ju,,1. ,,,;;;;;,a1;; L~o.»°'", "'"',.J,:, rv,. i«Jd ,Jj.,,,_ ~li, 8uu 
1 ~ v w., cJ/JJif°,,;_ \' o lliJ,i., w., Ì, ~.A. uvu,ttw.,, toie/,;,J,)o.."-« 
futa .G.. r """'"'- fM,. '°~t µ;,._ 'ìt. 1'~ k"'MJ ,et-,., e.... f,w, lo:: ~ u, f "-"òcJi' «ib1c &, 'j~ ~ li. ~vcuf ca~;_~.,_ 
l.o...mbt,.._. Gì ti. \ u,J; L ~ . e, ò r,/i: {g,,ji; Jè wuìJiwu,w, <l f", o J, ,b»""-ld 
I' .Mb l"/L &. f,,u, "\ I' o1lo (1,. witè t"""vtÒ ù.«.utt'. )'i' obi, ' eh,_ """"'"" . 
• ._ ~ <MA, eu or ~r /'JtJdii, i IW.l._1~ «,u.,~..J,:;l__ 11Ùc_. 
jivt l<l t,{' r. l eoik" •rr,ol(!Ml[; I o -r""'"' w;brdt,, Il,. «éìiJw.., ~rJb...fc.,,, "f r ,, 
Jtu,_ 1'J "''ofòti ~Jti_ ]~ ~ r! il ~1<«< tmdo~ 
') l JUÒCJI.OW 1L ,J/,_ ~1,1,W..,k.. J UA-wfou.ic::,, "1~ o ,,offvu, r~ t,i,t, U<A 
J~ ~ Onol~u,,,JtÌ<W'or ro~!r""'° ,r:~ Jor(»ud!~ 
0 jw,JWr~ Or Jtt.-4,U r(o «Ì), ìo/il4fJL<, :«f ~wtJc -
/~4-
&i~ u,t-;;;i:;:;:;i,Jt--, "''~11,,(/0W,IJ mu40~ e' l,(J,W.__ ('"" t· ~. fa__1wc, 
r·t~ 'T'r~ e. ~ .. 
. l.,._ 9uuG ~o òi- ~ow a...- t'' IF"' 1'Mli::, r;0uwo w1 u.uu, 
""""'8ii 'f I Jiiu&òd ~~ gw'fo' ì>dl'~ ~ irwl~ 
----- ~W11L Jf · _ __ _ 
6J J1, ti.! ttt.u!WJ l{l, {orl 'tMaMWvJ&tt oeL FcCG. 
JL ,,, w~ 1,ofi/i,k=fi: wl_J,wwwl OclL,._,J1,iii, lix: A~ Ì i4, 
l"""''"" w f wu w.t!Gw~~ ~e v~<4 U¼Jvdoito& ~~ ~ j IUM i'~~.,,._ 
"""'~ r# J,,_ Vlt4~1",=r ';;) =tf ì>eft ar"'r"""'' 
-t;;;~ ,,,.~ 0-- ÒoJT ~~ ~mK. i,,_ ì cu&, !,A !alo il W"~wnJL"'.f,;, 
wft U ""1: Ò ~ ~ ruJ«&"', 'W u., M Wr,__ 1M., WA J«<.«2 Ì J,&, ~u! <,«_.. 
(IJ(A ~ w', # u,:, /a;fzb, Òi, Oort,:_o.f WAIA- , ife /'~";' G~ rto l,c 
1«L ,uu;),., Oo~ T~J'""' twJo&./i,: w1,, CL' o o ~roJC, «=,l,ùùc 
l'.ì o,w,w')idl,, PJvdi;:: J,,_ "-t"" W w '(k-tJJ "- _ ,lwJ iJR.,;, òu. ',1°v vu«.-..,_,k""' J"_,.,~ i, ll w1ft; ll 'oU.ÒL uw, J GòfAMW.W~ uwudu<MAdu~-yw, ~-j"' , 
,¾,O j$;._, UJI)¼, VJ UOU0'1M,,{.l0._ . 
. Gpoo,tu-OL <@olM<L ~~~ ,r wuaAMM~~ ~quut; 
1i,.r,to-Oc U,J t, . ,;(,,, i uw, wvd;,0 tw "'- W, r'UM i' e il llw11.ii1~  o Òc 1°""'"'' 
f._ 1 UULl L '\/o&»"'- l.t f JJ L ~ -0&if<:r •i<Lr0t wita,_ M-fif ,ufj{, J,uAto. Mf.<, 
¼ÙJ~CoU,U_r~ -ta{fi-~ JùiJ~JL:i~ T.a.~~~r- ~cw'w;tdl,, 
io1.iÀl<1vWU4 iuv,,_, Ju, W~ ~r~ U,<ut... (,o!.,,t;,;'_ ,j,_wll,_ dàa., 
udw w{lc, 1',w I' W>--.1 Jiia.vca.t .JJ,,._ ",I,, u!Jf:,ò,}_ :?"-'«4,,., ~ J'1-iaio:: r Vt. L 
¾f ,1tW~(X4je_ ,fut,~ O~ ~IJ~ Ultl4J~f vc~ t~ 
, dV1.litt J,,_ \ ut,J/o.., e,r-,ù= UN<L- o 1, dUO<JUXN"-- . · 
:::.zj 
, . I ~f 
~~ r j ~ f u/,tt!M,{, Vuk;, I I,,__ J/MIJf,,_ GJ ti. r iv»i,wwi ullt rL, i«, 
r.t' tu,_·.~w, l,__g,~;,,p!u)M6 jww l',a, &,~ ,w 
()'Jl ~~ 
1 
uou.,,~ ~Ma_ J., ,w¼Ù)~~d&, éb-J;c-<1ov~ 
Gìé o~: e,Jl,r,Wwud,; j [.,~"'"-~ i,w;'.;),: ~ Ju.,v~ 
~W, i1=<Wd~r1UA00 f,, ~-t~"\'MM1,,J~ j'Wl~ L uol r, 
JÙ,V ,,;;;i o T'"' I,, @n/.c I T'"""' ù' l4l C. J udrti "'- rL «.e """-j ,;,,,,JJ,_, r.o~r J/a:, 
WAM fu1}t Ò!dk_ &w=-t4"'·'" [ J ~JJ,,_ ~ ~ d ù. 
(O~,i.. o..:af°'~,i.,riw! JtÒWtUW-
vYl-uv11.l1d "ù~ .e,dJi,, ofaN~~~u;vt.t, ci,o' Jt.GoWtJBt- f){Jv.10 tÀA- wufrJJù(-=-
fW, wl- r·'®W"&.1"'°f ,<t<Ci«/MM ali' o.uffeùJ:JLlw1l,,, f,_w'Jr UWA, 
Jww....,°'-: ~Le t40 ~ J, tuwiQ,jofti;UW110 tMM~a,e&_,r/, -1e,vvw 
ew.J W0{., ~ Jk___ ~~~ i W,ddUM,<J oJ M~ fM ;_., Ì4WÌW/LL, wll' uuwvt(Vv J;,JJ:rJ,:__ ~ J . 
t"'"'&_ w~w.. ,AjT° I'"' r ldl'<a.u@,@:t.<-Or-UMQ._~ 
r,a.r~®Jrim),d,:.. A~"'t-= ~81T f 4C~ -~ 
vJ~W..~è, ek..i f ~/j; 11/A,w<~ Mw,udii·~.'rlt w.a,w.011i.ii&fi- , 
r t·~~J rJè 1"'r~="" ·Ju.,io=-lc_r, 
TI~ (',uÀ-(4 ,W 'ò dii,_ ~i.o;; Ww. OU-roluù-, r '"'t~ J,_ o1 t!Jdo j '1"'-
1 wti:. w~ w, 1.L ru1J,._ W.CU.. ,M:f 1$, f oc -'od.fu_~~ 
. kf t; J,,_ctat~ ji~ow . . 
'.!., Ìf"" lt {..:""'''-'J<.- wu.ftuto' 'il, wu ~ww.v al,Cv,= 
vWUJ wè ~w?icùit ud{; ~~Jl.. o'"'4T @,,,_ uoicu,;}<, 
t,, JWJc u~ {Mli e.i.uu,;to:. IJ.-r(i; r o' 4uwU-r.aiw o JB l,. t Il<- l',;,,._, 
WJ)AJJJili..-j~ ~utc r;:;Jiti. oJ&. j''UJjl/ML J.,_ 1,.t«Mu»~ 
¼Ut~Jò\""-~è .<dli. J rV<M-W, 
!j6. . 
t1js r,ou«.- &_ e,o'iMJ ~1,U, òd.R, I ouJiM,L, M.W CW,O l'J ~ 1M.., {MA_ ~ ™4? o 
J( w u uu(,w,-01 ,__ /o~?ctiA /:i-{, a«<Ì) r ml(,_~ ÌJ,;_ ef/L, (,_ lO ~~ ~di.__ 
. · ·fjv,J;,:_, ~of iw ~ Ju_i~ t/,J{o;': tou1VW~o f,' ~,1,{w;~-0~ . 
I,_ ~,wu,_, 1.: wJaf.uÀU>-U~--j'Ù<: r·uwf ~o"-', lu 1 ~ r4"- t<,, 
vvw i.. Jfu:/;&(p 1-1, ~,; f 'r' w vu:, e.. k I i. aftifuu""' WI.C:-(' "" dw«"" ' 
p~tw affu . .?olMwè. ""'1,_, <-IJOC.>!OIA. vd i. a.ltt4- J' ,n.. d vwiaic ) i. =' -r l, 
rMi Jè ,; 'f ~udo 1 ~1." rr'l iw, J,,__ww.,.,JF «4 i,JA,J d,w, ci e11o.. ~ 1Wt. r-•L àu,,.. ,vd,;_:,1,,w), i~U,,.,~-aM.Wta..f,lc,,);)ou,_ 
ovJJi.w,p,_, ,J./,,,,.., ,,..;;ii4 l4M"'-' ,9 dWM/.l -v è douo {IJ{jpiJ.tt: o ~ /Ja.fl.o_.~wu.,. 
J Ju., d e/WL. o-- ~VÙ-- UM. ~ 1A,l<lj o _~~~ rè r~f uM&r,(I jo 
J.,_~.,_ Ùo' v~-à ~ l' uèòf ~ "f- f,,u, , '.~f dtriio-., ~ oi_Ju: f'WMW/vìk 
~ ~ù,.tìiA.wM.{i.; alt w--4 ol'o°w.- J.,,_ l w uxJ:tii, !'"' wdn 
,.Jil'.''ò.Jl,, 'hl,~_"'"'~ =~ w~~ 1"'."° "" w.a;IVUM1< udr,Jor 
r t «/vizfwr, r,u.!Ct,;,, fo r-~ 1 "''a'--~'4,wriaofwfL 
lrw J,;, WM,.. e J urt'òu f ulfu.. c.u«.. ~ ,&j°~ ftt: 1ud&: ok,~~"~ ~i!CJ.· 
r« il, 1 L c.lit,F,i,{o O /aJ& è, 0~ ii. f,,u, ~,,,,k_. 3/''--J~C Ji 
11 'e,, G;,Ìc futit1 """"-r L~ r °be /' eM o"'-, d,: tc=., 1,JtM,UR.wu,,..,..,,; id{Z;, 
• ~ u,.. J,u,,i,uu.<,u. «w w ZòU-O; 1 dv;to.. wJt, ~a&~ L=-f'"', 
Ìuii-.. j"M ,uditi.., t 1/L «o u..tAWt,. °1' Ì u,u,I, cfu. ~ J e.lua»o °ò~, Ju. .l' 
eA fJtUljÙJ1'tL¾Uf.,MJì.gi:l ~d&_~tiw~. . 
. 6)r +,,,,.lo «.idWIM<. ~dio J«Pb....J ~ 8ì),;_ 'k..·r~ &.r.l<lt;-lù., 
~ dti (/(.(__.j(_ J a ~/JUO ~U\... () uc MM.IWAM,O ~dr oriie.,-v.J e.,udlv{,)) Jw.,J~ 
ti/ti, ot! (IL I r O t:f ,,'_, t,__, JWL Jo r Ù<IW.. ~.f.. Mutul,1.t,1) u«..~t 
11i Jùu1·UJ ui., 1a~-
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-J, ~;J;,/di,"""J"'--~'"j ""f #,,a;, "14tdtoitè J,,_i<c 
ef wJiif 11irM- -14<w u3ititi doiW w,vvw n<JM.C wWudi; «<-,oJ,w,.dfutiJl:JeL 
a.Jiié~,o'- a./Wo L-"IW<Mi. ~tw, 'ìè ~o 'l ~ LJvuwftwc ~  
rl).C· i r =, oo)..:.M.tJ_ r"""'o'" '"-' 10.. "" ;;;il«L, alt, cdòt.o ~,. ""' iw!, 
aft' ai»ro 
1 
j etMA,(}IJU_, j L UO ~  il g ®tt °'ò Jt• W,O!M,WIV J~1 {,,~Vk, 
atti~l~JIMA~Kl,~"Òc·~1,,iv,~1tudntt&1,el 
, °òJ/11M,QM;(,O'VJJdi._ ~ (:ç 1M,W™7 uuudZ0a'W/Jl WUMMUUU, ~~ 
~  d'4"' lt<ÀMMW, j' o ,J,,: 8'.. ¾r f ® o 1° ftuw o J J ~ Cv Lf """ . 
~rU<-, O r I 1-0J«L UÒ-k_ e,a wl d)t I C-O¾CO/rMRl, a~r"--
owe, 'òi, t™~~, o J r ,Wii,d,;,Jo fliUÒr ~ ,J~ ~u l"/,Jr,i, l'.'lilfu: 
Òj l @tv.J t r,wV iM wJ;, 11'1/WJU, 8! ,UJ oj__ t '1,8,:; Òt i-lM- j ~ o'ii>«-<L 
~ e,oje.,, .-
~ 1M,j/Ju, .J&xwti-7 wr-liu,f,,: ~ g ' /' coJ~Jè.Mr ' t._ t•Ar ,..,._, 
,.,,_,__'¼J_ ~ <-O i,~ "1.,d<,w<MJt-¾L--'i)OCtUi, J,,_f {Jtit«i;CL"'t' 
ò,ei i\.,wuaii;li),J ik, M "'ow"'--CìlL-j,,,,n,: dt:~~, Jouo ~viM 
~'j° 011, <.UM-W Qi.1,<1 Vi'f 1, fh_,_,__#wMo t J/iilato; t' '4/xr"f hl&.__~""', 
Jo w,Gòu,., o,J;ti;'ù~ Ju__ ow,f Òi/U., J,_v~ )'oJJoiw "13VIL tuìlù,: a,,u«,1Uiii; 
q._,J,txf_, J,__SJ,.e !k, gu,~-fuifi: ""f""" "1!1/U..-~~.e_,;__ le Bewf f 
°J,li ~~ jwuì uo 1t, iìant'= J,,_ ru:. e iU: uow-è~ Ok, J~, 
VL&.t~ Ju__ "Ji&:i Jfutut. J/i)Mo d,u.oG)~uo,,/i, j/oµ_jTutil,g,_r""' 
iì<,wvu__ C'j,J&__ G) iJki,ru,.,~/l,__-uo¼ll¾.-~ {'~ J,_ tc,it, 1"""--' 
~WA;UX) ~WJUÙWA-- wiLL-0ò~w~,w.,~ù uuZòwali ~ o1J;d,, t,,t,<,01,t., 
J o o I 
~Ull<Wo al di,_ JIL l',~=, r"~-fulic t""ùè ~U-e4Jo--l'ow.i«c 
lM.- j ,;,,.,.,;1,_, w'uò r I«., GJett '1,iMAMM)viAJihi, JttA@fMO f,, J /'vidF'i ~ ~ 
I 
I 
t ~(jr~ G)aif,,__j u,Q &lt-VW- &,/lo i, o~ wl/; ~ j L ~ Ji»._ lit<&. 
~ ,:, ,,;wmt,::,Ju., k 81 vJ ~W-1Ml "'-a ,:, 1'iMJ j'f R«.w,,, eu,,-brif, ~ o~,Ì,e 
1
1 
,_ J t<-1Ml"-L 1,o!b.c -wil,; ~ J,_, uotdL, f"" WJ' J,vl» cw.,, i-&,JJ, 
w:J,:t-,W Ci),: ~VlWl, dt. Vè JoJMJ wik 6/;a:to; oiw)Lcè, Jt.t.,JrJ~uè; 
uo 1,1.Ù,w,L/i; vJ, <A tdi,,J,t r'/Jai dl,_, Cl,(MMÙUÀA~ . IWfL r ~ !!a, 0 r Jou, 
"lw,.tè ,:J~,'U, uJ~~tt~. 'dc~r~~,r Jti_, (UWCoJ;c,_/,,~ ' 
01,c.w. tille wWJjlffl«J "-0wliw. iJ/xtuJi;"Jm~o I,, Jt.;brtv, &oJ fu._ ~,k 
~ wJlo:, 1°t 1W Il JÙA_ ~ /-id~· w.t w,I /zii, A i.. flfovMW Jo11.o 
ev.,i~ Cì),ft' WV:70°1Jfv ~UW)' 
' J woio- J,, r ;_ ti,)' ,i,~,: ~ aM<,MfF, J i bi:ov,u,Jf,., 
wJ ~ W-- Cì),:_ ,Jb;t <1t;xt:; I 1,.; è, r 'er,, ;<a, 1,vch wx.w,u,.. 1't,WI to:J&u.tt,;€ "i'°"'-
J,.,_ 1iik r [ c.i Vi.. ~ I j Wc.-/, "1--~ ei,,.n,,_, VJ~ J_• ~ /A-(_, tM la//,' 
, _wtw,Ji:~ :-"""-~e j W,O t O w~I', I ,ev,;,, w /'~ ,,i, Ì u.4t 
«Ml,W,OV J il.:ti:. 1M) J,\, a wdk j I' vJ J o J,:_ u«.- j' ~!M< uw alt' o rf!!W_, J,,,_~a, 
f;;w j L. IU·Jue'À)e_, · 
, , J,_~~w~w_d~~r~1~G)~d/i;/'f 
~ ot'viW., "-1W1" f ""'~'ti" ra-L,,, 8ò di u«JM-<l]Vi&tdi:,ruJu o~L 
[M8 J = fu, lW-,, e,;, o'. e;__') ;,;!1,u r= J..,_ Jtii,Jj,J e,_, tw:_ &", w,1AM.wx.,.d'-i4 (i, 
~w.., .e4J": w>"- ~:Ci~d'«wMMJv~ ai 'F'"-' J~ w; ,d,_c'ì o f° fii;, aM<à 
'Ò ( u V< "o" ' :2 <l.t4 {;_. ) ~\'o i vrw... J"--a 1, bG,.,,,__t wc.i UlUi,(G uJ&,c eo ~"' 
~t /d-'a«o-., ~ ov L •= \uo.lL fdt&uJ~ ~o ftiàai.&_ ¾<dT 
4,vud,, ~ uA~, _""'"-f aJU.,1-«,illW~o \'iftfo
1
l, /'™'1'j ~ wdL 
wt¾<A-i J~, L c1 r= = o~tDi:J~ IMMUl!tduw 
4tw~-
' I 
- I 
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. le wu~,LJ"'L"'"-t<JUW j'°'1·~ l'jviwi,, vo~1':p~ 
') e IU "'~ ~ --1r 1"'" rvuo u..:/:dot, /'i eA;u;; ~ '™- d "~~ tt5; MI i uc, 
t(JJJl4 è ~ Ù¼,/L, <Wc.-toJ,::i,n.ov "-uo "- J,,_ ~ ili,;__ Ti! o wdi:, CIM J,,_ ~ ,1t,,_ ~ oidJ;;t 
Cv eft 'eft.ttv; W.OLW> 'J è. w i.<.Wo<À e,, 1M1M.O wJ ~~ fJ, vw °'oov E';,x_ u.u ~ 
uo" JC I 1<iD j"uJ\MMl)(v ~L Q'«;ur: f, no.., U.j = >!Ml<, a.fMM,l,l~ÌIL 
o Ù,0iti, 1«4, AA,~" .in, i.1 bm.tè ùo,: Ju_ vJtl)JM, '1W hiiù, 'v L F,., f,/,{.( !Jjl<, ,i, 
;. a~r "11,Uwfo Cì Jf,, <lo!~~:°ÒJi,, {Jvdi,~ e/t,_~dlL ~ U ~' 
O= ; e.. ~ov~~oll aiJJu ~ !Ml«...Jt,Ì""' c,MNWtdtw., = toi,,""WJ JlJ'"'-4., 
:1~efl'.4~ ~,le 'Jdw, ~ J,tn~ f"' ~ dof W-O ut w17, &4wa= 
lv,,, Jo1 l'vffo d«it ;;,ì) f iI)Q ~ ll-J."'" o UÌÒ"Jo !U4 I' dio oJ 1' 5/.viZ J,,_ i,"'-
Vcv e,u,wl, ~#WIA:Lo l d½l, IJoi/i;. (tt L ~ Jù. {)V~ <l<, -iJuidlwJ L°oè W WJ j WlL ~i:,~ o ~i, ~vùJtt u,.__ 
ew, j , bi:ov Ml,., ww.uJ'llAJ Ùt, 1' r il r=, -M ~<., '"'- U/,( f».__ 
"4f ~~ ei-0;.;:lìei, """- a,,,AJ u,tMW'L<:LW«·'j' ito d.,-, ,1,,~ 
'Ji,tw,,,x_, 1M)lut~&e.. alt' Dì Ù<.io w.10t&t/..:u,c:ftltf01~ &.,~ 
GòL 1,\l0,,,,2,_ 1MÌJtuu)'1ì J.dou,o UUtA1 ~• Uu,OVtl¼W UU¼O O l.,Jot'oJo 
w,u. 1,oro.Me., 11' Vt MIV~ Jv.,o,;J?),;, ")~df,,,_ !ìr,,""- Ù,rl'" 
j '1h,. . "'1 '!4 i, 1',.,,, I,, l""'iu«ilili 0((,/)"'"'o +u,I~ " lu/ V w o tt 1 !kwt: . 
l,iu,,,,,;, J, WJ o= e"" 'UIJu, 1' ,,,,_ uo L., ~,~,'i, v.mvw rvnwu.Sl 'w int, , 
lc,,r-J !Mo"' lo~ iJfv d~ tU,O' rv~= 1 ™ wtw<M<~du._ 
a..,«=-~"-<'1'('6f ;«, GJ~.1W)0iw. ~ 1"'~ "','tl«lM' /:~no uJò)()u'. 
van,__ Jdte{~ 'J'~udoiM J~ /'~'-.~UG ft 1~m 
d vi, tW, 01 Wi<U!; 1 <,. i u,Jiii., i,i/ e f,,_ 1:-Oj,/}.. C) tfl 1M,1MMOV i&JihJ:.,,• uu,_ w, ic, 
J \' ~ Jl@o""""", 1MJ" d \ dl1C "!-/'olvìu w ,w;MO; il w u.oJ WlL-0-adfu. , Ouil,/t,;:: 
<JjJ O· 
"lei Q"JtU:,,w_oL-J&i--: _ _ · _ . _ _ _ . . 
1' <A/4(;1,1,1.W'IIJJi1i_,~J_ jUWf,e,_ 'Ur/UM'o'- tatt,J J ~ i e, U«M-0 
~!"'t°"'- j jLf,, J/:iitxìti, (W,JJt_ owu/o 1"1M,{,,Juu,«;/,::,À;..41,ÙJ;,,/4_ n"', 
<W"- J L- J oJ<L!R,. .4 vwJ.A di,,,_ j' wu,l,__ =vil,J;, ;J,.,_ f "do:: ,1 eeo t' Tue.a_ G)è, -~ 
bf' wn'- ~d ed/. &-r,cvwk ('idui:, ~' ~Ji, ,o -~ J,,, <Jl'~ 
r W: J,,,_ 4J ~ j L r '° u.o, . Jl J 6Pu,;,__, ~di «,{,<xAM,O'II J iJ;;t;i,,U} J, w,,Ci)o .J 1/QII, 
·i, WJ,, ,UJ0c .:. 4'l'~itdo,::-µ{-,/,a,/,b::' C,r1.4i,, e,oJ!lt"f w,,/,i,, ~ icc.è,, l"~,M"' 
"-r1'1Wi' 0!ìf., Je, ~1,W,(i,io ~ 14,w)~ ~tlG)0914JL4Jl't 
!Mli J,,,àff,,.tf W- 1 il. /"Wf,,, l4Uldwo u«. Jrd:tlGilr dlfii4~ 
OU: iiùvì«, WJde~ il ,,Jvo ~l Jw!,,tu__ ~w tw o e,_,r=,,=~u~ 
1" ccl,,'. il IJUMll~ d '!f #l, iw, BI,, iu,,w !~- e4 «< UAiz, ww 1,, /"'i 
~r,UAi{JJvu_, ~ UA,(CL.,,V.eJW.__,IU/v(,Wò(,01,(j_,,, Wl,ow._J-t«:uo'ù..-~l, UOK1M. w~ 
itdl,,, 'òè! o"'t~ Jcw ;_., llia];Wlodew, iu 11,u ~i~\1,:,,j u.u.1fo3""v-J, 
fwML,oi ~:uiì)ic,., t' iwlf ~o. ~ Ju,,e, J!:aJ11¾1w_J"-O fuJF ali ia,., 
'tJJJ1L., .Jp,,__~ - 1/Òu J i, Ì ;.$g,_ f ,mò Mar= i}_/'l(M,(<lpio °òdt ~ . 
vi.i~ #l,o<UAJu_, e·~(W<~ di,• OW,UU,~Jk_t4wv, 
~c.! l'w'f' tu.. 'o dfu,.u,W L a ll l''W 11A i i, /'"1 J1d-0f tu I/ML , E,~àd "17'- Wé, 
-tu:~ "' rt, /'~'"' r(ih' cuw~1vu;V1}?)W-111Wr a.: 
/4L ~ WÀ O ~r&, r J11t wJ/irwrw,},, WJIA, 
,v ,.,.,,_, 4 <i,__,~ '-f ù2 i·= òdl' 1M<M<Wv ;ti.lito:.,, Oe,i, 'Jù.wi~ j 
+ iJo\,,u,_ °òt 14-1 ~ ('""" i'J uu.Jr: JtL,:, f «ò,,fJùÌ.<, r t1MJ)1, ~ 
od So~ ~ W:ÒrUJ I j ritJ;" uiv d L. M 3 { UVlQ,(,W {pftCtud)l(i_, ~ RJUL;. 
' d~e~ ~ J fi4d~ ~Jl.'r/4., Òei, fow,rRAè aftx_t'jv,Ji,c,"ì/l_lwi, 
l' 0Wi0 °i'i°" cftL-f J!,,JJdo ½< co.Jr ~i.ra:.uòr2),,,,r-, 
!J.Ot-
f ~• 'òeA- ""'riu, + a r'4'°"' tù,•Ì~tfwofi~~'t "/""lo 
rr,R;i,' '11, f-.1"-r .. a,.,t1-4 l,,uo-.. c...t,o= ì,ff,,_ ~ui<. (}1JaL 
;,rw,M&_ ~~ w.otln,o' 1',;,: w/ft; ~,"":'fut "'4~'-/k, ì1 Ml,, af1F 
~~ /4v. Va~ l i,.J-O@tUir;_w,.,),_t,,;,;;i. t_ 6,w,..~ °dt.d_ ~ . 
,t ~ u GJ <4 Jw}(tt, ' wu u«.- d f ,,i~wft;'ìii&_iw=:cMk,1 d=t, :r~ 
'IW(., ftlMM,è. C(#W, ll deo..- ~.déw.Jt.0 -w..-,, wfv Jo~w. lt tw.-~ /;i;;~ ~ 
/V,ww,-,,. !lW41ì= j'wwlu \""t '<1Àt9W wi. Oé ~Jtu«.om f._ li.iYti.Wv ,_ {,,,_~ 
ìJ 1'vfffe, t"F wll' òWW,., co&firrt--, .,_, i"'" 19'0 ,w_ /'' 
\"Ji.w,, cwv~ lat. aifo.-~"'- ~' <WJvu, w11$~, ~J;, 
~ = f<w, d,-ft;ijUUAMa., ft JUMU!v o'ù!,W,,w{'~, i+, e,,_4r~ 
""'- ,-uw' 0-- h J(ù4 ":' " ,,,i t"" I«- wi. VU>-rÙL• ~ iìtk v~¾O- òel 
\'°l'_'eo, W-¾'uliow"- ««- lc1-0 f"'j'i<t: ~4idl~o,, w~.' 
t ,,n (L Ò~LVU.- ~,,.JJ,;1,m ei Ji0UW- a1'1'"1h3, . )l. <I~ 
W-IM,,1/" ,,;Jmt ~ lli,w,,_( l!wJ't'UL,l~ "'1'T· ot ~ww,.._, 
r<%t1~f:.u. f.,,.,; wli., 'Ì) t ,.,if;;(-'o U<- ~ I 1 è d~r uM Il'°-:'-"""--
<WIUM,Wo J 1L "'-,= e,_ t' t,udi:, <dfN V , t,uJOAl<L fu!ur 7 r' 
=w,tz:i ,,;., M """"1.: wm itir"tt.«<l: JWùUJI:. e,, i/Jii,i;o<.- a1,fiA,?1< t~ 
· u#MMAJ,,__f !UwA cJ;:', <l~ . /M_. !,,,,, ~ÙW;e,: ~ . J,_ Wvdof l 
BfiJu_ (.W.(,41 (/!,O f' ta(i;'" 1M- liwj'i f <Ù' l"'°JJ<M.<.<. tlJt,,_ <laba/r uc 1=,.,;,,1 ~' 
tt&vio JfJJji; J,wJ~~OtJ.... 1W,Jtoc rL ~~-!!~rfL, 7, ~---. --
([) (/(J (3/~fwjjp 
_ f · ,w wi UU1<. ~u/lAAo élall~a,wWo rJ, (',,,;,1,;w 'òc. Uvdt. Wi 
ii";, 'òi a,,dF wi., lw,,tè g);u;_, ,V T ¼<U"' ,wi'.i5), /'" ìlJor,L,,,_ 
!Ot 
òJQ.'t,M,W ÒC:., fi5.t. t'U,U4ot <)«Rl,'olJ;w > jt.1\/~ 1,UU{l~Wt,~ o V-lJ[A,O il de.irtti..: 
ww O vwo t 1<XM,Wt~. Jfdl'u-u.C'òà (lu1i ~ fotAOC\ouMtw__ ~~ o.-eoJf;;,, 
1XW(AC w,1',Dw;tww,lwuffu_Jo~'- aò ,,o~è~ ~~Ù«<Leo~ 
ru, v IAMAL w2, \, UW,Ò o '4'~ . vf ,!J, «!J;G; f.,,_ 'Jo wlo:., ·fu.iik -OL J11w wG.wc 
1 aRfu_ I ola ~y,J€f;~ , ~ "- ·rmt='-r~ w<W.-MVWMLwfl~ 
~, 14,'if' · ~ oWW<- e·&,,,;_I <-Ù,,wc Uo1.l- dc ,u' w~ u,w, J1.r.. we~u;,1,, 
"Mi' a.cwWo r i. 'ù=r1t /tJ,,,=!,.,._,,~ fu.oQ d.,.1.w1d0 
r,l u,uw'Wo 'l de,,. Joùtb: ~ {td(,: L~ OJPv,tta~ 1k. e,_ o,,,~_;cou, 
"'-~ r ~ dou,, i'AOÌ WMt:.. }'~~o & "'«,lo U,(. CJ /'""""t ~ aut, 
,ù(i.,, r.Ji,_ 'òd 1'-1io 'k ~ . . G . . . • 
_ o'UJ.. <AJUWO , ,o lo uJi (X,/A.{AA,k f.-lM~ =) Jlv-._ o ~l d 
1'Cl<M4o&. o~J(. CO~ wil,J,,u, ~,,,_,~ LroWÙ ~ ouÒt 
1- faww. n~ f.. idi@'""'-fJ~, acWk ,k. il WUWUl~vid.ic 
Cìld!A_ Jo ,;tb: ,,;:ff 0"'-IM«<wd~w. :~ o4~ 11 of- cc u.1ulVtWtJ,: d ù, 
"'""- "'~O""-F=ud,;J,__ "òt oik, Uuù.-
. /4,: ~ OfÀ (o u,u.,_ e,: ~~ a, 1AXlf.o f... w..«A, Ju:.-0WM"¼ 
~ cdK.o r: ~  '3),if,,__\' ~e& ccc. ~ Ù) aff,,__ cot<Jou,,,di; 
~= Odi ,1;;_1t "1:f V<-«-iAbvcc uuuw >U<M.<.o o... o,,J;~!M,/J,/Wi f,_ ~ u:w~ 
lx.,J:. '--9'-'.w,~ OL ~1,t~~ uJLtio ~ -lu,1,1,cl__ r O ,t;,~  •, "14J 
ww,.-fuh,, G_ 01«.. r~ f ""- ,W0' t"' /,o ~o<J I cw)o Ì '040/U. f, '7' 
Ul ol 1,,-.... e,._ ¾ cltr ~ .t """"""'-Uvl&i.-r='Y dt,,_ ~-~ ùa. wi.i""" 
;.J,MMLwjuAJuAL ~ fA,V è.. "---to~ ~Ì ot alt,,. wuwWo w/ r MM-O 
Ol <lt ,iw~,wA.o-..,, J eJt;Vl 1M, altlfA- 1éft,MMM,c.. (U) -W-0 ~ft_ ~U(_ ,L [J WA-5;-WJtMi.u 
,,J.l 'a,a,, f,,tv, uw Ji,., O i <>Vtu,,wo \' "' { •,'.t;i;t "'-G~ t,z;a,:: «_ uvd.è. ,;.j'«« i' è i/i,; 
.tOj. 
low' )'f ol 0--rft:;) ._ I~ o•VWà. uu,w,_, a«ku,it:fMUto.k ,;;),_ 
ti 1'""1,W \'U0wu,G) de,,. ~'ÙJ 'O «Ali: à. &tuàL, < Jlo:lo- lu,il, ~, dl=v,,___ 
rth e,,__C) wi.l Ì01«... "òtè l"iw. L rl!c l' '"-"«.WvJ i/dt.. a,o,C:ì) o.lii:: ou: Fi ~ ~afta_ r· " 
!alà .. ww.iwoc. I'"""-""~= '¼dl,,___ ò""fir- e O, r.o1tili;,;,,,._, r~ udi'~ 
l'Q41- - ! <Si' w,,111,o ~ wfl',j/ir,,W. i!""' ~L r OMCQw.../'V{. 
;,pWA,\. ,,i.tto. J 1?'/w.. o uwr ~~. """ d ouo ,/ai,: , .. r vive rwu 
""~ "'i""'w.dtiiii, 'j""'/5: J f/W<diur,_ ;;;ii,e\D"iì . 
. vfou r~ ~  r,vJ&euA/t di a,~- ~ 'UwuoJJ!<W!.: r """'1M<r-UL !W u e !1 WMÌL Jv.. l.wòovc .wf.-troG)Je 4,;J/;;;j,,,__ C-0 uu. ¼_ 
~ è 1,.!w_fu. ,,w. ;__ J~r,.. l.oUW-'f./WlL ~~-uJi_•~. 
r") ili,,._ o"4"'-_ i "t«l 'o u.'ld/ '<lew'ÌÀ<n¾.. i l)'UM i''" qi' ~ -L-- . 
r/Jo~i ~ twid~ "~,r-.w: d~.bztt,;-1,_ ~ 
I' @~Ju. «.a!<W.IUli;:. J,,_ j ~ o dc "'i"'-~UA.J "'1Wt<./i., j u.wl. ww:<M,. 
- ~ k.:io & J~,.. lew~o t..¾r L ~"''t~uruldouo Vu,u, 
-(j; Jvo~~ow_ l__rJ~ ~~I{) Ol (,O!M~,Vt-L WMNV!4J#(w);f_, wll,_,ow__, 
4tU,HM1o---owJfit-r 1o ji l-Ou4~uu., vW-1t&· uttoJ~ U,lttto¼ ('Vl~c·~ 
., w i «w òl. jiv.-) ~ dtÀ.,-i,0)~,J/ 'w, ''1' °il J&_ì o~ o/ ' 
~ \;,)Jt ./J,ctdriiu..., >ti«. ,WU W!UC'I/Q. .,,,WW,.. afi't.4,n,. •efb..100~/o: f • ~ 
r&. uou r ,,.. k "'"t~'Ù '¾ti:: Ìi. ~O~ ~wJ;::,Ji c.ucot4o 
,. ~~"'t'fo,...~ ...., "° ~-. f'JJ"?lvw,.,., ~L ,, 
~ 'lJ.I. •,""-ì('w~ .._ . ./,,,,._ f"fi:lvt"""" -!dtL'f,.. Q"lf' 1M. wi= 
~J ,if,,__ e.:J,Vd.' .. i'°l,J,k... ~!~' rio C-01<.W'l<I o dL I !i v[}u,.ò,, Jw.,,,w "-
~ &.. 'ò c«Jir~~~d W 0-. ' . ~ . . . . . . . ' 
cigéùw,c '1«<Ml.a &,_ >t.O\<.. I"' J u)W,<WJ e,.,~.,lu.. 14Jw;6 iaJ;. de!. &it.ta 
i of+,. 
1
,0/difu_ (J!/1~ il rouwMo ,:,~uJf ~u<J~Ù>tu, ~Ji,_o~ 
\W\,l. 2 j o(\, l<ll '"'òùiR,_, oJL ÒÙ)1M.<., 1' l'/tU~O ) J,tMJLJU>--~ ·'--'(OO~ 
f&VU: \ ua/ =yu-dWM.o •YYUMd,no. . 
~ ì,..,xtw, 5) WV<A e, i'4'c r CW:. d,:_ d Vo~ r__, fu_ P.J v,}j{_ ~ "'-"i,),,u,..,. 
MUW ÌQ Jci~ /rt,:.li.w_, lt,u.,tiì),.,, ~J,, at-jf.J,.."""", Jw>¾òo f,.,,__o-JJvwo.i. 
~'Wt, iucriA!W<IMAtM/I; f "'- <MA-4't"-w=o 14,0,,oti «di!~'. 
wJtli,,_ o~ . ,r(d,eo.__ t,~ ;_ f ~et'"' Jouo ,_.,,, <wM,ù) 9ur 
òtui.Jt;w rio. dour; rl:alti: e~' r"(o,' d iuu-1. wilM<w.t«iLJ1'1',.__ 
_ Mwi. lOWL ~Jp,,_ u;vi.lta: i=- /1.,è pu. 1,,,,,rJ ,:')dt,,._ u ~ "-- dr.o-.,; I.,_ l'~L u. u.. "'éòWr.««L \'·/"I. , tt'L, J vw IMé <! e/ ~ 1 L :!' ,:dfw,,,,,, ~,., Uo"- JL 
<UAA4Wl<L Ju. V !MML CC 1'~ «-=-f c,;c/i:; or f "-r{., wft <lMWA.IMii,._ 
f w. ~ JI.._ n,. le 1'' l"lo 'WUU>MC "'o'à i«,w,, .:e ""'4J U<,W f, G)c t:t ut.: 
1"""'" f..__ ì"'Jda,,,ò, ~;io 4,~oe_, r~ ~i rffi (<_. t 1/M~o ~ ""'--' 
~ i,.M& JlL G)J-"'."w<A!o L 1 JR,_,~,_,, '1 u4: .tttJft: < u,i,<,,dL ,' t <1J~ 1 
~ M~f o/k-~r /.u, <¼l1Ao e,,.~~,tiiw i,J,_ ~=e) 
,;lvu«,,,, ')Jl e.io fdudil,_,,.,,,i,;y' Jo"" "'~- d,,,,,,,, raGo /'l/1,MUO--
':'r"'-1 ,.;,,i,,<M' i{t.. do"" ~,,,r,wuft; _{ì; 'ò,. u,_. J,,_ i, "-Mo it.1. co ""-' 
gaA .?ò~Mwt,r~wr ~,Oood,do~f J,z,r,~ iU<l, 
~~~d~1MMNvrA ah_ ~~/1 ~ u2~ovvw è_ 1uù;cL 
~ ~ort,Diico<W-~T o~ w~,.wJi,1, V< e,,_,J,v ~ 
{. mJM,;._.w...Foc 1._ """" ~ u,v,.. al 1·r ,e. L w.w._, (""'h:: ~ ~ 
""1t., w.ll' t,!t,tt f/!Jtx_~ffiMJL' . 
. ~ 1~ il wuuJJ:o'òJ row.o1JPlJJcdt.o <! ~ 0.,_,:, uJta,w,W, 
, ,,,__'Ìifh_r T'' ¼O v__,'. ,VAWW, J'I.L--wJ ù,~ GJJi~ r ,t,Alo 


: . . t1 
wmtui<~w, J, tW,W) ,,,~ t,;J~ ~ 1<di,'~,J?ìtfia_r+ 
~ -r~ò&ww1vwo'~dPLtuMtL~' 
'oL,, l "l'"""!(.L ok I """"' t,,_,,,r k wdc~ f1;M.UJ , k fw...~'il, 
~C),;. o~u,lf,, "11;.,.;, l'""'' &,i uat. L d/,dK, ~- €{fwd1. 
' ""-- do"" ~l''LWaiiìlif' L •e_ !,JjJ:t.L r,:-iO-vù:lft I UUL 1.t-01". "'--,: ""'""""-Jv 
""" l'W,;;in.fedtw.. ~~ ,. ~ i!vt 1°"' r 'f "ew.., =--rJ~,Ù., 
rvt, t~rclJtefu_, J~tM401R ~f1td~ re/I- l_~~ illj<A-. 
--~- ~w_St.~_u ----
. . /1,utPMlx__t~~ _. 
i 'i,,J~;;)ti a~ uaAu.. 8i) "'j'~ ,Òaii,,:: wwl~ co<Ail-
f@;o j-0fto ~Jft<l1~dov~~ 'òè ~ rtior~vufttowVWLj ju_)«L1tc ruuto 
~ e._ =,,~<dr,.-0/,~ J:.:w~ ulJ,, 1wf ~ ~t$:.i4t·, 
"1°"·'Ao"" dia.ti: .f.!M1AJ<- d è.Wv{,Jtw.,,_ ,l aifiiv<-,J~ -0 ai «<wo6ì Ì4~ 
,P-&u , f Jwt<r.i. ~ i. [u.U&t<4t f ""-' ~,L h"-" /w... '-l',..'ì,W"" f .-.OL 
~~ t" ~ J. f '°i"1o 1,¼«M,<~t,, <Ml"-'f d/«fo l,x_o,i,4,,._ ~ aw,.,J 
~ fu,W,<L
1 
IM)l,vfWAM«J,:Juiuo Jw.,v.i.,, bud;tt)~U~} 'J~~ue-f ~ 
l<Ww_e,Ji'idit-T~ «:_r~,L~~r~di.MUtdfm@;~eMlc~ 
~ &no w.1~u,,W: ~r i~ ~ eow d1IO~(M,(,ude Juw,MWL. 
{e f<t w~«i ~i: =T GJ,l«<ua«li: rL_ \"' f. '":Ui«L ¾f--
Gìww.__ci"--\«dlo-. ~ d,r <t11,,_jwJ,_f~ JO~dF ;);0~ 10~ 
6),.. "-"""/ii,i,u.. e,.__ o~ .{fbu6«,«&.. Gìv. uu. e,,_ ~dc ÌiAVuÀw4 "--" 
loioJ~ W). tr""!,: u«. 8~'"--i\~ ~ /,m,w..., ~ i uou,;, . 
~ "f \ o,{,l™t<t/i dv__ ~~~!0<-, è ÌwJ.: ~ U w fu~t•tw-«<à, 
"-" J"---ktt;;t.. ~JL ei»i.lé J,,. VUMMuv.t.,'lJ ~d~ J,,_, 

- ~· ~ l<C ,w_ J,: #e~"-"""'= GJÙll!ldur'fu 'kf 1"1' Ì Wl4~è= 
J/iAfo,"'1f, v L ,Muw Q ~ G)è, f ,w., uu,._, """ ,vL "1 i.d lw,u.w~-f ~ 
0-\~~diÙ&,cciiN+~"""~'",u,,r'l,x:a~UuÌ""~ 
e._c "'\~Jt, "1t r.R,., iulf ~""'d~r- "" <tl,r,."'-:llti,,, 
<WM.o,__,' "'"--' à,,,--~ovi wJ,.., ,iatd.o,"J«l r' oj'f '''r "'- o r f ~ ui,__, 
GJefilc °àvJwilA'-'ò~- {,,_ {~, 'Jf'J'r"',_~ì.;,,w,t Ìwdil,<',t__ "dd&_, 
'4°t'e4JWÒ<l 11JJ cdK. rii<: f ~ f"' a./bii:~M.t, J,_ "'"- aliiu,vdé ,1C IM> ,.,Jtc-
~ f to~, ½1R ov,u:li tu.,,Td,.1uo m16°04-uotc 11Z Ji, J'oftii:ollO Wi.-~ 
ew,it!irr wf WM ì ~: i!WUAl<:; UJ c~L J4"""'.~. u,w,, 4 L,; 
-r .viJ (o 1, (Il. (l ~ d/ihi., ,,.., t'" /1iiil vv, Ì<4 r=..,,, {,__ i~ I'" r, &/4 
'uwi ~ . 
./'JL~ ;;;;Jt!U,, wlti_ r w~ioucJv, J WLWM~,JJ,,.__ 
""'òÙJW-J ~M Ìj~u,_~de,,._ ~i,,,lwr-- f e-t 00 ~ti,~' w,u_ k_ 
f ~«J,, ~Wll«,~ à= 1'~ j"e:it"'. l "'"t"ù.J/ir"tu,Ji, """b. 
1M t~ ,daftl.,,,},k, ~r.c"™ J & '1¾•twiv ')' _ea;Jttlk ~. 1-¼,_,J~ 
fNlAlhiJ~ ~ f w,1.lili; J.,_ t u,ù. J/.ilJwitt..Jt ro,,.&~ .J ,iicl. 'iuf;, 
1é - r~ ,Jti.1,,,1'-1"' ,t;:, /l:8 vdiL = a@,,_, ~<A"""'-· 
Ju"i'F'"f 1MA!vr. J UMo w. u,;, ™T=• "~~' e,_ 'T~ 
~,d,;b,.,,.,ro=~"'r1-oJ/i:wi,wt<4~.i ~!/ 
,ù,f. ¼<,,~ ,.V~ Ò I WH< v1?Ì)~, i¼(, G) o V~~~' -
r,Jt.L j(~._ r"òde,,_~J~1·ù, tr~ òefl'o~"i' 
t~ol WR:je, ~w~KWV(À., wia~C(A,(,(,tr ~-~r: 
~l t<)jc,_. 1Ml "-- ,ww',t,,r Id,.-A,.\._,&wr j """'--rw' jWJa.- - ~ r' "'~ 
F' 1 t' IT", e.o wicJu'liJtful alJ,,w., Ju. Ju.u,; ~ ~ è,~ i W,t ali,:,,,,,, 
!1.JO. 
o.fJ;u, vo ltr-"òdto i U,OvtU- v w.~ f o-w WJ W~ f ~ ol~ ~ ~ 
rM 1-v eJtM,() vuf · J~L,~ \',w f oj ìto. 
J d (mo ;()iw._~J,/;_ ~'4, & ;uat r~tRJto W'1!L,t«.éua_~o 
4"°1ML4J 11 dt ~'1;,1~ j'Vt, /'~,,; JT ò.fiiùl<M,<, ;w" MMJc 
wfJ,,__ i~ oio«M-<W-Cà),.,,,i. JcJT- {lìw,t. r, JLj'°1iuM.o 
~<4,t l<W~'ndl'i~~ - ~~"ò~~,~-W0JQl1f 
f "'fut J,.,__ il O= o\'\ otw.1CL "'1/,_ ,Uc J uuJVÌZ Ì e f ot;;ù, '\lw&,.Jt-o W'IJUJ-t/t, 
[~ ~ rli:·T M~VW t~ct' t4duu,k. . . 
Je t:o «w u ~ dfu_ ""O w.. wil "'-"""' twl~ w.)L~ /'"'--
0, - ' - l'J\ Jln -1---. j d-f/ G\· ~ ,O,Ù., 6~' totu.,.1«..-~" 0c.t::Ux. ~1«., dwj0--,wuuw-r M ea._e.,L,-·dt ÙMr) ~uucJti, !JeJ[, -~ùu:tto; &_1~ vJ!.-¾f L-¼Uv.\JLvl,WMAfM;AJl 
""\''UAJÙ/t.cft 'òi:,~llii... )'·{X,WA """"''vè :rAf</L.eu«., "t wo, t{.:, 
-J, dt«t'~ \,ultlico .• ~' 'a~fw.. r o1iJo." T«JZ w wle,r;J/;JVL. o~. 
,,: ò u, ~) aie,,__1 ~ 'k :10.u-, 1,u«d W:,., 'ìl i ¾i- f "'-~ a11u, c,___J J11., 
¼A. µwu "'-o i'''"" °li, V i<, fu, y-- I,_, MLV"--bio~,w:, ,_w,' ,1 u J,., J{à, t4J, ""' 
«.o~~ uiiÌ·wu.,_, cli. fl-01-00,~iJ,,_j'w-&. WI& ""1f 1M. - J,._, 
,,J J .... UOt<. ""'l<lJ uwul.o ri. ;_ o ,1,: o.,;;;iìci.,, J J«..., "'w,J,. ~ e&.. 1rf'"' lf 
t4,d,__ ~I',, t""~ ,./i&_ Ju.o.... ~ ;f -~, -&..J. a;.,,..z "°1-
'°.: j w, c. "'iìw.cttC wi&.- 1A«W-<.-•Jr 600.,, ~ e/4W-Ot:. .:.-,ow.. /""tt,t,~ ~, 04 
f =~ =:,,f ~~. - -
~llr. f iw,,._ 'le «rvw4 'i"k .,J 1'0UALÌ,.,";.à~ ,~"-f"' 1M. 
af =..-0 i.ÙA{>..r ~ {.lù,d u$a<tt J IL UM. -ti;j,_A«f:lJW~ {M.,. 1fv.AW,W! ~ 
r· ,} rtJ.M/J..- vu f.tiG IMI l/0.. "f . af{,;i-1'r,/w.. ,C:. ,wtfé ~ oit, {,,__ f ""';,;u,. ";),&_ """'1,Ù, 
rr1.:,..,:. \"l'o!'.wt;_ , """O""'J"'. Y*udi: "fWJ<-,J i i ,~,-(}i;i;vo..{j:~"'" 
I 

1.11. 
F Jl- a.6òi ~ l(W l' CAWJ.A oio, -t- <l wJ'UU{,D <1~&~1af, ~ ~ -
i l(,QJ L la w.tlb: '"f ~( w; o.k V~ l'i! ~ aAJ diii:, . "-<ilJl.iL, ----
'n ~~ r /,_ O.<W.1<.- ,._1,_ u,'ii2 /U,UlL,, MI-LJ i, oj J (1W IL UL { ,ùl ~t' f,._ 
~w., 4'\' "'1A1o Ju, uou..-vl uiJ/u..' 'l'/'°J'b <-0«<... «<~e, J,,_, l ac.w,,,,_ 
1/L '1'"°~ 'Ìo., ~a~,__~w,r;,_J I ldlf,_ 1/'T( t' 4· Jou, 
Mtt.o uw13 è eJJn J{i)l1 o ~ w I,{_ UlL e.· 1f'T' f,(,{,Uòl ?J °t o ii o~ 
t DWJJ. ~ ~"'"T - L ~ 7"'-& ; '- oJJIM//L "'-1"'41:.rritò . 
,r---e 'I~,:; J {1,«ii.,wt,, ~i"'vu&-1 l""'v""'-- ~0-cw· ;R, w1 
(',~,4, l"" =· ««<>1~ 1·1,ir~e1 oùlu.,<L>c;;iu: O~/- f ù ..
J,,_ o..w'4""", "f/'1,r--.: r =~o0ww,G;ia..lut1to J"- JiU<.-J. r~ 
~ °" r .. ""'.:w,,_ 'ti tiv<UM wte, l"" e 'iXJ j, 1!\''w...-, r ,...-&i...wWJ......,, .. 
& ~uw l<UAMìt Ò{o1?t,uJtL l/()1_0~ W1MMIUAJL ocJ r ~= 
,,,gg,__<L 1,WJ :t1wt,_ efu.._ lMJ LL-V; <tÌ<J ~ cL__ i' O) !O<- S)att.L\ e,d~O.. J'®i 
vvw'LL, f ùd/;;1io J1.<. /1,_ òT f) <4{,rrf w..'0! ti1iwwclf:;. ~ d 1 ~~ 
et. =iUW<. =,,_ F'jda, 1uliiiwL ~a~ 1L"''d~ ,~, 
~,1,_ <-t<.-rÒùi. '.!toiu»ta..1AM!vu, Ju. WIJ/L al 'ì! iRicdt<Weu-t,; ,k L ok 
uwto f ò(i;fo 0...1,w~e,,_ 1,ueo..Ùl.11'4~;,~· Ju_(= 1oor 
G)df_' at@<x...:Pw..!'4"''-, -O~ Ò~jl'~ il rt o~L ~~~ 
1 ,'éì vw,...l <4<""t = j ~ wwb::_ ,.Pt,. Juo... u, J ù'(f-lìdt '=.,,,_ IM. Ui.<. r' 
Òow, WVlL ~r.li; i i~- ~"-. 't Ul4o rio l'l/Uwfc G)d{ '.w,,,,.,, ~ w~u«< 
j ,=- cJI,_ ~UL.. ~, D , 4"J/o ,....11,,._e,u, 'UMM<Ol-1.L, t 1 w.UW ,µwifi 
Gà.:wihvt/,, fc: ['® t~ J,,__f" ~rùirfi;-1ow, d&itéw1MA/Vl!Jli. Ì0c 
_ ~ 0wì,~ o~l«Jvwe4o~"--~-
,2_wa r'- iJ~~J. r"""-Zdtm~:7"''· j"'.8,· ~ 
H3. 
' ;~'U.-'òJ. f1«ii«wl:c,l 'ooo~l ,Jwuu.,(/ll/tJu,h uou jc l""J,: w1 "art 
w,MWU> ~ u, WA u WJi. /,,_~"") LlM= t«-.fr'k ~,lf,_ u,'i{)r 6ldl' o~, 
r~· ,, rvit rw: J,1,~ ~L W-wi-<!Uk, f'.o.b, J, l'~,éo~dl<M«, 
rudfw..,' D ""uu,u,__ !tbi,,-1"--l«. <,U,Cf,12bo aJj u:i 11rr-
. J}!,t/µU} tU__}_g~ 
. llriii-Jc&-jvt'iidudc 
. J t, dt, 'COi¼W0-0-- f) K~1AL ~u ~ ~ Juo i.. IU<1 r:iutz w,um«l wfb 
<lv•~~ JocitlL, J{ '"1,,..:. ~ J""IJ'c idJ"'7è.~ Cl ~«at: ,_ Wll, 
/ ~ \' ,w i'UÀ- 11' totwtl,at,~,,&.,w!W 11W«/rirct_. [ d~ lw.,t,:: Jua_ \tj ,&_ 
uou.,,J0 i cw w'WL-WJJ~Jw, X.tlÌÀR-wf, ~uti«~ uo ~t!W-vc~GàJ w,odo Je, .. 
wwlo W,0 1)L,t
1 ~ cM~ COWL,~L, ~~\ Ju__ J,o~ vVJU ,VU~Uvru: 
""1,_ J; o~dt, \ol.DU, dee- ,ouoOwwi-OL~,wit,;-~,i jtt J,,,,,dix.«. ~' 
'rw., & ¾f f uwh.1 ~ WJi1t-- )wlfc ~uMt.1ww, fu~~'l,U, lWit Ut.-oi:: 
6ò{ML., ~1ualè ,e,11o .1~ °òiM-w cwuM('__ ~1., -0c.~ìow,~{ W,(Uliidafr~ ~ 
&W-~~-4 Jt,ui:1J, @.~ ,À,wvu,' ov,., ,,.,~~ aiWM<. 11uf.lA,(, 'Me,___, 
(D. f ""'r W- ~ &!fu,_, >Ui, iw,/i I LllU(,~ ,>wtk f Joiw tttt,;g udi ;ti r 
o.otcia>ADd "'· w.<lf» ,w;,._tMii;1u, ~L ,,._, Jiau: ttù ~,,;, l''°J'~ 
Gbe«i;; 1M, wJJw.u,°l>L w O lD li:. d/.a;t:';f oi., i, i WJUXi:c ~ 11,W,L, 'al Tt"' ««-
W.~' \ ~"itu✓ wf/;~~ 8ò~r,"', ~if,, .f vuoiwJMo !oiw 
Mc~~ 4w._ toJV.. l r~ .wJ.: W. tlW. «Ile "-'"--~T, ~/iJJo.., 
i'""'- Ju_ wwwT ¾e~ c0~ 1,w,J; . i jl 1®(1-~.__ ~w"' 2~ 
6)~1 ~WL 'iJiJl1~fMJ~"ò{i 0~JCUL,~rmo )~ti{_, rL ~~oÌWÙAro Mii,, t, & ,f r wJ,.,wii:,J,,_~ L MM 
214- · 
dOj': 01 m,Ìw,l;àocll\L { i~roit&w, ,w: U>!ML-aftit-011,., fo lvùttvi.l_ 
vu.Jw,, 0 ',uitwu,.._ • 
J,.,,,1;,'j'VllWO L w!M~WUL-à~f "°f W, ~iéeòii&~ ~OVG 
~,N~ W'),l,(L'.Ju 1 u,~ i· J""""'"i'l"e,,,,,__ , dor®:/10~ a,,rw J@ ~ e,,w,_, 
1/W.., 1 w.- tl WA, j l (O ,tJ ""'-'"' 1udlo 'ò J à®f,,. Bl !"l"f.o ~ 4 , ~{.,«A, 6 
vUJto.1u.o "'1~ 5ò,U-- '° 1ML J rwo a,J1L 9 ,l ~ 9 e uwl!tt vvw 'IL à~; 
•14-0l, oMw,~A,v\/Ùli;o U)WJ__, ~to l I t'.W'll®-~òdfu_ 4r1,U_,~,to,V~ f 1ll: 
"'~ i/,l't~ Ciò.i w.W ~ '-OIÀ,v~ ( l'"'l" I /UdWJ,_ ~rd,, affu,,,, 
ttJw .14,vi; t ""-i Mek ,,,__ fu:, \u,,,t' O,J«,«lliJU) ~1t UM.i:, i/.<M)...a'-f T"""°-
1,,__w.ogiRi.(..°,w,c<-t~ - ~ <>J 1•01, o 1o ~ ~o o;" W! e wuJ ~ 
~Ud Wo~ ~ ci: ~Ù;vu., ~<U«_,,1 ~k t- ui J ew'iùJo ~,;oÙbLwtr: 
J ~<>-i ifudtA l ""1' dtè JtLfo lW }-t 'ò w /.114 '-f wdeò i&,._ l'o f or GJf 
kiti:-J,. L· ,k wJ. ei.i© {M.1,j w r•'WJ t-w1 ~ ùu,,;: I "" uu.. ¼l"-f "", UUU- ""V,,, 
J,,, """- ~~\""'n:,, T'd&-1,ot«L C½ J r oio~, J,,_ ~"-<Ml~~'"""""', 
¼Ù~, J~ ,~ J1~wo j~ Jur1eit., ~~ ~Uk. , 
.rfou. ji, f un '4' uu., w ,diiù'.-+ J l-.Ly~ 01<-0 GJ f w4 j, 1M. (il.C il 
1 ùw. ~w~ aii,_ f aM1" W- J,, r f. ~ r dtiw~Lrfiiù,vW&.uk 
Jì aMoW,., ~ w.òf ,~f<'ile«~~Jot/nlmù,, ~o44~. 
~ev "~, ~ ('w_ "'"\ = tHU<,1 110ccÀi ~t JL r-- Q.J«M~ !4<wN 
~C 1~ 0~11 JtL Ot"\W Òi4oru,/L«< t"-, i.~"';ot«UOJL ~ 
~tlf,___""" • 1)w '+ ,._ 'ò de,., w'®'!-Wo Ti.O è w. ef """"w,..Ju. ""-if J!JJvi.o..,ii 11iòi,l, 
Lr1 alo ,;r ~ ~ eok-1""• J i~ Jt<.Jè ~ va,, 1,"jt <,,. 
G'ò{ (nt· 1J;Hi ~~~a.wt, 1,u)U-1~~ 1'Vt. &_,jufi~VUXJjr,u«,t~6uw~Jt,, 
U,lU)"'°IMMWlllDto.., 1,,:.1',..,,Jib:',Ju. 1' uw w ,wMW cJ f ,tw., 
:U!. 
~'I'~ <LMo Mto'ìllo tU.i, -voof w<4Jlnv 1tdi,t e· i~Wl ""-f "'' 
f¾O.... ,iUWn.d 'ritt,r3J ½ iJ/,J:;;i,,,, poJi'llalw,1,,-'oo J~u«D w.Pl... /Qw.... 
~ e.I&, fu{r; ì/}._ wi, .!t ,1-1.0 r fi: r 'I'° k f iei ri 1 ,;;:;i, .f.<1J"1 ùil.« ua,:, &__, 
e UOUO.., o k iua.fu)wM,{ti~ oJl' id W---ufo w., . 
.J!. ~~"--nwÌ),:.,1Jw,lho af r.<.ifil-, I.o._ futo::dvJ['~'ftwl'1--f'/ikiL, 
totML/.o._ ,u.Jà,., 1.«.-0 f ""o. /oJ (o ctt&lc "J.../i: liiil,,., 1 wti,:; J!L J i. b..~ 
"""-f ""ò""'- af f W>Rè~d 1'~,, ,caWo. t_ r~~,'i"iic cù 
~~dl 1;)1Mvi~r 1~~&c1ouuwi oi J~t{d-TW---
Jeu,u.'òo /JJ,J/J{$;,..
1
.f.,_ cQf >té f {/t. ,;vu.itvr,, l f'r ~è r,mtu, «1JeJ1.L 
'&t(J!MM<1.1Uu "laifu. ,r, t«. r(.\ tl iwif 1 u,_,;i;ul '<t«<c-'Ù/JL ~"" 
r &, d:u«,:o,ivutm iwu:..,1 ,,oJJ<>-j'. VU..l' "/'VI.a_ d<.ut..-, ci4°c J.,,_r,M~ 
ij _iMlCVWU .. ;UW,Ì..,~ ti~~{, 'llO~ ~i'UV{L,~ ~U<brto&:itw I CO u{;[o J, 
r~~ ,t, l ~~ lt a=-. 
0-, )""'{. j '"I" f w.__~ J e;4'"'-~,ÌJ~w....:+ e; fo 11f cu; 
dr•~Ì F, r f,_W{E Je,~":f W- J,AAJHV~ r4= 
vui:òo l_; U{,{_ 4t·~ r1 q WJle.., wwte~ e-~.ittiJl~:@o'UJ~ di, fMvOL tt~ 
1 J j I I ___.. 
.;._ ìwiJi; 1 fMW1., IWo~wft 4,~uJllJai r ofin:Z M,udliio. «. '""Ml.ia. 
l,,_,ia,n:; ww r~L i7aA,iaWd4'"" -rrlù.,"ì ,&l Cù~ai ~ -
~ ,;/Jtl ~~ l''.WU, '4~, n 1u:c 1/''.'j, de,w.lo~i'~elieoc. 1' ÌMM);-, 
i.lr.ou.alJ,ij"Ò," J1,tSD~ iw..,vuoew~J. r,. ~-Mmv ordii),. 
~ r,W [, J,, "'-jwJlo ~o Òruo e M~lt Gj Jj,,_ ef'lfo.MM.,. I,, li V~ 
& fu /i::,d o w, t 'fMA.<tl,; r,,,_ "'1° 4l dR,' Jtu,_,; ,, U/)1,(_ ; t'..Jwl l.. 9 w2J i-- ud, 
~ {;biwtù J"- o1 CJ,U,(,L r«M' ei il u. 1/4ta,«f I.i;,,.,,,,' l' 4,;,Lc aM,;__ L w.,l:i /,W-~ w u.bi:ii,«:o af ~ 1 i. 'v ,ff,,._r1"'- .:!«1-i,,tii; f 
2/b, 
iJ_,JJc,a, ~ u«f,,w,«,0 w.w>ÌhMA {., r°""'-- .J wr-Gv-!A tdtr, ~ ;_ l,tvtft ud 1Ù wuoJIPJit, 
e,_ uw,1 o i/i. 'òl-d1V(P.., °'-~ f u Di<M#L J,,_ J o uo V1A-0iaf weu:tf;t'Ì.i. CÒOUÙ 
afel ai!»~. JWa. ii i{)J/V..,: 'òL iìwl'l'o ~'ìlat;;W, &lt<ilo:ra,,at, jwdi.: lW<c 
Jc'òJ&,do'\JJWJlWtv¾el \:10~ ~ui<)~Md viiÀ~o~ i, jWLf~ttL,. 
i.¾f'_~o wLi <À~ tuoJbuaiwu: re;i&,,~,,,1~ 
ilo0:1'4t f'"' fJvwL ,JrtJJ., ~/¼li'.douo r~ ,tJ/i,jJcc, 
/o_, r~ ~Oc~ W>!Af I ì~j L rJfu, t'i,i,,:f u,,ah, J <W~O fa Jt 1ìi 
w~Wfti,~1'~½t,, M)wvuuJ~u t«<D r-1J~il toumJo UW, 
i CX/W) .,/f. oCWMA,CwA~ u,_ ~ r1 J'a;J,:; 'l ifR.._ r~. Jl«lf fowCW<I<- >ùlJU!t, 
J.J(,& d,,,il ~ WJÙ, j"H/L. aJJ '.""w, ~0- ci,; ~ O [,ouJ~_}i, ;ouL ~~­
~e Jew;r- l1viJ!vwwtn ffiJJJJo G;)t oJiJfi ~udt/'o._ ~ ~ll W,<, Jouo~ daiuo 
1.-'ÙWA,,, = G),Rfp__r,v,lu ru$g((/}._,,_ rir ~w4tdi, ~ 2 ~ t" "t n· 
i~\'~ l' vt,Ò JMJuiJo LIM<WtAJÒ Ju.-UWu,S~t Jeìr.:-~WMt; 
~fu{i, Mli~ ÒJ., (1iw,~.Qftt '?)~ QWV{4e_, ~tfioL· 1rd61 Oi jwtjA3uw 
uui,c,a,w,wli:. :x· w11,,/ ~ rl1,., eittJt J.do tMJ J[l,., 'il L j u.r.1 k. /ò,,rfi; f.,,,__ o.. iw:lìw °"-' 
~vu,rw,. "'~d'~~~~J~1,vimio1MJu~,.Jh 
Qè otA l (Ui/Ul/ll., o.doli J,J;ti,u, 'ò L (Jjf, ùtti., I iJ. ~uutt.'lc_f; r a;r,t,9i) l r-
e, U. e<.Ò' &_ W~i fA-è ~ Ji,,__ ~ ~ Jotu, 1tll:ti:, U0 "-ud <Ù>AM.-i uÀ. 4,, Ù<. gt«L, 
o¼ ~ ;'l 'rM1~ t" t:'" ~) f mti, . ' ' i oukJ1.L,J,,_ Ì cc ,JWM,é j•iùl_!i·ei,11,; à{ dou.o~ ai Jut/nu.,., 9Jf,_UN/iii, 
½'f I J,,, i 1tu11,,C'd è "'tf o(; ~ ÙMAib ~ afk rD_o 'Ò L wflwto, j' fflJ,:_ e,,_ "'" 
'ò \ùti_. 1J uoJk. UUJ O J ~ I i "4<M-.,(M,<J t,_ &, /Ex., Jè 1,«.W.0 wfir;,,._ r'~ 
\'Mfj:, ~ ,ww,À<W4~eleo.. t~ UJ!w=<c 8U< j,wtf'òait' MV<ù 
\uJJ,,,o~ G)· .wfoit--u: l'oi!:I,; e.,_ o=t di,; MT rr 

V~-
àdh 6lrn 'òel JIUJ ~a&~~ ,,ttWdJUo:: ~ kt ~~ 
Cl u«A<Wc- Ju., ai. òmù:: V ,,J~Jio-__ 'IÌ JJ,_ Z'ò di,.__ PJ ~ '10... 6uoc J W,(,(_L I f Ji . 
~ w.ido:.- W- ~ -4R-wt, rJf;; i,lD11UA1j ii J w{çUAfMio 1tl dtU> O OVOtQ-t~L---
'UÀ~ &,JW0~1 '- r/ltW).;;)o V OCt-0,, aifo..,JUWW., u,d U""lf1 r oi/o:;uic 
Jw,l. 11'~ .-., ; i_r.u,_,1,-._~Ì1,u;dt-'Ft • k_wu_Juo&,Jt 
Jo • bw.. w,t· ~ ~ el&.,viML o~ 1M-OVÙo--,. 
f ùè: J i, 1, mdlfu.. O'~'-w./i... ""'1.<l iE'ld/,,.' -rw-1 !M1M» Jic/iw,, o.. oef./,,, 
IUMl>il 01.IMo w.o,,,J,, ~ ~ ¾Ulu WML . il OÙ<Jt,i..o J:c u,~vù. Jolti, .i' •,,,;tw où.iù,' 
't""" o ;e u,>W'i»Vk doliil' CMI,,«, l"~ ~1~-rr1°ttwa1~ f iù: ,u,.i ,;/i, {/L R.,,J o.I._,, \ ~ r. u,jj tM.i<uw,.a:tliJi,_, ¼f,U,1/ Vt:la! - ('.Jj o aNU>'. 
~~JJw, tw·Jbi toÒtl~l~o wf C'IMW!L~fl,,_ w~ 
'1&, ta.tAt., ,o,w_.i. r. ù.L aìi atfu,_,, ,. {M.w.w ,:, r e</ J w.-bwi;lc' dwi ili/ii;; 
"- I oit,:; tw!A. Ju__ ~"--1ml, J, 1'"14 '-~~ ~ =t= 
. V w,/.i,L l'W!L, -0jJlft,(/Wt,_ Ju_rt;,:. i4~1<.<.., (A,Uk, roi.u::. f ~ ,.J 1.ou, 
~ j Jw, wuJ.vudvJ1U<e.ulo òe..uc i<.-d t.i~' 1«.\ii' v.14 w~dt• 
ef ,vi~M'"- vè vwJAjc'. \'vi,. o.tw«~ 1.o,~e,u, tw,d~ t,_ 
&iw,J,,, ~L L e,,vìf,,, or Jwi,:; lOWL, .Jiwi:. "'òJl ~ 
l'°IJ&, h,';iwdou:,J,..,Jtt).., l'YL ~W.wL ~è u~Vt,Wj wa ic1tdio:: 14< 
iiMAW ..,_ ~JR,,__ r't r -~ i d. ,'ù,,_,, co,l,i-wb,- J, 1'0Ìllii-t 
Gòruo 1''tWo I,, ~ e.MM~ ,)JJ L ,µw/tè ,,,, J,,_ J 17- e4 JWv 
.Jww ~ 9) oc ! \M.ll &.. c. /T !U.J «ilo-,"" u. «: /lx;ti""" J i= g,.., Ì,w 1 r,...., 
,w.,1/C ~tea! r . . C3' 
/4" ~ Ju,. {.(.fÙl.oW))<A,.iif;l,;w,, ~ W.V(.eu.ft:; ali,_, wi;)r 
6,) eft o'i3.lw.<,, ìi,W~o' iQ u,i<tUIJ o 6),ft,_ou,_,. "'ft (;.U.(,<¼<~JJ._ 
2!J, r,,.,. "110. douc l°wcuck J)~~,i, oiwi,;tc •wic~'L = 
~U- ·~ ,uutc,~,~~-~ •"1f «ir'4'i. ~e'1=,r"'f' 
)D<M,O "òc MW., cruiJ lJfLJ ~r 'I' ,,t "'-~ .. e 14 vuibiii,...,g14/o lo u,to,4 o 4.uund-<-
\w,)iÌ, «M~ ~ _, f' 1t w&'-5ldjuaR,,, .;,,J"'vuJuJ,., ie« ~ 
"'4<(,0U,... ~ e tt')é'i)«i,&u, J,._, 1m· r~ Owuda eo/.tzvi.a.,Oì;,ww-, '4"=1,i,;, 
;).,,,a.,~ 1 wJ¾,, ._ toL<AUM.i~ r I,,_ ta,,r./i: ,Le,,,: ~(Wj[ iul r = °ì e.PI.._ l',OJi>- r.&&liea_ J!ta., e,;-"'"' i.-f- it ""'J u.-* ~·r ~, ""iiàx: 
VWAMJ ~,~, {;jj(X_ ~te \~o13t1v {'~ lf'U«1~ fJvctt ~Mwrvidi e-j1': 
\'~ """- ~0JJ0--W,~ 1• "ìd i,ut,Wb rr. -
r '{}VUAM,(RM}[; dt.. d""'1.to ~ r !l)UtoVWù.- wlJ,_ r ,~ r ... , r
e,ou-ui~VlL-Ùc {a;IJ;:; i1UwM. 8aL fdelUL lWMM,;L,W,l~U(_ije, aiou-uo ~¼,= 
Jo!MM,W,.-t"' -faitL, /JJ,udt., Jt.L<é Jo,w QMiWiUUI,~<lilc ~'"'"- (;, J-.wrre, 
B,_, r ~ 'òé e<Ù dW,;,., '- (' e,,,,i(l., ;.J-e,1M/f<wo r «<., l'"JU4Jo, WW, ,J! Ùw._ 
'{)i;/o, '. Dtw ,u,_~,,.~ ~ _ 11,U)l,C ,¼,,uw UU>dwìc r ·1w.16c, Jvbrat.f~ 
#l,a,td,o r v,, WJL i.I f '""l""J' , e, j IVWM,0 g w. """" aMWlA. j'« L4tnL li.ioao: t,,J/i', 
~ual:- -
et;t r ~ I,,,_ ~i¾.. r eui dol«l ì"'' «fti:t I«, ~ Tt'l: fu, 
""r~ , e.\,)_ ~iw--'o¼-,lt-0vo., {1 "1'" ~Wwli ~,11' '+/fui,_,~ 
t f • f' e.14w ~ di,_ T ,l °òt r' -kat,A<-"'i ~mt!., r• . r a_r/ìi: ;t_,c w.~= t~~ ~ca!L ~ t-~ 1, ~'"" 
4olww_1<C11J~efe._ ~ f_ •ev,r w,/iA• L r'affa.-lJ~,""'--
r i,,_, Ju,_ J,,_ 'J-,L ~" ""~'"'-~ ~ e,,_:l'""'i aR,_, "f 0' l. 
G)~ \~ i' t ,,f,, ,:;i, J e,wd,; - ~¼Iuli. t., wÀ i•4~ ~"--iff ,V Ùilti.to°!~ 
i~r O"'w,,1,., r-cwtA.1 r Giè ~'IA,i,,Jt,. - tA,=Ùo..-«+ t'" 
Ca~ CQM<¾OJJo-; ,;,.,, Jww <-~ 1 wft' <id, !W- ¾<4 u/,1, "1fu_r1~., e, =r,, 
w,,tloi,_ aifR ~-~ CW, i!Ì4w<L l,_,j,1'<' ì"'t'JPÌ JR,_,~""': rk cu,r,,, 
f.t__,/W}tM!(MW. 
l, !illdoCJ;;~;_ ~ ~o~ f ""WÌ J L "Jl"tW>"'-1MJ1.d ow, ~ CUAA 
W, iN,eM.-v.fl' ~u,, 9)J OCWÙ., , a,//,,u,,_ Ju_ J 1MJ1Òi. ~ fftoJ,r 
t-" "'"-wli: eo """"~ ""'.,_ ! • '"""1' ~ ~~or=~°" T''· 
"'"'" 1'M,o °iì""" JL' K«r~ =~~'e,,~ ~T':,é ~--
~ ' ~ , e,Jor,~e' "4°""-° l<t-0 °lde,.,c,"f;, ,out - J{; "-1 o~' elw,,.o 
rPl,VtMt.o \U.-Cl);_ t <W,\/'W... J\Lr-1' ~''tto', fG4,i,{,{,D w.JtwL -fii:-cJjpj; lt«,, 
-t.«è, ~ +-lv., w,~vwr- MiJi "- J•~u,,_,,vl ,• oia. t ,Si); c,;15:.,v~ 
a,,_ \~ottf { '1""'- }(,(A«ft-~ J4"'- ai,,,_ °àei., mi/1,_, W. w«vU«wfi cl W., 
~i'== Mcw=>W»~tfé f 'l'l'r1'.èd,lk_ SJ,Aww.,· . . 
J, Ì,M61JtO ~U/()(L, cd/,ré ,; j t',v.o&t w--j'"" r ,i,;.; """'-f ;;)-,,,td<t4liui 
01<.<-~ofv rv, J,i, e,_,r WJJR«<lii"'-'G)J aùv,,: t W,t tfu:_ ~ «i, r= 0)4- u1 s~ v0 r11Mwl,_..v,_C,,1,0w,JlL( ,;:,1 r ~JA..tw,t,;Jiwi 
WJ-~u<Ji. 
----- ~Uu!/-0": ----
JJ 4~ 
{[)J g w'.ìJù1_, vuu~ 
t 1~ ek ~()alt; """'"'"'V J,~ 'ò),;, oWA,;._ 21,J. w« em.o9l,//._ 
-r1;,_,,Jl;•~~~r~. ~,M&,,,,, 1,~«.,-llè w, r 
f "'~ ov<-_ mte vl Jé "f/"""f i,_ j~~J f (e,_ ~- f 1/li~«:'"" 
j 1 u,)~ ~ «M2m<i ~d(}(,((, 9 ~r~ 11 oeJiciu_,uum ~ ~~ ')ei, ò(·" 
'"lft"lti ~Ùu., il J ~"'~r.lt,., I' iJtt,Jw .f-J"t¼.1«a,«{,, fua._,. 
ev. wJ1U"t,,,_,., 1 'w "'°t "l~ l"~!.::, o~ ' 
. G,j"""' C.~' "le,: ~tl't il1t-r- e:~J4'/'™wi,;:, 
.f.ui,' J. w,J/Ji., ~-~1,0\,(L ,J ~ wJl 11 J.,_ «lw.u, ~ ~ C) idi,~ ... J(UX, 
. ~iei \.\.lt\wta! \) ,rt ~~wl '4,,vw,6iJJe. J/1,,, Mfi1.Df,, 
"'- (D1~1l ic"\li""rWsM.w':J"«<1,al J,,~~f"'~ 
fAJV1L. uw,;/i; ~ o u,tMAM,(JJ w l<-vJiìiM~~. !/ iuii,'ILG)i i ""1o ,vd},.t, k 
fnii•~ rw: ~ w,/,: ,_, w 'f Jw,tii; 'llJl' 41r ""'"-d ¼. w.ol11:_Pr!d!,,v,,J,;,, 
¾o~' ~,.;,d,~r,!3à"~~o2fo__~Jl<,"l''"M"A"" 
,iiA llitJ,b, «À.J'WM,,;,_, 'lJ i,.Ìfv,_ i,,,,2lc ll,J6;{--uw.(;:; d,._ eo,ljro w_,~,1 11 ~ I '3J 'O w)L 
f ""' Ò wiJ,?OvJ WL wJizr,,
0
W- J~J i Ò<Jdww?JÌAJaMA.<Mie 4 tml:o::-7 '.""'~ jM. 
-{;a((C lu.Ji,_ \,w,,,JJgvw !Q e,,; Iuli,, J~ ~,//,_,jw..Jl 1,éì)~ <uoltc r,L/i;tr 
l', f t«<J"'-1~ rt,vwtuwl<wJ(iì; !tmut.c' ~"~~._Ì~ J,_ Jg,_ wl,,,_ &vJ±_ ~ "l._ ~[[ ,,,li,,__ 1'1.M</J.R.. wP. 1 ! I li- I w.uw r '1W I ere,' 
'(tu- ,,l w.o.,U f/W!Jr,., /t. @,,,Jj:; f ™ oliìik ~ ~ ,w_ 1 w.11,,_ ~ t j '"'t.Jo;:, W(;i(L 
~= lt J-,,- i .JJuJ,_ w oe"f = GJJ 1%, i j"'t r, Ju iJ 1''4'io ~.: 
~ w.oiK, r if ~,u.?Oet d~ ,Mc,;_.w,u1c uw;,wu, qji: 1'J~ 
,J, il<JroJIF ,1_,v~ f.._ ~ w_"'ì.. i~ o w ,w%<41 i,,w._ ivww9kvicL; lw,t,:;-
l"moG , ~ w.,-at;f. /I IM-0 ~ ;"é- J"' )'°'2.": .,, J!At- /4u w ù,li,i,....,... 
w,\} .<Ilo l'WlJo w, è è uwfii; i ~i Jo;lr ,IJwu._ J,, Ì.w)w, JllUI i, r-,,;_ GJe le,. ~ . 
G)J 1~11i-;;} ,t-r-s·,RR,_,t'""I,,. . 
Ow. Lw,._ JC ~w, ~""-'1'"' r .. (L wJwwi,,/Jou.o ~~ WJ)wu,l 
i4 J" !,,_, ¾r "''o=-ai ~ J,&), L~Q-. J, luw «cou.Jw.,,t 
~o ul4 ~~ ¼ W.WMM """f'r= a.llc--,utl""'"'-. -t.t Jown ~ ' 
li J,di "'i:Jll'"' Jo tt,tFlw,'""1"= a4 6);, 6,J wd,. ~~ , t;J, 
qii. 
\J({Af) ri ~Vv~C UJ~rw_ i. t;duwJ;_ VIM,~VlL U«,MdltML;fuh,r.fw~: 
et<-~l w7w.-1)) ,,;,L'V ,;,.__ ~i "'0· d J~J(ii1,, ~ r~ '.,; ~.., 
"'""'' !JJUYliu ~, ,4,Jt CL dw)~ #t,...J,;,' Jù,.__ \Jo l u,.tfi/ii,<1. wA1Plii:, e..,t,;-
~ r~ 1,m tò~,i ~ Il oi),;iJwiw-v-dé t ~-l ~ ,,ff,_A,; 
~"'ò~ ! tu.i ;ia, jwu_ T"lit. J/ìJJ t r(/(..r'= è JM,t-MV1i .. ,w4a/f:'Jof., 
& ~ 'ì~ . ' ' ' ' 
?-J,,_!c,_ ¼Wil,»Vi,4J<.. 7,r,...ualJii,.,,J,,, V..«i44L-*Ml:, 1"'-'"' 
d~ ,,Jti.i$<W} MW htia. 1d4;<>1/l,L, duo .'.l), J j"""f"" '1'~, f {JJCUJut::, I 
<li -iiu€~ Ju.. f,,_ !truf "'9c. ~tvUA><,... r,ow1cf =· t ,Jctt;' i ""1/o ,r1o-m= 
~v r ~ l, Jw.ri r,b,,__ o =:t•Jo. ~ .~~ "'-~ ~. e, j \;uim')dl" 
iT'),,_ r~ ~"""" 1t f =vw t .. ~,,bvvW---Ju.~d~t 
d{ ('.,01MM-vdUW {.., \W., 1JfnMJ.., JuJ{._ 'àdit,__~~- Jfo{ Jglt¼«,O iUCUtM.cdo cJtGv,., 
-alf,, l'.,,,Jf, , cdl,. ih«wc,, , ai&, ~~ L/,l, ')'te.«,(è ~a"" doif.: 
\' cii Jv <VlWdi: f ""1a/c t "° e,,~ w-i, 'ò<})WJ i_ J /,,;tC OL J ~ ~ . 
. . . ~/fu_ d»~èl dw,7 "'"' fuu,vJ,«i ._ ~ i/,.;Js"® ~, 
,_f,, ,J(,,""O"'I¾ • p. ~i.8 Ji1;;.'. Ml r (L, ll J lOt<WtA o Gìu.. r -W.0 
~éi~~ ww,.,,i,J~L,Jmo PA1d,tr4~~~k 
t~ ,j<.Ji. o !Juw a-°la.. = W. J, ~o d ,wfti, wd I dzrwft ,ud "'~"' 
rlt.~rr I} aii,'rd,,,,_r,, L~~,A-mdid,ì 
g; .IAJ o J, l~,ilw.., .u ,wtw, ' J dt Ma llWR., '1"" UM., ;,J,t,,;, I,,;(;, J,,_ J_ r, ~ 7 ec~ t"". /né;; crM t., <i,, ««. uu,1<t.~al.-O,D w. wrt,:,,1~  
WJC!Ur.ù J~~\'""'io<ù ,, ~ ,Uiì!twiCA_.~,,... L 
ÌoHo~ ~•«/~~ :• fw:.~,wol, = !bi.'""'1o~é-,J«lt.w, 
f'tuu.., i, ,\) W,u,_, couJa. «aPù... ~ ,,J,.: 'li.1JiiiòW1A,...-0.4u.o -0,.,,1laùto 'lw ,, 
/1.: 
{, 
l 
-
22~ -
"-1 uu t,, oÒ ~ 1..J Mw-uJ,_, f «uJ ttiè , tj IL ,J UOOL <I o/t,r: <le,,u,,"11L <lx.-<,WR-
0~ ;,J-IM.AM~ J, B1r ò,1!,,_ ~ Cv Jr ~iSJdt.,, u,L 
fu._('Wt,.;lJ 1,,W,, i O i 
. q.· è W~,d[, Jt<-~, l 'i'if'JiVL kuom<M--,J.(~™"' 
yolic \'"" W- tuui: taAL wù.iw,,., au,_· F'"' w~ìJ&,taJ'ioui..~fu« Òw,t ru~ ~r OL (M,e{)t(VUM.,twilo Wt-W~WUD, U,U,.r\)e/vUO 1M.UUJ{?j~en:-
~(IJ,J:i/ò J11 ò1W~ f O WwA..- /41\1\.Ul-O WJto.MfI, 0 efb jf :i ciuft'o~ u~ w~~ 
/Jotli~e..- 'V~ e_oj~o ul&e,w,~~, ~ ,c:o____ oti>~Muw:Ji.) Ju.-~amo 
e... r i<,{itc. r jvu, ~ r, Ju.. e,,-.«JJ Ù,t,Ù_ ~ j U,o J W)i' i) GL1 i,J/. 'J Jia,, 
Mo ,l ~ Jomiw.., cJ('o/w., eou;/J;i; e,,l',,i,, Ju..l WJVWa«o 
l 'a,o»lat, ,cw/ 1M Ju.. 1 i. tiooo,;~ot/,o ~ : IL ,r d\L, """' 4ou,o 
iwfl: òdiv..-d{.(R. ~ 
1 
(:.;ftL f itotGCouojw véJJ'IRl;ge., o...de,l{òdhi.weM& vw.-1J1Au ~ 
.,ii!:, ii, ~J ~ùoù.,, ,Lu.otMJIM, r o~ "lt. ~; ""~ 
\«. ~ 1 r,- {_ JUJÌL iiiJi; Ù)1,{, t,W. vi4:w. 'òi<JtMoGòò-- \uJ{,, J~; u.;(t 
iu, eÒtwi,, u.ud,,f cJi,. dW-, ~ affw,UU ofto l' jmo "d rii,_ 'ìù tL JWJ., «-< e,,; 
i ~{JJ«wfo 1 &; 4Jt~ Jvu, , iv ,(MA}¼., '<lL -movaJtt, w,-e,;j j t i..-JuoL \ Wl.(. ~· 
~ 1 lW i. "''4'a,,,1l(M,(. ,w11, vi tu, vmJ&. /W" MV ..J:'wt,,, Ju. C) w/ ~u,;_ <- J /'"lo 
a.<J,,_ ")~ ttfM«eé) ,,e«o = iuixf,: f àWtrM~l'U/(. t.k ~ ~ ~ 
·Lr G) dR,,.~-~~ f (GÙ ~•u~t ÌLrt<lAiw/& ~t<L )'°''i4_ 
Ju.. Woovt-- t a.ww.icdi e.,·~ ~1,riu...1c.. u,11WJ • l, duoL~Ct' • I • 
o~ u,~rli:.+'.' ..:yoou.M{)l, ,i,/Jfu, """bt4jt' 2 L, 
r.10,U,w,, JtL ~ ',1W,ttL ~t f Jk Su,~ 
<. &_ ~ W,, i""Ai.{qffi;--~~•i.1 Ul. r 6), WiJti.i,t; · ,j,,, Òu,. f wè Jl a,,;, 
lt,,,,.,'ìl t i,/Jwl v0i u,,1/o:, d~ r"T' • t,: di iÌÌfltM f c..lLU4.IJ: rat/ii, 
2!/+. 
i·,; J t OiA ,Tu <4<1i, u,wfuit W ,:,,u.M~ ~o/t,f°'/è 1' w.ù '--f aihri: ,Jifu,. 
/,;ÌioAMtu,/C J 6i,J t 1,; fot.. r ùi ~ ,d: ~« ~ j, L 1, ~u,: t di ,2. 
"J (JUJ t <l.lw,J i,./;é, 'f:wrn f;;;,j;': 1 f ~u,./i; 'o{ JM..J,o_v.=t/~ -.i /u;._' '-1u.Me-. 
( <Wi.,~ oti:or (è- CÙ @.;ftil èi, i,,é t',u: 'òd I~ eoJ/.ilo.ito, CÙ ~ /i;,_ 11icw ""~ 
1-dio~ '.,ih 1)1= '.'ld&: h ~ Matdo«t"~'--<4', t'"'.;Ji 1, 
uJ,; ,dji -~lJ 'è 1, W- e;_ ~u,) J,.d< 1,U_r J CL ~VL w.{t;:, 1 
. /4 «- ,: f Ju.4 è J,J-UM) a, uw,,'_ 110&,,_ MJÌWJUVW f'1" t''U . aft'aeOMlli, 
cd u.oc w 4[·a uwia2i; 'iML di. -O w < i..,,. "r''- «e;;) o w,.,,tLAAL J..,__ 1 W> u.-Ou .. , 
1M. tM ( · _s: d I.WL_""'"'"'-t, J w \" Uk d (. 'ò w L ,.,,;~ or "'-4 o I de,: J,. f• ~"" 
d cw,iUJ,itfwJ~icaJ;;~ wf.w e1u_, l,.~ f MJr,1?/!l r <u 
cl vr,w~ d 'U,()./;o. 
(t' Jt,_ ~ di.ilo a.ilffov<.. G),,it j.u.)i'Qo ~"Id d""'-<Llo L 
CiJd}J, narw. Jr°ì, fw-il t'"-ìùl ir~ l"it' -~""e,du 
'i'.~ et_ rvtuvd, poJ10--, WJfA /o f Ju, fo{tj, ('~.Jt<«r-~ 
il,, ,Ì d&_,wL<A,,,t~ J.,, r== wuu,J,,, ÙL ~-~ j'~ ~ 
&,~L 1M. WU\IW,, ~t «-OtdW-.
1
,.;; OU<W-0 g,,_,,,,._ r,.c,)l~ ~e,wi. ~'-f 
ruw.&[d.c dewwlo JJwti af (Jwtt4aw, al&_tW>.. w~o-- -0 ,&, <iou,-0~ .. 
{1 rafo WJ<lr Ù. "4'tw\Wlt t',,._wvr~IAIL "14~ Ju,rw./l • iMWiA/L 
9e!JA_r~ <MA-ria. l,uJ,, . . 
e, . , t <Ma/tfòu: ""'.'fu/i ~d!L ~ wu r= r~=~'.'7.'ud<-
3ì)vw... u &1.Wuo..."' .Vu.o&. J,, e {Uf,ùd,d,; ('•Jl o.. d~ ~ afR,..½1d 
twli ~ ~r'°uè ~t'"I.W ~ wt-04,tt-wt.,ilf it<-~-~ 
J. 'iì=t. "'-!"'-"Òc u. J,,, ~ Mii; ~~wJ~~ 1, · ,uw\k, afj'ruo,, 
Jcxfi5 J ~~ 'òi, (,OUU)~  ll,W~ 
1
-;ivr.. iL'l}~A 'U CL<Jr~ a11i r,a.: 

'l.'l,&. 
&ftuw_ ~ allo T'J, 1Jb ~ OV<, vutiJJ<- "'-w!lit-wh,, ~r~ 
luc.t" l ,doou,tu.,G),1f,,_ 1~ o= o a=, !"-'-1".f .,91. J, e2Jo "" ~wuf 
I (/(j) k i &w ,wt.,,J,.; ' j ù,,_ l'L ~Où -'ita,1Z ~ l $U' r jJ (/ù) t (/(, w >M! J -~( ' 
vt<,<,iAJvu 1«. j11- ',jll(t, wlM,l,\UaJU>t«-'hl ,r=· IL 1'.u,.1,, l'.nJ<>: "' ,: ,.14 w i0 
u.b.w. Jfutè! ovt. 4 ott..t_ «A téik f".1'" a,tJ 'o wJi: ')«il,,_~ u,,"' il Jou,, ,wuii: 
c.. !/lH<. J i ¼.w.«, fatwJ i.è-. V<JU>M,tm/i; J11., WW-<Mi J J , 0 ,11,o/w.. f° /ili CO · 
· 1. t 1\'w,l,tvc ,,~VU,w~ e,~0:--'ì, ;w,;~ WA1s' 
Ì~ du.~ ~,-~J !iJo ic' 00=mo "'{~=off•)'t 
Jrouk,M ..... ~ < e, WIMMÙdJ,...; Jtui.'ìò ùu,JU,,1,.t~: Joft. ~ 
~"'--~ n""'"'"'O"'"'-' f<- c.o.A,wl/l w•.i+ i "'-r ou«.<i<°/"L 
~itt ò~ ~iw~l~toroJL Jc!IUL oluJ!, ra,Ulll{X,0'tt«lliwct, tLJu«~ /1(,()Uu«, 
w,ic'lrJ/,, ~ "'1F 'ùWUxM.ti. e. ~l a;Jùi, ')i f =r. , . 
· ~ ' 4,ùi ''I',.,,__ J... e..' id l"1 'ò" UL Ju. /«.è f 4'a/t«1Mb:,d" 1i'ot~ 
wi rm. l_ (ttk 'òì.. ~j,. Ut., \M.. 1,~WJ¾, .vio.A,o:ia: dii) u1iL iwv,~(VUR, ~cd ~ ~ 
/,ili.:òJ./.o ~ !/, V/J!.Q.U<.ui(;;-w.i.. ,JOirM.v., V~ /o_'),,,_ o1iiZ V ~/ft;J uoWi. ov,_,-' 
c,,s6;;:tt;1c \"w- ,;,, ù&l.'ò 'a;i lo<:, .l"""'--ùtto:: .,,J ""'•«<.fL<-, """'- ...:«...=«.u.-°k- . 
r« U>Ji ~\), (i,._""" j ~ )i, rvv@""- '°"-1',w4o ""-f ""co& 'oJJ.o /laf;'J 
rvuw dè,,i (/1,t-0(,(,W~ aMJr,r'°'k vi-d~i., ~ùu.-"ùtti,iu r~ ~--
t "' -'3;ww,o 1./ot<. r · "'t" ~i P,,O<, ,R,_('"'-1""' ~,._J, r= r lt, 
~dun-- WS)~ :t ~ • <w.-dJlu«_r.._i~w14'.""' 
8ò wk: 1'UU-CJi.,_, ~ L '-{;wv/1/!otw . tJJO<LlM.-f cvdi:: ~1J,,1.\,c .tt& a, 'òlJJ. 
Mzdat, , 1~ ..iJw) un .. f... ~ C\i~u.. ✓ ww.R,_.. J,,_ .... "i (Mo i ro'i,z. 
rr wn&a-- ni/;1" ~ · 
!IA .. A• ,·,,, J. -, O,", _ j o () (/ r «L , ~ Wt.l>...- • o....aff.«.ui... Cc.o c!K.,J' vii k "'-¾ ucù,_., c/U-ro.. lR O"'' 
2.1-r 
~ ~· w,P. ~ I • r-~~ iL r""' L.et~ J.,., .. ~_.s,_ew-
1
,uc ,,gr, 
W- or ù<Ao f ~· =~UWMJ1io«Ll'"~~~~,uoLf 
,du, .J ituo rW> ~ ~ f a,uual< f" l-tm,Jo_ 8),i i~,, 1=4,at 
wwiCJtul\~ ~j""~""'ì1wò'"' ~i bxlli: f ruCUJah: = f 'ut~ ~k 
fio: , tmlo e.i.è • .J'T J,_J i. Ì oJJ ,._- u1, ~r.oubi. 1 uu/;0,11:,,:.,(l,it,:: e/u.., ,.,,,__ ,,..,..___,:; 
u,J,J~ ~. t o iok t-Olo..i e.os/Jr«itii.Sl JR,, ~c,""-J, r;.J; aft?k . 
~w.M:è d14J" i. J i.. fon ,x... M ""--w.ru..co\W!i lJ u.,.. d ~ J, ~e,, 'ìd IÙ1oùlo 
:;:_J ,,V.,, cl (•Wt- Ji ~d,lt(_ e.otdJì..: r~, r,=ul/;; fuk 
ff L-wrfi" LvdciotiAJ<.,e,"4,vu., ~ td,.C cJb;:: e,,/,:; f ,1rur, ~ 
~,1 i ,lvi,_, J,,__ '1f <-fo t ~ ,l ...di,,,t.<io-.. "Ìt- W,... t"Jt~ d (X/1.,.ggL 
i«< 1""-""f ùi r~ d1a:ta.:. ~ai,•"'"-.'. w:, ì""· e,Jen,_, f &M euli'"ì!i.t.w. 
d,w;,o {; J~vuJ ,)Jm,_,. tJ~ Jjtu4to 4~ Gì WoWffu,cof WC-fu#ù 
-/ifo1t ~ ~r ,'k J4"0 cw,!,~, J;ìO"" L ~L ~f ~)~i&~ L 
,Uw.',\"Oé ailo::,u r, ("Ui..__ 6ò e(f.___ ""f t<,.M01c fh.,~.,,,IL,f o.,~ <J ifwtv 
~JUA-,r,, ~t/kd«A.rr- ~rt"r""' rii rei~ 
'ili w.;, J, Jw.a.w t"'' .(Jjm,.,J~ ~ <X..UJw;Jwu..,, +· J of.1M.WdÈ 
llùè \' "" - r,JJ v,_,_, l' w.d,,ù!J{_, ,, &,.. /J,.,,JJ{, w.,,,,a!,wm,/J.IUA.,aPi_._-wfii.,,._ ~1 a.t.cuJali_ 
1i.t'"HOU-0 ,4J!IU, ~ ~f'°UAJ ½ «tÌ, \uJ; t ruu;J~ Cl{~~~ t,)( 
'òweM~  L<D~r~ ,wu. ow~~guw ("'LG), IM,M~ ,St 
""4t aMJu.t ~ r.wfu':«Jt j•!I!- è wgfil,i, JÙ-Ji doW> tuè doÌ «<Àù,,ft," ,,,._, 
~ ~·1"1/l~ J,,,r("t~" iuui ò"w,/,, ì"'' Jo&Jli"' 
ru\~ l WJw./t.L..r 
/4'"'\~ <WJ,_l,,..:~.geùu«,, dt''"f' a./ rw,,~«ct<. Ml/tt, 
,u. 
tw~ci«;~iwwo_ Ci-)w/4L ~~,ft:; r~1tw .__,Wu,, ~1, awwlU<Ul/,; 
1/.illM,w,l:C j d"'-(tL O{Ll{,U, ,,~ (, b1o;, off /M,W~ JJ,, ~ {M, M>À~ t r oliiiv, 
,ii w=. ~<Ù, \'wtL,,Vf «A è $))vu:i /',u21Ìl,,llt-i-1~ cc~ WA>~'-."'" 
, Jo<M 14'(,L<,{) J o{,{,W,L,~l..-;T·~ y,;J,t J&w,du: ,pi Udo le 
r~ ~ w~i,UW.; I.Jili o ,:,\,W wl: <M- eui, vl!W WJ<L ;ft',1 l J,_,_ "'"' 
li 4'~ r,,J,_, rw: 'IWLi- ,, li 1<uuJil,;.'.').:,uM: aUo.: j•IUJJco ,,.,_ uwuJv 
JwJw,u <XM,O j:0-ò ~W,,, -w,Kt- tt,,v!JWL ,k__ j[ 'll~Wo Jt,wn,,,,J, 
b,..,Jtt "1f "truwt i \'ùi 4,~ kiw.,ita: I,, ,,.· Ji; o't:" ,{f diw"-' 
""ud.[,~ 4 IL i ULOI. ~'U)rili, K t~t(M,, '4 /al>M,{,Mfi:; I wuino Gà,,, w.u,G;)J 
J~eowlwvwJruiWL ~tft~i,,1~. 
v\]o"'t~~Jl.__tuf,8~ Ìu"ìJo.tt ~ iwv11 rx,1iiWIU1iie 
~riiJ.o J/Ji;ta;/,. Wl,aMB!t1to ~,, tM.. ~wtuk"fii:; w~a.VWtt,;.:__,,,_, 
ì~C<JWL~~uh&l•C<fu: dUL~ df,_u,.Jiwtv-1,RJ,,. &llldii:1t4'/''!JJW,lfu 
· -tdJ.,, ~ o~,._ lu,ttt i,.\'6WÙ,' iw,,. i~. jUMMi- ;f <~d u_-fuf=r 
""IM,W. Jf JI, MMW~ o:;i~~ io., f uMe·ùll0 w4,&f,c, &:uiu 
. O~ 1•1.& "ìt€hM"'1WNMJl9) ,l,:,.,m,,, -twJ,, é1 ,i r.iùu,w 
~ I t W, {) t W O (,-0,0 ~! 1 ~4D~ iwr-~ ~ ~ttux:tè. 
' vfoc WIT ~~ e,,__ °LwAtl,3t11.._r<l6lttdi.,Joltot' a.1r-a.·.lii~ 
w,,fc__rL ,~i<; ~1,ge~w~~oeww4hocrct!.Jre/fé 
r,l;Ji;,,, , d®tiU/W Jidc "'f ''* eu,' iulUQ}{t, JLe,,_,,,,,~'1""-'--)"1'"' 
(!Jj vu____~ {M, u,~1w 1A.L, (,O~~ti- ~tt. . 
. JL\'W"P,lr ~geii. !ili, hr ,: (A/~"""-~ rf 
,~, U«-r jaf i,,l;fu, Jè I"'' e' llew4..J,_ r,,,_ l_6ì)t"'-ui,i,ef ~ 
=WL, tuw_ wi,1,e r,,; 1 MAJ.r«: r :2Ul4fa. 1M~'1., 

I 
t5o. 
iWbio wJ,_ 0Ji JJ,_, ~ MÀAf61M'.-- Ji,Ac ,/l<r4,.""' i,, t;if,_~~'°"'-,~ ti.: 
~ ,~, l'à!JviuuJ~Jfu_ ~~ co~ccWL /,"tm,; j"/i)["· j(,f, 
f. J fi,fo ,;;;:;). Ì,.;- J"- .a&<AA<b~<Atmt.1.-1,afvìZ.1,,JBftc.: ()),u. f"l,Jf e.:, 1 ~J L t1 o,UA)i¼,_, 01~-r e,_ GJ~ ,ucuw<t(;ç,wi,,1'~diicu« w,,U, t,~',db_j'"""~ 
L(A, ,fu«<,_...,._ J;i <A li: ui/ii«i.. l'' fu, lui,,"""' ~ u. 1w,,/_,:, /JDfto J. niofo ~e: f ""11 'il 1 i_ 
\'""'- .tv~"iOl«,t"'41''"-""ltè 'T~'- .,,,J.f "--Iu,Ji, ,&,di ~!u9J~ . 
• "'3ìi _"'.,.,,,_,, <4<dt, 'lv,,. f '™i'al..«dt.8«<.-l ~UAIILJ vJUo JUJrtttr '"'-f 1,J. 
i~·c:.1 uuaAlt~ wl\o/vu. '4wiroo, . 
~ud]J, Ji ™'°' 'i d~ ~UJ"-d~ ~J6u._~,,<h,ri,r 
~~JwwtrJdWvo-_=-Bìtou, wt ,M«i.r-i~ &_t"T~._~.,,., 
'Òv~ ww., d «oUÒo ,f,__ \" J,,_ e.&: T ""'- &., T ti«. iv_,._ j u.uli:: J vu~ d' 
~ . /4'"'_ ('~ ~LWMO J._ J;,l.,-0 4j'«, .i l'IW,(i,,è Jù, 'mJ ~joo!Mt 
<f t-~ P"1''~rdtJj~r~Wt-Or~, tkl'~L J,vtnwit 
~ r l eAJ.,,... "Mt,\tw,...~=L ,,,1~, i'l' ,vd'w,,.. alla-@cu= 
cl<-:AA- uo,,tbu.M,-.'4Jen,... I\"~ JQ':"j""w.Ltt.m:.iliw: r.~_. 
(; 0~d o _ 12,,,;t;;:_8) 'f t"." ,4J ÙVU:,,v vw, """'-touzrl ~,8),l 
l ©,,,.wi. tÌ «di, &«kU-O<W~" 4'1 wth"f '" f w W.,v uwi ~dk.-¾f 
['0J~  J, dl,. 1 ;,i. Jiw;_ WIM 'Touu: u::1,dw,,p.oUi. (,I,;._~ L '°"'' '. 
~ eh< Willi-\olw, j'<lhf&w. ~ ,di. .;,r,,D,, wet,. Gì~ ~~~ 
~'l~Ut Otu.-jol 4'1,LL RAJwtwaM,<v,d:c ~ t)tJtA)iZ')tflo-_<Pino~ 
(\,_, wJ,_ \"I< e,,_,.~ o tJ '"'l"J~ f J lrrfmi; !'{lÒ M~ ~~ 
Ju w, u.-4 i®> ""i"'" W:.fw'tiw.«.wd, .. ¾(.j'~ ~,!&_ ~= 
T ' e,.,,,_ 1·r·= o~'t;,,¾I 1,1j'i~"-wuuwfk ui,, 'r-
~,if,.. 'lw.. (Ò,.,,1w,,, .. \,tw OA!v,,_ 6ì)~ ~o.I.I,,_~~ .J,,.,,_.;_?., uùiJt J.._ v,tc. 
1,J/. 
d' Mt"UUJ'° i,w 'Af_,iJ_ d ~ r~~ 1/{L, uil dW-•grr~ ~tiv-t__ 
)i Jw,,;_,u,, IL l_ f,_ u,i, 1'J« ""f ~ Del{' ,~,r,4UU41w, r 
1wi-_ ,iµ ·~ r-r"' ~· 1/o;~(M aif.~ ni;,~ 
r,, Mmto::,f uad,_ !e t= mtJZ ""f Uw.,._,"'""" ""'.uu""Tu,., "ìu. /'""'1 """ 
. ,,J,;, ?di,_ il,,«,«L, oWl<-j!Jc Ju31,.7"'-Je:-.vv®\<uud.li or ""'"' ~/;_ 
1,.1,t '"ettàwm, J4 .._e._,.H,,,__ ~t-. ~~-
~,u,i/, rk-Jw, ve1Mdf:. Jw<t,JJÙJu.uwfi; M ~ < M aJJDÒwu .f... /i&!JL+c 
/cw, ~ov,_.uu,IJc volle"'~· /PoJL ~r«Jur Oa:t,: a), .ox,;""t,;,_ 
{«®vi ii" ILWMliUW jf /Jl?Ì è 1ifuivu, C): '1/4,iq,v,,- ail,_.f,,.,. CE.ot<u. òiMtfi 
c,,,è Jtw,Ji,,.;_ eru, rtoJJOÙ tLrTr ,;."" · J,,k,,"""- e....t=ra.. 
OJ/,,J,UW,;IM.(L_ /4"' è Jtocl. e/,,_\«. hi<f itwll. 1MtM-O =!è ,L lt "'",,,. lÙ,1',. p Ofk 
i""'tJ"'".', , e~ ~lo eoww.,,"' ì -1,,itèik,, , W"'jo'JÀ. afJ!) , 1w, litito. . .. 
f · u/,luA.ù, J /iiwc f !UXJìUW,, 4•11.rlzt/ul, 4'( '~"j'"1'xhor0tt~ 
1 ~ J,, kw,~ ~ ;e l" lvi<, W'w e/1,_~w ~ WAAJW_, , 1 ,Jj), e 'uuryoo 
Go{ WJJfli f,u«it~ ~, 0-Jit~~l~ Ff~dl,_~m&rv( ~ L~w~ 
"f d(hréva;){,_ ~"- ~-,· Il< ~~ w•rmio_"'-"' roHW, f { p.,~ J,,_, t ~~ ._; ~,_, e ['°Ì d'.~ t""' dlii&, <WW«- òodlvTuteiumg,_ i/te 
l« 1'4"Ji./o, ~.@io wt</Jla f tdft;w<, ,11w_ viwl!i, "",,.J,_ riJ! wi CWW/u_.èduoc t"'·, 
va;, ld\"t' ~ ~ 9~ l'Ùè I r~~ ì~ l''"/'f Ìelt._ ~«=- . 
~ 4t'"'- l<Jl~~ v</1,,u,__ I"'(,;_ ~~ CJ.? lii/, f 4c «UM&lt._ 
1,tl(t4J ÌilL~ kel~ uet ù«'f!UAJL JtfioçJ';;Jt. f,Jv,;t;;_ 0 wJ. k. ~U<x.. ~ 
f <n._,_.,Cj)"'"'tio-., "°" d 't dt6., r.i,. uw.-r r rvdi, ~«. Ì uù.lft J,,, t..1 io Ml<lt.vd<-Uc«..-
"'4 ~ "r ~ =-r~Jk ~ ML . • • . . 
.k t J,, Jjq.._!,wr« ,,,uwli, Ji,,1, ~~1 4~ ""f '"-' «<aJ, 
13!. 
~udi:-milt, MJ,,,,Jfw 1 J p~ wlo ._l'i)u eumi;:, ~ oJt,,._ i ~di,,. r"" . 
lo~"-G)~.,""-w<UWWUR, w1 Ju»è 1AJ\'~wl&',l,)t«,_~..f..f~w-
w~ t~Ji~è i""f tL'' o-,,,J\""t'' &. J,._ ~T "'~«-i,'"'"' 
~ù, 1'~ 'lJ jl,,_ r «r~ J,,.,.,,w,w J ,~,._r~ "l,f "iuli,~ ' 
• ~._ '),/f._ ~WUO--~ iva<MAA-1 ouPu: .L {,,J(è ~+ iwyek ""'1-4'« 
. ""'W'-\"" /JJVW,: l"'M&J.... J, -Ow/(,~. 'i UL., CCt«'-f j '- {M_,,JJo-.. ~di,. r' d,,,;'"7 
fu,,;. 'ldl' i:ò'fi' witu ,,.~,L or t ...ki.-" i"1". " ,ÙI.OW,J (W., J,, o rJJLuf aL 
i.fu , ", r ,,e il I l>lfi.it. ""~""·. , 6~.: "'i. ,wwo...= ,~,.,,. ~"""" 
eh .. (O\Mo~MRv-. -
~ult;,vt(>J'v{m,<. Jt ,VW,«L ~ tr Ut,W;{ ~,i w1t ~(oi Ji<wc/1-0,, o~ i; Jlzmrfi'. ·_ 
1oui.tè ni «cw~eu,w. \M,\}OUJ ~JUAjo ~(o::::w,tw,.., wf tuw~dW[LU,Ù 'òweMi.. ~d[101w, 
~ , \ utili Jw '11"'"''1°,w 4 f !tM~"-,'T'RI,: Jv Uc•t«•Uw '4J~ 
4 WÙ) tJiu«>-.-, ~ ucu_ j ~ l uwlu,~-~t_{lì, )o-tu d[òef~tW(!U,. e,L-.1 V!A~ G)~ att-ùJct Ùc. 
J,,_.' tll,A e '""'t'""''1vt,_ wil,,_ t"""'o ~ .... ,;I(. «=-¾'t . tu1L&. 1 ~I«, J,,,;c 
,UUAW'M ~ \~~~buo w~ ~ t~w..--wiitr~wwitl, v1fu_ ~Ùt 7 
~f~""f •wwl4«.do1cii", la. ,v.,J, ~oJL '\)ll,l Fu'.i),,,aé, ''f'"~AA Vo!L"la./&, 
Wf.Wj~,VVl J1,(M/(-O.__ J '1WJ ~-
.Il. ll,,.t,.,' f ~ti&. ""'t°"; t.o~ d,J{J«-U<ua,u,o 6w,èf,,ai/Jùi, • 
r iuw,,J,-',e/L,,._ Cl,,.,,w,... ,""'--<O"- tl'oi/ili,u, wM f ll li t""'-4C J,.u o~ al 0~, 
~Wltc, h ""ti:, i wPi,, Jt,_. r (le "',.. 1 "'° t "'t'{Q, ~ tl[,._ i~ i e ..,i(;i;, Jfohd1ic1, /X.VVL ')itt,, wt i "" i,.,J; , , ~ Ju.,, ..e fR, doro «f 'ttvi{"ll,<Wìlf ,, 
-iV!Et4t~o 1,1ort~" ~-i il ~o J\W¼>~dlo d~~°'"'~{,a~ 
~LOt.~?i~Uw-..t._ OULJUlA-,t--~~Òt.t~~ òè ~ e.~~·@~,, 
J'f' tfia CWc °lè i u,.rl[ q;lt,J,.u;, cfu. J i Jto ut,:,,:., "'"' ,«.OR. r~ tailiJ,..B,it.t 

1J4-. 
"1{ oJ.: Uei cilt.:ò!M,L wo Je.(,jjM,, wPP,, ,4/uJo 9,0 ÌM-<oJI'~ I< rt' 
,4fu_ co11.--«w~ 1 J, ~o"òdt. J /m.; 1 u,ll,._ "dtitc. Q J/iJ a"--. i 
. f U!, .. e.o i:,, /Jivca.t. ""f r.tto ai o~,Re,, Q e,;it .: uJ f w udi:: we«i. ekv 
r.,,~ur.u'J.. Ju.o n al, ufk....o W!Vf.o..,11'' w. ~ IAfo I «.14/, ~ul.o '1 J(., ~'WI• ,e, 
"l,1. ¼1,, \' ""'4'àf,__ \l;idf,,0 Jw,._,~, Ju. 'Ùl.t!U oòw.J«d wr, ,f_,• qjj;i,_JuJf')Jk.__, 
I <L ~hel IJ~ ?iwwidi:, itJ~= G)«..unJ/iit fu-~!, jf fh,"~ 
<li, ~1«1 W-\tj'"' oJihr, \'"" ~UlltW-~ ,J'- uod d~ ~~"'e-~ 
6ìJJ Oi,,ut(i;" <MJLC-6 !mo iWJU.,iU<.<fi; w.jJtL dr.rnw,tt.,, wi'ìr ~ ,JJHj; elaJ_ 
k~,oliA<a:: ~-ie p ~ +L 1.1.4WJ!fJaf1,__ c,,'wtW.. '"òdl' o~""---
1»1~, r~• Jolt•J~ I f w"'-~ """-~Uill«dJiow.. r~ • 
lo...~UM/<;
1
3~~ r~\'~- . . . . a 
_;{,Jk.,t'°''F'-"W!"""'-[k <laof 'vc,..J_ [~ ,uc.ff/XdJo w, ,ua,k 
ali,,.... '"T~ ¾<D•~Jtdk""'-- ,Girw..,,; t,t;c p,,_ J,.,..,_ M ,t' 
~ ¼«>1'4!,;p,<Co i'r"~ I'uc.MJ..___i,L ff\, '°_""lM<i il Òf;o r"""' 1.«.,u,ufàuu, 
Q~fWo wlta_~~ t, ccj~ ~ ,rw~Mk coMT~ Òt \uuizul !~eM~ 
t,t,t. <lbu/jj;__,L-U-01A.,.,1M-{wiotti::_,,ui1M<MM.01,U., OL,-\Jo~wt:.eno e.c:i~tx:::_Jt.. f.Je;w.._1eefhlu 
""'""frit "'11.b,:, ~"i.:.\'"" i.t. ro~---• ì''Ju:,,,l ""'"'11uw.. ii. '1w, "'~, f.,,___. 
(',,ow,J, __ ~o'll 'W/iiJI ilm,__ (' u.rwi:lo o.l/tu<.ul.to J,,,_..,l J~ ò,: IÙWVWù. dh.., 
""'r..,_«/la..ìw,h... "'"--4L 't<,O<Jr dt """-1"""'' M W:.. °1~ /i~,,,,_.J,,_ il 
r~ IW{~i~u~~~ ~w--. Mu:().__ t,t,t du..U-OU,eo._ lf~vAt::--~ · 
. \ I . _u-:-_n . 7~ ~ -OL,. v~~t-04 co)b;turuat:_ ·idfu._ ~~~. 
~ ~~u.L~{_,C)d t1)r WWL~uv,<,L,v~~u.ell. Ju...1vtMMVU, dtJ1;' M,,,. OL ,~ -l»r~ o!~ ah,,.. Cl.'<OiUJÀli-1,,J""ilt:, 'k...Jir. 
,w,,.. ,lt= e 1'i.. 'ii"'.,,,... "1" wJ,_, Mu.t~ "'~ ,.e ll"'4~ t,o;., 
.. 
f 3J'. 
fl,W~ \JVC lNU lVifE a,J-0 JM1Mt-O ~ i/2ob,i,ro{fu: e,oJ1i;t:v.iJt ~\?1(,{W<t ~eifu_vwii(_ 
w~w,,/_,, e,,.,\ cw1,_.,,.,,, i;1,,J,,-o\' «fto Ju., ( w,(L a,UA,U,Ul.,,.,., """-fruii UL iw,;__ 
viAt-'VVz ~ w... . . 
{ rw,;_ 1tff.,ub61iil UW'"""u,_~,w,1. ~ ldl,,_ 
8,u,UR,>, OUÌ1/11<,w ~ LIJU,c Oalru.rA <-gu,_, l"'' Jl"'Jo cl,,_ U-OtL t olJotu,uc.,, /wJM4i.. 
Ì,re.M«- W,1M)IIJ,i u, -,,1~.- ~utl/F ido ~t,1,L/, t.-f.òWUL IAtfi.__ ~"'1""-
f rl: diltwi,«,i, 4A1,u.o.tt'ìloil,,__ &!liro "'- o1. 'l,W.ov,J/,,,w.fMii(),.;..j'owi.è ilitu,: """-
di w, lòewiA<-1 , w,u~ il Jovw,, W,i il f '\'° ""'t'°' ,_.f<MMJ~ T~ ~ilo,, 
un)'!, cci. \'(w_ '1a. bwmrw.tc, "',El,., Ju., dc V""r-'<L'!,ÌJtii:Uvù .. e wu«ouio.,il l""-' 1i'"' 
rl,..v,;_,_, <'iv JJuw,,~ ,~, 1M1d é..f ,,;,_t r,Rfu_ °i),.;.. wfé ~ J/.i..-
JfJ~ coJ/rrT~· e, Ckuu.d~o tr~d~~ 
i"""'f""--- r'{.O(MJ.{u wutwi: J,..Ji.. loJ"V..O ~,JR,.,¾>,rJ~-
q),.;.. w,Ji_ ri;d,M,Ù, J...w..wrJci.i~ I,_ """ì'"f""" , J~Jouo 1 !<.Mi w,Ù. 
w~ottcatUWL /4...twj d~v,11:., (""' ~ ;.., "l~""4'."LWL. 
,l,, \""1W('"..._'%,/f,.,~u,...11<..~ J~.,,.,.il =~-vw,f.èt.ou4i, 
6ò""'1u.,u,,,,.~ "'- .,,,J.l),,: tùi re .tlicituk6ld ~ w~«J,..\un.«f."'U<t... 
<=~~1J<' \'""ò<-OJuMiPwVÙL "'1"'"f;_ t'rk.. !"" MJc,.. VV '- JiaJ e,;..l',.Ji,,./L 
JL«.JLWJ«w.o J t~ i..,;~ J,dl..'.t1"U-O 4~.w.uwliL 
diìu.lw,,,.,C°ìu.. <WJ&i.ìw"'&: Ju.. t,~ J,v..o r=K ~ 
- ---- ~1,,0~ i,-2~---- --
JtiJzJ9Jd& f ~adif . 
/44~~.wi,_~~i..JUMJG~al/~tr 
f,,J.uu, teo.w,.- d;<-011=~ :lb <Wd,'.,..futte t/w, LJ~f ,,~ . 
\"" w:,_ J qi,_,c«<f •- tf o&PM v'f J,_ fuA~w...,;J,.. l' .,, ['o.lo""'-' ~J&.. 1'<i, 
Jj{i. 
""~t~~l'o r..,8e!i,_ o"" ~~~._1ua1,_t iofo f"' 1ù-., 
ilJ1o,ll; dell ~&fu,~ u,W!W:,L[, l"tui,:,J:-u,wit,t,,l,i,w, T 
Jfo v1,, CL iJ o ti eUe.. iw.uw -tof eJu...-aRh. iw ~fJ-VUL re~ ew::_, ~ n !XM.WU-, &, 1i dUir-, 
\ ~ cJfou~v~Ì- 'ò(/(,lr'v!M1J~ 'r,aflrvUt[ ~~1M~t,vuil o~Ut--' U«AJr= 
WM<-0 k ~ i 'Fuc/Ìto 1o1fu J 6iJw:. _ J{' /o__ d ~ ~ -~ f , Ji l<att;: 
'd{ &ii wr°ò{JQa. ~UA-l-~V J~e,cwJ~aM«Mioot: jotlz Je~  
,iw_~.,.,,, 1"'"Ju: f 4'"' o,;, l ot,_f /1,,~ rww1""' ~ 
~~w,t,:,Ju_ t.: "'jr wft' ,U"'"t GìJ& t/f;/K ~loiiv"-'* "'""vwrr--
"'t a1t,i OW-\o~ \"&l,t:, !o•~ '1<~~,,1tàu.ouA1~ F'"' 
'1U)j """--. or "---1 <tff;:;~i«1"' tue wf &, j""""'"'· CO - 1 ""1/t ""'1dL '°T 
w~ Ttli.,: r: [W,t<l, d~ /,__1,~"' "¾" L &, t "1"""' Ju_ Jo"" ofiri,ù' o WlMO r, 
F i"rt ~JR,,_ l,oIDtìi: "w,h,/(L. . ?t-0 1 ~ i "i' 0t0 V ...r,~ ~ua.e,_ ~dfu_ en,""--~J" Jwj"-
&, \o/lAic::~c -rw ~w~wwt:k¾f, cw' Ji,_ «<Nuw f "'-, u.;f «f liww_, 
J t' tt/1, -w.-T:cwue.r=~ o.J~, Jaf.v,,_ ~r-~~ ì;:::f~"-
MJ,,_ J""f 4(.0tti,: ~ t,u,vv'lk,.. wJw,w<M.WMJr v.Jt ,Ao~),it._ ;:;;i,.""'-, 
~ lMJ!,{, jì_ r,e,Ò (»,WÌP...., ~ iruL~.:17 J, ovufto .e,/JU4woifò(JJl iwl___ 
J"'t' ,.,,_, -GJI ' 6 UÒ<.. " ~è J,,_ toJ,o u.o MlltL~,i,, w,.,li;._ (/, ll, u,u,,._, S;),,:,,,; o 
""'"'"i.:: ,r l"t7c&u, r,,, Gì;,,,,, =, ""'.lW-a.1 """"tMft"" a,;_ J ~,__ 
't,Ìw,,d,i_, t, \'\"°"O ~tU,Ja.w"""; 9 .,2), W>e' G) ,i,udw.MuliirrJ (°, 
. l ~ I 1:ift.~vJw.dwo. 
JY,, cMwM-l ° e& 1'""/,Q,0 d& !'.,l,1-,---ru.; ~J r 1 j' . "'""-1 ,,.;i, 
w, IÌtuw.tC ,., te ."Jw u,, J ,,\;lo .tu, J,d IV<i.tl.'lC: at ("V<L, "'U ,,J;, pu.taM<u</i:.doi/'w;i.v, 
..IJ.c 1f Ò~a./J; (L<!J ~I,._ e.rfatir, "--, 1 i'r'''-f,,, &u,ua-~uw-0, ~J "'-' 
:n- . ' 2.JJ 
RAJ~w..tt \'W1.ò~<, UJ t-lAudOe r Cou.d~w1,1.Q, f.o ~tMM)d{;w.lLDu.o i,F°af.&_wt,W(_ 
r~~dfu..~1m1t~,,r~~~. 
. ,Jl,JJ,,_ duù,., 'lJiu1..<I.WMa/:i: af.(;,.JQ""-'ì,&._(',,~;_i ,~,v,..,; ;j_ [;;,,,,,<.., 
~ ""-' o.bll!Z I,_ ovu,h,, ~eleo k J;" L-~ il O= i_ dai»d/""- f._ "lt, i, 
rt''~,_o,,1&~~.Jdit~l"'~"-~1:;«Jl,, rl4r·, 
~<w ,~aA~ ai_ Ok, Mvmt'ldi,,r=r:r ~ '"'~'--TI l); 
-limt,j~)., ¼«W, ~ i"' ~IL~ déru ait'-'i<o ,e;_ ,r l'Mif)Jt._ ~ 
rt;,Jg,._ "1J~'i/) Jo cl-wAW,Vl4)L Òu,i,<à,&_ (¼,..__o"" ( jl,___ 
~vuw, e •.;,i«<, ~ 0ua1 . Cl,,\"' 14,ic tu__.wlB,i e~ J,d,,._ ew 
~~'" ckvu.lAdl~.t,cJ fu w"":i~tivi., rr"""'r" 
t.JI ,._ eòJU, ~~ \iì ai!;/;, 1"-/fu, ¼CWU '°O <olla' o w, o "U<L- .,,,&),,._ d,,, 
wJo t,,_ to~1«- uJ 1/J,,, IAJ,n,_ iJ!iiSliol ill,_r.o/l.' «d,iwiMi., d~wJ' Jc, 
<'~Ha~è ji~af1,~wu:rr~~J~ ;;ìl,; €,"'i r•~:. 
,t," r~ VL.t- @c.o'iJ_, Ci). == ul~w ... ~" Q~ ~~)n,_ 
J\''7\' ,,J; ~,_,aifu._@,,wua. 1 '-ì'™t,: doiw I._"'"'""'-' °òu. ~ "J,1 j'-UN,· 
,A..;~ i"'~, , e· alti.~ ~ 1,,__(ow=.-"""'o~Ji._ i'°"". 'cl 
r~ cl ~i..~,J'ì.., 1~, <l"'"otwu- ,wwu.., l'"'"' .Bvult.-J= ~è 
~~-~-~j1T)t·o™~""T"·~-J~~6.J&.7~ 
J ...,;.w,G),,,_ f "':' wf 61, ~«--J. JJ, "''f"~' MAMtriTlili,.__ •'1_1'iDw_w, 
5b :"™"\ut.-rt uw,,w., Jc, 1~ ~. dcL N w.<d;; aft ~..31' ,, 
f[ JbrlfJ. // 4'<00 °t<-"'°,dw~''l, 11'""" udlo. ~,w~,._ J div 
'òè oc«ir.i€ IML,Jv wJitClc f a)1). a. uù. Mto)e .,t,a. _ ~r t(;:: OIM:. t,;J,,__ 
(l.'"'""-~ ,: fa,,.,: , d< i/1.uuu. "°" t"' ~ ì,i_ ~ùw ~ "-"" ~~Jd ll1u a.u ai"'""-
. t w: =~, ""t a,[ \~.: ,,,4 \.t:tt,, ,,11,..t ... t~ i'~ ,l Ì l!lfu. ik.w. f4M/i,_ 
2:38. 
v.df! "'""' .,,;.,_, c,J ~..,J,,,, '-j"'~ Ju.. e,__ e,,.,,,WL-"lwL ,,, VI~<-·,w.. -.,,«i: lr¼,i 
M.Ùli~ t«IL>JO tw, Ji,..,iw,t,'-- ..;,__ J i"'-"'-' fJWa.f;;:, ~ G);_ r ,w,r/L 
¾OWMMJ3ei J w;,J;rz,;_, . 
.2,. tv,,Jtir,.«i')J.a,T dJ. JU<> w,,.;, \""'-Jfo (._.f""'!J<<wo.)i di.,, , 
ux,j(!AM) 1.,;_ r'"iì dJ,1r= ""uwuk'41'"'4 ~. I~ j o  <AA-i. d w.J. ,;,,G,Jt 
~ci,. l_ ,&S~r;;;.c f ru,J»u, ~è w~,,t;:;" ~~"'-.. uo~&"'""'d Jmo:1, 
~ &~-utr Ju i., J~~ ,We;i~ ~ o~JYi:w,4{nf: ~ -ali::~o.Jt. __  
/l,,,,«..u,....J,.,/ft.,o., _ .e,_ r""' ,w... k r-=,lh,.ArJl,, 0~. I,,_ J=-""'11-.,._) 
1<,,SL J °'t • ftu/; c.,A !è f '"-' J>A J<A#\4lt0 ,0 VW <i/ù>1MI r-1 a_ ,W. lat.- JJ... (4,Jld:(c, 
t= gT 3)1N<L«J~~ 1"J,JJ,.J "'l;,,:°);_ "1f R,. ·1rt"' Ju_ 
st<MAJvto I).. Jo ~ ""l'~'""""--ru...........,,f,),.Pli 'tuhiii': i, JJ w.a-1.o, Wlr . 
icuk~.il,,. ~~t/i;ç '!.: w~R,,,. 6«xM1x: ·wdii«v -~,, 
i,.,..w..h<.coll; ,J d~, ( «w>WO WU,JWÙ,,;@ oJJtw<W>w,~~ fui.ro=j,.,_ 
Ù)~"T_e, __ /¼w,._ l;,I¼:. ~ ~i,.,,J;r 1uoZJ, WJ.L., 
ofu, o... e,__J, .,_JC '~"- ,,,;_'J VW!o.w, I,_ 'dw...>tllw/4&1, '-"'Ma.«i.. «ik ,l,:,,JJ,ueu/i: 
fluiA~ uiu f~~ t1<W)vr G)df,___ r4t,}tAJ~~«Q1 \~tw Cojtivj: 
w,!yvA f.no c,1.IW<,(G""'-"~iL Jc:. Jo-u,, ?F-t1! vilvi,, i 1aw: %.:_ r' r?'J, l'/'" 
f Q)t<"'~ ,i_f.._J1~ w,;f,_ ~J. i1t,__ ~ J g !" jtu4S')dl,,_ "1°"'-b.-f..._, 
~~- Jr/,;._ 4cvw'-d i"'" wJè t .le..:...:~..;_ J1L tJf>uwWL 4'ìdUiiÀJ"--
1,,/,il ;, t"'" /.o._~ g:)~o'?ì JQ,,__ ~ ,i_ f Mi ~~,e..J,, 
J«lo oJ~è ~ uidr i~ M~ ì""'-"'«J = ;,u. Jwii= f 
"""" ""~'"\''""'i'"rl r- il~ Co~uaiy~ 
1~1"L~rr1t~f"'~1UZ~t,r.t~fJ1•'"G)J&_ àMC 
u,J ~w.. 1rw>,w, "- jr •t ..,__.....t,;,"-""mtd,,_.S,i,w,_'ò{.ì.wtiCJuo..Ulw~~ 
. . 2. 3J. 
C1a2-J\u ~ iAMl~ ~ iiw ~ ~fo VVt~~ ùlot'alz--L..ie J ~ vcd_, 
t,J~ :I,;\'""' ùn«5'lè IMAWJ,è !«-O~'-\"~ -tf "'iu.& ½l'"'w,/ii:: 
\"'' 1 ~1,'_,._ \,dr Gj .&a. IUA.. w l;;tr, lx t1-0,.,uJ/,, __ 1 u«f',_, 'r ~W< ww__. 
\',uAtÌ)"' w.i-h,,,J;c: 1ÀA wi, \uu{t ~ JL i""'""-tlloil l!M~ iic w,,l, e."- 9.,,ff,, J'I.L 
1/W1!01MJ kfow .e4rld~1t!., w~ ~<ldtiu(k... I 
:li 11,,._ 2 wf,tlli, r9JL f.._~wi2ìA lOJt..~ e j+ '-duci '°"'"''.,, "'1Wt, 
..,/, dttuJ ~L rZlu1zc f,oM,<1/u).._-t f""-lwvaMè ""F 1M..Ji.!Vto W.,J~,h .. """' J+ ~ L doW> rw~l#iatlt ff b.:., w,tJè J,_ WuMI'"'' ioui. ~ J ~ 
d~-= .,J~~'.}'"".'ioow/[; M r~J~, Ji Vinv"-ì'"' !dtoL l,U,j(b "'-~~ r""' ihuL ie ~ Ld "1"'"'-j"'- r ,,,.0) J O{,_ l'"" ~Wuwu.. "'--~ a4 ,a... 
rwwi J' . le J'"""-',; fo e. fM. r'à--ÌL vw.ùu.- "'"-14'"'"""-'<lt 'l'[",t;,,; ~""'--: 
½WÒ~Jroy1J~~~~M~<~e';~t~e,Q~~~f.V'W~ 
'w~ oW. J t'O k e.i ,4,( ~ r~ -11~ «Ji' w.Jvtw,,"),1i.~,_,,~. 
,td;o 1 W,61Ji:., f ~{L ,vuoiL fuJUaJltA~cr~.at du_,GW.u.-4 i. '\l~f .w l ~L-
~\~i, ,icùi ~/,_ G)i,io't«<.. GJcP/, ~J,_ L-OU-<LdvV~r 
~JJ~,u{t. i'~\At~~trtvwr 0--nwlt,w~tWrodW>. 
/41,,L ~ afwwi Ju._w~fé olPi,__ /Potc«,o--J òwtU<1..:__fuz-r.(~r-R...~L ecl,(,UMtdaìi. 
i,_ f ~ ,.;_ 1-0lÌlOl<AM.<l!i P,uui., ~ "-""-f ""' ÌW: <;(òv,w, '°"''J,,' i,__,ù ~(-0 «d., 
\~ fr'.' -~~-"~W, aUt,,.,_ <Ù,~fati:LJ,uc r-~F~ 
e'QMMM.1tw.-, J~1~w1Gl fu_ (_, ;,e j4J~¾{,() ~Lu__,Gò&ea__wr-, C9oJtAlMJ1Z,GàOrò 
J, iP, I'°~ TT"' Ju,J~OJ,+,_ V.VK~t~W-i"'-' k. "va!I,._ ,r, '/w,t. 
fo{w__ cot,duuJ~ <MA.le~eo¼.. Eowl,W.._5òtc 1Jw.u,fc: eAWiMJ,u,, <lm6-IM,(,()WtL ·affu._JUo-
µ<l j'~""f" d~ '"'liJY,, "'®Dv~a!/,du,.. ''f'o't"'- of1,,. ¾r•F' 
'"' f'lJRu'4"'W.. J,.,_ t;i;wìuw r;.,,,;.:;i«J..,,u.J;:; r. ito' r.orlOtu, d) fil!J/e 
2.io. 
J WU, i cc.~ ·_ ~ i= T j,, r ,AJ, J t, ""'4"'f "'· rdò~ ~ ~ 1 
G)J \" ~ 0 Iùl r .e,..,w,.. ~ G°)L f.' ,,,J,,, , , i-M.vw a$ il òui<:tti,CJ L "'U<tiliu. 1 
le rw ... ; ,MW, r1'<NW.W-~ rf-1 /t,,w., '"""'""' e,,__ U<OAW'Òè. tr· <-L I 
ro Ì,u(.(l'UJw,__ l' ,fu.;,,....,.w.(, rr I <'4Jo...Jrfw'.ldor>'t<l.J~u,u, r- a.iic·, 
GW1,(lM_, ~ rJh{,~,r--fo._CojUmr--~e,i_ fuòtu, Je i1 ·fu-1MAivw-ù-OR-Mel.JjL.l_, 
yww~~ ~4 ~ 1 \WAK d~&t-\Vt t«UAj~ w,ouJiM~~-r,~: 
CDr O~ ~ G) rJ f Ùòiu_. otM1 o. 
J, Jw!o eh, Jt,eM,_~'òJ. òt-iétto'6t: ~ ~,1. YkaMòw Jo!to f,,i lHviXW ,MML; :W,::: 
)u.Jjr.J' ~je,w,6k ~sftwu.,JC, cul @o~ ,e-t" lé~ CCjL ,affu__[ew:,w,.Ju' Ok ~~a~, 
;1 r w ·BJi,, 'ìi,.i. 6 ""'" o.l.w.d ,df ~'I" , 1,;,,;. M « !<{«</i; "de,,__,"'l',.Mt "'-, 1 ~ t... ~ \~"--~'f'" tw: ~~"' Cibd j'"'+'"f" ""'"""'J,-w, rt.òiJa, (' nUM,,; . 
Ido". f «Jili,o ~wu,,,.i., ~~"'M '"!-~,; ~ li, dori;;.. aluw.,,.,,uJ,,,IJM}=, "d alt,;;J)._, 
iw.. rEt._ f!À,~t-1M.r,u,t;--J!ivMc. io 1M, dr -ab.IL <Rojtac;tw..,, ~de, 1iUUlo -vrrc 'VtSà~ 
u« . .1w.a1oe() U-!~.ef.V ~ ·ò... Ju.. cJf:Jrlbw~ wt&..1r.u.1viv(,L C%t ~tv.,,w_, fu.._0a-v~ . . ., d 
a,~ W\OS) d& ~ C,ÙJ i, a.trtv\M,U l-O«JiJ~. ijc JV4~0~'\lu_ V.Ai~ lUJJUIM,ltU.., e,.._Ci),. ' 
iowL, .,,,,_,,,.,__ r <>Mft10~ l 'wu,.. \) ,1f,,_ !'wior J,.11,,,':)l t"' 'ou;IC 
&Àw~uno~ ar· ocJu (lp,,l ttl: ___ ol J]VL9J ji~~vii.J.d1,cy.air;.,,,vw:w/À., 1 
~ '4inu &._ ~uu,., "òdP,..r,~,._ d,ii,,__~ ~ ~ J.,, Joit~, ;iJ, ~""G)IÀ, 
! w, è IJJJè. Jli/X'IJJL ~'r'"" a.li,__ ';}"-<uJw,._.. Ji /d.li:w-. Ci) ,i"" ,/ii.o Jfuta, te ta:/....~, 
2-bwi$_8ò~ c.o'ò tA.,w.1zi:i;::,. . U 
_ i ì~ 'llw~,_ J,_ Jè,r.., aJk. r-r CjJdf,,_ rf1 dùi J., 1, 
~<W V<.d é )o{/; {' aA r-1'" f r , ,ltq._. J,_lè -'UWV~é iJ-0/1. f 'aArdtii-r~r.W,,, 
JWU1«u.<> dri,/tr,,,_ I',,,, e,,,, W-r,lf.o.. ì~ ef ,i,Jl/iii, GoUlo r.ùi , \« e/M. oi,r ~,ft' 
e,j(,lt '!df,..-vwii,__ rvwr»t-.f Otò.. ~o~ U,"'-'\'°"'cJ i./Jc_: t,l««.ÌA/,;;.i&__, 
I . 
~/;. 
W\,t,wj? ,,;J. - ~«L """ .Jg"""" ~'tw J'~'wf ~qdfc/'"'rw,1$, 
~ %i, ~""'J i~ .. ., J, 1,,,, ~ ""r j"'·h·,E _ ir. 6ìdf •. t 
'"'l'!àJ"'f-\':"''~' "'fl,1,o ,ur, ij uafil !tWO t "-"'tdlX:iow wlll\"f-'J.a.to:R.Jùu, 
,W'tt, 'l w:<l ~arw:cJu. rto.MM,O ;,J}j etoLWWL<L ~Jj_J -O~~Ai~1r1JtM~. 
f ~ cit t"'-~ "'-t"''ì ,,_ r I.;:: ¾w= Cìvi"""Jt uì.' WJ<ÙI =~' """'" 
df'w,,1,_ \"U!Lo~"--aAJi ~aPP,, ~ ai Ok, ~ r ~ "'"-"'=li: afL 
. "'ii)TW, ~tr: ir"~4Mw · ~.... r~ aifil~ilrt~· ~ ,.. 
"i&Li ~ J/i,J:o , •' Wv r • ,J.,,,,}vt vWt i v,r~"" ~t 1 ~o,;;"' v~lb,/l..r. u 
°'fl~~uAil~JeMll~il?~eJO~Jtit~u,l_ç ~r~c: CMJJ,e_,·v«, ~ eu~ ~ 
~w.df: uW~~~~l•icW-~ * ~1Ì«Ùwt. QàjJTAl~J,c,,JÀo 
il ~•Vi, od/c,, ~~A[«Jee... ,J,, i,~ Ire,, w. oil\~1:i"w,_,, J J4'""'"" <Mt.Ji. % eltL 
~.iu~: i9uwv,_~ ·~ ~~ StlÌ,;~, ef ~,fii)~.;:,eo~:tJu,~,~Ì~ 
1 .,,J,Kw.uw!k f \" - Jl, Jwtat;; \""'-JltL. Gw,c ,,_/(!,_ ~Q""" \ 1L ùtfill- W--
'iìò.i,~ ~,w_. ! """"(J '"' (X,(/) l' ~ <M. ci,' ~ """" "-' €,_ ,,,,, •"-'ìJell, 
,\ o (ÌJ n ~ () o ' \ () o 'J . r.--.b . . n b (J . p ' o ' °'. . 
utalo c.o~6ùu°'-
1 
Ll'.;fltl'.0~1M- ùo.,t,,:,rce- CJU.Q.., ,~owit.02 wJ.w.,,.uJ ucX.c,-;at.4w:o..., 1-i, 1t1,,(,(,Ulo ouult; 
& &,, J l &io,,\ ~è tWlui,Ì;;'vè ""-f ~ G),l, uaP. iduoèJì/i,w:, /xé joV<d!J/1!, 
'J«;rutc, t'~fl, "~"'\'""'~ ~r:~o~, ~7w ,~a/bic4~ "
r· wk ""fi' ~r-~.,,,,,1,.""41: aPw,,c L.r--,. c.=F• oJJi; ed 
~ Jte,1.)9) ~rj,~,at, ~@.Jut~C"''","':t~,ù(&f,,_ ti,~~ 
1<11MJ OMA,~ uw1 ,w "'uJf ~ G)e!R,,' (ò}.,,,_,.J, J/,iftdi}eli,,_uo~ ~ 
(h. 4&.,w~-U>Ì,, (3l,2 l'""'" I • ~-/;w)t~G) J r"'""' ""ibw UN i''-01 oJ~"""-
i fu/2~ afe«,w,C]i J1ÀAM&,' uwi;__QòJ .~ea_i~VUA., C)~,oUACL: 
o . . ... k-c' .. n, ' ~ (J /l ~ ,_ 'C;,\ ' . . 
0 ;/,Jr,:, IM,< IV.À,mw,tx,, & 1. e~ o':' "'= ~ ""'" ~ : , . ' 
Jfoc Jg,;,.: r-r,;w,,~c i""ia. i""'r»"'1"cù&__ G), U<dl ~t,u,,, 
( 
JJ;.1 . 
t';.;_ ,,~wli'. ì~' vvw,__ i«-<1.,w"W> 'li :;,._.,,qdfu._r"f-"'d~ . 
wf \?'1MW> ~weo C-td'& J(i{@,;r,, ~j~ CO.(MJ.,,-ofbro.. L- ~w.J:tc... e,{J;._@owua__ eAWÀJii..~ 
w-, • ~Gì J,t..., ('"""~""'t" <,)ÌL@L~ «<--vc:.ti' % J ('dvii: "'w~o Ju, e,, '\'('an,\,"'-
._tt.fo r~ dÙi., W,V,,.lii,;::::t" r't.::'ìl a.t1/Jo'¾<. ,/(. u/ii,,,w, 'i'~c,_, }-
duo..-~ è eie,i~ 1~ofÌftULL ~~ ·J~ 
____ .__ . ~,?011L 4-3_ .. ~ ___ _ 
wci&/00vij1JC, ~WW)~ od fotmu t/kuJUvo. 
~,~'=' Q 'i'°"'-G),I ,,. J,,_ ·~•""' ,~=· 1""""° "·,~,;,,, 
Jott. 1 'a,r1olilf w Gà ili,, \ «<AIGI«- "'" ~ ' · . "f u.é J,,_ a..: """"'u&,u,, """t 
(ti~ tjew);;)tLW<W~OÙ, c,u,,_ ~+•1,VL""' ~~ r~~r-rO-,,,,J,_, 
fl t u, "'t&:t,;:,,,__Q,,,_ l,w,tr,,J"'Je11,.. ~r.d LWL-y,i<l~ ,~, Jl a,, io'.- .'1btit.,\,rvdtw~wl,;' 
G}ee&_~Wl_,~J&<lw, ~~i?. -
Je.lO~o l Òollnii,u ___ J-L(mAxxi1Vto ~w,o ~ ~t 8iJ fitURA-iiG ~v d~ tiAta, ~eudwv.-
\ b ! . 
i rJ.1,;_ J.Ju,, rvi iw,u.ulti1,"li eoJ ~;, idtwiui, .Pi'""" r 13jJF,_ ,r e'à ( i,,\Ìk, 
iw:t' a.Il'"~ w_,6',el/,.J~r Vo Ol«l aMlO'Ort J..,,.,;, ruiCCluAt cl, a_ ru,J/, =' 
~«i:o vw,.Uv,, I«,;, b,/,,:; d' riÌÌ ~eo~ual., e• f "ur-"!i qi,(/4fa:' r•v!i::1 li """' Jol,, 
""'-i~~ ~'Wtw.- - e al,_.r l·"''"t"' lc, rwit: Ju.fv re,.. Cc,dd-rJ 
''ÌJ( ' JYv u f1,().,{JV~~o ~f/1,o tAJ~ J1Q, 'ti l!o<\~le&..-rr- ru6&&c,a_/JJ(l_umuùeow,&&t, 
I""'\'~ ""e,;. , , "",d <., èi i~èu), J,,,,{m;,,, ~ y1)/JL "òti&. =r "'-1 r "'. <oJ~ 
01/;.., af,J ""T ~ dl,J, /u (.:,r~• t"'';), ,, "'1tt. ioc ¾f-, 'L<L al j ew 'r ~dtx. g' 
/iAG: r,r-r, tAr!Ll, 
J;,,. l"'J. <e,,,_,;.~ wdK. r'"- il <cui.&; J.. I«. ulffi: °l'è {I,., fi""- """'"" 
GJa&... f.t& i.i.• uv il,, &..Ì wJ... vJb;. ""'"' ,,,,,_ tÙ. ,.,,e "Ì J.. J g,,,_""' f"' u.:. le.. fol!ll,i r.t 
6wAlrW- coJ&'ul,(r<X. o \VLU-Wtevo.. o r'U),r()._. ();0Je uau. d O!~ù.L~~ <1fu1Pàittd6-UM✓ 

:J,.4~. 
A.: 1" ,wlé ~" w,..l\,;«t/1. <A"'\"" ; Ui«- ef.,dii; ' f,_ cdlii: IJV<L L ,wdw«, "),; 
tu,;.,1.,t,: <M,,_ ~,i..1,olalli: ~.., l"'ò e,~OW"".'W<wltl~~, • 
. JWIJ0.:r.ìcrtii:1MJMM>-. JlfA.40CA t,;i'-~"""'-f oi.JU- wi ~ .Jktt::'lov,a_ =,L 
~<4"'~', '"'"- Jèl,uù, <o!W--ciÌ,· /,,,J,,,,r '"' ~ u«.d-r r~lt'~ 
r.2i~eoJoL tu.!le.;...Jto... ,rslì ~1,wdfw~ lì .!P,_f ,wvW.ai.. r.ow.>i«?l,-8, ,!.,M,· 
~ J ~ ~rvw,c, dì twUQ_ ì w.lo,f. J,,_ J ,;,_ i«. r• ~è 0>1U1/w,,....1""1io,I,,,., 
w.wd8òwMilli-~wf-0r <t,ew'.,0:LiwolA.D ,~rtCML. . ,;  ' 
~'('vdii,.J. o~ i&-<tltiù.! TL•il•e odilic 'à oft ~IM,;u:i,o-, 1Cltt~ .J, 
o· \'"' e,_ t"tt: .1+ i .~~i Jla,ÀJ.,i,,, ~ dcMM<JJ,; uo>U<L r"" vi,,_~,'T: 
u;wtÉ "'"'t~-.. ~~ ('"li,t,_-~. 'ktwo.--. & Iwka;twgou,ucdi.T: . 
r r j~~~rr--~ ~, c«<«MiW<O todaa' r /.,,_~dlii,~ 
Col LI«>>< (""'" S\:.nwè, ~,,,,.,"'1""'"',;ti''-l 'f "o 1,o~wtl<-, ~,if.. ~ . 
di ~ ._ (""J?ò~ o~,w; Ml' w..,.,w, h-k Ji o.w,f,;,, i«dl,, Ju i i J,,it,«Mv.-
.J.!/'dw(F , 1u&J~""=il-f o1;;i,, ,4~, . . 
ef '1t ~~: ~i w: ~~r""r !.cf 7 ~ rjo"" ml&, 
Ju,_U«/M<,' Lf t"' ').;,'Jr i,.2l, f òr"' a.I ""'''t~,J,Jw,i ~,CM!ia 
l<ww~ i.,; ~e,, j"''""'''t'" r ~;,,;, ~"''' wuti. il ),,,J,_f ~ tou;ri' o J</,~u,;,. 
Jo~ / a,j' eit,j"tk,. o Jo{ti ('a,[,titF Ì~,'.""' ~ v=wi,:, J,, foJ.,,;WkJ, f 'ft" 
ru~ l,_; ~ OQ roJW:Vcx., ~ <-r c. r/{,(,(Ai li vJ òuùlft t-~ Jfu___ r~c-Aw. OC: i''lMl(LW) ~ 
tu.Ufi~ ~t~ \{L L ~~ f]~ ~~ o\fe/UÙ• 
J,J,ìl, ·tr rÙi J,t """lkìùcuc~ «al,__ ~ ~ {t,ff,,_ «cw=f 'f"'T 
~ :"'""1'""' ù,_ ~r ;ì''f"'-l I"' è ~e,; r (k /,,'_"'i 6/a.6~ -r-w11i:lud,, 
c • .,0i.J1....¾f • cc,dli;=e.«IC "'FoJJ,,..t,Ji!,;.._,,uuta...9,v1 ,,,..ì.wJ-;: '""'" 
1fr.«t_ I,,., Uv.t.:', J' t"'' ,..,,,,,_ u,t' 'it ,t if r=n~~ ~ ,e-c,b.,-z r~"""" 
... 
=J.4r 
0 
"1 "';i,/;ç oJ.I.... ~-«> ,4.:, ; ,,vio,,_k ,.,,._,,,; i /' «è aluw.. r,li:lUL 3,i ~ u1, 
,fih,;, '-ì i ì i,,,lt. """J "'°½ oK,_ i""!Lt<>~ J<Ù, / "W; "~ d 1'~ •hi, 
~ VJ ~di 1fAtudDJ~• 
. f d,,/,JJ;. 'ìiei dl.,,.;.,& ~ I¾.'"'""-, 6-'Ìlf olt,;:'.Uotrv..lè ~'f """1i ,~ • uw &t,/,,, 
d~~ ~~"'- ,le ~,lo/; h .~,_l'affé"" i-.")~~-"'® r w~ 
~',tk·"i~Cìnlt,•.it,. Wi; ~~,i-. a»~, •1-M.t"-~~'~" f'"':' 
,Cgj ~·~ ._,,A,,u,~~,t o~-~r 4b' j''di<' ·,~ i 
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